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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg'n Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-linecc via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FCBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbeJdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fml.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrerer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktivforcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f .eks. leg ale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midl~rtidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrl\de 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gren land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAA66a 1 OOO .APX = 11,310 ECl.J 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscettes af f01gende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllgg0relse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for ba.de import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984+-----@ 
1000 ECU Valeura 
ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E~~aoa 
001 FRANCE 50 20 10 5 15 5 50 Eksempel 1 056 UR~ 95 25 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Eksempel 2 950 AVITAl~MENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 25 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 




4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigk 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- ell er 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsende/sesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Ana/ytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitllche · Methodologle in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Qualle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandel!) der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tur die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tur die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, warden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAMSa 1OOO8PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import Janvier - O~cembre 1984-+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----+-----..=1m=ex=e# EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hct1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 056 URSS 95 25 
208 ALGtORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 








5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 




10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MON DE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, ~ann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyfJ 
1. n po>.oyoi; 
ITouc; Ava>.unKouc; rrlvaKtc; £~wT£p1KC?U tµnop!ou 11 
Eurostat S11µocn£Utl K09£ xp6vo >.tmoµtp£1aK6 crro1xda 
axtT1K6 µt To t~WTtp1K6 tµn6p10 Tllc; Ko1v6T11Tac; Kai To 
tµn6p10 µ£Ta~u Twv Kpan~v µt>.wv. Ta aT01xda auTa 
rraptxovTa1 µtxp1 TO KaTwTaTo trrintSo Tllc; tµrroptuµan-
Kt')c; ovoµaTo>.oyiac; Kai y1a nc; tmµtpouc; auva>.>.aaa6µt-
vtc; xwptc; at 2 rroMToµtc; at1ptc; (Nimexe Kai SITC) µt 
Siaxwp1aµ6 at t1aaywytc; Ka1 t~aywytc;. 
Err!011c;. at tvav T6µo Ka9£ at1pac; rraptxovTa1 crro1xda. y1a 
TO tµrr6p10 µ£Ta~u Twv tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv 
XWPWV at ETTITTtSo TTtp1>.11m1KWV ovoµaTo>.oy1wv. 
H S11µoa!tua11 au~ auµrr>.11pwv£Ta1 arr6 To M11v1aio 
~£>.Tio t~WTtp1Kou tµrropiou, 6rrou S11µoa1tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µ11v1aia Kai Tp1µ11v1a[a crro1xda Kat, a£ ~txwp1aT6 
T£uxoc;, rro>.utTdc; £TTIOKOTTt')at1c; arr6 TO 1958. 
E~6Hou, Ta t~a1a Kai Ta Tp1µ11v1a[a arroTt>.taµaTa 
SlaTi9tvTa1 urr6 µopcj>t') µ1Kpocj>wT0St>.Tiou. Ta aT01xda 
aUTQ Ka9wc; Kai auµrr>.11pwµaT1KQ µ11Vlala aTTOTt>.taµaTa 
µtTaSiSovTa1 «on Ii ne,, µtow Twv Tparrt~wv rr>.11pocj>op1wv 
Tll<; Eurostat Kai t1S1K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa Ta a>.>.a, Ta 011µavnK6T£pa aT01xda axtnKa µ£.To 
t~WTEplKO tµn6p10 TTtp1>.aµpavovTa1 one; auyKEVTpWTlKtc; 
Sriµoa1tuat1c; Tll<; YTTllptalac; (Baa1Ktc; crrancrr1Ktc; Tll<; 
Ko1v6T11Tac;, Eurostat EmaK6TT1la11 Kai Eupwrra'iKtc; crra-
nanKtc;), Ka9wc; Kai at S11µoa1tuat1c; KaTa Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p10µ11xav1KWV, aypoTlKWV Kai £Vtpyt1aKWV 
crraTLOTlKWV). 
Mia tmaK6rr11a11 TWV S11µoa1tuatwv axtnKa µ£ TO 
£~WTtp1K6 tµrr6p10 Tll<; Eurostat ylv£Ta1 µt TO 'EvTurro 
0S11y1wv TWV crraTLOTlKWV £~WT£p1KOU tµnopiou. 
ntp1aa6T£ptc; n>.11pocj>op!tc; OXETLKQ µrropd va Swatl 11 
Eurostat. H ITananKt') Yrr11pta(a Twv Eupwrra'iKwv 
Ko1vo~Twv tuxap1aT£i nc; aTancrr1Ktc; UTTllptaitc; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a T1l auvtpyaa(a Touc;, OTllV orrola 
paai~tTal 11 TTOl6T11Ta TWV KOlVOTlKWV crrancrrlKWV. 
2. Ev1ala 1u:8060>.oyla OTl'i aTGTlOTtKti; Tou £~wn:­
p1Kou c11noplou Tll'i Ko1v6T'1TG'i KGl Tou c11nop(ou 
IJETG~U TWV KpGTWV jJ£Awv 
Arr6 TllV 111 lavouapiou 1978, 6>.a Ta KPOTll µt>.11 tcj>apµ6-
~ouv nc; S1aT6~t1c; Tou Kavov1aµou Tou Iuµpou>.iou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; crrancrr1Ktc; TOU £~WT£p1KOU 
tµrropiou Tll<; Ko1v6T11Ta<; Kai Tou tµrroplou µ£Ta~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 TllV 11µtpoµ11via >.om6v au~ 11 
Eurostat Tporrorrol11at nc; S1aS1Kaaitc; rrou tcj>apµ6~£1, Kai 
S11µoa1£u£1 Twpa 6>.a Ta crrancrr1K6 aT01xda nou acj>opouv 
TO £~WT£plKO tµrr6p10 auµcj>wva µ£ £Vlaitc; apxtc; (µt TllV 
£~alpt011 rrtp1op1aµtvwv t1S1Kwv S1aK1vt')atwv aya9wv, 
6rrwc; Ta Kaua1µa Kai Ta tcj>6S1a rr>.oiwv, Ta tmcrrptcj>6µtva 
tµrroptuµaTa, KATT., rrou Stv txouv aK6µ11 Turrorro1119d). 0 
tvapµov1aµ6c; TWV tVVOlWV Kai TWV op1aµwv 0S11yd 
avarr6cj>£UKTa at µ£Tapo>.t') Tou tv11µtpwnKou ntp1txoµt-
vou TWV aTancrr1Kwv, µ£ auvtrrt1a T1l S1aT6pa~11 KaTa 
KQTTOIOV TpOTTO, Tll<; 0µ01oytv£1ac; TWV xpovo>.oy1KWV 
0£1pwv, ytyov6c; TTOU rrptTTEI va >.11cj>9d UTTO~ll 1S1alT£pa 
crr1c; ava>.uat1c; rrou Ka>.umouv tKTtTaµtvtc; rrtp16Souc;. 
3. "11Yti; 
H µ6V11 TTllYt'i y1a nc; aTananKtc; Tll<; Ko1v6T11Ta<; dva1 Ta 
µ11Vlaia OT01xda TTOU KOIVOTTOIOUVTal OTllV Eurostat paa£1 
tVlaiac; TQ~1voµt')atwc; auµcj>wva µ£ TOU<; KWSIKOU<; tµrro-
ptuµaTWV Tll<; NIMEXE arr6 nc; aK6>.ou9tc; UTTllptaitc; Twv 
KpaTWV µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Kt') ITancrr1Kt') YTTllpta(a Tll<; 
E>.MSac;, A9t')va 
4. ncplo6oi; avact>opai; 
H ntp!oSoc; avacj>opac; dva1 Kavov1K6 o 11µtpo>.oy1aK6c; 
µt')vac;. Ta aTTOTt>.taµaTa TWV KOIVOTlKWV crrancrrlKWV µ£ 
TllV Ta~1v6µ11a11 Tll<; Nimexe Kai Tll<; SITC S11µoa1tuoVTa1 
µ6vo K09t Tpiµ11vo Kai K09t XP6VO, £VW µt TllV TQ~1v6µ11a11 
TOU CCT K69£ xpovo. 
5. AvnKd!JtVo 
01 aTancrr1Ktc; Tou t~wTtp1Kou tµnoplou Tll<; Ko1v6T11Ta<; 
Kai 01 OTaTlOTIKtc; tµnopiou µtTa~u TWV KpaTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµrroptuµaTa Ta orro(a: 
• t1a6yoVTa1 Ti £~6yoVTal arr6 TO OTaTlOTIKO tSacj>oc; Tll<; 
Ko1v6T11Tac;, 
• S1aK1vouVTa1 µtTa~u Twv aTancrr1Kwv tSacj>wv Twv 
KpaTWV µt>.wv. 
~£v ntp1>.aµpavtTa1 6µwc; 11 S1aµtTaK6µ1011 Kai 11 S1aKlv11-
a11 at arro9t')Ktc;. 
XIII 
6. l:uaTl}f.la KaTaypacl>ii~ 
Ta anoT£>.toµaTO Twv oTanonKwv TT}li Kotv6TT}Tai; 
avacj>tpoVTal tnoµtvwi; OTO t161K6 tµn6p10, TO onoio 
ntp1>.aµpavt1: 
• TT}V anwedai; t1oaywyr') KOi TT}V t1oaywyr') an6 ni; 
anoer')Kti; y1a t>.tuetpT} KUK>.ocj>opia, TT}V t1oaywyr') y1a 
tvtpyT)TLKT) Tt>.t1onoiT}OT} KOi TT}V t1oaywyr') µtTa an6 
naeT}TlKr') TEAEIOTIOiT}OT} (TtAWVEIOK6 KaetOTwi;). QV£~6p­
TT}TQ an6 TO QV T} 61aKlVT}OT} TWV tµnoptuµaTWV QTIOTt>.ti 
tµnop1KT) npa~T}· 
• TT}V t~aywyr') tµnoptuµaTwv an6 TT}V t>.tuetpT} KuK>.o-
cj>opia, TT}V E~aywyr') µ£Ta an6 EVEPYT}TLKT) TEAEIOTIOiT}OT} KOi 
TT}V E~aywyr') y1a naeT}TlKr') TEAEIOTIOiT}OT} (TtAWVEIOK6 
KaetOTwi;). 
7. E~a1ptaEl~ KQl an>.ono111µtvt~ 61a61Kaa(E~ 
01 oTanonKti; TT}li Ko1v6TT}Tai; 6tv tnt~tpy6~ovTa1 
0To1x£ia nou acj>opouv tµnoptuµaTa Ta onoia: 
• ntp1txovT01 OTOV nivaKa E~OlpEOEWV TOU napapTT)µa-
TO'i B Tou napanavw Kavov1oµou (nx. KuK>.ocj>opouVTa 
voµioµOTQ, £i6T} 6m>.wµanKr'Jii r') ava>.oyT}i; XPr'JOtWi;, £i6T} 
nou EIOOYOVTQI KOi E~OYOVTQI OE npoowp1vr') paoT}. KAn.), 
• txouv a~ia ri papoi; nou £iva1 KOTWTtpo an6 To tev1K6 
OTQTIOTIK6 KOTwcj>>.10 nou Kaeopi~ETQI OTO apepo 24 TOU 
KQVOV1oµou, 
• un6K£1VTQI OE t161Kti; 61aTO~Elli (nx. op1oµtvo1 TUTIOI 
ETIIOKEUWV, op1oµtvti; tµnop1Kti; npa~El'i TWV tv6n>.wv 
6uv6µtwv tv6i; Kp6Toui; µt>.oui; ri ~tvwv tv6n>.wv 6uv6-
µtwv nou oTOeµtuouv OTO t6acj>6i; Tou, voµ1oµanK6i; 
xpuo6i;, KAn.). 
8. l:TananKo t6acl>o~ 
To aTanOT1K6 t6acj>oi; TT}'i Ko1v6TT}Tai; ntp1>.aµpavt1 To 
Tt>.wvt1aK6 t6acj>oi; TT}'i Ko1v6TT}Tai; µt t~aiptaT} Ta 
ya>.>.1K6 untpn6VTIQ t66cj>T} KOi TT} r po1>.av6ia. T 0 C1TQTIOTl-
K6 t6acj>oi; TT}'i Oµoanov61aKT)i; ilT}µOKpaTiai; TT}'i rtpµa-
viai;, Kai auvtnwi; Kai TT}!i Ko1v6TT}Tai;, ntp1>.aµpavt1 To 
t6acj>oi; Tou llunKou Btpo>.ivou. 
To tµn6p10 µtTO~u TT}'i Oµoanov61aKT)i; ilT}µoKpaTiai; TT}'i 
rtpµaviai; KOi TT}'i /\a'iKT)i; AT}µOKpaTiai; TT}'i rtpµaviai; 6tv 
ntp1>.aµpav£Ta1 ani; OTQTIOTIKE!i E~WTEPIKOU tµnopiou 
TT}'i Oµoanov61aKT)i; AT}µOKpaTiai; TT}'i r tpµaviai; KOi 
tnoµtvwi; ouTt OTl!i OTOTLOT1Kti; TT}i; Ko1v6TT}Tai;. 
H T}Tit1pwnKT) ucj>a>.oKpT}ni6a etwp£iTa1 6n avr')Ktl OTO 
OTQTIOTIK6 t6acj>oi; TOU KpaToui; TO ono(o TT} 6ltK61KEL 
9. OvoµaToAoyla tµnoptuµaTwv 
ITO nap6v 6T}µoa(tuµa, TO OT01x£ia E~WTEPIKOU tµnopiou 
TT}'i Ko1v6TT)TO'i T0~1voµouVTOI auµcj>wva µt TT}V OvoµaTO-
>.oyia TWV tµnoptuµaTWV y1a ni; OTQTIOTIKE'i E~WTEPIKOU 
tµnopiou TT}'i Ko1v6TT}Tai; KOi ni; aTOTLOTIKti; tµnopiou 
µ£Ta~u TWV KpOTWV µt>.wv (Nimexe). 
H Nimexe C1UVIOTO OTQTIOTIKT) ava>.uaT} TOU TEAWVEIQKOU 
6aoµo>.oyiou TT}'i Ko1v6TT}Tai; (CCT) TO onoio npo£Kuljit 
an6 TT}V ovoµaTo>.oyia Tou 6aoµo>.oyiou Twv Bpu~t>.>.wv 
(BTN) TOU 1955. An6 TT}V 11'} lavouapiou 1966, TO KpOTT) 
µ£>.T} TT}'i EOK npoaapµoaav TT}V ovoµaTO>.oyia Toui; 
avacj>op1K6 µt TO £~WTtp1K6 tµn6p10 £Ta1 WOTE va µnopd 
VO ETIITEUXed C1UC1XETLOT} µt Kaet ap1eµ6 npo'i6VTO'i TT}!i 
Nimexe, napa TO ytyov6i; 6n Kaet xwpa 61aTT)pT}OE ni; 
61K£i; TT}'i avaMot1i; KOi KOTT}yopiti; y1a va avnµtTwniat1 
Tl!i 161aiT£pti; QVOYKE!i TT}!i· '0).a TQ QVOYKOlQ OTOIXdO 
E~WTEplKOU tµnopiou y1a 61anpayµaTEUC1El!i (1£ KOIVOTLK6 
tnint6o µnopouv £w1 va AT}cj>eouv µt TT}V an>.T) oµa6onoiT}-
OT} Twv 61aKpiotwv TT}«i; Nimexe. 
XIV 
01 61aKpiot1i; TT}'i Nimexe, i)6T} txouv cj>eaat1 OTov ap1eµ6 
7 800 ntpinou. 
10. Eµnop1Koi naipo1: xwpt~ Kai 01Kovoµ1Kt~ ntpl· 
cl>tpElE~ 
Ta OTOIXtia Twv Ko1vonKwv aTOTIOTIKWV KaTavtµovTa1 
KQTO XWPE!i npo£AtUC1T}!i• QTIOOTo>.T)i; KQI npoop1oµou µt 
paaT} TT}V ovoµaTo>.oyia TWV XWPWV y1a Tl!i OTQTIOTIKE!i 
£~WTtp1Kou tµnopiou TT}'i Ko1v6TT}Tai; KOi ni; OTOTIOTLKE'i 
tµnopiou µ£Ta~u Twv KpaTwv µt>.wv (rtwypacj>1KT) Ovoµa-
To>.oyia - Geonom). 
H ovoµaTO>.oyia EVT}µtpWVETQI Kaet xp6vo KOi 6T}µOal£U-
TQI an6 TT}V Eurostat. EKT6i; an6 ni; 200 ntpinou 
C1UVQ).).aaa6µtVE!i XWPE!i QVOcj>EpOVTQl 20 ntplTIOU OIKOV0-
µ1KE!i ntplOXE'i T} auvetOT} TWV OTIOlWV Kaeopi~ETOI C1TT} 
r twypacj>1KT) OvoµaTo>.oyia. 
Avacj>tpoVTal Ta t~r')i;: 
- y1a ni; t1oaywyti;: 
• 11 XWpa 11pof).cuu17q y1a TO tµnoptuµaTQ TIOU 
npo£pXOVTQI an6 TplT£1i XWpti;, TO ono(a 6tV 
ppiaKOVTQI OUT£ (1£ t>.tuetpT} TEAWVEIOKT) KUK>.ocj>o-
pia CTTT}V Ko1v6TT}TO, ouTt at tvtpyT}nKT) Tt>.t1onoiT}-
OT), 
• 11 XWpa aTTOaTOAljq 
- y1a tµnoptuµara nou npotpxoVTa1 an6 TpiTti; 
XWPE'i, TO OTIO(Q ppiaKOVTQl r')6T} OE KaetOTW!i 
t>.tuetpT}i; TEAWVEIOKT)i; KUK>.ocj>opiai; ri OE EVtpyT}-
TlKr') TEAEIOTIOlT)OT), 
- y1a tµnoptuµaTO nou npotpxovTa1 an6 KpciTT} 
µt>.T), 
- y1a 6>.a Ta tµnoptuµaTO Tou Ktcj>a>.aiou 99 TT}'i 
Nimexe, 
- y1a ni; t~aywyti;: 
• ,, xwpa 11poop1uµou. 
01 Ko1vonK£i; aTanOT1Kti; anoT£>.ouvTa1 an6 Mo 61acj>opt-
TLK6 £i6T} C1TQTIC1TIKWV: Tl!i OTQTIC1TIKE!i E~WTEplKOU 
tµnopiou TT}!i Ko1v6TT}TO'i (Eµn6p10 £KT6i; EOK) y1a ni; 
onoiti; an6 TT}V n>.tupa Twv t1aaywywv 1axut1 ytv1K6 T} 
npot>.tUC1T), KQI 01 OTQTIOTIKE'i tµnopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µt>.wv (Eµn6p10 tVT6i; EOK), y1a ni; onoiti;, 
np0Kt1µ£vou va anocj>tuxeouv 01 6m>.oi uno>.oy1aµoi at 
tnint6o Ko1V6TT}TO'i, avacj>tptTQI T} xwpa anooTO>.r')i;. 01 
KOIVOTIKE'i OTQTIOTLKE!i E~WTEplKOU tµnopiou 61acj>tpouv 
OTO C11'}µ£io QUT6 an6 ni; tev1Kti; C1TQTIOTlKE'i TWV KpOTWV 
µtAWV OTL«i; OTIOlE«i; l<1XUOUV auvr')ewi; a>.>.01 KOV6VE1i y1a 
Tov op10µ6 Tou KpciToui; auva>.>.ayr')i;. 
H aTananKT) a~ia Twv tiaayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1aouTa1 µt TT) 6aaµo>.oyT}Tfo a~ia ri µt TT}V a~ia nou 
Kaeopi~ETQI µ£ pciOT} TT}V EVVOIQ TT}'i 6aaµo>.oyT}Tfoi; a~iai; 
(nx. y1a t1aaywyti; an6 a>.>.a KpclTT) µ£AT}) (cif). 
H aTananKT) a~ia Twv t~ayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1aouTa1 µt TT}V a~ia nou txouv Ta tµnoptuµaTa OTov T6no 
KOi KQTO TO XP6VO TIOU £YKOTa>.£inOUV TO OTQTIOTIK6 
£6acj>oi; rou t~ayoVToi; KpaToui; µ£>.oui; (fob). 
01 XWPE!i µ£ Tl!i OTIOlE!i TO KOIVOTIK6 tµn6p10 6tV cj>eavtl Tl!i 
100 OOO ECU, 6tv ea tµcj>avi~OVTQI XWPIOTO. 01a~iti;6µwi; 
ea TI£p1>.aµpavOVTQI C1TO C1UVOAO TWV oµa6WV XWPWV KOL 
OTO YEVLKO auvo>.a. 
H a~ia unoAoyi~£Tat OE Eupwna·iKtc; voµtoµanKtc; µov65£c; 
(ECU). Ta 0To1xda nou µ£Ta5i5ovTat OTTJV Eurostat an6 Ta 
Kp6TT] µtAri OE £0VtK6 v6µ1oµa µ£TaTptnoVTat 0£ ECU 
ouµ,wva µ£ TI<; µT]Vtai£<; nµtc; µ£TaTpon~c;. 
r1a TO OXETIKO tToc; XPT]OtµonotOUVTat µto£c; nµtc; µ£TO 
an6 KaTaAAriAri T]µEpoAoytaK~ OT69µtOT') we; E~~c;: 
tl. T&ptc; ptTaTpom1c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693,119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTayp6,£Ta1 To Ka9ap6 papoc; 6AwvTwv £µnop£Uµ6Twv, 
Kat £'6oov anatT£ha1 an6 TT] Nimexe, 5!vovTat ouµnAri-
pwµanKtc; µov65£c; µ£Tp~o£wc; £KT6c; Tou napanavw 
papouc; ~ OTT] 9tori TOU. 
14. EpmanunKoTl')TQ KOL &61a&npoTl')TEc; 
I£ 6Aa Ta KpOTT] µtAT] unapxouv 6ta5tKaol£c; µ£ nc; onoi£c; 
51ao,aAi~£Tat TO OTaTIOTIKO an6ppf]TO TT]<; 5taKlVT]OT]<; 
optoµtvwv npo"i6VTwv. Inc; n£ptmwo£1c; auTtc; Ta KpCtTT] 
µtAri 5£v ava,tpouv ~EXWPIOTQ nc; OXETtKtc; Emµtpouc; 
KaTT]yopiEc;. /\aµpavovTat 6µwc; Ta KaTaAAT]Aa µhpa 
ouTwc; wOT£ va n£ptAT],9ouv oTa ouvoA1K6 nooa. 0 
X£tp10µ6c; Kat TJ tKTaori TOU OTaTtOTtKou an6ppf]TOU 
5ta,tpouv oTa Emµtpouc; KpCtTT] µtAT]. 
ITT]v «~pTJOTJ TOU an6ppTJTOU » KaTa npo"i6VTa, To £µn6p10 
ava,optKa µ£ tva npo"i6v ouµmuoo£Tat µ£ To £µn6p10 
aAAou npo"i6VTO<; ~ TIEptAaµpav£Tat OTOV £t5tKO apt9µ6 TT]<; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtn£Tat y1'auT6. r1a K09£ 
apt0µ6 TT]<; Nimexe yta Tov ono!o 1oxu£1 TO oTaTtOTtK6 
an6ppTJTO, npooTi9£Tat µ1a unooriµdwori aKptpwc; KOTW 
an6 TT]V £TIIK£,ciAi5a TOU npo"i6VToc;. 
ITT]V nEp!mwori TT]<; «~PTJOT')c; Tou an6ppTJTOU KaTa 
XWP£<; » 5£V npayµaTOTIOtdTat Kaµia ~ µ6vo µEptK~ 
Ta~tv6µT]OT] TOU Eµnop(ou KaTO XWPE<; OXETIKO µ£ KQTIOIO 
npo"i6v. ITT]v nEpimwoT] au~ To £µn6p10 KaTaxwpdTat 
ouvoAtKQ OTT]V KaTT}yopia TWV KW5tKWV xwpwv (( 977)) yta 
KCt9£ npo"i6v. KaTa TO OXT]µanoµ6 TT]<; ouvoAtK~c; oµ65ac; 
«nayK60µ10 ouvoAo» nptn£1 va AT],9d µtp1µva, OUTW<; 
WOTE TO an6ppf]TO KaTO xwpEc; va µT]V dva1 5uvaT6 va 
51axwp10Td 0£ £VT6c; Kat £KT6c; EOK Kat moµtvwc; To 
y£vtK6 noo6 «nayK60µ10 ouvoAo» va anoTEAdTat an6 Ta 
OUOTaTtKQ: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 A16,opa (950 £,o5taoµ6c; nAoiwv 
Kat aEpOOKa,<..Jv + 958 XWPE<; Kai TI£pt,tp£t£<; TIOU 5£V 
µ£Ta5i50UV OTOIX£ia + 977 XWP£<; Kai TI£pt,tp£t£<; TIOU 5£V 
ava,tpoVTat yta OIKOvoµ1Kouc; ~ OTpaTIWTIKOU<; A6youc;). 
H ouvoAtK~ Eyypa'~ 1090.«Ata,opa» unapx£1 OTov T6µo 
z µ£ TOV TiTAo «XwpEc; KaTa npo"i6VTa». 
E~aAAou, 01 oTanonKtc; KaTapTi~oVTat µ£ paoTJ T£Awv£1a-
Ka tyypa'a xwpic; va AaµpavoVTat un61!JTJ 01 5top0wo£tc; 
nou y!vovTat oTo TtAoc; Tou xpovou an6 optoµtva Kp<i.TT] 
µtAT] yta TT] AoytoTtK~ TaKTonoiT]OT') TWV 5taKuP£PVTJTIKWV 
aVTaAAaywv. Yn' auTtc; nc; ouv0~K£c;, TJ KaTapTtOTJ £v6c; 
EµnoptKou too~uyiou µnopd OE op1oµtv£c; n£ptmwo£tc; va 
05T]y~0£1 0£ OT]µaVTtKt<; anoKAiOEI<;, 0£ OXEOT] µ£ Ta 
mioriµa £9vtKa OT01xda. 
15. 41}1JOC7lEUCJI') 
Ot AvaAunKoi nivaKE<; Tou E~WTEptKou Eµnopiou TWV EK 
(Nimexe) 9a £µ,av!~oVTat ma ava 5w5£Ka T6µouc; y1a nc; 
Etoaywytc; Kai TI<; E~aywytc; (A-l) µ£ TiTAO « npo°i6VTa 
KaTa xwpa». Eivat TQ~tvoµT]µtvot KaTO KW5tK£<; npo"i6-
VTWV ouµ,wva µ£ TT]V OvoµaToAoy!a TOU IuµpouAiou 
T£Awv£taK~c; IuvEpyaoiac; (OITI) Kat ava,tpouv noo6-
TTJT£c;, a~i£c; Kat ouµnAT]pwµanKtc; µov65£c;. Ynapx£1 
mioric; Kat tvac; 5tKaToc; Tphoc; T6µoc; (Z) µ£Th Ao« XwpEc; 
KaTa npo"i6VTa » OTov onoio naptXETat µta Ta~1v6µT]OTJ Tou 
KOIVOTIKOU Eµnopiou KaTa OUVaAAaoo6µ£V£<; XWPE<; Kai 
KaTa KE,0.Aato (Nimexe) (Mo l!JTJ'ia). 
To ouvoAtK6 £µn6pto yta 6Aa Ta npo"i6vTa µa~! un6pX£t 
µ6vo OTOV TOµo Z µ£ TlTAo « nayK60µ10 OUVOAO», Kai 
aKoAou9£iTat an6 nc; uno51a1pto£1c; £VT6c; Kat £KT6c; EOK 
we; ouvoAo Ka9wc; Kai an6 Ttc; Aomtc; OtKovoµtKtc; 
TI£pt,tp£t£<; TT]<; r Ewypa,tK~<; OvoµaTOAoyiac; Kai TWV 
Entµtpouc; ouvaAAaoo6µ£VWV XWPWV. 
ITT] ouvtx£1a napaTi9£Tat tva nap65£1yµa y1a Touc; 
TUTIOTIOtT]µtvouc; nivaKEc;. 
xv 
16. Bao1Koi nivaKEc,; 
(( npo"i6VTa KQTQ xwptc; », T 6µol A-L 
( « Xwptc; Ka Ta rrpo"i6vTa », BA. T 6µo Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Orlglne I provenance 
1--~----~~,m~ex~e_..EUR 10 Halla Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctttlou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 5 056 URSS 95 25 10 
208 ALGJORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DJOTERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E~~aoa 
10 5 50 napd&:iyµa 1 15 5 
6 10 5 15 napci!lt1yµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Poii. 
2) ntpioSoc; avacj>opac;. 
3) Xp11alµorro1ouµtv'l µovaSa. 
4) a11Aouaa xwpa + Ko1v6T11TO. 
5) KwS1Kac; Kai ovoµaaia Tou rrpo"i6VToc;: t~aljliicjnoc; ap10µ6c; rrpo"i6VToc; OT'1 Nimexe. 
6) 'EvStl~'l arr6pp11Tou TWV rrpo"i6VTWV ii Tµ'lµOTWV Touc;. 
7) 'EvSt1~'1 arr6pp11Tou TWV auvaAAaaaoµtvwv xwpwv. 
8) KwS1Kac; T'l<; Geonom KQl 6voµa T'l<; auvaAAaaa6µtvric; xwpac; ii OlKOVOµlKt')c; ~wvric;. 
9) KwS1Ktc; xwpac; 950, 958 KQl 977: xwpic; t~aKpiPwari TWV auvaAAaaaoµtvwv xwpwv (o QlTQITOUµtvoc; ap10µ6c; rrAoiwv 
Stv avaK01vw0T)Kt t') T'lPtiTal arr6ppT)Toc;), auyKtVTpwvoVTal urr6 Tov KWSlKO 1090 «luacj>opa». 
10) 'A0po1aµa Tou auvoAlKOu tµrropiou 
XVI 
napO.Stlyµa: 1 OOO MONDE = auvoA1Ktc; tlaaywytc; OT11V EOK arr6 6Ao TOV K6aµo: 310 OOO ECU, arr6 nc; orroitc;: 1010 
tvT6c; EOK: 50 OOO ECU + 1011 tKT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 S1acj>opa (rrou Stv µrropouv va 
Ta~lvoµri0ouv ouTt OTa tVT6c; ouTt OTa tKT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
napc:iStlyµa 1 : E1aaywyii OT'lV EAAc:iSa UFO arr6 T'1 r aAAia, a~iac; 50 OOO ECU. np6Kt1Ta1 yla auva>.Aayt') µ£Ta~u KpaTwv 
µtAwv (tµrr6p10 tVT6c; EOK), orr6Tt xwpa arrocrroATj~ tivOl µtv '1 raAAia TO rrpo"i6v 6µwc; tvStxtTal va 
tXtl µla TPiT'l XWPO we; XWPO KOTaywyt')c;. 
napO.Stlyµa 2: Elaaywyii OT'lV lpAavSia UFO arr6 T'lV AAytpia, a~iac; 10 000 ECU. np6KtlTOl yla tµrr6p10 tKT6c; EOK· 
xwpa Karaywyrj~ tiva1 '1 AAytpia. Av TQ UFO QUTQ tKTtAWVIOTOUV OT'lV lpAavSia KQI S1oxtTcu0ouv OT'lV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Aegulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta"'. 
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total· 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.>.6.6a 1 OOO aPX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkunft 




Italia Neder1and Belg.·Lux. UK 
8899.~~: g~~~:PJT'tl'[IED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 051i URSS 95 
208 ALGlORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984+---@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EAAOOO 
10 5 
50 Example 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) 
n° 1736175 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statistlque 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la .communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de la valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.>.65a 1 OOO aPX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la ccconfidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce ccMonde», ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays,, ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde,, comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10),, + 1011 cc extra-
GE (EUR 10)» + 1090 cc Divers» (950 ccAvitaillement 
et soutage des navires et avions,, + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees,, + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 cc Divers,, figure dans le 
volume Z cc Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de merchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits» voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlllou1 product code) 
FR: CONFIOENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 05ll URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmark S~~oa 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 •·Divers,, 
10) .Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 OOO Ecus + 1011 extra-CE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line .. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Moa 1 OOO 6PX = 11,310 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo .. va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che i I to tale «Mondo .. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie .. viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti_ .. - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do .. , seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi ... volumi A-L. 
(c• Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
>----+----~~,m-ex_e_..EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S~ooo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flelllloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 5 50 056 URS~ 95 10 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del' prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie ... 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736175 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
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De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publ iek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
EAM5a 1 OOO APX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermaterlaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", del.en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
l----+----~,m-ex-e-i.. EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< 'EJl~aoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Octlllou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Oktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 5 50 056 URSS 95 25 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAlLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensua/ de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden "en 
llnea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de fas estadlsticas def comerclo 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
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4. Periodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Ob]eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, portanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al afio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma "mundo_ "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAA65a 1 OOO APX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n' confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals" 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo" 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo" se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios" figura en 
el volumen Z "Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del atio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcaci6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por palses"; en ell as se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Palses 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y client~s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global" «Mundo,,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
xxxv 
16. Cuadros normallzados 
cc Productos por palses "• volumenes A-L. 
(cc Parses por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I Her!<unft 




>---+------,m-ex_e_..EUR 10 Italia Nederland Be)g.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Oct1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..tJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 056 URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 z5 1011 EXTRA 200 45 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
Janvier - D~cembre 1984-@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EHoOa 
10 5 50 EJemplo 1 15 5 
6 10 5 15 EJemplo 2 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come et pals de procedencia. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Verelnigtes Konigrelch 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Flnlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TUrkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Oemokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tuneslen 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Li bye 
A gyp ten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Gu I nee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricalne 
Aquatorialgulnea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVlll 

















































































































































Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 













































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 










































































































































Emirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Goree du Nord 















Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder occldentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlbik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara'1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wirtschaftsriume - Zones economlques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
·Eµrr6pl0 KQTQ rrpo°l6VTQ 
KQTQVtµT]µtva KQTQ xwpa QVTQAAayfi<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DXdOo 
7401 COPPER llATIE; UNWROUGllT COPPER (REFINED OR NOTk COPPER WASTE AND SCRAP 7401 COPPER llATIE; UNWROUGllT COPPER (REflNDI OR NOTk COPPER WASTE AND SCRAP 
llATIES DE CUIYRE; CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVRE AfflNEk DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE KUPFERllATIE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAmllEREH U.RAFFINIERTES KUPFER~ BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTI, AUS KUPFER 
7401.at COPPER llATI E; CEllEHT COPPER 7401.01 COPPER MATI E; CEMENT COPPER 
llATIES DE CUIYR E; CUIYRE DE CEllENT KUPFERllATIE; ZEllENTICUPFER 
002 BELG.-LUXBG. 2450 16 1668 99 8 766 002 BELG.-LUXBG. 4251 1614 1769 221 17 868 003 NETHERLANDS 379 225 
16 36 
47 003 PAYS-BAS 380 32 23 64 110 004 FR GERMANY 79 
1010 
4 48 23 ~ RF ALLEMAGNE 137 1089 20 46 30 042 SPAIN 5016 2915 1043 ESPAGNE 3003 1476 392 
1000 W 0 R L D 8058 1124 4812 1060 36 182 8 20 838 1000 M 0 ND E 7832 2749 3298 418 84 278 17 1 1007 
1010 INTRA-EC 3042 115 1897 18 38 114 8 20 838 1010 INTRA-CE 4825 1660 1820 23 84 233 17 1 1007 
1011 EXTRA-EC 5018 1010 2918 1044 48 • 1011 EXTRA-CE 3009 1089 1478 398 48 
1020 CLASS 1 5017 1010 2915 1044 48 . 1020 CLASSE 1 3006 1089 1476 395 46 
7401.11 UNREFINED COPPER 7401.11 UNREFINED COPPER 
B L: INCLUDED IN 7401.30 B L: INCLUDED IN 7401.30 
CUIVRE POUR AFFINAGE NICHT RAFFINIERTES KUPFER 
B L: REPRIS SOUS 7401.30 Bl: IN 7401.30 EKTHAl.TEN 
001 FRANCE 994 847 
2908 
31 96 20 001 FRANCE 2968 2708 4636 59 168 33 002 BELG.-LUXBG. 3189 225 34 22 
144 
002 BELG.-LUXBG. 5440 655 115 34 




005 ITALIE 552 
8 17 
61 29 006 UTD. KINGDOM 20936 20902 006 ROYAUME-UNI 52157 52103 
1000 W 0 R L D 26262 22314 2931 129 303 585 • 1000 M 0 ND E 62111 56049 4874 300 489 599 
1010 INTRA-EC 28107 22275 2931 73 283 545 • 1010 INTRA-CE 81808 55983 4874 192 440 539 
1011 EXTRA-EC 157 39 57 21 40 • 1011 EXTRA-CE 305 88 109 49 81 
1020 CLASS 1 65 38 6 1 20 . 1020 CLASSE 1 143 81 17 15 30 
1021 EFTA COUNTR. 58 38 20 . 1021 A EL E 114 80 4 30 
7401.30 REFINED COPPER, NOT AUOYED 
B L: INCl. 7401.30 7401-3gL: ~~~f.fo"PER, NOT AU.OYED 
CUIVRE AFFINE NON ALLIE RAFFINIERTES KUPFER,NICHT LEGIERT 
BL: INCl. 7401.30 BL: EINSCHL 7401.11 
001 FRANCE 83222 5907 
1736 
844 85 72297 4089 
124 
001 FRANCE 151574 11276 
3050 
1605 154 1315n 6962 














295 40 004 FR GERMANY 44287 
2659 
150 40909 1418 004 RF ALLEMAGNE 78779 
4958 
259 72921 2298 
005 ITALY 31511 340 
8700 
225 16588 11699 005 ITALIE 57944 627 
15891 
389 30339 21631 
006 UTD. KINGDOM 37912 5107 150 20 23875 
4 
006 ROYAUME-UNI 69187 9311 265 37 43683 
20 008 DENMARK 202 198 
121 4 4621 
008 DANEMARK 382 362 
216 2 9 7993 009 GREECE 4746 009 GRECE 8222 2 




028 NORVEGE 768 
23o3ci 14 
768 
5597 1939 030 SWEDEN 27262 10690 030 SUEDE 49390 18810 
032 FINLAND 126 126 
6 2836 16 
032 FINLANDE 225 225 34 5131 30 036 SWITZERLAND 6255 3397 45 036 SUISSE 12272 7077 s6 038 AUSTRIA 1678 954 
231 
679 038 AUTRICHE 2868 1691 
414 
1089 2 
040 PORTUGAL 553 22 300 535 040 PORTUGAL 989 46 529 1o34 042 SPAIN 9283 8 25 
617 
8715 042 ESPAGNE 16751 24 61 
1146 
15632 
048 YUGOSLAVIA 2984 670 1697 048 YOUGOSLAVIE 5247 1282 2819 
052 TURKEY 5048 1059 
1394 
3987 052 TURQUIE 9027 1946 
2670 
7081 
058 GERMAN OEM.A 1394 
1ooci 
058 RD.ALLEMANDE 2670 
1784 062 CZECHOSLOVAK 1000 
1807 
062 TCHECOSLOVAQ 1784 i 3063 064 HUNGARY 2574 767 064 HONGRIE 4457 1393 
068 BULGARIA 1299 1299 068 BULGARIE 2324 2324 




220 EGYPTE 959 
67 168 959 110 400 USA 4938 4483 400 ETATS-UNIS 8961 8016 
472 TRINIDAD.TOB 199 
251 
199 472 TRINIDAD,TOB 362 
497 
362 
608 SYRIA 251 
445 
608 SYRIE 497 
768 662 PAKISTAN 445 
379 3 
662 PAKISTAN 768 
7s0 8 664 !NOIA 408 26 664 INDE 806 48 
680 THAILAND 141 
1327 soi 141 680 THAILANDE 256 2328 1191 256 720 CHINA 11711 9783 720 CHINE 21474 17955 
732 JAPAN 981 9 972 2i 732 JAPON 1875 13 1861 1 800 AUSTRALIA 455 434 800 AUSTRALIE 843 802 41 
958 NOT DETERMIN 300 300 958 NON DETERMIN 515 515 
1000 W 0 R L D 292891 41030 4204 10580 4183 210226 21219 14 1331 124 1000 M 0 ND E 531276 76845 7621 19330 7922 378945 38698 12 1979 128 
1010 INTRA-EC 212445 184n 3935 9892 530 181982 17487 14 24 124 1010 INTRA-CE 384806 34185 7085 18034 926 292998 31404 12 40 124 
1011 EXTRA-EC 80143 22553 269 686 3632 47984 3732 1307 • 1011 EXTRA-CE 145947 42460 537 1288 6996 85433 7292 1939 2 
1020 CLASS 1 60041 19080 265 663 1383 33885 3458 1307 . 1020 CLASSE 1 109302 36203 523 1233 2629 59999 6776 1939 
1021 EFTA COUNTR. 36307 16897 239 45 
255 
14939 2880 1307 . 1021 A EL E 66511 32068 462 86 506 26326 5630 1939 2 1030 CLASS 2 2124 379 4 22 1190 274 . 1030 CLASSE 2 3935 752 14 54 2091 516 
1031 ACP~~ 213 3094 1 1995 13 199 . 1031 ACP (~ 387 5505 1 i 3861 24 362 1040 CLA 17978 12889 . 1040 CLASS 3 32709 23342 
7401A1 AUOYS OF REFINED COPPER WITH lllN 10% ZINC 7401.41 AUOYS OF REFINED COPPER WITH lllN 10% ZINC 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
7401.41 AWAGES DE CUMIE COHTENAllT EN POIDS llJN. 10% DE ZINC 7401.41 RAFFlllIER1tS KUPFER, lllT llJND. 10 PC ZINX LEGIERT 
001 FRANCE 1867 1321 
156 
135 245 100 66 001 FRANCE 3083 2127 
217 
275 389 185 107 




98 002 BELG.-LUXBG. 720 23 
5 




003 PAYS-BAS 654 523 66 
3897 
24 
2147 004 FR GERMANY 6302 
3205 
105 64 245 1793 004 RF ALLEMAGNE 9421 5056 187 101 436 2653 005 ITALY 4511 264 959 83 005 ITALIE 6736 430 1118 132 
007 IRELAND 139 93 7 
195 
25 14 007 IRLANDE 230 155 10 
326 
38 27 
009 GREECE 599 45 359 
18 
009 GRECE 893 73 494 
118 028 NORWAY 78 
24 10 
028 NORVEGE 118 
33 17 030 SWEDEN 374 340 030 SU 553 503 
038 AUSTRIA 878 878 
419 391 258 
038 A 1462 1462 
616 630 372 040 PORTUGAL 1145 77 
312 411 
040 p 1739 121 
542 59ci 042 SPAIN 987 240 24 042 E 1554 383 39 
052 TURKEY 698 218 
281 25ci 
480 052 1141 407 508 347 734 204 MOROCCO 721 190 204 MA c 1151 296 
208 ALGERIA 995 52 941 2 208 ALGERIE 1834 87 1743 4 
212 TUNISIA 369 2 367 212 TUNISIE 639 3 636 
216 LIBYA 120 120 
1132 96 216 LIBYE 169 169 1664 5 196 400 USA 1300 
260 
71 400 ETATS-UNIS 1967 365 102 616 IRAN 378 118 2ci 616 IRAN 526 161 2li 624 ISRAEL 784 740 
89 
24 624 ISRAEL 1229 1193 
16:i 
7 
632 SAUDI ARABIA 89 
2070 
632 ARABIE SAOUD 163 
1931 664 INDIA 2070 
1eci 233 
664 INDE 1931 
239 291 736 TAIWAN 413 736 T'Al-WAN 530 
1000 W 0 R L D 26307 9878 2204 2004 8190 392 3495 2144 • 1000 M 0 ND E 39328 14397 3954 3040 8833 735 5211 3158 
1010 INTRA-EC 14400 5045 579 395 4121 370 2432 1458 • 1010 INTRA-CE 21783 7972 972 707 5760 878 3547 2147 
1011 EXTRA-EC 11908 4833 1825 1609 2069 22 1083 687 • 1011 EXTRA-CE 17547 8425 2982 2334 3074 57 1684 1011 
1020 CLASS 1 5712 1512 313 500 2054 1 645 687 . 1020 CLASSE 1 8946 2539 545 717 3054 5 1075 1011 
1021 EFTA COUNTR. 2569 1021 1 
1066 
419 22 441 687 . 1021 A EL E 4025 1683 2 1570 616 52 713 1011 1030 CLASS 2 6135 3321 1313 15 398 . 1030 CLASSE 2 8520 3886 2437 20 555 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 7401.45 AUOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 
AWAGES DE CUMIE ET D'ETAJN, SANS ZINC RAFFINIERTES KUPFER, lllT ZINN, OHNE ZINX, LEGIERT 
001 FRANCE 102 42 34 48 21 12 61 001 FRANCE 270 110 64 134 28 26 102 002 BELG.-LUXBG. 181 65 
8 4 
002 BELG.-LUXBG. 356 162 
16 13 003 NETHERLANDS 76 32 
56 201 
32 003 PAYS-BAS 249 80 6 
328 
134 
004 FR GERMANY 2091 
26 
92 828 914 004 RF ALLEMAGNE 5196 
42 
153 211 1800 2704 
005 ITALY 49 8 15 005 ITALIE 103 9 52 
008 DENMARK 128 128 
56 
008 DANEMARK 405 405 
121 028 NORWAY 56 40 326 028 NORVEGE 121 13ci 1021 030 SWEDEN 551 185 030 SUEDE 1714 
4 
563 
036 SWITZERLAND 93 93 036 SUISSE 293 289 
038 AUSTRIA 62 62 038 AUTRICHE 220 220 
064 HUNGARY 429 429 
81 
064 HONGRIE 1238 1238 
9 200 400 USA 82 
211 
400 ETATS-UNIS 209 502 612 IRAQ 211 612 IRAQ 502 
1000 W 0 R LD 4348 1144 99 199 230 845 1588 243 • 1000 M 0 ND E 11444 3228 270 495 368 1839 4553 693 
1010 INTRA-EC 2682 293 90 177 230 845 1047 
243 
• 1010 INTRA-CE 6730 800 224 454 384 1839 3049 
693 1011 EXTRA·EC 1667 851 9 23 541 • 1011 EXTRA-CE 4712 2428 45 41 2 1503 
1020 CLASS 1 930 195 1 23 468 243 . 1020 CLASSE 1 2744 639 13 41 1361 690 
1021 EFTA COUNTR. 766 195 
8 
328 243 . 1021 A EL E 2359 639 4 
2 
1026 690 
1030 CLASS 2 309 227 73 1 • 1030 CLASSE 2 730 551 33 142 2 
1040 CLASS 3 429 429 • 1040 CLASSE 3 1238 1238 
7401.41 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 7401.41 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 
AWAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7401.41 ET 45 KUPFERLEGJERUNGEN, NICHT IN 7401.41 UND 45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 933 232 
274 
127 71 73 420 
47 
10 001 FRANCE 1778 493 
682 
210 135 153 772 




002 BELG.·LUXBG. 2029 395 89 34 
244 
774 22 003 NETHERLANDS 596 245 1 2 344 64 158 71 003 PAYS-BAS 1078 492 1 7 581 110 202 81 004 FR GERMANY 8667 
237 
38 190 2928 5024 72 004 RF ALLEMAGNE 16297 
397 
77 477 5889 9094 98 
005 ITALY 1223 54 38 268 924 8 005 ITALIE 2259 91 67 602 1756 15 006 UTD. KINGDOM 418 94 18 
165 
006 ROYAUME·UNI 1080 354 57 
332 007 IRELAND 165 
6 
007 IRLANDE 332 
1:i 008 DENMARK 107 
28 
101 008 DANEMARK 226 
61 
213 




009 GRECE 210 
4 
149 344 028 NORWAY 454 4 285 028 NORVEGE 933 43 542 
030 SWEDEN 724 81 
1o5 2 
643 030 SUEDE 1762 199 
214 10 
1563 
036 SWITZERLAND 408 236 65 036 SUISSE 785 437 124 
038 AUSTRIA 48 48 
:i 2:i 038 AUTRICHE 108 107 36 2 37 042 SPAIN 95 69 
57 10 
042 ESPAGNE 239 164 
56 048 YUGOSLAVIA 71 99 4 048 YOUGOSLAVIE 233 152 115 25 058 GERMAN DEM.R 99 
2 5ci 
058 RD.ALLEMANDE 175 
4 160 204 MOROCCO 52 
115 
204 MAROC 164 
289 216 LIBYA 123 8 38 25 1587 216 LIBYE 308 18 71 44 3293 400 USA 2100 430 22 400 ETATS-UNIS 4354 868 78 
404 CANADA 340 18 322 404 CANADA 720 38 
21 
682 
508 BRAZIL 165 
16 147 
165 508 BRESIL 385 
3ci 
364 
624 ISRAEL 172 9 624 ISRAEL 285 203 52 
700 INDONESIA 114 
s4 114 700 INDONESIE 198 20 eci 198 736 TAIWAN 103 48 736 T'Al·WAN 174 74 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantitb Bestimmung 
1-----.-----.....----.-----.---T----.----..-----.----..-----t Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. 
74a1.41 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































13 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
We rte 






















7401J1 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT AU.OYED 
1000 ECU 




















74a1J1 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT AU.DYED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































74a1.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER AU.DYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















· ~~g ~.PRUJ' 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7402 llASTER AU.DYS 
CUPRQ.AWAGES 


































































































































































































































































































aS gg~ ~~t~~UXBG. 
161 003 PAYS-BAS 














332 1000 M 0 N D E 
310 1010 INTAA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
22 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




























































BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROTT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
8 38~ ~~t~~CUXBG. 




008 D EMARK 













176 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE 
112 1011 EXTRA-CE 
111 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7402 llASTEll AU.DYS 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
7402.0D llASTEll AU.DYS 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
43 ~ ~~t~~CUXBG. 
18 003 PAYS-BAS· 

























































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>.i.cioo Nlmexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cioo 
740100 7402.00 
005 ITALY 357 36 183 138 005 ITALIE 1268 353 
2 
598 317 
006 UTD. KINGDOM 150 12 137 
9 
006 ROYAUME-UNI 625 177 446 
19 008 DENMARK 18 9 
31 
008 DANEMARK 137 118 
2 91 009 GREECE 35 
12 
3 009 GRECE 102 1 
129 
8 
028 NORWAY 37 2 23 028 NORVEGE 199 
1 
4 66 
030 SWEDEN 105 16 27 62 030 E 359 141 60 157 
032 FINLAND 16 
94 
10 6 032 E 128 1 3 72 52 
036 SWITZERLAND 222 83 45 036 s 884 604 2 
2 
176 102 
038 AUSTRIA 325 220 
24 
105 038 AUTRICHE 756 487 267 
048 YUGOSLAVIA 37 1 12 
12 
048 YOUGOSLAVIE 116 11 65 40 
42 390 SOUTH AFRICA 33 
6 133 
21 390 AFR. DU SUD 104 
32 332 
61 
400 USA 253 63 51 400 ETATS-UNIS 863 235 264 
664 INDIA 1910 1910 
11 15 
664 INDE 2820 2805 13 
151 
2 
728 SOUTH KOREA 26 728 COREE DU SUD 180 
1 
29 
800 AUSTRALIA 39 16 23 800 AUSTRALIE 169 68 100 
1000 W 0 R L D 8067 2718 251 101 41 3611 1243 20 83 1000 M 0 ND E 20120 5691 948 229 83 9308 3735 22 3 103 
1010 INTRA-EC 4895 461 78 44 39 3195 975 20 i 83 1010 INTRA-CE 12858 1588 219 68 67 7963 2831 22 3 100 1011 EXTRA-EC 3173 2256 173 57 2 418 268 . 1011 EXTRA-CE 7259 4102 729 160 18 1343 904 2 
1020 CLASS 1 1115 324 164 25 1 357 244 . 1020 CLASSE 1 3756 1174 622 67 8 1051 833 1 
1021 EFTA COUNTR. 714 315 28 
30 1 
235 136 . 1021 A EL E 2361 1095 275 2 Ii 611 378 3 2 1030 CLASS 2 2047 1923 9 59 24 . 1030 CLASSE 2 3415 2852 107 80 292 71 
7403 WROUGHT BARS. RODS, ANGLES, SHAPES AHO SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE 7403 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLE$, SHAPES AHO SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE 
BARRE$, PROFILES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN CUIVRf STAEBE, PROflLE UNO DRAllT, AUS KUPFER, llASSIV 
7403.01 WROUGHT BARS. ROOS, ANGLES. SHAPES AHO SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 1011 NICKEL 7403.01 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AHO SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 1011 NICKEL 
BARRES ET PROflLES EN AWAGES DE CUIVRE,CONT. > 1011 DE NICKEL STAEBE UNO PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 1011 
001 FRANCE 343 332 
2 33 15 
11 
7 
001 FRANCE 2723 2650 
14 54 34 2 71 402 002 BELG.-LUXBG. 63 4 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 559 21 
15 
34 
003 NETHERLANDS 145 21 1 90 
14 
28 003 PAYS-BAS 364 126 11 124 
33 
88 
2 004 FR GERMANY 372 
20 
50 260 47 004 RF ALLEMAGNE 985 
147 
262 496 6 186 
005 ITALY 30 10 
41 38 5 005 ITALIE 235 86 97 64 2 141 006 u 120 26 10 
245 
006 ROYAUME-UNI 526 151 72 
188 007 I 245 
5 2 
007 IRLANDE 169 1 
6 008 D 21 14 008 DANEMARK 120 29 85 
030 53 2 36 13 51 030 SUEDE 116 6 215 36 107 036 SWI ALAND 355 104 202 036 SUISSE 1243 446 486 
042 SPAIN 359 21 8 329 
119 
1 042 ESPAGNE 817 191 63 548 
298 
15 
052 TURKEY 196 19 
18 
052 TUROUIE 360 54 8 
390 SOUTH AFRICA 18 
7 23 18 
390 AFR. DU SUD 163 
45 53 42 3 163 400 USA 224 176 400 ETATS-UNIS 952 809 
624 ISRAEL 75 41 34 624 ISRAEL 159 2 76 
2 
81 
632 SAUDI ARABIA 43 43 632 ARABIE SAOUD 193 6 185 
1000 W 0 R L D 2934 568 166 936 71 187 991 14 • 1000 M 0 ND E 10930 4018 1082 1771 157 335 3017 547 3 
1010 INTRA-EC 1338 408 73 424 69 5 348 12 . 1010 INTRA-CE 5703 3128 447 771 136 24 654 543 2 
1011 EXTRA-EC 1597 160 94 512 2 182 645 2 . 1011 EXTRA-CE 5229 892 835 1000 21 312 2364 4 1 
1020 CLASS 1 1287 143 67 419 179 479 . 1020 CLASSE 1 3923 746 394 767 4 299 1712 1 









1030 CLASS 2 291 7 19 92 166 . 1030 CLASSE 2 1141 65 157 233 13 652 
1031 ACP (63a 36 1 2 14 2 15 2 . 1031 ACP~ 128 9 13 35 9 58 4 
1040 CLASS 18 10 8 . 1040 CLA 3 165 81 84 
7403.DB WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 1011 NICKEL 7403.DI WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 1011 NICKEL 
FILS EN AWAGES DE CUIVRE, CONTENANT > 1011 DE NICKEL DRAllT AUS KUPFERLEGIERUNGEH, NICKELGEHALT > 1011 
001 FRANCE 319 278 6 28 2 11 42 001 FRANCE 1780 1669 52 31 8 24 56 21 002 BELG.-LUXBG. 132 44 38 002 BELG.-LUXBG. 470 194 
2 2 
195 




003 PAYS-BAS 339 285 18 
32 
32 
39 004 FR GERMANY 148 
118 
24 87 004 RF ALLEMAGNE 461 
1369 
114 8 268 
005 ITALY 214 13 68 7 23 3 005 ITALIE 1681 81 167 2 229 6 006 UTD. KINGDOM 304 224 2 
150 
006 ROYAUME-UNI 1628 1404 32 19 354 007 IRELAND 157 6 1 007 IRLANDE 406 48 4 
028 NORWAY 34 33 1 028 NORVEGE 276 269 7 
030 SWEDEN 25 19 6 030 SUEDE 171 105 66 
032 FINLAND 16 16 
6 30 1 032 FINLANDE 126 126 36 31 24 036 SWITZERLAND 105 68 036 SUISSE 624 533 
038 AUSTRIA 423 421 Ii 2 038 AUTRICHE 1952 1942 31 10 040 PORTUGAL 86 75 3 040 PORTUGAL 386 335 
9 
20 
042 SPAIN 167 132 29 
8 
6 042 NE 1051 795 200 47 
048 YUGOSLAVIA 15 7 
6 
048 LAVIE 150 76 
29 
74 
062 CZECHOSLOVAK 21 15 062 LOVAQ 246 217 
064 HUNGARY 19 19 
1 112 
064 H IE 152 152 
3 412 212 TUNISIA 174 1 212 TU 422 7 
2 390 SOUTH AFRICA 45 43 2 
7 
390 AFR. DU SUD 217 185 30 
49 400 USA 83 75 
5 
400 ETATS-UNIS 711 653 1 8 
508 BRAZIL 8 3 508 BRESIL 103 28 75 
528 ARGENTINA 8 4 4 
235 
528 ARGENTINE 119 54 65 
496 600 CYPRUS 235 
4 2<i 9 600 CHYPRE 496 21 44 49 616 IRAN 33 616 IRAN 114 
5 624 ISRAEL 33 32 1 624 ISRAEL 237 220 12 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldl>o 
7403.08 7403.08 
632 SAUDI ARABIA 67 5 1 60 
6 
1 632 ARABIE SAOUD 302 27 4 266 3 2 
647 U.A.EMIRATES 40 
73 
34 647 EMIRATS ARAB 110 
370 
93 17 
740 HONG KONG 79 6 740 HONG-KONG 414 44 
1000 WORLD 3222 1913 116 466 255 2 397 4 1 68 1000 M 0 ND E 16187 11703 834 1307 569 27 1668 6 13 62 
1010 INTRA-EC 1355 803 48 97 19 2 316 3 i 67 1010 INTRA-CE 6854 5041 301 209 83 26 1148 6 13 60 1011 EXTRA-EC 1668 1110 69 369 237 61 1 1011 EXTRA-CE 9336 6883 534 1099 506 1 518 2 
1020 CLASS 1 1022 904 45 45 27 1 . 1020 CLASSE 1 5850 5130 301 163 244 12 
1021 EFTA COUNTR. 689 632 13 30 
237 
13 1 . 1021 A EL E 3548 3310 68 31 
so6 1 127 12 2 1030 CLASS 2 795 161 18 324 54 1 1030 CLASSE 2 2963 1051 195 935 273 
1031 ACP (63a 28 
46 
4 6 1 17 . 1031 ACP(~ 132 5 30 35 3 1 58 
1040 CLASS 52 6 . 1040 CLASS 3 522 482 38 2 
7403.11 WROUGHT BARS. ROOS, AllGl.ES, SHAP£S ANO SECTIONS OF COPPER NOT All.OYED, IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAP£5 AND SECTIONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 
BARRES ET PROALES, ENROULES, EN CUIVRE NOH AWE STAEBE UND PROALE, IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 








81352 9178 47 
002 BELG.-LUXBG. 10562 9646 42 
25911 
115 002 BELG.-LUXBG. 19851 17969 79 
48070 
223 
003 NETHERLANDS 42499 16229 329 9 
15 
21 003 PAYS-BAS 79229 30495 606 31 
35 
27 
004 FR GERMANY 109867 
15800 
36569 264 72837 182 
17 
004 RF ALLEMAGNE 202355 
30451 
68227 598 133153 342 
26 005 ITALY 55953 26943 
7 
12866 321 005 ITALIE 107515 51906 
41 
24521 611 
006 UTD. KINGDOM 8448 5648 1626 1167 
4449 
006 ROYAUME-UNI 16120 10712 3119 2248 
8506 007 IRELAND 5899 609:i 146 1304 007 IRLANDE 11810 11483 795 2509 008 DENMARK 9830 15 2ci 3663 59 008 DANEMARK 18553 31 34 6912 127 009 GREECE 2957 
8295 
2534 385 18 009 GRECE 5574 
15616 
4752 756 32 
028 NORWAY 12640 4324 21 028 NORVEGE 23729 
1 
8069 44 
030 SWEDEN 10032 7550 1604 878 
3 
030 SUEDE 18955 14298 3026 1630 
16 032 FINLAND 4256 3343 
7079 1790 
202 708 032 FINLANDE 8154 6318 
13257 3411 
408 1412 
036 SWITZERLAND 34341 14792 4770 5910 036 SUISSE 64405 28073 8955 10709 
038 AUSTRIA 42462 21702 3489 4699 6876 5696 038 AUTRICHE 79384 40942 6475 8678 12751 10538 
040 PORTUGAL 917 565 283 968 380 254 040 PORTUGAL 1781 1092 554 1901 753 474 042 SPAIN 14974 9730 2685 1026 042 ESPAGNE 28783 18904 5010 1876 
046 MALTA 330 330 
498 406 046 MALTE 608 608 933 82:i 048 YUGOSLAVIA 1064 160 
289 1190 
048 YOUGOSLAVIE 2079 323 
499 2130 052 TURKEY 6476 3293 1704 052 TURQUIE 12178 6442 3107 
058 GERMAN DEM.R 690 
s:i 690 058 RD.ALLEMANDE 1312 216 1312 068 BULGARIA 83 
1979 5 2335 754 
068 BULGARIE 216 
3897 47 4244 1421 204 MOROCCO 5073 5556 204MAROC 9609 10595 208 ALGERIA 11172 3022 2494 
205 
208 ALGERIE 20860 5601 4664 38:i 212 TUNISIA 4591 2338 
11 
2048 212 TUNISIE 8636 4623 
33 
3630 
216 LIBYA 3014 
11592 404 3003 216 LIBYE 5901 21485 765 5868 220 EGYPT 11996 220 EGYPTE 22250 




272 COTE IVOIRE 1066 
393 
795 271 
98 276 GHANA 199 1 276 GHANA 495 4 
288 NIGERIA 698 499 
154 
99 100 288 NIGERIA 1810 1415 
313 
188 207 
302 CAMEROON 155 1 
947 
302 CAMEROUN 316 3 
1790 346 KENYA 952 540 5 346 KENYA 1800 1021 2 10 400 USA 559 19 
523 
400 ETATS-UNIS 1063 40 
1os:i 448 CUBA 523 448 CUBA 1053 
464 JAMAICA 320 320 464 JAMAIQUE 618 618 
472 TRINIDAD,TOB 444 
3161 





484 VENEZUELA 2806 2707 
69 
484 VENEZUELA 6396 6200 
129 600 CYPRUS 69 
1915 316 3429 
600 CHYPRE 129 3468 590 6126 604 LEBANON 5660 299 737 604 LIBAN 10184 587 1366 608 SYRIA 2884 789 15 1044 608 SYRIE 5495 1635 25 1882 
616 IRAN 11888 8994 546 2892 2 616 IRAN 22053 16721 1025 5327 5 624 ISRAEL 11152 3823 246 6537 624 ISRAEL 21171 7350 458 12338 
628 JORDAN 371 
2 1197 
248 123 628 JORDANIE 710 
7 2287 
471 239 
632 SAUDI ARABIA 1204 2 3 632 ARABIE SAOUD 2313 7 12 
636 KUWAIT 3188 1400 607 1181 636 KOWEIT 5765 2537 1132 2096 
647 U.A.EMIRATES 1867 1 
337 
1868 647 EMIRATS ARAB 3438 1 
639 
3437 
662 PAKISTAN 1312 36 
3966 
939 662 PAKISTAN 2440 93 
72sS 
1708 
664 INDIA 5642 1578 98 664 INDE 10430 2961 183 
676 BURMA 332 332 
118 17 
676 BIRMANIE 859 859 
302 s8 706 SINGAPORE 135 
499 1547 
706 SINGAPOUR 360 
959 2934 720 CHINA 2048 
795 2 720 CHINE 3893 1432 5 728 SOUTH KOREA 797 
70 
728 COREE DU SUD 1437 
132 740 HONG KONG 76 6 740 HONG-KONG 146 14 
1000 WORLD 539376 148856 121341 19789 44 205546 43956 17 3 24 1000 M 0 N D E 1015846 282060 229933 37338 103 384199 82125 26 17 47 
1010 INTRA-EC 315922 64741 68892 11488 44 160565 10131 17 
:i 24 1010 INTRA-CE 593967 122626 130949 21648 103 299520 19048 26 17 47 1011 EXTRA-EC 223454 83916 52448 8301 44961 33825 • 1011 EXTRA-CE 421878 159434 98985 15687 84678 83077 
1020 CLASS 1 128115 60570 22782 7863 21164 15733 3 . 1020 CLASSE 1 241244 114735 43230 14815 39539 28908 17 
1021 EFTA COUNTR. 104651 55681 10850 6489 18156 13472 3 . 1021 A EL E 196419 105248 20286 12089 33962 24818 16 
1030 CLASS 2 92000 22765 28977 438 22250 17570 • 1030 CLASSE 2 174159 43523 54442 872 42206 33116 
1031 ACP ~63a 3426 645 622 253 1906 . 1031 ACP~~ 7114 1813 1206 475 3820 
1040 CLA 3341 581 690 1547 523 . 1040 CLA 3 6475 1176 1312 2934 1053 
7403.19 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAP£S AND SECTIONS OF COPPER, NOT All.OYED, NOT IN COILS 7403.19 WROUGHT BAR8, ROOS, ANGLES, SHAP£ll AND SECTIONS OF COPPER, NOT All.OYED, NOT IN COILS 
BARRES ET PROALES, NOH ENROULES, EN CUIVRE NON AWE STAEBE UND PROALE, NICHT IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 3238 943 
416 
83 10 256 1946 001 FRANCE 7606 2671 
1161 
246 21 694 3974 
002 BELG.-LUXBG. 1022 311 117 75 103 002 BELG.-LUXBG. 2665 840 234 201 229 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>-MOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa 
7403.11 7403.11 




003 PAYS-BAS 4415 2822 922 229 54 98 344 1046 004 FR GERMANY 5150 
327 




005 ITALIE 3386 2106 
105i 22i 
24 410 
14 205 006 UTD. KINGDOM 2869 753 1537 13 
218 
006 ROYAUME-UNI 7378 1870 3948 69 
462 007 IRELAND 294 21 49 5 1 007 IRLANDE 643 30 122 25 4 
008 DENMARK 70 50 305 4 16 16 3 008 DANEMARK 200 142 73i 6 59 52 24 028 NORWAY 463 124 
39 
15 028 NORVEGE 1228 333 
67 
81 
030 287 42 1n 18 11 030 SUEDE 691 126 415 44 39 
036 LAND 2515 695 1363 50 52 355 
56 
036 SUISSE 6211 1898 3206 122 123 862 
126 038 435 275 33 24 2 45 038 AUTRICHE 1114 762 77 57 6 86 
040 AL 102 24 27 2 49 040 PORTUGAL 267 70 91 6 
2i 
100 
042 SPAIN 269 11 175 80 2 042 ESPAGNE 633 42 428 135 7 
048 YUGOSLAVIA 138 52 86 
20 
048 YOUGOSLAVIE 394 172 222 
36i 052 TURKEY 65 7 
55 
38 052 TUROUIE 454 18 
214 
75 
066 ROMANIA 55 
49 
066 ROUMANIE 214 
115 068 BULGARIA 49 
14 6 ; 36 068 BULGARIE 115 44 29 3 105 204 MOROCCO 57 
7 
204 MAROC 181 
18 212 TUNISIA 59 21 31 303 1i 212 TUNISIE 198 60 120 78i 19 220 EGYPT 315 1 220 EGYPTE 808 6 2 
390 SOUTH AFRICA 40 20 
812 309 12 20 390 AFR. DU SUD 214 97 2045 934 ; 126 117 400 USA 1564 187 244 400 ETATS-UNIS 4477 512 859 
404 CANADA 223 1 20 
12:.i 
202 Ii 404 CANADA 700 4 61 339 635 19 600 CYPRUS 159 
26 
25 Ii 7 4 600 CHYPRE 438 128 66 27 20 14 612 IRAQ 69 28 
20 
612 IRAQ 274 1 98 44 616 IRAN 533 69 33 2 409 616 IRAN 1335 347 128 5 811 









632 SAUDI ARABIA $2 54 62 229 
2 
632 ARABIE SAOUD 1928 128 152 843 Ii 636 KUWAIT 68 4 46 8 8 636 KOWEIT 415 1 206 132 22 46 




85 647 EMIRATS ARAB 872 
a8 17 15 1i 840 662 PAKISTAN 71 2 7 26 662 PAKISTAN 259 6 76 78 
664 INDIA 33 1 
a3 1i 32 664 INDE 193 15 314 2 27 176 701 MALAYSIA 102 1 7 701 MALAYSIA 365 4 20 
706 SINGAPORE 91 26 38 27 
5 
706 SINGAPOUR 234 69 100 65 
29 732 JAPAN 24 1 18 
19 42 
732 JAPON 106 2 75 
30 1oi 740 HONG KONG 145 57 27 740 HONG-KONG 578 344 103 
1000 WORLD 25024 5386 8218 3259 287 1984 5178 3 5 708 1000 M 0 ND E 83960 14957 20944 7008 855 4961 13711 14 38 1474 
1010 INTRA-EC 15851 3495 4728 2282 161 1418 3154 3 5 610 1010 INTRA-CE 37234 9228 11687 4435 497 3383 8759 14 38 1251 1011 EXTRA-EC 9175 1891 3488 978 127 568 2022 98 1011 EXTRA-CE 26721 5729 9256 2570 358 1597 6952 223 
1020 CLASS 1 6206 1442 2929 628 101 1045 5 56 1020 CLASSE 1 16824 4060 7133 1618 2 379 3471 35 126 
1021 EFTA COUNTR. 3832 1165 1904 114 
126 
88 500 5 56 1021 A EL E 9626 3212 4519 252 356 232 1250 35 126 1030 CLASS 2 2809 398 464 350 465 975 31 1030 CLASSE 2 9389 1545 1773 952 1218 3473 1 71 
1031 ACP (63a 79 2 35 3 1 2 36 . 1031 ACP(~ 361 12 139 13 4 7 186 
27 1040 CLASS 160 52 95 2 11 1040 CLASS 3 509 124 350 8 
7403.21 WROUGllT BARS. ROOS, ANGLES. SHAPES AND SECTIONS Of COPPER ALLOYS WITH llIH 1011 ZINC AND llAX 1011 NICKEL 7403.21 WROUGllT BARS, RODS, ANGlfS, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER ALLOYS WITH lllN 1011 ZINC AND llAX 1011 NICm 
BARRES ET PROfUS EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. 11IH. 1011 DE ZINC ET 11AX. 1011 DE NICm S7AEBE UND PRDfll.E, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, llIH. 1011 ZINX, llAX. 1Dll NICm 
001 FRANCE 20403 9893 
1192 
8333 2042 3 131 001 FRANCE 37579 19093 
217i 
14400 3808 13 264 
002 BELG.·LUXBG. 7619 2463 832 2994 
1s0 
138 002 BELG.-LUXBG. 14229 4729 1503 5558 
237 
268 




003 PAYS-BAS 13352 6096 5080 1743 
11676 
196 
1823 956 004 FR GERMANY 25520 
649 
13071 3012 46 1408 004 RF ALLEMAGNE 44248 
1306 
21298 5462 67 2966 




154 1 16 005 ITALIE 11727 10120 783 17 8i 283 1 110 006 UTD. KINGDOM 6010 1159 2316 1427 536 556 006 ROYAUME·UNI 11848 2461 4483 2895 979 1035 007 IRELANO 1655 130 285 103 2 
3 
599 007 IRLANDE 2851 243 425 168 5 
4 
1031 
008 DENMARK 5894 4101 1427 218 145 008 DANEMARK 10734 7625 2405 441 259 
009 GREECE 65 26 ; 6 39 009 GRECE 115 63 3 3i 52 028 NORWAY 68 58 3 
33i 
028 NORVEGE 254 208 Ii 3 12 735 030 SWEDEN 1758 267 655 13 490 030 SUEDE 3907 750 1285 42 1064 
032 FINLAND 306 49 12 
65 
5 33 240 032 FINLANOE 592 168 26 159 23 2 373 036 SWITZERLAND 3121 2178 800 45 
23 
036 SUISSE 6386 4639 1429 83 76 33 038 AUSTRIA 4097 3893 16 165 305 26 038 AUTRICHE 8208 7830 19 326 639 44 040 PORTUGAL 540 184 21 4 040 PORTUGAL 1148 395 54 16 
042 SPAIN 428 66 121 220 11 10 042 ESPAGNE 953 144 278 485 21 25 
048 YUGOSLAVIA 133 71 3 59 
100 
048 YOUGOSLA VIE 356 230 20 106 
182 052 TURKEY 906 722 84 052 TURQUIE 1681 1354 145 
064 HUNGARY 90 90 064 HONGRIE 210 210 
068 BULGARIA 59 59 
9i 
068 BULGARIE 187 187 
117 070 ALBANIA 91 
19 1o9 16 15 070 ALBANIE 117 35 1082 14i 42 204 MOROCCO 819 
200 
204 MAROC 1300 
38i 208 ALGERIA 1805 1331 68 202 208 ALGERIE 3596 2658 184 373 
212 TUNISIA 387 
1538 
375 12 212 TUNISIE 757 4405 733 24 220 EGYPT 1555 
4i 
17 220 EGYPTE 4460 3 52 
2 2 390 SOUTH AFRICA 154 113 453 1755 2 1275 390 AFR. OU SUD 361 267 90 672 3095 400 USA 9561 1686 4390 
256 
400 ETATS-UNIS 19388 4026 8146 4 3445 4ri 404 CANADA 1335 48 96 928 6 1 404 CANADA 2479 117 203 1629 48 5 
416 GUATEMALA 82 82 416 GUATEMALA 296 296 
504 PERU 175 175 
255 20 
504 PEROU 481 481 
657 46 608 SYRIA 275 
748 2 2 
608 SYRIE 703 
1795 7 9 612 IRAO 752 
1o4 4 
612 IRAQ 1811 
192 Ii 616 IRAN 348 195 ; 57 45 616 IRAN 729 438 6 100 91 624 ISRAEL 674 562 53 1 624 ISRAEL 1621 1395 112 2 
632 SAUDI ARABIA 19 8 4 1 1 5 632 ARABIE SAOUO 114 67 31 3 1 12 
662 PAKISTAN 66 5 61 662 PAKISTAN 132 13 119 
701 MALAYSIA 174 162 12 701 MALAYSIA 517 487 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllXOOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
7403.21 7403.21 
706 SINGAPORE 704 633 71 706 SINGAPOUR 1872 1737 130 5 
708 PHILIPPINES 297 297 54 708 PHILIPPINES 607 607 99 736 TAIWAN 637 583 
7 
736 T'Al-WAN 1211 1112 
30 740 HONG KONG 1790 30 1759 24 740 HONG-KONG 3259 60 3187 42 800 AUSTRALIA 37 5 2 800 AUSTRALIE 112 33 19 
1000 W 0 R L D 114725 36707 37248 15348 16620 279 4687 3 3057 780 1000 M 0 ND E 217341 76314 65357 26960 30857 531 10499 4 5516 1303 
1010 INTRA-EC 81177 21635 26941 13710 13163 238 2642 3 2217 628 1010 INTRA.CE 146686 41616 45982 23891 24564 405 5267 4 3891 1066 
1011 EXTRA-EC 33548 15072 10305 1636 3457 41 2045 640 152 1011 EXTRA.CE 70655 34699 19375 3068 6293 126 5232 1625 237 
1020 CLASS 1 22497 9386 6156 1054 3169 9 1864 836 23 1020 CLASSE 1 45958 20235 11554 1951 5744 58 4773 1610 33 
1021 EFTA COUNTR. 9921 6629 1505 234 374 2 574 580 23 1021 A EL E 20567 13991 2816 510 818 4 1263 1132 33 
1030 CLASS 2 10800 5527 4149 581 288 32 181 3 39 1030 CLASSE 2 24137 14023 7818 1117 549 68 459 15 88 
1031 ACP Js63a 61 18 21 8 14 91 
1031 ACP 1'1> 191 51 60 21 59 
117 1040 CLA 249 158 1040 CLASS 3 561 442 2 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AHO SECTIONS OF COPPER AUOYS WITH < 10'4 ZINC 74113.21 WROUGKT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AHO SECTIONS OF COPPER AUOYS WITH < 10'4 ZINC 
BARRES ET PROFUS EN AWAGES DE CUIYRE, CONT. < 10'4 DE ZINC ET llAX. 10'4 DE NICm STAEBE UNO PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10'4 ZINK, 11AX. 10'4 NICKEL 
001 FRANCE 1245 609 
171 
155 21 61 399 001 FRANCE 6203 2850 
2128 
474 47 1554 1278 
002 BELG.-LUXBG. 844 353 159 105 
33 
56 002 BELG.-LUXBG. 5171 1360 352 308 
72 
423 
003 NETHERLANDS 858 590 43 114 92 78 28 24 003 PAYS-BAS 3370 2520 237 214 486 327 73 42 004 FR GERMANY 4224 
183 
542 2287 831 420 004 RF ALLEMAGNE 11902 
1188 
3719 4168 1821 1593 
005 ITALY 4324 147 
251 
3 4 231 
3 5 
3756 005 ITALIE 9609 782 
625 
15 60 654 
7 21 
6910 
006 UTD. KINGDOM 794 225 114 84 112 43 006 ROYAUME-UNI 2633 849 562 204 365 152 007 IRELAND 147 3 4 77 22 8 12 007 IRLANDE 420 18 11 178 93 25 36 008 DENMARK 133 29 
1oli 
82 008 DANEMARK 566 152 
2 
2 1 318 
009 GREECE 140 9 
5 6 23 009 GRECE 319 50 206 29 61 3 028 NORWAY 140 88 54 41 10 028 NORVEGE 555 372 46 107 105 030 SWEDEN 345 45 121 78 37 030 SUEDE 1396 283 571 198 198 39 
032 FINLAND 28 7 4 22 3 13 032 FINLANDE 153 52 38 64 13 49 036 SWITZERLAND 738 550 73 1 92 036 SUISSE 3416 2363 538 4 447 
038 AUSTRIA 349 256 1 32 4 56 038 AUTRICHE 1372 1168 3 78 13 Ii 110 040 PORTUGAL 72 8 7 52 4 040 POR AL 322 63 54 170 
2 
27 
042 SPAIN 1432 25 326 1029 52 
100 
042 ESP E 3317 379 806 1830 300 
140 048 YUGOSLAVIA 796 602 36 57 
4 
048 YO AVIE 2328 1820 246 118 4 




052 TU 177 29 
37 
133 
056 SOVIET UNION 33 Ii 10 056 U.R.S.S. 162 92 35 90 060 POLAND 40 25 7 060 POLOGNE 353 181 80 




6 062 TCHECOSLOVAQ 101 8 7 
7 
86 
064 HUNGARY 24 
12 2 
064 HONGRIE 113 96 8 2 
068 BULGARIA 28 14 18 068 BULGARIE 371 70 279 170 1 22 204 MOROCCO 130 30 52 204 MAROC 323 122 151 208 ALGERIA 276 238 7 208 ALGERIE 932 745 62 3 
212 TUNISIA 163 3 85 75 
7 2000 212 TUNISIE 369 13 202 152 2 24 3510 216 LIBYA 2034 2 
2 
25 216 LIBYE 3659 10 
10 
115 
220 EGYPT 141 16 18 105 220 EGYPTE 758 85 1 464 198 
272 IVORY COAST 40 40 
32 
272 COTE IVOIRE 111 4 107 13 302 CAMEROON 40 44 8 18 302 CAMEROUN 106 293 33 32 390 SOUTH AFRICA 98 4 
105 6 32 390 AFR. DU SUD 593 33 3oli 54 235 400 USA 1939 629 315 485 399 400 ETATS-UNIS 7269 2129 1609 1344 1825 
404 CANADA 218 57 
18 
4 157 404 CANADA 707 196 
111 
3 14 494 
412 MEXICO 18 412 MEXIQUE 126 10 5 
448 CUBA 211 211 6 eoO 448 CUBA 1151 1151 13 1458 604 LEBANON 806 22 2 604 LIBAN 1472 131 1 2 612 !RAO 37 13 
18 
612 IRAQ 196 16 47 
616 IRAN 152 115 1 18 616 IRAN 723 590 6 32 
1 
95 
624 ISRAEL 445 22 8 414 Ii 4 1 624 ISRAEL 912 114 58 734 11 5 632 SAUDI ARABIA 108 7 23 20 46 632 ARABIE SAOUD 579 75 138 57 20 278 
3 647 U.A.EMIRATES 48 6 2 13 8 18 647 EMIRATS ARAB 202 21 10 43 23 102 
662 PAKISTAN 83 1 
2 
3 10 69 662 PAKISTAN 235 8 29 11 18 198 664 INDIA 20 5 6 3 13 4 664 INDE 156 39 14 4 7 88 10 706 SINGAPORE 51 9 3 
9 
26 706 SINGAPOUR 168 56 25 52 
732 JAPAN 24 15 
27 36 732 JAPON 112 62 1 42 7 736 TAIWAN 72 9 
5 
736 T'Al-WAN 178 49 35 77 52 800 AUSTRALIA 64 27 32 800 AUSTRALIE 341 176 130 
1000 WORLD 24369 4873 2746 5723 578 1114 2681 4 64 6786 1000 M 0 ND E 77233 20201 15751 11850 1897 4148 10914 8 201 12263 
1010 INTRA-EC 12707 2000 1021 3150 327 1049 1332 3 45 3780 1010 INTRA.CE 40192 8987 8041 6218 1152 3897 4807 1 130 6953 
1011 EXTRA-EC 11661 2673 1725 2572 250 65 1350 1 19 3006 1011 EXTRA.CE 37039 11214 7710 5629 745 251 6107 1 71 5311 
1020 CLASS 1 6327 2355 896 1798 210 10 942 1 15 100 1020 CLASSE 1 22197 9392 3981 3881 628 74 4041 1 59 140 
1021 EFTA COUNTR. 1673 954 210 160 92 1 244 1 11 . 1021 A EL E 7223 4302 1249 420 258 8 941 1 44 
5170 1030 CLASS 2 4983 267 578 761 40 55 372 4 2906 1030 CLASSE 2 12440 1483 1999 1705 117 176 1778 12 
1031 ACP Jra 185 4 79 1 2 41 58 . 1031 ACP 1'1> 618 24 267 5 7 139 176 1040 CLA 350 50 251 13 36 . 1040 CLASS 3 2400 339 1730 42 1 288 
7403.411 WIRE OF COPPER, NOT AUOYED 74113.411 WIRE OF COPPER, NOT AUOYED 
FU EN CUIYRE NON AWE, CONT. 11AX. 10'4 DE NJCm DRAllT AUS NICKT LEGIERTEY KUPFER, llAX. 10'4 NJCm 






001 FRANCE 13977 7324 
2669 
2258 1 4055 339 
102 002 BELG.-LUXBG. 1640 84 
4 2513 





003 NETHERLANDS 6530 3186 729 
442 
37 61 Ii 23 003 PAYS-BAS 14864 7462 2030 967 112 106 17 39 004 FR GERMANY 13849 
3637 
4582 847 5934 1990 23 004 RF ALLEMAGNE 31513 
7210 
13825 2064 10774 3791 36 
005 ITALY 9990 6251 
147 7 364 75 2 18 25 005 ITALIE 21742 14252 399 29 991 208 11 64 61 006 UTD. KINGDOM 2760 731 1457 36 006 ROYAUME-UNI 9146 2607 5001 55 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitlls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&~<IOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "&~<IOCJ 
7403.40 7403.40 
007 IRELAND 4686 281 221 20 1703 2461 007 IRLANDE 10028 638 578 
1 
87 3657 5068 
008 DENMARK 575 556 2 45 3 14 008 DANEMARK 1400 1327 25 6 41 009 GREECE 68 20 3 
11 
009 GRECE 215 99 109 7 
42 028 NORWAY 50 38 
9 1 1 
1 028 NORVEGE 195 114 
133 6 5 
39 
030 SWEDEN 372 305 55 1 030 E 1457 1194 119 




3 032 E 642 619 306 497 13 780 10 036 SWITZERLAND 2528 1944 
4 
24 036 6490 4772 1 134 
038 AUSTRIA 2577 951 42 245 1274 61 038 5576 2287 160 377 10 2625 117 
040 PORTUGAL 129 96 32 
2 
1 040 GAL 470 352 108 
6 
2 8 
042 SPAIN 737 135 584 16 
25 
042 E NE 1736 461 1230 39 64 046 MALTA 47 21 
228 
1 2ci 046 MALTE 120 51 494 5 37 048 YUGOSLAVIA 282 34 65 2 048 YOUGOSLAVIE 662 131 143 6 052 TURKEY 228 142 19 052 TURQUIE 513 313 51 
2 056 SOVIET UNION 189 82 1 105 056 U.R.S.S. 436 185 9 240 
064 HUNGARY 46 34 12 
132 
064 HONGRIE 137 98 39 
316 068 BULGARIA 207 75 
72 10 36 068 BULGARIE 527 211 100 24 107 204 MOROCCO 161 43 
3 
204 MAROC 461 140 
8 212 TUNISIA 191 2 184 2 212 TUNISIE 763 16 733 6 




216 LIBYE 202 1 
6 
196 
57 220 EGYPT 98 61 220 EGYPTE 239 154 22 
272 IVORY COAST 51 450 51 271 272 COTE IVOIRE 120 1100 120 101 288 NIGERIA 722 1 288 NIGERIA 1883 2 
302 CAMEROON 68 1 67 234 302 CAMEROUN 200 3 197 518 330 ANGOLA 234 48 16 330 ANGOLA 518 105 32 346 KENYA 64 
37 
346 KENYA 137 
107 350 UGANDA 37 
18 16 350 OUGANDA 107 82 244 390 SOUTH AFRICA 157 546 10 63 390 AFR. DU SUD 527 3293 36 2 201 6 4 400 USA 894 309 
82 
29 400 ETATS-UNIS 5017 1553 3 120 
442 PANAMA 83 1 
25 
442 PANAMA 211 2 209 68 472 TRINIDAD,TOB 43 
139 
18 472 TRINIDAD,TOB 105 
1 524 
37 
508 BRAZIL 139 
2 15 8 4 147 
508 BRESIL 525 34 6 14 298 600 CYPRUS 176 600 CHYPRE 356 4 
604 LEBANON 406 406 
511 1 
604 LIBAN 766 
2 
766 
1012 5 2 608 SYRIA 531 
31 
18 355 608 SYRIE 1070 48 1459 612 IRAQ 408 
552 
20 2 612 IRAQ 1568 
1315 
60 44 5 
616 IRAN 1234 
416 
28 198 456 616 IRAN 2867 
973 
65 453 1034 
624 ISRAEL 767 326 20 5 624 ISRAEL 1796 747 37 39 
632 SAUDI ARABIA 670 385 26 251 8 632 ARABIE SAOUD 1728 895 74 708 51 
647 LI.A.EMIRATES 73 7 45 21 647 EMIRATS ARAB 235 19 130 86 
649 OMAN 41 
14 
41 649 OMAN 173 
77 1 1 
173 
664 INDIA 16 2 664 INDE 106 27 
680 THAILAND 27 26 46 680 THAILANDE 127 66 61 159 701 MALAYSIA 55 9 
1 
701 MALAYSIA 182 23 
3 3 706 SINGAPORE 276 164 111 706 SINGAPOUR 787 425 356 




736 T'Al-WAN 297 2 
3 
295 
32 740 HONG KONG 74 22 740 HONG-KONG 326 109 182 
1000 W 0 R L D 61963 18318 16951 3838 1134 15020 6244 170 68 220 1000 M 0 ND E 150235 44898 47082 9284 2561 31457 13961 315 227 450 
1010 INTRA-EC 46108 11692 14539 1989 603 12261 4780 170 26 48 1010 INTRA-CE 106500 26921 38379 4841 1489 24622 9757 310 81 100 
1011 EXTRA-EC 15855 6626 2412 1849 531 2759 1464 42 172 1011 EXTRA-CE 43732 17977 8701 4441 1072 6835 4204 6 148 350 
1020 CLASS 1 8306 4257 1354 693 11 1643 290 38 20 1020 CLASSE 1 23664 11992 5460 1467 35 3619 933 6 115 37 
1021 EFTA COUNTR. 5924 3594 153 433 11 1577 144 12 . 1021 A EL E 14876 9379 707 875 34 3410 427 44 
313 1030 CLASS 2 7072 2152 1052 1039 519 985 1168 5 152 1030 CLASSE 2 18812 5378 3211 2695 1037 2900 3247 31 
1031 ACP (63J 1080 505 163 
117 
1 58 348 5 
. 1031 ACP~~ 2868 1304 481 
279 
3 147 904 29 
1040 CLASS 480 218 6 132 7 . 1040 CLA 3 1257 607 31 316 24 
7403.51 WIRE OF COPPER AU.DYS WITH MIN 10% ZINC 7403.51 WIRE OF COPPER AU.DYS WITH MIN 10% ZINC 
FU EH ALLIAGES DE CUJVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET llAX. 10% DE NICKEL DRAllT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, lllN. 10% ZINK, llAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1368 1337 335 2 4 9 18 001 FRANCE 3602 3507 851 5 13 28 54 002 BELG.-LUXBG. 1254 763 153 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 3312 1978 476 
6 
2 
003 NETHERLANDS 2113 1113 990 
136 27 
7 003 PAYS-BAS 5788 3437 2299 
241 78 
46 
4 004 FR GERMANY 1720 
810 
1331 100 125 004 RF ALLEMAGNE 3532 
2360 
2834 155 220 
005 ITALY 1618 766 
3 59 
42 005 ITALIE 4592 2163 
13 
3 66 
006 UTD. KINGDOM 939 521 356 
2 14 
006 ROYAUME-UNI 2406 1419 798 176 
5 52 007 IRELAND 74 40 5 13 007 IRLANDE 404 290 16 41 
008 DENMARK 494 390 90 7 7 008 DANEMARK 1122 886 203 
4 
21 12 
009 GREECE 22 10 8 
1 
3 009 GRECE 106 54 28 
2 
20 
028 NORWAY 131 129 
119 
1 028 NORVEGE 341 329 
287 
10 
030 SWEDEN 537 413 4 1 030 SUEDE 1599 1291 13 7 
032 FINLAND 70 27 40 
69 
3 032 FINLANDE 231 107 105 
111 
17 2 
036 SWITZERLAND 824 513 241 1 
2 
036 SUISSE 2863 2007 733 4 8 
038 AUSTRIA 731 701 28 
6 
038 AUTRICHE 1901 1835 57 1 8 
040 PORTUGAL 105 62 34 
16 
3 040 PORTUGAL 326 199 93 36 17 3 17 042 SPAIN 310 145 146 1 1 042 ESPAGNE 1029 520 454 7 7 
048 YUGOSLAVIA 69 30 1 
15 
38 048 YOUGOSLAVIE 169 109 9 
31 
51 
052 TURKEY 44 29 052 TURQUIE 122 91 
3 064 HUNGARY 42 41 064 HONGRIE 172 169 
066 ROMANIA 247 247 066 ROUMANIE 717 717 
068 BULGARIA 85 85 
118 12 
068 BULGARIE 256 256 
481 35 204 MOROCCO 203 13 204 MAROC 551 35 
7 208 ALGERIA 45 44 1 
17 
208 ALGERIE 134 122 5 
3 46 212 TUNISIA 82 2 62 
6 
212 TUNISIE 233 8 176 
19 220 EGYPT 83 17 
13 
60 220 EGYPTE 183 40 
117 
124 
272 IVORY COAST 13 272 COTE IVOIRE 117 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E)..Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EH<lba 
7403.51 74tl3.51 
390 SOUTH AFRICA 309 203 57 35 1 13 390 AFR. DU SUD 936 598 165 103 2 68 
400 USA 4230 2252 1590 19 115 254 400 ETATS-UNIS 11760 5880 3921 46 1099 814 
404 CANADA 136 9 34 2 91 404 CANADA 460 54 75 18 313 
504 PERU 60 60 
41 2 
504 PEROU 158 158 
118 2 5 600 CYPRUS 45 1 600 CHYPRE 128 3 
612 IRAQ 41 26 15 
10 
612 !RAO 140 93 47 22 616 IRAN 381 371 
15 4 
616 !RAN 1019 997 
52 10 624 ISRAEL 86 61 6 624 ISRAEL 357 256 39 
632 SAUDI ARABIA 483 205 60 215 3 632 ARABIE SAOUD 1341 560 152 617 12 
662 PAKISTAN 37 33 
9 
4 662 PAKISTAN 116 108 
27 2 
8 
664 !NOIA 63 54 
17 
664 INDE 217 188 
666 BANGLADESH 47 30 666 BANGLA DESH 100 60 40 
700 INDONESIA 165 165 
2 
700 INDONESIE 489 489 
17 5 732 JAPAN 31 28 
717 
732 JAPON 257 235 
1391 740 HONG KONG 736 1 18 
15 
740 HONG-KONG 1450 9 50 16 800 AUSTRALIA 31 11 4 1 800 AUSTRALIE 144 51 10 7 
804 NEW ZEALAND 26 26 804 NOUV.ZELANDE 134 134 
1000 W 0 AL D 20482 11155 7315 282 873 147 709 • 1000 M 0 ND E 56318 32104 1naa 564 3354 286 2211 9 
1010 INTRA-EC 9601 4984 3882 141 262 114 217 • 1010 INTRA-CE 24861 13930 9190 263 807 195 472 4 
1011 EXTRA-EC 10883 8172 3433 141 811 33 492 • 1011 EXTAA-CE 31456 18174 8598 301 2547 92 1739 5 
1020 CLASS 1 7589 4553 2295 140 139 16 445 • 1020 CLASSE 1 22304 13312 5909 298 1225 35 1520 5 
1021 EFTA COUNTR. 2399 1846 462 70 13 
16 
7 . 1021 A EL E 7272 5774 1275 111 55 
57 
52 5 
1030 CLASS 2 2896 1238 1124 1 470 47 • 1030 CLASSE 2 7903 3690 2619 3 1316 218 
1031 ACP Jra 81 28 26 26 1 • 1031 ACP Jrel 339 80 169 85 5 1040 CLA 397 381 14 2 • 1040 CLA 3 1249 1172 71 6 
7403.59 WIRE OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 7403.59 WIRE OF COPPER All.OYS WITH < 10% ZINC 
FU EN ALUAGES OE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET llAX. 10% OE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, llAX. 10% NICKa 
001 FRANCE 1198 413 
116 
241 2 132 217 193 
23 
001 FRANCE 7322 2037 
476 
730 333 1832 642 1748 
6 002 BELG.-LUXBG. 507 119 126 12 
39 




003 PAYS-BAS 3941 3444 150 88 649 102 004 FR GERMANY 1395 
269 
87 365 50 660 20 004 RF ALLEMAGNE 4143 
1683 
383 705 186 1950 33 37 









14 006 UTD. KINGDOM 460 174 134 27 
376 
006 ROYAUME-UNI 4653 3559 438 110 96ci 007 IRELAND 494 10 14 5 89 007 IRLANDE 1647 69 34 19 565 
008 DENMARK 27 19 1 
58 
4 3 008 DANEMARK 125 96 3 
13ci 
11 15 
009 GREECE 77 18 1 
5 :i 009 GRECE 233 94 4 5 :i 028 NORWAY 33 25 65 028 NORVEGE 212 190 143 19 030 SWEDEN 276 188 23 030 SUEDE 1251 999 107 1 
032 FINLAND 50 44 
74 
5 1 032 FINLANDE 256 221 
499 
20 15 
036 SWITZERLAND 431 118 119 
1 11 
120 036 SUISSE 2699 1149 585 
1 4ci 466 038 AUSTRIA 402 356 2 7 25 038 AUTRICHE 2139 1970 54 5 68 
040 p UGAL 64 9 22 13 7 1 12 040 PORTUGAL 298 67 110 37 17 4 63 
042 s N 550 131 24 375 5 15 042 ESPAGNE 1713 760 88 693 42 130 
048 y VIA 247 72 175 048 YOUGOSLAVIE 962 550 3 401 8 
052 T 55 11 43 052 TUROUIE 212 75 
9 
110 27 
064 HUNGARY 41 24 16 064 HONGRIE 254 192 53 
066 ROMANIA 29 29 
2 
066 ROUMANIE 226 217 
. 49 
9 
8 068 BULGARIA 9 7 
15:! 
068 BULGARIE 108 51 
323 204 MOROCCO 168 1 15 
5 
204 MAROC 381 4 54 
27 220 EGYPT 71 1 
1 
65 220 EGYPTE 153 8 
6 
118 




390 AFR. DU SUD 579 256 35 
a:i 279 168 13 400 USA 720 210 8 89 386 400 ETATS-UNIS 3694 1325 29 184 8 1884 
404 CANADA 37 4 
2 
33 404 CANADA 189 35 
11 
154 
528 ARGENTINA 25 23 
9 
528 ARGENTINE 176 165 
3ci 604 LEBANON 161 152 604 LIBAN 450 420 




608 SYRIE 1544 
100 
1544 
102 616 IRAN 70 
1 
35 
:i 616 !RAN 287 :i 82 9 624 ISRAEL 268 1 262 1 624 ISRAEL 512 6 443 51 
632 SAUDI ARABIA 246 1 4 236 1 4 632 ARABIE SAOUD 687 11 11 628 5 32 
652 NORTH YEMEN 59 2ci 65 59 14 1 652 YEMEN DU NRD 166 158 312 166 92 15 664 !NOIA 100 
:i 664 INDE 575 2ci 708 PHILIPPINES 204 38 201 32 708 PHILIPPINES 909 308 11 889 459 728 SOUTH KOREA 71 
4 
728 COREE DU SUD 778 
37 732 JAPAN 30 24 2 732 JAPON 249 158 35 
:i 19 800 AUSTRALIA 34 3 30 800 AUSTRALIE 175 18 154 
804 NEW ZEALAND 58 1 57 804 NOUV.ZELANDE 195 4 191 
1000 WO AL D 11024 2883 808 3720 387 262 2615 297 28 24 1000 M 0 ND E 50138 21040 3620 8755 2312 2290 9537 2518 59 7 
1010 INTRA-EC 5341 1444 545 962 337 221 1537 248 24 23 1010 INTRA-CE 26625 11684 2103 2441 2034 2100 4345 1871 41 6 
1011 EXTRA-EC 5681 1440 263 2758 50 40 1078 48 4 • 1 D11 EXTRA-CE 23515 9356 1517 8314 278 191 5193 647 18 1 
1020 CLASS 1 3061 1237 132 910 23 13 726 16 4 • 1020 CLASSE 1 14878 7791 824 2252 143 56 3606 188 18 
1021 EFTA COUNTR. 1254 740 98 208 7 11 187 
32 
3 • 1021 A EL E 6855 4596 664 790 18 44 738 1 4 
1030 CLASS 2 2526 133 127 1831 27 27 349 • 1030 CLASSE 2 7913 1006 618 3998 134 134 1563 459 
1031 A~a 88 2 15 17 9 9 36 . 1031 ACP (~ 376 27 73 79 26 42 129 1040 c 94 69 5 17 3 • 1040 CLASS 3 722 560 75 63 24 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN CUl'IRE, D'UllE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,15 1111 BLECHE, PLATTEN, TAfELH UNO BAEllDER, AUS KUPFER, llIT EINER DICKE VON llEHR ALS 0,15 1111 
7404.211 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKa 7404.2G WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICm 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
7404.20 TOLES, PLANCllES, FEUIUES ET BAllD£S EN ALIJAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 7404.20 BLECHE, PLATTEN, TAfELll UNO BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NJCm 
001 FRANCE 1968 886 
186 
13 19 1041 9 001 FRANCE 6743 3608 483 28 337 2684 86 002 BELG.-LUXBG. 390 110 75 15 4 002 BELG.-LUXBG. 2468 838 158 967 22 




003 PAYS-BAS 2229 1896 5 38 
138 
290 




9 005 ITALIE 3396 144 299 325 126 69 006 UTD. KINGDOM 752 606 9 2 
49 
006 ROYAUME-UNI 3583 3018 72 74 
1s:i 007 IRELAND 50 1 007 IRLANDE 175 10 2 
008 DENMARK 91 63 28 008 DANEMARK 433 308 125 
028 NORWAY 63 22 
14 
41 028 NORVEGE 296 108 
282 
188 
4 030 N 159 121 23 030 SUEDE 897 504 
2 
107 
032 D 25 15 
16 
10 032 FINLANDE 111 73 36 
036 ALAND 308 281 11 036 SUISSE 1407 1232 124 
6 
51 
038 IA 192 169 3 19 038 AUTRICHE 1113 1004 18 
4 
85 
040 PORTUGAL 28 16 
s5 11 040 PORTUGAL 139 79 2 1:i 54 042 SPAIN 400 344 
2 
1 042 ESPAGNE 1704 1417 271 
7 
3 
048 YUGOSLAVIA 255 253 048 YOUGOSLAVIE 1093 1086 
052 TURKEY 321 321 
162 
052 TURQUIE 1263 1263 656 060 POLAND 364 202 060 POLOGNE 1461 805 
066 ROMANIA 275 2 273 066 ROUMANIE 1002 9 993 
068 BULGARIA 614 557 57 
42 
068 BULGARIE 2919 2677 242 38 2 204 MOROCCO 494 449 3 
2i 
204 MAROC 1509 1446 23 
1o:i 390 SOUTH AFRICA 63 42 
9 17 15 390 AFR. DU SUD 348 244 1 222 37 400 USA 614 490 23 400 ETATS-UNIS 2893 2439 54 141 
404 CANADA 39 32 
28 
7 404 CANADA 192 165 
134 
27 
412 MEXICO 29 
26 
1 412 MEXIQUE 144 
32:i 
10 
508 BRAZIL 26 
18 
508 BRESIL 323 
118 528 ARGENTINA 25 7 
4 
528 ARGENTINE 159 41 
15 616 IRAN 40 36 616 !RAN 175 160 
632 SAUDI ARABIA 22 7 66 15 632 ARABIE SAOUD 122 48 378 74 664 INDIA 254 23 165 664 INDE 1165 111 676 
740 HONG KONG 44 40 4 740 HONG-KONG 221 202 19 
BOO AUSTRALIA 24 21 3 BOO AUSTRALIE 116 102 14 
1000 W 0 AL D 9587 6385 1033 359 87 1074 637 1 11 1000 M 0 ND E 41798 28636 4233 860 2162 2858 3019 11 19 
1010 INTRA-EC 4772 2808 341 231 69 1058 258 i 11 1010 INTRA-CE 20325 12568 1197 558 1841 2808 1332 5 18 1011 EXTRA-EC 4817 3579 693 129 19 18 378 • 1011 EXTRA-CE 21472 16068 3038 303 321 51 1688 8 1 
1020 CLASS 1 2498 2130 82 BO 15 15 175 1 . 1020 CLASSE 1 11630 9750 472 233 301 37 831 6 
1021 EFTA COUNTR. 773 623 19 1 15 
:i 
114 1 . 1021 A EL E 3962 3000 146 4 288 
14 
520 4 
1030 CLASS 2 1050 673 118 49 4 203 . 1030 CLASSE 2 4321 2689 672 70 20 855 
1040 CLASS 3 1268 775 493 . 1040 CLASSE 3 5521 3629 1892 
74114.31 WROUGHT PI.ATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AllOYED, IN COLS 74D4J1 WROUGl!T PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AllOYED, IN COILS 
TOLES, PLANCHES, FEUIUES ET BAHDE$, ENROULEES, EN CUIVRE NON AWE BLECHE, PLATTEN, TAfELll UNO BAENDER, IN ROUEN, AUS NICHT LfGIERTEll KUPFER 
001 FRANCE 5217 4061 
19:i 
181 2 609 364 001 FRANCE 14208 10705 
458 
480 7 1728 1288 
002 BELG.-LUXBG. 2274 1846 147 7 96 81 4i 002 BELG.-LUXBG. 5669 4654 329 18 247 210 5 95 003 NETHERLANDS 1676 1157 321 1 
97 
59 003 PAYS-BAS 5048 3646 857 2 
25i 
196 
004 FR GERMANY 13000 
4700 
3297 2435 5634 480 1057 004 RF ALLEMAGNE 32142 
12290 
8561 6023 13574 1341 2392 
005 ITALY 9961 2073 
62 





006 UTD. KINGDOM 5291 3789 1168 78 
100 
193 006 ROYAUME-UNI 12654 8886 3011 155 
30i 
450 
007 IRELAND 277 136 33 8 007 IRLANDE 773 356 94 22 
008 DENMARK 177 149 
5 
28 008 DANEMARK 606 494 
12 
112 
009 GREECE 83 2 76 009 GRECE 241 7 222 i 028 NORWAY 300 263 17 3:i 37 :i 028 NORVEGE 854 748 208 s6 2 107 030 SWEDEN 219 95 10 030 SUEDE 646 284 47 19 




032 FINLANDE 633 526 22 63 
2779 
22 
1226 036 SWITZERLAND 13067 6258 2918 2037 145 036 SUISSE 31704 15361 7219 4819 300 
038 AUSTRIA 4788 3265 313 1209 
:i 
1 038 AUTRICHE 12100 8502 737 2858 
9 
3 
040 PORTUGAL 542 253 255 1 
4 
30 040 PORTUGAL 1437 716 621 3 
1i 
88 
042 SPAIN 434 258 81 7 84 042 ESPAGNE 1271 758 280 17 205 
046 MALTA 31 6 
47 
25 046 MALTE 100 20 
s6 BO 048 YUGOSLAVIA 186 138 1 048 YOUGOSLAVIE 605 514 5 
052 TURKEY 175 175 
6 
052 TURQUIE 708 708 
17 064 HUNGARY 41 35 
4:i 
064 HONGRIE 147 130 
1o2 070 ALBANIA 59 16 
24 88 070 ALBANIE 144 42 64 26i 204 MOROCCO 116 4 204MAROC 339 14 




212 TUNISIE 204 
31:i 
204 
1:i 300 220 EGYPT 257 
16 
220 EGYPTE 626 340 276 GHANA 16 568 276 GHANA 340 1329 390 SOUTH AFRICA 579 96i 38 34 11 390 AFR. DU SUD 1365 2555 100 110 
36 
400 USA 6441 5107 301 400 ETATS-UNIS 16856 13256 832 
404 CANADA 386 240 64 82 404 CANADA 1318 BOO 183 335 
472 TRINIDAD,TOB 36 36 
s:i 472 TRINIDAD,TOB 103 103 152 600 CYPRUS 64 
6 12 
11 600 CHYPRE 183 
2i 34 
30 
612 IRAQ 75 57 .. 612 IRAQ 329 274 
616 !RAN 144 138 60 19 6 616 IRAN 420 398 154 36 2 22 624 ISRAEL 230 113 37 624 ISRAEL 637 336 108 
632 SAUDI ARABIA 560 281 108 170 632 ARABIE SAOUD 1645 847 329 3 468 
662 PAKISTAN 167 
11:i 
3 164 662 PAKISTAN 460 
395 
13 447 
664 INDIA 342 229 664 INDE 1113 718 
680 THAILAND 75 
74 17 36 75 680 THAILANDE 212 270 39 9:i 212 706 SINGAPORE 139 12 706 SINGAPOUR 446 44 
736 TAIWAN 56 1 5 
s:i 50 736 T'Al-WAN 162 3 10 15i 
149 
740 HONG KONG 105 
177 
52 740 HONG-KONG 341 
422 
190 
BOO AUSTRALIA 482 285 BOO AUSTRALIE 1226 804 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Ouanlit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
740U1 740U1 
804 NEW ZEALAND 366 366 804 NOUV.ZELANDE 1024 1024 
1000 W 0 R L D 69062 33809 12143 8306 113 10309 3901 1 4 2478 1000 M 0 ND E 177397 87884 31142 15257 302 25331 11870 4 25 5582 
1010 INTRA-EC 37954 15929 7085 2831 108 9053 1260 1 1 1688 1010 INTRA-CE 96646 41037 18312 6998 278 22295 3940 4 5 3781 
1011 EXTRA-EC 31110 17879 5058 3475 8 1258 2841 4 789 1011 EXTRA-CE 80749 46848 12830 8261 28 3038 7930 20 1800 
1020CLASS1 28158 16949 4677 3395 4 1205 1383 3 542 1020 CLASSE 1 71855 43950 11825 8035 11 2901 3887 20 1226 
1021 EFTA COUNTR. 19099 10279 3572 3303 4 1187 229 3 542 1021 A EL E 47374 26135 8807 7829 11 2779 567 20 1226 
1030 CLASS 2 2827 877 364 81 4 51 1246 204 1030 CLASSE 2 8536 2711 960 226 15 135 4018 473 
1031 ACP sra 133 1 6 1 125 43 1031 ACP (~ 705 3 54 3 645 1o2 1040 CLA 126 53 18 12 1040 CLASS 3 359 185 45 27 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AU.OYED, NOT DI COU 7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AU.OYED, NOT DI COU 
TOW, PLAHCHES, FEUDJ.ES ET 8ANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON AWE 8LECllE, PLATTEN, TAIUH UND 8AENDER, NICHT DI ROLi.EN, AUS NJCHT LEGIERTEll KUPFER 
001 FRANCE 1739 552 36 761 5 279 142 001 FRANCE 5154 1835 112 2010 15 830 464 002 BELG.-LUXBG. 1318 278 961 13 809 30 002 BELG.-LUXBG. 3327 889 2206 35 2076 85 003 NETHERLANDS 1657 758 80 
2506 9j 10 003 PAYS-BAS 4436 2138 183 61o:i 232 39 004 FR GERMANY 6711 
116 
1665 2364 79 004 RF ALLEMAGNE 16671 
1990 
4266 5796 274 
005 ITALY 297 117 
1026 42 15 49 005 ITALIE 2619 361 2598 126 41 227 4 006 UTD. KINGDOM 2609 326 463 752 
188 
006 ROYAUME-UNI 6851 934 1214 1975 
533 007 IRELAND 326 37 47 i 28 26 007 IRLANDE 902 100 118 19 78 73 008 DENMARK 59 43 1 7 7 008 DANEMARK 207 139 7 18 24 
028 NORWAY 274 258 8 10 
3 
028 NORVEGE 694 646 16 32 
8 030 SWEDEN 70 43 i 13 11 030 SUEDE 223 134 4 42 39 032 FINLAND 93 2 
81i 
88 2 032 FINLANDE 197 8 
1895 
175 10 i 036 SWITZERLAND 3410 758 578 636 627 036 SUISSE 8456 2047 1456 1509 1548 
038 AUSTRIA 450 397 16 36 
4i 123 
1 038 AUTRICHE 1280 1153 38 87 
115 31i 
2 
040 PORTUGAL 1663 499 38 897 65 040 PORTUGAL 4235 1260 101 2262 186 
042 SPAIN 230 2 9 167 52 042 ESPAGNE 621 22 43 415 141 
3 048 YUGOSLAVIA 77 54 23 i 048 YOUGOSLAVIE 274 211 i 60 6 052 TURKEY 53 52 052 TUROUIE 130 118 5 
060 POLAND 59 59 
16 
060 POLOGNE 216 216 
49 064 HUNGARY 30 14 
3i 14 100 
064 HONGRIE 111 62 96 46 335 204 MOROCCO 173 17 2 204 MAROC 526 45 4 
208 ALGERIA 1852 477 138 667 
2 
570 208 ALGERIE 4799 1420 345 1754 
5 
1280 
212 TUNISIA 79 1 1 75 212 TUNISIE 184 3 2 174 








390 AFR. DU SUD 620 
894 
335 
100 400 USA 3627 2604 593 85 43 400 ETATS-UNIS 10370 7447 1575 221 124 
404 CANADA 195 3 108 27 
4 
57 404 CANADA 504 11 289 57 
14 
147 
600 CYPRUS 105 64 3 24 i 10 600 CHYPRE 295 168 8 73 2 32 604 LEBANON 81 
74 




608 SYRIE 466 
a4 246 58 612 IRAQ 49 7 i 612 IRAQ 211 69 i i 616 IRAN 2023 1996 
8 18 4 
26 616 IRAN 5887 5807 
29 45 
78 
624 ISRAEL 36 4 2 624 ISRAEL 106 21 4 7 
632 SAUDI ARABIA 113 15 52 
14 
45 1 632 ARABIE SAOUD 330 39 168 34 113 10 740 HONG KONG 94 80 740 HONG-KONG 315 281 
1000 W 0 R L D 30431 9528 3784 8659 343 8478 1605 17 9 • 1000 M 0 ND E 82933 29253 10168 21559 969 18158 4681 113 34 
1010 INTRA-EC 14741 2112 2408 5255 188 4252 528 
17 i • 1010 INTRA-CE 40234 8027 8253 12938 492 10809 1713 4 34 1011 EXTRA-EC 15689 7414 1388 3403 157 2228 1077 • 1011 EXTRA-CE 42698 21228 3915 8622 477 5347 2968 109 
1020 CLASS 1 10399 4677 1035 2653 42 1124 845 17 6 . 1020 CLASSE 1 27728 13091 2827 6617 125 2751 2189 109 19 
1021 EFTA COUNTR. 5960 1956 633 1744 42 865 715 5 . 1021 A EL E 15096 5248 1598 4244 120 2053 1817 16 
1030 CLASS 2 5141 2623 333 750 114 1086 232 3 . 1030 CLASSE 2 14422 7684 1042 2005 352 2545 779 15 
1031 ACP ~63a 89 6 8 7 1 
16 
67 . 1031 ACP (~ 318 18 65 23 3 1 208 
1040 CLA 149 115 18 . 1040 CLASS 3 548 451 46 51 
7404A1 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AUOYS DI COU WITH lllH 10% ZINC 7404.41 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AU.OYS DI COILS WITH lllH 10% ZINC 
TOW, PLANCHES, FEU1UfS ET 8ANDES, ENROULEES, EN AWAGES DE CUIVRE,CONT. lllN. 10% DE ZINC ET llAX. 10% DE NICKEL 8LECllE, PLATTEN, TAIUH UND 8AENDER, 1H ROLi.EN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, ll1N. 10% ZINK, llAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 6364 5574 
284 
174 269 237 110 001 FRANCE 15987 13633 
659 
449 822 594 489 
002 BELG.-LUXBG. 4529 3847 75 220 
914 
103 002 BELG.-LUXBG. 10330 8643 133 541 
1948 
354 




003 PAYS-BAS 19667 9636 7978 36i 3310 105 18 004 FR GERMANY 4014 
7659 
1928 364 275 004 RF ALLEMAGNE 10213 
18983 
4436 717 1371 
005 ITALY 11192 2026 
4i 
1272 210 25 005 ITALIE 28267 5382 
aO 3235 523 144 006 UTD. KINGDOM 8967 6706 1901 275 44 
13 
006 ROYAUME-UNI 20690 15707 4101 690 112 
37 007 IRELAND 218 201 i 33 2 007 IRLANDE 693 652 4 82 4 008 DENMARK 640 597 
5 
9 008 DANEMARK 1773 1655 
9 
32 
009 GREECE 87 20 62 009 GRECE 238 61 168 
028 NORWAY 146 128 
23 245 13 
18 
5 
028 NORVEGE 408 340 
5i 574 33 68 20 030 SWEDEN 1223 923 14 030 SUEDE 3010 2281 51 
032 FINLAND 30 24 
629 28i 
3 1 2 032 FINLANDE 101 88 
1273 746 
5 3 5 
036 SWITZERLAND 3259 2346 
3 
3 036 SUISSE 7575 5553 
8 
8 1 




038 AUTRICHE 5083 4475 
2452 
600 
80 040 PORTUGAL 1322 91 21 1 040 PORTUGAL 2897 315 48 2 
042 SPAIN 1854 686 929 11 172 56 042 ESPAGNE 4935 1882 2417 27 466 141 
048 YUGOSLAVIA 260 232 11 17 048 YOUGOSLAVIE 787 711 40 36 
052 TURKEY 56 56 052 TURQUIE 147 147 
064 HUNGARY 214 214 
357 2 215 
064 HONGRIE 582 582 
800 6 579 204 MOROCCO 706 132 
14 
204 MAROC 1770 295 36 208 ALGERIA 374 214 71 75 208 ALGERIE 947 570 157 184 
212 TUNISIA 293 4 289 
17 i 22 2 212 TUNISIE 520 11 509 4i 6 6i 3 220 EGYPT 113 8 63 220 EGYPTE 270 27 132 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besummung I Mengen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>l>.Oba Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.cioa 
7404.41 7404.41 




49 390 AFR. DU SUD 1629 1444 
25739 
20 23 65 142 400 USA 45225 24971 981 6985 186 400 ETATS-UNIS 110787 61369 2305 20786 523 
404 CANADA 795 837 90 1 44 55 23 404 CANADA 2267 1830 241 5 122 152 69 528 ARGENTINA 66 11 
173 
528 ARGENTINE 202 50 
510 612 !RAO 233 48 
235 
12 612 IRAQ 673 133 600 30 616 IRAN 1303 401 
242 
667 616 IRAN 3425 1173 353 1652 624 ISRAEL 418 132 
212 
44 624 ISRAEL 839 361 546 125 628 JORDAN 227 15 628 JORDANIE 585 39 
832 SAUDI ARABIA 126 34 59 126 832 ARABIE SAOUD 322 116 232 322 662 PAKISTAN 271 
3 
178 662 PAKISTAN 817 
17 
469 
664 INDIA 118 6 5 104 664 INDE 351 10 12 312 
666 BANGLADESH 44 44 
8 
666 BANGLA DESH 126 126 
24 706 SINGAPORE 390 382 6i 17 2<i 66 706 SINGAPOUR 1057 1033 159 46 47 153 736 TAIWAN 551 286 99 736 T'Al-WAN 1537 702 430 
740 HONG KONG 218 92 51 6 69 740 HONG-KONG 586 232 123 21 210 
BOO AUSTRALIA 686 502 384 BOO AUSTRALIE 2233 1176 1057 
604 NEW ZEALAND 306 306 604 NOUV.ZELANDE 816 816 
1000 WORLD 108067 63318 . 25624 2043 11531 2012 3528 11 • 1000 M 0 ND E 266212 156301 57136 4955 32530 4528 10719 43 
1010 INTRA-EC 44081 28320 9551 425 3382 1770 630 3 • 1010 INTRA-CE 107859 68969 22561 1032 8680 3898 2701 18 
1011 EXTRA-EC 63985 34998 16073 1819 8149 241 2898 7 • 1011 EXTRA-CE 156354 87332 34575 3923 23850 630 8019 25 
1020 CLASS 1 58000 32900 14933 1568 7477 41 1074 7 . 1020 CLASSE 1 142752 81653 32179 3790 22019 103 2983 25 
1021 EFTA COUNTR. 7991 5264 1835 555 249 16 65 7 . 1021 A EL E 19086 13052 3776 1388 584 38 223 25 
1030 CLASS 2 5720 1845 1140 51 670 190 1824 . 1030 CLASSE 2 14859 4993 2395 133 1821 482 5035 




48 . 1031 ACP (~ 175 686 44 1 45 130 1040 CLASS 266 . 1040 CLASS 3 741 1 9 
740l~E: r=~Lti1Wmr~s~co5.W"d COPPER AU.OYS, NOT IN COILS, WITH 111111011 ZINC 7404.49 WROUGHT PU™HEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COJl.S, WITH lllH 1011 ZINC DE: BREAKDOWN BY NT RIES INCOMPLETE 
TOLES,Pl.ANCHES,FEUILL£S ET BANDES,NON ENROUlEES,EN ALLIAGES DE CUIVRE.CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 1011 DE NICKEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BLECHEEsPLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 1011 ZiNK, MAX. 1011 NICKEL 
DE: OHNE B TIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3034 950 
167 
1818 12 129 105 20 001 FRANCE 7921 3274 
420 
3968 32 337 268 42 
002 BELG.-LUXBG. 1535 127 1208 • 18 
2156 
15 002 BELG.-LUXBG. 4009 661 2831 46 
5354 
51 ; 003 NETHERLANDS 2785 593 32 4 
2 199 
003 PAYS-BAS 7332 1885 77 2965 6i 15 412 004 FR GERMANY 1775 
1228 
53 1248 19 166 86 004 RF ALLEMAGNE 4197 
3767 
222 383 171 3 
005 ITALY 1822 379 
935 
34 85 33 
5 1:i 
83 005 ITALIE 5348 1020 
2328 1~· 225 98 14 1oi 142 006 UTD. KINGDOM 1491 342 51 53 82 
48 
10 006 ROYAUME-UNI 4294 1345 135 213 
122 
20 
007 IRELAND 171 6 
1o9 i 87 30 007 IRLANDE 454 23 233 7 224 85 008 DENMARK 323 199 3 5 6 008 DANEMARK 838 555 7 .11 25 
009 GREECE 23 23 ; 009 GRECE 108 108 15 028 NORWAY 37 36 
10 
028 NORVEGE 229 214 i 24 030 SWEDEN 539 525 
19 
4 030 SUEDE 1429 1389 
40 
15 
032 FINLAND 52 29 
4 544 4 32 032 FINLANDE 246 191 1:i 1288 ; 14 1 70 036 SWITZERLAND 1103 489 25 9 036 SUISSE 3044 1586 56 27 1 









040 PORTUGAL 626 23 648 
119 
040 PORTUGAL 2078 109 1568 306 042 SPAIN 1171 35 1012 5 042 ESPAGNE 2960 376 2286 12 
046 MALTA 61 4 16 41 046 MALTE 141 13 16 .. 112 
048 YUGOSLAVIA 173 126 47 048 YOUGOSLAVIE 739 564 175 
056 SOVIET UNION 86 86 056 U.R.S.S. 783 783 
060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 275 275 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
56 32 149 6 78 062 TCHECOSLOVAQ 145 145 162 97 434 1:i 202 204 MOROCCO 321 
:i 
204 MAROC 908 
8 208 ALGERIA 2268 687 1483 95 208 ALGERIE 6141 1965 3955 213 
212 TUNISIA 66 1 60 25 
265 
212 TUNISIE 206 6 137 83 
522 220 EGYPT 425 90 
7i 194 
50 ; 220 EGYPTE 867 261 302 484 104 8 390 SOUTH AFRICA 483 123 74 
4 4 
390 AFR. DU SUD 1467 478 195 22 8 400 USA 3352 1324 64 1753 118 85 400 ETATS-UNIS 10523 5101 179 4641 303 269 
404 CANADA 421 218 52 52 19 60 404 CANADA 1495 941 150 106 49 249 
412 MEXICO 9 7 2 
6 ; 34 412 MEXIOUE 143 134 9 15 :i 86 484 VENEZUELA 53 12 
1i ; 00 484 VENEZUELA 143 39 2:i 3 2o2 608 SYRIA 162 
620 
1 69 608 SYRIE 380 
1414 
3 149 
612 IRAQ 620 
139 2<i 612 IRAQ 1414 34i 8 52 616 !RAN 159 
536 5g.j :i 
616 IRAN 401 
1535 78i 624 ISRAEL 1135 2 
75 19 
624 ISRAEL 2331 5 
18i 
10 45 832 SAUDI ARABIA 102 3 
:i 
5 832 ARABIE SAOUD 258 15 
10 
17 
662 PAKISTAN 43 40 
26 2 14 
662 PAKISTAN 122 112 
e8 12 5i 664 INDIA 130 40 48 664 INDE 416 129 136 
706 SINGAPORE 205 204 1 706 SINGAPOUR 550 546 4 
732 JAPAN 20 20 
2 
732 JAPON 345 345 
2 14 BOO AUSTRALIA 27 25 BOO AUSTRALIE 467 451 
977 SECRET CTRS. 196 196 977 SECRET 602 602 
1000 W 0 R L D 28220 8834 2433 11441 443 3405 724 5 26 909 1000 M 0 ND E 79169 31506 5975 27898 1238 6395 2037 14 184 1944 
1010 INTRA-EC 12963 3469 791 5210 228 2653 300 5 16 293 1010 INTRA-CE 34496 11817 2105 12098 604 6588 750 14 105 615 
1011 EXTRA-EC 15059 5167 1843 6231 217 752 424 10 615 1011 EXTRA-CE 44071 19286 3870 15798 634 1807 1287 60 1329 
1020 CLASS 1 8911 3419 196 4438 54 359 352 10 83 1020 CLASSE 1 27646 13630 660 11033 150 898 1033 59 183 
1021 EFTA COUNTR. 3198 1532 9 1349 53 144 24 7 60 1021 A EL E 9409 5331 30 3283 148 339 66 37 175 
1030 CLASS 2 5976 1612 1446 1786 164 393 71 502 1030 CLASSE 2 15114 4431 3209 4752 484 909 246 1 1082 




1031 ACP (~ 123 6 37 
13 
6 1 73 64 1040 CLASS 173 136 1040 CLASS 3 1311 1226 8 
7404.91 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AU.OYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.tl WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS, OTHER TIIAN WITH ZINC 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Cll~cloo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHcloo 
740U1 TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BAHDES, EHROULEES, EN AWAGES DE CUIVRE,CONT. < 10% DE ZINC ET llAX. 10% DE NICKEL 7404.91 BLECHE, PLATTEN, TAfEUI UND BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, llAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1927 1767 
134 
49 93 2 16 001 FRANCE 8956 8319 
452 
154 433 8 42 
002 BELG.-LUXBG. 832 643 34 
2 
21 002 BELG.-LUXBG. 4207 3645 75 3 
2 
32 
1 003 NETHERLANDS 1637 1433 197 
285 94 
5 003 PAYS-BAS 8051 7126 903 
734 258 
19 
004 FR GERMANY 2198 




005 ITALIE 6161 2889 38 189 166 3 006 UTO. KINGDOM 750 510 229 
14 
006 ROYAUME-UNI 5493 2689 2763 
s4 007 IRELAND 172 158 
5 
.. 007 IRLANDE 858 804 
24 3 008 DENMARK 198 156 37 008 DANEMARK 957 781 149 
009 GREECE 34 34 
4 7 
009 GRECE 158 158 
10 35 028 NORWAY 60 49 
39 
028 NORVEGE 343 298 
229 1 030 SWEDEN 316 181 92 4 030 SUEDE 1752 1155 344 23 
032 FINLAND 63 41 1 
2 
20 1 032 FINLANDE 301 214 3 
7 11 
81 3 
036 SWITZERLAND 641 519 118 2 036 SUISSE 3172 2380 727 46 1 
038 AUSTRIA 115 110 5 46 4 038 AUTRICHE 734 651 81 121 2 040 PORTUGAL 82 27 5 
4 
040 PORTUGAL 394 237 17 
18 
19 
042 SPAIN 369 99 120 76 70 042 ESPAGNE 1618 588 633 201 178 
048 YUGOSLAVIA 187 99 9 79 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1205 839 39 327 
3 052 TURKEY 37 36 052 TUROUIE 218 215 
056 SOVIET UNION 211 211 
8 1 
056 U.R.S.S. 907 907 
148 20 060 POLAND 14 5 060 POLOGNE 200 32 
064 HUNGARY 26 25 1 064 HONGRIE 161 143 18 
066 ROMANIA 8 
70 
8 066 ROUMANIE 171 
318 
171 
068 BULGARIA 105 35 
1 
068 BULGARIE 875 557 
17 390 SOUTH AFRICA 31 10 20 
198 1 
390 AFR. DU SUD 183 60 106 545 5 400 USA 1351 897 64 171 400 ETATS-UNIS 6052 4318 720 464 
404 CANADA 74 21 
1 
53 404 CANADA 224 107 
5 
117 
612 !RAO 3 
17 1 
2 612 !RAO 108 1 2<i 2 102 624 ISRAEL 37 15 4 624 ISRAEL 115 44 32 17 
1 632 SAUDI ARABIA 26 26 
4 
632 ARABIE SAOUD 278 277 
15 706 SINGAPORE 118 114 706 SINGAPOUR 519 504 
728 SOUTH KOREA 52 52 728 COREE DU SUD 264 256 
1 
8 
732 JAPAN 22 22 
6 
732 JAPON 104 103 
736 TAIWAN 92 86 
72 
736 T'Al-WAN 507 482 25 
234 740 HONG KONG 123 51 740 HONG-KONG 470 235 1 
800 AUSTRALIA 47 46 1 800 AUSTRALIE 208 205 3 
1000 W 0 R L D 13243 8148 3223 799 249 8 805 13 . 1000 M 0 ND E 68827 41278 21359 2253 927 71 2870 1 87 1 
1010 INTRA-EC 8878 5281 2744 378 243 8 223 1 . 1010 INTRA-CE 47043 26439 17719 1004 883 71 923 i 4 i 1011 EXTRA-EC 4365 2865 478 421 7 582 12 • 1011 EXTRA-CE 21785 14839 3640 1249 45 1947 63 
1020 CLASS 1 3415 2160 399 402 6 436 12 . 1020 CLASSE 1 16581 11385 2554 1201 34 1344 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 1278 927 167 49 1 122 12 . 1021 A EL E 6694 4935 1056 128 11 501 1 62 
1 1030 CLASS 2 567 378 25 19 1 144 . 1030 CLASSE 2 2745 1975 130 48 11 579 1 
1040 CLASS 3 382 327 54 1 . 1040 CLASSE 3 2456 1478 954 24 
7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER ALLOYS, NOt IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AUOVS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
TOLE5,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES,NON EHROULEES,EN AWAGES DE CUIVRE,CONT. < 10% DE ZINC ET llAX. 10% DE NICKEL BLECHE, PLATIEN, TAFELN UND BAENDER, NICllT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, llAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.49 ENTH. 
001 FRANCE 1003 83 
1627 
355 1 423 141 001 FRANCE 3018 548 
4522 
1131 7 858 474 
002 BELG.-LUXBG. 2246 47 505 6 
26 
61 002 BELG.-LUXBG. 6446 526 1156 49 
71 
193 




003 PAYS-BAS 1368 565 248 29 
132 
455 
1 9 004 FR GERMANY 1811 
510 
118 1453 40 149 004 RF ALLEMAGNE 5418 
2511 
557 3819 235 665 




005 ITALIE 4365 705 
ea9 38 57 1092 e<i 7 006 UTD. KINGDOM 750 88 196 17 
97 
006 ROYAUME-UNI 2422 503 754 151 
367 007 IRELAND 162 58 4 
1 
3 007 IRLANDE 624 238 11 
10 
8 




008 DANEMARK 219 110 
16 
28 71 
8 028 NORWAY 20 8 
3 8 
6 028 NORVEGE 107 53 
19 
1 29 
030 SWEDEN 180 45 8 
2 
115 1 030 SUEDE 791 330 47 
5 
65 327 3 
032 FINLAND 30 4 1 4 8 11 032 FINLANDE 128 28 2 27 30 36 
036 SWITZERLAND 256 34 32 137 6 47 036 SUISSE 1161 313 200 500 35 113 
038 AUSTRIA 290 114 
25 
175 1 038 AUTRICHE 1459 604 1 851 3 
040 PORTUGAL 127 5 96 1 040 PORTUGAL 409 86 73 242 8 
042 SPAIN 394 7 3 265 119 042 ESPAGNE 1126 83 30 691 322 
048 YUGOSLAVIA 174 12 
1 
158 4 048 YOUGOSLAVIE 640 79 3 546 15 064 HUNGARY 10 4 
s6 5 064 HONGRIE 100 17 126 80 204 MOROCCO 326 ; 270 3 5 204 MAROC 335 8 209 14 25 208 ALGERIA 697 6 682 208 ALGERIE 1931 33 1851 
220 EGYPT 99 ; 99 6 220 EGYPTE 224 1 1 222 a3 390 SOUTH AFRICA 29 
e5 22 ; 57 390 AFR. DU SUD 137 5 3 46 4 110 400 USA 1620 74 805 598 400 ETATS-UNIS 4922 306 358 2134 2010 
404 CANADA 275 57 1 109 108 404 CANADA 961 368 6 256 8 323 
604 LEBANON 54 3 54 5 604 LIBAN 150 9 1 149 14 612 !RAO 79 71 612 IRAO 271 1 247 
616 IRAN 579 
19 2 
578 1 616 IRAN 1475 1 9 1469 5 624 ISRAEL 74 34 ; 19 624 ISRAEL 178 34 81 64 54 632 SAUDI ARABIA 92 6 47 28 10 632 ARABIE SAOUD 447 24 203 95 61 
640 BAHRAIN 11 
295 
10 1 640 BAHREIN 104 
1200 
101 3 
647 U.A.EMIRATES 313 
1i 
17 1 647 EMIRATS ARAB 1343 
s6 130 10 662 PAKISTAN 26 6 9 662 PAKISTAN 136 51 
12 
29 
664 !NOIA 26 4 1 21 664 !NOE 206 27 3 164 
680 THAILAND 37 
2 
37 680 THAILANDE 129 
7 
129 
708 PHILIPPINES 32 
523 
30 708 PHILIPPINES 104 
2149 2 
97 
732 JAPAN 525 2 
32 65 732 JAPON 2164 31 9 2 740 HONG KONG 106 4 5 
1:i 
740 HONG-KONG 240 17 6 3 47 208 800 AUSTRALIA 89 1 75 800 AUSTRALIE 318 4 2 262 
804 NEW ZEALAND 72 32 40 804 NOUV.ZELANDE 205 1 82 122 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark s>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
1404.99 1404.99 
1000 WORLD 14108 1310 3478 6337 70 625 2254 24 8 2 1000 M 0 ND E 46888 7612 11448 17340 279 1791 8291 81 35 9 
1010 INTRA-EC 7214 879 2151 2748 65 527 816 24 4 • 1010 INTRA-CE 23971 5002 6791 7058 237 1409 3378 81 17 i 1011 EXTRA-EC 6895 431 1328 3589 5 98 1438 4 2 1011 EXTRA-CE 22913 2610 4658 10282 42 382 4914 18 
1020 CLASS 1 4101 363 683 1818 3 92 1139 3 . 1020 CLASSE 1 14634 2305 2887 5439 10 297 3684 12 
1021 EFTA COUNTR. 902 210 70 415 2 22 180 3 • 1021 A EL E 4060 1414 340 1638 5 131 520 12 !i 1030 CLASS 2 2n6 56 643 1n1 2 6 295 1 2 1030 CLASSE 2 6091 224 1746 4643 32 85 1146 6 
1031 ACP (63~ 80 1 9 34 2 34 
. 1031 ACP Js~ 293 6 29 106 
1 
5 146 1 
1040 CLASS 20 13 2 5 • 1040 CLA 3 188 81 23 83 
1-ms COPPER FOIL lflm OR NOT EUBOSSE'ltil/T TO SHAPE, PERfORA~ COATED~~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 1-ms COPPER FOll. ~OR NOT EllBOSSED(bCUT TO SHAPE, PERFORA~ COATED!lt~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING TEIUAL~ OF A THICKNESS Cl.UCING ANY BACKING) NO EXCEED 0.15 II REINFORCING TERIAL), Of A THICKNESS Cl.UCING ANY BACKING) NO EXCEED G 0.15 M 
FEUIUES ET BANCES MINCES EN CHIVRE ~EllE GAUfREES, CECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRlllEES OU FIXEES SUR SUPPO~ 
EPAISSEUR IW. 0,15 MM (SUPPORT NON llPRIS) BLATTMETmt FOUEN UNC DUENNE BAEND~AUS KUP~CH GEPRAEGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCllT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF PAPIER, PAPP USW.BEFESTIGT) BIS 0,1511M D K(OHHE U GE) 
7405.01 FOll. Of COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL, llAX D.151111 TIUCK 1405.01 FOIL OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL, llAX 0.1511M TIUCK 
FEUJUES ET BANCES MINCES EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL BLATTllE1.W.. FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
003 NETHERLANDS 19 1 18 003 PAYS-BAS 171 8 
11 
163 
005 ITALY 49 15 33 005 ITALIE 359 88 260 
032 FINLAND 16 
2 2 
16 032 FINLANOE 143 2 29 26 141 036 SWITZERLAND 29 
3 
25 036 SUISSE 247 
18 
192 
042 SPAIN 23 17 3 042 ESPAGNE 112 75 19 
1000 W 0 R L D 190 28 24 10 110 18 • 1000 M 0 ND E 1502 210 163 94 899 134 
1010 INTRA-EC 81 18 4 6 51 2 • 1010 INTRA-CE 645 118 38 49 428 10 
1011 EXTRA-EC 110 10 20 4 59 17 • 1011 EXTRA-CE 859 93 125 45 472 124 
1020 CLASS 1 96 9 20 4 48 15 . 1020 CLASSE 1 725 63 112 42 388 120 
1021 EFTA COUNTR. 56 6 2 2 46 . 1021 A EL E 462 36 31 26 369 
1040 CLASS 3 13 2 11 • 1040 CLASSE 3 109 23 2 84 
74ll5.11 FOIL OF COPPER, NOT AUOYED, llAX 0.1511M THICK, BACKED 74ll5.11 FOIL OF COPPER, NOT Al10YED, llAX D.1511M TIUCK, BACKED 
FEUWS ET DANCES MINCES EN CHIVRE NON AWE, SUR SUPPORT BLATTllE1.W.. FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEU KUPFER, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 5786 4171 
6 
483 487 439 206 001 FRANCE 45306 33733 
89 
2707 3217 3441 2208 
002 BELG.·LUXBG. 711 566 22 96 
216 
20 002 BELG.·LUXBG. 8362 7303 147 703 
1818 
119 
003 NETHERLANDS 955 693 6 1 
s3 39 10 003 PAYS-BAS 10758 8581 85 8 400 266 215 004 FR GERMANY 1367 
1122 
173 109 417 605 004 RF ALLEMAGNE 10923 
9059 
1619 663 3361 4665 
005 ITALY 2107 488 404 36 251 210 119 005 ITALIE 13187 601 2915 230 1565 1732 1069 006 UTD. KINGDOM 4230 3042 210 330 125 
67 
006 ROYAUME-UNI 38567 27527 3967 2132 957 
218 007 IRELANO 192 125 
5 20 75 
007 IRLANOE 1399 1114 
198 232 
7 
008 DENMARK 753 635 18 008 OANEMARK 6035 4816 6n 112 
009 GREECE 102 102 
1 3 23 3 
009 GRECE 701 698 
33 28 
3 
27 028 y 143 113 
2 
028 NORVEGE 1422 1059 
12 
275 
7 030 N 1745 1321 2 8 49 363 030 SUEDE 16057 12184 84 60 471 3239 
032 0 636 564 9 98 12 51 9 032 FINLANDE 4585 4001 1 5 80 459 39 036 s ALANO 652 489 
107 
36 20 036 SUISSE 7513 5781 193 1056 
694 
302 181 
038 AUSTRIA 1969 1812 
1 
36 13 1 038 AUTRICHE 13585 12561 
6 
197 126 7 
040 PORTUGAL 35 30 3 
69 31 
1 040 PORTUGAL 234 197 23 446 351 8 042 SPAIN 512 339 23 45 5 042 ESPAGNE 3644 2372 45 357 73 
048 YUGOSLAVIA 59 40 
27 
19 048 YOUGOSLAVIE 494 366 
162 
126 2 
052 TU y 59 24 7 052 TUROUIE 441 191 74 14 
056 so UNION 184 163 21 056 U.R.S.S. 1596 1420 176 
060 PO 80 80 
25 
060 POLOGNE 711 711 
94 062 cz 57 32 40 062 TCHECOSLOVAQ 501 407 248 064 HU y 341 286 15 064 HONGRIE 2923 2569 106 
066 ROMANIA 22 22 066 ROUMANIE 114 114 
37 068 BULGARIA 105 104 068 BULGARIE 1734 1697 
208 ALGERIA 69 69 
6 3 
208 ALGERIE 395 395 38 63 1 390 SOUTH AFRICA 625 616 
151 169 2 13 
390 AFR. OU SUD 4589 4487 
1652 1472 12 400 USA 860 239 286 400 ETATS-UNIS 7082 1670 2 2066 208 
404 CANADA 420 265 3 33 4 148 404 CANADA 4147 2630 4 31 220 33 1453 412 MEXICO 60 20 3 4 412 MEXIOUE 393 138 1 30 
508 BRAZIL 103 6 20 77 508 BRESIL 1005 51 187 767 
528 ARGENTINA 60 55 5 
2 
528 ARGENTINE 406 366 40 
19 616 IRAN 27 16 9 
4 
616 IRAN 186 99 68 
94 624 ISRAEL 256 250 1 
2 
1 624 ISRAEL 2828 2691 11 
14 
32 
664 INOIA 190 115 3 70 664 INOE 1262 831 28 389 
706 SINGAPORE 825 819 3 3 706 SINGAPOUR 6273 6227 24 22 
736 TAIWAN 295 277 
1 
18 736 T'Al-WAN 2229 2207 
10 
22 
740 HONG KONG 3146 3067 
4 
78 740 HONG-KONG 22675 22453 
24 
212 
800 AUSTRALIA 205 170 8 23 800 AUSTRALIE 1679 1380 112 163 
804 NEW ZEALAND 49 42 7 804 NOUV.ZELANOE 319 282 37 
1000 WORLD 30082 21949 1117 1541 1243 1762 2318 142 10 • 1000 M 0 ND E 246812 184648 8817 10984 8301 14098 18401 1363 222 
1010 INTRA-EC 16200 10455 887 1039 1002 1523 1184 120 10 • 1010 INTRA-CE 135237 92832 6561 6872 6681 11828 9378 1070 215 
1011 EXTRA-EC 13881 11494 230 502 241 239 1154 21 • 1011 EXTRA-CE 111574 91818 2258 4292 1620 2287 9023 293 7 
1020 CLASS 1 7967 6061 187 400 203 234 869 13 . 1020 CLASSE 1 65830 49171 2014 3519 1307 2229 7374 209 7 
1021 EFTA COUNTR. 5184 4329 13 148 125 172 397 . 1021 A EL E 43411 35784 317 1370 797 1633 3503 
1 
7 
1030 CLASS 2 5116 4746 2 42 37 6 283 
8 
. 1030 CLASSE 2 38074 35719 42 349 313 38 1612 
1040 CLASS 3 796 686 40 61 1 . 1040 CLASSE 3 7671 6926 200 425 37 83 
7405.11 FOll. OF COPPER AUOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, llAX D.1511M TIUCK, BACKED 74ll5.1t FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN Y/ITH > 10% NICKEL, llAX 0.15Mll TIUCK, BACKED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXM/la Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HM/la 
7405.11 FEUJL1£S ET BANDES lliNCES EN AWAGES DE CUIVRE, IW. 1011 DE NICKB., SUR SUPPORT 7405.11 BLATTUETAU., FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IW. 1011 NICKEL, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 368 
16 
314 346 46 8 001 FRANCE 3632 2 3148 2699 396 86 002 BELG.-LUXBG. 626 264 
25 
002 BELG.-LUXBG. 3899 444 756 50 2 003 NETHERLANDS 53 4 
5 
24 
2 9 003 PAYS-BAS 309 79 Bi 178 12:i 004 FR GERMANY 784 
21 
768 004 RF ALLEMAGNE 6827 
311 
6569 54 
005 ITALY 30 1 388 4 64 4 i 005 ITALIE 376 1 1754 54 521 10 4 006 UTO. KINGDOM 485 12 20 006 ROYAUME-UNI 2404 72 53 
008 DENMARK 183 183 008 DANEMARK 2180 3 1 2176 
028 NORWAY 15 9 i 15 028 NORVEGE 160 a8 2 160 030 SWEDEN 56 46 
10 
030 SUEDE 501 411 
a8 2 036 SWITZERLAND 16 5 1 
7:i i 036 SUISSE 131 33 8 62:i 042 SPAIN 90 16 i 042 ESPAGNE 912 282 17 7 400 USA 25 1 23 400 ETATS-UNIS 333 143 173 
508 BRAZIL 48 48 508 BRESIL 442 27 415 
1000 W 0 R L D 2852 85 48 2099 353 150 118 1 • 1000 M 0 ND E 22918 1238 439 16338 2894 1098 911 4 
1010 INTRA-EC 2539 54 28 1940 352 135 31 1 • 1010 INTRA-CE 19680 911 137 14581 2878 968 203 4 
1011 EXTRA-EC 314 31 21 159 1 15 87 • 1011 EXTRA-CE 3238 325 302 1757 18 128 708 
1020 CLASS 1 230 23 17 149 1 10 30 . 1020 CLASSE 1 2291 213 292 1463 17 88 218 
1021 EFTA COUNTR. 98 19 2 67 10 
57 
. 1021 A EL E 895 150 10 645 88 2 
1030 CLASS 2 75 6 3 9 
5 
. 1030 CLASSE 2 795 87 10 209 40 489 1040 CLASS 3 8 2 1 . 1040 CLASSE 3 150 25 85 
7405.90 UNBACICED FOIL Of COPPER OR COPPER ALLOYS, llAX 0.1511Y T!GCK 7405.90 UNBACICED FOD. Of COPPER OR COPPER ALLOYS, llAX 0.1511Y TIOCK 
FEUJL1£S ET BANDES lllNCES, EN CUIVRE, NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTllETAU., FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFER, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1478 292 
122 
51 643 331 161 
224 
001 FRANCE 7734 1559 
369 
450 1630 2532 1563 
326 002 BELG.-LUXBG. 1354 193 56 529 
59 
230 002 BELG.-LUXBG. 5616 1305 519 1394 
496 
1703 
003 NETHERLANDS 724 276 53 56 
769 
280 i 003 PAYS-BAS 4252 1170 227 458 17aS 1901 004 FR GERMANY 4558 
1024 
161 88 3312 227 004 RF ALLEMAGNE 33867 
7427 
2081 1385 27275 1322 16 
005 ITALY 2839 82 
1oS 
m 955 1 
6 
005 ITALIE 18570 719 
782 
1990 8405 29 
10 006 UTD. KINGDOM 1818 202 31 1465 9 
14 
006 ROYAUME-UNI 5888 1119 372 3532 73 
115 007 IRELAND 47 33 i 64 427 007 IRLANDE 245 130 60 517 1047 008 DENMARK 544 50 2 008 DANEMARK 1842 203 15 









030 SWEDEN 1004 100 58 623 030 SUEDE 4400 428 367 1584 









036 SWITZERLAND 319 178 4 3 5 036 SUISSE 2684 1235 50 8 86 
036 AUSTRIA 360 192 9 21 138 
4 
038 AUTRICHE 1376 754 204 65 353 
26 040 PORTUGAL 167 33 8 1 121 2 040 PORTUGAL 568 137 25 33 347 30 042 SPAIN 1897 514 28 27 1152 174 042 ESPAGNE 7117 1908 419 241 3038 1481 
048 YUGOSLAVIA 104 67 7 30 
6 
048 YOUGOSLAVIE 959 643 42 274 
41 052 TURKEY 95 48 41 052 TUROUIE 787 355 391 
056 SOVIET UNION 2661 2604 
6 
57 056 U.R.S.S. 21116 20671 
162 
445 
058 GERMAN DEM.R 6 4:i 1:i a4 058 RD.ALLEMANDE 162 321 i 110 677 060 POLAND 141 1 i 060 POLOGNE 1131 22 062 CZECHOSLOVAK 181 56 4 120 062 TCHECOSLOVAQ 1636 363 99 146 1028 
2 064 HUNGARY 91 70 21 
39 
064 HONGRIE 384 298 83 1 356 066 ROMANIA 71 25 7 066 ROUMANIE 689 182 151 
068 BULGARIA 130 75 4 
18 
51 068 BULGARIE 1134 640 89 
46 
405 
204 MOROCCO 174 156 204 MAROC 495 449 




94 208 ALGERIE 276 
399 
37 232 
220 EGYPT 312 243 64 220 EGYPTE 1954 778 612 165 
:i 390 SOUTH AFRICA 378 56 
407 5 
322 
30 922 632 
390 AFR. DU SUD 1067 237 
1318 
2 825 
276 4615 400 USA 11904 1481 8427 400 ETATS-UNIS 50895 9516 224 25104 9842 
404 CANADA 689 27 23 633 6 404 CANADA 2266 151 332 1731 52 
412 MEXICO 29 29 412 MEXIOUE 117 5 22 90 
484 VENEZUELA 74 
46 2 74 74 484 VENEZUELA 394 17 90 287 746 508 BRAZIL 122 
6 
508 BRESIL 1217 359 118 
91 528 ARGENTINA 6 
52 
528 ARGENTINE 124 33 
129 604 LEBANON 52 i 604 LIBAN 141 5 12 612 IRAQ 276 275 612 !RAO 934 929 
2 616 !RAN 587 46 541 
6 




624 ISRAEL 405 328 19 
20 632 SAUDI ARABIA 195 131 43 632 ARABIE SAOUD 603 395 62 20 106 
662 PAKISTAN 63 
116 14 
33 30 662 PAKISTAN 172 
794 1o8 
87 85 
664 !NOIA 792 88 574 664 INDE 3123 216 2005 




680 THAILANDE 165 
2:i 15 
165 
1944 706 SINGAPORE 338 84 706 SINGAPOUR 2177 195 




2 203 728 COREE DU SUD 566 
652 
14 39 5 547 736 TAIWAN 410 209 736 T'Al-WAN 1218 527 
:i 800 AUSTRALIA 34 15 3 16 800 AUSTRALIE 137 70 24 40 
1000 WORLD 37864 8464 1499 608 17807 5358 3267 862 1 • 1000 M 0 ND E 194117 55173 8433 6913 49252 44916 24460 4951 19 
1010 INTRA-EC 13373 2070 482 420 4609 4665 915 231 1 • 1010 INTRA-CE 78081 12935 3857 4126 11381 38781 6849 336 16 
1011 EXTRA-EC 24492 6395 1037 187 13198 691 2352 632 • 1011 EXTRA-CE 116039 42239 4577 2787 37872 6135 17811 4615 3 
1020 CLASS 1 17180 2870 493 160 11491 397 1137 632 . 1020 CLASSE 1 73480 16351 2404 1523 33167 3638 11779 4615 3 
1021 EFTA COUNTR. 2065 649 57 94 941 118 206 . 1021 A EL E 10137 3395 664 625 2429 1164 1857 3 
1030 CLASS 2 4005 623 502 27 1707 15 1131 . 1030 CLASSE 2 16217 3325 1567 1115 4704 153 5353 
1040 CLASS 3 3311 2902 43 1 280 85 . 1040 CLASSE 3 26338 22563 605 148 2343 679 
7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAIUETTES DE CUIYRE PULVER UNO FUTTER,AUS KUPFER 
7406.ot COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 1011 NICKa 7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 1011 NICm 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.dOa 
1a01 POUDRES Er PAJUETTES EN AWAGES DE CUIVRE, > 10% DE NICKB. 74m.01 PULVER UND FUTTER, AUS KUPFERLEGJERUNGEN, .> 10% NICKEL 
1000 W 0 R L D 49 3 24 20 2 • 1000 M 0 ND E 151 17 90 29 1 14 
1010 INTRA-EC 42 3 18 20 1 • 1010 INTRA..CE 117 17 83 29 1 7 
1011 EXTRA-EC 7 8 1 • 1011 EXTRA..CE 34 27 7 
7401.11 LAllEWR POWDERS AND FI.AKES OF COPPER, NOT ALLOYED 
B L: CONFIDENTIAL 74m.1dL: ~=~WDERS AND FI.AKES OF COPPER, NOT ALLOYED 
POUORES A STRUCTURE LAMELLAJRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON AWE PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UNO FUTIER, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 104 30 j 70 2 2 at 8 001 FRANCE 389 120 27 220 40 9 201 6 004 FR GERMANY 138 
20 
35 1 004 RF ALLEMAGNE 288 
124 
41 13 
400 USA 156 72 5 59 400 ETATS-UNIS 659 247 58 230 
616 IRAN 19 
:i 19 616 IRAN 151 17 151 800 AUSTRALIA 39 36 800 AUSTRALIE 139 122 
1000 W 0 R L D 624 130 80 131 4 6 265 8 1000 M 0 ND E 2317 664 278 386 82 15 886 8 
1010 INTRA-EC 303 68 7 107 3 6 104 8 1010 INTRA..CE 952 316 27 269 68 15 251 8 
1011 EXTRA-EC 323 83 73 24 1 182 . 1011 EXTRA..CE 1365 348 251 117 14 835 
1020 CLASS 1 227 53 73 5 1 95 . 1020 CLASSE 1 973 296 251 60 12 354 
1021 EFTA COUNTR. 21 20 
18 
1 
s4 . 1021 A EL E 111 102 57 9 268 1030 CLASS 2 91 9 . 1030 CLASSE 2 374 47 2 
7406.15 LAMEWR POWDERS AND FI.AKES Of COPPER ALLOYS 74m.15 LAMEWR POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS 
B L: CONFIDENTIAL B L: CCNFIDENTIAL 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES O"ALLIAGES DE CUIVRE. CCNT. MAit 10% DE NICKEL 
B L: CONFIDENTIEL 
PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UNO FUTTER. AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAit 10% NICKEL 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 363 252 j 51 60 001 FRANCE 1765 1326 4 134 j 305 002 BELG.-LUXBG. 98 79 12 002 BELG.-LUXBG. 575 532 2 30 
003 NETHERLANDS 60 47 
125 4j 69 13 003 PAYS-BAS 343 284 299 84 70 59 004 FR GERMANY 278 
159 
37 004 RF ALLEMAGNE 621 
901 
168 
005 ITALY 270 24 
1 
87 005 ITALIE 1393 40 
1 :i 452 006 UTD. KINGDOM 124 123 
8 
006 ROYAUME-UNI 563 559 
51 008 DENMARK 21 13 008 DANEMARK 156 105 
009 GREECE 25 20 5 009 GRECE 206 181 25 
030 SWEDEN 41 36 5 030 SUEDE 240 208 32 
032 FINLAND 21 18 
9 
3 032 FINLANDE 151 134 
39 
17 
036 SWITZERLAND 83 65 9 036 SUISSE 472 357 76 
038 AUSTRIA 40 25 15 038 AUTRICHE 255 172 83 
040 PORTUGAL 29 16 13 040 PORTUGAL 154 90 64 
042 SPAIN 96 48 48 042 ESPAGNE 561 338 223 
052 TURKEY 16 11 
107 
5 052 TURQUIE 127 85 466 42 066 ROMANIA 107 54 21 066 ROUMANIE 461 1 132 220 EGYPT 75 220 EGYPTE 368 231 5 
390 SOUTH AFRICA 87 28 59 390 AFR. DU SUD 498 163 3 332 
400 USA 220 115 105 400 ETATS-UNIS 1404 835 569 
404 CANADA 40 28 12 404 CANADA 276 193 83 
484 VENEZUELA 31 29 2 484 VENEZUELA 212 195 17 
508 BRAZIL 24 22 2 508 BRESIL 223 208 15 
528 ARGENTINA 27 27 
1 14 
528 ARGENTINE 216 216 
8 93 612 IRAQ 16 1 612 IRAQ 106 5 
616 IRAN 18 17 1 
17 
616 IRAN 102 99 3 
69 662 PAKISTAN 46 29 662 PAKISTAN 164 95 
664 INDIA 71 4 67 664 INDE 308 25 283 
700 INDONESIA 68 50 18 700 INDONESIE 343 246 97 
701 MALAYSIA 18 6 12 701 MALAYSIA 100 26 74 
708 PHILIPPINES 23 21 2 708 PHILIPPINES 159 145 14 
720 CHINA 32 27 5 720 CHINE 234 202 32 
728 SOUTH KOREA 109 78 31 728 COREE DU SUD 619 446 173 
732 JAPAN 114 61 53 732 JAPON 754 464 290 
736 TAIWAN 105 74 31 736 T'Al-WAN 453 282 171 
740 HONG KONG 58 32 26 740 HONG-KONG 337 181 156 
800 AUSTRALIA 81 27 54 800 AUSTRALIE 501 193 308 
804 NEW ZEALAND 23 22 1 804 NOUV.ZELANDE 131 124 7 
1000 WORLD 3153 1786 168 217 70 912 . 1000 M 0 ND E 16658 10548 408 761 83 4858 2 
1010 INTRA· EC 1241 693 158 97 70 225 . 1010 INTRA..CE 5652 3895 344 221 80 1112 
:.i 1011 EXTRA-EC 1912 1093 12 120 687 . 1011 EXTRA..CE 11006 6653 64 540 4 3743 
1020 CLASS 1 905 513 10 382 . 1020 CLASSE 1 5621 3436 47 2138 
1021 EFTA COUNTR. 222 169 
12 
9 44 . 1021 A EL E 1328 1013 
s:i 39 4 276 1 1030 CLASS 2 834 546 2 274 . 1030 CLASSE 2 4521 2975 22 1456 
1040 CLASS 3 171 33 108 30 . 1040 CLASSE 3 862 242 471 149 
7406.20 COPPER POWDER AND FI.AKES, NOT WITH > 10% NICKEL, OTHER THAN LAllEWR 7406JO COPPER POWDER AND FI.AKES, NOT WITH > 10% NICKEL, OTHER THAN LAMEWR 
POUDRES DE CUIVRE, AUTRES QU' A STRUCTURE LAMELl.AIRE PULVER AUS KUPFER, OHNE LAMEUDISTRUKTUR 
001 FRANCE 692 256 
:i 112 10 2 320 2 001 FRANCE 2178 820 15 339 26 16 975 28 002 BELG.-LUXBG. 158 36 
1 10 
109 002 BELG.-LUXBG. 683 127 3 
9 
501 11 




003 PAYS-BAS 1239 160 238 4 
3g 
828 
1o9 2 004 FR GERMANY 1044 
541 
136 257 15 572 004 RF ALLEMAGNE 2605 
1675 
472 353 10 1620 
005 ITALY 984 46 
4 
397 
2 20 12 
005 ITALIE 3396 269 36 4 1448 s6 3j 10 006 UTD. KINGDOM 110 34 38 
31 
006 ROYAUME-UNI 449 151 149 
144 008 DENMARK 116 7 77 1 008 DANEMARK 604 36 423 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~OOo 
7406.20 1406.20 
030 SWEDEN 530 261 i 41 268 13 030 SUEDE 1846 710 5 25 1131 292 2 036 SWITZERLAND 212 105 52 036 SUISSE 793 297 6 171 
038 A 339 318 2 1 18 036 AUTRICHE 1359 1229 23 2 Ii 97 8 042 s 200 40 10 26 124 042 ESPAGNE 674 155 56 23 432 048 y 26 25 1 
2 33 048 YOU VIE 110 98 7 3 2 052 T EY 38 2 1 052 TUR 154 12 10 12 120 
390 s H AFRICA 54 7 33 1 13 390 AFR. D 304 40 189 4 
2 13 
71 
400 USA 764 284 7 473 400 ETATS-UNIS 3232 877 36 6 2298 
624 ISRAEL 26 25 1 624 ISRAEL 119 109 i 10 680 THAILAND 43 6 37 680 THAILANDE 110 19 i j 90 800 AUSTRALIA 60 2 58 800 AUSTRALIE 258 14 2 234 
1000 W 0 R L D 8113 2051 395 460 89 29 3055 20 22 12 1000 M 0 ND E 20856 6802 1949 860 n 79 10524 514 41 10 
1010 INTRA-EC 3673 917 336 375 68 27 1909 8 21 12 1010 INTRA-CE 11215 2982 1570 738 65 40 5557 214 39 10 
1011 EXTRA-EC 2441 1135 59 85 2 1146 13 1 • 1011 EXTRA-CE 9642 3820 379 122 12 39 4968 300 2 
1020 CLASS 1 2257 1047 56 72 1 1067 13 1 . 1020 CLASSE 1 6890 3457 346 84 10 26 4665 300 2 
1021 EFTA COUNTR. 1095 687 4 42 348 13 1 . 1021 A EL E 4055 2251 40 33 
2 13 
1429 300 2 
1030 CLASS 2 105 46 3 2 53 . 1030 CLASSE 2 515 240 33 14 213 
1040 CLASS 3 79 41 11 27 . 1040 CLASSE 3 237 123 24 90 
1401 TUBES AND PIPES AND BLANKS 1HEREFOR, Of COPPER; HOU.OW BARS Of COPPER 1401 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, Of COPPER; HOl.LOW BARS Of COPPER 
TUBES ET TUY AUX (YC LEURS EBAUCllES) ET BARRES CRalSES, EN CUIVRE ROHRE (EINSCHL ROHIJNGE) UNO HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOl.LOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKB. ROHllE UNO HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 190 55 29 63 i 72 001 FRANCE 914 347 215 306 15 261 002 BELG.-LUXBG. 81 8 32 11 002 BELG.-LUXBG. 426 62 78 
1 
56 




003 PAYS-BAS 1317 449 317 
6 6 
550 
6 004 FR GERMANY 126 at 5 113 004 RF ALLEMAGNE 849 494 37 7 787 005 ITALY 100 9 9 33 17 005 ITALIE 696 1 2 29 201 70 006 UTD. KINGDOM 113 78 
s4 006 ROYAUME-UNI 705 541 63 30li 008 DENMARK 70 16 
10 
008 DANEMARK 413 105 
157 028 NORWAY 142 5 127 028 NORVEGE 1047 37 
2 
853 
030 SWEDEN 248 63 
19 
185 030 SUEDE 1989 482 
189 
1505 
032 FINLAND 38 17 
4 
2 032 FINLANDE 321 122 Ii 10 036 SWITZERLAND 36 26 6 036 SUISSE 235 181 46 
036 AUSTRIA 33 14 19 038 AUTRICHE 190 97 
2 
93 
042 SPAIN 48 6 42 042 ESPAGNE 361 45 313 
048 YUGOSLAVIA 29 1 
6 23 28 048 YOUGOSLAVIE 204 45 3j 111 159 208 ALGERIA 56 35 27 208 ALGERIE 260 203 112 216 LIBYA 71 36 216 LIBYE 384 j 181 390 SOUTH AFRICA 15 6 
25 
9 390 AFR. DU SUD 124 63 
e8 54 400 USA 491 11 
2 
455 400 ETATS-UNIS 2509 100 
18 
2321 
404 CANADA 32 30 404 CANADA 182 164 
508 BRAZIL 19 
4 
19 508 BRESIL 173 
110 
173 
528 ARGENTINA 4 
34 2 
528 ARGENTINE 110 
1o4 10 612 !RAO 36 2ci 612 !RAO 117 2 616 IRAN 25 5 2ci 616 !RAN 153 130 2 23 102 624 ISRAEL 32 12 624 ISRAEL 217 113 
632 SAUDI ARABIA 51 2 
1068 42 
49 632 ARABIE SAOUD 270 11 2 603 j 257 647 U.A.EMIRATES 1160 3 47 647 EMIRATS ARAB 8694 29 7825 230 
664 INDIA 345 4 341 664 !NOE 1906 18 1688 
701 MALAYSIA 36 22 14 701 MALAYSIA 291 235 56 
706 SINGAPORE 29 2 27 706 SINGAPOUR 164 22 142 
728 SOUTH KOREA 234 96 138 728 COREE DU SUD 1543 680 863 
732 JAPAN 36 36 732 JAPON 212 
6 
212 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 100 94 
804 NEW ZEALAND 50 50 804 NOUV.ZELANDE 447 447 
1000 WORLD 4346 683 1243 229 19 2 2136 18 18 • 1000 M 0 ND E 26460 5081 9032 1331 113 28 12734 78 87 
1010 INTRA-EC 882 295 94 97 12 1 365 18 
1ti 
• 1010 INTRA-CE 5348 2011 833 391 50 8 2179 78 
87 1011 EXTRA-EC 3484 388 1149 133 7 1 1770 • 1011 EXTRA-CE 23110 3070 8399 939 82 18 10555 
1020 CLASS 1 1215 150 54 4 3 1004 . 1020 CLASSE 1 7966 1183 436 8 29 6310 




. 1021 A EL E 3823 924 346 8 2 
18 
2543 
67 1030 CLASS 2 2226 221 1095 129 760 . 1030 CLASSE 2 14979 1758 7962 932 33 4209 
1031 ACP (63a 13 
17 
5 7 . 1031 ACP (~ 110 1 40 1 17 51 
1040 CLASS 23 6 . 1040 CLASS 3 165 129 36 
7407.10 TUBE!, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WITH UlllFORML Y TIDCK WALLS 7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY TIDCK WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CRalSES, DROITS,A PARROI D'EPAJSS. UNIFORME, EN CUIVRE NON AWE ROHRE UNO HOHLSTANGEN, lllT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICllT BESONDERS GEFORllT, AUS NICH1 LEGIERTEll KUPFER 
001 FRANCE 14638 6396 
894 
2241 1225 3617 657 501 001 FRANCE 41278 19862 
2418 
5989 2680 10073 1358 4 1112 













004 FR GERMANY 8073 
5469 
1559 3461 63 35 1084 004 RF ALLEMAGNE 21940 
16349 
5037 9488 246 122 2252 
005 ITALY 6635 416 686 1267 621 72 1 3 53 005 ITALIE 19498 1118 1983 3676 1701 205 4 8 113 006 UTD. KINGDOM 9937 4385 2410 916 
1778 
90 21 162 006 ROYA -UNI 29536 13340 7099 2619 
4246 
302 89 428 
007 IRELAND 2768 357 367 
7.j 269 17 007 IRL 7153 1077 1037 1 740 51 1 008 DENMARK 1870 1778 
115 
4 14 008 DA RK 5816 5445 
293 
318 11 42 




009 GRE E 1345 998 43 1 j 10 22 024 !CELANO 41 32 j 13 1 024 ISLANDE 147 116 2t 59 2 028 NORWAY 198 130 34 13 1 028 NORVEGE 772 461 97 122 6 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
7407.10 7407.10 
030 SWEDEN 2537 400 388 16 134 15 1485 99 030 SUEDE 7877 1393 981 75 326 49 4709 344 
032 FINLAND 163 17 3 
148 
19 58 68 
2 
032 FINLANDE 494 77 8 2 45 127 235 
4 036 SWITZERLAND 1787 1366 113 1 27 130 036 SUISSE 5817 4641 320 399 1 71 381 
038 AUSTRIA 943 775 72 96 
16 12 26 038 AUTRICHE 3090 2658 179 253 s4 34 16 040 PORTUGAL 329 229 16 30 26 040 PORTUGAL 1102 807 52 79 4j 042 SPAIN 2376 419 225 537 195 922 58 042 ESPAGNE 6421 1335 579 1446 492 2336 186 
048 YUGOSLAVIA 67 47 19 1 
22:3 
048 YOUGOSLAVIE 298 208 74 10 6 
052 TURKEY 703 391 89 052 TURQUIE 2744 1228 894 622 
058 SOVIET UNION 280 279 1 056 U.R.S.S. 849 842 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 159 151 
12 
8 re 062 TCHECOSLOVAQ 582 546 35 34 21i 5 064 HUNGARY 171 81 064 HONGRIE 548 291 
066 ROMANIA 133 133 066 ROUMANIE 686 686 
066 BULGARIA 36 36 96 1:3 068 BULGARIE 152 152 286 si 204 MOROCCO 118 9 805 s4 15 10 204 MAROC 376 33 2066 148 2i 3j 208 ALGERIA 3161 770 943 554 66 208 ALGERIE 8199 2065 2436 1420 138 212 TUNISIA 926 
si 
636 121 103 
2 




382 Ii 216 LIBYA 61 1 
12:3 13i 
216 LIBYE 301 14 
371 305 220 EGYPT 518 9 68 235 14 220 EGYPTE 1520 42 2s5 768 
34 
372 REUNION 83 6 9 
2 s1 
372 REUNION 293 14 24 
5 i 252 390 SOUTH AFRICA 110 55 1 
38 2 9 
390 AFR. DU SUD 559 290 5 
114 10 32 400 USA 1192 818 1 324 400 ETATS-UNIS 5271 3723 3 1 5 1383 
404 CANADA 137 137 29 404 CANADA 600 598 2 102 406 GREENLAND 29 
41 
406 GROENLAND 102 
119 3 458 GUADELOUPE 42 458 GUADELOUPE 122 




462 MARTINIQUE 144 
5 
144 200 476 NL ANTILLES 71 
2 




492 SURINAM 125 7 
19 
111 
14 173 600 CYPRUS 185 79 16 20 600 CHYPRE 550 225 55 64 




7 608 SYRIE 186 
s3 i 107 3 53 15 26 612 IRAQ 33 8 9 
100 
612 IRAQ 139 29 - 32 314 616 IRAN 503 108 77 210 8 616 IRAN 1810 482 
2 
338 1 626 49 
624 ISRAEL 102 71 23 4 70 1 27 9 624 ISRAEL 368 260 15 2 4 
88 29 632 SAUDI ARABIA 334 98 1 132 632 ARABIE SAOUD 1609 397 294 41 268 576 
636 KUWAIT 379 4 24 29 1 321 636 KOWEIT 1297 45 127 93 4 1028 
644 QATAR 213 2 
2 14 
14 1 196 644 QATAR 629 7 
15 83 40 3 579 647 LI.A.EMIRATES 213 45 2 150 647 EMIRATS ARAB 679 148 6 427 
649 OMAN 149 
15 2 
149 649 OMAN 499 
sci 1 14 499 664 INDIA 27 10 664 INDE 116 51 
701 MALAYSIA 61 40 i 5 31 21 701 MALAYSIA 177 119 33 26 82 58 706 SINGAPORE 524 2 479 706 SINGAPOUR 1374 17 1222 
728 SOUTH KOREA 22 2 i 2 20 728 COREE DU SUD 133 4 13 i 129 740 HONG KONG 409 400 740 HONG-KONG 1253 1233 
1000 W 0 R L D 75029 30994 9492 6571 5350 12134 7600 98 249 2541 1000 M 0 ND E 219874 97774 26944 19077 14095 33208 21863 325 893 5697 
1010 INTRA-EC 55014 24038 6689 4478 3892 10225 3384 98 92 2120 1010 INTRA-CE 155804 72959 19275 12165 10178 27982 7995 325 336 4591 
1011 EXTRA-EC 20018 6958 2804 2093 1459 1908 4218 157 421 1011 EXTRA-CE 64060 24814 7687 6907 3919 5223 13868 558 1106 
1020 CLASS 1 10617 4820 828 986 366 1294 2173 119 31 1020 CLASSE 1 35328 17558 2163 3396 939 3361 7412 416 83 
1021 EFTA COUNTR. 5996 2949 598 303 169 146 1723 106 2 1021 A EL E 19298 10151 1567 868 426 385 5525 372 4 
1030 CLASS 2 8584 1424 1964 1098 1092 536 2042 38 390 1030 CLASSE 2 25779 4605 5469 3470 2978 1646 6447 141 1023 
1031 ACP (63a 136 11 38 1 49 1 36 . 1031 ACP~ 529 59 168 2 134 5 161 
1040 CLASS 814 714 12 9 78 1 . 1040 CLA 3 2954 2652 35 40 2 217 8 
7407.21 ~ PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS Of COPPER AUOYS WITH lllN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 7407.21 ~Mi' PIPES AND THEIR BLANKS AND HOU.OW BARS Of COPPER AUOYS WITH lllN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROt D'EPAISS.UNIFORME, EN AWAGES DE CUIVRE, lllN.10% ZINC,IW.10% NICKEL rff~c1lliY. HOHLSTANGEN, UIT Gl.EICHMAESSIGER WANDDICKE, NJCHT BESONDERS GEFORllT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 111N. 10% ZINJ(,llAX. 








173 2 227 
002 BELG.-LUXBG. 629 584 15 
5 
12 002 BELG.-LUXBG. 2255 2124 25 
22 
51 




003 PAYS-BAS 6621 5725 240 67 
36 
567 SS 31 004 FR GERMANY 790 
2386 
556 56 20 102 004 RF ALLEMAGNE 1849 838ci 1054 153 88 432 005 ITALY 2665 127 
s4 19 102 50 005 ITALIE 9320 
373 
159 16 471 96 006 UTD. KINGDOM 3592 3457 26 
41 
36 006 ROYAUME-UNI 10466 10062 73 
13i 
94 
007 IRELAND 133 90 16 2 007 IRLANDE 531 386 118 7 008 DENMARK 975 825 74 008 DANEMARK 3225 2761 286 
009 GREECE 108 90 
25 
18 009 GRECE 417 331 1 85 
028 NO AY 370 300 45 028 NORVEGE 1385 1063 84 237 
030 N 2243 2007 78 158 030 SUEDE 7140 6460 172 
4 
508 
032 D 509 458 33 
38 
19 032 FINLANDE 1858 1698 75 
118 
81 
3 036 s ALAND 1091 1027 23 2 036 SUISSE 4045 3818 89 17 
038 A IA 1264 1228 
10 





040 p UGAL 115 98 33 6 040 PORTUGAL 433 370 88 2 29 042 s 431 365 11 22 042 ESPAGNE 1550 1348 27 85 048 y VIA 199 148 2 49 048 YOUGOSLAVIE 1123 865 9 249 
052 T 127 127 052 TURQUIE 388 386 2 
056 s T UNION 78 78 
73 
056 U.R.S.S. 368 368 364 060 p ND 210 137 060 POLOGNE 1196 832 
062 CZECHOSLOVAK 82 82 062 TCHECOSLOVAQ 414 414 
15 064 HUNGARY 259 258 
23 
064 HONGRIE 1233 1218 
69 066 ROMANIA 166 143 066 ROUMANIE 761 692 
066 BULGARIA 197 197 
51 22 12 
068 BULGARIE 815 815 
186 s3 4j 5 2 204 MOROCCO 96 10 204 MAROC 314 21 
208 ALGERIA 339 328 10 84 1 208 ALGERIE 977 901 65 189 11 212 TUNISIA 101 3 14 
4 
212 TUNISIE 253 13 51 
201 216 LIBYA 4 216 LIBYE 219 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-i.ux. UK Ireland Danmark -e>.>.cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-i.ux. UK Ireland Dan mark c>.M1bo 
7407.21 7407.21 
220 EGYPT 113 26 
2 1i 87 220 EGYPTE 287 94 2 339 191 390 SOUTH AFRICA 288 215 
175 313 
390 AFR. OU SUD 1178 823 16 
567 858 400 USA 12972 12318 113 53 400 ETATS-UNIS 43334 41358 228 322 
404 CANADA 652 636 14 2 404 CANADA 2012 1971 31 10 
47 412 MEXICO 23 5 18 412 MEXIQUE 175 30 
6 
97 
476 NL ANTILLES 37 
5i 
36 476 ANTILLES NL 160 
175 
154 
480 COLOMBIA 51 480 E 175 84 484 VENEZUELA 63 63 
4 
484 LA 460 376 
25 508 BRAZIL 72 68 
15 
508 BR 262 237 
4i 600 CYPRUS 23 7 
1i 
1 600 CH E 106 60 
2i 
5 
604 LEBANON 22 11 i 604 LIBAN 125 104 5 612 IRAQ 80 79 99 48i 612 IRAQ 248 243 2218 1485 616 IRAN 1020 433 
32 45 
7 616 IRAN 5016 1289 
13i 18i 
24 
3 624 ISRAEL 550 219 253 624 ISRAEL 2345 869 1160 




628 JORDANIE 103 79 
2i 2 
24 34 632 SAUDI ARABIA 134 81 28 632 ARABIE SAOUO 1000 823 120 
640 BAHRAIN 48 1 
12 
47 640 BAHREIN 174 8 
52 
166 
662 PAKISTAN 48 20 
23 
16 662 PAKISTAN 188 82 
5 18i 
54 
664 !NOIA 100 62 22 15 664 INDE 829 536 54 107 700 INDONESIA 360 325 6i 13 700 INDONESIE 1202 1106 249 42 701 MALAYSIA 68 6 1 701 MALAYSIA 271 17 5 
706 SINGAPORE 87 44 43 706 SINGAPOUR 325 166 159 
728 SOUTH KOREA 39 
4 
39 728 COREE DU SUD 224 2 222 
740 HONG KONG 31 27 740 HONG-KONG 131 49 81 
BOO AUSTRALIA 27 12 15 BOO AUSTRALIE 114 46 68 
804 NEW ZEALAND 54 49 5 804 NOUV.ZELANOE 215 191 24 
1000 WORLD 40904 34878 1321 1848 88 145 1687 18 1122 1000 M 0 ND E 136942 118133 3210 5928 271 602 7507 203 8 3080 
1010 INTRA-EC 15912 13087 881 1121 48 25 530 18 i 204 1010 INTRA-CE 47355 40093 1951 2348 143 112 2201 59 i 448 1011 EXTRA-EC 24992 21791 440 528 39 120 1158 1 918 1011 EXTRA-CE 89587 76040 1259 3579 128 491 5308 144 2632 
1020 CLASS 1 20345 18963 309 263 2 474 314 1020 CLASSE 1 68649 64150 753 822 6 2 2052 1 3 860 
1021 EFTA COUNTR. 5592 5115 169 53 2 
119 





1030 CLASS 2 3650 1913 132 240 37 608 599 1030 CLASSE 2 16142 7552 506 2689 122 2875 5 1761 
1031 ACP (63a 25 7 4 
23 
1 1 11 1 1031 ACP(~ 106 26 18 
69 
3 3 46 10 
1040 CLASS 995 894 74 4 1040 CLASS 3 4797 4338 379 11 
7407.21 TUSNIPES AHO THEIR BLANXS AHO HOl.LOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORllLY 7407.21 TUBEfifiPES AND THEIR BLAHKS AND HOl.LOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGKT AND WITH UNIFORMLY 
THICK ALLS THICK ALLS 
~~R. ~~r7.foY7JiARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAISS. UNIFORllE, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. 1W. 10% DE NICKEL, ROHRE UND HOHLSTANG~UIT GLEJCHMAESSIGER WANDDICKE, NICllT BESONDERS GEFORYT, AUS KUPFERLEGJERUNGEN, IW. 10% NICKEL, NICllT IN 7407.21 ENTHAL 






001 FRANCE 2849 1522 
315 
1311 1 8 7 
6 002 BELG.-i.UXBG. 709 425 52 
8 23 
002 BELG.-LUXBG. 2803 1541 162 779 22 144 003 NETHERLANDS 913 764 15 103 
47 9 
003 PAYS-BAS 3513 2890 95 358 
15:3 
4 
004 FR GERMANY 273 
147 
75 121 14 7 004 RF ALLEMAGNE 1051 
105i 
401 328 45 105 19 
005 ITALY 173 25 
42 44 1i 
1 
5 
005 ITALIE 1247 184 
100 126 
2 10 
15 006 UTD. KINGDOM 866 713 51 
1i 
006 ROYAUME-UNI 3608 3022 198 87 66 007 IRELAND 41 2 3 8 1 16 007 IRLANDE 176 12 11 27 4 56 
008 DENMARK 136 75 7 47 3 4 008 OANEMARK 759 516 31 179 13 20 
009 GREECE 47 7 13 6 20 009 GRECE 172 27 46 27 71 









4 030 N 553 n 197 105 28 030 SUEDE 2774 419 793 361 151 
032 0 59 42 15 43 1 i 1 032 FINLANDE 391 248 132 139 2 16 8 1 036 ER LAND 727 640 5 29 9 036 SUISSE 3232 2893 18 98 68 
038 RIA 396 304 59 30 3 
2 
038 AUTRICHE 1562 1234 
2 
184 126 18 
8 2 040 PORTUGAL 57 
15 3 
54 1 040 PORTUGAL 181 
160 
164 5 
042 SPAIN 190 163 1 8 042 ESPAGNE 624 15 405 5 
5 
39 
048 YUGOSLAVIA 88 71 1 10 5 048 YOUGOSLAVIE 521 435 12 40 29 
052 TURKEY 45 
16 
45 052 TURQUIE 140 3 137 
060 POLAND 16 060 POLOGNE 149 149 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
4 4i 
062 TCHECOSLOVAQ 320 320 
27 130 6 064 HUNGARY 48 2 064 HONGRIE 179 18 
066 ROMANIA 74 
67 
74 066 ROUMANIE 221 
412 
221 
10 068 BULGARIA 68 
125 2 
068 BULGARIE 422 434 9 208 ALGERIA 159 32 
8 3 i 208 ALGERIE 551 108 42 10 7 220 EGYPT 18 4 2 220 EGYPTE 128 35 34 
400 USA 1468 334 3 560 543 28 400 ETATS-UNIS 4582 1113 15 1748 1552 154 
404 CANADA 117 115 2 404 CANADA 401 396 5 
508·BRAZIL 16 16 
10 8 508 BRESIL 160 160 67 40 612 IRAO 20 2 40 6 612 IRAQ 116 9 100 22 616 IRAN 89 1 41 1 616 IRAN 315 6 186 1 
624 ISRAEL 19 13 i 3 14 3 624 ISRAEL 107 78 1 13 47 15 2 632 SAUDI ARABIA 86 11 12 47 632 ARABIE SAOUD 408 50 
2 
12 36 261 
647 U.A.EMIRATES 3061 982 2075 1 3 647 EMIRATS ARAB 21171 2483 18652 i 2 32 6 664 !NOIA 24 13 
9 
8 2 664 INDE 211 155 3 27 19 
706 SINGAPORE 16 6 1 706 SINGAPOUR 109 39 53 8 17 728 SOUTH KOREA 124 123 
ri 726 COREE OU SUD 909 901 276 740 HONG KONG 77 740 HONG-KONG 276 
1000 WORLD 12048 5594 451 4253 1127 248 325 5 44 1 1000 M 0 ND E 58107 23107 2245 25588 3760 1478 1748 15 183 5 
1010 INTRA-EC 4037 2548 232 808 313 55 69 5 11 • 1010 INTRA-CE 18178 10580 1205 2423 1269 232 423 15 29 5 1011 EXTRA-EC 8009 3047 220 3448 814 192 258 33 1 1011 EXTRA-CE 41924 12527 1039 23159 2491 1248 1322 135 
1020 CLASS 1 3841 1682 34 1147 720 143 99 16 . 1020 CLASSE 1 15229 7413 256 3675 2204 1027 582 72 
1021 EFTA COUNTR. 1912 1137 27 359 170 142 61 16 . 1021 A EL E 8812 5221 209 1308 613 1023 366 72 
5 1030 CLASS 2 3918 1248 181 2184 93 41 156 16 1 1030 CLASSE 2 25335 4217 757 19132 287 153 728 56 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
7407.21 7407.21 
1031 ACP (63a 84 4 23 13 16 7 12 8 1 1031 ACP g\,~ 321 21 103 41 55 26 47 26 2 
1040 CLASS 248 119 4 115 8 1 1 . 1040 CLA 3 1359 897 27 351 66 12 6 
7407.90 TUBES, PIPES AND lHEIR 81.ANXS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT llTHIN 7407.81·29 7407.90 ruses. PIPES AND lHEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT llTHIN 7407.01·29 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES,NON HEPA.SOUS 7407.Dl A 29 ROllRE UND HOHLSTANGEN, NICHT IN 7407.01 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1091 183 
314 
827 1 16 45 19 001 FRANCE 4214 1075 
98i 
2845 24 66 164 40 
002 BELG.-LUXBG. 473 23 96 19 
40 




003 PAYS-BAS 3205 897 434 90 
685 
1658 i eO 004 FR GERMANY 1544 
154 
1037 161 35 27 11 004 RF ALLEMAGNE 4288 990 2553 631 99 200 39 005 ITALY 3134 2815 
41i i 11 154 20 005 ITALIE 9403 7913 1397 16 99 401 34 :i 006 UTD. KINGDOM 981 42 507 
5 452 
006 ROYAUME-UNI 3386 320 1610 6 
1331 007 IRELAND 639 
116 
32 149 1 007 IRLANDE 1884 1 101 423 8 19 1 
008 DENMARK 308 52 122 7 11 008 DANEMARK 1397 410 151 763 22 51 
009 GREECE 127 1 96 19 10 1 48 009 GRECE 436 13 302 83 31 7 14i 025 FAROE ISLES 48 
9 96 73 35 025 !LES FEROE 141 66 365 334 2 240 028 NORWAY 219 i 6 028 NORVEGE 1052 6 45 030 SWEDEN 571 42 428 38 56 6 030 SUEDE 1653 201 1068 173 168 37 
032 FINLAND 217 18 191 1 
3 
6 1 032 FINLANDE 616 75 507 11 
10 
12 11 
036 SWITZERLAND 249 65 117 47 15 2 036 SUISSE 1074 399 374 223 46 22 
038 AUSTRIA 330 54 204 67 5 
26 
038 AUTRICHE 1276 405 628 221 14 8 
040 PORTUGAL 205 31 107 35 6 040 PORTUGAL 826 178 422 128 21 77 
042 SPAIN 836 62 549 225 042 ESPAGNE 2524 391 1456 677 
7 048 YUGOSLAVIA 45 14 2 29 
e4 2 048 YOUGOSLAVIE 184 54 13 110 2 275 052 TURKEY 332 3 220 23 052 TURQUIE 1155 12 690 81 95 
060 POLAND 39 
17 
33 6 060 POLOGNE 207 8i 185 22 062 CZECHOSLOVAK 80 31 32 062 TCHECOSLOVAQ 323 108 134 
204 MOROCCO 195 
2 
167 28 i 14 204 MAROC 553 36 437 116 - 6 169 208 ALGERIA 968 917 34 208 ALGERIE 4386 4058 117 
212 TUNISIA 802 
4 
703 99 212 TUNISIE 1513 
40 
1267 246 i 2 220 EGYPT 24 5 15 i 220 EGYPTE 315 189 83 272 IVORY COAST 91 90 272 COTE IVOIRE 349 312 37 
302 CAMEROON 41 41 302 CAMEROUN 217 217 
314 GABON 42 42 314 GABON 152 152 
372 REUNION 60 
2 
60 
4 i 257 372 REUNION 197 24 197 23 5 1183 390 SOUTH AFRICA 264 
187 i 390 AFR. OU SUD 1237 2 i 6 400 USA 614 103 319 
7 2 
4 400 ETATS-UNIS 2375 659 618 1035 6ci 56 404 CANADA 51 3 4 34 1 404 CANADA 260 31 26 115 9 19 
458 GUADELOUPE 68 68 458 GUADELOUPE 206 206 
462 MARTINIQUE 63 63 
20 
462 MARTINIQUE 202 202 
107 472 TRINIDAD.TOB 20 
27 i 55 3 472 TRINIOAO,TOB 107 1o2 2 203 12 476 NL ANTILLES 86 476 ANTILLES NL 319 
480 COLOMBIA 25 12 13 
114 
480 COLOMBIE 115 44 71 543 484 VENEZUELA 126 12 
1o4 
484 VENEZUELA 589 46 588 604 LEBANON 112 8 604 LIBAN 618 30 




608 SYRIE 249 
34 
33 216 
22 616 !RAN 98 14 73 i 616 IRAN 414 61 297 6 624 ISRAEL 571 146 417 7 
:i 1o2 624 ISRAEL 2040 709 1292 30 13 3 632 SAUDI ARABIA 276 41 123 7 632 ARABIE SAOUD 1580 353 736 66 4 408 
636 KUWAIT 25 
2 2 
25 636 KOWEIT 248 1 
9 6 
247 
644 QATAR 50 i 157 2 46 644 QATAR 162 4 890 18 147 647 LI.A.EMIRATES 276 5 111 647 EMIRATS ARAB 1333 52 369 
649 OMAN 50 
34 i 25 50 649 OMAN 139 232 5 150 139 664 !NOIA 75 
2 
15 664 !NOE 543 
4 
156 
706 SINGAPORE 89 4 21 62 706 SINGAPOUR 630 41 2 85 498 
804 NEW ZEALAND 22 2 1 5 14 804 NOUV.ZELANOE 254 8 16 18 212 
1000 W 0 R L D 18043 1376 10243 3328 313 207 2411 21 81 63 1000 M 0 ND E 63685 8133 31578 12448 1044 772 9405 41 334 130 
1010 INTRA-EC 9298 874 5012 1814 273 108 1327 20 12 58 1010 INTRA-CE 29772 3891 14044 6495 855 407 3874 38 51 119 
1011 EXTRA-EC 8743 702 5231 1513 40 99 1084 1 69 4 1011 EXTRA-CE 34107 4242 17534 5945 189 365 5532 8 283 11 
1020 CLASS 1 4039 407 2120 898 27 87 434 1 65 . 1020 CLASSE 1 14796 2507 6226 3156 135 291 2211 6 264 
1021 EFTA COUNTR. 1803 218 1154 261 15 1 137 17 . 1021 A EL E 6548 1323 3402 1091 49 6 553 124 
1i 1030 CLASS 2 4570 278 3043 567 13 12 649 4 4 1030 CLASSE 2 18715 1654 10999 2587 53 75 3317 19 
1031 ACP (63a 298 3 242 10 2 1 40 . 1031 ACP (~ 1302 17 977 37 5 7 257 2 
1040 CLASS 135 17 69 48 1 . 1040 CLASS 3 595 82 309 201 3 
7408 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAllPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 7408 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAllPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES~ OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUTElllE EN CUIVRE ROllRFORU·, 0 YERSCHl.USS. UND -VERBINDUNGSSTUECXE, AUS KUPFER 
7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROllRFORU·, ROHRVERSCHLUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECXE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
003 NETHERLANDS 7 1 3 
1i 
1 2 003 PAYS-BAS 143 32 80 56 4 27 004 FR GERMANY 57 36 7 i 36 3 i 004 RF ALLEMAGNE 340 324 81 34 157 46 3 006 UTO. KINGDOM 43 2 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 414 37 16 
97 i 028 NORWAY 25 1 17 3 028 NORVEGE 428 16 276 38 
030 SWEDEN 21 3 2 16 030 SUEDE 267 26 11 i 227 3 647 LI.A.EMIRATES 7 i 4 3 647 EMIRATS ARAB 190 19 82 107 664 !NOIA 29 28 664 !NOE 1197 1178 
1000 W 0 R L D 308 52 83 17 8 59 109 1 1 • 1000 M 0 ND E 4153 554 768 121 109 293 2293 4 11 
1010 INTRA-EC 122 39 17 11 2 45 7 1 ; • 1010 INTRA-CE 1070 380 258 58 52 215 105 3 1 1011 EXTRA-EC 189 13 47 7 5 14 102 • 1011 EXTRA-CE 3085 174 510 68 57 79 2188 1 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantiles 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa 
7408.Dl 740L01 
1020 CLASS 1 84 9 22 7 3 7 36 . 1020 CLASSE 1 1152 125 333 65 41 37 547 4 
1021 EFTA COUNTR. 66 7 22 7 3 7 20 i . 1021 A EL E 889 88 332 65 38 35 327 i 4 1030 CLASS 2 104 2 25 2 8 66 . 1030 CLASSE 2 1902 31 165 1 16 41 1641 6 
1031 ACP (63) 11 1 1 7 2 . 1031 ACP (63) 118 1 16 11 14 76 
7408.10 TUBE AND PIPE FITllNGS Of COPPER, NOT Al.LOYED 740L10 TUBE AND PIPE FITllNGS OF COPPER, NOT Al.LOYED 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE NON Al.LIE ROHRFORM·, ROHRVERSCHl.USS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEll KUPFER 








174 1534 21 




003 PAYS-BAS 1774 579 115 8 20 716 445 004 FR GERMANY 747 
237 
79 12 533 12 5 004 RF ALLEMAGNE 3816 
1520 
594 83 2555 88 31 
005 ITALY 398 81 
25 6 
13 15 
4 i 52 005 ITALIE 2532 582 92 2 94 105 22 2 227 006 UTD. KINGDOM 996 800 11 124 
132 
25 006 ROYAUME-UNI 5198 4035 94 50 787 
53:i 
6 112 
007 IRELAND 139 
1o9 
6 1 007 IRLANDE 618 3 76 
:i i 6 008 DENMARK 118 
:i 
5 4 008 OANEMARK 962 886 5 50 17 
009 GREECE 84 36 i 45 9 009 GRECE 475 184 2 35 i 252 2 2 028 NORWAY 50 32 5 3 
12 
028 NORVEGE 448 271 29 27 22 96 
030 SWEDEN 306 198 9 62 25 030 SUEDE 2185 1422 56 4 363 265 75 
032 FINLAND 75 5 1 
14 i 67 2 032 FINLANDE 453 36 8 64 4 365 44 036 SWITZERLAND 390 335 2 5 33 036 SUISSE 2594 2202 87 43 194 
038 AUSTRIA 230 220 3 1 i 6 14 038 AUTRICHE 1705 1621 29 24 5 31 156 042 SPAIN 163 54 33 61 042 ESPAGNE 1087 346 224 2 354 
208 ALGERIA 329 
:i 
307 5 17 208 ALGERIE 3288 2 2991 
2 
33 262 
216 LIBYA 56 2 51 216 LIBYE 321 61 2 256 
220 EGYPT 12 
28 
2 4 10 10 220 EGYPTE 111 2 55 37 s8 54 390 SOUTH AFRICA 101 48 59 390 AFR. OU SUD 842 229 1035 518 400 USA 51 
7 
2 1 400 ETATS-UNIS 1104 39 
1s<i 
1 10 19 
616 !RAN 10 3 20 616 !RAN 182 6 4 28 165 624 ISRAEL 21 
:i s<i 6 5 1 624 ISRAEL 185 3 46 42 11 632 SAUDI ARABIA 119 1 54 632 ARABIE SAOUO 1031 62 329 7 545 
636 KUWAIT 43 8 35 636 KOWEIT 422 55 3 1 1 362 
640 BAHRAIN 39 39 640 BAHREIN 316 3 313 
644 QATAR 39 
5 
39 644 QATAR 340 
38 12 
340 
647 U.A.EMIRATES 21 16 647 EMIRATS ARAB 280 
6 
230 
649 OMAN 76 
2 
76 649 OMAN 581 3 
14 
572 
701 MALAYSIA 16 
18 i 14 701 MALAYSIA 107 14i 12 93 706 SINGAPORE 231 i 23 189 706 SINGAPOUR 1599 10 169 1277 740 HONG KONG 69 68 740 HONG-KONG 606 2 1 593 
1000 W 0 R L D 5585 2297 fo5 96 35 1052 1185 4 27 184 1000 M 0 ND E 39458 14699 6908 690 321 5897 9917 22 195 809 
1010 INTRA-EC 2980 1357 199 52 22 789 362 4 11 184 1010 INTRA.CE 18084 7852 1570 281 197 4248 3044 22 65 805 
1011 EXTRA-EC 2606 940 506 44 13 264 823 16 . 1011 EXTRA.CE 21371 6846 5338 409 124 1649 6872 130 3 
1020 CLASS 1 1390 874 100 30 6 217 151 12 . 1020 CLASSE 1 10837 6229 1543 184 59 1279 1459 84 
1021 EFTA COUNTR. 1058 790 16 23 1 144 72 12 . 1021 A EL E 7489 5559 231 134 6 850 633 76 
:i 1030 CLASS 2 1210 65 406 14 6 44 671 4 . 1030 CLASSE 2 10477 607 3795 225 65 335 5401 46 
1031 ACP (63) 41 1 14 5 21 . 1031 ACP (63) 349 8 149 9 4 20 159 
7408.90 TUBE AND PIPE FITllNGS OF COPPER Al.LOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 740L90 TUBE AND PIPE FITllNGS OF COPPER Al.LOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. llAX. 10% DE NICKEL ROHRfORM·, ROHRVERSCHLUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, llAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 664 435 
118 
203 2 5 17 2 001 FRANCE 5037 3397 
1228 
1150 46 58 362 24 
002 BELG.-LUXBG. 494 202 16 86 
337 
72 i 002 BELG.-LUXBG. 4416 1735 116 747 2072 589 1 003 NETHERLANDS 1365 626 68 37 
19i 
296 003 PAYS-BAS 10747 5486 663 252 
1374 
2260 14 
004 FR GERMANY 1519 
149 
961 306 18 40 3 004 RF ALLEMAGNE 10310 
1267 
6000 2203 175 513 45 
005 ITALY 342 166 
1o4 86 1i 27 5 005 ITALIE 3455 1875 53:i 6 9 298 21 5 006 UTD. KINGDOM 557 162 189 
198 
006 ROYAUME-UNI 6004 2296 2331 730 88 
1261 007 IRELAND 210 7 1 2 1 1 007 IRLANDE 1397 78 6 17 21 11 3 
008 DENMARK 398 246 5 4 64 5 74 008 OANEMARK 3362 2104 35 64 545 35 579 
009 GREECE 112 50 1 58 1 2 
2 
009 GRECE 660 314 5 307 18 14 2 
8 024 ICELAND 22 18 1 1 i 7 024 ISLANDE 228 180 6 8 7 10 19 028 NORWAY 243 109 
79 
55 6 65 028 NORVEGE 2821 1340 11 329 115 908 108 
030 SWEDEN 499 119 16 4 270 11 030 SUEDE 5306 1370 1094 238 21 48 2416 119 
032 FINLAND 257 114 18 58 4 2 65 2 032 FINLANDE 1986 1059 133 157 7 6 596 28 036 SWITZERLAND 728 450 83 156 29 4 036 SUISSE 6590 4259 769 995 38 344 141 44 
038 AUSTRIA 469 431 2 32 2 2 038 AUTRICHE 4359 4048 28 233 22 28 
2 040 PORTUGAL 16 5 3 3 1 4 040 PORTUGAL 180 72 35 29 8 34 
042 SPAIN 416 57 317 20 22 042 ESPAGNE 2891 531 2058 125 1 176 i 048 YUGOSLAVIA 16 16 048 YOUGOSLAVIE 380 356 11 12 
056 SOVIET UNION 6 8 056 U.R.S.S. 160 160 
2 060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 145 143 
2 i 064 HUNGARY 82 82 
3i 
064 HONGRIE 796 793 
274 204 MOROCCO 48 17 4 2 i 204 MAROC 365 90 :i 3<i 51 1 208 ALGERIA 335 1 327 
6 
208 ALGERIE 2398 22 2290 2 
212 TUNISIA 53 33 14 
25 
212 TUNISIE 325 191 92 42 i i 215 216 LIBYA 78 2 39 12 216 LIBYE 768 34 455 62 
288 NIGERIA 6 
10 
6 288 NIGERIA 112 2 9 i 101 302 CAMEROON 10 302 CAMEROUN 111 110 
372 REUNION 17 
22 
17 
2 5 17 i 372 REUNION 147 22i 147 8 16 10 25i 10 390 SOUTH AFRICA 50 3 390 AFR. DU SUD 548 32 
400 USA 307 36 208 
27 
3 2 58 400 ETATS-UNIS 2585 658 1400 7 33 17 467 3 
404 CANADA 44 6 1 2 8 404 CANADA 451 92 29 217 37 76 
472 TRINIDAD,TOB 14 1 
8 
13 472 TRINIDAO,TOB 132 29 
s6 103 492 SURINAM 13 5 492 SURINAM 163 97 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ell>.c:IOa Nlmexe EUR 10 utschlan France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOa 
740l90 740l90 
508 BRAZIL 12 9 2 
5 
1 508 BRESJL 538 492 16 
38 
30 
2 600 CYPRUS 23 16 2 600 CHYPRE 162 93 3 25 
604 LEBANON 27 2 25 
5 
604 LIBAN 113 20 2 91 
69 616 !RAN 18 12 ; 1 2 616 IRAN 425 344 2 9 16 :i 624 ISRAEL 24 10 10 1 624 ISRAEL 278 119 35 97 8 
628 JORDAN 47 25 
65 
10 22 9 12 628 JORDANIE 246 148 536 46 197 5:i 52 ; 632 SAUDI ARABIA 325 158 24 47 632 ARABIE SAOUD 2521 1119 124 491 
636 KUWAIT 218 120 1 1 39 57 636 KOWEIT 1430 674 10 17 241 481 7 
640 BAHRAIN 218 10 1 2 203 640 BAHREIN 1661 55 5 14 1586 1 
644 QATAR 168 5 
:i 
22 141 644 QATAR 1190 30 
20 14 
136 Ii 1024 15 647 U.A.EMIRATES 221 57 22 137 647 EMIRATS ARAB 2046 552 155 1282 
649 OMAN 64 5 ; 59 649 OMAN 522 62 36 460 2 701 MALAYSIA 72 16 
2 2 
55 701 MALAYSIA 671 333 
12 1:i 
300 
706 SINGAPORE 628 35 4 585 706 SJNGAPOUR 3941 378 81 3456 1 
728 SOUTH KOREA 45 35 
52 
10 728 COREE DU SUD 439 343 1 
2 
95 
14 732 JAPAN 58 3 2 732 JAPON 1023 46 901 
12 
60 
740 HONG KONG 46 8 
6 
37 740 HONG-KONG 304 51 1 240 
800 AUSTRALIA 22 3 13 800 AUSTRALIE 346 71 143 2 129 
1000 W 0 R L D 11838 3989 2852 1214 582 413 2733 5 48 • 1000 M 0 ND E 99137 37664 23592 7662 4721 3042 21821 23 812 
1010 INTRA·EC 5661 1878 1507 730 431 380 725 5 7 • 1010 INTRA-CE 45390 166n 12144 4642 3487 2462 5865 21 92 
1011 EXTRA-EC 8178 2113 1345 484 151 33 2009 41 • 1011 EXTRA-CE 53748 20987 11449 3020 1234 580 15958 3 519 
1020 CLASS 1 3166 1391 773 370 22 16 564 30 . 1020 CLASSE 1 29865 14334 6644 2376 306 439 5390 376 
1021 EFTA COUNTR. 2238 1245 187 321 14 8 438 25 • 1021 A EL E 21470 12328 2077 1989 217 409 4141 
:i 
309 
1030 CLASS 2 2891 611 566 114 130 18 1442 10 • 1030 CLASSE 2 22615 5485 4731 643 927 142 10547 137 
1031 ACP Js63a 92 6 32 3 8 3 40 . 1031 ACP (~ 1004 52 392 9 71 38 438 4 1040 CLA 120 112 6 2 . 1040 CLASS 3 1268 1168 73 2 19 6 
7410 STRANDED ~ABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UXE, OF COPPER WIRE. BUT EXCLUDING INSUlATED ELECTRIC 7410 STRANDED WIRftsCABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER WIRE. BUT EXCLUDING INSUlATED ELECTRIC 
WIRE AND CAB WIRE AND CAB 
CABLES. CORDAGES, TRESSES ET SlllU.. EN FU DE CUIVRE, Sf ARllCLES !SOLES POUR L 'ELECTRICITE KABEL, SEILE, UTZEN UND AEHNI.. WAREN, AUS KUPFERDRAllT, AUSGEH. ISOLJERTE DRAllTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7410.ot STRANDED WIRE. CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER AU.OYS WITH > 10% NICKEL 7410.01 STRANDED WIRE. CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SlllU.. EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL KABEL, SEILE, LITZEN U. AEHN1.. WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICm 
220 EGYPT 6 6 220 EGYPTE 146 146 
1000 W 0 R L D n 43 10 8 14 • 1000 M 0 ND E 508 364 36 52 2 3 41 3 5 
1010 INTRA-EC 1B 10 2 5 
14 i • 1010 INTRA-CE 143 64 9 42 2 3 41 3 5 1011 EXTRA-EC 58 33 7 3 • 1011 EXTRA-CE 364 280 27 10 1 
1030 CLASS 2 43 18 7 3 14 1 • 1030 CLASSE 2 292 211 27 10 1 41 2 
7410.10 STRANDED WIRE. CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF COPPER WIRE. NOT AUOYED 7410.10 STRANDED WIRE. CABLES, CORDAGE, ROPES. PLAITED BANDS ETC., OF COPPER ll'IRE, NOT AUOYED 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SlllU.. EN CUIVRE NON ALllE KABEL, SEILE, UTZEN U.AEHNLWAREN, AUS NICHT LEGIERTJCUPFER 
001 FRANCE 648 321 
17 
260 8 24 35 001 FRANCE 2435 1334 
124 
an 26 66 132 




002 BELG.·LUXBG. 1230 931 6 59 
559 
110 6:i 003 NETHERLANDS 935 537 16 
7 6 
83 003 PAYS-BAS 2853 1921 61 46 6i 249 4 004 FR GERMANY 1584 SS 1n 533 217 43 004 RF ALLEMAGNE 3431 535 1776 1033 432 79 005 ITALY 216 1 
107 
118 11 005 ITALIE 770 6 
ss4 4 210 19 006 . KINGDOM 1588 1113 337 
369 
29 006 ROYAUME·UNJ 7678 5965 926 
875 
229 
007 I D 631 247 15 
2 5 
007 IRLANDE 1752 840 37 
4 10 008 D K 195 160 28 008 DANEMARK 618 526 ; 78 009 G 24 22 ; 2 2 009 GRECE 165 151 13 17 028 N AY 139 136 ; 028 NORVEGE 452 431 4 2 030 SWEDEN 250 224 
2 
25 030 SUEDE 1306 1252 8 44 
032 FINLAND 180 149 
1:i 
28 1 032 FINLANDE 751 659 14 
1:i 
66 12 




036 SUISSE 1284 1212 20 
116 
39 
7 038 AUSTRIA 662 611 2 038 AUTRICHE 2012 1884 5 
040 PORTUGAL 123 123 
2 7 2 
040 PORTUGAL 448 446 
10 36 2 042 SPAIN 21 10 042 ESPAGNE 136 66 24 
048 YUGOSLAVIA 62 36 
9 
1 25 048 YOUGOSLAVIE 207 150 
126 
18 39 
052 TURKEY 30 14 7 052 T 243 98 4 15 
060 POLAND 33 16 
47 ; 17 060 p E 156 76 24i :i 80 208 ALGERIA 52 4 
32 
208 A 274 30 
a:i 212 TUNISIA 390 354 3 1 ; 212 T 853 758 10 2 10 216 LIBYA 102 83 2 13 3 216 LIBYE 363 279 12 53 9 




220 EGYPTE 135 24 53 51 
1:i 
7 




248 SENEGAL 102 
287 
70 




390 AFR. DU SUD 451 3 
2 
14 
14 400 USA 128 104 4 400 ETATS-UNIS 1260 1197 
10 
47 
404 CANADA 15 14 
129 
404 CANADA 114 102 
569 
2 
412 MEXICO 137 8 412 MEXIQUE 619 so 
472 TRINIDAD,TOB 36 36 472 TRINIDAD.TOB 130 130 
2 476 NL ANTILLES 103 103 
16 14i 
476 ANTILLES NL 263 261 
sli 508 BRAZIL 157 ; 222 508 BRESIL 1253 ; ; ssli 1195 608 SYRIA 223 
2 4ci 1i 608 SYRIE 590 215 20 612 IRAQ 139 23 63 612 IRAQ 671 19 181 176 
616 !RAN 90 39 10 41 616 IRAN 402 127 146 129 
624 ISRAEL 91 48 
729 34 27 43 6 160 624 ISRAEL 390 243 1938 12:i 128 147 17 365 632 SAUDI ARABIA 1220 74 190 632 ARABIE SAOUD 3518 268 679 
647 U.A.EMIRATES 46 1 5 30 10 
2 
647 EMIRATS ARAB 214 4 24 123 63 
7 656 SOUTH YEMEN 234 11 221 656 YEMEN DU SUD 765 270 488 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
7410.10 7410.10 
662 PAKISTAN 50 38 7 5 662 PAKISTAN 136 92 
3 
32 12 
664 INDIA 8 55 8 664 INDE 133 140 130 680 THAILAND 56 
11 32 
680 THAILANDE 144 4 20 a8 706 SINGAPORE 58 15 706 SINGAPOUR 247 139 
732 JAPAN 5 66 5 732 JAPON 102 319 102 740 HONG KONG 97 31 740 HONG-KONG 385 
5 
66 
800 AUSTRALIA 19 16 2 800 AUSTRALIE 145 118 22 
1000 WORLD 11732 5293 2229 674 55 1223 1904 151 41 162 1000 M 0 ND E 43110 23185 6599 2944 285 2801 6408 406 111 371 
1010 INTRA-EC 6002 2633 1162 379 28 795 859 145 1 • 1010 INTRA-CE 20933 12204 2930 1501 157 1661 2088 390 4 
371 1011 EXTRA-EC 5729 2660 1067 294 27 428 1045 6 40 162 1011 EXTRA-CE 22180 10981 3870 1443 128 1140 4323 17 107 
1020 CLASS 1 1953 1693 25 24 79 109 23 . 1020 CLASSE 1 8945 7908 200 75 198 530 34 









1030 CLASS 2 3733 950 1035 271 347 918 17 162 1030 CLASSE 2 13008 2979 3441 1369 936 3694 73 371 
1031 ACP~a 200 44 88 10 16 39 3 . 1031 ACP (~ 679 147 249 49 61 154 19 1040 CLA 46 19 6 2 19 . 1040 CLASS 3 225 93 29 5 98 
7410.IO STRANDED 'llll!E, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT ntOSE WITH > 10% NICKEL 7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPE$, PLAITED BANDS ETC. OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT ntOSE WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EN AWAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7410.01 KABEL. SEll.E, UTZEN U. AEHNI.. WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICHT IN 7410.01 EHllW.TEN 




001 FRANCE 313 81 
154 
202 1 22 7 
17 1 002 BELG.-LUXBG. 147 17 34 2 002 BELG.-LUXBG. 386 209 5 152 14 003 NETHERLANDS 157 80 21 
32 4 
20 003 PAYS-BAS 875 646 26 
100 18 
34 3 004 FR GERMANY 105 
10 
10 17 42 004 RF ALLEMAGNE 398 
738 
57 143 72 2 006 UTD. KINGDOM 78 5 59 
17 3 
4 006 ROYAUME-UNI 1130 54 320 10 
12 
7 1 
007 IRELAND 38 4 13 1 007 IRLANDE 228 21 82 8 105 




008 DANEMARK 165 160 Ii 5 10 Ii 028 NORWAY 30 23 1 028 NORVEGE 225 194 4 030 SWEDEN 20 20 
3 
030 SUEDE 201 201 
19 032 FINLAND 9 6 
5 5 
032 FINLANDE 120 101 26 3 038 SWITZERLAND 32 22 038 SUISSE 324 295 
2 038 AUSTRIA 16 16 
3 7 
038 AUTRICHE 110 102 4 1 
042 SPAIN 12 2 
9 
042 ESPAGNE 119 34 16 69 
14 048 YUGOSLAVIA 96 85 
19 
2 048 YOUGOSLAVIE 575 551 
129 
10 
2 208 ALGERIA 25 5 
26 
208 ALGERIE 307 176 
si 216 LIBYA 44 18 
2 
216 LIBYE 109 42 
19 288 NIGERIA 25 
7 
23 288 NIGERIA 106 
105 
87 
4 3 400 USA 121 
213 
114 400 ETATS-UNIS 1856 21 1723 
504 PERU 213 
22 1 20 
504 PEROU 1354 
79 
1354 
6 73 612 IRAQ 45 2 612 IRAQ 176 18 Ii 632 SAUDI ARABIA 85 16 9 58 1 632 ARABIE SAOUD 492 87 45 346 4 2 647 U.A.EMIRATES 44 27 17 647 EMIRATS ARAB 293 195 98 
740 HONG KONG 180 180 740 HONG-KONG 875 874 
1000 WORLD 2039 692 575 505 23 94 21 80 9 40 1000 M 0 ND E 12215 5318 2554 3394 155 431 90 139 54 80 
1010 INTRA-EC 697 176 171 180 22 65 6 76 1 • 1010 INTRA-CE 3605 1929 399 653 140 317 32 129 6 
8ci 1011 EXTRA-EC 1341 515 405 325 1 29 15 3 8 40 1011 EXTRA-CE 8610 3389 2155 2741 15 114 58 10 48 
1020 CLASS 1 350 188 11 132 12 3 4 . 1020 CLASSE 1 3632 1633 75 1838 5 41 10 30 
1021 EFTA COUNTR. 108 87 8 6 
28 :i 
3 4 . 1021 A EL E 984 893 39 10 1 
114 
2 10 29 
aO 1030 CLASS 2 944 319 356 193 4 40 1030 CLASSE 2 4874 1703 2034 903 10 12 18 
1031 ACP~a 175 17 57 50 8 2 1 40 1031 ACP (~ 578 43 224 186 37 8 2 78 
1040 CLA 46 9 37 1040 CLASS 3 105 53 47 5 
7411 GAN~~ NETTIN&i,FENCIHG, REINFORCING FABRIC AND Sll.!ll.AR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANOS), OF COPPER 7411 GAN°~':e1 NETTIN&i,FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER WIRE; D II Al, OF PER WIRE; AND II Al, OF PER 
TOW llETAWQUES, GRIWGES ET THEIUJS,EN FU DE CUIVRE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAN T; STRECKBLECH AUS KUPFER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
TOW llETAWQUES CONTINUES OU SANS FDI, POUR llACHINES ENDLOSE llETALLTUECHER FUER llASCHINEN, AUS KUPFERDRAHT 
001 FRANCE 22 20 
8 
1 001 FRANCE 481 444 
194 
12 25 
002 BELG.-LUXBG. 28 14 6 002 BELG.-LUXBG. 522 294 2 32 
003 NETHERLANDS 6 6 
5 3 
003 PAYS-BAS 141 141 
142 54 004 FR GERMANY 8 
s5 004 RF ALLEMAGNE 197 1821 005 ITALY 120 35 005 ITALIE 2789 968 
2 009 GREECE 11 9 2 009 162 138 22 
2 030 SWEDEN 6 4 2 030 152 114 36 
032 FINLAND 15 15 
9 
032 DE 300 300 
227 7 038 SWITZERLAND 35 25 038 796 562 
8 038 AUSTRIA 9 8 1 
6 
038 AUTRICHE 293 260 25 
54 042 s 10 3 1 042 ESPAGNE 117 47 16 
052 T 5 5 22 052 TUROUIE 148 147 1 257 056 s UNION 22 
16 
056 U.R.S.S. 257 
29:i 14 20 064 HUN ARY 18 064 HONGRIE 327 
066 ROMANIA 40 40 
1 
066 ROUMANIE 455 455 20 208 ALGERIA 6 5 
2 
208 ALGERIE 100 80 
13 32 220 EGYPT 9 6 1 220 EGYPTE 143 77 21 
400 USA 19 13 3 3 400 ETATS-UNIS 779 540 178 61 
448 CUBA 9 
7 
3 6 448 CUBA 166 
100 
66 100 
616 IRAN 7 
1 1:i 
616 IRAN 106 26 230 664 INDIA 15 1 664 INDE 288 32 
728 SOUTH KOREA 62 60 2 728 COREE DU SUD 1048 995 46 7 
736 TAIWAN 10 9 736 T'Al-WAN 172 152 20 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark B>.c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oo 
7411.10 7411.10 
1000 W 0 R L D 539 371 84 8 8 70 • 1000 M 0 ND E 10918 7473 2315 124 13 55 931 7 
1010 INTRA-EC 195 134 49 4 8 8 • 1010 INTRA.CE 4345 2884 1352 67 13 1 61 j 1011 EXTRA-EC 344 237 35 4 62 • 1011 EXTRA.CE 6573 4609 963 57 54 870 
1020 CLASS 1 105 76 16 6 7 • 1020 CLASSE 1 2755 20n 499 13 54 105 7 
1021 EFTA COUNTR. 66 53 12 
:i 
1 . 1021 A EL E 1579 1257 300 8 
1:i 
7 7 
1030 CLASS 2 149 104 15 27 . 1030 CLASSE 2 2555 1731 379 24 408 
1040 CLASS 3 90 57 4 1 28 . 1040 CLASSE 3 1262 801 84 20 357 
7411.30 GAUZE, Q.OTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 7411JO GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
TOD.ES llETAWQUES, EN FU DE CU1VRE, AUTRE QUE TOW CONTINUES OU SANS FIN POUR MACHINES GEWEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ENDl.OSE llETALLTUECHER FUER llASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 1 002 BELG.-LUXBG. 115 97 9 9 
003 NETHERLANDS 13 13 
1:i 2 4 003 PAYS-BAS 182 182 338 1:i 22 004 FR GERMANY 19 6 004 RF ALLEMAGNE 373 96 005 ITALY 6 005 ITALIE 116 20 
10 006 UTD. NGDOM 17 16 006 ROYAUME-UNI 236 222 4 
2 2 Ii 030 s N 16 15 
i 
030 SUEDE 209 197 
11 036 s ALAND 19 18 036 SUISSE 237 224 2 
038 AUS A 11 11 
:i 
038 AUTRICHE 145 137 
30 
8 
21 052 TURKEY 10 6 052 TUROUIE 161 99 11 
056 SOVIET UNION 74 74 
10 
056 U.R.S.S. 1055 1055 
160 060 POLAND 23 13 060 POLOGNE 260 100 
064 HUNGARY 14 13 1 064 HONGRIE 178 170 8 
068 BULGARIA 14 14 2 068 BULGARIE 185 185 14 1 220 EGYPT 9 7 
2 
220 EGYPTE 115 100 
12 400 USA 54 49 2 400 ETATS-UNIS 617 532 48 25 
448 CUBA 20 5 2 13 448 CUBA 116 18 33 65 
29 616 IRAN 10 9 616 IRAN 115 86 
1000 W 0 R L D 459 330 69 3 21 5 28 3 • 1000 M 0 ND E 5758 4300 1013 48 158 39 183 17 
1010 INTRA-EC 84 54 20 1 4 4 1 
3 
• 1010 INTRA.CE 1222 744 411 8 32 22 5 
17 1011 EXTRA-EC 378 276 49 2 17 1 28 • 1011 EXTRA.CE 4534 3555 602 41 124 17 178 
1020 CLASS 1 139 116 10 2 3 5 3 . 1020 CLASSE 1 1739 1418 167 30 51 56 17 
1021 EFTA COUNTR. 60 52 5 
2:i 
3 . 1021 A EL E 736 623 77 12 Ii 17 7 17 1030 CLASS 2 89 37 27 . 1030 CLASSE 2 876 486 233 10 122 
1031 ACP (63~ 22 3 16 
1:i 
2 . 1031 ACP~ 150 33 102 
65 
5 10 
1040 CLASS 149 123 13 . 1040 CLAS 3 1918 1651 202 
7411.80 GRIU, NETIING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED llETAL OF COPPER 7411.80 GRILL, NEmNG, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRIUAGES ET TREILUS EN RLS DE CUM!E, TOLES OU BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE GITTER UND GEIUCHTE,AUS KUPFERDRAH T; STRECKBLECH AUS KUPFER 
001 FRANCE 48 2 46 001 FRANCE 559 20 2 
1 
537 
003 NETHERLANDS 24 4 19 
2 
003 PAYS-BAS 126 42 
1i 5 
83 
26 1 004 FR GERMANY 7 
6 
3 004 RF ALLEMAGNE 111 46 8 59 005 ITALY 17 11 005 ITALIE 153 2 107 5 030 SWEDEN 19 11 7 030 SUEDE 149 76 
:i 
66 
400 USA 10 2 8 400 ETATS-UNIS 267 194 
9 
70 
632 SAUDI ARABIA 34 17 17 632 ARABIE SAOUD 386 269 5 103 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 224 224 
1000 W 0 R L D 283 87 2 47 3 5 158 2 • 1000 M 0 ND E 2790 1126 50 170 31 25 1329 50 9 
1010 INTRA-EC 112 18 2 1 1 2 90 2 i • 1010 INTRA.CE 1074 158 13 4 8 9 857 28 1 1011 EXTRA-EC 171 52 48 1 3 68 • 1011 EXTRA.CE 1715 970 37 165 23 17 473 23 7 
1020 CLASS 1 71 31 1 15 23 1 . 1020 CLASSE 1 886 655 6 37 181 7 
1021 EFTA COUNTR. 52 22 1 15 
:i 
13 1 . 1021 A EL E 350 203 6 27 
2:i 17 
107 7 
1030 CLASS 2 94 21 1 25 43 . 1030 CLASSE 2 767 314 31 91 291 
1031 ACP (63) 10 3 7 . 1031 ACP (63) 117 11 15 91 
7415 NAILS~ TACKJ,. STAl'Lf&_ HOOK./IAILSC SPIKED CRAMP&, STUDS, SPIKES AND DRAWING PIN~OF COPP~ OR OF IRON OR STEEL WITH 7415 NAILS~ TAC~ STAPLE&_ HOOK~ SPIKED CRAMP&, STUDS, SPIKES AND DRAWING PIN~ COPP~ OR OF IRON OR STEEL WITH 
HEAD OF PE A; TS, NUTS, S REWS. RIVETS. TTERS AND SIMILAR ARTICLES OF PPE A; W HERS OF COPPER HEAD OF PE A; 8 T5, NUTS. AEWS, RIVETS, TTERS AND SIMILAR ARTICLES OF P£ A; W HERS OF COPPER 
r81l!Jlifi!CL~U:&~rJ:.s lJ'~~~5C~"f5Ell'~S: EN CUIVRE OU TIGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVA E; ARTICLES DE BOU. ~NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAY~~AESSNAE!futiUS KUPFER OD.11.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL 11.KUPFERKOPF; WAREN D. BEN- U. NIETENINOUSTRIE, U G BEN, AUS K FER 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK.fWLS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 7415.20 NAILS, TACKS, STAPLE5, HOOK-NAD.S, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
POINTES, a.DUS, CRAMPONS APPOINTE5, CROCHETS ET PUNAISES STFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE ICAAllPEN, HAKEN UND AESSNAEGEL 




61 17 001 FRANCE 382 73 
2:i 
18 
e8 161 130 002 BELG.-LUXBG. 48 6 2 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 204 59 7 
1 
27 
003 NETHERLANDS 20 16 22 Ii 3 003 PAYS-BAS 216 194 2 36 19 :i 004 FR GERMANY 113 
7 
79 4 004 RF ALLEMAGNE 322 
12:i 
61 196 25 
005 ITALY 8 1 
16 211 :i 
005 ITALIE 125 2 
1 15 57.j 6 :i 006 UTD. KINGDOM 234 2 1 006 ROYAUME-UNI 617 15 3 
1000 W 0 R L D 694 67 57 36 55 358 111 3 7 • 1000 M 0 ND E 2784 733 202 94 154 953 586 6 36 
1010 INTRA-EC 530 35 31 11 51 355 43 3 1 • 1010 INTRA.CE 1958 479 91 27 139 950 259 6 7 
1011 EXTRA-EC 166 32 27 25 5 4 67 6 • 1011 EXTRA.CE 807 254 112 67 15 3 327 29 
1020 CLASS 1 92 25 14 19 30 4 . 1020 CLASSE 1 475 196 65 35 154 25 
1021 EFTA COUNTR. 39 20 8 4 
5 4 
3 4 . 1021 A EL E 262 164 42 18 
1:i :i 
15 23 
1030 CLASS 2 74 7 13 6 37 2 . 1030 CLASSE 2 320 55 46 31 168 4 
7415.30 ~~MNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 7415.30 ~~JiiNUTS, RIVETS, WASHERS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAllETER 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
7415.30 VIS, ECROUS, RIVETS, ROND£1.W, DECOUETES DAHS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAllETRE DE TROU llAX. I 1111 7415.30 AUS VOUEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEH,llUTTERll,HIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, smDlCKE OD. LOCHWEITE llAX. &MY 
001 FRANCE 20 7 i 13 2 001 FRANCE 133 102 19 27 1 3 002 BELG.-LUXBG. 17 12 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 219 179 4 17 
31 5 003 NETHERLANDS 83 76 23 5 i 003 PAYS-BAS 715 653 2 24 14 5 004 FR GERMANY 59 8 34 1 2 004 RF ALLEMAGNE 195 127 97 71 3 17 5 006 UTD. KINGDOM 41 22 2 7 006 ROYAUME-UNI 231 51 13 21 1 1 
008 DENMARK 16 16 
4 
008 DANEMARK 167 166 
2 
1 
68 030 SWEDEN 9 5 
9 5 
030 SUEDE 127 57 
42 i 036 SWITZERLAND 38 24 036 SUISSE 368 260 65 
038 AUSTRIA 20 20 
24 i 4 038 AUTRICHE 232 231 168 1 i 4 15 2 400 USA 30 1 400 ETATS-UNIS 225 11 4 
1000 W 0 R L D 409 207 96 71 13 4 7 2 9 • 10DO M 0 ND E 3342 2185 598 225 91 51 37 17 138 2 
1010 INTRA-EC 247 128 48 58 10 3 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 1783 1332 174 140 81 38 10 17 11 
:i 1011 EXTRA-EC 182 79 50 15 3 1 8 8 • 1011 EXTRA-CE 1558 853 424 84 30 12 27 124 
1020 CLASS 1 118 61 35 7 1 6 8 • 1020 CLASSE 1 11n 688 275 53 6 5 24 124 2 
1021 EFTA COUNTR. 78 57 9 6 
2 i 6 • 1021 A EL E 856 629 69 43 3 7 :i 112 1030 CLASS 2 43 17 15 8 • 1030 CLASSE 2 351 139 149 28 24 1 
7415.40 NAILS, SCREWS, NUTS AND SllllLAR AR1IClES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7415.40 NAIL$, SCREWS, NUTS AND SIMILAR ARTlCLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICm 
AR1IClES DE BOULOHNERIE ET DE VISSERIE EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL WAREN DER SCHRAU8EJI. UND NIETENJNDUSTRIE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 40 39 1 001 FRANCE 359 354 i 5 003 NETHERLANDS 17 17 003 PAYS-BAS 240 239 
006 UTD. KINGDOM 12 12 8 006 ROYAUME-UNI 190 190 96 036 SWITZERLAND 18 10 036 SUISSE 249 153 
1000 WORLD 140 102 23 12 2 1 • 1000 M 0 ND E 1521 1199 219 74 2 1 17 9 
1010 INTRA-EC 89 82 5 1 
:i 1 • 1010 INTRA-CE 958 902 43 5 i i 2 8 1011 EXTRA-EC 53 20 19 12 • 1011 EXTRA-CE 582 297 178 69 15 3 
1020 CLASS 1 30 17 12 1 • 1020 CLASSE 1 405 264 129 2 1 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 15 8 
9 i . 1021 A EL E 340 238 102 44 i 8 1030 CLASS 2 19 2 7 . 1030 CLASSE 2 129 29 47 
7415.50 NAILS, SCREW$, NUTS, BOLTS AND SllllLAR ARTlCLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 7415.50 NAIL$, SCREW$, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTIClES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEi., NOT THREADED 
ARTlCLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 7415.20 A 40 WAREN DER SCHRAUBEN· UND NIETENJNDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICllT IN 7415.20 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 90 90 5 6 001 FRANCE 855 850 25 3 2 002 BELG.-LUXBG. 88 77 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 711 649 6 2i 37 003 NETHERLANDS 120 108 
5 
9 003 PAYS-BAS 1066 1020 4 15 
004 FR GERMANY 20 5 15 004 RF ALLEMAGNE 115 117 37 75 3 005 ITALY 12 7 
:i 005 ITALIE 157 38 2 006 UTD. KINGDOM 20 17 006 ROYAUME-UNI 129 113 16 
2 008 DENMARK 15 15 
4 
008 DANEMARK 146 144 
32 028 NORWAY 9 5 i 2 028 NORVEGE 104 70 19 2 030 SWEDEN 16 13 030 SUEDE 221 182 3 17 
032 FINLAND 11 9 
7 
2 032 FINLANDE 113 88 
1o2 
25 
036 SWITZERLAND 42 32 3 036 SUISSE 424 312 10 
038 AUSTRIA 35 33 2 
:i 038 AUTRICHE 322 305 17 186 056 SOVIET UNION 4 1 056 U.R.S.S. 192 6 
346 KENYA 27 8 12 27 346 KENYA 147 139 79 147 400 USA 21 1 400 ETATS-UNIS 233 15 
1000 W 0 R L D 829 468 59 2 3 17 79 3 • 1000 M 0 ND E 5872 4475 542 14 31 108 704 
1010 INTRA-EC 378 317 17 2 
:i 17 20 3 • 1010 INTRA-CE 3280 2958 121 8 2 100 95 1011 EXTRA-EC 254 149 42 1 59 • 1011 EXTRA-CE 2593 1519 421 8 29 8 810 
1020 CLASS 1 161 112 26 1 1 21 • 1020 CLASSE 1 1707 1275 236 8 19 169 
1021 EFTA COUNTR. 118 96 13 1 8 • 1021 A EL E 1221 984 154 19 6 64 1030 CLASS 2 87 34 15 2 36 . 1030 CLASSE 2 654 227 157 10 254 
1031 ACP Jra 34 2 2 32 . 1031 ACP (~ 203 4 15 6 178 1040 CLA 7 2 3 . 1040 CLASS 3 230 17 27 186 
7415J1 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 7415J1 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN lllT HOLZGEWINDE, NICllT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 68 56 i 12 i :i 001 FRANCE 335 284 6 49 8 2 002 BELG.-LUXBG. 76 69 2 i 002 BELG.-LUXBG. 426 384 11 2 17 003 NETHERLANDS 194 186 7 i 003 PAYS-BAS 976 943 31 2 i 004 FR GERMANY 146 36 136 9 004 RF ALLEMAGNE 817 239 783 31 006 UTD. KINGDOM 37 1 006 ROYAUME-UNI 241 2 
008 DENMARK 30 30 008 DANEMARK 162 162 2 024 ICELAND 21 21 024 ISLANDE 111 109 
028 NORWAY 18 18 i 028 NORVEGE 139 139 5 030 SWEDEN 114 113 030 SUEDE 730 725 
032 FINLAND 26 26 
2:3 
032 FINLANDE 159 159 
87 036 SWITZERLAND 46 23 036 SUISSE 268 181 
038 AUSTRIA 30 30 
299 i 038 AUTRICHE 160 160 1068 i 400 USA 316 16 400 ETATS-UNIS 1151 82 
1000 WORLD 1229 873 8 482 2 13 50 1 • 1000 M 0 ND E 6271 3879 32 2048 18 52 237 1 4 
1010 INTRA-EC 574 388 1 159 1 9 18 i • 1010 INTRA-CE 3115 2092 8 888 11 33 88 1 4 1011 EXTRA-EC 654 285 7 323 1 4 33 • 1011 EXTRA-CE 3158 1787 28 1182 7 19 151 
1020 CLASS 1 582 254 322 5 1 • 1020 CLASSE 1 2785 1602 1155 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 258 234 23 1 • 1021 A EL E 1588 1494 87 5 2 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlltl!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e.>.aoa 
7415.11 7415J1 
1030 CLASS 2 72 31 7 4 28 • 1030 CLASSE 2 370 185 26 7 7 19 125 
7415.93 SCREWS AND BOLTS OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE WITH >10% NICKR, WITH NUTS OR NOT, FOR llETAL, THREAD£D 7415.93 SCREWS AND BOLTS OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR llETAL, THREADED 
VIS ET BOULONS A llETAUX AVEC OU SANS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN lllT llETAUGEWINDE UHD SCHRAUBBOLZEN, AUCH lllT AUFGESETZTER MUTTER, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTIW.TEN 




001 FRANCE 563 385 
14 
167 2 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 25 11 7 002 BELG.-LUXBG. 183 88 25 53 j 3 003 NETHERLANDS 104 88 3 13 003 PAYS.BAS 640 564 8 59 8 2 4 004 FR GERMANY 132 
s<i 7 122 004 RF ALLEMAGNE 501 419 55 425 4 5 006 UTD. KINGDOM 56 2 3 006 ROYAUME-UNI 461 19 14 3 4 
2 
1 
008 DENMARK 14 14 
:i 008 DANEMARK 117 115 2:3 028 NORWAY 9 6 
9 
028 NORVEGE 108 83 
141 
2 
030 SWEDEN 47 32 6 030 SUEDE 393 199 2 51 
032 FINLAND 23 23 032 FINLANDE 149 147 
2:3 36 2 036 SWITZERLAND 57 47 :i j 036 SUISSE 359 298 1 
038 AUSTRIA 26 26 
1 
038 AUTRICHE 197 197 
142 8 042 SPAIN 3 1 
4 
042 ESPAGNE 153 3 
62 208 ALGERIA 9 5 
79 65 208 ALGERIE 104 42 246 197 :i 400 USA 152 8 400 ETATS-UNIS 533 87 
1000 W 0 R L D 877 403 49 291 78 9 37 11 • 1000 M 0 ND E 5021 2864 379 1004 428 54 212 81 
1010 INTRA-EC 489 239 27 203 7 1 10 1 • 1010 INTRA-CE 2611 1645 117 699 68 24 54 5 
1011 EXTRA-EC 391 165 22 89 69 9 27 10 • 1011 EXTRA-CE 2408 1219 261 304 361 30 157 78 
1020 CLASS 1 334 146 12 86 67 7 6 10 . 1020 CLASSE 1 2021 1065 172 264 346 10 66 76 
1021 EFTA COUNTR. 173 135 12 7 1 7 1 10 . 1021 A EL E 1231 935 164 36 5 10 5 76 
1030 CLASS 2 55 18 10 3 2 2 20 . 1030 CLASSE 2 384 151 90 20 13 20 90 
7415.98 =ED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR AllTICl.ES OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.11 7415.91 THREADED SCREWS. NUTS, BOLTS AND SIUILAR AR11CL£S OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.11 
AND 13 
ARl1ClES D£ BOULONNERIE ET D£ VISSERIE, RL.ETES, NON REPR. SOUS 7415.30 A 13 WAREN DER SCHRAUBEN- UHD lllETENIHDUSTRIE, lllT GEWINDE, NICHT IN 7415.30 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 261 86 
10 
166 1 6 6 001 FRANCE 1491 798 22:3 655 8 28 2 002 BELG.-LUXBG. 396 358 15 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2491 2030 64 49 
21 
125 
003 NETHERLANDS 255 221 8 22 
2 
2 003 PAYS.BAS 1889 1659 106 89 
15 
14 




5 004 RF ALLEMAGNE 1075 
169 
419 558 4 78 
005 ITALY 56 5 46 10 26 005 ITALIE 296 57 179 1 32 37 4j 006 UTD. KINGDOM 150 80 3 
1 36 006 ROYAUME-UNI 865 543 74 17 4 196 007 IRELAND 40 3 007 IRLANDE 235 32 2 1 
6 
4 
008 DENMARK 73 38 4 5 24 008 DANEMARK 464 303 10 23 22 100 
009 GREECE 18 12 3 1 2 
2 
009 GRECE 165 130 1 12 
1 
7 15 
25 028 NORWAY 50 44 4 028 NORVEGE 391 350 
:i 15 030 SWEDEN 49 34 2 11 030 DE 517 412 6 22 74 
032 FINLAND 28 27 1 032 E 307 297 
149 169 2 
8 2 
036 SWITZERLAND 183 139 12 25 7 





042 SPAIN 33 29 :i 1 
1 
042 ESPAGNE 209 1n 8 3 
208 ALGERIA 26 
4 
24 1 208 ALGERIE 137 
67 
119 11 
:i 7 390 SOUTH AFRICA 11 
2 12:3 a:i 6 390 AFR. DU SUD 139 24 3 2s4 66 400 USA 388 21 159 400 ETATS-UNIS 3528 219 644 2387 
612 IRAQ 8 6 1 2 5 612 IRAQ 198 2 3 85 2 107 632 SAUDI ARABIA 13 1 1 5 632 ARABIE SAOUD 159 67 12 5 71 
703 BRUNEI 5 
12 
5 703 BRUNEI 286 
189 4 
286 
706 SINGAPORE 16 
21 
3 706 SINGAPOUR 212 
79 
19 
800 AUSTRALIA 58 37 800 AUSTRALIE 192 3 110 
1000 W 0 R L D 2521 1218 149 818 98 28 369 28 17 • 1000 M 0 ND E 18278 9303 1298 2758 378 161 4187 47 147 
1010 INTRA-EC 1488 833 98 418 11 21 85 26 
17 
• 1010 INTRA-CE 8973 5664 892 1580 98 122 567 47 3 i 1011 EXTRA-EC 1033 385 53 200 87 7 284 • 1011 EXTRA-CE 9303 3839 406 1175 280 38 3620 144 
1020 CLASS 1 884 351 17 187 85 1 227 16 . 1020 CLASSE 1 7584 3131 195 1010 267 4 2838 139 
1021 EFTA COUNTR. 373 294 13 33 2 
6 
15 16 . 1021 A EL E 3294 2630 152 216 10 34 149 137 1030 CLASS 2 146 32 36 13 2 56 1 . 1030 CLASSE 2 1631 426 211 165 12 7n 5 
1031 ACP (63) 27 4 3 1 19 . 1031 ACP (63) 162 4 22 6 2 13 115 
7411 SPRINGS, OF COPPER 7411 SPRINGS, OF COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE FEDERN AUS KUPFER 
741l10 SPRINGS OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEl 741l10 SPRINGS OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKR 
RESSORTS EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 10% D£ NICKR FEDERN AUS KUPFERLEGJERUNGEN, > 10% NICKB. 
1000 W 0 R L D 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 79 50 3 2 2 22 
1010 INTRA-EC 3 i 2 • 1010 INTRA-CE 13 9 3 2 2 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 66 41 20 
741l90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER AUOYS NOT WITH > 10% COPPER 7411.110 SPRINGS OF COPPER OR COPPER AUOYS NOT WITH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE, CONT. IW. 10% D£ NICKB. FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IW. 10% NICKB. 
001 FRANCE 49 17 30 66 1 001 FRANCE 844 736 4 97 934 9 2 002 BELG.-LUXBG. 66 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1014 27 25 36 24 003 NETHERLANDS 7 5 
1 
1 29 003 PAYS.BAS 193 104 22 29 24 004 FR GERMANY 37 
4 
7 004 RF ALLEMAGNE 262 294 64 2 j 156 006 UTD. KINGDOM 7 2 1 006 ROYAUME-UNI 417 83 31 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:Xllclba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX6ba 
7411.90 741l90 
036 SWITZERLAND 4 3 1 036 SUISSE 155 134 8 13 
3 038 AUSTRIA 2 2 ; 038 AUTRICHE 249 246 10 042 SPAIN 6 5 ; 042 ESPAGNE 164 154 16 048 YUGOSLAVIA 2 1 ; 048 YOUGOSLAVIE 117 101 7 400 USA 11 5 5 400 ETATS-UNIS 1081 969 105 
..j 706 SINGAPORE 34 34 706 SINGAPOUR 404 11 386 3 
740 HONG KONG 23 23 740 HONG-KONG 618 28 590 
1000 W 0 R L D 312 57 12 125 60 3 55 . 1000 M 0 ND E 6564 3368 191 1639 948 57 362 1 
1010 INTRA-EC 172 28 5 40 60 2 37 . 1010 INTRA-CE 2906 1281 148 267 938 55 218 1 
1011 EXTRA-EC 138 29 7 85 17 . 1011 EXTRA-CE 3658 2085 44 1372 10 2 144 1 
1020 CLASS 1 49 16 6 13 14 . 1020 CLASSE 1 2106 1746 29 249 4 78 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 5 2 13 . 1021 A EL E 587 470 18 37 3 
2 
59 
1030 CLASS 2 79 3 1 72 3 . 1030 CLASSE 2 1441 230 16 1121 6 66 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 112 110 2 
7417 COOKING AND HEATVlG APPARATUS OF A KIND USED FOR DOllESTIC PURPOSES, NOT EUCTlllC.W.Y Ol'ERATED, AND PARTS THEREOF, OF 7417 COOICINO AND HEATVlG APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT EUCTRICAUY Ol'ERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER COPPER 
APPARW NON EUCTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, A USAGES DOllESTIQUE5, PARTIES ET PIECES DETACHEE5, EN CUIVRE NICllTB.EKTRJSCHE KQCH. UND HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE DRUCKICOCHER FUER R.UESSIGEN BRENNSTOFF, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
1000 WORLD 70 1 1 68 • 1000 M 0 ND E 263 10 10 235 1 4 2 1 
1010 INTRA-EC 37 i 1 38 • 1010 INTRA-CE 124 1 9 109 3 2 1011 EXTRA-EC 33 32 • 1011 EXTRA-CE 138 9 1 126 
1030 CLASS 2 27 1 26 . 1030 CLASSE 2 106 6 1 99 
7417.90 DOllESTIC COOKING AND HEATVlG APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 7417.90 DOllESTIC COOKING AND HEATVlG APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, EN CUlVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COllBUSTIBLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES 
ET PIECES DETACHEES 
KOCK- UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER R.UESSIGEN BRENNSTOFF UND TEILE DAVON 
002 BELG.-LUXBG. 40 ; 1 3 17 2 19 10 002 BELG.-LUXBG. 189 5 16 18 128 ..j 22 14 003 NETHERLANDS 25 
2 5 
12 003 PAYS-BAS 114 14 2 
3 15 
80 
..j 004 FR GERMANY 24 3 14 004 RF ALLEMAGNE 119 18 16 59 4 
007 IRELAND 13 ; ; 8 13 ; 007 IRLANDE 144 16 12 e2 144 15 400 USA 34 23 400 ETATS-UNIS 199 74 
632 SAUDI ARABIA 13 3 9 1 632 ARABIE SAOUD 111 54 41 1 14 1 
656 SOUTH YEMEN 10 10 656 YEMEN DU SUD 185 185 
1000 WORLD 265 31 15 57 22 14 112 13 1 1000 M 0 ND E 1992 545 109 363 147 35 699 74 9 11 
1010 INTRA-EC 132 4 3 17 21 14 81 12 . 1010 INTRA-CE 770 63 38 94 147 34 334 58 4 
1i 1011 EXTRA-EC 132 27 12 40 51 1 1 1011 EXTRA-CE 1223 482 71 269 1 366 18 5 
1020 CLASS 1 59 13 2 13 30 1 . 1020 CLASSE 1 !>18 210 26 107 1 156 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 1 2 2 . 1021 A EL E 234 189 12 11 19 
3 
3 
1i 1030 CLASS 2 74 15 10 27 21 1 1030 CLASSE 2 704 272 45 162 210 1 
7418 OTHER ARTICLES OF A KIND COMllONl.Y USED FOR OOllESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER 
7411 OTHER ARTICLES OF A KIND CO!lllONLY USED FOR DO!IESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHAFTS., SANITAERE UND HYGIENISCHE ARllKEL, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
741l10 DOllESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 741l10 DOMESTIC ARTICLES AND PART$, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES HAUSHALTs. UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEl, TEILE DAVON 
001 FRANCE 174 63 
6i 
51 1 17 41 1 001 FRANCE 2753 1312 
1295 
737 9 244 437 13 1 




1 002 BELG.-LUXBG. 2339 658 168 168 
100 
41 
aci 9 003 NETHERLANDS 57 16 11 1 
13 
5 1 ; 003 PAYS-BAS 814 341 100 10 194 78 25 3 004 FR GERMANY 135 63 51 50 1 14 5 004 RF ALLEMAGNE 1931 10!>6 1011 386 27 229 81 005 ITALY 92 5 
17 49 3 
24 
7 ; 005 ITALIE 1701 134 e8 243 4 501 7..j 4 j 006 UTD. KINGDOM 138 18 43 
202 
006 ROYAUME-UNI 1541 371 481 249 
987 
28 
007 IRELAND 204 
5 16 ; 2 007 IRLANDE 1005 109 12i 1 17 008 DENMARK 23 1 008 DANEMARK 251 5 2 14 
009 GREECE 13 4 5 3 1 
5 
009 GRECE 216 70 92 37 ; 17 157 028 NORWAY 33 8 9 ; ..j ; 11 028 NORVEGE 634 197 113 3 8 163 5 030 SWEDEN 55 4 27 11 7 
2 
030 SUEDE 622 99 225 18 25 73 169 
036 SWITZERLAND 170 44 55 50 11 1 5 2 036 SUISSE 2740 878 1213 445 59 8 83 27 27 
038 AUSTRIA 104 91 2 6 5 ; 038 AUTRICHE 1575 1322 89 63 7 1 85 8 12 042 SPAIN 27 9 4 8 5 042 ESPAGNE 443 143 93 122 4 3 66 
046 MALTA 9 8 ; 1 046 MALTE 130 117 279 3 2 8 204 MOROCCO 1 204 MAROC 286 5 2 
208 ALGERIA 10 10 ; 208 ALGERIE 715 115 715 3 j 288 NIGERIA 1 ; ; 5 ; 288 NIGERIA 127 2 s2 3 390 SOUTH AFRICA 17 9 6 ; 390 AFR. DU SUD 329 40 105 10 2 119 1i 400 USA 514 43 123 119 6 216 400 ETATS-UNIS 6537 902 1822 1467 34 2171 128 
404 CANADA 110 32 11 31 32 4 404 CANADA 1325 470 196 305 3 296 54 1 
600 CYPRUS 47 5 1 1 40 600 CHYPRE 497 101 21 6 364 5 
604 LEBANON 41 8 7 15 11 604 LIBAN 818 182 354 93 163 ; 26 624 ISRAEL 7 4 1 2 ; 624 ISRAEL 127 92 2 17 15 15 628 JORDAN 8 5 8 1 1 628 JORDANIE 133 91 6 14 ; 7 632 SAUDI ARABIA 41 21 11 1 632 ARABIE SAOUD 2211 1126 593 469 22 
636 KUWAIT # 10 5 2 3 636 KOWEIT 351 209 7 23 7 105 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S~dOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I S~dOo 
741l10 741l10 
640 BAHRAIN 3 1 1 1 640 BAHREIN 132 71 37 24 
644 QATAR 4 2 2 644 QATAR 108 66 25 
2 
17 
647 LI.A.EMIRATES 5 4 1 647 EMIRATS ARAB 155 139 2 12 
662 PAKISTAN 1 i i 1 i 662 PAKISTAN 164 4i 27 164 7 706 SINGAPORE 4 9 1 706 SINGAPOUR 116 73 2 41 732 JAPAN 22 4 7 2 732 JAPON 503 112 286 25 5 
740 HONG KONG 13 3 5 
10 
5 i 740 HONG-KONG 419 153 148 1 i 4 115 2 4 800 AUSTRALIA 71 6 2 52 800 AUSTRALIE 927 159 69 58 618 14 
1000 W 0 R L D 2372 528 488 419 108 34 737 19 38 7 1000 M 0 ND E 38181 11238 9998 4782 791 752 7518 154 833 119 
1010 INTRA-EC 968 199 193 141 85 32 290 19 8 1 1010 INTRA-CE 12555 3919 3234 1434 834 705 2303 154 181 11 
1011 EXTRA-EC 1404 327 293 278 23 3 447 27 8 1011 EXTRA-CE 23825 7317 8784 3347 157 47 5213 872 108 
1020 CLASS 1 1159 257 245 241 23 2 360 26 5 1020 CLASSE 1 16228 4627 4236 2631 153 29 3862 630 60 
1021 EFTA COUNTR. 376 151 96 59 16 1 36 15 2 1021 A EL E 5789 2574 1661 552 99 17 450 404 32 
1030 CLASS 2 245 70 48 37 1 87 1 1 1030 CLASSE 2 7391 2690 2524 715 4 18 1351 41 48 
1031 ACP (63) 19 2 6 1 10 . 1031 ACP (63) 446 143 116 19 3 3 157 5 
741l80 SAllTARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 7411.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 
ARTICLES D'HYGJENE ET LEURS PARTIES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAYON 




002 BELG.-LUXBG. 1954 799 565 537 
49 
14 62 13 003 NETHERLANDS 103 35 9 40 52 1 6 003 PAYS-BAS 1053 524 2 303 514 5 108 5 004 FR GERMANY 391 43 276 5 42 5 004 RF ALLEMAGNE 3021 711 259 2026 35 95 85 005 ITALY 51 1 85 5 1 6 7 5 005 ITALIE 800 19 736 2 12 54 32 2 i 006 UTD. KINGDOM 122 17 3 
25 
006 ROYAUME-UNI 1418 397 146 63 
159 
49 
007 IRELAND 27 
13 4 
2 007 IRLANDE 186 4 4 
3i 
19 
008 DENMARK 31 4 10 008 DANEMARK 344 241 
6 
42 30 
009 GREECE 95 25 54 16 
28 
009 GRECE 756 234 364 152 
2 i 382 i 028 NORWAY 42 14 
22 4 5 
028 NORVEGE 615 229 234 030 SWEDEN 65 17 
3 
17 030 SUEDE 791 289 
35 
51 29 188 
032 FINLAND 29 23 
4 
1 i 2 032 FINLANDE 411 315 165 10 14 51 036 SWITZERLAND 144 125 12 2 036 SUISSE 2251 1922 125 24 1 
038 AUSTRIA 150 119 1 23 7 038 AUTRICHE 2546 2124 42 301 69 
6 3 10 040 PORTUGAL 8 5 2 1 i 040 PORTUGAL 134 88 1 33 3 Ii 3 042 SPAIN 53 25 25 2 042 ESPAGNE 653 349 7 267 19 
052 TURKEY 4 2 2 052 TURQUIE 110 77 
22 
33 
204 MOROCCO 18 1 17 
1 
204 MAROC 128 19 87 Ii 2 216 LIBYA 42 41 216 LIBYE 156 2 
6 
144 




220 EGYPTE 171 
147 
165 
41 2 390 SOUTH AFRICA 14 3 2 3 64 3 390 AFR. DU SUD 214 104 24 47 489 400 USA 265 109 36 47 400 ETATS-UNIS 3487 1952 463 339 73 
404 CANADA 20 8 4 4 4 404 CANADA 302 163 4 53 52 30 




472 TRINIDAD,TOB 148 2 
4 29 3 146 30 600 CYPRUS 11 3 600 CHYPRE 101 18 17 
604 LEBANON 35 1 34 
15 
604 LIBAN 172 15 157 54 628 JORDAN 33 5 3 13 9 628 JORDANIE 199 70 100 75 99 16 4 632 SAUDI ARABIA 97 55 19 11 632 ARABIE SAOUD 1750 1026 331 168 
636 KUWAIT 30 10 2 6 3 9 636 KOWEIT 529 133 109 153 27 107 
640 BAHRAIN 20 6 i 14 640 BAHREIN 208 52 2 154 644 QATAR 37 4 32 644 QATAR 372 99 
6 
17 256 
647 LI.A.EMIRATES 80 17 6 57 647 EMIRATS ARAB 563 209 50 298 
649 OMAN 22 2 
2 i 20 649 OMAN 293 22 3 17 10 254 1 706 SINGAPORE 15 7 5 
2 
706 SINGAPOUR 296 161 18 83 
732 JAPAN 13 6 5 3 732 JAPON 234 130 7 87 41 10 9 800 AUSTRALIA 33 7 22 1 800 AUSTRALIE 383 122 200 11 
1000 W 0 R L D 2884 929 34 1151 200 9 354 99 86 2 1000 M 0 ND E 33193 15192 1169 10181 2039 133 2848 850 1148 37 
1010 INTRA-EC 1410 308 14 801 150 9 87 25 18 . 1010 INTRA-CE 14285 4809 462 6871 1493 111 378 94 263 8 
1011 EXTRA-EC 1454 823 20 350 50 287 74 68 2 1011 EXTRA-CE 18909 10363 707 3508 548 23 2270 557 883 32 
1020 CLASS 1 854 471 8 160 20 66 73 56 . 1020 CLASSE 1 12309 7967 331 1899 248 6 537 545 774 2 
1021 EFTA COUNTR. 441 304 4 62 12 5 6 48 . 1021 A EL E 6792 4989 208 719 131 6 66 33 639 1 
1030 CLASS 2 596 147 13 190 30 201 1 12 2 1030 CLASSE 2 6495 2326 376 1600 296 17 1734 11 105 30 
1031 ACP (63a 48 5 1 7 4 30 1 . 1031 ACP Js~ 520 62 25 95 52 279 6 1 
1040 CLASS 6 5 1 . 1040 CLA 3 105 90 8 3 4 
7411 OTHER ARTICLES OF COPPER 7411 OTHER ARTIClES OF COPPER 
AllTRES OUVRAGES EN CUIVRE ANDERE WAREN AUS KUPFER 
741l10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSllETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SllllLAR POCKET ARTICLES 7411.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETIE CASES, COSllETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SllllLAR POCKET ARTICLES 
TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIERS, ETUIS A FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE TABAKDOSEN, ZIGARETTENETUIS PUDEROOSEN, UPPENSTFTHUELSEN U.AEllNL FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANCE 73 61 8 1 3 001 FRANCE 2064 1894 
2 
108 21 3 58 
002 BELG.-LUXBG. 55 48 i 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1860 1690 3 109 5 56 003 NETHERLANDS 23 21 
1 





2 004 FR GERMANY 6 
5 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 119 
132 
41 9 44 
005 ITALY 7 
1 
2 005 ITALIE 190 4 
5 Ii 1 54 006 UTD. KINGDOM 7 6 006 ROYAUME-UNI 286 262 10 
20 036 SWITZERLAND 26 7 19 036 SUISSE 427 306 1 100 
2 038 AUSTRIA 5 5 
2 
038 AUTRICHE 232 214 
12 
2 14 
042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 159 106 2 24 15 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 118 118 
139 216 LIBYA 2 216 LIBYE 139 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOCJ Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOCJ 
7419.10 7419.10 
400 USA 29 6 2 i 21 400 ETATS-UNIS 2079 525 15 34 45 10 1449 1 404 CANADA 6 i 2 5 404 CANADA 103 24 32 7 4 23 52 732 JAPAN 4 i 1 732 JAPON 180 92 38 49 800 AUSTRALIA 4 2 1 800 AUSTRALIE 118 44 4 32 
1000 W 0 R L D 711 181 4 35 9 9 38 1 • 1000 M 0 ND E 9840 6203 91 1111 218 193 2006 20 
1010 INTRA-EC 173 142 1 13 8 1 8 i • 1010 INTRA-CE 5663 4451 23 1Sl 156 17 256 3 1011 EXTRA·EC 105 39 3 22 2 8 30 • 1011 EXTRA-CE 4171 1753 68 348 60 178 1751 17 
1020 CLASS 1 94 33 3 19 2 7 29 1 . 1020 CLASSE 1 3658 1532 61 157 58 159 1674 17 
1021 EFTA COUNTR. 35 14 19 1 1 . 1021 A EL E 798 605 1 102 9 2 63 16 
1030 CLASS 2 10 6 3 1 . 1030 CLASSE 2 497 207 6 189 2 17 76 
7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 7419.20 COPPER CHAJNS AND PARTS 
CHAINES, CIWNETTES ET LEURS PARTIES KETIEH JEDER GROESSE, TEllE DAVON 
001 FRANCE 42 31 i 11 001 FRANCE 1330 1174 10 143 2 11 002 BELG.·LUXBG. 12 9 2 i i 002 BELG.·LUXBG. 222 169 38 5 4 14 003 NETHERLANDS 34 24 8 i 003 PAYS·BAS 533 438 1 76 4 004 FR GERMANY 52 
6 
31 1 19 004 RF ALLEMAGNE 540 
168 
20 303 6 207 
005 ITALY 9 12 3 005 ITALIE 198 6 354 i 24 006 UTD. KINGDOM 80 8 006 ROYAUME-UNI 632 259 18 
3 007 IRELAND 4 4 
2 6 
007 IRLANDE 196 193 
3 9 008 DENMARK 10 2 i 008 DANEMARK 127 39 7 2 76 036 SWITZERLAND 10 9 i 036 SUISSE 193 169 15 038 AUSTRIA 12 10 1 038 AUTRICHE 268 218 39 11 
2 042 SPAIN 7 6 i 1 2 042 ESPAGNE 118 81 16 35 3 5 400 USA 13 7 3 400 ETATS-UNIS 252 197 31 
7 616 IRAN 6 6 
5 1i 
616 IRAN 102 95 
15 800 AUSTRALIA 22 6 800 AUSTRALIE 185 50 120 
1000 WORLD 358 154 3 145 1 3 49 1 2 1000 M 0 ND E 5680 3777 118 1178 13 37 545 3 8 5 
1010 INTRA·EC 248 86 2 126 1 3 30 i . 1010 INTRA-CE 3849 2487 54 943 10 32 323 3 i 5 1011 EXTRA-EC 111 68 2 19 19 2 1011 EXTRA-CE 1831 1290 62 235 3 5 222 
1020 CLASS 1 93 55 2 16 17 1 2 1020 CLASSE 1 1489 1048 62 166 3 196 3 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 27 1 2 i 1 . 1021 A EL E 635 550 46 28 3 5 3 5 1030 CLASS 2 18 13 4 . 1030 CLASSE 2 322 223 1 68 25 
7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER 11.E.S. 7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER 11.E.S. 
OUVRAGES COULES OU llOULES EN CUIVRE, NDA. ROHE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGNL 
001 FRANCE 628 542 16 8 27 77 1 001 FRANCE 2163 1634 34ci 58 g.j 456 15 002 BELG.-LUXBG. 106 3 
7 117 2 
002 BELG.-LUXBG. 458 24 
18 727 27 3 003 NETHERLANDS 158 30 2 
2 40 003 PAYS-BAS 1015 224 16 97 i 004 FR GERMANY 205 
5 
103 1 55 4 
13i 
004 RF ALLEMAGNE 1364 6ci 692 9 284 30 762 251 006 UTD. KINGDOM 137 1 
7 2i 
006 ROYAUME·UNI 848 14 10 2 64 125 030 SWEDEN 28 
2 Ii i 030 SUEDE 191 1 1 4 036 SWITZERLAND 13 2 036 SUISSE 194 56 127 7 
052 TURKEY 5 i i 2 5 052 TURQUIE 107 Ii 13 13 107 3 400 USA 64 60 400 ETATS·UNIS 459 422 
1000 WORLD 1431 598 201 28 31 249 115 131 77 1 1000 M 0 ND E 7448 2191 1290 164 203 1473 889 762 463 13 
1010 INTRA·EC 1256 580 186 24 31 249 14 131 41 • 1010 INTRA-CE 5988 1969 1092 128 202 1470 110 762 254 1 
1011 EXTRA-EC 174 18 14 4 101 37 • 1011 EXTRA-CE 1458 223 198 33 1 3 779 209 12 
1020 CLASS 1 164 14 9 4 100 37 . 1020 CLASSE 1 1313 167 143 26 1 764 209 3 
1021 EFTA COUNTR. 67 11 8 1 10 37 . 1021 A EL E 562 136 128 10 1 
3 
78 209 
9 1030 CLASS 2 11 4 6 1 . 1030 CLASSE 2 141 52 55 7 15 
7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAH CAST N.E.S. 7419.79 ARTICl.ES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NON COULES NON llOULES, NDA. ROHE KUPFERWAREN, NICllT GEGOSSEN, AWGNL 
001 FRANCE 165 58 
19 
40 3 51 13 55 001 FRANCE 1284 622 44 272 56 153 181 3930 3 002 BELG.-LUXBG. 163 37 2 46 
74 
4 002 BELG.·LUXBG. 4811 233 24 555 
574 
22 
003 NETHERLANDS 679 386 33 145 
2i 
41 
5 238 i 003 PAYS-BAS 2743 1577 124 285 127 183 23i 418 6 004 FR GERMANY 1072 
157 
48 565 51 143 004 RF ALLEMAGNE 3247 
799 
182 1781 158 344 
005 ITALY 159 2 6 2 aci 17 248 005 ITALIE 828 15 34 6 283 12 928 873 2 006 UTD. KINGDOM 550 197 
4i 
006 ROYAUME-UNI 2967 838 2 
349 
3 
007 IRELAND 41 Ii i 230 5 007 IRLANDE 356 5 1 2 665 15 1 008 DENMARK 250 6 008 DANEMARK 780 60 11 27 
009 GREECE 51 48 2 1 
57 
009 GRECE 223 211 3 2 7 
253 028 NORWAY 77 14 i 2 6 028 NORVEGE 380 80 6 6 i 41 3 030 SWEDEN 337 274 13 47 030 SUEDE 1237 938 5 88 196 i 032 FINLAND 327 322 Ii gci 6 5 032 FINLANDE 1151 1118 3 3 4 17 25 1 036 SWITZERLAND 206 101 3 
2 
038 SUISSE 1449 1065 24 297 41 
10 
1 
038 AUSTRIA 109 92 i 13 1 1 68 038 AUTRICHE 578 500 3 56 2 7 2 1 040 PORTUGAL 481 327 i 85 040 PORTUGAL 1507 1069 2 151 282 042 SPAIN 30 27 1 1 
12 
042 ESPAGNE 138 107 6 20 5 
3i 220 EGYPT 33 19 2 
2 32 i 220 EGYPTE 179 133 7 15 10 217 2 400 USA 297 237 23 i 2 400 ETATS-UNIS 1270 821 170 4 i 43 404 CANADA 67 
4 
2 62 2 404 CANADA 316 5 27 268 11 
ill ~~~~0~&00 4 ill ~~~J~0~L~oe 125 125 10 2 59 59 316 304 
500 ECUADOR 270 270 
700 
500 EOUATEUR 862 862 
1816 i 612 IRAQ 816 107 612 IRAQ 2124 307 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarll I "E>.>.aoo 
741l71 741l79 
624 ISRAEL 119 91 21 
10 
1 624 ISRAEL 514 410 101 
97 2 
3 
632 SAUDI ARABIA 79 56 13 632 ARABIE SAOUD 649 467 83 
664 INDIA 304 
47 
304 99 664 INDE 1375 1s:i 1375 402 680 THAILAND 146 
2 1 
680 THAILANDE 557 22 1 2 706 SINGAPORE 11 8 706 SINGAPOUR 110 65 19 3 
708 PHILIPPINES 735 735 708 PHILIPPINES 3112 3112 
813 PITCAIRN 134 134 813 ILS PITCAIRN 4n 477 
1000 WO R LO 7930 2995 843 918 78 494 1744 81 592 187 1000 M 0 ND E 36619 13191 2382 3284 791 1869 7445 5111 1755 831 
1010 INTRA-EC 3127 890 103 759 73 485 249 81 488 1 1010 INTRA-CE 17237 4348 387 2411 747 1833 1124 5105 1291 13 
1011 EXTRA-EC 4805 2105 740 157 5 9 1498 1 108 188 1011 EXTRA-CE 19378 8845 1995 853 44 38 8321 8 484 814 
1020 CLASS 1 1955 1401 9 135 3 9 219 106 73 1020 CLASSE 1 8365 5854 51 638 24 34 935 4 484 363 
1021 EFTA COUNTR. 1538 1131 8 105 
2 
7 113 106 68 1021 A EL E 6303 4770 36 369 8 24 347 3 461 285 
1030 CLASS 2 2801 702 731 22 1232 112 1030 CLASSE 2 10930 2964 1944 218 13 2 5318 1 450 
1031 ACP (63) 16 4 2 10 . 1031 ACP (63) 215 125 3 6 10 1 69 1 
741UO ARTICUS OF WORKED COPPER N.E.S. 741UO AR'llCl.ES Of WORKED COPPER N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES EN CUIVRE, NDA. KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGNI 
001 FRANCE 1639 868 
235 
531 56 120 41 2 1 001 FRANCE 12299 6094 
2113 
4247 364 890 670 21 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 1687 182 971 240 66 39 20 4 1 002 BELG.-LUXBG. 9746 1920 2743 1738 519 137 1093 2 9 003 NETHERLANDS 1351 542 45 587 
124 
106 6 003 PAYS-BAS 8368 4754 583 1930 
807 
498 41 34 
004 FR GERMANY 2931 
s4 805 790 1032 171 2 8 1 004 RF ALLEMAGNE 17286 1013 5798 4787 4925 852 13 94 10 005 ITALY 320 141 
507 
10 1 68 44 005 ITALIE 4135 2106 
2ss:i 
111 23 650 54 175 3 
006 UTD. KINGDOM 862 154 99 15 12 
2o2 
73 2 006 ROYAUME·UNI 9150 2290 1585 137 120 
1034 
2444 17 4 
007 IRELAND 231 15 1 10 3 
12 
007 IRLANDE 1280 173 19 36 17 
73 
1 
1 008 DENMARK 182 85 
72 
32 13 40 008 DANEMARK 1540 1008 4 222 85 147 




009 GRECE 544 121 142 224 8 
2 
49 
807 028 NORWAY 512 352 11 27 9 34 1 028 NORVEGE 3615 2174 121 226 58 227 12 030 SWEDEN 521 249 85 22 2 63 90 030 SUEDE 4998 2580 528 213 29 52 755 829 
4 032 FINLAND 132 49 
136 
10 30 1 30 12 032 FINLANDE 1166 449 2 98 197 6 276 33 101 
036 SWITZERLAND 1443 362 359 1 7 24 554 036 SUISSE 10705 3880 1699 2953 15 49 198 4 1907 
038 AUSTRIA 1010 838 8 110 7 1 2 44 
95 
038 AUTRICHE 7053 6109 156 489 101 23 19 2 154 
264 040 PORTUGAL 479 364 9 8 2 1 
1 
040 PORTUGAL 1760 1350 75 59 6 1 5 
7 042 SPAIN 847 642 48 125 2 29 042 ESPAGNE 4130 2836 374 607 42 10 254 
046 MALTA 222 1 
1 
219 2 046 MALTE 1909 13 
18 
18n 19 
048 YUGOSLAVIA 27 10 16 048 YOUGOSLAVIE 313 136 159 
5 052 TURKEY 109 106 3 
152 
052 TURQUIE 598 564 
3 
29 
2 060 POLAND 457 305 
12 1 
060 POLOGNE 1109 884 
3 
220 
064 HUNGARY 379 365 
2 
1 064 HONGRIE 2091 2007 35 
11 
46 
204 MOROCCO 83 1 37 36 
11 
7 204 MAROC 713 46 439 198 99 19 208 ALGERIA 129 2 109 7 
2 
208 ALGERIE 2459 46 2269 43 Ii 2 212 TUNISIA 97 1 20 74 4 212 TUNISIE 422 11 219 184 s6 216 LIBYA 40 17 1 18 
1 
216 LIBYE 486 157 7 266 
1 220 EGYPT 30 2 2 25 220 EGYPTE 267 57 11 191 7 
236 UPPER VOLTA 19 19 236 HAUTE-VOLTA 110 110 
3 272 IVORY COAST 17 17 Ii 1 272 COTE IVOIRE 176 173 66 3 1 302 CAMEROON 19 10 302 CAMEROUN 182 112 




20 352 TANZANIE 121 
291 59j 8 32 113 3 390 SOUTH AFRICA 102 10 26 57 1 1i 3 390 AFR. DU SUD 1789 114 200 752 136 36 400 USA 1176 234 206 398 12 279 400 ETATS-UNIS 15017 2376 6085 3007 107 3021 40 
404 CANADA 106 11 13 21 15 43 2 1 404 CANADA 1279 119 231 290 191 
12 
418 8 11 11 
412 MEXICO 37 11 
1 
26 412 MEXIQUE 808 17 6 441 4 328 
448 CUBA 1 
1 1o4 2 
448 CUBA 166 5 1 1 159 29 484 VENEZUELA 107 
1 
484 VENEZUELA 469 41 
24 
381 18 
508 BRAZIL 8 5 2 508 BRESIL 359 300 33 
1 
2 
512 CHILE 4 2 2 4 1 Ii 512 CHILi 104 48 51 2 2 112 600 CYPRUS 13 
1 6 2 
600 CHYPRE 150 1 
45 
22 15 
19 604 LEBANON 49 34 
32 
6 604 LIBAN 468 12 328 
392 
64 
612 IRAQ 80 4 1 21 22 612 IRAQ 978 83 6 419 6 78 616 !RAN 2272 2262 6 3 1 
118 
616 !RAN 10361 10228 32 59 36 




624 ISRAEL 1695 920 112 193 2 
167 
17 
16 632 SAUDI ARABIA 213 8 62 50 84 632 ARABIE SAOUD 3457 158 909 n1 56 1370 4 
636 KUWAIT 16 3 7 6 638 KOWEIT 299 54 32 84 12 117 
640 BAHRAIN 6 1 
1 
1 4 640 BAHREIN 108 38 10 2 
14 
58 
644 QATAR 9 
3 
1 7 644 QATAR 155 1 36 11 93 
647 U.A.EMIRATES 24 2 7 
1 
12 647 EMIRATS ARAB 383 39 112 76 
16 
156 
649 OMAN 49 2 j 46 649 OMAN 444 18 7 2 1 401 662 PAKISTAN 25 j 1 18 662 PAKISTAN 132 3 10 47 11 81 664 !NOIA 109 101 664 !NOE 618 152 445 
680 THAILAND 313 313 
2 6 
680 THAILANDE 1483 1480 3 
2 3 32 700 INDONESIA 21 13 46 30 1 700 INDONESIE 140 92 11 3 6 706 SINGAPORE 174 81 3 13 706 SINGAPOUR 1421 442 34 703 57 176 
708 PHILIPPINES 262 3 4 259 708 PHILIPPINES 2152 29 143 3 2123 728 SOUTH KOREA 6 2 
12 1 
728 COREE DU SUD 170 24 
4 19 1 732 JAPAN 23 8 2 732 JAPON 633 394 105 110 22 736 TAIWAN 32 30 1 
22 1 
1 736 T'Al-WAN 527 367 78 11 
15 
49 
740 HONG KONG 100 53 15 9 
2 
740 HONG-KONG 1227 427 569 142 74 34 800 AUSTRALIA 126 19 1 67 4 33 800 AUSTRALIE 1163 335 35 327 24 408 
804 NEW ZEALAND 10 1 2 7 804 NOUV.ZELANDE 121 16 15 90 
950 STORES,PROV. 5 5 950 AVIT.SOUTAGE 110 110 
1000 W 0 R L D 22098 8953 2331 5481 598 1341 2134 108 865 289 1000 M 0 ND E 159598 59668 28600 32613 4498 7821 17253 3793 4404 948 
1010 INTRA-EC 9317 1929 1399 3458 462 1237 670 102 59 3 1010 INTRA-CE 84351 17374 12350 18743 3287 6551 4038 3884 335 29 
1011 EXTRA-EC 12n9 7024 933 2020 135 104 1484 8 808 287 1011 EXTRA-CE 95115 42294 18250 15751 1231 1258 13215 129 4070 919 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan<~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland l Danmarll l "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschian1 France j Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmarll I nxooa 
7419.10 7419.80 
1020CLASS1 6857 3271 532 1411 88 44 606 3 801 101 1020 CLASSE 1 56402 23640 10058 10588 819 353 6480 110 4004 350 
1021 EFTA COUNTR. 4103 2216 248 537 53 18 154 1 781 95 1021 A EL E 29363 16561 2582 4044 419 133 1483 52 3621 268 
1030 CLASS 2 5036 3079 367 578 45 60 695 3 4 165 1030 CLASSE 2 35081 15663 6149 5097 242 903 6361 19 58 569 
1031 ACP (63a 144 13 73 16 1 1 40 1 . 1031 ACP(~ 1426 153 691 180 13 14 371 3 Ii 1 1040 CLASS 883 674 13 31 1 163 . 1040 CLASS 3 3634 2991 44 66 171 354 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France J Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo 
7501 NICKa llAfil:j NICKa SPEISS AND OTHER DllERllEDIATE PRODUCTS Of NICKEL llETALLURGY; UNWROUGllT Nltm (EXCLUDING 7501 NICKEL llAfil:loNICKEL SPEISS AND OTHER DllERllEDIATE PRODUCTS Of NICKEL llETA11URGY; UNWROUGllT NICKB. (EXCLUDING 
ELECTRO-PU G ANODES t NICKEL WASTE AND SCRAP ELECTRO-PU ANODES t NICKB. WASTE AND SCRAP 
llA~ SPEISS ET AUTRES PRODuns DllERllEDIAIRES DE LA llETALLURGIE DU NICKEL; NICKB. BRUT (SF ANODES OU NO 7505t 
DE ET DEBRIS DE NICKEL 
NICKELllATTE, NICKEl.SPEISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTEllUN G; ROHNICKEI. (AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505t 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTI, AUS NICKEL 
7501.10 NICKa 11AnEJ NICKB. SPEISS AND OTHER DllERMEDIATE PRODUCTS Of NICKEL llETALLURGY 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002. 004, 006, 030 AND 038 UNTIL 31/08/84, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 7501.10 NICKEL llA~ NICKEL SPEISS AND OTHER DllERllEDIATE PRODUCTS Of NICKEL llETALLURGY NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002, 004, 006, 030 AND 038 UNTIL 31/08/84, SUBSEQUENTLY CONFIOEN111AL 
MAITTS, SPEISS ET AUTRES PROOUITS INTERMEDIAJRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
NL: PAS OE 'i!NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002. 004, 006, 030 ET 038 JUSQU'AU 31/08/84, APRES CONFIDENTIEL NL: ~~~~nfu~L8~8 ~SfRUJ'1oesiiHMi~~~~.D~ ~l~~w,~~iANACH 'i!RTRAUUCH 




001 FRANCE 493 455 
37 
38 
469 002 BELG.-LUXBG. 1169 1085 002 BELG.-LUXBG. 6379 5873 
2 003 NETHERLANDS 229 224 5 003 PAYS-BAS 1262 1240 20 
004 FR GERMANY 42 
339 
42 004 RF ALLEMAGNE 135 
1891 
135 
030 SWEDEN 339 
3 
030 SUEDE 1893 2 
038 AUSTRIA 47 44 038 AUTRICHE 257 238 19 
058 GERMAN DEM.R 38 38 058 RD.ALLEMANDE 222 222 
1000 W 0 R L D 2012 1788 18 24 184 • 1000 M 0 ND E 10898 9758 95 39 2 1004 
1010 INTRA-EC 1551 1393 8 24 128 • 1010 INTRA-CE 8288 7568 37 39 2 842 
1011 EXTRA-EC 481 393 12 58 • 1011 EXTRA-CE 2608 2188 58 362 
1020 CLASS 1 403 393 2 8 . 1020 CLASSE 1 2255 2188 13 54 
1021 EFTA COUNTR. 403 393 2 8 . 1021 A EL E 2253 2188 13 52 
1030 CLASS 2 20 10 10 . 1030 CLASSE 2 131 45 86 
1040 CLASS 3 38 38 . 1040 CLASSE 3 222 222 
7501.21 UNWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYED 7501.21 UNWROUGllT NICKEL, NOT ALLOYED 
NICKa BRUT, NON ALLIE, SF ANODES DU NO 7505 ROHNICKEL, NICllT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
001 FRANCE 2113 1136 90 132 8 837 001 FRANCE 12086 5660 577 779 53 5594 002 BELG.-LUXBG. 3302 90 15 1 26 3121 002 BELG.-LUXBG. 28958 535 367 8 159 27838 003 NETHERLANDS 4794 3908 125 
144 
660 003 PAYS-BAS 28494 23053 830 
871 
4085 
004 FR GERMANY 3687 36 611 65 2932 004 RF ALLEMAGNE 23536 182 3947 1 18717 005 ITALY 2156 373 
22 
1647 35 005 ITALIE 13287 2411 
129 
10030 368 298 
006 UTO. KINGDOM 133 55 42 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 843 337 299 78 
8 007 IRELAND 23 3 18 007 IRLANDE 148 20 120 
008 DENMARK 17 14 
9 15 
3 008 DANEMARK 105 90 
57 e8 15 009 GREECE 24 
25 565 1040 009 GRECE 145 151 3653 6756 030 SWEDEN 1654 24 030 SUEDE 10703 143 
036 SWITZERLAND 92 62 24 
69 
6 036 SUISSE 564 374 148 
411 
42 
038 AUSTRIA 248 156 23 
15 
038 AUTRICHE 1518 964 143 
91 040 PORTUGAL 73 2 27 29 040 PORTUGAL 481 13 187 190 




13 213 042 ESPAGNE 3433 
42 
1946 
sO 70 1417 048 YUGOSLAVIA 31 2 
70 
15 048 YOUGOSLAVIE 221 14 
496 
115 
052 TURKEY 133 2 
162 
35 26 052 TURQUIE 898 14 
1015 
222 166 
062 CZECHOSLOVAK 780 
1 3 
618 062 TCHECOSLOVAQ 4748 
4 21 
3733 
220 EGYPT 24 
14s0 122 
20 
s6 220 EGYPTE 150 9141 125 125 479 400 USA 1940 244 68 400 ETATS-UNIS 12543 1551 647 




404 CANADA 201 101 
169 
100 
5 484 VENEZUELA 43 18 484 VENEZUELA 275 101 508 BRAZIL 40 
14 5 9 
40 508 BRESIL 342 
105 32 s8 342 512 CHILE 28 
14 
512 CHILi 195 
e3 616 IRAN 24 10 
67 6 
616 IRAN 150 67 
425 33 662 PAKISTAN 75 2 662 PAKISTAN 470 12 
664 INDIA 638 
3 
200 50 388 664 INDE 4095 
22 
1335 320 2440 
706 SINGAPORE 39 7 29 706 SINGAPOUR 314 45 247 
720 CHINA 33 
828 100 
33 720 CHINE 256 
4592 soi 
256 
732 JAPAN 1280 26 352 732 JAPON 7233 119 2140 736 TAIWAN 150 114 16 736 T'Al-WAN 949 732 98 
740 HONG KONG 16 8 8 740 HONG-KONG 111 45 66 
1000 W 0 R L D 24276 6648 4316 116 2440 173 10527 58 • 1000 M 0 ND E 158425 38113 27680 609 14805 1106 75833 479 
1010 INTRA-EC 16249 5242 1241 106 1971 99 7590 
s8 • 1010 INTRA-CE 107602 29877 8063 553 11973 581 56555 479 1011 EXTRA-EC 8027 1407 3075 9 469 74 2937 • 1011 EXTRA-CE 50824 8237 19617 57 2832 524 19078 
1020 CLASS 1 6012 1343 2478 9 313 70 1743 56 . 1020 CLASSE 1 37881 7810 15719 57 1875 496 11445 479 
1021 EFTA COUNTR. 2072 246 639 123 
4 
1064 . 1021 A EL E 13297 1509 4131 744 
29 
6913 
1030 CLASS 2 1173 63 435 147 524 . 1030 CLASSE 2 7760 427 2883 898 3523 
1040 CLASS 3 840 162 9 669 . 1040 CLASSE 3 5182 1015 58 4109 
7501.28 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 7501.28 UNWROUGllT NICKB. ALLOYS 
ALUAGES DE NICKEL BRUT ROHNICKB.LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3302 2857 
2i 




4399 002 BELG.-LUXBG. 739 551 167 002 BELG.-LUXBG. 4533 2691 1691 




003 PAYS-BAS 249 165 6 
100 
78 43 004 FR GERMANY 1475 1143 260 004 RF ALLEMAGNE 8157 
s6 5198 2726 005 ITALY 57 
3i 18 2 16 
57 005 ITALIE 466 
97 13 102 
386 006 UTD. KINGDOM 67 
295 
006 ROYAUME-UNI 366 154 
2702 007 IRELAND 298 3 007 IRLANDE 2747 45 008 DENMARK 27 9 18 008 DANEMARK 154 102 52 
028 NORWAY 25 
3 
25 028 NORVEGE 217 2 215 
030 SWEDEN 212 
3 7 
209 030 SUEDE 1424 56 
4 44 
1368 
036 SWITZERLAND 28 5 13 036 SUISSE 231 80 
2 
103 038 AUSTRIA 203 203 038 AUTRICHE 978 971 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
7501.21 7501.21 
042 SPAIN 74 
1 
45 29 042 ESPAGNE 717 80 241 396 
066 ROMANIA 18 
32 
17 066 ROUMANIE 301 35 
234 1 
266 
400 USA 251 2 217 400 ETATS-UNIS 3119 7 2877 
616 IRAN 5 
1 2 
5 616 IRAN 102 
37 2 
102 
732 JAPAN 55 52 732 JAPON 642 603 
736 TAIWAN 8 8 736 T'Al-WAN 136 90 46 
1000 WORLD 6927 3695 1266 25 4 89 1845 3 • 1000 M 0 ND E 42866 18277 5927 73 19 321 18206 43 
1010 INTRA-EC 6003 3471 1187 18 2 85 1237 3 • 1010 INTRA-CE 34211 16347 5449 28 17 292 12035 43 
1011 EXTRA-EC 925 224 79 7 2 4 609 • 1011 EXTRA-CE 8655 1930 478 45 2 29 6171 
1020 CLASS 1 861 214 79 7 2 3 556 . 1020 CLASSE 1 7520 1304 478 45 2 22 5669 
1021 EFTA COUNTR. 468 210 3 7 
1 
248 . 1021 A EL E 2861 1114 4 44 2 1697 
1030 CLASS 2 37 
10 
36 . 1030 CLASSE 2 658 417 7 234 
1040 CLASS 3 27 17 . 1040 CLASSE 3 478 209 269 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT AUOYED 7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT AUOYED 
DECl£11 ET DEBRIS DE NICKE. NON AWE BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROn, AUS NICHT LEGIERltM NICKEL 




003 PAYS-BAS 914 85 55 93 396 718 4 34 004 FR GERMANY 464 23 99 21 208 004 RF ALLEMAGNE 1318 113 400 88 303 006 UTD. KINGDOM 69 16 5 8 
42 
17 006 ROYAUME-UNI 241 61 12 48 
134 
7 
028 NORWAY 42 4<i 028 NORVEGE 134 241 030 SWEDEN 635 595 030 SUEDE 1428 1187 
038 AUSTRIA 32 17 2<i 15 038 AUTRICHE 178 98 124 BO 042 SPAIN 79 59 
114 
042 ESPAGNE 254 130 
1168 400 USA 114 400 ETATS-UNIS 1168 
1000 W 0 R L D 1945 106 136 29 148 29 1321 115 40 21 1000 M 0 ND E 6249 584 598 128 644 130 2939 1172 40 14 
1010 INTRA-EC 1015 47 135 27 126 29 589 1 40 21 1010 INTRA-CE 2954 234 553 105 509 130 1365 4 40 14 
1011 EXTRA-EC 930 59 1 2 22 732 114 • 1011 EXTRA-CE 3296 350 45 23 135 1575 1168 
1020 CLASS 1 925 59 2 22 728 114 . 1020 CLASSE 1 3244 350 23 135 1568 1168 
1021 EFTA COUNTR. 731 59 2 2 668 1021 A EL E 1821 350 23 11 1437 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL AUOYS 7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL AUOYS 
DECIETS ET DEBRIS, EH AWAGES DE NICKE. BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROn, AUS NICKELLEGIERUNGEH 
001 FRANCE 664 262 
295 
8 255 17 122 001 FRANCE 2000 1075 
1s<i 
28 433 42 422 




002 BELG.-LUXBG. 652 7 23 230 
s6 242 17 003 NETHERLANDS 1932 1093 272 
95 582 
523 003 PAYS-BAS 4660 2652 770 
218 1253 
1155 
004 FR GERMANY 3433 
251 
1675 435 634 35 12 004 RF ALLEMAGNE 6752 983 3332 486 1380 52 23 006 UTD. KINGDOM 688 285 6 97 11 
95 
3 006 ROYAUME-UNI 2378 1004 40 221 77 
313 
1 
028 NORWAY 192 
7299 
96 1 
2s4 Ii 028 NORVEGE 559 17900 245 1 756 Ii 030 SWEDEN 9308 1747 030 SUEDE 23453 4770 
032 FINLAND 1528 2 346 1463 63 032 FINLANDE 4088 4 579 3982 102 038 AUSTRIA 497 119 32 038 AUTRICHE 989 278 132 
042 SPAIN 166 
144 311 13 119 
166 042 ESPAGNE 367 
699 9sS 16 296 
367 
400 USA 1189 602 400 ETATS-UNIS 4176 2210 
404 CANADA 332 
44 100 18 
332 404 CANADA 1045 
69 140 26 
1045 
664 INDIA 188 
164 
20 664 !NOE 384 
114 
149 
732 JAPAN 363 57 18 124 732 JAPON 684 195 27 288 
1000 W 0 R L D 21141 9298 3464 139 2867 781 4521 35 36 • 1000 M 0 ND E 52384 23890 7235 395 7050 1037 12675 52 50 
1010 INTRA-EC 7205 1633 2548 129 1032 492 1308 35 28 • 1010 INTRA-CE 16516 4736 5282 368 2148 671 3219 52 42 
1011 EXTRA-EC 13938 7665 917 11 1835 289 3213 8 • 1011 EXTRA-CE 35868 19155 1953 27 4903 366 9456 8 
1020 CLASS 1 13744 7621 917 11 1729 271 3187 8 . 1020 CLASSE 1 35472 19085 1953 27 4764 340 9295 8 
1021 EFTA COUNTR. 11668 7420 442 11 1716 133 1938 8 . 1021 A EL E 29156 18191 824 27 4748 16 5342 8 
1030 CLASS 2 194 44 106 18 26 . 1030 CLASSE 2 396 69 140 26. 161 
7502 WROUGHT BARS, RODS. ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 7502 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EH NICKEL STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 
7502.10 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPE5, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT AUOYED 7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES. SHAPES, SECTIONS AND YllRE OF NICKEL, NOT AUOYED 
BARRES, PROFILES, FIL5, EN NICKEL NON AWE STAEBE, PROFILE, DRAKT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 156 100 .31 25 001 FRANCE 1546 1142 
7 
217 1 186 
002 BELG.-LUXBG. 277 105 
7 
172 002 BELG.-LUXBG. 2305 807 3 
1 
1488 
4 003 NETHERLANDS 26 15 
3 2 1 
4 003 PAYS-BAS 238 130 67 
32 38 36 004 FR GERMANY 23 33 7 10 004 RF ALLEMAGNE 276 377 53 41 112 005 ITALY 232 2 
34 
197 005 ITALIE 1631 21 3o9 6 1233 006 UTD. KINGDOM 61 25 2 
13 
006 ROYAUME-UNI 582 240 27 
81 007 IRELAND 24 10 1 007 IRLANDE 170 84 5 
009 GREECE 15 1 14 
3 
009 GRECE 106 9 97 46 030 SWEDEN 41 37 1 
2 
030 SUEDE 334 273 
2 
15 
12 036 SWITZERLAND 91 88 1 
5 
036 SUISSE 817 792 9 2 
038 AUSTRIA 16 11 038 AUTRICHE 149 107 1 41 
040 PORTUGAL 16 16 
11 10 
040 PORTUGAL 126 126 
187 169 048 YUGOSLAVIA 60 39 048 YOUGOSLAVIE 910 554 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 121 121 
10 21 066 ROMANIA 12 10 
1 
066 ROUMANIE 137 106 
1 17 390 SOUTH AFRICA 18 17 
117 21 
390 AFR. DU SUD 171 152 1 
4 7 191 400 USA 416 274 4 400 ETATS-UNIS 3913 2536 1104 71 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
750110 1502.10 
404 CANADA 22 22 
15 
404 CANADA 184 184 
138 412 MEXICO 43 28 412 MEXIOUE 391 253 
3 484 VENEZUELA 27 27 484 VENEZUELA 221 218 
504 PERU 20 20 504 PEAOU 171 171 
528 ARGENTINA 34 34 528 ARGENTINE 292 292 
612 IAAQ 20 20 
2 
612 IAAQ 165 165 
19 624 ISAAEL 42 40 ; 14 624 ISAAEL 342 323 10 236 732 JAPAN 21 6 
32 
732 JAPON 340 91 
2 
3 
800 AUSTRALIA 34 2 800 AUSTAALIE 258 16 240 
1000 W 0 R LO 1877 1045 181 128 5 2 495 23 • 1000 M 0 ND E 17232 9902 1698 1344 82 49 3967 208 2 
1010 INTRA-EC 815 289 17 82 3 2 422 23 • 1010 INTAA-CE 6868 2801 174 662 42 48 3137 4 2 1011 EXTRA-EC 1062 758 163 45 2 73 • 1011 EXTRA-CE 10362 7101 1523 682 20 1 830 203 
1020 CLASS 1 761 533 119 30 . 56 23 . 1020 CLASSE 1 7504 5048 1120 490 9 1 632 203 1 
1021 EFTA COUNTA. 168 154 44 4 2 8 2 • 1021 A EL E 1503 1339 2 51 1i 98 12 1 1030 CLASS 2 272 206 3 17 . 1030 CLASSE 2 2436 1780 393 54 198 
1031 ACP Js63a 27 7 9 
1i 
2 9 • 1031 ACP (~ 257 58 68 138 11 120 1040 CLA 27 16 • 1040 CLASS 3 421 273 10 
7502.55 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL W.OYS 7502.55 WROUGHT BAR$, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL W.OYS 
BARRES, PROFILES ET FU DE SECTION PLEJNE EN AWAGES DE NICKB. STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS NICKEUfGIERUNGEN 
001 FRANCE 915 567 Ii 96 2 1 249 001 FRANCE 9909 5834 166 859 24 14 3178 002 BELG.-LUXBG. 312 214 22 2 
3 




003 PAYS-BAS 3503 1867 110 2 
153 
1490 
25 ; 004 FA GERMANY 4285 
184 
3888 7 304 004 RF ALLEMAGNE 25059 
2862 
19369 825 18 4668 
005 ITALY 535 52 46 ; 2 299 005 ITALIE 8056 76D 465 15 5 4429 006 UTD. KINGDOM 1175 961 165 
15 
006 ROYAUME-UNI 11319 9080 1737 22 





009 GREECE 12 7 2 
2 
3 009 GRECE 107 73 
25 
15 
028 NORWAY 46 20 24 028 NOAVEGE 753 340 
2 ; 388 030 SWEDEN 112 77 ; 35 030 SUEDE 1238 722 7 506 032 FINLAND 13 5 
1i 2 3 
7 
4 
032 FINLANDE 204 109 3 12 2 2:i 78 48 036 SWITZERLAND 439 256 111 52 036 SUISSE 3558 2173 287 211 71 743 
038 AUSTRIA 150 135 4 1 10 038 AUTAICHE 1820 1434 49 2 10 2 323 
040 PORTUGAL 17 3 14 
9 ; 32 040 PORTUGAL 266 57 198 97 12 9 2 042 SPAIN 126 59 25 ; 042 ESPAGNE 1412 644 273 3 383 048 YUGOSLAVIA 65 27 2 24 11 048 YOUGOSLAVIE 1152 542 21 364 20 205 
052 TURKEY 18 18 
5 
052 TUAQUIE 193 180 6 2 5 
058 SOVIET UNION 5 
30 3 
056 U.A.S.S. 132 434 ; 44 132 060 POLAND 33 060 POLOGNE 479 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 ; 7 062 TCHECOSLOVAO 320 319 Ii 1 3 32 064 HUNGARY 21 13 
5 
064 HONGAIE 251 200 8 
066 ROMANIA 72 31 36 ; 066 AOUMANIE 1092 618 39 430 5 068 BULGARIA 137 136 
2:i 
068 BULGARIE 1210 1201 383 1 2 8 390 SOUTH AFRICA 112 20 
3 2 5 
70 390 AFR. DU SUD 1277 218 
sO 38 674 400 USA 2851 1697 513 631 400 ETATS-UNIS 34511 18455 5495 47 10426 
404 CANADA 171 85 6 ; 86 404 CANADA 1915 756 8 7 1151 412 MEXICO 53 46 412 MEXIQUE 759 716 36 ; :i 508 BRAZIL 15 11 4 508 BRESIL 266 164 95 4 
528 ARGENTINA 32 25 7 
7i 
528 ARGENTINE 488 337 151 
84i 612 IAAQ 71 
39 Ii 612 IAAQ 841 422 ; 616 IRAN 48 
10 
1 616 IRAN 445 
137 
22 
624 ISRAEL 61 32 3 16 624 ISRAEL 541 198 3 203 
628 JORDAN 
9 9 
628 JORDANIE 128 1 
13 2 
127 
632 SAUDI ARABIA 48 ; ; 632 ARABIE SAOUD 129 4 4 14 110 664 INDIA 83 ; 35 664 INDE 959 468 19 454 680 THAILAND 10 6 3 680 THAILANDE 100 45 8 1 48 
720 CHINA 3 
9 
3 720 CHINE 182 6 176 
728 SOUTH KOREA 12 
2 
3 728 COREE DU SUD 161 112 35 49 732 JAPAN 53 34 
5 ; 17 732 JAPON 1503 445 s8 46 1023 736 TAIWAN 13 4 3 736 T'Al-WAN 302 114 54 
740 HONG KONG 37 7 10 Ii 20 740 HONG-KONG 572 260 203 117 1 108 800 AUSTRALIA 208 59 ; 141 800 AUSTRALIE 1943 610 13 1 1202 804 NEW ZEALAND 6 4 1 804 NOUV.ZELANDE 110 66 32 12 
1000 W 0 R L D 12742 5098 4774 448 28 27 2360 9 • 1000 M 0 ND E 124778 55848 29841 3718 525 303 34470 73 1 1 
1010 INTRA·EC 7545 2107 4123 235 17 14 1044 5 • 1010 INTRA-CE 62580 22988 22164 2309 287 94 14712 25 i 1 1011 EXTRA·EC 5195 2991 651 210 10 13 1318 4 • 1011 EXTRA-CE 62197 32859 7877 1407 239 208 19758 48 
1020 CLASS 1 4387 24~ 593 158 7 9 1117 4 • 1020 CLASSE 1 51888 26780 6764 897 176 98 17124 48 1 1021 EFTA COUNTA. 775 49 29 112 5 3 127 4 . 1021 A EL E 7842 4835 540 227 115 34 2042 48 1 
1030 CLASS 2 510 255. 52 13 3 4 183 . 1030 CLASSE 2 6525 3195 865 26 51 107 2281 
1040 CLASS 3 299 237 6 40 16 . 1040 CLASSE 3 3786 2885 48 484 12 3 354 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOi L; NICKB. POWDERS AND FUKES 7503 WROUGHT PLUES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FUKES 
TOLES, PLANCHES, FEUWS ET BANDES EN NICKEL POUDRES ET PAIJ.ETTES DE NICKEL 8LECHE, PLATTEN, TAFEUI, BAENDER AUS NICKEL PUlVER, FUTTER AUS NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, HOT W.OYED 7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, HOT W.OYED 
TOLES,PWICHES,FEUWS ET BANDES, EN NICKEL HON AWE BLECHE,PLATTEN,TAFEJI UND BAENDER,AUS NICllT LEGIERTEll NICKEL 
001 FRANCE 89 77 1 11 001 FRANCE 1075 873 ; 7 5 195 002 BELG.-LUXBG. 48 45 1 2 002 BELG.-LUXBG. 423 386 1 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba Nlmexe I EUR 10 feU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
7503.11 7503.11 
003 NETHERLANDS 534 23 1 i 4 1 7 502 003 PAYS-BAS 751 258 24 25 29 3 108 i 358 004 FR GERMANY 74 2i 1 38 13 17 004 RF ALLEMAGNE 503 332 36 190 218 4 005 ITALY 98 6 
2 6 
65 005 ITALIE 891 70 
19 3i 
489 
006 UTD. KINGDOM 58 47 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 684 574 60 34 030 SWEDEN 14 11 i 030 SUEDE 181 142 4 i 
5· 
036 SWITZERLAND 37 35 1 036 SUISSE 490 451 5 29 
038 AUSTRIA 14 7 7 038 AUTRICHE 187 140 
1i 
47 
048 YUGOSLAVIA 18 18 i 048 YOUGOSLAVIE 327 310 110 060 POLAND 2 1 i 060 POLOGNE 135 24 1 064 HUNGARY 48 
2i 
47 064 HONGRIE 273 8 14 251 
066 ROMANIA 21 
2 
066 ROUMANIE 222 222 
15 068 BULGARIA 19 17 i 068 BULGARIE 292 277 35 390 SOUTH AFRICA 8 2 
8 
5 390 AFR. DU SUD 256 155 85 66 400 USA 302 279 15 400 ETATS-UNIS 3617 3217 315 
528 ARGENTINA 9 8 1 i 528 ARGENTINE 142 135 7 4i 664 INDIA 9 8 
6 
664 INDE 148 100 7 
7:i 732 JAPAN 20 11 3 732 JAPON 233 140 20 
800 AUSTRALIA 71 69 2 800 AUSTRALIE 106 17 40 49 
1000 WORLD 1553 657 26 83 12 49 208 518 1000 M 0 ND E 12118 8553 352 210 110 265 2265 1 362 
1010 INTRA-EC 912 222 11 4 11 38 108 518 1010 INTRA-CE 4483 2490 191 55 65 193 1128 1 382 
1011 EXTRA-EC 641 435 15 79 2 10 100 • 1011 EXTRA-CE 7836 6064 161 155 45 72 1139 
1020 CLASS 1 490 366 8 78 2 36 . 1020 CLASSE 1 5525 4665 96 140 45 579 
1021 EFTA COUNTR. 66 54 i 1 1 10 10 . 1021 A EL E 886 757 5 1 10 72 113 1030 CLASS 2 61 30 i 14 . 1030 CLASSE 2 1181 860 64 14 185 1040 CLASS 3 89 38 50 . 1040 CLASSE 3 929 539 376 
7503.15 PLAlES, SHEETS, STRIPS AND FOU. OF NICm AU.OYS 7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOU. OF NJcm ALLOYS 
TOLES, PLANCHES, FEUIUES ET BANDES EN AWAGES DE N!cm BLECHE, PLATTEN, TAfEIJI UND BAENDER, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 401 238 
9 
10 11 13 129 001 FRANCE 5696 3025 
126 
51 68 323 2228 1 
002 BELG.-LUXBG. 122 71 5 6 46 31 244 002 BELG.-LUXBG. 1457 906 60 56 626 308 1 199 003 NETHERLANDS 463 70 39 
s4 12 70 003 PAYS-BAS 3142 963 549 204 195 811 004 FR GERMANY 396 
282 
143 15 172 004 RF ALLEMAGNE 4257 
281i 
1653 163 2042 
005 ITALY 503 51 
6 2 
1 169 005 ITALIE 5961 939 45 9:i 22 2189 i 006 UTD. KINGDOM 435 349 54 24 
10 
006 ROYAUME-UNI 5355 3613 709 894 
159 007 IRELAND 10 
8 i 007 IRLANDE 181 2 14 6 008 DENMARK 27 i 18 008 DANEMARK 269 165 13 1 90 028 NORWAY 91 73 i 17 028 NORVEGE 848 639 8 8 i 201 030 SWEDEN 57 25 
9 2 2 
31 030 SUEDE 582 217 26 3i 350 036 SWITZERLAND 377 305 59 036 SUISSE 6282 5147 158 926 
038 AUSTRIA 103 80 16 
2 
7 038 AUTRICHE 1902 1459 304 22 139 040 PORTUGAL 24 3 1 
:i 
18 040 PORTUGAL 233 99 27 
59 9 
85 
042 SPAIN 56 32 3 18 042 ESPAGNE 724 357 89 2 208 
048 YUGOSLAVIA 26 17 1 8 048 YOUGOSLAVIE 436 280 15 141 2 
060 POLAND 16 15 1 060 POLOGNE 252 230 11 11 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 i 062 TCHECOSLOVAQ 141 141 15 i 064 HUNGARY 10 9 
:i 
064 HONGRIE 349 327 
066 ROMANIA 66 56 7 066 ROUMANIE 925 760 126 39 
068 BULGARIA 21 9 10 2 068 BULGARIE 440 241 184 15 
208 ALGERIA 172 166 6 i 2:i 206 ALGERIE 5800 5694 106 i 10 268 390 SOUTH AFRICA 27 3 
142 
390 AFR. DU SUD 338 39 
1942 2i 400 USA 927 768 17 400 ETATS-UNIS 11030 8630 437 
404 CANADA 89 88 1 404 CANADA 930 903 27 
412 MEXICO 17 17 i i 412 MEXIQUE 224 222 1:i 2 508 BRAZIL 13 11 508 BRESIL 218 186 19 
612 IRAQ 44 34 i 44 612 IRAQ 547 510 28 i 2 547 664 INDIA 81 46 664 INDE 835 288 
700 INDONESIA 5 5 
5 i 700 INDONESIE 101 101 9:i 12 728 SOUTH KOREA 6 22 i 728 COREE DU SUD 105 184 1:i 732 JAPAN 36 1 12 732 JAPON 397 36 164 
736 TAIWAN 15 1 5 
2 
9 736 T'Al·WAN 303 10 130 35 163 800 AUSTRALIA 128 106 18 800 AUSTRALIE 1237 989 1 212 
1000 WORLD 4848 2895 511 107 36 98 955 244 1000 M 0 ND E 82268 39110 7404 700 490 2083 12278 4 199 
1010 INTRA-EC 2358 1019 297 75 31 93 599 244 1010 INTRA-CE 28350 11504 4002 360 420 2034 7827 4 199 
1011 EXTRA-EC 2488 1878 214 33 5 4 358 • 1011 EXTRA-CE 35919 27608 3402 340 71 49 4451 
1020 CLASS 1 1948 1526 174 16 3 4 225 . 1020 CLASSE 1 25012 18975 2581 301 48 41 3066 
1021 EFTA COUNTR. 657 488 27 2 2 3 135 . 1021 A EL E 9894 7588 497 20 38 29 1722 
1030 CLASS 2 416 249 21 16 2 1 127 . 1030 CLASSE 2 8758 6927 452 27 21 7 1324 
1040 CLASS 3 128 101 21 1 5 . 1040 CLASSE 3 2148 1705 369 11 2 61 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF N!cm 7503.211 POWDERS AND FLAKES OF NICm 
POUDRES ET PAIUETTES DE NICm PULVER UND FUTTER.AUS NICm 
001 FRANCE 986 28 
5 
44 10 882 22 001 FRANCE 9645 391 55 304 124 8330 496 002 BELG.-LUXBG. 1545 7 43 i 1485 5 002 BELG.-LUXBG. 13261 160 i 463 62 12441 142 003 NETHERLANDS 125 9 1 i 182 114 5j 003 PAYS-BAS 1353 169 8 1168 1109 4 i 004 FR GERMANY 1037 
18 
25 17 755 004 RF ALLEMAGNE 9800 
275 
651 13 168 6754 1045 
005 ITALY 105 7 i 29 1 50 36 005 ITALIE 1334 112 8 369 43 535 562 006 UTD. KINGDOM 59 2 16 4 
18 
006 ROYAUME-UNI 689 42 41 36 
1s:i 007 IRELAND 22 
32 
4 007 IRLANDE 278 2 93 
008 DENMARK 35 3 008 DANEMARK 555 526 29 
024 ICELAND 17 17 024 ISLANDE 161 161 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~dOa Nimexe r EUR 10 io;utschl~ France l Italia l Nederland T Belg.-lux. T UK l Ireland I Danmark I "E~~dOa 
75113.211 7503.20 
030 SWEDEN 570 8 3 559 030 SUEDE 4295 121 62 4111 1 
032 FINLAND 106 12 
5 6 94 92 032 FINLANDE 796 205 17 1 74 591 2003 036 SWITZERLAND 211 24 84 036 SUISSE 3260 343 762 
038 AUSTRIA 83 53 6 23 22 8 038 AUTRICHE 805 364 71 292 :i 242 199 042 SPAIN 47 2 16 042 ESPAGNE 570 28 176 
048 YUGOSLAVIA BO 9 
1 
71 048 YOUGOSLAVIE 915 173 Ii 2 742 390 SOUTH AFRICA 13 3 9 
4 
390 AFR. DU SUD 197 63 
2 
124 
18 400 USA 193 7 182 400 ETATS-UNIS 2122 107 1 13 1981 
404 CANADA 15 1 
7 
14 404 CANADA 197 26 
mi 171 412 MEXICO 18 10 1 
1 
412 MEXIQUE 398 202 17 2<i 508 BRAZIL 33 1 31 508 BRESIL 294 12 3 259 616 IRAN 7 i 7 616 IRAN 134 2 :i 134 624 ISRAEL 64 63 624 ISRAEL 626 621 
664 INDIA 13 
2 50 13 664 INDE 125 1 382 124 732 JAPAN 1500 1448 732 JAPON 13757 35 13340 
7 BOO AUSTRALIA 15 10 5 800 AUSTRALIE 233 174 52 
1000 W 0 R L D 6948 262 139 3 320 42 5957 225 • 1000 M 0 ND E 66705 3749 2028 29 2598 551 53251 4498 1 
1010 INTRA-EC 3915 97 58 2 297 34 3307 120 . 1010 INTRA-CE 36932 1571 967 21 2303 434 29386 2249 1 
1011 EXTRA·EC 3032 165 81 1 23 8 2649 105 . 1011 EXTRA-CE 29773 2177 1061 8 295 117 23866 2248 1 
1020 CLASS 1 2854 131 67 23 7 2521 105 . 1020 CLASSE 1 27392 1642 636 3 294 93 22494 2229 1 
1021 EFTA COUNTR. 989 97 8 6 777 101 . 1021 A EL E 9358 1033 141 3 
1 
74 5902 2204 1 
1030 CLASS 2 166 25 13 i 1 125 1 . 1030 CLASSE 2 2219 405 423 3 24 1343 20 
1040 CLASS 3 13 10 3 . 1040 CLASSE 3 163 130 2 2 29 
7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKE I; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FmlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS. ELBOWS, 7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKE I; HOLLOW BARS. AND TUBE AND PIPE FmlNGS (FOR EXAllPLE, JOINTS, ELBOWS. 
SOCKETS AND FLANGES), OF NICKEl SOCKETS AND FLANGES), OF NICKEL 
TUBES,TUYAUX YC LEURS EBAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN NICKEl ROHRE,ROHRROHUNGE,HOHLSTANGEN,ROHRFORllSTUECKE,ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TUBES,TUYAUX YC EBAUCHES,BARRES CREUSES,EN NICKEL NON AWE ROHRE,ROHRROHUNGE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEGIERTEll NICKEL 
001 FRANCE 25 17 1 7 001 FRANCE 335 221 
2 
2 9 6 97 
003 NETHERLANDS 32 21 2 9 003 PAYS-BAS 479 326 6 2 63 88 2 004 FR GERMANY 7 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 118 40 23 85 005 ITALY 9 
1 
7 005 ITALIE 156 11 
30 4 
105 
006 UTD. KINGDOM 31 30 
28 
006 ROYAUME-UNI 630 420 176 
22:i 030 SWEDEN 28 
18 1 
030 SUEDE 223 
342 10 :i 036 SWITZERLAND 20 1 036 SUISSE 382 27 
042 SPAIN 17 2 15 042 ESPAGNE 222 29 193 
066 ROMANIA 13 13 6 066 ROUMANIE 143 143 4 17 42 400 USA 81 75 
2 
400 ETATS-UNIS 1324 1261 
4 508 BRAZIL 4 2 5 508 BRESIL 121 37 80 68 732 JAPAN 16 11 732 JAPON 223 155 
1000 WORLD 357 207 1 20 4 3 114 2 • 1000 M 0 ND E 5211 3297 370 60 161 80 1231 10 2 
1010 INTRA-EC 115 74 2 
20 
1 3 35 2 • 1010 INTRA-CE 1827 1081 212 9 52 73 398 10 2 1011 EXTRA-EC 242 133 8 2 79 • 1011 EXTRA-CE 3384 2218 158 51 109 1 833 
1020 CLASS 1 177 106 1 1 69 . 1020 CLASSE 1 2589 1802 10 7 17 753 




. 1021 A EL E 614 342 10 3 
92 7 
259 
10 1030 CLASS 2 46 9 4 10 . 1030 CLASSE 2 519 188 98 44 BO 
1040 CLASS 3 19 18 1 . 1040 CLASSE 3 276 226 50 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUAGES DE NICKEL ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 77 24 
12 
2 1 50 001 FRANCE 1222 396 
222 
57 8 9 752 




8 002 BELG.-LUXBG. 1167 798 13 15 116 119 003 NETHERLANDS 98 56 6 4 32 003 PAYS-BAS 1576 1004 9 25 46 422 004 FR GERMANY 69 
218 
1 3 55 004 RF ALLEMAGNE 1673 
2166 
352 16 74 1185 
005 ITALY 296 4 1 73 005 ITALIE 4074 259 
4 
4 17 1028 
21 006 UTD. KINGDOM 198 193 4 1 
51 
006 ROYAUME-UNI 3281 2839 398 4 15 
422 028 NORWAY 62 11 028 NORVEGE 670 245 3 
030 SWEDEN 41 34 :i 2 41 030 SUEDE 481 627 24 25 28 :i 481 036 SWITZERLAND 48 9 036 SUISSE 841 134 
038 AUSTRIA 10 9 1 6 10 038 AUTRICHE 183 162 18 91 i 3 042 SPAIN 68 50 2 
12 
042 ESPAGNE 889 596 67 
317 
134 
058 GERMAN OEM.A 12 
5 1 
058 RD.ALLEMANDE 317 
41 119 060 POLAND 6 
10 
060 POLOGNE 160 
147 390 SOUTH AFRICA 11 1 390 AFR. DU SUD 176 27 2 2<i 400 USA 312 302 10 400 ETATS-UNIS 4703 4431 252 
404 CANADA 57 42 
2 
15 404 CANADA 1038 633 60 405 528 ARGENTINA 7 5 528 ARGENTINE 136 76 
616 IRAN 10 10 
1 
616 IRAN 156 156 
14 647 LI.A.EMIRATES 11 10 
1 
647 EMIRATS ARAB 119 105 9 18 664 INDIA 56 13 42 664 INDE 959 155 777 
728 SOUTH KOREA 6 6 5 728 COREE DU SUD 104 96 8 732 JAPAN 32 27 732 JAPON 401 323 78 
736 TAIWAN 16 3 13 736 T'Al-WAN 163 34 129 
BOO AUSTRALIA 9 8 1 800 AUSTRALIE 124 114 10 
1000 WORLD 1627 1083 47 11 21 19 448 . 1000 M 0 ND E 25558 15942 1773 314 438 331 6739 21 
1010 INTRA-EC 801 532 26 3 8 14 220 . 1010 INTRA-CE 13039 7823 1242 115 75 231 3532 21 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HXclba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
7504.15 7504.15 
1011 EXTRA-EC 825 551 21 7 14 5 227 • 1011 EXTRA-CE 12520 8120 531 199 363 100 3207 
1020 CLASS 1 656 483 7 7 2 157 . 1020 CLASSE 1 9567 7163 119 136 34 5 2110 
1021 EFTA COUNTR. 166 54 5 i 2 5 105 . 1021 A EL E 2231 1037 50 26 31 3 1084 1030 CLASS 2 149 62 11 1 69 . 1030 CLASSE 2 2282 886 136 63 11 96 1090 
1040 CLASS 3 22 6 4 12 . 1040 CLASSE 3 671 71 276 317 7 
7504.20 TUBE AND PIPE RTllNGS OF NICKa 7504.20 TUBE AND PIPE FITTlNGS OF NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTElllE EN Nletca ROHRFORll, ROHRVERSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
001 FRANCE 5 3 1 1 001 FRANCE 183 127 14 
62 
11 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 i i 3 002 BELG.-LUXBG. 204 68 36 64 74 003 NETHERLANDS 21 3 16 003 PAYS-BAS 386 101 i 185 028 NORWAY 16 1 15 028 NORVEGE 285 59 225 
030 SWEDEN 15 15 030 SUEDE 198 1 1 196 
220 EGYPT 4 
:i 4 220 EGYPTE 128 3 125 664 !NOIA 6 4 664 !NOE 132 100 32 
1000 W 0 R L D 107 18 1 9 3 76 • 1000 M 0 ND E 2167 741 19 85 70 139 1112 1 
1010 INTRA-EC 45 11 i 2 2 30 • 1010 INTRA-CE 1015 415 4 59 69 96 371 1 1011 EXTRA-EC 62 8 8 1 46 • 1011 EXTRA-CE 1154 326 15 26 2 43 742 
1020 CLASS 1 43 2 5 36 . 1020 CLASSE 1 691 126 2 15 1 547 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 i i i 31 . 1021 A EL E 534 91 2· 4 i 4i 437 1030 CLASS 2 19 5 11 . 1030 CLASSE 2 445 184 13 11 195 
7505 ELECTRO-l'LATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 7505 ELECTRO-l'LATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NlcmAGE, COULEES, LAMINEES OU OBTENUES PAR ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES ANODEN ZUll VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEKTROLmSCH HERGESTEUT, ROH ODER BEARBEITET 
7505.10 ELECTRO-l'LATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 7505.10 ELECTRO-l'LATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRUTES DE COULfE ANODEN, ROH VOii GIESSEN 
048 YUGOSLAVIA 9 5 i 4 048 YOUGOSLAVIE 205 43 i 162 056 SOVIET UNION 6 5 056 U.R.S.S. 175 174 
1000 W 0 R L D 86 43 3 4 6 10 19 1 • 1000 M 0 ND E 778 420 24 162 23 16 127 6 
1010 INTRA-EC 38 8 
:i 4 4 10 15 1 • 1010 INTRA-CE 184 56 2 1 11 13 95 6 1011 EXTRA-EC 48 35 2 4 • 1011 EXTRA-CE 593 363 22 162 11 3 32 
1020 CLASS 1 12 7 
:i 4 1 4 . 1020 CLASSE 1 224 58 2i 162 4 3 32 1030 CLASS 2 30 23 1 . 1030 CLASSE 2 194 131 7 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 175 174 1 
7505.811 ELECTRO-l'LATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 7S05JO ELECTRO-l'LATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES, AUTRES QUE BRUTES DE COULfE ANODEN, ANDERE ALS ROH VOii GIESSEN 
004 FR GERMANY 21 6 1 1 2 17 4 004 RF ALLEMAGNE 106 60 11 46 25 24 25 005 ITALY 21 11 
25 i 5 005 ITALIE 135 50 ri 10 32 006 UTO. KINGDOM 35 4 
17 Ii 006 ROYAUME-UNI 155 36 69 32 007 IRELAND 25 
10 170 3 007 IRLANDE 108 7 79 27 036 SWITZERLAND 183 
:i 2i 036 SUISSE 204 97 1 117 042 SPAIN 24 1 
sO 042 ESPAGNE 148 8 23 336 2 048 YUGOSLAVIA 88 38 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 643 305 
3:1 18 400 USA 29 21 400 ETATS-UNIS 248 192 6 
412 MEXICO 13 2 11 Ii 2<i 412 MEXIQUE 134 15 119 24 166 616 !RAN 48 20 616 !RAN 329 139 
1000 W 0 R L D 674 134 87 303 7 21 89 31 1 1 1000 M 0 ND E 3154 1139 458 719 57 51 590 131 7 2 
1010 INTRA-EC 134 18 32 34 6 17 22 5 i • 1010 INTRA-CE 703 210 146 152 41 24 98 32 8 2 1011 EXTRA-EC 535 115 55 265 2 3 67 26 1 1011 EXTRA-CE 2432 929 312 550 16 27 491 99 
1020 CLASS 1 342 79 6 222 3 27 4 1 . 1020 CLASSE 1 1379 665 56 430 9 27 168 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 190 13 48 170 :i 3 3 22 1 . 1021 A EL E 264 126 1 79 7 27 25 si 6 2 1030 CLASS 2 175 36 26 40 1 1030 CLASSE 2 998 257 252 75 324 
7506 OTHER ARTICLES OF NICKa 7506 OTHER ARllCLES OF NICKa 
AUTRES OUVRAGES EN NICKa ANDERE WAREN AUS NICKEL 
7506.10 SCREWf!lUTS, RJVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 7506.10 ff&Ef~llNUTS, RJVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK TIGCKNESS OR HOLE DIAMETER 
llAX 6M 
VIS, ECROUS, RJVETS ET RONDELLES, DECOLLETES DANS LA llASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAllETRE DE TROU llAX. 11111 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, llUTTERH, NIETE UND UNTERLEGSCHEIBEN, STFTDICKE ODER LOCHWEITE 11AX. &Mll 
1000 W 0 R L D 16 6 2 8 • 1000 M 0 ND E 160 13 30 22 3 86 3 3 
1010 INTRA-EC 4 8 1 3 • 1010 INTRA-CE 55 9 3 10 3 24 3 3 1011 EXTRA-EC 12 1 5 • 1011 EXTRA-CE 105 4 27 11 63 
7506.20 m TACKS, STAPLES, HOOK-HAU, SPIXED CRAMPS, STUDS, SPllCES, BOLTS, NUTS, SCREW&, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 7SDS.20 lli1Jldl TACKS, STAPLE&, HOOK-HAU, SPIXED CRAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUT&, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
POINTES, Cl.DUS, CRAMPONS, CROCHETS ET SIMIL ~ ARllCLES DE BOULONNERIE ET YISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7508.10 ST1FTE, NAEGEL, KRAllPEN, HAKEN U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, UHTERLEGSCHEIBEN,NJCHT IN 7506.10 ENTH. 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 182 64 20 98 
003 NETHERLANDS 17 1 16 003 PAYS-BAS 164 56 
4 
108 
004 FR GERMANY 23 23 004 RF ALLEMAGNE 183 179 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.oOo Ntmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOo 
750l2ll 750l211 
030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 232 218 14 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 117 112 5 
1000 WORLD 78 14 81 . 1000 M 0 ND E 1343 838 3 ~ 2 13 650 12 
1010 INTRA-EC 54 5 i 48 i • 1010 INTRA..CE 873 180 3 20 2 11 462 12 1011 EXTRA-EC 25 9 14 • 1011 EXTRA..CE 671 457 8 1 188 
1020 CLASS 1 17 8 1 8 . 1020 CLASSE 1 546 441 7 2 1 93 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 . 1021 A EL E 430 406 
:i 1 24 10 1030 CLASS 2 8 1 6 . 1030 CLASSE 2 124 15 95 
7501.10 AR11Cl.ES OF NICm N.E.S. 750W ARna.ES OF NICKEL N.E.S. 
OU'IRAGES EN NICKEL, NDA. WAREN AUS NICKEi. AWGNL 
001 FRANCE 292 21 
14 
186 34 10 41 001 FRANCE 4408 362 
839 
240 2568 928 296 14 
002 BELG.-LUXBG. 53 15 1 12 11 002 BELG.·LUXBG. 2833 1143 13 661 22 159 18 003 NETHERLANDS 88 32 3 5 15 52 10 003 PAYS-BAS 1698 1307 78 1 5845 290 214 9 004 FR GERMANY 282 
6 
44 147 004 RF ALLEMAGNE 8276 
194 
275 71 8 1854 
005 ITALY 107 9 
1:i 
29 63 5 005 ITALIE 3720 70 664 2643 8 762 51 006 UTD. KINGDOM 77 19 12 27 
6 
006 ROYAUME-UNI 4690 921 335 2641 88 121 007 IRELAND 8 
2 
2 007 IRLANDE 306 1 37 180 
1 i 008 DENMARK 19 6 11 008 DANEMARK 601 97 2 418 76 




028 NORVEGE 252 118 12 
2 
73 2 34 12 
030 SWEDEN 26 1 
12 
2 5 030 SUEDE 854 213 2 172 142 58 265 
032 FIN D 17 1 
4 
3 1 032 FINLANDE 430 111 5 35 254 22 3 
036 SWI ALAND 44 20 4 13 
4 
3 036 SUISSE 2377 1165 39 32 1097 
123 
34 10 
038 IA 23 10 1 6 2 038 AUTRICHE 1007 294 15 1 524 46 4 
040 GAL 9 3 
32 
3 3 040 PORTUGAL 381 85 12 3 246 27 8 
042 SPAIN 49 7 8 2 042 ESPAGNE 721 188 29 2 454 41 7 
048 YUGOSLAVIA 8 3 3 1 048 YOUGOSLAVIE 622 272 13 263 71 3 
052 TURKEY 10 3 7 052 TURQUIE 520 18 495 7 
056 SOVIET UNION 2 
2 
2 056 U.R.S.S. 218 2 
1:i 
216 
060 POLAND 9 6 060 POLOGNE 435 88 334 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 724 709 15 
52 068 BULGARIA 13 12 
6 
068 BULGARIE 518 413 
56 
53 
204 MOROCCO 7 1 
8 :i 2 
204 MAROC 124 45 
2 
23 2i 220 EGYPT 13 220 EGYPTE 242 
1 
213 




248 SENEGAL 229 2 226 
20 288 NIGERIA 6 
4 1 





390 SOUTH AFRICA 30 1 16 8 
2 
390 AFR. DU SUD 1633 15 1381 
21 
115 
1o4 400 USA 213 39 52 5 84 31 400 ETATS-UNIS 8655 967 97 392 6129 945 
404 CANADA 21 2 1 9 6 3 404 CANADA 782 209 10 31 513 19 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 466 1 20 445 




448 CUBA 296 
rni 296 1oi 480 COLOMBIA 15 2 480 COLOMBIE 477 i 191 484 VENEZUELA 4 3 1 484 VENEZUELA 258 1 236 14 




528 ARGENTINE 143 9 134 
42 616 !RAN 11 
1 
4 616 !RAN 418 128 i 4 247 624 ISRAEL 5 2 2 624 ISRAEL 171 29 128 3 




662 PAKISTAN 459 
71 59 
459 
59 664 !NOIA 8 
1 
664 INDE 195 
8 
6 
680 THAILAND 2 1 680 THAILANDE 129 10 101 10 
700 INDONESIA 6 4:i 5 4 700 INDONESIE 286 3 77 206 71 706 SINGAPORE 47 
2 
706 SINGAPOUR 1305 1219 7 7 
720 CHINA 2 
2 2 
720 CHINE 186 5 12 46 186 46 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 337 228 
736 TAIWAN 2 
1 
2 736 T'Al-WAN 150 4 
:i 40 146 :i 740 HONG KONG 15 14 
:i 740 HONG-KONG 656 7 603 1 800 AUSTRALIA 11 1 7 800 AUSTRALIE 591 10 3 64 425 88 
1000 W 0 R L D 1694 269 220 285 429 17 439 18 17 • 1000 M 0 ND E 55905 10725 ~3 2100 32921 1113 5862 635 ~6 
1010 INTRA-EC 929 95 83 205 187 13 330 15 1 • 1010 INTRA..CE 26606 4031 1641 990 15018 967 3525 425 9 
1011 EXTRA·EC 763 173 136 80 242 4 109 3 18 . 1011 EXTRA..CE 29294 6693 632 1107 17903 148 2338 210 267 
1020 CLASS 1 476 97 94 35 159 4 68 3 16 . 1020 CLASSE 1 19255 3810 251 633 12254 146 1685 209 267 
1021 EFTA COUNTR. 125 39 6 17 26 4 16 1 16 . 1021 A EL E 5303 1986 85 73 2365 125 308 95 266 
1030 CLASS 2 246 53 41 46 66 40 . 1030 CLASSE 2 7568 1577 368 474 4547 599 1 
1031 ACP (63a 25 
2:i 
6 11 8 
. 1031 ACP Js~ 988 3 79 4 850 52 
1040 CLASS 41 1 17 . 1040 CLA 3 2473 1306 13 1102 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
i' Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdba Nimexe I EUR 10 peu1schlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdba 
7601 UNWROUGllT ALUlllNIU II; ALUMllllUll WASTE AND SCRAP 7601 UNWROUGHT ALUlllNIU II; ALUlllNIUll WASTE AND SCRAP 
ALUlllNIUll BRUTS; DECHETS ET D£BRIS D'ALUlllNIUll ROHALUlllNIUll, BEARBEl!UNGSASFAELLE UNO SCHROTT.AUS ALUMINIUll 
7601.11 UNWROUGllT ALUlllNIUll, NOT ALLOYED 7601.11 UNWROUGllT ALUlllNIUll, NOT ALLOYED 
ALLUlllNIUll BRUT NON AUE ROHALUUINIUll,NJCHT LEGJERT 
001 FRANCE 85014 8339 
11034 
2146 . 118n 1401 1251 
19 




002 BELG.-LUXBG. 203519 12027 682 153200 
1756 
17514 26 003 NETHERLANDS 23921 10985 1856 3 
103414 
9760 4ci 003 PAYS-BAS 43979 20151 3430 14 188843 18602 70 004 FR GERMANY 161290 
17815 
23208 4081 1740 28798 9 004 RF ALLEMAGNE 291783 
37038 
41305 7203 3097 51251 14 
005 ITALY 71242 13780 488 36948 94 2605 324 005 ITALIE 136257 25936 954 68448 166 4671 sa:i 3 006 UTD. KINGDOM 11293 1274 6354 2716 137 
2066 
006 ROYAUME-UNI 21052 2533 11749 4966 244 
3760 007 IRELAND 2060 
128 425 23 11 
007 IRLANDE 3760 
266 so3 45 18 008 DENMARK 754 234 167 008 DANEMARK 1451 421 325 009 GREECE 292 688 58 511 009 GRECE 501 1159 80 880 028 NORWAY 1199 
41 18 3 
028 NORVEGE 2039 
75 56 12 030 SWEDEN 284 28 194 030 SUEDE 540 57 340 
032 FINLAND 663 467 117 
71 225 
79 032 FINLANDE 1434 1029 242 
134 407 
163 
036 SWITZERLAND 4969 2629 2044 48 036 SUISSE 9010 4904 3565 17 038 AUSTRIA 18588 17968 160 216 196 502 038 AUTRICHE 27541 26513 270 332 349 1021 040 PORTUGAL 3895 26 2856 23 514 040 PORTUGAL 7083 72 4988 66 1008 042 SPAIN 93 69 4 042 ESPAGNE 205 116 17 
048 YUGOSLAVIA 116 116 
s6 62 10 048 YOUGOSLAVIE 225 224 1 101 19 052 TURKEY 132 
2 
052 TUROUIE 255 
4 
135 
204 MOROCCO 52 10 40 204 MAROC 148 21 123 
208 ALGERIA 337 337 
44 
208 ALGERIE 562 562 
136 220 EGYPT 44 
1434 
220 EGYPTE 136 
2870 288 NIGERIA 1434 
133 1 
288 NIGERIA 2870 
305 2 390 SOUTH AFRICA 138 235 89 102 4 390 AFR. DU SUD 326 670 137 184 19 400 USA 2131 245 780 680 400 ETATS-UNIS 6291 2712 1496 1092 
404 CANADA 490 
16 1136 
36 454 404 CANADA 750 
31 
4 60 686 
412 MEXICO 1152 
12 
412 MEXIQUE 2207 2176 23 480 COLOMBIA 112 100 480 COLOMBIE 237 214 
500 ECUADOR 259 259 500 EQUATEUR 622 622 
504 PERU 194 194 504 PEROU 336 336 
508 BRAZIL 199 199 508 BRESIL 613 613 
608 SYRIA 100 
301 
100 608 SYRIE 218 
570 
218 
612 IRAQ 301 
356 
612 IRAQ 570 
699 616 IRAN 350 
825 36 1 15 
616 IRAN 699 
1ss0 s8 1 42 624 ISRAEL 883 6 624 ISRAEL 1685 14 
680 THAILAND 150 10 97 43 680 THAILANDE 387 20 221 146 
706 SINGAPORE 221 
1537 
221 706 SINGAPOUR 401 
2959 
401 
708 PHILIPPINES 1537 
3 
708 PHILIPPINES 2959 
8 720 CHINA 189 166 
254 306 720 CHINE 651 643 497 444 728 SOUTH KOREA 596 
1537 
36 728 COREE DU SUD 1078 
5744 
137 
732 JAPAN 2658 801 19 301 732 JAPON 8976 2755 25 452 
736 TAIWAN 120 
213 
107 13 736 T'Al-WAN 229 436 212 17 740 HONG KONG 345 132 740 HONG-KONG 665 235 
1000 W 0 R L D 515010 69382 68215 8395 304393 4834 59372 351 45 23 1000 M 0 ND E 939018 131005 126699 14823 550055 7998 107688 623 91 38 
1010 INTRA-EC 470632 45155 56658 7268 302226 4684 54231 351 40 19 1010 INTRA-CE 856193 87517 103290 12580 545922 n38 98424 623 73 28 
1011 EXTRA-EC 44362 24228 11557 1111 2168 151 5140 5 4 1011 EXTRA-CE 82817 43488 23409 2239 4133 262 9261 17 8 
1020 CLASS 1 35411 23831 6383 562 1746 150 2736 3 . 1020 CLASSE 1 64838 42719 12821 1019 3306 261 4700 12 
1021 EFTA COUNTR. 29608 21780 5218 327 936 48 1296 3 . 1021 A EL E 47689 33662 9140 588 1763 77 2447 12 
1030 CLASS 2 8664 372 4988 549 398 1 2354 2 . 1030 CLASSE 2 17126 714 9944 1219 776 1 4466 6 
1031 ACP (63a 1535 53 23 
25 
1459 . 1031 ACP(~ 3055 107 41 
51 
2907 
8 1040 CLASS 289 23 166 51 4 1040 CLASS 3 852 55 643 95 
7601J1 PRlMARY ALUlllNIUll ALLOYS 7601J1 PRIMARY ALUUINIUll ALLOYS 
AWAGES D'ALUlllNIUll PRlllAIRE LEGIERlES HUEmNALUl!INIUll 
001 FRANCE 72248 31809 5692 813 24336 403 1039 46 13848 001 FRANCE 139935 63499 11571 1575 45556 678 2723 a4 25904 002 BELG.-LUXBG. 70073 17467 93 45791 
225 
916 68 002 BELG.-LUXBG. 130134 34715 203 81600 
266 
1844 117 
003 NETHERLANDS 14382 12828 986 23 34364 320 5 003 PAYS-BAS 29010 25398 2447 47 63648 852 Ii 004 FR GERMANY 48925 
43118 
8732 351 376 5097 004 RF ALLEMAGNE 94689 
86593 
18123 657 745 11508 
005 ITALY 87487 8799 2034 6075 15 1539 227 5 27941 005 ITALIE 167990 113n 4033 11527 24 4008 433 6 48461 006 UTD. KINGDOM 17813 7334 666 6198 39 296 1310 006 ROYAUME-UNI 35135 15189 1451 11497 113 599 2413 007 IRELAND 379 22 61 
1867 1 
007 IRLANDE 787 48 140 3434 :i 008 DENMARK 6208 3996 
:i 344 008 DANEMARK 11363 7332 7 594 009 GREECE 1847 1839 3 2 009 GRECE 3695 3668 18 2 




028 NORVEGE 4053 
4511 
399 3567 









038 SWITZERLAND 12795 247 1755 21 234 036 SUISSE 25456 515 3461 52 759 
038 AUSTRIA 13961 13096 327 24 310 37 167 
39 45 038 AUTRICHE 22183 20140 649 45 793 94 462 75 e8 040 PORTUGAL 5007 196 219 4495 13 040 PORTUGAL 9260 408 413 8242 34 
042 SPAIN 496 287 4 22 183 042 ESPAGNE 1129 494 106 59 470 
043 ANDORRA 207 207 
231 110 
043 ANDORRE 415 415 886 366 048 YUGOSLAVIA 351 10 
33 194 
048 YOUGOSLAVIE 1274 22 
92 376 052 TURKEY 1637 212 1153 45 052 TURQUIE 3311 437 2228 178 
058 GERMAN OEM.A 95 95 
s9 058 RD.ALLEMANDE 164 164 227 060 POLAND 71 
18 
12 060 POLOGNE 279 
s6 52 064 HUNGARY 109 91 
s8 064 HONGRIE 239 189 252 068 BULGARIA 69 1 068 BULGARIE 253 1 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.>.cllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c11>a 
7601.21 7601.21 
070 ALBANIA 141 
34 10 674 
141 070 ALBANIE 283 SS 2:i 1236 283 204 MOROCCO 718 
120 
204 MAROC 1344 322 208 ALGERIA 204 84 
541 
208 ALGERIE 503 181 
958 212 TUNISIA 541 212 TUNISIE 958 




220 EGYPTE 369 2646 369 369 3ci 288 NIGERIA 1518 
98 
288 NIGERIA 3045 




390 AFR. DU SUD 457 884 427 66 1t 400 USA 9466 3716 1103 4003 400 ETATS-UNIS 22504 9878 2030 9268 
404 CANADA 1539 1000 192 36 
160 
311 404 CANADA 3793 1962 613 60 
305 
1158 
416 GUATEMALA 160 t 416 GUATEMALA 305 34 480 COLOMBIA 106 99 480 COLOMBIE 225 191 
484 VENEZUELA 98 
sci 98 484 VENEZUELA 455 234 5 455 508 BRAZIL 51 
21 3975 
508 BRESIL 239 
s1 730:i 604 LEBANON 3997 1 
1886 
604 LIBAN 7358 4 
3711 608 SYRIA 1889 
4626 
3 2t 608 SYRIE 3718 9045 7 95 616 IRAN 4678 
242 
25 616 IRAN 9187 
559 
47 
624 ISRAEL 659 371 46 624 ISRAEL 1353 713 81 
632 SAUDI ARABIA 330 51 279 632 ARABIE SAOUD 611 147 464 
640 BAHRAIN 120 
266 
120 640 BAHREIN 538 
944 
538 
647 U.A.EMIRATES 290 
101 
24 647 EMIRATS ARAB 1017 
2 1453 
73 
680 THAILAND 911 99 111 680 THAILANDE 1943 219 269 
700 INDONESIA 122 
70 1 
98 
s8 24 700 INDONESIE 531 145 2 385 156 146 701 MALAYSIA 246 99 18 701 MALAYSIA 578 182 93 
706 SINGAPORE 608 
260 
6 602 706 SINGAPOUR 1015 
37t 
18 997 




708 PHILIPPINES 1188 
1474 68 559 252 34 728 SOUTH KOREA 1050 53 231 10 728 COREE DU SUD 2178 90 468 44 
732 JAPAN 1338 1 343 35 36 
41 
923 732 JAPON 3140 30 708 54 62 96 2286 736 TAIWAN 1978 18 1639 103 177 
36 
736 T'Al-WAN 4227 34 3325 239 533 









800 AUSTRALIA 252 1 97 800 AUSTRALIE 1060 18 420 
804 NEW ZEALAND 162 104 58 804 NOUV.ZELANDE 729 497 232 
1000 W 0 R L D 394782 153292 33818 4047 134218 1259 20423 229 98 47404 1000 M 0 ND E 766698 302081 69837 n81 249393 2340 49940 449 178 84699 
1010 INTRA-EC 319360 118413 24938 3315 118834 1059 9552 227 50 43172 1010 INTRA-CE 812737 236442 51118 6515 217280 1829 22129 433 90 76903 
1011 EXTRA-EC 75423 34879 8878 732 15582 201 10871 2 45 4233 1011 EXTRA-CE 153958 65638 18720 1266 32113 510 27811 17 87 n98 
1020 CLASS 1 53105 29343 4353 686 10036 66 8529 2 45 45 1020 CLASSE 1 107901 54617 9482 1175 20457 164 21814 17 87 88 
1021 EFTA COUNTR. 37510 23801 3419 141 7254 66 2739 45 45 1021 A EL E 70085 41183 7060 258 14070 164 7175 87 88 
1030 CLASS 2 21802 5536 4507 46 5333 117 2216 4047 1030 CLASSE 2 44729 11021 9188 91 11186 300 5518 7425 
1031 ACP (63J 1689 1340 149 
18 
181 19 1031 ACP (~ 3448 2655 314 
46 
449 30 
1040 CLASS 518 19 214 126 141 1040 CLASS 3 1328 51 469 479 283 
7601.29 SECONDARY AlUlllNIUll ALLOYS 7601.29 SECONDARY AlUMINIUll ALLOYS 
ALUAGES D'AlUMINIUll SECONDAIRE LEGIERTES UllSCHMEWWMINIUll 
001 FRANCE 14524 9352 
6561 
197 322 2340 1101 189 1023 001 FRANCE 26047 17404 
11653 
394 518 4053 1835 302 1541 
002 BELG.-LUXBG. 17778 6603 392 295 22t 1713 2214 002 BELG.-LUXBG. 31911 
12119 675 550 
243 
3071 3843 
003 NETHERLANDS 16896 12065 3630 545 
13115 
429 
6 4658 003 PAYS-BAS 29544 21027 6493 953 22354 
828 
10 1602 004 FR GERMANY 56725 
15952 
13143 4742 1093 19968 004 RF ALLEMAGNE 96574 
29359 
22773 7673 2105 34057 
005 ITALY 26969 8311 
1218 
501 78 2102 
514 
25 005 ITALIE 48322 14279 
2118 
993 159 3496 97t 36 006 u ING DOM 3394 1004 57 556 45 
346 
006 ROYAUME-UNI 5911 1730 146 828 112 63t 007 I D 346 
2466 295 24ci 1 
007 IRLANDE 641 436t 4 414 3 008 D K 3678 
431 
676 008 DANEMARK 6430 493 833 1153 009 477 20 26 
113 544 009 GRECE 955 63 1 
58 
191 991 028 NORWAY 662 5 
313 
028 NORVEGE 1193 11 
628 030 SWEDEN 1788 71 
8 
577 827 030 SUEDE 3168 149 
18 
935 1456 
032 FINLAND 163 
1833 182 65 1 
128 27 032 FINLANDE 318 
2316 313 133 :i 
254 46 
036 SWITZERLAND 2432 
1si 
60 291 036 SUISSE 3406 1 132 508 
038 AUSTRIA 9365 6593 1578 240 663 93 47 038 AUTRICHE 16267 11509 2615 399 1168 337 151 88 
040 PORTUGAL 301 45 23 6 
229 
227 040 PORTUGAL 560 84 41 i 11 3o:i 424 042 SPAIN 1924 343 1289 
323 
63 042 ESPAGNE 3093 588 2087 114 
048 YUGOSLAVIA 385 42 
152 4 





052 TURKEY 5846 2842 2710 
18 
138 052 TURQUIE 10617 4801 5235 
14 
266 




064 HONGRIE 885 
16 
871 
11i t 204 MOROCCO 162 106 
25 
204 MAROC 370 236 
1i 208 ALGERIA 5092 4992 6 69 208 ALGERIE 9916 9757 12 136 
220 EGYPT 56 50 6 220 EGYPTE 173 155 18 
268 LIBERIA 231 231 
sat 
268 L IA 395 395 
1206 288 NIGERIA 633 46 288 IA 1290 84 
390 SOUTH AFRICA 524 508 
5723 1116 1793 
16 390 U SUD 896 866 
9289 2779 2576 
30 
400 USA 18648 2981 6435 400 E UNIS 30064 5099 10321 
404 CANADA 3252 705 108 38 2401 404 CANADA 5298 1137 196 66 3899 
484 VENEZUELA 74 74 
1610 
484 VENEZUELA 172 172 
2926 508 BRAZIL 1610 SS 508 BRESIL 2926 128 512 CHILE 55 
72 
512 CHILi 128 
145 608 SYRIA 92 20 65ci 4ci 608 SYRIE 194 49 1253 98 616 IRAN 1332 501 141 
118 
616 IRAN 2678 1004 323 338 624 ISRAEL 533 108 206 41 624 ISRAEL 1008 221 375 74 
640 BAHRAIN 94 
at 94 249 
640 BAHREIN 182 
172 
182 
254 662 PAKISTAN 404 4i 68 662 PAKISTAN 552 15 126 664 INDIA 74 33 664 INDE 141 66 
666 BANGLADESH 52 
21 202 146 
52 666 BANGLA DESH 107 4i 34t 269 107 680 THAILAND 628 259 
60 
680 THAILANDE 1119 462 
132 700 INDONESIA 202 106 36 
24 452 
700 INDONESIE 416 220 64 
42 1oo4 701 MALAYSIA 583 89 18 701 MALAYSIA 1229 150 33 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMl>a Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a 
7601.21 7601.21 
706 SINGAPORE 1934 344 395 72 911 212 706 SINGAPOUR 3352 586 738 107 1554 367 
708 PHILIPPINES 135 40 95 
1025 93 2 621 18 
708 PHILIPPINES 247 78 169 
1778 148 6 1090 25 728 SOUTH KOREA 1761 2 
378 
728 COREE DU SUD 3054 7 
sat 732 JAPAN 7587 619 1392 737 
116 
4380 81 732 JAPON 11705 929 1993 1151 
2eB 
6913 132 
736 TAIWAN 5247 512 733 1025 271 2530 
1oS 
736 T'Al-WAN 8413 851 1185 1544 368 4177 
181 740 HONG KONG 2332 22 195 1026 43 18 945 740 HONG-KONG 3679 42 351 1480 68 43 1556 800 AUSTRALIA 68 46 800 AUSTRALIE 115 2 71 
1000 WORLD 217757 71266 44565 19793 19028 4183 47787 520 9592 1023 1000 M 0 ND E 376849 127848 77024 33486 31860 7440 80406 986 16258 1541 
1010 INTRA-EC 140786 47462 31998 7525 15028 3810 26335 520 7085 1023 1010 INTRA-CE 246335 86069 55842 12646 25656 6733 45078 986 11784 1541 
1011 EXTRA-EC 76972 23805 12587 12268 4000 373 21432 2507 • 1011 EXTRA-CE 130315 41579 21181 20840 6204 708 35329 4474 
1020 CLASS 1 52947 16607 9745 6483 3204 159 14637 2112 . 1020 CLASSE 1 87254 27638 16058 10986 4922 356 23524 3770 
1021 EFTA COUNTR. 14712 8547 2095 304 669 159 975 1963 • 1021 A EL E 24915 14068 3598 532 1182 356 1666 3513 
1030 CLASS 2 23468 7192 2349 5786 796 196 6754 395 • 1030 CLASSE 2 42072 13931 4253 9855 1282 338 11708 705 
1031 ACP rra 944 345 492 18 599 • 1031 ACP~ 1840 616 871 14 1224 1040 CLAS 558 6 40 • 1040 CLAS 3 993 11 97 
7601.31 ~~1lfJl,]1milN:ClHAV1NGS, CHIPS, MllllNG WASTE, SAWDUST, FIUNGS, WASlE Of COLOURED, COAlEO OR BONDED SHEETS AND 7601.31 ~~=ll~rrJUHAV!NGS, CHIPS, lllWlG WASTE, SAWDUST, AUNGS, WASlE Of COLOURED, COAlED OR BONDED SHEETS AHD 
TOURNURES~ONS'EPCOPEAU~ llEULURESU sauRES, L1MA1U.E S; DECHETS DE FEUILW ET DE BAHDES lllNCES, COLORIW, REVETUES 
OU CONTRE S, AISSEU llAX. 0,20 II (SANS SUPPORT) 
BEARBEITUNGSSPAEN~ ABFAEUE VON BUNTEN, BESCIDCllTETEN ODER llASCHIERTEH FOUEN UND DUENNEN BAENDERN, BIS 0,20 11!1 DICK (OHNE UNlERLAGEJ, A S ALUMINIUll 
001 FRANCE 7669 2046 
155 
107 335 3779 1402 45 001 FRANCE 10756 3056 200 143 402 5536 1619 002 BELG.-LUXBG. 2345 1400 19 
1143 
726 002 BELG.-LUXBG. 3735 2432 19 
1770 
1036 42 









004 FR GERMANY 13989 
3252 
3644 2414 4361 89 004 RF ALLEMAGNE 13518 
3005 
2547 3140 4744 245 123 
005 ITALY 5326 1587 43 146 294 4 005 ITALIE 4862 1428 66 51 306 6 
038 AUSTRIA 130 77 
132 
25 28 038 AUTRICHE 205 121 
151 
43 41 
042 SPAIN 132 
126 
042 ESPAGNE 151 
143 208 ALGERIA 120 SS 17 45 208 ALGERIE 143 9j 46 s4 400 USA 121 
180 
400 ETATS-UNIS 191 
732 JAPAN 233 53 732 JAPON 388 58 330 
1000 W 0 R L D 33954 8848 5602 433 3309 7507 7730 17 3B2 326 1000 M 0 ND E 38407 10236 438B 505 3034 10541 8930 19 245 509 
1010 INTRA-EC 33037 8407 5462 417 31B9 7482 7535 17 382 146 1010 INTRA-CE 37092 9879 4236 465 2B92 10498 8679 19 245 179 
1011 EXTRA-EC 918 241 140 17 120 25 195 180 1011 EXTRA-CE 1316 357 152 40 143 43 251 330 
1020 CLASS 1 685 196 140 17 25 127 180 1020 CLASSE 1 1038 314 152 40 43 159 330 
1021 EFTA COUNTR. 155 92 9 
120 
25 29 • 1021 A EL E 224 133 1 
143 
43 47 
1030 CLASS 2 233 45 68 • 1030 CLASSE 2 276 42 91 
7601.33 OTHER ALUMINIUll WASTE, INCL FACTORY REJECT$, NOT WITHIN 7601.31 7601.33 OTHER ALUL!INIUll WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
DECIETS D'ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION BEARBEITUNGSABFAEUE AUS ALUMINIUM, NICHT ENTll IN 7601.31, EINSCHL UNBRAUCHBARER WERXSTUECXE 
001 FRANCE 7982 4336 
8298 
379 1074 1681 429 37 46 001 FRANCE 11066 6925 
8097 
590 720 2047 667 68 49 




002 BELG.-LUXBG. 8966 667 26 42 
512 
68 66 
003 NETHERLANDS 5921 2287 1605 
897 1583 
250 1232 003 PAYS-BAS 7004 2521 1628 
1541 1418 
378 1959 6 
004 FR GERMANY 22697 2960 9734 1575 3132 5754 22 004 RF ALLEMAGNE 29558 3492 11930 1616 5597 7390 6 005 ITALY 23285 18898 26 2 1130 283 45 14 005 ITALIE 23063 18373 32 4 796 379 125 23 006 UTD. KINGDOM 152 85 006 ROYAUME-UNI 269 108 
009 GREECE 233 233 
1385 
009 GRECE 448 448 
1920 028 NORWAY 1385 
295 
028 NORVEGE 1920 
184 032 FINLAND 295 16 38 70 032 FINLANDE 184 35 39 130 036 SWITZERLAND 184 
1 
036 SUISSE 204 
2 038 AUSTRIA 302 293 
367 
8 038 AUTRICHE 475 463 
401 
10 
042 SPAIN 369 2 
221 
042 ESPAGNE 406 5 
186 647 U.A.EMIRATES 221 
69 55 12 
647 EMIRATS ARAB 186 
1o2 69 14 732 JAPAN 136 732 JAPON 185 
736 TAIWAN 230 230 736 T'Al-WAN 190 190 
1000 WORLD 72471 10457 39091 1729 2692 5526 4367 45 8460 104 1000 M 0 ND E 84410 14150 40677 2966 2244 5440 730B 125 11417 83 
1010 INTRA-EC 69251 10075 38620 1598 2692 4911 4142 45 7064 104 1010 INTRA-CE 80486 13606 40135 2734 2244 4972 7104 125 9483 83 
1011 EXTRA-EC 3222 382 471 131 615 226 1397 • 1011 EXTRA-CE 3925 544 543 232 468 203 1935 
1020 CLASS 1 2702 382 471 101 350 1 1397 • 1020 CLASSE 1 3495 543 543 213 253 8 1935 
1021 EFTA COUNTR. 2177 382 36 78 295 1 1385 • 1021 A EL E 2829 543 39 141 184 2 1920 
1030 CLASS 2 519 30 265 224 • 1030 CLASSE 2 428 18 215 195 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 7601.35 ALUL!INIUll SCRAP 
DEBRIS D'ALUMINIUll SCHROTT AUS ALUMINIUll 
001 FRANCE 44989 8350 
13904 
325 16884 12930 6316 97 66 21 001 FRANCE 53600 10303 
4013 
380 21182 13965 7599 72 78 21 
002 BELG.-LUXBG. 33699 4989 107 10687 
9602 
3369 158 24 461 002 BELG.-LUXBG. 29326 6610 118 13226 
10461 
4698 138 41 482 
003 NETHERLANDS 36646 15518 4866 96 
51so0 
5124 855 416 169 003 PAYS-BAS 39521 17645 3809 91 
55489 
5917 798 553 247 
004 FR GERMANY 116933 
26282 
6723 803 12353 39546 630 5042 36 004 RF ALLEMAGNE 125345 
23016 
7041 992 11355 43259 807 6350 52 
005 ITALY 61766 16832 
307 
2614 2172 13698 71 97 005 ITALIE 63292 16267 
541 
3686 1896 18218 56 153 
006 UTD. KINGDOM 3559 306 114 368 253 
116 
2211 006 ROYAUME-UNI 4165 388 138 413 409 
1e:i 
2276 




007 IRLANDE 187 
2732 
4 
42 008 DENMARK 2431 38 3 17 118 366 008 DANEMARK 2901 39 1 32 95 430 030 SWEDEN 692 42 
214 
243 030 SUEDE 816 55 
162 
291 
032 FINLAND 3760 745 
14 s<i 583 1390 828 032 FINLANDE 2684 617 19 131 360 1116 429 036 SWITZERLAND 705 310 226 
122 




042 ESPAGNE 1451 168 
26 17 
98 
27 390 SOUTH AFRICA 344 124 170 390 AFR. DU SUD 546 203 273 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlar1 France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo 
7601.35 7601.35 
400 USA 172 19 68 85 400 ETATS-UNIS 258 56 150 52 
404 CANADA 207 
2793 3236 207 404 CANADA 256 1505 154i 256 662 PAKISTAN 7257 
268 448 1234 137 662 PAKISTAN 4172 358 554 1126 157 732 JAPAN 3979 19 62 3025 732 JAPON 5007 11 143 3764 
736 TAIWAN 2523 465 618 238 1202 736 T'Al-WAN 1681 445 397 189 650 
1000 WORLD 329045 69071 44189 1731 87458 38362 76445 4062 6905 824 1000 M 0 ND E 346595 72951 33363 2357 97277 39247 88123 4202 8078 999 
1010 INTRA-EC 300220 57701 42440 1681 82353 37327 68345 4022 5547 824 1010 INTRA-CE 318392 60695 31269 2171 93997 38123 79969 4147 7022 999 
1011 EXTRA-EC 28825 11370 1750 69 5103 1035 8100 40 1358 • 1011 EXTRA-CE 28208 12257 2095 187 3280 1124 8154 55 1054 
1020 CLASS 1 18150 8051 1240 69 1108 797 5496 40 1349 . 1020 CLASSE 1 21874 10620 1601 187 1263 936 6170 55 1042 
1021 EFTA COUNTR. 12148 7675 52 50 940 336 1861 40 1194 . 1021 A EL E 14269 10231 58 131 944 364 1627 55 859 
1030 CLASS 2 10197 2858 509 3979 238 2604 9 . 1030 CLASSE 2 6238 1551 493 2009 189 1964 12 
7602 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of AWlllNlU II; ALUlllNIUll WIRE 7602 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS, Of ALUlllNIU II; ALUlllNIUll WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ALUlllNIUll STAEBE, PROFIU UND DIWIT, AUS ALUMINJUll, llASSIV 
7602.12 WROUGHT BAR$, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of ALUlllNIUll NOT .W.OYED, COW 7602.12 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS OF ALUlllNIUll NOT .W.OYED, COl1.£D 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUlllNIUll NON AUE STAEBE UND PROFILE DI RINGEN, AUS NICllT LEGIERTEll ALUlllNIUll 











10 002 BELG.-LUXBG. 4115 2754 58 
17114 
61 002 BELG.-LUXBG. 8513 5694 108 
3589 
119 
003 NETHERLANDS 4666 510 1474 63 
13 
837 i i 003 PAYS-BAS 9519 991 2909 81 27 1949 4 3 004 FR GERMANY 12150 
1474 
4221 169 7088 657 i 004 RF ALLEMAGNE 24272 2926 m~ 373 13770 1656 5 005 ITALY 9042 3551 
619 
123 3852 41 
19 
005 ITALIE 18764 
1426 
248 7641 105 
a3 006 UTD. KINGDOM 11644 2171 3511 49 5275 
6i 
006 ROYAUME-UNI 22767 4227 6915 116 10006 
185 007 IRELAND 856 488 307 007 IRLANDE 1783 935 663 
008 DENMARK 2486 1340 1139 7 008 DANEMARK 4662 2516 2129 17 
028 NORWAY 213 
10 267 
164 49 028 NORVEGE 499 
19 515 
377 122 
030 SWEDEN 408 127 4 030 SUEDE 783 239 10 
032 FINLAND 931 635 179 4 3 116 1 032 FINLANDE 1978 1362 356 16 28 257 3 036 SWITZERLAND 140 93 11 29 036 SUISSE 370 222 29 75 
038 AUSTRIA 2964 227 819 95 1843 
5 122 
038 AUTRICHE 5766 462 1546 185 3573 
12 347 042 SPAIN 352 3 2 
68 
220 042 ESPAGNE 804 10 7 
20i 
428 
046 MALTA 68 as 402 267 046 MALTE 201 179 1125 564 204 MOROCCO 755 204 MAROC 1868 
212 TUNISIA 197 53 197 212 TUNISIE 422 2 420 272 IVORY COAST 53 
49 
272 COTE IVOIRE 111 111 
144 288 NIGERIA 448 
197 
399 288 NIGERIA 1061 
399 
917 
346 KENYA 492 295 346 KENYA 976 577 ' 









17 400 USA 495 i 29 24 400 ETATS-UNIS 1522 3 68 46 404 CANADA 54 
196 
12 5 36 404 CANADA 177 433 48 14 112 436 COSTA RICA 196 436 COSTA RICA 433 
500 ECUADOR 98 98 
56i 
500 EOUATEUR 220 220 
1427 600 CYPRUS 561 600 CHYPRE 1427 
2 604 LEBANON 85 
1206 
85 604 LIBAN 164 
3 
182 
608 SYRIA 1206 45 608 SYRIE 2550 2547 8i 624 ISRAEL 236 191 
47i 
624 ISRAEL 483 402 
1330 628 JORDAN 471 30 i 628 JORDANIE 1330 18 5 632 SAUDI ARABIA 7885 7854 632 ARABIE SAOUD 22903 22820 
636 KUWAIT 685 646 39 3 66 636 KOWEIT 1276 1120 156 7 2o4 647 U.A.EMIRATES 64 1 647 EMIRATS ARAB 213 2 
652 NORTH YEMEN 694 63 694 652 YEMEN DU NRD 2108 126 2108 669 SRI LANKA 63 54 669 SRI LANKA 126 12i 700 INOONESIA 568 514 700 INDONESIE 1115 994 
701 MALAYSIA 106 i 106 2 701 MALAYSIA 221 2 221 12 706 SINGAPORE 271 268 706 SINGAPOUR 545 531 
708 PHILIPPINES 364 205 159 208 708 PHILIPPINES 740 416 324 435 728 SOUTH KOREA 263 55 Ii 728 COREE DU SUD 540 105 36 800 AUSTRALIA 39 30 800 AUSTRALIE 105 69 
1000 W 0 R L D 80249 12454 22278 1377 215 32027 1945 24 1 9928 1000 M 0 ND E 169738 25193 45948 2651 528 81875 4800 103 4 28838 
1010 INTRA-EC 58514 10955 15815 1170 190 28604 1753 20 1 8 1010 INTRA-CE 115803 22029 31926 2087 421 54982 4253 87 3 15 
1011 EXTRA-EC 21735 1500 8463 207 25 3423 191 4 9922 1011 EXTRA-CE 53938 3184 14022 584 107 6893 547 17 1 28621 
1020 CLASS 1 5806 970 1731 168 25 2652 134 4 122 1020 CLASSE 1 12465 2083 3866 404 107 5272 369 17 347 
1021 EFTA COUNTR. 4706 965 1301 100 3 2280 57 . 1021 A EL E 9461 2065 2500 201 28 4520 147 i 28274 1030 CLASS 2 15926 530 4727 40 771 58 9800 1030 CLASSE 2 41442 1081 10126 161 1621 178 
1031 ACP (63) 1054 237 765 52 . 1031 ACP (63) 2344 480 1709 154 1 
7602.14 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of ALUlllNIUll NOT .W.OYED, NOT COILED 7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS OF ALUlllNIUll NOT .W.OYED, NOT COW 
BARRES ET PROFUS EN ALUUJNJUll NON AWE, SF ENROULES STAEBE U.PROFILE AUS NICHT LEG. ALUlllNIUll, NJCllT DI RINGEN 
001 FRANCE 1429 164 
694 
391 75 105 599 30 45 001 FRANCE 4407 942 
2156 
1311 171 289 1426 148 120 
002 BELG.-LUXBG. 1656 474 17 145 346 270 2 56 002 BELG.-LUXBG. 5242 1830 75 450 957 594 7 5 143 003 NETHERLANDS 2329 1710 7 24 
285 
230 30 10 003 PAYS-BAS 5265 3654 36 81 743 501 24 004 FR GERMANY 3576 
56 
666 747 43 1004 1 800 004 RF ALLEMAGNE 8862 
256 
1764 2127 146 2116 12 89 1885 
005 ITALY 1974 267 
5i 
52 85 707 
37 4 
807 005 ITALIE 4625 930 
100 
86 180 1368 
152 36 1805 006 UTD. KINGDOM 340 35 60 66 46 1o2 41 006 ROYAUME-UNI 1203 171 261 186 119 2189 98 007 IRELAND 821 30 86 i 23 3 007 IRLANDE 2889 351 337 1 2 9 008 DENMARK 164 111 11 38 8 008 DANEMARK 642 431 32 32 59 88 32 028 NORWAY 226 35 34 1 i 162 37 028 NORVEGE 668 239 2 4 4 391 1o2 030 SWEDEN 163 18 35 17 21 030 SUEDE 618 72 121 78 86 155 
032 FINLAND 388 387 1 032 FINLANDE 850 826 1 23 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an Iii~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E.XclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
7602.14 760114 
036 SWITZERLAND 504 230 31 184 8 34 17 4ci 036 SUISSE 1861 837 109 664 31 57 163 2 79 038 AUSTRIA 312 216 6 38 5 7 038 AUTRICHE 1139 829 38 132 2 28 29 
040 PORTUGAL 68 1 49 
61 
1 17 040 PORTUGAL 230 8 151 3 2 7 59 
1 042 SPAIN 99 5 7 26 
2 
042 ESPAGNE 400 17 43 196 2 141 
8 046 MALTA 317 
4 2 
314 1 046 MALTE 1090 
21 70 
1075 7 
3 048 YUGOSLAVIA 10 4 
285 6 
048 YOUGOSLAVJE 132 38 
1074 24 208 ALGERIA 561 2 231 37 208 ALGERIE 3257 21 2001 137 
212 TUNISIA 49 3 46 
3 
212 TUNJSJE 254 
1 
13 241 
14 216 LIBYA 420 
3 
1 416 216 LIBYE 1567 20 1532 




220 EGYPTE 232 12 4 209 
3 
7 
102 224 SUDAN 30 
19 5 
1 224 SOUDAN 108 94 24 3 272 IVORY COAST 24 
s1 
272 COTE IVOIRE 118 
315 288 NIGERIA 53 1 1 
13 
288 NIGERIA 323 3 5 
1 s6 302 CAMEROON 59 34 12 
1 
302 CAMEROUN 280 166 57 
32 314 GABON 34 33 
1 3j 314 GABON 174 142 5 181 322 ZAIRE 38 322 ZAIRE 186 
342 SOMALIA 29 
1 
29 
1 23 342 SOMALIE 117 1 3 117 10 215 390 SOUTH AFRICA 44 9j 19 sO 1 5 390 AFR. DU SUD 353 124 148 52 j 16 400 USA 808 5 11 2 637 400 ETATS-UNJS 4753 1977 96 51 17 2389 
404 CANADA 1462 1378 3 81 404 CANADA 3485 6 3318 1 30 127 3 
462 MARTINIQUE 65 
1 
65 
s6 462 MARTINIQUE 252 11 252 129 472 TRINIDAD,TOB 57 
42 1316 
472 TRINIDAD,TOB 140 
128 3464 600 CYPRUS 1375 17 600 CHYPRE 3636 
3 
44 













612 !RAO 617 
6 
382 
3j 624 JSRAEL 182 1 114 53 624 JSRAEL 692 3 334 312 
628 JORDAN 1620 
5 22 12 11 30 26 1608 628 JORDANIE 4768 SS 210 51 s8 325 1o8 4717 632 SAUDI ARABIA 4871 267 4510 632 ARABIE SAOUD 14145 1373 
1 
12016 
636 KUWAIT 192 
1 
67 26 18 81 636 KOWEIT 1033 
8 
627 89 74 242 
640 BAHRAIN 38 2 35 640 BAHREIN 126 10 2 106 











647 U.A.EMIRATES 1544 163 1373 647 EMIRATS ARAB 5169 944 17 4187 
649 OMAN 40 39 1 
as.ii 649 OMAN 182 2 172 8 1084 652 NORTH YEMEN 354 22 652 YEMEN DU NRD 1088 4 656 SOUTH YEMEN 46 
378 2 





664 !NOIA 381 1 
1 
664 INDE 1135 3 
2 669 SRI LANKA 34 33 669 SRI LANKA 170 168 
676 BURMA 17 
67 
17 676 BIRMANIE 230 
162 
230 
680 THAILAND 67 
1 1 1 
680 THAILANDE 162 
15 6 4 3 706 SINGAPORE 11 8 706 SINGAPOUR 116 88 
720 CHINA 19 
1 1 16 
19 720 CHINE 138 
6 335 ri 138 1 732 JAPAN 19 1 
71 
732 JAPON 426 7 
163 736 TAIWAN 72 1 j 736 T'AJ-WAN 171 8 36 740 HONG KONG 88 
1 









16 800 AUSTRALIE 224 
16 
155 35 52 809 N. CALEDONIA 29 18 809 N. CALEDONJE 129 78 
1000 WORLD 30499 3632 4209 3687 697 1122 5135 41 112 11884 1000 M 0 ND E 94214 12833 14477 14045 2033 3725 14119 225 579 32178 
1010 INTRA-EC 12323 2601 1790 1248 845 628 3550 40 84 1759 1010 INTRA-CE 33225 7847 5507 3887 1697 1701 8283 171 277 4075 
1011 EXTRA-EC 18176 1031 2419 2441 52 494 1585 1 48 10105 1011 EXTRA-CE 60977 5186 8969 10168 338 2023 5836 54 302 28103 
1020 CLASS 1 4500 996 1514 713 17 91 1041 1 43 84 1020 CLASSE 1 16359 4861 4288 2606 109 240 3716 52 282 205 
1021 EFTA COUNTR. 1663 888 120 258 9 40 241 30 77 1021 A EL E 5383 2818 422 884 39 92 731 
1 
216 181 
1030 CLASS 2 13647 35 900 1721 17 404 544 5 10021 1030 CLASSE 2 44402 322 4655 7517 90 1783 2116 20 27898 
1031 ACP (63a 355 2 108 48 1 44 111 41 1031 ACP (~ 1657 14 548 214 2 217 503 1 158 
1040 CLASS 31 5 7 19 1040 CLASS 3 215 3 26 45 138 3 
7602.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of ALUUINIUll ALLOYS, COILED 760111 WROUGHT BARS, RODS, ANGL.£5, SHAPES AND SECTIONS OF ALUlllNIUll ALLOYS, COILED 
BARRES ET PROFW ENROUL.£5, EN AWAGES D'ALUUINIUll STAEBE UNO PROfJLE, IN RIRGEN, AUS ALUUINIUllLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1865 76 
928 
53 3 1379 354 001 FRANCE 4241 174 
2214 
149 13 2723 1182 
5 002 BELG.-LUXBG. 1053 36 14 30 75 002 BELG.-LUXBG. 2667 138 26 63 284 003 NETHERLANDS 250 46 445j 4 174 1 003 PAYS-BAS 796 197 3 4 26 525 8 1 004 FR GERMANY 5971 
18 
644 865 004 RF ALLEMAGNE 15203 46 9886 1364 3920 2 005 ITALY 1864 1621 22 25 2014 200 4 005 ITALIE 4456 3654 45 35 3792 721 12 2 006 UTD. KINGDOM 4399 11 2337 11 60 006 ROYAUME-UNI 8872 28 4979 14 163 007 IRELAND 60 
1 
007 IRLANDE 163 
5 024 !CELANO 26 
4 374 4 
25 024 ISLANDE 113 
11 869 8 
108 
028 NORWAY 513 131 028 NORVEGE 1491 
1 
603 
030 SWEDEN 81 7 3 71 030 SUEDE 401 25 18 357 
032 FINLAND 114 20 107 4 333 7 032 FINLANDE 
. 254 18 222 12 681 32 036 SWITZERLAND 2004 1606 41 036 SUISSE 4358 3406 181 
038 AUSTRIA 1272 25 182 92 918 55 036 AUTRICHE 2786 92 380 174 1850 290 
042 SPAIN 355 2 232 7 12 102 042 ESPAGNE 1041 8 518 22 39 454 
052 TURKEY 36 2 34 052 TUROUJE 171 3 168 
204 MOROCCO 2644 2644 15 204 MAROC 6140 6140 284 288 NIGERIA 233 158 288 NIGERIA 1086 802 
302 CAMEROON 51 51 
1s0 
302 CAMEROUN 189 189 
2a6 346 KENYA 150 346 KENYA 286 
378 ZAMBIA 53 
12 
53 378 ZAMBIE 107 
9 2i 107 390 SOUTH AFRICA 38 
1 885 1 2 26 390 AFR. DU SUD 166 4 3 11 130 400 USA 1413 22 502 400 ETATS-UNJS 4688 2290 54 2326 
404 CANADA 532 226 306 404 CANADA 2167 606 1561 
421 BELIZE 29 443 29 421 BELIZE 173 923 173 500 ECUADOR 443 500 EOUATEUR 923 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltbs Destlnallon Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.aba Nimexe I EUR 10 ~utschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
7602.11 7602.11 
504 PERU 25 25 
26 
504 PEROU 137 137 
149 508 BRAZIL 26 
1 2 10 4 357 1 
508 BRESIL 149 Ii 12 38 17 747 2 632 SAUDI ARABIA 375 632 ARABIE SAOUD 824 




640 BAHREIN 808 
1078 
808 
s6 680 THAILAND 447 8 680 THAILANDE 1152 18 
700 INDONESIA 807 803 1 3 700 INDONESIE 1692 1671 6 15 
701 MALAYSIA 261 251 
379 
10 701 MALAYSIA 577 528 833 49 728 SOUTH KOREA 394 
170 
15 728 COREE DU SUD 865 364 32 732 JAPAN 429 2 257 732 JAPON 1672 4 1304 
800 AUSTRALIA 222 40 182 800 AUSTRALIE 909 84 825 
1000 W 0 R L D 29073 275 18030 208 64 6518 3965 4 8 3 1000 M 0 ND E 72628 974 41197 507 143 13015 18720 12 43 15 
1010 INTRA-EC 15533 187 9378 75 58 4067 1764 4 1 1 1010 INTRA-CE 36587 588 20809 198 115 7943 6888 12 17 1 
1011 EXTRA-EC 13540 88 8654 133 8 2451 2200 8 2 1011 EXTRA-CE 36060 387 20389 309 29 5072 9834 28 14 
1020 CLASS 1 7071 59 3826 121 3 1299 1758 5 . 1020 CLASSE 1 20377 220 8770 262 12 2655 8435 23 
1021 EFTA COUNTR. 4017 56 2273 102 
4 
1251 330 5 . 1021 A EL E 9421 206 4896 200 
17 
2531 1571 17 
14 1030 CLASS 2 6458 29 4827 12 1151 433 2 1030 CLASSE 2 15635 168 11618 47 2417 1352 2 
1031 ACP (63) 534 221 313 . 1031 ACP (63) 1903 1039 863 1 
7602.11 WROUGllT BARS. ROOS, ANGLES. SHAPES AND SECTIONS OF ALWllllUll ALLOYS, NOT COILED 7602.11 WROUGllT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUUlllJUY ALLOVS, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN AWAGES D' ALUlllNJUll, NON ENROULES STAEBE UND PROFILE AUS ALUMINIUllLEGIERUNGEN, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 25924 10349 4658 2454 1175 11546 364 36 001 FRANCE 90545 39099 11876 7242 4877 37955 1200 172 002 BELG.-LUXBG. 15571 4335 361 5568 
7745 
602 47 002 BELG.-LUXBG. 47012 16183 943 16629 
24314 
1178 203 









004 FR GERMANY 45289 
3372 
4586 6131 7255 2528 4234 
241 
004 RF ALLEMAGNE 128328 
11929 
13968 17239 19605 6363 10587 
592 005 ITALY 8053 2391 
1349 
192 477 1374 
379 
6 005 ITALIE 25751 7295 
3959 
843 1461 3574 
796 
57 
006 UTD. KINGDOM 16163 5604 1199 4423 2135 
1732 
1074 006 ROYAUME-UNI 55921 21877 4629 14755 5937 
7257 
3968 
007 IRELAND 3800 216 40 16 882 95 819 007 IRLANDE 15397 836 160 42 3411 389 
1 
3302 
008 DENMARK 2964 1719 158 46 473 129 439 Ii 008 DANEMARK 10710 6889 524 129 1407 360 1400 35 009 GREECE 102 39 4 19 
27 
20 12 009 GRECE 425 223 14 55 1 65 32 
024 ICELAND 130 22 19 62 024 ISLANDE 464 109 56 78 221 
025 FAROE ISLES 25 
829 2 236 295 174 
25 025 !LES FEROE 108 




028 NORVEGE 6807 i 392 53 030 SWEDEN 3229 1018 139 30 205 1028 648 030 SUEDE 11823 4218 462 504 141 628 3274 2542 
032 FINLAND 309 203 4 12 14 5 21 50 032 FINLANDE 1438 960 13 37 80 19 86 243 
036 SWITZERLAND 6170 4425 336 524 214 482 152 37 036 SUISSE 22345 16884 1208 1544 791 1269 557 92 
038 AUSTRIA 6360 5598 89 314 219 116 20 4 038 AUTRICHE 23690 21503 251 851 729 278 61 17 
040 PORTUGAL 329 96 158 16 21 8 24 6 040 PORTUGAL 1404 354 727 56 121 38 81 27 
042 SPAIN 863 93 76 367 14 219 94 
1 2 
042 ESPAGNE 3036 553 327 1090 48 617 401 
3 Ii 046 MALTA 696 2 
2 
667 15 2 7 046 MALTE 2390 15 
12 
2246 73 11 34 
048 YUGOSLAVIA 395 234 3 156 
82 
048 YOUGOSLAVIE 1752 1261 15 464 











23 064 HUNGARY 61 39 7 
2 
064 HONGRIE 241 116 1 52 
7 068 BULGARIA 184 178 4 
15 1 
068 BULGARIE 721 695 19 
53 12 202 CANARY ISLES 22 8 
4 22 202 CANARIES 104 39 27 s6 204 MOROCCO 29 44 3 571 7 1 204 MAROC 100 203 17 2053 90 4 208 ALGERIA 928 269 33 3 208 ALGERIE 3567 1062 135 20 
212 TUNISIA 35 3 13 10 
139 
9 212 TUNISIE 180 17 68 48 
1150 
47 
2 216 LIBYA 402 161 96 6 
1oB 
216 LIBYE 2421 903 
2 
348 18 
220 EGYPT 161 5 2ci 9 20 19 220 EGYPTE 515 33 21 116 60 283 248 SENEGAL 55 11 12 
2 
12 248 SENEGAL 360 64 132 49 
9 
115 
2 272 IVORY COAST 22 20 
1 
272 COTE IVOIRE 114 103 
2 1 280 TOGO 18 15 2 280 TOGO 137 122 12 
284 BENIN 21 
62 
21 
95 41 24 349 
284 BENIN 140 234 140 300 253 113 1199 288 NIGERIA 571 
57 
288 NIGERIA 2189 
298 302 CAMEROON 170 111 2 302 CAMEROUN 808 496 14 
314 GABON 24 21 3 314 GABON 158 131 27 











387 29ci 390 SOUTH AFRICA 312 9 66 390 AFR. DU SUD 1460 48 419 
4 400 USA 3995 600 254 935 178 1625 403 
2 
400 ETATS-UNIS 14665 3408 1248 2991 705 4870 1439 
404 CANADA 1181 73 218 161 20 194 513 404 CANADA 3483 413 652 421 71 700 1214 12 
412 MEXICO 43 31 
119 
12 412 MEXIQUE 199 121 506 2 78 458 GUADELOUPE 119 458 GUADELOUPE 508 
462 MARTINIQUE 72 72 462 MARTINIQUE 274 274 




496 GUYANE FR. 227 23 227 564 512 CHILE 211 4 
134 6 3 e6 512 CHILi 605 18 300 34 59 17 319 600 CYPRUS 312 2 62 7 18 600 CHYPRE 1039 15 164 41 
604 LEBANON 189 10 
2 
152 2 25 
2 94 
604 LIBAN 811 63 1 642 8 97 Ii 247 608 SYRIA 113 15 
252 9 67 1 
608 SYRIE 315 44 15 
1119 
1 
234 612 IRAQ 484 155 
134 
612 IRAQ 2458 1016 2 85 2 
616 IRAN 1580 1113 66ci 57 4 272 10 616 !RAN 4692 3443 3038 245 28 644 332 26 624 ISRAEL 1698 345 292 
18 
292 99 624 ISRAEL 7105 1504 838 4 936 759 




628 JORDANIE 544 254 30 117 96 1 46 
9 122eli 632 SAUOI ARABIA 6430 242 25 1150 191 44 632 ARABIE SAOUD 19706 1660 207 4092 1051 155 244 
636 KUWAIT 183 95 
4 




640 BAHREIN 376 126 5 195 7 409 644 QATAR 208 34 10 11 46 49 10 644 QATAR 686 130 49 7 88 128 3 41 647 U.A.EMIRATES 274 43 44 62 20 647 EMIRATS ARAB 1353 294 209 381 237 63 
649 OMAN 88 7 24 4 7 2 44 649 OMAN 366 59 93 43 19 14 138 
652 NORTH YEMEN 221 
28 
221 652 YEMEN DU NRD 747 1 746 
656 SOUTH YEMEN 31 29 2 1o2 16 1 3 656 YEMEN DU SUD 152 174 141 13 289 17 4 11 662 PAKISTAN 150 
17 3 
662 PAKISTAN 497 
89 13 664 !NOIA 313 209 6 78 664 INDE 1195 755 25 313 
680 THAILAND 34 6 2 26 680 THAILANDE 179 51 18 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
7602.11 7602.11 
701 MALAYSIA 161 1 
1 
28 6 31 90 5 701 MALAYSIA 490 12 
2 
74 24 99 246 35 
706 SINGAPORE 543 122 157 21 142 95 5 706 SIN POUR 1882 623 443 111 409 271 23 
720 CHINA 68 67 1 
6 24 
720 CHI 290 273 17 
19 97 724 NORTH KOREA 30 
35 119 1 
724 c DU NRD 116 
110 308 4 728 SOUTH KOREA 207 13 39 728 c DU SUD 625 
132 
51 152 
732 JAPAN 576 22 
:i 
89 37 423 5 732 JAPON 3148 122 389 112 2348 45 
736 TAIWAN 143 18 
36 
2 83 37 736 T'Al-WAN 215 53 9 
62 
6 115 32 
2 740 HONG KONG 164 6 29 57 21 15 740 HONG-KONG 611 60 107 225 62 93 
800 AUSTRALIA 145 40 42 4 
68 
59 800 AUSTRAL! E 636 223 127 34 1 251 
804 NEW ZEALAND 73 
16 4 47 
1 4 804 NOUV.ZELANDE 255 1 
37 174 
4 213 37 
809 N. CALEDONIA 69 1 1 809 N. CALEDONIE 310 85 8 8 
7 822 FR.POLYNESIA 72 71 1 822 POL YNESIE FR 393 379 2 5 
1000 WORLD 176760 47650 16413 17043 35373 34818 12094 382 7333 5654 1000 M 0 ND E 588838 188382 52601 51728 112056 106695 38874 820 22684 14998 
1010 INTRA-EC 132744 31126 13407 10938 33266 29403 7629 382 6352 241 1010 INTRA-CE 425782 119938 39522 31155 102467 90087 22456 818 18747 592 
1011 EXTRA-EC 44017 16523 3006 6105 2107 5416 4465 982 5413 1011 EXTRA-CE 163053 68443 13079 20573 9589 16608 16418 1 3937 14405 
1020 CLASS 1 26557 13311 1341 3215 1146 3534 3058 932 20 1020 CLASSE 1 99522 54390 5226 9986 4396 10498 11258 1 3706 61 
1021 EFTA COUNTR. 18149 12191 747 1008 756 1110 1419 900 18 1021 A EL E 67974 48146 2723 2993 2646 3070 4808 1 3534 53 
1030 CLASS 2 17099 2911 1658 2890 948 1851 1405 43 5393 1030 CLASSE 2 62041 12871 7790 10587 5129 5960 5152 208 14344 
1031 ACP s<ra 1072 84 211 249 65 61 389 7 
13 1031 ACP (~ 4826 352 1258 1055 375 365 1389 
2:i 
32 
1040 CLA 365 303 7 15 31 2 . 1040 CLASS 3 1491 1183 61 1 64 151 8 
7602.21 WIRE OF ALUlllNIUll, NOT AUOYED 7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
ALS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM NON AWE DRAHT AUS NICHT LEGIERTEll ALUMINIUM 
001 FRANCE 2544 1154 48 167 23 1079 121 1:i 001 FRANCE 6260 2805 127 566 47 2392 450 10 002 BELG.-LUXBG. 240 65 33 56 
120 
25 002 BELG.-LUXBG. 682 231 114 120 
268 
80 
003 NETHERLANDS 938 504 15 26 
4 
207 66 003 PAYS-BAS 2148 1252 27 48 
21 
464 89 
004 FR GERMANY 484 
259 
9 150 83 238 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1183 
599 
27 303 141 691 
1 005 ITALY 514 116 
1o:i 
124 1 13 
2 
005 ITALIE 1120 238 
242 
239 4 39 
6 006 UTD. KINGDOM 186 15 11 55 
21 
006 ROYAUME-UNI 513 90 8 32 135 
52 007 IRELAND 86 6 
2 1 
51 8 007 IRLANDE 191 19 
6 Ii 102 18 008 DENMARK 36 30 3 
6 
008 DANEMARK 171 144 1 12 58 028 NORWAY 17 7 
2 
4 028 NORVEGE 114 37 
2 6 
19 
030 SWEDEN 39 19 
41 
8 10 030 SUEDE 184 76 
1oS 
46 54 
032 FINLAND 55 6 
1 
3 5 032 FINLANDE 198 33 
5 
20 40 
036 SWITZERLAND 231 205 1 
165 
24 036 SUISSE 673 588 2 
341 
78 




038 AUTRICHE 631 277 1:i 13 44 042 SPAIN 82 41 11 2 042 ESPAGNE 319 158 37 7 
046 MALTA 1 
2 11 
1 046 MALTE 104 
ari 71 103 1 056 SOVIET UNION 13 056 U.R.S.S. 151 
064 HUNGARY 50 50 
11 :i 
064 HONGRIE 163 163 
120 20 390 SOUTH AFRICA 15 1 
4 
390 AFR. DU SUD 143 3 
36 400 USA 183 176 3 400 ETATS-UNIS 670 624 10 
404 CANADA 28 19 9 404 CANADA 107 61 
1 
46 
508 BRAZIL 19 19 508 BRESIL 106 105 
528 ARGENTINA 31 31 
4 186 
528 ARGENTINE 141 141 
7 236 608 SYRIA 190 
68 1 
608 SYRIE 243 
297 :i 632 SAUDI ARABIA 70 200 1 632 ARABIE SAOUO 303 405 3 640 BAHRAIN 201 
6 2 
1 508 640 BAHREIN 407 39 14 2 54:i 664 !NOIA 517 
32 
1 664 !NOE 599 
1 16 3 680 THAILAND 39 2 5 680 THAILANDE 114 10 27 
1000 WORLD 7309 2735 302 683 284 1765 741 2 21 776 1000 M 0 ND E 18771 7871 855 2188 645 3853 2316 6 153 884 
1010 INTRA-EC 5030 2033 193 480 269 1345 628 2 2i 80 1010 INTRA-CE 12283 5142 444 1284 562 2958 1788 6 1s:i 99 1011 EXTRA-EC 2279 702 109 203 15 420 113 696 1011 EXTRA-CE 6490 2730 411 903 84 898 528 785 
1020 CLASS 1 953 546 63 64 8 180 71 21 . 1020 CLASSE 1 3415 1958 223 346 49 378 308 153 
1021 EFTA COUNTR. 578 299 42 6 Ii 167 43 21 . 1021 A EL E 1856 1038 114 30 1 347 174 152 785 1030 CLASS 2 1258 98 36 137 241 42 696 1030 CLASSE 2 2718 501 114 547 35 518 218 
1031 ACP (63a 48 58 24 19 1 4 . 1031 ACP (~ 124 270 42 60 5 17 1040 CLASS 71 11 2 . 1040 CLASS 3 355 73 10 2 
7602J5 WIRE OF ALUMINIUll ALLOYS 7602.25 WIRE OF AWMINIUM ALLOYS 
FILS DE SECTION PLEINE EN AWAGES D'ALUlllNIUll DRAHT AUS ALUMlllJUlllEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1503 205 
39 
234 310 622 132 001 FRANCE 5441 741 
164 
1074 1585 1431 610 
002 BELG.-LUXBG. 442 89 253 52 
a4 9 002 BELG.-LUXBG. 1614 287 882 242 207 39 003 NETHERLANDS 318 124 75 1 
497 
34 003 PAYS-BAS 1226 607 194 3 
2297 
215 
004 FR GERMANY 1568 
156 
179 202 64 626 004 RF ALLEMAGNE 6066 
396 
666 771 151 2181 
005 ITALY 600 97 
32 
104 99 144 005 ITALIE 1741 406 
100 
379 191 369 
006 UTD. KINGDOM 419 51 76 52 208 29 006 ROYAUME-UNI 1396 223 266 234 513 120 007 IRELANO 51 55 5 3 1 13 007 IRLANDE 249 282 15 78 4 32 008 DENMARK 339 62 5 30 209 8 008 DANEMARK 961 207 30 2 393 47 2 024 ICELANO 35 
10 Ii 6ri 5 024 ISLANDE 179 6:i 32 324 153 24 028 NORWAY 447 343 
17 
26 028 NORVEGE 2309 1741 
39 
149 i 030 SWEDEN 218 13 16 77 3 92 030 SUEDE 1005 68 61 411 15 410 
032 FINLAND 204 25 64 46 3 33 33 032 FINLANDE 712 118 164 202 14 80 134 
036 SWITZERLAND 227 129 12 31 46 1 8 036 SUISSE 1001 541 44 127 241 2 46 
038 AUSTRIA 555 89 2 30 80 338 16 038 AUTRICHE 1675 421 5 90 407 654 98 









042 SPAIN 285 78 21 93 58 042 ESPAGNE 1252 338 91 377 310 
048 YUGOSLAVIA 77 4 
1 
6 67 048 YOUGOSLAVIE 403 25 
2 
49 329 
052 TURKEY 48 2 45 052 TURQUIE 228 8 218 
056 SOVIET UNION 47 7 40 056 U.R.S.S. 230 36 194 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quant I lbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~cioa 
1602.25 1602.25 
060 POLAND 44 1 13 18 12 060 POLOGNE 205 5 60 86 54 
064 HUNGARY 93 41 22 30 064 HONGRIE 352 186 70 94 2 




068 BULGARIE 974 211 
123 
620 143 
856 20 212 TUNISIA 4n 
182 
212 TUNISIE 1000 1 
923 220 T 191 
a5 7 2 220 EGYPTE 956 375 25 8 288 IA 85 
2 41 
288 NIGERIA 375 
6 212 302 ROON 79 
11 
36 
151 Ii 302 CAMEROUN 318 63 100 351 s4 390 AFRICA 250 14 15 51 390 AFR. DU SUD 820 37 80 235 
400 USA 332 6 5 31 9 103 178 400 ETATS-UNIS 1084 135 27 35 74 285 528 
404 CANADA 58 
11 
1 2 55 404 CANADA 245 
a<i 3 3 5 237 412 MEXICO 53 
36 
41 412 MEXIQUE 217 
145 
134 




616 IRAN 226 109 
11 
17 
45 25 624 ISRAEL 186 137 24 6 
59 
624 ISRAEL 718 532 79 26 
119 632 SAUDI ARABIA 183 5 9 8 102 632 ARABIE SAOUD 444 22 8 53 37 205 
3 636 KUWAIT 32 32 
2 498 
636 KOWEIT 126 1 122 
11 1018 640 BAHRAIN 501 
2 137 
640 BAHREIN 1037 9 319 8 664 INDIA 139 
s5 664 INDE 330 2 126 3 680 THAILAND 58 3 
1 10 14 
680 THAILANOE 140 9 
5 
2 
701 MALAYSIA 26 1 
11 





706 SINGAPORE 98 48 7 2 30 706 SINGAPOUR 355 184 45 10 86 
728 SOUTH KOREA 58 8 23 16 
154 
11 728 COREE OU SUD 315 42 132 82 
365 
59 
732 JAPAN 154 
3 74 139 125 
732 JAPON 365 
19 478 699 626 800 AUSTRALIA 377 36 800 AUSTRALIE 1908 86 
804 NEW ZEALAND 73 31 39 3 804 NOUV.ZELANOE 268 163 88 17 
1000 WORLD 11460 1414 1002 1472 2376 3342 1788 2 64 1000 M 0 ND E 41964 6063 3436 6585 11473 7339 6920 15 133 
1010 INTRA-EC 5247 681 535 734 1015 1299 983 
:.i . 1010 INTRA-CE 18743 2551 1927 3017 4743 2919 3586 14 13:3 1011 EXTRA-EC 6211 733 467 737 1360 2043 805 64 1011 EXTRA-CE 23220 3513 1509 3566 6731 4420 3334 
1020 CLASS 1 3394 373 138 429 942 892 620 . 1020 CLASSE 1 13702 1829 441 2017 4690 2025 2694 6 
1021 EFTA COUNTR. 1706 270 102 245 508 388 193 
2 
. 1021 A EL E 7001 1240 306 1162 2593 775 921 4 
13:3 1030 CLASS 2 2462 260 328 186 299 1151 172 64 1030 CLASSE 2 7706 1208 1068 798 1520 2396 574 9 
1031 ACP Jra 203 4 134 5 41 18 1 . 1031 ACP(~ 837 22 521 19 212 58 5 1040 CLA 354 101 121 119 13 . 1040 CLASS 3 1813 476 750 521 66 
7603 WROUGllT PUTES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALULllNIUU 
TOI.ES, PUNCHES, FEUWS ET BANDES EN ALUlllNIUU, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,20 UY BLECHE, PLATTEN, TAFEl.N, BAENDER, AUS ALUlllNIUY, UIT EINER DICKE VON MDIR ALS 0,211 Ull 
7603.10 ALU!lllllUll STRIP FOR VENETWI BLlllDS 7603.10 ALULllNIUll STRIP FOR VENE11AH BLINDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORES VENmENS ALUMINIUMBAENDER FLIER JALOUSIEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2478 
1 1 
139 2271 68 001 FRANCE 10214 1 
5 
397 9528 288 
002 BELG.-LUXBG. 482 13 467 
14 5 57 
002 BELG.-LUXBG. 1861 7 32 1817 
52 17 317 003 NETHERLANDS 266 38 29 123 
7016 
003 PAYS-BAS 995 185 102 322 
26607 004 FR GERMANY 7399 
262 53 
197 3 1 182 004 RF ALLEMAGNE 28026 
101 
3 519 11 5 881 
005 ITALY 1352 
65 
1036 22 1 005 ITALIE 5016 174 112 4133 49 8 006 UTO. KINGDOM 1306 32 1052 
25 
135 006 ROYAUME-UNI 5756 97 4673 
117 
764 
007 IRELANO 39 
168 
4 6 4 007 IRLANOE 180 536 15 27 21 008 DENMARK 225 5 52 008 DANEMARK 793 23 239 
009 GREECE 95 688 13 20 95 3 454 009 GRECE 356 1300 37 62 356 8 2595 030 SWEDEN 1178 030 SUEDE 4002 
032 FINLAND 34 
18 31 
34 032 FINLANOE 189 
128 75 
2 187 
036 SWITZERLAND 58 9 036 SUISSE 246 2 41 
038 AUSTRIA 111 2 99 18 90 038 AUTRICHE 515 11 349 21 5 478 062 CZECHOSLOVAK 99 
23 6 
062 TCHECOSLOVAQ 349 
95 36 220 EGYPT 29 220 EGYPTE 125 
400 USA 21 
15 1 
21 400 ETATS-UNIS 117 
73 12 
117 
404 CANADA 45 
2 
29 404 CANADA 270 
9 
185 
624 ISRAEL 32 27 3 
9 
624 ISRAEL 105 82 14 
s5 632 SAUDI ARABIA 12 3 632 ARABIE SAOUO 137 81 
701 MALAYSIA 146 
18 1 
146 701 MALAYSIA 487 
s<i 10 487 706 SINGAPORE 43 Ii 24 706 SINGAPOUR 212 s4 152 800 AUSTRALIA 16 1 
9929 
3 4 800 AUSTRALIE 127 7 
40253 
44 22 
977 SECRET CTRS. 9929 977 SECRET 40253 
1000 WORLD 25537 1015 470 726 21923 38 51 1314 • 1000 M 0 ND E 100948 2378 1597 2061 87634 112 345 6820 
1010 INTRA-EC 13639 301 283 545 11994 38 30 448 • 1010 INTRA-CE 53198 895 911 1480 47381 112 139 2279 
1011 EXTRA-EC 1967 713 187 181 20 866 • 1011 EXTRA-CE 7498 1483 686 581 207 4541 
1020 CLASS 1 1507 709 56 81 11 650 . 1020 CLASSE 1 5647 1441 234 213 91 3668 
1021 EFTA COUNTR. 1398 708 24 69 4 593 . 1021 A EL E 5025 1439 77 158 17 3334 
1030 CLASS 2 360 5 32 100 9 214 . 1030 CLASSE 2 1492 42 103 368 115 864 
1040 CLASS 3 101 99 2 . 1040 CLASSE 3 358 349 9 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUllINIUU, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTEO OR P~ATED 7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllNIUY, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTEO OR P~ATED 
~LANCHESTIFEUILLES ET BANDE~llINIUU NON ALUE, CARREES OU RECTANGUWRES, LAQUEES, VERNIES, PEIHTES OU 
DE UA ERES PLASTIQUES AR S 
BLE~PLATTBI, T~ BAENOER6 QUADRATISCH ODER RECHTECICIG, AUS HICllT LEGIERTEU ALUlllNIUll, LACKIERT, VERNIERT, MIT F E BESTRJCHEN 0 ER UIT K NSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 1362 574 
a8 172 62 2 614 001 FRANCE 5403 2251 300 479 16t 14 2657 2 002 BELG.-LUXBG. 579 426 
118 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 1777 1293 




003 PAYS-BAS 597 218 38 
s5 10 21 9 004 FR GERMANY 2049 1937 43 3 35 004 RF ALLEMAGNE 6093 5720 113 33 142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·ex>.aoa 
7603.22 7603.22 
005 ITALY 280 43 78 
6 
143 4 16 005 ITALIE 1022 157 278 27 510 10 77 006 UTD. KINGDOM 1131 15 983 
142 
123 006 ROYAUME-UNI 1101 77 475 
537 
512 
007 IRELAND 191 17 32 
6 
007 IRLANDE 679 48 94 26 008 DENMARK 131 47 37 41 
13 
008 DANEMARK 470 187 121 142 
59 009 G E 36 
342 
7 10 6 009 GRECE 142 
1155 
34 30 19 
030 s 513 66 92 13 030 SUEDE 1894 226 449 64 
032 90 7 10 
13 1 
2 71 032 FINLANDE 367 32 40 
41 17 
8 287 
036 LAND 138 69 40 15 036 SUISSE 579 260 175 86 
1 038 1168 92 836 225 2 13 4 038 AUTRICHE 3595 357 2491 678 7 61 040 PORTUGAL 24 1 19 384 040 PORTUGAL 141 12 108 1194 Ii 21 042 SPAIN 525 60 80 042 ESPAGNE 2006 489 315 
048 YUGOSLAVIA 122 5 21 96 
s5 048 YOUGOSLAVIE 386 16 54 316 2sli 390 SOUTH AFRICA 56 1 
12 46 
390 AFR. DU SUD 262 4 45 12:! 5 12 400 USA 67 8 
7 
400 ETATS-UNIS 222 38 
36 404 CANADA 28 1 20 404 CANADA 167 7 124 
416 GUATEMALA 60 60 
13 
416 GUATEMALA 214 214 
201 612 IRAQ 13 612 IRAQ 201 
616 IRAN 194 
3 51 
194 616 IRAN 641 
12 115 
641 
5 2 624 ISRAEL 68 13 
115 
624 ISRAEL 240 46 
5 496 632 SAUDI ARABIA 203 44 2 39 632 ARABIE SAOUD 1061 327 18 157 17 41 
636 KUWAIT 40 
134 
40 636 KOWEIT 170 4 510 170 647 U.A.EMIRATES 224 89 647 EMIRATS ARAB 907 393 
649 OMAN 21 11 10 649 OMAN 120 56 64 
662 PAKISTAN 39 36 39 662 PAKISTAN 142 2 103 142 706 SINGAPORE 212 182 706 SINGAPOUR 1072 967 
728 SOUTH KOREA 20 
7 
20 728 COREE DU SUD 102 
2 3 22 
102 
740 HONG KONG 22 
7 
14 740 HONG-KONG 104 77 
800 AUSTRALIA 128 121 800 AUSTRALIE 537 43 494 
1000 W 0 R L D· 10137 1929 4354 1437 101 10 1448 1 853 • 1000 M 0 ND E 33311 7408 10947 4567 278 115 5997 30 3971 
1010 INTRA-EC 5947 1182 3170 348 92 5 988 1 155 • 1010 INTRA-CE 17283 4232 7065 965 243 58 4031 30 661 
1011 EXTRA-EC 4190 747 1185 1088 9 5 458 698 - 1011 EXTRA-CE 16030 3178 3882 3603 34 59 1968 3310 
1020 CLASS 1 2887 597 1105 767 1 3 249 165 . 1020 CLASSE 1 10302 2432 3582 2358 5 35 1126 764 
1021 EFTA COUNTR. 1955 514 973 242 Ii 3 127 96 . 1021 A EL E 6682 1835 3044 725 29 24 623 431 1030 CLASS 2 1263 150 79 284 2 207 533 . 1030 CLASSE 2 5623 743 300 1151 24 831 2545 
1031 ACP Jra 34 6 7 3 18 . 1031 ACP freJ 167 44 42 18 63 1040 CLA 39 37 2 . 1040 CLAS 3 103 1 94 8 
7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUllillIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITlllH 7603.22 7603.29 RECTANGULAR PLATES, SlmS AND STRIP OF ALUlllNIUll, NOT ALLOYED AND NOT WlTllJN 7603.22 
TOI.ES, PLANCllES, FEUILLES ET BANDES, EN ALUlllNIUll NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAJRES, NON REPR. SOUS 7603.22 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRATISCH OOER RECll!ECKIG, AUS taCllT LEGIERTEll ALUlllNIUll, taCllT IN 7603.22 ENTH. 




002 BELG.-LUXBG. 33440 30833 622 833 
12415 




003 PAYS-BAS 33995 13298 408 5806 
1440 
2028 
146 44 004 FR GERMANY 13381 
5357 
3419 4557 4743 52 15 004 RF ALLEMAGNE 34094 
14695 
10117 10860 11237 223 27 
005 ITALY 11208 1404 
2570 
26 4348 73 
166 7 17 
005 ITALIE 29687 4295 6008 55 10388 254 411 32 48 006 UTD. KINGDOM 20349 9533 1142 158 6748 
1sli 
006 ROYAUME-UNI 52553 26388 3075 442 16149 
520 007 IRELAND 469 287 4 19 1 
3707 
007 IRLANDE 1394 798 13 51 4 
8801 008 DENMARK 7733 3199 134 603 45 45 008 DANEMARK 19325 8293 435 1602 114 80 
009 GREECE 290 208 5 40 Ii 11 26 16 009 GRECE 848 609 16 124 27 28 71 s3 028 NORWAY 2317 1794 22 20 440 17 028 NORVEGE 4806 3458 59 56 1065 88 
030 SWEDEN 2642 1026 69 337 1090 3 117 030 SUEDE 8111 3922 253 923 2650 24 339 
032 FINLAND 1529 1109 70 82 265 
1 
3 032 FINLANDE 4151 2987 254 222 673 
3 
15 
036 SWITZERLAND 6440 5725 303 218 
1 
193 036 SUISSE 14003 12096 796 666 4 441 1 038 AUSTRIA 1970 628 1 672 661 7 038 AUTRICHE 5714 2474 6 1726 1489 15 
040 PORTUGAL 2294 361 847 206 15 862 3 040 PORTUGAL 5809 891 2055 563 43 2245 12 
042 SPAIN 1763 1058 23 333 316 33 042 ESPAGNE 5702 3158 92 1542 815 95 
046 MALTA 57 
467 1:3 
25 3 29 046 MALTE 113 
1010 46 32 7 74 048 YUGOSLAVIA 548 63 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1243 181 9 3 




052 TURQUIE 275 235 
26 
40 8 058 GERMAN OEM.A 51 
3 
27 058 RD.ALLEMANDE 115 
17 
81 
060 POLAND 617 614 060 POLOGNE 1466 1449 
3 062 CZECHOSLOVAK 30 30 
100 39 
062 TCHECOSLOVAQ 100 97 
13:3 064 HUNGARY 254 115 064 HONGRIE 627 419 75 
068 BULGARIA 41 7 
16 
34 66 068 BULGARIE 165 34 s3 131 1sli 204 MOROCCO 216 
10 
140 204 MAROC 833 
126 
622 
2 208 ALGERIA 122 35 22 55 208 ALGERIE 403 108 39 128 
212 TUNISIA 130 11 90 
13 
29 212 TUNISIE 361 34 261 
59 
66 
216 LIBYA 163 150 216 LIBYE 667 604 2 
3 220 EGYPT 170 170 220 EGYPTE 403 400 




268 LIBERIA 155 
100 
155 
26 272 IVORY COAST 43 
4 
272 COTE IVOIRE 126 
7 12 276 GHANA 111 
34 3 
107 276 GHANA 291 
1o6 8 272 288 NIGERIA 46 1 8 288 NIGERIA 161 5 42 
322 ZAIRE 169 1 1 167 322 ZAIRE 462 11 2 449 
330 ANGOLA 333 44 333 330 ANGOLA 855 127 855 334 ETHIOPIA 70 26 334 ETHIOPIE 193 
2 
65 
346 KENYA 45 45 44 346 KENYA 113 111 134 352 TANZANIA 44 
37 
352 TANZANIE 134 
100 382 ZIMBABWE 37 
89 70 44 8 14 382 ZIMBABWE 106 335 187 142 26 63 390 SOUTH AFRICA 379 154 390 AFR. DU SUD 1728 981 
400 USA 11503 4761 123 1680 4928 11 400 ETATS-UNIS 35319 16845 1599 4335 12392 147 
404 CANADA 4264 316 670 239 3038 1 404 CANADA 10970 1127 2018 608 7210 7 
412 MEXICO 40 38 1 1 412 MEXIQUE 132 90 5 37 
456 DOMINICAN R. 38 38 456 REP.DOMINIC. 127 127 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I BllOba Nlmexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I BllOba 
7603.29 7603.29 
464 JAMAICA 144 
95 647 
144 464 JAMAIQUE 328 
332 2046 
328 
484 VENEZUELA 742 29 484 VENEZUELA 2378 aO 500 ECUADOR 70 41 500 EQUATEUR 221 141 
2 504 PERU 481 56 
:i Ii 425 504 PEROU 2043 170 1i 1871 512 CHILE 116 43 62 · 512 CHILi 337 133 32 161 




528 ARGENTINE 261 45 56 216 i 44 600 CYPRUS 37 
5 
6 
a8 600 CHYPRE 116 25 15 604 LEBANON 123 5 23 2 604 LIBAN 304 10 58 211 
612 IRAQ 143 30 107 6 
15 
612 IRAQ 666 108 2 535 21 58 616 IRAN 224 209 
15i 25:i 250 
616 IRAN 605 545 
374 
2 
500 624 ISRAEL 807 69 
5 
84 624 ISRAEL 2097 264 639 
25 
230 
632 SAUDI ARABIA 628 10 75 55 482 1 632 ARABIE SAOUD 1915 29 308 276 1269 8 
636 KUWAIT 369 55 24 i 284 6 636 KOWEIT 1002 162 120 9 666 25 640 BAHRAIN 150 
30 1aS 56 136 13 640 BAHREIN 374 146 457 234 3 330 41 647 LI.A.EMIRATES 883 3 537 72 647 EMIRATS ARAB 2463 10 1342 274 
649 OMAN 290 
5 
5 i 272 13 649 OMAN 724 25 27 6 643 54 662 PAKISTAN 186 30 147 3 662 PAKISTAN 512 Ii 103 354 24 664 !NOIA 119 57 
72 
62 664 INDE 309 1 149 
1aS 
151 
666 BANGLADESH 92 20 i 666 BANGLA DESH 240 55 5 669 SRI LANKA 118 
:i 11i 51 :i 66 669 SRI LANKA 333 18 293 150 13 178 680 THAILAND 117 
140 
680 THAILANDE 324 
299 700 INDONESIA 144 1 
15 37 
3 700 INDONESIE 311 4 
40 107 
8 
701 MALAYSIA 82 22 8 45 701 MALAYSIA 338 174 17 132 706 SINGAPORE 1908 27 26 9 1801 706 SINGAPOUR 4681 140 73 28 4308 




724 COREE DU NAO 456 6:i 1014 456 Ii 728 SOUTH KOREA 998 642 728 COREE DU SUD 2597 1512 




732 JAPON 3397 
157 
2454 943 
30 736 TAIWAN 220 
82 5 i 196 736 T'Al-WAN 634 5 15 5 442 740 HONG KONG 310 8 213 1 740 HONG-KONG 740 59 211 443 7 
BOO AUSTRALIA 48 38 4 6 BOO AUSTRALIE 312 261 14 37 
1000 W 0 R L D 147874 61878 11248 21151 1272 49079 2819 192 202 33 1000 M 0 ND E 390684 169705 34375 54550 3482 119004 8283 559 633 93 
1010 INTRA-EC 97994 43283 6471 14890 1121 29710 2266 192 28 33 1010 INTRA-CE 252130 116337 19002 35939 2943 70846 6312 558 100 93 
1011 EXTRA-EC 49879 18595 4m 6261 151 19368 553 174 • 1011 EXTRA-CE 138553 53368 15373 18610 539 48158 1971 1 533 
1020 CLASS 1 36830 17524 2790 3960 69 12207 127 153 . 1020 CLASSE 1 101762 49477 9962 11095 222 29959 577 1 469 
1021 EFTA COUNTR. 17207 10648 1312 1535 25 3511 31 145 . 1021 A EL E 42650 25844 3423 4157 78 8563 146 439 
1030 CLASS 2 11832 904 1241 2202 82 6958 425 20 . 1030 CLASSE 2 33704 3264 3722 7225 315 17724 1390 64 
1031 ACP (63a 938 40 131 127 20 537 83 . 1031 ACP (6~ 2657 117 449 390 74 1351 276 1040 CLASS 1214 167 745 99 203 . 1040 CLASS 3 3084 626 1689 291 1 474 3 
7603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMlNIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAlllTED OR PLASTIC.(OATED 7603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTJC.COATED 
~~~~f11iltiruslllfiilla8u1['1D~f:ic=ES D'ALUMINIUll, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU 8LEC~ PU~ T~ 8AEND~ QUADRATISCH OD.RECHTECIOG, AUS ALUMlNIUMLEGIERUNGEN, LACKIERT, YERNJERT, MIT FARBE BESTR HEN 0 lllT K STSTOFF ESCIDCHTET 
001 FRANCE 6386 4902 
1355 
245 931 49 203 17 39 001 FRANCE 19591 14573 
42aS 
750 3353 141 594 81 99 




61 002 BELG.-LUXBG. 9022 2672 33 1649 90 239 117 144 003 NETHERLANDS 4079 1144 2455 132 2096 180 i 110 003 PAYS-BAS 11976 3681 6873 407 797i 510 3 298 004 FR GERMANY 17941 
480 
15138 22 45 30 609 004 RF ALLEMAGNE 51117 
1462 
41282 54 3 147 113 1544 
005 ITALY 4600 3817 
25 24i i 284 1i 14 19 005 ITALIE 14229 11878 19 606 Ii 840 34 68 49 006 UTD. KINGDOM 7719 713 6200 
255:i 
514 006 ROYAUME-UNI 21772 2285 17525 
7512 
1167 
007 IRE ND 6768 1576 2639 
18 sO 007 IRLANDE 19842 4612 7717 ss 1 140 008 DE 2783 1279 1392 Ii 34 008 DANEMARK 8264 3917 4023 26 119 009 GR E 510 16 3 483 
4i 
009 GRECE 1607 47 17 1517 
14:3 024 ICEL D 55 14 024 ISLANDE 204 59 2 
025 FAROE ISLES 66 
412 1037 96 
66 025 ILES FEROE 263 
1285 3193 340 263 028 NORWAY 1560 334 15 028 NORVEGE 4874 1206 i 56 030 SWEDEN 1457 400 398 
si 
213 112 030 SUEDE 4886 1342 1329 
182 
628 380 
032 FINLAND 830 318 345 104 1 1 
10 
032 FINLANDE 2686 1037 1076 384 3 4 
28 036 SWITZERLAND 2100 889 1169 27 5 
6 
036 SUISSE 6973 2972 3834 120 17 2 
038 AUSTRIA 1998 1399 577 11 5 038 AUTRICHE 6436 4491 1883 24 23 15 
040 PORTUGAL 169 
237 
150 
a:i 19 040 PORTUGAL 610 1 545 1 63 042 SPAIN 739 314 
5i 4 
105 042 ESPAGNE 2692 734 1302 275 
195 15 
381 
048 YUGOSLAVIA 270 126 82 7 048 YOUGOSLAVIE 1066 590 244 22 
056 SOVIET UNION 194 80 114 29 056 U.R.S.S. 585 236 349 124 062 CZECHOSLOVAK 29 64 062 TCHECOSLOVAQ 124 165 068 BULGARIA 64 
2o9 i 068 BULGARIE 165 75:i 3 208 ALGERIA 210 
34 44 208 ALGERIE 756 136 149 216 LIBYA 78 216 LIBYE 288 3 
224 SUDAN 69 15 
79 
54 224 SOUDAN 213 83 
268 
2 128 
272 IVORY COAST 79 
49 
272 COTE IVOIRE 268 
2 136 288 NIGERIA 49 
a:i 288 NIGERIA 138 2ss 302 CAMEROON 83 302 CAMEROUN 265 
314 GABON 33 33 
42 10 
314 GABON 106 106 
112 23 346 KENYA 52 
9 15 9 




390 AFR. DU SUD 739 56 608 16460 400 USA 6908 184 318 11 12 400 ETATS-UNIS 18503 851 1012 46 i 78 3 404 CANADA 201 2 71 1 127 404 CANADA 845 14 442 1 8 376 416 GUATEMALA 201 201 416 GUATEMALA 735 735 
424 HONDURAS 31 31 424 HONDURAS 121 121 
428 EL SALVADOR 106 106 
219 
428 EL SALVADOR 392 392 
622 456 DOMINICAN R. 275 56 
42 
456 REP.DOMINIC. 864 242 
30i 464 JAMAICA 42 
1598 565 464 JAMAIOUE 301 4896 2218 484 VENEZUELA 2163 484 VENEZUELA 7114 
504 PERU 31 31 2 2 186 504 PEROU 130 130 5 Ii Ii 457 600 CYPRUS 190 600 CHYPRE 478 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Olla Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mlla 
7603.32 7603.32 
604 LEBANON 419 59 15 291 
2 17 
54 604 LIBAN 858 175 60 463 
15 
160 
608 SYRIA 267 333 67 181 608 SYRIE 814 1380 249 s6 484 612 IRAQ 354 
1i 3 
21 612 IRAQ 1442 2 
22 
60 
616 IRAN 173 159 
4 
616 IRAN 717 563 
15 
132 
624 ISRAEL 28 4 20 
143 
624 ISRAEL 108 13 80 
628 JORDAN 161 18 
17 284 5 
628 JORDANIE 507 80 
s8 644 34 427 632 SAUDI ARABIA 1916 296 1314 632 ARABIE SAOUD 5106 963 3397 
640 BAHRAIN 16 9 5 2 640 BAHREIN 110 79 25 .. 6 
644 QATAR 22 17 5 644 QATAR 283 241 42 
647 U.A.EMIRATES 104 3 1i 79 1i 647 EMIRATS ARAB 403 16 39 313 35 
652 NORTH YEMEN 137 137 i 16 652 YEMEN DU NRD 1222 1222 10 295 664 INDIA 77 
197 
664 INDE 305 
669 700 INDONESIA 236 39 
2i 
700 INDONESIE 811 142 
a6 701 MALAYSIA 33 9 3 6 701 MALAYSIA 123 31 12 23 706 SINGAPORE 120 59 26 29 706 SINGAPOUR 408 204 86 95 
720 CHINA 89 87 2 
28 
720 CHINE 332 330 2 
728 SOUTH KOREA 139 111 
s4 728 COREE DU SUD 446 366 21i 3 80 732 JAPAN 239 185 409 732 JAPON 851 637 736 TAIWAN 410 1 
115 32 10 i 736 T'Al-WAN 965 7 426 1o5 42 958 800 AUSTRALIA 188 30 800 AUSTRALIE 664 92 19 
1000 W 0 R L D 79379 18821 38896 1318 4267 74 4914 13 402 10678 1000 M 0 ND E 238728 60982 113804 3577 15668 257 15428 58 1448 27510 
1010 INTRA-EC 53504 10892 32998 441 3713 70 3868 12 98 1412 1010 INTRA-CE 157419 33249 93600 1349 13644 241 11478 37 381 3440 
1011 EXTRA-EC 25874 7929 5899 875 553 4 1045 1 304 9264 1011 EXTRA-CE 81307 27733 20202 2228 2023 18 3948 21 1067 24069 
1020 CLASS 1 16995 4210 4643 208 551 4 640 1 235 6503 1020 CLASSE 1 52385 14156 15559 682 2014 16 2223 21 850 16864 
1021 EFTA COUNTR. 8169 3431 3676 100 448 335 169 10 1021 A EL E 26669 11187 11860 327 1630 1053 1 583 28 
1030 CLASS 2 8504 3553 1140 667 2 376 69 2697 1030 CLASSE 2 27711 13011 4288 1545 9 1600 218 7040 
1031 ACP (63a 456 45 196 102 113 1031 ACP (~ 1572 166 648 1 471 286 
1040 CLASS 376 167 116 29 64 1040 CLASS 3 1214 566 357 126 165 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllNIUll ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllfaUll ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 
TOLES, PLAHCHES, FEUWS ET BANDES,EN AWAGES D'ALUlllNIUll, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.32 BLECHE, PLATTEN, TAFELH, BAENDER, QUADRATISCH 00.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUllLEGIERUNGEN, taCllT IN 7603J2 EHTHAl.TEH 
001 FRANCE 39810 17713 
6754 
2343 4574 13638 1542 001 FRANCE 108683 49344 
16588 
6135 12582 36100 4522 
002 BELG.-LUXBG. 24623 13915 281 3029 
10092 
644 002 BELG.-LUXBG. 60675 33881 736 7643 
2421i 
1827 




003 PAYS-BAS 79512 37250 7391 4355 20043 6305 004 FR GERMANY 64242 
24945 
28094 4307 14757 9216 004 RF ALLEMAGNE 168393 
60773 
73396 11635 36083 27225 1i 
005 ITALY 36210 4814 
2464 
496 1817 4138 44 005 ITALIE 93288 14996 6243 1355 4663 11501 172 2 006 UTD. KINGDOM 76519 44770 9199 6869 13173 6506 006 ROYAUME-UNI 195049 110912 27721 18087 31912 18773 007 IRELAND 9380 2527 20 279 37 11 007 IRLANDE 27143 7539 65 636 99 31 
008 DENMARK 17448 9200 644 436 77 1933 5158 008 DANEMARK 43986 22130 1871 1115 227 4653 13990 
009 GREECE 2054 989 40 29 3:i Ii 996 g:j 009 GRECE 5852 2615 144 122 114 19 2971 024 !CELANO 328 29 14 
43 
151 024 ISLANDE 1116 102 42 
1o5 
539 300 
025 FAROE ISLES 77 
23078 546 Ii 2217 110 34 025 ILES FEROE 216 46036 1799 20 5722 257 111 028 NORWAY 26318 352 7 028 NORVEGE 55090 1211 51 
030 SWEDEN 29852 16498 3682 328 44 2199 731 6370 030 SUEDE 76370 40226 8970 887 123 5450 2154 18560 
032 FINLAND 6332 5157 525 74 23 238 295 20 032 FINLANDE 14986 11858 1359 208 60 650 792 59 
036 SWITZERLAND 13649 8644 1787 399 103 2500 202 14 036 SUISSE 32317 19289 5065 1110 279 5973 557 44 
038 AUSTRIA 9931 7650 371 1094 3 419 394 038 AUTRICHE 25663 19412 1239 2698 21 1038 1255 
040 PORTUGAL 1950 660 93 123 86 970 18 040 PORTUGAL 5185 1814 269 259 235 2542 66 
042 SPAIN 6166 1840 807 34 21 44 3420 042 ESPAGNE 20240 5111 2894 148 63 129 11895 
048 YUGOSLAVIA 898 460 321 55 3 59 048 YOUGOSLAVIE 2855 1303 1135 199 10 208 
052 TURKEY 183 89 
24 
1 93 052 TURQUIE 531 287 
110 
5 239 
056 SOVIET UNION 61 37 29 57 056 U.R.S.S. 343 95 138 156 058 GERMAN OEM.A 115 
19 
29 058 RD.ALLEMANDE 283 
73 
32 95 
064 HUNGARY 824 
232 
805 064 HONGRIE 2082 
866 
2009 
2 066 ROMANIA 378 146 
25 
066 ROUMANIE 1803 935 
s:i 068 BULGARIA 264 154 85 
25 29 Ii 068 BULGARIE 806 459 284 62 B:i 5i 204 MOROCCO 304 131 69 42 204 MAROC 971 454 204 117 
208 ALGERIA 331 152 94 
96 
85 208 ALGERIE 1177 516 424 1 236 




212 TUNISIE 400 29 42 271 
1i 
58 
14 216 LIBYA 1725 578 
14 
110 1020 216 LIBYE 4639 1512 
1o9 
315 2782 5 
220 EGYPT 296 125 79 78 220 EGYPTE 910 320 264 217 
272 IVORY COAST 57 
15 
57 
3 16 67 21i 
272 COTE IVOIRE 167 
sli 167 25 49 186 506 276 GHANA 312 276 GHANA 826 1 i 
288 NIGERIA 514 200 
25 
210 104 288 NIGERIA 1315 1 490 
e4 506 318 330 ANGOLA 30 
17 232 
5 330 ANGOLA 104 
43 3 552 
20 
338 DJIBOUTI 249 
69 
338 DJIBOUTI 598 
190 346 KENYA 71 2 226 Bli 32 33 346 KENYA 196 6 sa6 345 96 92 390 SOUTH AFRICA 4748 3304 1065 
4 
390 AFR. DU SUD 11949 7475 3261 Bli 400 USA 67678 9995 25460 5674 27 22783 3735 400 ETATS-UNIS 191439 31091 75815 15185 112 56832 12316 
404 CANADA 37581 25106 8149 398 3221 707 404 CANADA 91914 58108 22873 982 8314 1637 




3 412 MEXIQUE 265 3 250 
264 
12 
436 COSTA RICA 99 
43 
436 COSTA RICA 294 30 
136 442 PANAMA 129 
312 
86 442 PANAMA 340 
749 
210 
448 CUBA 312 
373 
448 CUBA 749 
116i 464 JAMAICA 373 i 464 JAMAIQUE 1161 3 472 TRINIDAD,TOB 324 
5 136 
323 472 TRINIDAD,TOB 826 2:i 346 823 476 NL ANTILLES 141 
1676 268i 
476 ANTILLES NL 363 
4318 8396 484 VENEZUELA 4358 i 1 484 VENEZUELA 12778 4 4 496 FR. GUIANA 54 44 9 
20 
496 GUYANE FR. 225 212 9 
57 500 ECUADOR 209 189 i 500 EQUATEUR 668 611 5 504 PERU 36 35 
1016 12 
504 PEROU 114 109 
4178 28 508 BRAZIL 1041 13 
2 
508 BRESIL 4247 41 
10 2 512 CHILE 133 126 5 512 CHILi 418 359 45 2 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllth Bestlmmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 P,utschlan~ France I Italia l Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I Ul.ClOa Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK T Ireland J Danmark I U"ClOa 
1&03.39 7603.39 
528 ARGENTINA 61 7 52 2 
89 74 
528 ARGENTINE 232 41 183 8 
210 20i 600 CYPRUS 186 44 23 600 CHYPRE 471 140 60 i 604 LEBANON 141 9 97 4 3 Ii 604 LIBAN 390 5i 249 19 12 13 612 IRAQ 59 35 
17 
612 IRAQ 271 175 1 
616 IRAN 2701 1334 
674 2e:i 
1307 43 616 IRAN 7557 4094 
263i 700 
41 3278 144 
624 ISRAEL 6257 1591 13 2547 1149 624 ISRAEL 18807 3788 34 7431 4133 
632 SAUDI ARABIA 3230 32 123 61 995 1991 28 632 ARABIE SAOUD 8517 140 554 237. 2682 4688 218 
636 KUWAIT 81 41 6 3 i 18 13 636 KOWEIT 292 158 28 8 3 47 51 640 BAHRAIN 70 5 i 20 46 18 640 BAHREIN 200 30 3 49 111 56 644 QATAR 44 
27 50 23 97 644 QATAR 102 100 134 48 2 647 U.A.EMIRATES 786 57 555 647 EMIRATS ARAB 2502 598 1294 376 
649 OMAN 73 
19 1i 
18 12 35 8 649 OMAN 210 
e8 29 46 32 90 42 662 PAKISTAN 91 
1o:i 
6 53 2 662 PAKISTAN 305 
35 
20 160 8 
664 INDIA 448 37 177 131 664 INDE 1399 148 681 535 
669 SRI LANKA 495 3 400 475 492 669 SRI LANKA 1159 29 1435 1313 1130 700 INOONESIA 927 52 
19 
700 INDONESIE 2937 189 
12i 701 MALAYSIA 132 5 108 64 24 599 9 701 MALAYSIA 484 32 331 227 67 1555 34 706 SINGAPORE 913 56 57 104 706 SINGAPOUR 2714 185 241 405 
708 PHILIPPINES 201 28 28 
4 
73 72 708 PHILIPPINES 564 51 91 2 226 194 
720 CHINA 146 46 96 
47 
720 CHINE 507 132 352 23 
114 724 NORTH KOREA 87 40 
493 89 40 
724 COREE DU NRD 252 138 
1526 30i 107 728 SOUTH KOREA 1310 637 
7 
51 728 COREE DU SUD 3809 1755 
s8 120 732 JAPAN 4132 7 3124 558 436 732 JAPON 11262 32 8217 1372 1583 
736 TAIWAN 256 47 97 95 17 736 T'Al-WAN 768 167 281 244 76 




740 HONG-KONG 947 568 110 
3i 
135 134 
27 800 AUSTRALIA 587 13 335 133 92 800 AUSTRALIE 2101 109 1018 391 525 
804 NEW ZEALAND 73 11 47 3 12 804 NOUV.ZELANDE 275 34 146 24 i 71 809 N. CALEDONIA 61 16 45 809 N. CALEDONIE 194 43 150 
1000 W 0 R L D 543005 237728 104655 22790 24798 101045 45377 48 6568 • 1000 M 0 ND E 1422434 590040 297602 81102 65238 253115 135831 260 19248 
1010 INTRA-EC 299952 127032 52338 11820 22948 55421 30349 44 4 • 1010 INTRA-CE 782588 324448 142171 30977 60037 137653 87118 172 14 
1011 EXTRA-EC 243055 110698 52319 10970 1850 45624 15028 4 6564 • 1011 EXTRA-<:E 639848 265593 155429 30125 5202 115462 48715 88 19232 
1020 CLASS 1 210501 102541 45486 8687 484 35322 11437 4 6540 • 1020 CLASSE 1 543584 242300 131523 23419 1429 88523 37151 88 19151 
1021 EFTA COUNTR. 88358 61714 7018 2370 300 8551 1902 6503 . 1021 A EL E 210726 138731 18744 6373 851 21393 5620 19014 
1030 CLASS 2 30354 7385 6369 1445 1367 10173 3591 24 . 1030 CLASSE 2 89363 20637 22264 4441 3773 26605 11562 81 
1031 ACP (63J 2165 95 92 215 22 581 1160 . 1031 ACP (~ 5885 294 311 552 59 1427 3241 1 
1040 CLASS 2201 769 465 838 129 . 1040 CLASS 3 6901 2657 1643 2265 334 2 
7&03.51 PUTES, SHEElS AND STRIP OF ALUlllNIUM, NOT AUOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALU!.!lNIUll, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES, BAHDE$, EN ALUlllNIUY NON ALUE, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES BLECHE, PLATTEN, TAFEUI, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEll ALUl!INIUY 
001 FRANCE 4243 2251 
402 
1691 24 195 51 31 001 FRANCE 7644 4949 
1096 
1884 31 554 125 101 
002 BELG.-LUXBG. 693 157 13 11 
140 
110 002 BELG.-LUXBG. 1750 371 33 33 
327 
217 i 003 NETHERLANDS 1165 491 284 120 2<i 130 003 PAYS-BAS 2995 1326 711 281 57 349 7 004 FR GERMANY 2894 1344 1071 236 223 004 RF ALLEMAGNE 7648 
105 
4456 1952 612 564 
005 ITALY 880 42 299 
632 
127 412 30 005 ITALIE 2694 1185 1806 327 1077 100 006 UTD. KINGDOM 3015 134 1521 698 
336 
006 ROYAUME-UNI 8321 458 4481 1416 
1102 007 IRELAND 346 10 
113 19 45 
007 IRLANDE 1137 35 




37 028 NORVEGE 198 64 69 162 218 98 030 SWEDEN 394 210 s<i 7 11 030 SUEDE 1147 582 19 42 
032 FINLAND 330 2 209 26 3 90 032 FINLANDE 936 5 610 76 6 237 
036 SWITZERLAND 606 31 75 188 84 428 036 SUISSE 2115 131 220 499 205 1060 
038 AUSTRIA 364 209 55 66 21 13 038 AUTRICHE 1067 573 272 169 11 42 
040 PORTUGAL 267 65 2 66 12 122 040 PORTUGAL 745 170 8 211 38 318 
042 SPAIN 67 3 36 19 9 042 ESPAGNE 435 14 191 93 137 
052 TURKEY 72 1 71 
18 
052 TUROUIE 323 1 322 
s5 204 MOROCCO 1170 1152 46:i 204 MAROC 3356 3301 1186 208 ALGERIA 2060 i 1192 405 208 ALGERIE 5939 3 3341 1412 212 TUNISIA 313 108 142 62 
5 
212 TUNISIE 936 373 402 158 
20 i 216 LIBYA 1094 1089 216 LIBYE 3497 
45 1829 
3476 
220 EGYPT 423 9 388 26 
280 
220 EGYPTE 2065 191 
774 224 SUDAN 280 66 224 SOUDAN 774 223 240 NIGER 60 
6 ri 5 240 NIGER 223 22 235 17 276 GHANA 88 
1238 
276 GHANA 274 
4746 288 NIGERIA 1238 i 245 288 NIGERIA 4746 2 675 330 ANGOLA 246 i 330 ANGOLA 677 3 334 ETHIOPIA 271 
e:i 
270 334 ETHIOPIE 759 
270 
756 
370 MADAGASCAR 83 
1i 
370 MADAGASCAR 270 
32 390 SOUTH AFRICA 59 
425 
48 
696 2560 3 206 390 AFR. DU SUD 271 109i 239 1549 4 6720 72 67i 400 USA 6632 1044 
4 
1698 400 ETATS-UNIS 19622 4163 5352 
404 CANADA 918 8 527 75 225 79 404 CANADA 2934 22 1722 217 27 609 337 
428 EL SALVADOR 131 
40 
131 428 EL SALVADOR 289 
216 
289 
484 VENEZUELA 40 
25 
484 VENEZUELA 216 
12i 604 LEBANON 66 41 604 LIBAN 240 119 
608 SYRIA 285 285 
4i 
608 SYRIE 841 841 
1oB 612 IRAQ 41 29 612 IRAQ 109 1 173 616 IRAN 163 
6 ad 154 3i 616 IRAN 842 27 240 669 a6 624 ISRAEL 153 35 1 624 ISRAEL 511 141 17 
628 JORDAN 166 
6 
166 
7 428 248 
628 JORDANIE 558 
24 
558 
25 1148 1063 632 SAUDI ARABIA 710 21 632 ARABIE SAOUD 2331 71 i 636 KUWAIT 76 i 76 14 636 KOWEIT 198 10 10 197 52 647 U.A.EMIRATES 162 3 144 647 EMIRATS ARAB 469 397 
652 NORTH YEMEN 263 i 10 255 8 652 YEMEN DU NRD 708 6 30 672 36 662 PAKISTAN 51 40 662 PAKISTAN 261 225 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
-
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc10a Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc10a 
7603.51 7603.51 
680 THAILAND 178 145 33 
32 
680 THAILANDE 452 379 73 
115 706 SINGAPORE 32 
1i 
706 SINGAPOUR 115 
s3 708 PHILIPPINES 63 
s2 52 708 PHILIPPINES 204 269 151 732 JAPAN 88 
2 
36 732 JAPON 393 
14 
124 
736 TAIWAN 43 26 15 736 T'Al-WAN 155 67 74 
740 HONG KONG 250 1 249 740 HONG-KONG 600 2 598 
804 NEW ZEALAND 38 36 2 804 NOUV.ZELANDE 178 171 7 
1000 W 0 R L D 34390 4041 11204 7025 73 6803 4926 34 284 • 1000 M 0 ND E 97712 9967 37072 16683 250 17472 15091 238 938 1 
1010 INTRA-EC 13606 3233 3962 3553 55 1441 1300 30 32 • 1010 INTRA-CE 33249 7679 12250 6020 121 3360 3550 167 102 i 1011 EXTRA-EC 20784 808 7242 3472 18 5362 3626 3 253 • 1011 EXTRA-CE 64462 2289 24822 10662 129 14112 11540 72 835 
1020 CLASS 1 10151 756 2390 1196 10 3006 2537 3 253 . 1020 CLASSE 1 30561 2073 8839 3005 90 7869 7798 72 835 
1021 EFTA COUNTR. 2230 320 577 395 1 221 696 20 . 1021 A EL E 6211 944 1761 1117 4 541 1774 70 i 1030 CLASS 2 10563 49 4841 2257 8 2356 1072 . 1030 CLASSE 2 33758 203 15963 7623 38 6243 3686 1 
1031 ACP Jra 2152 9 1394 31 382 336 . 1031 ACP (~ 7454 26 5285 82 1073 988 1040 CLA 52 3 12 20 17 . 1040 CLASS 3 124 13 20 35 56 
7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUWNIUY AUOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALU!llNIUY AUOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PUNCHES, FEUWS ET BANDES,EN ALLIAGES D'ALUYlllIUM, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGUl.AIRES BLECHE, PLATIEN, TAFELN, 8AEllDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS ALUWNIUllLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 6091 2622 
257 
2877 24 167 115 286 001 FRANCE 14656 6041 
1441 
7075 37 473 310 722 




002 BELG.-LUXBG. 2303 249 61 180 
212 
372 
573 003 NETHERLANDS 1014 78 299 137 46 191 24 2 003 PAYS-BAS 2988 194 1031 341 1s0 637 125 5 004 FR GERMANY 4416 
128 
2087 271 638 402 946 004 RF ALLEMAGNE 12707 29i 7167 561 1675 980 2044 005 ITALY 1422 668 
642 37 
55 327 35 244 005 ITALIE 4113 2398 1770 2 156 640 13i 624 006 UTD. KINGDOM 4734 216 1941 1863 
so2 006 ROYAUME·UNI 15114 864 7242 94 5013 1409 007 IRELAND 576 
s4 34 9 1 64 007 IRLANDE 1618 116 135 29 1 179 008 DENMARK 245 40 5 112 008 DANEMARK 778 134 15 318 






009 GRECE 105 67 4 29 i 18 5 9 028 NORWAY 66 17 2 9 27 028 NORVEGE 227 63 38 8 90 030 SWEDEN 150 12 33 45 1 49 1 030 SUEDE 504 41 95 141 30 5 188 4 




032 FINLANDE 319 63 146 15 
3 654 95 194 036 SWITZERLAND 703 23 108 205 
4 
21 036 SUISSE 1904 98 349 547 59 




038 AUTRICHE 711 383 140 74 11 18 103 so5 040 PORTUGAL 264 3 1 38 
5i 
040 PORTUGAL 719 12 5 115 2 2 
042 SPAIN 198 
25 
22 94 31 042 ESPAGNE 738 
25:3 
144 380 134 80 
048 YUGOSLAVIA 47 65 20 2 048 YOUGOSLAVIE 327 1 65 8 056 SOVIET UNION 99 34 
14ci 
056 U.R.S.S. 259 173 86 366 068 BULGARIA 515 375 3ci 068 BULGARIE 2158 1792 1o5 202 CANARY ISLES 30 
27 
202 CANARIES 105 
s3 204 MOROCCO 97 70 i 204 MAROC 271 188 5 208 ALGERIA 368 3 364 208 ALGERIE 958 32 921 




212 TUNISIE 211 
3i 
70 136 5 
216 LIBYA 358 33 318 
19 
216 LIBYE 1365 8 1307 19 
s<i 220 EGYPT 37 1 17 
197 
220 EGYPTE 204 15 137 2 
288 NIGERIA 197 1i 288 NIGERIA 818 312 818 330 ANGOLA 71 
82 
330 ANGOLA 312 
249 346 KENYA 82 346 KENYA 249 




390 AFR. DU SUD 166 304 2561 96 64 400 USA 4226 1180 2066 24 400 ETATS-UNIS 12523 3724 5696 154 
404 CANADA 881 679 139 
s4 63 404 CANADA 2536 1995 390 152 151 436 COSTA RICA 54 
118 3 
436 COSTA RICA 152 
419 7 484 VENEZUELA 121 484 VENEZUELA 426 




600 CHYPRE 110 
108 
44 66 
s4 604 LEBANON 40 604 LIBAN 162 i 608 SYRIA 50 
2 
50 
5 16 420 
608 SYRIE 346 345 
25 68 1226 616 !RAN 443 2ci 616 !RAN 1326 7 117 624 ISRAEL 114 3 82 
3 
9 624 ISRAEL 411 21 236 
9 
37 
628 JORDAN 174 
4 
32 139 
14 30 3 
628 JORDANIE 541 2 95 435 
39 256 12 632 SAUDI ARABIA 929 54 47 777 
12 
632 ARABIE SAOUD 2945 44 523 224 1847 
100 847 U.A.EMIRATES 55 36 1 6 647 EMIRATS ARAB 221 78 5 2 30 




652 YEMEN DU NRD 217 
1o9 
217 48 662 PAKISTAN 31 
6 
4 662 PAKISTAN 169 48 12 664 INDIA 346 5 324 11 664 INDE 1136 50 1006 32 
666 BANGLADESH 135 135 666 BANGLA DESH 251 251 
680 THAILAND 38 5 s8 38 680 THAILANDE 144 27 18i 144 701 MALAYSIA 63 
4 2 
701 MALAYSIA 208 
10 15 728 SOUTH KOREA 204 197 
4ci 
1 728 COREE DU SUD 480 453 
112 
2 
736 TAIWAN 57 17 
57 
736 T'Al-WAN 153 41 
18i 740 HONG KONG 57 740 HONG-KONG 182 1 
1000 WORLD 31830 4053 7910 8758 203 4902 3258 71 10 2665 1000 M 0 ND E 92761 11897 28172 22414 589 13088 9605 362 40 6594 
1010 INTRA-EC 19093 3183 5284 4002 158 2872 1829 59 2 1704 1010 INTRA-CE 54388 7883 19419 10001 484 7726 4871 258 5 3963 
1011 EXTRA-EC 12736 870 2625 4756 45 2030 1429 12 8 961 1011 EXTRA-CE 38372 4014 8752 12413 124 5362 4934 106 35 2632 
1020 CLASS 1 6878 226 2123 2641 13 1192 349 3 331 1020 CLASSE 1 20789 1249 6649 7501 48 3336 1148 14 844 
1021 EFTA COUNTR. 1470 155 241 317 13 301 163 
12 
3 277 1021 A EL E 4390 662 774 901 48 755 537 
100 
14 699 
1030 CLASS 2 5221 234 413 2116 32 839 1080 5 490 1030 CLASSE 2 15118 787 1982 4912 77 2026 3786 20 1422 
1031 ACP (63a 420 1 34 34 1 350 
14ci 
1031 ACP(~ 1600 4 170 117 4 6 1297 2 366 1040 CLASS 636 409 87 1040 CLASS 3 2464 1977 121 
76n4 ALUMINIUM FOIL ~ETHER OR NOT EMBOSS~ CUT TO SHAPk PERFORA~ATE~PRIHTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 76n4 ALUMINIUll FOIL kWHETHER OR NOT EllBOSSED, CUT TO SHAP~ERFORATEDC:ATED6.PRIHTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING llA ~ OF A THICKNESS (£X UDING ANY B KING) NOT EX DING 20 llY REINFORCING llA RIAL~ OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BA G) NOT EX DING 20 llY 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.aoo 
7604 FEUWS ET BANDES lllNCES, EN ALUlllNIUll (llEllE SUR SUPPOR1}, EPAISSEUR 0,20 IOI llAl. (SUPPORT NON COUPRIS) 7604 BLATillETAU, FOUEN UND DUENNE BAENDER, AUS ALUllINIUll (AUCH AUF UHTERl.AGEN), BIS 0,20 1111 DICK (OHNE UHTERl.AGE) 
7604.11 ALUlllNIUll FOIL, BACKED, < D.211111 THICK 7604.11 ALUllINIUll FOIL, BACKED, < D.211111 nacK 
FEUILLES ET BAND£S llJNCES, EPAISSEUR llOINS DE D,021 1111, SUR SUPPORT BLATillETAU, FOUEN, DUENNE BAENDER, DICKE UNTEA D,021 1111, AUF UHTERl.AGE 
001 FRANCE 11075 2376 
520 
2159 1825 2306 1935 84 390 001 FRANCE 34376 8614 
1775 
7855 4262 6512 5956 248 929 
002 BELG.-LUXBG. 5527 1362 101 3350 
1536 
159 5 30 002 BELG.-LUXBG. 16156 4825 477 8367 
3911 
620 13 79 
003 NETHERLANDS 5262 2017 332 47 
2622 
849 450 31 003 PAYS-BAS 17497 8019 1321 206 
7937 
2646 1311 83 
004 FR GERMANY 9179 
1886 
319 2057 648 673 202 2658 004 RF ALLEMAGNE 29915 
5620 
1514 8189 1782 2011 906 7576 
005 ITALY 3344 972 
112 
26 69 369 
27 732 
22 005 ITALIE 9886 2467 654 105 331 1299 110 2862 64 006 UTD. KINGDOM 4622 1875 142 810 508 
449 
416 006 ROYAUME-UNI 16363 6443 608 2615 1996 
1515 
1075 
007 IRELAND 956 238 1 65 229 9 13 17 007 IRLANDE 3259 895 6 243 698 49 51 45 008 DENMARK 3661 517 339 1064 11 1094 571 008 DANEMARK 9813 1470 1002 2247 56 3149 1646 
009 GREECE 385 71 33 86 17 177 1 
1:i 
009 GRECE 1598 233 91 402 52 810 10 




1 024 ISLANDE 152 18 
7 18 91 178 2 028 NORWAY 353 171 5 14 125 028 NORVEGE 1753 788 16 51 635 
030 EN 1329 419 5 151 20 103 631 
1 
030 SUEDE 5235 1448 27 449 129 557 2625 3 032 ND 607 197 11 85 9 5 337 47 032 FINLANDE 1992 679 30 534 37 30 1004 209 036 EALAND 1638 414 668 161 205 68 18 19 036 SUISSE 5639 1769 1908 479 591 240 69 49 
038 2182 1139 464 78 101 20 39 13 328 038 AUTRICHE 6929 3863 1228 314 323 117 173 47 864 
040 AL 200 39 50 47 18 13 12 21 040 PORTUGAL 834 139 189 243 63 58 73 69 
042 SPAIN 925 320 284 226 29 5 53 8 042 ESPAGNE 3682 1016 1132 1184 109 39 173 29 




048 YOUGOSLAVIE 227 164 
6 6 
4 59 
16 052 TURKEY 180 132 
169 
41 052 TUROUIE 1058 769 
394 
261 
056 SOVIET UNION 764 178 417 
s:i 
056 U.R.S.S. 1829 623 812 
331 060 POLAND 185 19 103 060 POLOGNE 769 68 370 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 
1:i 
062 TCHECOSLOVAO 195 195 
101 064 HUNGARY 77 64 
17 
064 HONGRIE 319 218 4ci 068 BULGARIA 307 288 66 2 11 75 2 068 BULGARIE 921 876 132 5 65 144 8 202 CANARY ISLES 237 79 4 202 CANARIES 800 415 36 
208 ALGERIA 2302 448 1798 12 
4 
44 208 ALGERIE 5324 1151 3981 43 
11 
149 
212 TUNISIA 175 28 99 44 
:i 
212 TUNISIE 665 115 391 148 
17 216 LIBYA 18 
7s0 s8 15 22:i 8 4 216 LIBYE 148 1837 332 131 554 38 14 220 EGYPT 1151 98 
43 
220 EGYPTE 3079 304 




224 SOUDAN 330 152 
570 
34 34 248 SENEGAL 183 
97 
44 8 248 SENEGAL 723 
2s:i 
92 27 
260 GUINEA 97 34 1:i 260 GUINEE 253 160 44 264 SIERRA LEONE 47 
:i 115 7 
264 SIERRA LEONE 204 
12 346 41 272 IVORY COAST 862 737 
1o6 
272 gore IVOIRE 4161 3762 
2a:i 276 GHANA 106 
332 1o:i 38 5 276 HANA 283 1192 626 138 20 288 NIGERIA 700 
7 
222 288 NIGERIA 2802 
29 
826 
302 CAMEROON 229 7 215 3:i 302 CAMEROUN 1110 31 1047 s8 3 318 CONGO 51 18 
:i 1 14 
318 CONGO 142 74 
28 1 44 322 ZAIRE 228 210 322 ZAIRE 544 470 
324 RWANDA 56 
s8 56 324 RWANDA 126 151 126 334 ETHIOPIA 68 
57 
334 ETHIOPIE 151 
217 346 KENYA 136 79 
12 
346 KENYA 391 174 
24 350 UGANDA 56 44 
4 
350 OUGANDA 140 116 
14 352 TANZANIA 141 6 131 352 TANZANIE 336 36 286 
370 MADAGASCAR 118 118 




372 REUNION 231 9ci 106 124 373 MAURITIUS 75 6 5 




390 AFR. DU SUD 397 118 
144 43a:i 173 4544 400 USA 3049 221 44 1 272 400 ETATS-UNIS 11511 1288 338 3 811 
404 CANADA 882 249 610 5 2 
39 
16 404 CANADA 3133 1183 1853 25 8 88 64 412 MEXICO 94 
20 
55 412 MEXIQUE 309 
94 
221 6 416 GUATEMALA 21 416 GUATEMALA 100 
442 PANAMA 36 36 
1 
442 PANAMA 185 185 
7 456 DOMINICAN R. 67 66 456 REP.DOMINIC. 242 235 
464 JAMAICA 151 37 114 464 JAMAIQUE 641 199 442 
472 TRINIDAD,TOB 93 41 
49 25 
52 472 TRINIDAD,TOB 261 119 
128 s9 
142 
504 PERU 117 43 
61 4 
504 PEROU 386 189 
329 8 512 CHILE 90 24 1:i 1 512 CHILi 449 109 389 3 528 ARGENTINA 97 5 
:i 6 19 sci 85 528 ARGENTINE 453 29 15 14 35 1o:i 318 600 CYPRUS 148 4 
9 
600 CHYPRE 471 17 
37 
4 
604 LEBANON 414 13 218 12 22 140 604 LIBAN 1202 20 618 40 66 421 
608 SYRIA 511 10 315 137 46 3 608 SYRIE 1626 41 1014 438 123 10 
612 !RAO 97 40 14 5 38 612 IRAQ 504 219 58 24 203 
616 IRAN 645 537 
15 
75 33 58 7 616 IRAN 2539 2142 62 270 
127 
1s:i 29 624 ISRAEL 482 379 5 18 
7 
624 ISRAEL 1765 1423 19 69 
22 628 JORDAN 125 105 1 12 
52 41 1 
628 JORDANIE 478 411 7 38 
159 189 12 632 SAUDI ARABIA 135 2 11 6 22 632 ARABIE SAOUD 581 13 80 52 76 
636 KUWAIT 70 17 54 9 44 2 636 KOWEIT 215 45 145 23 147 9 640 BAHRAIN 62 
8 2 14 
6 640 BAHREIN 187 2 
7 
1 30 
647 LI.A.EMIRATES 32 3 5 647 EMIRATS ARAB 136 41 28 38 22 
652 NORTH YEMEN 247 26 17 85 119 652 YEMEN DU NRD 1072 83 96 412 481 
656 SOUTH YEMEN 76 
14 4 :i 
72 4 656 YEMEN DU SUD 214 
81 31 14 
199 15 
662 PAKISTAN 21 
12 
662 PAKISTAN 126 
39 664 INDIA 32 20 664 INDE 120 81 
669 SRI LANKA 112 33 
7 
79 669 SRI LANKA 277 89 36 188 680 THAILAND 76 69 
24 
680 THAILANDE 357 320 4ci 700 INOONESIA 42 17 1 9 700 INDONESIE 126 76 1 10 59 701 MALAYSIA 30 19 
139 27 
2 701 MALAYSIA 174 103 
113 
11 
706 SINGAPORE 192 15 
2 
6 5 706 SINGAPOUR 1003 90 738 
5 
32 30 
708 PHILIPPINES 191 12 177 
16 
708 PHILIPPINES 444 39 400 
51 720 CHINA 432 416 
2 
720 CHINE 1341 1290 
5 728 SOUTH KOREA 61 59 728 COREE DU SUD 315 307 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa 
7604.11 7604.11 
732 JAPAN 29 2 3 23 
1e0 
732 JAPON 216 34 104 14 64 463 736 TAIWAN 278 97 
:i 15 12 
736 T'Al-WAN 814 336 
1:i 
15 
16 6i 740 HONG KONG 40 10 
10 
740 HONG-KONG 220 67 3 
800 AUSTRALIA 592 422 
7 
160 800 AUSTRALIE 2238 1354 43 
27 
841 
804 NEW ZEALAND 54 32 15 804 NOUV.ZELANDE 213 101 85 
1000 WORLD 70536 19027 9593 7125 11914 5870 8037 27 2382 6581 1000 M 0 ND E 231724 67405 31489 28914 32397 17814 26101 110 9189 18305 
1010 INTRA-EC 44006 10341 2657 4627 9943 5262 5528 27 1488 4135 1010 INTRA-CE 138861 36117 8784 18026 26283 15448 17207 110 5391 11497 
1011 EXTRA-EC 26529 8686 6938 2497 1971 608 2509 896 2426 1011 EXTRA-CE 92858 31288 22705 10881 8114 2368 8894 3798 6808 
1020 CLASS 1 12273 3861 2117 1333 577 332 1189 888 1976 1020 CLASSE 1 45379 14795 6633 6819 2056 1414 4438 3764 5460 
1021 EFTA COUNTR. 6342 2384 1200 226 461 282 573 868 348 1021 A EL E 22531 8703 3389 1169 1458 1102 2099 3695 916 
1030 CLASS 2 12415 3801 4402 860 1308 276 1320 8 440 1030 CLASSE 2 42022 13198 15259 3207 3593 954 4457 34 1320 
1031 ACP (63a 3673 784 1414 15 632 69 754 5 . 1031 ACP (~ 13915 2633 6887 83 1544 203 2545 20 
28 1040 CLASS 1842 1024 417 304 86 11 1040 CLASS 3 5454 3295 812 855 464 
7604.11 ALUUINltJll FOIL, BACKED, MlH 0.021MM BUT llAX D.20MM THICK 7604.11 ALUMJNIUll FOIL, BACKED, lllN D.0211111 BUT llAX 0.2DMM THICK 
FEUIU.ES ET BAHDES MINCES, EPAISSEUR DE D,021 A 0,20 llM, SUR SUPPORT BLATTllETAU, FOUEN, DUENNE BAENDER, DICKE VON 0,021 BIS D,20 MM, AlJf UNTERLAGE 
001 FRANCE 1761 139 
100 
184 103 357 878 2 98 001 FRANCE 6256 753 
128 
699 477 1237 2567 25 498 
002 BELG.-LUXBG. 1110 463 1 263 
220 
155 2 36 002 BELG.-LUXBG. 3359 958 4 1077 685 389 1 202 003 NETHERLANDS 1054 541 38 
282 118 
134 121 003 PAYS-BAS 3539 1359 72 2 
380 
533 688 
004 FR GERMANY 2206 
164 
1540 163 97 6 004 RF ALLEMAGNE 3726 
855 
1426 980 598 313 29 
005 ITALY 866 454 
6 115 
131 117 34 199 005 ITALIE 2524 812 32 1501 427 430 204 948 006 UTD. KINGDOM 725 115 131 125 
216 
006 ROYAUME-UNI 4629 726 788 430 
1072 007 IRELAND 329 13 4 
24 
33 1 2 007 IRLANDE 1269 58 23 
7:i 
99 5 12 
008 DENMARK BO 16 4 1 9 26 008 DANEMARK 279 87 6 5 32 76 
1i 009 GREECE 194 50 69 22 25 14 14 55 009 GRECE 627 225 96 101 74 49 71 33:i 024 ICELAND 57 
19 11i i :i i 2 024 ISLANDE 346 s:i 404 4 1 7 12 028 NORWAY 212 3 74 028 NORVEGE 1045 50 27 470 
030 SWEDEN 630 79 122 6 41 32 13 337 030 SUEDE 2400 268 211 18 159 122 57 1565 
032 FINLAND 674 12 4 
37 
4 4 26 624 032 FINLANDE 3167 92 15 
126 
46 19 68 2927 
036 SWITZERLAND 686 276 323 3 29 9 9 036 SUISSE 1981 1262 389 14 120 30 40 
038 AUSTRIA 232 206 
2 2 
5 14 7 038 AUTRICHE 1067 953 
10 14 
17 60 37 
040 PORTUGAL 291 25 8 
39 
254 040 PORTU L 1052 557 60 
145 
411 
042 SPAIN 318 34 76 
4 
154 15 042 ES 1890 211 458 6i 1005 71 048 YUGOSLAVIA 344 324 11 5 
19 
048 YO 1183 1030 73 19 
107 052 TURKEY 20 
4 141 96 1 052 TU 119 1:i 565 360 5 12 060 POLAND 242 060 POL E 943 
202 CANARY ISLES 84 43 21 
10 
202 CANARIES 190 
:i 
74 116 
32 204 MOROCCO 98 88 204 MAROC 301 266 
17 208 ALGERIA 421 421 
19:i 
208 ALGERIE 1158 1141 
soi 212 TUNISIA 230 
17 
37 
5 2 25 
212 TUNISIE 1052 
32 
251 
26 10 82 220 EGYPT 287 11 227 220 EGYPTE 1050 12 888 
248 SENEGAL 32 1 31 248 SENEGAL 515 7 508 
272 IVORY COAST 56 
26 
3 53 
15 6 a5 272 COTE IVOIRE 197 120 17 180 70 29 378 390 SOUTH AFRICA 143 
7:i 
11 390 AFR. DU SUD 650 
1210 
53 
400 USA 633 311 114 1 18 116 400 ETATS-UNIS 4629 2849 382 2 57 329 
404 CANADA 226 46 173 
7 30 
7 404 CANADA 1088 338 703 38 7:i 47 436 COSTA RICA 37 
2 49 
436 COSTA RICA 129 16 
6 
2 
472 TRINIDAD,TOB 51 
32 
472 TRINIDAD,TOB 136 
:i 144 
130 
:i 600 CYPRUS 77 
41 12 4 
45 600 CHYPRE 245 5i 1:i 95 604 LEBANON 71 4 10 604 LIBAN 218 117 17 20 




608 SYRIE 593 7 586 
1s:i 612 IRAO 55 26 612 IRAO 339 17 139 




18 624 ISRAEL 174 53 33 1 86 
632 SAUDI ARABIA 226 54 85 632 ARABIE SAOUD 879 335 197 51 296 
636 KUWAIT 831 84 723 
4 
2 42 636 KOWEIT 2381 351 1849 30 8 173 847 U.A.EMIRATES 91 4 30 53 847 EMIRATS ARAB 377 27 78 242 
649 OMAN 34 
19 
34 849 OMAN 143 2 
107 
141 
652 NORTH YEMEN 19 5i 652 YEMEN DU NRD 107 2 44 662 PAKISTAN 96 
35 
45 662 PAKISTAN 275 
125 
229 
684 INDIA 77 42 684 INDE 260 135 
666 BANGLADESH 49 49 
5 
666 BANGLA DESH 170 170 
15 680 THAILAND 20 15 
2 :.i 
680 THAILANDE 135 120 
15 7 701 MALAYSIA 27 8 
12 
15 701 MALAYSIA 142 76 
s:i 
44 
706 SINGAPORE 42 16 2 12 706 SINGAPOUR 297 134 11 68 
728 SOUTH KOREA 62 8 54 
14 
728 COREE DU SUD 1188 57 1131 
37 4 732 JAPAN 33 
32 
18 732 JAPON 483 
115 
441 
736 TAIWAN 33 1 
6 14 
736 T'Al-WAN 136 21 
28 s:i 740 HONG KONG 32 2 10 740 HONG-KONG 163 21 51 
800 AUSTRALIA 186 24 25 137 800 AUSTRALIE 1080 214 213 1 652 
1000 W 0 R L D 16983 3354 5108 1660 912 1266 3060 40 1583 • 1000 M 0 ND E 63988 15151 14122 6943 5130 4560 9997 248 7834 3 
1010 INTRA-EC 8324 1501 2430 520 658 1019 1696 38 462 - 1010 INTRA-CE 26211 5020 3952 1891 3613 3664 5452 241 2378 
:i 1011 EXTRA-EC 8660 1854 2878 1140 254 247 1364 2 1121 - 1011 EXTRA-CE 37774 10131 10170 5052 1517 892 4545 1 5457 
1020 CLASS 1 4715 1383 927 177 233 154 722 1119 . 1020 CLASSE 1 22297 7781 4055 669 1426 632 2287 5447 
1021 EFTA COUNTR. 2780 617 562 46 63 79 314 
2 
1099 . 1021 A EL E 11062 3216 1030 163 348 327 643 j 5335 :i 1030 CLASS 2 3664 436 1609 867 17 92 639 2 . 1030 CLASSE 2 14312 2184 5529 4023 70 247 2240 9 
1031 ACP Jra 232 3 37 87 2 13 90 . 1031 ACP (~ 1157 23 127 706 9 35 257 
1040 CLA 280 34 142 96 3 2 3 . 1040 CLASS 3 1162 165 586 360 20 14 17 
7604-72 ALUMINIUll FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < D.021Mll THICK 7604.72 ALUMJNIUll FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < D.021111.1 THICK 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1'cl0a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.1'<10a 
7604.72 FEUIUES ET BANDES lllNCES, EPAISSEUR < O,D21 1111, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT 7604.72 BlATI11ETAU, FOUEN UND DUEllNE BAENDER, DICXE < 0,021 1111, NICHT BEARBEJTET UNO NICllT AUf UHTERLAGE 
001 FRANCE 12418 9449 
1379 
801 227 1442 498 1 001 FRANCE 39204 29865 
516i 
2852 808 4454 1221 4 
002 BELG.-LUXBG. 3475 1785 46 69 880 196 002 BELG.-LUXBG. 12452 6081 327 262 2714 621 003 NETHERLANDS 8694 6829 441 512 
623 
32 2 11i 003 PAYS-BAS 28387 22348 1458 1760 2150 107 18 354 004 FR GERMANY 9031 
3457 
3610 2381 2172 132 004 RF ALLEMAGNE 28942 
1190i 
11675 7685 6633 427 
005 ITALY 4180 60 384 1i 626 37 13 18i 005 ITALIE 14331 277 1271 65 2014 139 41 634 006 UTO. KINGDOM 5066 2143 1375 959 
127 
006 ROYAUME-UNI 16355 7189 4310 2845 
359 007 IRELAND 305 9 348 1ri 11 165 4 007 IRLANDE 904 33 1018 559 4ci 498 14 008 DENMARK 1582 846 199 1 008 DANEMARK 5000 2722 594 7 
009 GREECE 294 291 3 
7 15 3 
009 GRECE 1054 1040 12 
19 
2 
1i 024 !CELANO 26 1 
25 6 16 
024 ISLANDE 103 4 16 18 48 69 028 NORWAY 197 106 
4 
43 1 028 NORVEGE 788 486 
10 
156 4 
030 SWEDEN 1471 1130 22 48 25 17 225 030 SUEDE 5237 4115 83 153 81 66 729 
032 FINLAND 1251 1026 76 52 20 7 63 7 032 FINLANDE 4282 3540 251 200 74 20 175 22 
036 SWITZERLAND 3811 2099 102 118 3 1488 1 036 SUISSE 12582 7067 368 401 11 4731 3 1 
038 AUSTRIA 2783 2231 239 139 2 153 21 038 AUTRICHE 8563 6887 729 458 10 423 66 040 PORTUGAL 176 52 59 57 6 040 PORTUGAL 632 198 201 203 20 
042 SPAIN 745 658 1 86 5 042 ESPAGNE 2402 2093 3 302 4 19 048 YUGOSLAVIA 1444 1214 168 57 048 YOUGOSLAVIE 4069 3436 431 183 
052 TURKEY 187 187 
15i 4 
052 TURQUIE 690 690 
476 15 ; 056 SOVIET UNION 237 82 056 U.R.S.S. 759 267 
068 BULGARIA 209 209 
2 
068 BULGARIE 765 765 
6 202 CANARY ISLES 131 129 
163 
202 CANARIES 474 468 606 204 MOROCCO 301 129 9 204 MAROC 1023 392 25 
208 ALGERIA 187 187 
35 
208 ALGERIE 537 537 
134 212 TUNISIA 117 
120 
82 212 TUNISIE 521 333 387 220 EGYPT 211 62 29 
95 
220 EGYPTE 680 252 95 
318 288 NIGERIA 95 
sci 288 NIGERIA 318 158 330 ANGOLA 50 ; 8 330 ANGOLA 158 4 27 346 KENYA 174 165 
32 
346 KENYA 597 566 
14i 372 REUNION 32 B<i 1i 372 REUNION 141 287 38 2 390 SOUTH AFRICA 91 
1448 23 
390 AFR. DU SUD 327 4480 400 USA 5044 3510 63 
17 
400 ETATS-UNIS 15234 10425 199 
49 
130 




4 404 CANADA 947 4 881 1 12 
428 EL SALVADOR 302 13 428 EL SALVADOR 1274 891 61 322 
436 COSTA RICA 105 28 
34 
77 436 COSTA RICA 412 137 
145 
275 
458 GUADELOUPE 34 458 GUADELOUPE 145 
462 MARTINIQUE 31 
30i 
31 462 MARTINIQUE 136 
1387 
136 
484 VENEZUELA 301 
7 
484 VENEZUELA 1387 
30 504 PERU 72 65 
6 
504 PEROU 280 250 
18 512 CHILE 433 427 
24 
512 CHILi 1515 1497 
74 600 CYPRUS 43 1 
19 
18 600 CHYPRE 133 5 16 54 604 LEBANON 31 3 
12 
9 604 LIBAN 125 17 
67 
32 
612 IRAQ 34 
129 
22 612 IRAQ 177 434 110 616 IRAN 129 14 75 616 IRAN 434 285 258 624 ISRAEL 149 
4 24 4 
624 ISRAEL 543 
2i 119 15 628 JORDAN 32 
6 
628 JORDANIE 155 
28 632 SAUDI ARABIA 170 139 25 632 ARABIE SAOUD 673 562 83 
636 KUWAIT 78 54 24 636 KOWEIT 328 225 103 
640 BAHRAIN 53 8 45 640 BAHREIN 186 34 ; 152 644 QATAR 36 7 
2 
29 644 QATAR 160 49 110 
647 LI.A.EMIRATES 55 33 20 647 EMIRATS ARAB 169 99 7 63 
649 OMAN 45 1 
5 
44 649 OMAN 154 3 
4 2<i 151 664 !NOIA 108 101 
137 
2 664 INDE 508 464 20 
708 PHILIPPINES 137 
359 19 
708 PHILIPPINES 211 
1326 
211 
6i 800 AUSTRALIA 378 
13 
800 AUSTRALIE 1387 48 804 NEW ZEALAND 32 19 804 NOUV.ZELANDE 125 77 
1000 W 0 R L D 67322 39905 10577 5417 977 8231 1656 15 544 • 1000 M 0 ND E 220209 131038 34935 18311 3456 25393 5199 59 1818 
1010 INTRA-EC 45049 24810 7213 4305 941 8444 1024 15 297 • 1010 INTRA-CE 146628 81178 23960 14466 3325 19753 2881 59 1006 
1011 EXTRA·EC 22274 15095 3364 1113 36 1787 632 247 • 1011 EXTRA-CE 73582 49860 10975 3845 132 5640 2318 812 
1020 CLASS 1 17923 12671 2413 638 35 1704 223 239 . 1020 CLASSE 1 57427 40638 7583 2159 128 5353 788 778 
1021 EFTA COUNTR. 9713 6644 523 421 35 1688 166 236 . 1021 A EL E 32188 22297 1708 1434 124 5304 555 766 
1030 CLASS 2 3895 2128 945 324 1 83 405 9 . 1030 CLASSE 2 14572 8156 3382 1198 4 287 1513 32 
1031 ACP (63a 344 166 43 1 1 133 . 1031 ACP (~ 1249 570 220 4 1 452 2 
1040 CLASS 458 296 6 152 4 . 1040 CLASS 3 1579 1065 10 487 15 2 
7604.71 ALUUINJUll FOIL, UNBACXED, NOT SHAPED OR WORKED, lllN 0.02111Y BUT 1W G.201111 THICK 7604.71 ALUlllNIUll FOB., UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, lllN 0.02111Y BUT IW l.20MY THICK 
FEUll.LES ET BANDES lllHCES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 1111, HI FACONNEES NI OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETAU, FOUEN UNO DUEllNE BAENDER, DICKE YON D.021 BIS 0,2D llY, HICHT BEARBEITET UNO HICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 16024 10106 
595 
2850 7 2835 226 
242 
001 FRANCE 45864 27282 
1803 
9492 41 8428 621 
600 002 BELG.-LUXBG. 2801 1764 156 4 
352 
40 002 BELG.·LUXBG. 8043 5181 220 19 
1077 
124 
003 NETHERLANDS 1906 950 136 293 4ci 175 132 003 PAYS-BAS 5968 2818 622 904 218 547 426 004 FR GERMANY 3256 
2528 
1702 1016 226 140 004 RF ALLEMAGNE 10914 
9123 
6400 2898 649 323 
005 ITALY 2664 60 
116 
11 16 43 
6 
6 005 ITALIE 9646 260 
398 
77 41 129 
39 
16 
006 UTO. KINGDOM 6465 1519 1443 35 906 18 2440 006 ROYAUME-UNI 19604 4643 4164 200 2754 215 7406 007 IRELAND 210 88 6 31 2 5 
2 
007 IRLANDE 623 253 45 85 11 14 
2i 008 DENMARK 2783 1914 532 37 52 152 94 008 DANEMARK 8004 5460 1559 113 175 441 235 
009 GREECE 47 10 21 13 ; 3 009 GRECE 228 87 77 49 6 15 028 NORWAY 55 14 
2o6 
39 344 1 2 18 028 NORVEGE 157 38 se8 110 1019 3 17 s5 030 SWEDEN 1307 695 39 3 
4 
030 SUEDE 3908 2088 120 19 2 
032 FINLAND 760 249 313 10 4 10 170 032 FINLANDE 2206 698 902 28 30 33 15 500 
036 SWITZERLAND 1657 146 42 267 4 1170 22 6 036 SUISSE 4986 466 157 810 26 3426 88 13 
038 AUSTRIA 2601 1748 10 820 1 15 7 038 AUTRICHE 6944 4998 28 1836 9 43 29 1 
040 PORTUGAL 64 33 6 21 
8 
4 040 PORTUGAL 237 142 21 65 4ci 9 3 042 SPAIN 81 44 16 12 1 042 ESPAGNE 275 141 44 43 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~aoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
7604.71 7604.71 
046 MALTA 37 3 
15i 
34 046 MALTE 163 37 
687 
1 125 
048 YUGOSLAVIA 155 4 048 YOUGOSLAVIE 701 14 
056 SOVIET UNION 172 
:i 
172 056 U.R.S.S. 646 
7 
646 i 062 CZECHOSLOVAK 75 72 i 062 TCHECOSLOVAQ 210 202 5 068 BULGARIA 35 34 
165 48 27 068 BULGARIE 182 177 416 156 96 204 MOROCCO 274 34 204 MAROC 761 93 
212 TUNISIA 121 6 71 22 22 212 TUNISIE 465 37 271 88 69 
2 216 LIBYA 47 
16 20 47 216 LIBYE 196 46 1 193 220 EGYPT 70 34 
26 
220 EGYPTE 302 65 191 i Bi 272 IVORY COAST 70 20 29 15 7 272 COTE IVOIRE 221 14 87 52 46 288 NIGERIA 27 
2i 
288 NIGERIA 120 
132 372 REUNION 21 
854 mi 198 i 372 REUNION 132 3095 47i i 649 12 400 USA 1601 370 400 ETATS-UNIS 6564 2336 
404 CANADA 133 2 97 10 24 404 CANADA 1034 7 935 16 34 42 
412 MEXICO 14 14 
18 
412 MEXIQUE 279 279 16 428 EL SALVADOR 47 29 200 428 EL SALVADOR 199 123 41:i 450 WEST INDIES 200 
389 
450 INDES OCCID. 413 
1523 484 VENEZUELA 389 
185 
484 VENEZUELA 1523 . 54:i 512 CHILE 187 
5 
2 512 CHILi 553 35 10 528 ARGENTINA 23 18 92 528 ARGENTINE 103 2 68 337 600 CYPRUS 92 
4 6i 600 CHYPRE 339 30 159 604 LEBANON 65 i :i 604 LIBAN 189 8 20 612 IRAQ 40 
10 
36 i 17 612 IRAQ 145 34 117 9 Bi 624 ISRAEL 86 1 57 i 624 ISRAEL 290 7 179 12 664 INDIA 30 6 17 6 664 INDE 185 37 94 42 
700 INDONESIA 75 74 
6 
1 700 INDONESIE 332 327 26 i 5 701 MALAYSIA 60 52 2 701 MALAYSIA 194 157 10 
706 SINGAPORE 48 27 
30 
13 8 706 SINGAPOUR 148 73 
230 
38 37 
720 CHINA 30 i 720 CHINE 230 20 732 JAPAN 191 
15 
190 732 JAPON 1293 
129 
1273 
736 TAIWAN 31 1 15 
2 
736 T'Al-WAN 205 26 50 
10 740 HONG KONG 69 67 64 4 740 HONG-KONG 690 680 262 20 804 NEW ZEALAND 68 804 NOUV.ZELANDE 282 
1000 WORLD 47599 23330 6221 7248 185 6335 1255 10 3015 • 1000 M 0 ND E 148339 69744 23100 22765 953 18932 3652 76 9118 1 
1010 INTRA-EC 36150 18877 4494 4512 150 4491 798 8 2820 . 1010 INTRA-CE 108894 54847 14930 14159 741 13403 2210 59 8545 i 1011 EXTRA-EC 11449 4453 1727 2738 35 1844 457 2 195 . 1011 EXTRA-CE 39448 14897 8170 8606 213 5529 1443 17 572 
1020 CLASS 1 8737 3815 1248 1600 27 1751 99 2 195 . 1020 CLASSE 1 28926 11856 6285 4468 159 5217 354 17 570 
1021 EFTA COUNTR. 6441 2884 576 1195 13 1542 34 2 195 . 1021 A EL E 18441 8430 1696 2969 91 4530 139 17 569 i 1030 CLASS 2 2385 593 447 891 4 93 357 . 1030 CLASSE 2 9167 2816 1641 3290 22 311 1085 1 
1031 ACP (63a 145 22 59 18 
4 
27 19 . 1031 ACP Jre> 542 81 211 70 1 84 95 i 1040 CLASS 326 45 32 245 . 1040 CLA 3 1352 225 244 847 32 3 
76114.12 ALUlllNIUll FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 TIOCK 7604.12 ALUMINIUll FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.0211111 THICK 
FEUWS ET BANDES lllllCES, FACOllNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0,021 1111, NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTllETAU, FOUEN UNO DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE < 0,021 1111, NICllT AUF UllTERlAGE 
001 FRANCE 1839 1298 35 229 2 288 22 001 FRANCE 9972 6896 2o:i 1275 11 1722 68 002 BELG.-LUXBG. 792 700 29 13 
34 
15 002 BELG.·LUXBG. 3718 3179 198 75 
16:i 
63 
003 NETHERLANDS 736 447 38 50 94 167 i 003 PAYS-BAS 3540 2501 233 144 524 499 2 004 FR GERMANY 507 
470 
14 183 212 3 004 RF ALLEMAGNE 3029 
3134 
89 789 1610 15 






005 ITALIE 3252 28 
116 
4 1 85 
59 14 006 UTD. KINGDOM 1071 908 34 22 94 006 ROYAUME-UNI 7122 6191 175 98 469 374 007 IRELAND 162 51 4 11 2 007 IRLANDE 803 336 35 52 6 
008 DENMARK 64 44 4 14 2 008 DANEMARK 409 298 14 87 10 
009 GREECE 253 137 16 73 27 B<i 009 GRECE 1304 754 96 356 98 357 028 NORWAY 128 34 
8 
14 028 NORVEGE 990 582 
32 
51 
030 SWEDEN 97 86 
1i 3:i 3 030 SUEDE 948 890 26 112 26 032 FINLAND 121 68 
19 24 
9 032 FINLANDE 530 343 
1o2 98 
49 
036 SWITZERLAND 189 130 11 . 5 036 SUISSE 1715 1394 107 14 
038 AUSTRIA 321 294 16 1 10 038 AUTRICHE 2272 2207 13 5 47 
040 PORTUGAL 37 11 
2 
20 6 040 PORTUGAL 332 97 
20 
210 25 
042 SPAIN 568 178 388 20 042 ESPAGNE 3221 1754 1447 1oi 052 TURKEY 95 74 1 
28 
052 TURQUIE 610 483 26 264 056 SOVIET UNION 332 304 056 U.R.S.S. 1467 1203 
060 POLAND 159 159 060 POLOGNE 781 781 
068 BULGARIA 286 286 
:i 
068 BULGARIE 993 993 
14 202 CANARY ISLES 28 25 1i 202 CANARIES 241 227 37i 208 ALGERIA 285 214 
2 
208 ALGERIE 1508 1137 
27 212 TUNISIA 27 17 8 
6 
212 TUNISIE 256 196 33 58 220. EGYPT 180 146 1 27 i 220 EGYPTE 928 566 8 296 2 224 SUDAN 35 34 26 224 SOUDAN 196 194 100 272 IVORY COAST 83 
:i 6 
57 272 COTE IVOIRE 288 
26 40 178 288 NIGERIA 17 
:i 
8 288 NIGERIA 105 
17 
39 
302 CAMEROON 81 78 
8 
302 CAMEROUN 1311 1294 
2 54 390 SOUTH AFRICA 49 41 
14 100 2 i 390 AFR. DU SUD 507 451 Ti 1:i 4 400 USA 1057 937 3 400 ETATS-UNIS 9692 8825 961 12 
404 CANADA 42 36 6 
7 
404 CANADA 536 483 1 52 
49 484 VENEZUELA 236 228 1 484 VENEZUELA 1459 1406 4 
500 ECUADOR 31 30 1 500 EQUATEUR 248 240 
:i 
8 
504 PERU 12 12 
:i 6 504 PEROU 101 98 5i 27 512 CHILE 28 19 512 CHILi 188 110 
528 ARGENTINA 35 35 42 i 528 ARGENTINE 228 228 :i 22i 8 604 LEBANON 97 54 
7 
604 LIBAN 331 99 
1:i 608 SYRIA 43 28 8 
15 
608 SYRIE 205 135 57 
122 612 IRAQ 140 28 97 612 IRAQ 1023 199 702 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlith Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~cioa 
760W 7604.12 
616 IRAN 60 60 32 616 !RAN 284 284 152 624 ISRAEL 41 9 624 ISRAEL 240 88 
628 JORDAN 83 83 
2 2ci 5 2 628 JORDANIE 283 281 6 153 2 2 5 632 SAUDI ARABIA 29 
10 
632 ARABIE SAOUD 204 2 36 
664 INDIA 14 4 664 INDE 143 92 2 49 
700 INDONESIA 45 38 7 
2 92 700 INDONESIE 246 195 6 51 15 313 701 MALAYSIA 107 12 
14 
701 MALAYSIA 461 127 96 706 SINGAPORE 49 3 32 706 SINGAPOUR 234 18 120 
728 SOUTH KOREA 21 7 14 728 COREE DU SUD 208 85 123 
2 732 JAPAN 40 29 f1 732 JAPON 410 286 122 
736 TAIWAN 30 30 
61 14 22:i 
736 T'Al-WAN 263 263 
662 94 1170 800 AUSTRALIA 330 32 800 AUSTRALIE 2196 270 
804 NEW ZEALAND 70 14 12 44 804 NOUV.ZELANDE 531 149 142 240 
1000 W 0 R L D 11935 8049 274 1553 179 764 989 19 105 3 1000 M 0 ND E 73518 52537 1414 9148 970 4759 4118 83 492 15 
1010 INTRA-EC 5940 4055 143 531 142 695 353 18 3 • 1010 INTRA-CE 33148 23288 729 2666 764 4414 1212 59 18 
15 1011 EXTRA-EC 5995 3994 131 1022 37 69 638 1 102 3 1011 EXTRA-CE 40367 29249 685 8482 206 345 2905 4 476 
1020 CLASS 1 3169 1967 55 622 10 58 354 1 102 . 1020 CLASSE 1 24615 18046 270 3733 44 293 1749 4 476 
1021 EFTA COUNTR. 899 623 37 40 8 24 69 98 . 1021 A EL E 6822 5518 147 317 32 98 249 461 
15 1030 CLASS 2 2040 1278 77 362 27 11 282 3 1030 CLASSE 2 12437 8212 415 2434 161 52 1148 
1031 ACP (63~ 257 122 44 3 6 82 . 1031 ACP (~ 2191 1608 235 16 40 1 291 
1040 CLASS 787 749 37 1 . 1040 CLASS 3 3312 2990 314 8 
7604.81 ALUlllNIUll FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORXED, llIN 0.0211111 BllT llAX 0.20Mll THICK 7604.11 ALUlllNJUll FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, lllH 0.0211111 BllT llAX 0.2011M TIQCK 
FEUJLLES ET BANDES lllHCES. FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR DE 0.021 A 0.20 1111, NON FlXEES SUR SUPPORT BLATillETALL, FOUEN UND DUENNE BAENDEll, BEARBEITET, DICKE VON 0,021 BIS 0,20 1111, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 3008 2017 16 566 8 192 222 3 4 001 FRANCE 15801 10204 482 4185 40 572 786 14 15 002 BELG.-LUXBG. 1458 1102 59 143 362 74 002 BELG.-LUXBG. 8347 6371 462 638 1154 379 003 NETHERLANDS 2043 1308 110 169 
141 





004 FR GERMANY 1367 
951 
101 746 44 335 
11 
004 RF ALLEMAGNE 15512 4485 665 12205 97 1641 1 005 ITALY 1267 233 
241 
6 10 56 2ci 005 ITALIE 5179 395 2541 21 23 251 8:i 4 006 UTO. KINGDOM 3509 3035 131 42 40 
366 
006 ROYAUME-UNI 22862 18384 1128 394 332 
1546 007 IRELAND 474 45 45 1 11 6 007 IRLANDE 2392 222 428 3 116 75 
008 DENMARK 76.1 544 3 74 48 2 90 008 DANEMARK 2946 2253 40 263 162 13 215 
009 GREECE 219 140 3 64 12 
2 
009 GRECE 1004 649 16 285 54 
7 028 N y 301 298 
16 2 6 
1 028 NORVEGE 1198 1181 
6 845 17 10 
10 
030 s N 684 626 
2 
24 8 030 SUEDE 4086 3062 85 61 
032 FI D 267 254 46 :i 16 11 032 FINLANDE 1356 1275 6 39 11 65 36 036 ALAND 660 547 8 40 036 SUISSE 3208 2520 45 386 181 
038 IA 380 323 13 25 19 038 AUTRICHE 2399 2045 68 230 56 
040 p GAL 162 78 42 42 
:i 2 
040 PORTUGAL 1022 486 275 261 
11 7 042 SPAIN 717 600 12 100 042 ESPAGNE 4400 3505 125 752 
2 048 YUGOSLAVIA 263 244 19 048 YOUGOSLAVIE 1412 1100 310 
7 052 TURKEY 34 34 052 TURQUIE 243 234 Ii 2 056 SOVIET UNION 280 279 
17 46 056 U.R.S.S. 1223 1215 30ci 157 058 GERMAN OEM.A 63 
66 
058 RD.ALLEMANDE 457 
269 060 POLAND 134 68 060 POLOGNE 1302 1033 
062 CZECHOSLOVAK 19 9 10 062 TCHECOSLOVAQ 251 44 207 
064 HUNGARY 125 103 
4 
22 064 HONGRIE 728 462 
361 
266 
068 BULGARIA 110 106 34 068 BULGARIE 2214 1853 117 :i 202 CANARY ISLES 63 28 
2 
202 CANARIES 320 200 
9 208 ALGERIA 13 
18 
11 208 ALGERIE 102 96 92 1 212 TUNISIA 852 676 158 212 TUNISIE 2624 1998 530 
2 216 LIBYA 21 21 16 216 LIBYE 264 262 322 220 EGYPT 151 75 
6 :i 
220 EGYPTE 649 327 
19 1:i 224 SUDAN 21 12 
7 16 
224 SOUDAN 105 73 




272 COTE IVOIRE 178 
241 
41 
66 288 NIGERIA 110 4ci 16 26 288 NIGERIA 415 mi 67 108 302 CAMEROON 56 
9:j 4ci 32 302 CAMEROUN 246 732 218 2 112 390 SOUTH AFRICA 176 
275 
11 390 AFR. OU SUD 1195 
6158 
131 
400 USA 1663 783 599 3 3 400 ETATS-UNIS 26233 6404 13623 14 34 
404 CANADA 35 22 6 1 6 404 CANADA 543 274 204 35 30 
412 MEXICO 20 4 16 412 MEXIQUE 583 82 501 
416 GUATEMALA 37 37 
24 9 
416 GUATEMALA 154 154 
218 29 458 GUADELOUPE 33 458 GUADELOUPE 247 
2 462 MARTINIQUE 19 
2:i 
19 462 MARTINIQUE 158 
121 
156 
480 COLOMBIA 23 
18 
480 COLOMBIE 123 84 2 484 VENEZUELA 77 59 484 VENEZUELA 412 348 
2 500 ECUADOR 13 5 
7 
8 500 EQUATEUR 204 59 
27 
143 
508 BRAZIL 100 61 32 508 BRESIL 1749 1067 655 
512 CHILE 94 59 32 3 512 CHILi 485 232 233 20 
528 ARGENTINA 46 22 24 
14 Ii 528 ARGENTINE 452 248 196 8 37 600 CYPRUS 30 8 600 CHYPRE 171 58 76 
604 LEBANON 47 2 7 37 604 LIBAN 200 18 27 154 
608 SYRIA 64 10 54 
22 
608 SYRIE 205 46 157 2 
19 612 IRAQ 81 40 18 612 IRAQ 573 289 109 156 




616 IRAN 595 591 
17 
4 
4 217 624 ISRAEL 145 78 15 624 ISRAEL 786 435 113 
628 JORDAN 111 54 1 39 2ci 17 5 628 JORDANIE 576 322 1 201 128 52 38 632 SAUDI ARABIA 181 68 26 54 8 632 ARABIE SAOUD 998 388 194 201 49 
636 KUWAIT 194 166 13 15 636 KOWEIT 866 794 4 
7 
68 
:i 640 BAHRAIN 55 22 20 11 640 BAHREIN 271 165 
:i 
67 29 
647 U.A.EMIRATES 23 13 7 2 647 EMIRATS ARAB 174 103 51 17 
649 OMAN 15 10 
26 
5 649 OMAN 101 81 
69 
20 
662 PAKISTAN 39 8 5 662 PAKISTAN 144 47 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U.AOOa Nimexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-OOa 
760UI 7604.11 
664 INDIA 85 25 4 17 
15 
39 664 INDE 917 349 108 323 
52 
2 135 
700 INDONESIA 259 244 Ii 89 700 INDONESIE 1176 1124 137 306 701 MALAYSIA 544 447 701 MALAYSIA 2163 1726 




26 706 SINGAPOUR 1074 597 
296 
364 20 113 720 CHINA 63 27 21 720 CHINE 616 207 93 
728 SOUTH KOREA 278 104 72 102 728 COREE DU SUD 4880 982 1552 2346 
732 JAPAN 45 15 7 23 732 JAPON 1004 316 187 501 
736 TAIWAN 472 193 68 211 
10 
736 T'Al-WAN 6255 2155 1031 3069 
5i 740 HONG KONG 32 19 3 22 740 HONG-KONG 232 97 70 14 800 AUSTRALIA 392 230 18 94 122 800 AUSTRALIE 2464 1606 151 87 288 620 804 NEW ZEALAND 123 5 7 17 804 NOUV.ZELANDE 494 64 59 83 
1000 W 0 R L D 25744 16147 2143 4109 539 783 1953 23 46 1 1000 M 0 ND E 176392 92473 17849 51760 2956 2694 8312 98 231 19 
1010 INTRA-EC 14103 9141 702 1919 399 656 1248 23 15 • 1010 INTRA-CE 85119 49412 3842 22147 2273 2267 5257 98 23 
18 1011 EXTRA-EC 11841 7006 1441 2190 140 127 705 31 1 1011 EXTRA-CE 91273 43061 14208 29613 683 427 3054 208 
1020 CLASS 1 5914 4150 390 917 47 119 260 11 . 1020 CLASSE 1 51361 24806 7285 17284 261 376 1273 76 
1021 EFTA COUNTR. 2456 2126 65 132 4 22 97 10 . 1021 A EL E 13273 10571 399 1760 27 74 374 68 
19 1030 CLASS 2 4926 2267 1035 1125 44 8 426 20 1 1030 CLASSE 2 33014 14202 6258 10326 245 51 1781 132 
1031 ACP (63~ 348 95 57 98 3 8 74 13 . 1031 ACP (~ 1475 390 329 274 25 48 327 82 
1040 CLASS 605 591 16 148 50 . 1040 CLASS 3 6698 4052 665 2004 177 
7605 ALUMIHJUll POWDERS AND FUKES 7605 ALUMINIUM POWDERS AND FUKES 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM PULVER UND FUTTER, AUS ALUMINIUM 
7605.10 UMEU.AR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 7605.10 UMEU.AR POWDEAS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POUORES A STRUCTURE LAMEUAIRE ET PAIUETTES O'ALUMINIUM PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UNO FUTTER, AUS ALUMINIUM 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 116 105 
1:i 
11 001 FRANCE 519 473 
27 
46 
002 BELG.-LUXBG. 61 48 002 BELG.-LUXBG. 275 248 
005 ITALY 176 176 
1i 
005 ITALIE 794 792 2 
006 UTD. KINGDOM 301 290 006 ROYAUME-UNI 1018 995 23 
2 036 SWITZERLAND 95 95 036 SUISSE 352 350 
038 AUSTRIA 60 60 
i 
038 AUTRICHE 219 219 6 040 PORTUGAL 55 54 040 PORTUGAL 265 259 
048 YUGOSLAVIA 243 243 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 809 809 
5 :i 052 TURKEY 96 94 052 TURQUIE 318 310 
060 POLAND 59 59 060 POLOGNE 134 134 
390 SOUTH AFRICA 55 55 
18 
390 AFR. DU SUD 279 279 9ci 400 USA 172 154 400 ETATS-UNIS 793 703 
428 EL SALVADOR 19 19 428 EL SALVADOR 133 133 
460 COLOMBIA 31 31 460 COLOMBIE 138 138 
484 VENEZUELA 41 41 484 VENEZUELA 245 245 
616 IRAN 36 36 616 IRAN 140 140 
624 ISRAEL 118 118 624 ISRAEL 342 342 
700 INDONESIA 70 70 700 INDONESIE 323 323 
732 JAPAN 57 57 
166 
732 JAPON 213 213 
551 977 SECRET CTRS. 166 977 SECRET 551 
1000 WORLD 2369 2101 86 15 1 166 • 1000 M 0 ND E 9370 8520 227 65 7 551 
1010 INTRA-EC 697 849 34 14 i . 1010 INTRA-CE 2786 2658 78 49 1 1011 EXTRA-EC 1507 1452 52 2 . 1011 EXTRA-CE 6035 5863 150 16 6 
1020 CLASS 1 894 872 20 1 1 . 1020 CLASSE 1 3593 3482 101 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 224 223 1 
i 
. 1021 A EL E 919 911 6 2 
:i 1030 CLASS 2 499 466 32 . 1030 CLASSE 2 2103 2048 46 6 
1040 CLASS 3 114 114 . 1040 CLASSE 3 338 332 3 3 
7605.20 ALUlllHJUM POWDERS AND FLAKES, OTHER THAN UMELLAR 7605.20 ALUMINIUM POWDERS AND FUKES, OTHER THAN UMELLAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
POUDRES O' ALUMINIUM, AUTRES OU' A STRUCTURE LAMELLAIRE 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: ~WeRA~~&N~~~~~UKTUR, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 2127 1964 
935 





002 BELG.-LUXBG. 2172 1237 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 4696 2617 
s:i 003 NETHERLANDS 169 14 132 202 22 003 PAYS-BAS 521 43 425 277 i 44 004 FR GERMANY 697 
227 
381 92 004 RF ALLEMAGNE 1329 
487 
863 144 
005 ITALY 277 50 005 ITALIE 537 50 
1:i 006 UTD. KINGDOM 2090 969 1121 006 ROYAUME-UNI 5456 1956 3487 
007 IRELAND 234 39 195 007 IRLANDE 502 86 416 
008 DENMARK 125 21 104 008 DANEMARK 413 56 357 
030 SWEDEN 502 481 21 
19 
030 SUEDE 1040 1017 23 40 036 SWITZERLAND 184 164 1 036 SUISSE 367 322 5 
038 AUSTRIA 432 214 6 218 7 038 AUTRICHE 820 491 3:i 329 26 042 SPAIN 60 44 3 042 ESPAGNE 227 116 52 
052 TURKEY 22 21 1 052 TURQUIE 101 90 11 
204 MOROCCO 80 79 1 204 MAROC 160 155 5 
208 ALGERIA 343 264 79 
11i 
208 ALGERIE 816 540 276 
187 266 LIBERIA 209 98 
399 28 
266 LIBERIA 348 161 
1so0 1s0 400 USA 2044 1617 400 ETATS-UNIS 5954 4294 
i 404 CANADA 284 90 194 404 CANADA 638 189 448 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'f).).dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'f).).dOo 
7&05.20 7605.20 
508 BRAZIL 28 
45 
28 508 BRESIL 101 1 99 
624 ISRAEL 171 126 624 ISRAEL 501 86 415 
708 PHILIPPINES 62 59 3 708 PHILIPPINES 131 121 10 
728 SOUTH KOREA 19 
1 
19 728 COREE DU SUD 164 
6 
164 
18 732 JAPAN 39 37 732 JAPON 223 199 
800 AUSTRALIA 101 101 
2483 
800 AUSTRALIE 217 217 
5669 977 SECRET CTRS. 2483 977 SECRET 5669 
1000 WORLD 15262 7949 3885 549 28 346 2483 22 • 1000 M 0 ND E 35967 17388 11102 914 179 672 5669 45 
1010 INTRA-EC 7897 4478 2920 307 
28 
172 22 • 1010 INTRA-CE 17692 9114 7709 482 18 327 44 
1011 EXTRA-EC 4884 3474 965 243 174 • 1011 EXTRA-CE 12604 8271 3393 432 163 344 1 
1020 CLASS 1 3785 2786 669 241 28 61 . 1020 CLASSE 1 9873 6868 2268 425 160 152 
1021 EFTA COUNTR. 1144 880 23 238 3 . 1021 A EL E 2326 1897 43 372 14 
1030 CLASS 2 1083 673 296 1 113 . 1030 CLASSE 2 2691 1367 1123 6 193 
1031 ACP (63) 216 100 3 113 • 1031 ACP (63) 375 170 13 192 
7606 TUBES AND PIPES AND BLANICS THEREFOR, OF ALUlllNIU II; HOUOW BARS OF ALUMllllUll 7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUlllNIU II; llOl10W BARS OF ALUMINIUll 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES,EN ALUlllNIUll ROHRE (EINSCHL. ROHlllGE) UND HOHLSTANGEH. AUS ALUMINIUll 
7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMllllUll 7606.ID IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMllllUll 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION, EN ALUMllllUll BEWAESSERUNGSROHRE, AUS ALUMINIUll 
001 FRANCE 97 
s4 70 7 3 17 2 001 FRANCE 356 3 186 276 34 11 30 2 003 NETHERLANDS 144 67 7 13 003 PAYS-BAS 559 1 294 
2 
37 34 7 
004 FR GERMANY 103 57 43 2 1 004 RF ALLEMAGNE 330 185 128 12 3 
:i 005 ITALY 52 
25 
20 
1:i 44 4 32 005 ITALIE 223 93 59 43 2 17 159 006 UTD. KINGDOM 332 246 
1:i 
006 ROY AUME-UNI 1153 904 96 




007 IRLANDE 179 
146 
138 
2 14 030 SWEDEN 82 
2 
29 030 SUEDE 296 
11 7 
134 
036 SWITZERLAND 146 137 
91 
6 036 SUISSE 509 452 3 36 
038 AUSTRIA 132 
:i 484 41 038 AUTRICHE 458 4 1818 297 161 208 ALGERIA 494 7 208 ALGERIE 1842 20 
248 SENEGAL 684 679 5 248 SENEGAL 2657 2636 21 
260 GUINEA 65 65 
333 9 
260 GUINEE 305 305 
161 49 288 NIGERIA 342 
45 :i 
288 NIGERIA 210 
220 9 2 400 USA 50 2 400 ETATS-UNIS 241 10 
616 IRAN 26 34 140 25 1 616 IRAN 113 68 267 106 7 632 SAUDI ARABIA 181 7 632 ARABIE SAOUO 386 52 
1000 W 0 R LD 3267 47 1981 910 89 17 230 11 2 1000 M 0 ND E 10880 165 7366 1884 293 85 1023 59 5 
1010 INTRA-EC 874 38 381 298 59 16 82 2 • 1010 INTRA-CE 2952 121 1339 945 172 77 288 12 5 1011 EXTRA-EC 2393 11 1580 812 30 1 148 9 2 1011 EXTRA-CE 7929 45 6027 939 121 9 737 48 
1020 CLASS 1 456 7 255 97 4 87 6 . 1020 CLASSE 1 1671 38 885 316 13 384 35 
1021 EFTA COUNTR. 386 7 199 92 1 82 5 . 1021 A EL E 1357 38 632 304 4 
9 
354 25 
5 1030 CLASS 2 1937 4 1326 515 26 61 2 2 1030 CLASSE 2 6255 6 5141 623 107 352 12 
1031 ACP (63) 1118 763 339 1 1 14 . 1031 ACP (63) 3336 3046 182 1 9 98 
7606.20 TUBE~PIPES, THEIR BLANKS AND llOl10W BARS, EXCEPT FOR IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUlllNIUll, NOT AllOYED 
I R CONFI NTIAl nouy R: ~~~~~ THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS, EXCEPT FOR IRRIGATION TUBES AND PIPES. OF ALUMINIUll, NOT AUOYED 
TUBES ET TUYAUX, AUTRES OUE POUR IRRIGATION, ET BARRES CREUSES, EN ALUMINIUM NON ALLIE 
I R: CONFIDENTIEL I R: ~iWh.it~· BEWAESSERUNGSROHRE, UNO HOHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 520 89 
:i 
208 2 38 183 001 FRANCE 2514 448 
19 
744 6 148 1168 
002 BELG.-LUXBG. 69 51 1 4 
39 
10 002 BELG.-LUXBG. 405 296 7 19 
183 
64 
003 NETHERLANDS 127 26 2 5 36 55 003 PAYS-BAS 597 156 7 39 168 212 5 004 FR GERMANY 597 
18 
33 462 43 23 004 RF ALLEMAGNE 1816 90 148 1187 171 137 005 ITALY 75 13 
32 
2 15 27 005 ITALIE 442 76 
124 
11 82 183 
:i 006 T . KINGDOM 143 29 74 3 5 
300 
006 ROYAUME-UNI 527 143 233 8 16 
1145 007 ND 318 1 9 1 007 IRLANDE 1376 15 208 
:i 2 6 008 K 68 13 49 
52 
5 008 DANEMARK 267 64 165 
140 
1 34 
009 69 12 
2 
5 009 GRECE 210 56 
1 18 
14 




10 030 SUEDE 253 125 
57 
41 61 
036 SWITZERLAND 46 32 3 1 036 SUISSE 323 227 22 7 2 8 
038 AUSTRIA 266 110 
10 
139 9 7 038 AUTRICHE 962 432 
46 
451 23 5 51 
040 PORTUGAL 56 2 42 1 040 PORTUGAL 205 8 137 2 5 7 
042 SPAIN 111 16 5 89 042 ESPAGNE 367 80 22 255 10 
052 TURKEY 33 29 33 052 TURQUIE 112 120 112 5 212 TUNISIA 30 
4 4 20 
212 TUNISIE 125 29 26 107 390 SOUTH AFRICA 28 
16 
390 AFR. OU SUD 164 2 
400 USA 49 20 
1 
13 400 ETATS-UNIS 307 58 66 
:i 
183 
404 CANADA 23 1 21 404 CANADA 105 
1 
14 88 
612 IRAQ 65 
15 
1 53 11 612 IRAQ 287 3 197 86 









632 SAUDI ARABIA 30 
47 
3 11 632 ARABIE SAOUO 185 5 9 76 
706 SINGAPORE 86 39 706 SINGAPOUR 324 173 151 
1000 W 0 R L D 3248 540 313 1180 89 158 962 8 • 1000 M 0 ND E 13514 2599 1848 3720 365 878 4438 68 
1010 INTRA-EC 1983 239 183 759 48 140 614 2 • 1010 INTRA-CE 8155 1269 858 2241 218 603 2956 14 
1011 EXTRA-EC 1266 302 130 421 43 18 346 8 • 1011 EXTRA-CE 5360 1330 792 1479 150 75 1480 54 
1020 CLASS 1 729 215 46 314 15 6 130 3 • 1020 CLASSE 1 3109 987 250 1048 60 46 699 19 
1021 EFTA COUNTR. 430 173 20 187 11 4 34 1 . 1021 A EL E 1821 802 110 651 33 33 183 9 
1030 CLASS 2 490 70 82 99 7 10 218 4 • 1030 CLASSE 2 2110 290 527 403 44 29 781 36 
1031 ACP (63) 54 8 2 3 41 • 1031 ACP (63) 275 94 6 23 1 151 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ell Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nMoa 
760l.20 7606.2ll 
1040 CLASS 3 47 17 8 21 . 1040 CLASSE 3 142 53 15 29 45 
760l.30 TUBES, PIPES, THEIR BLAllXS ANO HOU.OW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES ANO PIPE5, Of ALUllJNIUll AU.OYS 7606.30 TUBES, PIPE5, THEIR BLANKS ANO HOLi.OW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, Of ALUlllNIUll AU.OYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN AWAGES D'ALUllINIUll ROHRE UNO HOHl.STANGEN, AUS ALUMJNIUllLEGIERUNGEN, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE 
001 FRANCE 7528 3138 57..j 455 102 2891 176 766 001 FRANCE 29333 13675 1943 1668 297 8922 1238 3533 002 BELG.-LUXBG. 1468 538 26 206 
3139 
85 39 002 BELG.-LUXBG. 5283 2157 97 751 9664 210 125 003 NETHERLANDS 6467 2547 631 60 566 74 11 16 003 PAYS-BAS 23749 11589 1793 284 1873 344 s8 75 004 FR GERMANY 9149 
1161 
1147 795 4347 439 1844 004 RF ALLEMAGNE 30934 
4328 
4044 2157 12838 2022 7942 
005 ITALY 3161 682 35 2 724 260 2 332 4 005 ITALIE 12931 2810 200 10 2275 1966 19 1542 10 006 UTD. KINGDOM 5909 3885 569 33 1272 
67 




4 122 007 IRLANDE 1168 307 9 109 3 14 420 
008 DENMARK 1304 675 
6 
513 52 008 DANEMARK 4419 2658 184 
17 
57 1283 237 
009 GREECE 29 19 1 3 
12 16 
009 GRECE 137 92 15 
9 
10 3 
107 028 NORWAY 241 199 6 1 7 028 NORVEGE 1330 1112 22 3 21 56 
030 SWEDEN 1741 636 579 1 197 151 177 030 SUEDE 6843 2706 1852 9 2 614 979 680 
032 FINLAND 156 94 39 
111 1o4 
9 10 4 032 FINLANDE 740 455 135 1 
3sS 
30 100 19 
036 SWITZERLAND 3520 2827 111 331 24 12 036 SUISSE 13441 11046 386 441 945 200 68 
038 AUSTRIA 1887 1289 107 165 5 186 16 119 038 AUTRICHE 7371 4979 598 725 13 567 80 409 
040 PORTUGAL 408 76 219 2 110 1 
43 
040 PORTUGAL 1584 274 924 10 
2 
361 15 
205 042 SPAIN 861 352 164 74 
4 
225 3 042 ESPAGNE 3306 1256 1009 209 601 24 
046 MALTA 31 16 
15 
1 7 3 046 MALTE 124 55 
s3 6 19 29 15 6 048 YUGOSLAVIA 67 47 1 1 2 048 YOUGOSLAVIE 414 330 7 4 14 
052 TURKEY 12 4 1 
71 
7 052 TURQUIE 141 35 18 206 88 064 HUNGARY 104 33 
28 
064 HONGRIE 332 126 
233 068 BULGARIA 124 94 2 403 068 BULGARIE 1008 769 6 1267 208 ALGERIA 575 4 168 
1 
208 ALGERIE 1894 41 586 
1 2 216 LIBYA 12 1 10 
2 14 
216 LIBYE 184 6 175 
7 18 390 SOUTH AFRICA 147 128 00 3 21 3 390 AFR. DU SUD 691 558 1 20 6:i 47 400 USA 872 184 88 474 12 400 ETATS-UNIS 7584 1290 1986 416 3745 64 
404 CANADA 47 22 16 19 6 404 CANADA 228 133 5 64 4 19 3 458 GUADELOUPE 76 
24 
458 GUADELOUPE 267 
93 
267 
508 BRAZIL 31 7 508 BRESIL 224 131 
528 ARGENTINA 29 29 
197 
528 ARGENTINE 145 144 1 
4 2 600 CYPRUS 199 
13 53 
600 CHYPRE 555 1 548 
157 608 SYRIA 102 36 
27 124 
608 SYRIE 340 34 149 




612 IRAQ 674 
4277 
88 




616 IRAN 4421 
2373 
132 Ii 169 7 624 ISRAEL 881 239 16 
3 
624 ISRAEL 3675 1068 47 3 
632 SAUDI ARABIA 95 36 29 18 9 632 ARABIE SAOUD 754 261 140 262 22 69 
636 KUWAIT 38 35 3 636 KOWEIT 188 164 
2 
24 
640 BAHRAIN 26 
3 6 
26 640 BAHREIN 158 
2 52 15 
156 
647 LI.A.EMIRATES 25 38 15 647 EMIRATS ARAB 125 2 54 662 PAKISTAN 40 1 1 662 TAN 195 185 3 7 
664 INDIA 35 13 17 
21 
5 664 286 100 128 348 58 700 INDONESIA 21 
115 3 5 29 700 I ESIE 353 1 4 22 4 s8 706 SINGAPORE 160 7 706 SI POUR 575 441 32 18 
724 NORTH KOREA 27 27 48 724 c EDU NRD 197 197 223 2 732 JAPAN 48 732 JAPON 227 2 22 Ii 800 AUSTRALIA 6 20 5 800 AUSTRALIE 112 6 71 5 809 N. CALEDONIA 21 1 809 N. CALEDONIE 102 97 5 
1000 W 0 R L D 49477 19663 6297 2107 1058 14610 2018 14 3654 58 1000 M 0 N D E 192944 83265 25661 7421 3594 44397 12520 79 15838 169 
1010 INTRA-EC 35337 12051 3655 1418 923 12893 1153 14 3228 4 1010 INTRA-CE 130535 50645 12971 4531 3091 38820 6325 77 14065 10 
1011 EXTRA-EC 14142 7612 2642 692 134 1718 863 427 54 1011 EXTRA-CE 82409 32620 12690 2890 504 5577 6195 1 1773 159 
1020 CLASS 1 10060 5873 1382 467 118 1098 707 415 . 1020 CLASSE 1 44222 24243 7283 1920 440 3250 5379 1706 1 
1021 EFTA COUNTR. 7966 5121 1060 280 110 838 214 343 . 1021 A EL E 31380 20577 3916 1190 381 2538 1429 1348 1 
1030 CLASS 2 3763 1568 1208 130 17 619 156 11 54 1030 CLASSE 2 16346 7144 5085 692 63 2324 813 66 158 
1031 ACP (63a 70 
171 
23 8 2 2 35 . 1031 ACP (~ 347 3 137 39 11 12 142 2 
1040 CLASS 318 52 95 . 1040 CLASS 3 1840 1233 322 278 1 2 3 1 
7607 TUBE AND PIPE FITllHGS (FOR EXAllPLE, .IOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES}, Of ALUllJNIUll 7607 TUBE ANO PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, .IOINTS, ELBOWS, SOCKETS ANO FLANGES), Of ALUlllNIUll 
ACC£SSOIRES OE TUYAUTERIE EN ALUMINIUll ROHRFORll·, ·VERSCHWSS. U. ·VERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUll 
7607.DO TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUll 7607.00 TUBE ANO PIPE FITTINGS OF ALUMINIUll 
ACC£SSOIRES OE TUYAUTERIE EN ALUMINIUll ROHRFORll·, ·VERSCHWSS. U. ·VERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUll 
001 FRANCE 96 56 
62 
27 7 8 001 FRANCE 1172 781 
746 
87 229 74 
002 BELG.-LUXBG. 288 79 18 129 
27 47 
002 BELG.-LUXBG. 2272 646 167 713 
117 6 493 003 NETHERLANDS 222 95 27 25 
27 
003 PAYS·BAS 1849 738 398 97 
192 004 FR GERMANY 260 
9 
146 56 1 30 004 RF ALLEMAGNE 3085 
309 
2306 213 3 371 
005 ITALY 25 15 Ii 7 1 19 116 005 ITALIE 577 254 33 1 13 87 836 006 UTD. KINGDOM 195 28 10 7 006 ROYAUME-UNI 1769 546 208 36 23 
008 DENMARK 21 17 2 2 
18 
008 DANEMARK 185 139 25 1 20 
161 028 NORWAY 23 4 1 
2 3 
028 NORVEGE 248 62 25 
13 28 030 SWEDEN 97 64 2 26 030 SUEDE 985 626 88 230 
032 FINLAND 19 2 1 
10 10 
16 032 FINLANDE 176 29 8 
46 18 139 036 SWITZERLAND 73 46 5 2 036 SUISSE 1013 839 44 i 6 036 AUSTRIA 93 51 22 20 036 AUTRICHE 1076 707 244 121 3 
040 PORTUGAL 16 1 
11 
15 040 PORTUGAL 173 21 2 150 2 6 042 SPAIN 107 5 91 042 ESPAGNE 623 119 238 258 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 105 7 98 
208 ALGERIA 16 16 208 ALGERIE 175 175 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlilas Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.c!Oa 
7607.00 7607.00 
322 ZAIRE 53 
i Ii 52 322 ZAIRE 212 213 1 2 209 390 SOUTH AFRICA 15 
3j 390 AFR. DU SUD 359 143 2 5 400 USA 72 15 20 400 ETATS-UNIS 602 269 274 54 
616 IRAN 10 2 8 616 IRAN 114 47 
93 
66 1 
624 ISRAEL 3 2 
5 Ii 2 624 ISRAEL 112 17 1 2:i 2 632 SAUDI ARABIA 17 2 632 ARABIE SAOUD 244 30 94 95 
5 800 AUSTRALIA 2 2 
52i 
800 AUSTRALIE 109 82 22 3854 977 SECRET CTRS. 521 977 SECRET 3854 
1000 W 0 R L D 2429 497 448 387 218 100 521 21 260 1 1000 M 0 ND E 22521 8572 8083 1604 1578 489 3854 95 2282 8 
1010 INTRA-EC 1107 283 260 135 172 43 20 194 • 1010 INTRA-CE 10968 3174 3974 603 1193 230 92 1700 Ii 1011 EXTRA-EC 801 214 188 233 44 58 1 68 1 1011 EXTRA-CE 7701 3398 2089 1001 383 259 3 582 
1020 CLASS 1 534 198 73 175 23 1 64 . 1020 CLASSE 1 5604 3015 1198 659 175 7 1 549 
1021 EFTA COUNTR. 322 168 31 47 14 
s6 62 . 1021 A EL E 3674 2285 411 330 109 1 538 6 1030 CLASS 2 259 15 112 56 16 2 1 1030 CLASSE 2 2021 365 886 324 175 252 12 
1031 ACP (63) 135 1 68 3 9 54 . 1031 ACP (63) 622 7 285 31 76 222 1 
7608 m~P£'~~ ~s:=r- OF ALUYnllUll; PLATES, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TIIBES AND THE LIKE, PREPARED 760I mu~JfuJuAfil,°t,:S:J'iJl/~~S, OF ALUlllNIUll; PLATES, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONSTRUCTIONS,EN ALUlllNIU II; TOLn, BARRES ETC. EN ALUlllNIUll, PREPAREES POUR U CONSTRUCTION KONSTRUKTIONEN UNO TELE DAVON, AUS ALUlllNIU II; BLECHE,STAEBE USW. AUS ALUlllNIUll, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZYIECKEN 
760l1D DOOR5, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUlllNIUll 7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND llNDOW FRAMES OF ALUlllNIUll 
PORTES, FENETRES ET CIWIBllANl.ES, EN ALUlllNIUll TORE, TUEREN, EINSCHL. ZARGEN, FENSTER, AUS ALUlllNIUll 
001 FRANCE 3719 733 
112 
1305 306 1109 156 110 001 FRANCE 21990 3150 
569 
6897 1502 9127 774 540 




424 002 BELG.-LUXBG. 8200 3202 46 2276 
8016 
232 29 1875 003 NETHERLANDS 2620 605 124 3 
1353 
425 203 003 PAYS-BAS 14170 3116 344 24 6606 1771 870 004 FR GERMANY 4282 35j 115 970 145 109 10 1580 004 RF ALLEMAGNE 22828 169i 382 5895 716 667 34 6528 005 ITALY 462 16 
28 
4 2 80 3 
112 
005 ITALIE 2497 69 
198 
42 14 670 10 1 
006 UTD. KINGDOM 2029 372 96 199 283 
1170 
939 006 ROYAUME·UNI 10552 3099 464 1477 1304 
7570 
3305 705 









008 249 59 67 115 008 DANEMARK 1256 437 329 472 
5 009 20 18 1 
3i 
009 GRECE 104 86 5 2 4 2 
025 SLES 31 
sO 12 i 18 025 ILES FEROE 192 336 3 s<i 5 73 192 028 NORWAY 362 Ii 280 028 NORVEGE 2227 29 1730 030 SWEDEN 319 37 40 4 55 2 11 206 030 SUEDE 2048 228 170 39 436 16 91 1248 032 FINLAND 145 7 12 
2 
3 79 032 FINLANDE 960 55 78 
13 
71 547 
036 SWITZERLAND 1146 792 50 205 66 7 24 036 SUISSE 9151 6388 427 1717 443 15 148 
038 AUSTRIA 743 485 2 94 34 2 126 038 AUTRICHE 4096 2734 16 655 122 20 549 
042 SPAIN 125 13 3 1 1 107 042 ESPAGNE 293 80 16 3 13 181 
044 GIBRALTAR 41 
3i 
41 044 GIBRALTAR 435 
126 
435 
046 MALTA 42 
2 
11 046 MALTE 194 
14 
68 
048 YUGOSLAVIA 11 6 3 048 YOUGOSLAVIE 135 97 24 
052 TURKEY 26 26 052 TURQUIE 255 253 
064 HUNGARY 63 63 
23 4 
064 HONGRIE 237 237 
148 46 068 BULGARIA 27 
5 
068 BULGARIE 195 1 




204 MAROC 254 
395 
146 
928 1116 4 208 ALGERIA 1768 612 726 
3 
208 ALGERIE 10730 5049 3238 4j 216 LIBYA 3197 525 19 2632 
16 
18 216 LIBYE 19644 3895 151 15350 
sli 201 220 EGYPT 168 6 2 122 12 10 220 EGYPTE 1004 59 6 669 131 81 
224 SUDAN 31 4 
15 
16 5 6 224 SOUDAN 204 11 5 160 13 15 
260 GUINEA 48 5 21 4 3 260 GUINEE 306 13 39 214 20 20 
264 SIERRA LEONE 18 
2 
16 2 264 SIERRA LEONE 151 
16 
143 8 
272 IVORY COAST 26 24 
39 
272 COTE IVOIRE 120 101 3 
276 GHANA 40 
i 
1 276 GHANA 245 66 3 2 242 280 TOGO 36 17 12 280 TOGO 281 145 68 










10 9 288 NIGERIA 256 2 134 78 288 NIGERIA 2018 3 570 1153 
302 CAMEROON 157 38 117 
1i 
2 302 CAMEROUN 1650 300 1332 1 17 314 GABON 64 5 48 314 GABON 456 54 292 108 2 318 CONGO 48 15 33 Ii 318 282 111 171 2:i 324 RWANDA 34 25 324 A 192 i 169 10 328 BURUNDI 71 70 328 B DI 591 
3 
580 




334 ETHIOPIE 891 
128 
888 
6 338 DJIBOUTI 87 68 44 338 DJIBOUTI 348 214 342 342 SOMALIA 130 86 36 342 SOMALIE 682 340 1483 350 UGANDA 39 3 i 3500UGANDA 1536 3 53 22 352 TANZANIA 31 44 4 25 352 TANZANIE 433 28i 28 379 372 REUNION 45 
4 
1 
9 1oi 23 
372 REUNION 287 
100 




39Q AFR. DU SUD 988 
32 
172 279 
3i 400 USA 460 232 20 137 64 400 ETATS-UNIS 2306 1014 93 538 2 596 
404 CANADA 111 42 4 48 17 
23 
404 CANADA 465 176 18 185 81 5 
406 GREENLAND 23 
s6 406 GROENLAND 155 43j 155 458 GUADELOUPE 56 458 GUADELOUPE 437 
462 MARTINIQUE 35 35 
82 
462 MARTINIQUE 164 164 
44j 464 JAMAICA 82 464 JAMAIQUE 447 
3 472 TRINIDAD,TOB 11 11 472 TRINIDAD,TOB 142 139 
473 GRENADA 18 92 18 473 GRENADA 454 498 454 476 NL ANTILLES 92 
48 
476 ANTILLES NL 498 
24i 492 SURINAM 48 
9 1i Ii 492 SURINAM 247 s4 1o4 184 604 LEBANON 34 Ii 604 LIBAN 342 90 608 SYRIA 68 1 59 
4 
608 SYRIE 356 6 260 
2 14 52 612 IRAQ 700 201 179 314 612 IRAQ 4475 1140 804 2463 616 IRAN 42 38 4 616 IRAN 319 10 285 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.clba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>-clOa 
7608.10 760l10 
624 ISRAEL 318 5 226 78 9 624 ISRAEL 738 102 142 8 384 102 
628 JORDAN 446 2 
233 
294 
259 mi 150 i 26 628 JORDANIE 1028 10 1800 320 11144 165i 698 2i 100 632 SAUDI ARABIA 4310 295 3117 201 632 ARABIE SAOUD 28624 3205 18376 1531 
636 KUWAIT 234 53 18 119 3 39 2 636 KOWEIT 2450 1122 122 694 79 428 5 
640 BAHRAIN 46 27 2 17 640 BAHREIN 325 2 173 4 141 5 
644 QATAR 167 
17 
156 1 16 10 6 644 QATAR 1251 130 2 1012 44 578 195 53 647 LI.A.EMIRATES 240 43 5 93 647 EMIRATS ARAB 2284 475 78 968 
649 OMAN 116 
39 3 
22 94 649 OMAN 631 1 
18 
216 413 1 
652 NORTH YEMEN 42 i 45 652 YEMEN DU NRD 351 8 332 1 59 656 SOUTH YEMEN 63 16 i 656 YEMEN DU SUD 113 38 59 8 662 PAKISTAN 23 9 13 662 PAKISTAN 261 119 83 
669 SRI LANKA 23 19 4 669 SRI LANKA 117 83 
2 
34 
700 INDONESIA 70 
8 
70 700 INDONESIE 283 
5i 4 
281 
3 701 MALAYSIA 26 
14 10 
18 701 MALAYSIA 126 
124 4 1o4 
68 
706 SINGAPORE 34 
10 
10 706 SINGAPOUR 268 
128 
36 
720 CHINA 27 3 
2 22 
14 720 CHINE 265 49 
5 12 a6 88 732 JAPAN 70 36 1 8 732 JAPON 398 226 3 66 
740 HONG KONG 154 
5 3 
13 141 740 HONG-KONG 893 
38 19 
109 784 
800 AUSTRALIA 18 10 800 AUSTRALIE 167 110 
1000 W 0 R L D 34193 5619 1965 11580 3138 3480 4084 973 3279 75 1000 M 0 ND E 206278 37615 12825 66324 19378 23995 26658 3415 15772 298 
1010 INTRA-EC 16043 2606 465 2318 2341 2789 2130 965 2429 . 1010 INTRA-CE 89279 14839 1840 13065 14283 19177 12158 3385 10532 296 1011 EXTRA-EC 18151 3013 1500 9263 797 690 1954 9 850 75 1011 EXTRA-CE 116997 22778 10985 53259 5093 4818 14500 30 5240 
1020 CLASS 1 3837 1733 113 383 377 128 331 8 764 . 1020 CLASSE 1 24508 11654 743 2927 1993 469 2171 29 4522 
1021 EFTA COUNTR. 2745 1372 103 303 179 5 47 8 728 . 1021 A EL E 18658 9747 670 2414 1159 34 312 29 4293 
250 1030 CLASS 2 14185 1212 1387 8840 420 562 1608 85 71 1030 CLASSE 2 91669 10790 10242 50026 3092 4349 12233 1 686 
1031 ACP (63a 1508 23 144 833 17 46 398 47 . 1031 ACP{~ 12507 197 993 5677 149 231 4908 1 351 46 1040 CLASS 129 68 40 15 2 4 1040 CLASS 3 821 332 306 8 97 32 
7608.20 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATIICE llASTS, SHEDS, DWELLING-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 7608.20 lr/Illl~u:O BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATIICE llASTS, SHEDS, Dlm.lJN(Ml()USES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 
ALUMINIUM 
PONTs, ELEMENTS DE PONTS, TOURs, PYLONES; HANGARS, llAJSONS D'HABITATION ET AUTRES BA11MEKTS PREFABRIQUES, EN ALUMINIUM BRUECKEN, BRUECKENTEILE, llASTEN, TUERM E; VORGEFERTIGTE HAEUSER, HAUEN UND ANDERE GEBAEUDE, AUS ALUlllNIUM 
001 FRANCE 2136 245 
7 
76 1307 294 197 11 6 001 FRANCE 10429 1787 
15 
226 5363 1637 1043 354 19 
002 BELG.-LUXBG. 1450 43 3 1295 
102 
62 i 40 002 BELG.·LUXBG. 4309 385 11 3267 335 423 29 148 003 NETHERLANDS 863 223 1 
59 2432 
97 439 003 PAYS-BAS 4127 1367 4 
1o5 9394 
498 1894 
004 FR GERMANY 3085 
17 
56 22 391 49 76 004 RF ALLEMAGNE 12094 
156 
230 126 1295 324 620 
005 ITALY 157 15 91 3 17 14 46 005 ITALIE 1150 98 18 554 5 164 169 4 006 UTD. KINGDOM 2065 865 3 945 46 
169 
159 006 ROYAUME-UNI 12108 4818 54 5293 899 
730 
839 187 
007 D 266 1 96 
8 
007 IRLANDE 1373 18 620 
15 37 
5 
008 RK 131 17 12 93 i 008 DANEMARK 820 133 149 486 6 024 D 70 1 4 64 024 ISLANDE 332 15 15 296 
028 N AY 74 7 4 50 13 028 NORVEGE 663 43 23 
6 
454 143 
030 SWEDEN 317 7 112 177 21 030 SUEDE 1083 58 396 491 131 
032 FINLAND 94 5 
13 24 





036 SWITZERLAND 777 591 125 14 10 036 SUISSE 4807 4155 322 81 102 
038 AUSTRIA 278 228 6 8 32 4 038 AUTRICHE 1311 1074 31 54 69 83 





042 SPAIN 32 9 23 042 ESPAGNE 112 39 1 64 3 
043 ANDORRA 11 11 043 ANDORRE 105 
7 
3 102 
8 060 POLAND 9 
12 
8 060 POLOGNE 435 420 
068 BULGARIA 12 
2 s6 18 068 BULGARIE 327 327 3 2s:i 74 2 208 ALGERIA 103 17 
4 2 20 45 208 ALGERIE 460 118 29 46i 89 216 LIBYA 198 4 123 216 LIBYE 973 55 320 19 
220 EGYPT 326 307 10 8 
14 





314 GABON 76 2 60 314 GABON 178 18 130 
322 ZAIRE 17 7 9 1 322 ZAIRE 142 109 26 7 
342 SOMALIA 58 58 
62 
342 SOMALIE 142 142 
218 350 UGANDA 68 6 i 3 350 OUGANDA 222 4 2 33 352 TANZANIA 32 i 22 6 352 TANZANIE 216 15 151 30 390 SOUTH AFRICA 174 165 8 29 33 390 AFR. DU SUD 659 14 549 90 i 5 173 400 USA 264 108 6 87 
7 
400 ETATS-UNIS 1676 882 24 348 234 
404 CANADA 268 36 212 12 
3i 
404 CANADA 663 356 18 189 17 83 
249 406 GREENLAND 31 
523 215 1o4 515 9 
406 GROENLAND 249 
1877 1855 312 2360 39 612 IRAQ 1426 612 IRAQ 6443 
3 4 624 ISRAEL 42 6 14 15 
196 





632 SAUDI ARABIA 1115 207 157 346 208 632 ARABIE SAOUD 8293 2954 970 1695 1189 
636 KUWAIT 217 12 142 62 636 KOWEIT 839 67 30 4 388 350 
640 BAHRAIN 52 23 i 28 640 BAHREIN 539 401 6 17 132 644 QATAR 11 7 
15 
3 644 QATAR 150 97 
3 3 s4 36 647 LI.A.EMIRATES 133 21 
39 
95 647 EMIRATS ARAB 1272 313 5 884 
649 OMAN 69 7 23 649 OMAN 586 80 1 392 113 
662 PAKISTAN 114 114 
3 
662 PAKISTAN 1735 
2 
1735 
1o:i 664 INDIA 244 241 664 INDE 8323 8218 
701 MALAYSIA 278 
240 32 
278 701 MALAYSIA 2682 
2074 5 282 
2682 
706 SINGAPORE 469 196 706 SINGAPOUR 3277 916 
4 740 HONG KONG 1129 1049 
3 
80 740 HONG-KONG 10051 9646 
19 
401 
800 AUSTRALIA 8 2 3 800 AUSTRALIE 102 12 71 
1000 WORLD 19058 4872 138 1042 7511 1335 3081 248 788 45 1000 M 0 ND E 109311 34668 884 5225 29420 7350 25248 1883 4548 89 
1010 INTRA-EC 10172 1414 82 139 8197 487 1028 241 608 • 1010 INTRA-CE 46508 8709 487 360 24687 3017 4839 1752 2877 
89 1011 EXTRA-EC 8889 3458 57 903 1314 868 2058 8 182 45 1011 EXTRA-CE 62804 25957 417 4865 4733 4334 20607 131 1671 
1020 CLASS 1 2432 1015 18 201 581 8 483 126 . 1020 CLASSE 1 12526 6855 135 674 1547 26 2353 25 911 
1021 EFTA COUNTR. 1653 857 13 30 272 860 393 4 88 . 1021 A EL E 9013 5533 87 88 889 9 1700 100 707 89 1030 CLASS 2 6428 2427 39 701 732 1565 55 45 1030 CLASSE 2 49463 18736 282 4187 3174 4307 17830 752 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Xdoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xdoo 
760l.20 760l20 
1031 ACP JrJ 312 1 8 105 3 23 168 4 . 1031 ACP (~ 1301 11 69 459 42 56 630 34 1040 CLA 27 17 1 8 1 . 1040 CLASS 3 813 366 4 12 423 8 
7601.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUlllNIUll, NOT l'1TH1H 7608.10 AND 20 7608.90 STRUCTURES AND PARTS Of STRUCTURES OF ALUlllNIUll, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
CONSTRUCTlONS ET PARTIES, Ell ALUlllNIUll, NON REPR. SOUS 7608.10 ET 7608.20 KONSTRUKTIONEll UND TEU DAYON, AUS ALUlllNIUll, NICHT ENTHALT. II 76Dl.10 U. 760l20 
001 FRANCE 11498 4982 
673 
314 528 4070 1170 17 417 001 FRANCE 53138 27684 
344i 
1569 1908 16623 3654 226 1473 
002 BELG.-LUXBG. 4454 2075 14 839 
3323 
259 33 561 002 BELG.-LUXBG. 20797 10831 83 3814 
1295i 
769 209 1650 
003 NETHERLANDS 10042 5075 156 48 1188 697 61 682 003 PAYS-BAS 44724 25995 840 260 6630 2309 325 2044 004 FR GERMANY 9038 
869 
1431 373 3150 1164 104 1026 004 RF ALLEMAGNE 36847 
4767 
4995 2776 14390 4009 822 3225 
005 ITALY 1553 87 
35 
134 75 56 79 253 005 ITALIE 8922 474 
392 
1069 267 804 570 971 
006 UTD. KINGDOM 5203 2065 183 829 466 845 604 1021 006 ROYAUME-UNI 26582 10961 1298 4474 2390 430i 
3513 3554 
007 IRELAND 1009 90 4 56 2 
74 
12 007 IRLANDE 5016 485 24 3 119 13 
464 
71 
008 DENMARK 952 591 24 
1:i 
112 8 143 
4 
008 DANEMARK 5101 3104 114 
5:i 
699 50 670 36 009 GREECE 360 33 207 99 2 3 
4 
009 GRECE 1118 325 447 229 15 14 
47 024 ICELAND 122 101 5 3 9 024 ISLANDE 677 511 29 14 76 
025 FAROE ISLES 11 1 
3 i 49 10 159 10 025 ILES FEROE 106 5 33 6 267 7:i 589 15 
101 
028 N y 1012 372 
73 
418 028 NORVEGE 5493 2432 2079 
030 s 1877 410 65 3 54 120 568 584 030 SUEDE 7439 2477 804 18 321 406 1481 485 1447 




46 20 134 032 FINLANDE 2158 793 137 3 52 
230 
425 180 568 
038 s RLAND 4169 2816 428 223 91 23 180 038 SUISSE 24982 17123 2472 2375 1068 696 259 759 
038 A IA 3437 2872 46 147 27 55 102 6 182 038 AUTRICHE 18795 16261 166 858 176 154 503 40 637 
040 PORTUGAL 69 4 37 10 1 11 5 1 040 PORTUGAL 452 71 230 19 2 41 78 
3 
11 
042 SPAIN 874 162 47 307 96 162 37 63 042 ESPAGNE 3012 491 332 651 717 466 156 196 
044 GIBRALTAR 94 i 23 94 044 GIBRALTAR 138 2 3 130 6 130 046 MALTA 49 
:i 
25 046 MALTE 262 10 119 
1i 048 YUGOSLAVIA 13 8 1 
:i 
1 048 YOUGOSLAVIE 148 61 48 4 
2:i 
24 
052 TURKEY 53 25 i i 26 052 TUROUIE 478 290 1i 3 166 056 SOVIET UNION 17 13 2 
165 
056 U.R.S.S. 150 120 6 10 
060 POLAND 170 1 4 
:i :i 




1663 6 062 CZECHOSLOVAK 17 7 5 062 TCHECOSLOVAO 122 60 45 5 
:i 064 HUNGARY 87 11 1 
8 
75 064 HONGRIE 396 65 5 1 1 322 
068 BULGARIA 25 17 
148 :i 
068 BULGARIE 299 208 
1259 
91 
5 3 204 MOROCCO 202 27 25 
4 1i 204 MAROC 1652 249 136 7 :i 208 ALGERIA 3812 66 2311 1105 255 208 ALGERIE 20851 284 16524 2162 1401 471 
212 TUNISIA 178 4 67 101 
25 
1 5 45 212 TUNISIE 1159 36 855 196 1sB 6 66 225 216 LIBYA 1144 39 3 819 60 153 
:i 
216 LIBYE 6725 396 12 5344 223 367 6 220 EGYPT 1334 384 128 739 23 8 7 43 220 EGYPTE 5384 1646 623 2618 127 25 58 281 
224 SUDAN 250 211 96 4 5 22 8 224 SOUDAN 913 710 415 25 13 113 52 232 MALI 96 232 MALI 415 




248 SENEGAL 207 
159 
207 
414 9 5 260 GUINEA 206 14 260 GUINEE 662 75 
272 IVORY COAST 82 37 42 3 
10 
272 COTE IVOIRE 567 209 341 17 gQ 276 GHANA 16 
4 26 20 6 276 GHANA 109 34 487 2 17 280 TOGO 50 280 TOGO 633 112 
284 BENIN 101 55 46 358 95 284 BENIN 298 136 158 4 1932 288 NIGERIA 813 19 341 
13 
288 NIGERIA 8599 75 2576 4015 
s9 302 CAMEROON 174 155 6 302 CAMEROUN 1389 1276 52 2 
310 EOUAT.GUINEA 47 47 
16 36 17 310 GUINEE EOUAT 587 587 16 1oli 37 314 GABON 609 
:i 
540 314 GABON 922 
14 
701 
318 CONGO 117 113 
s6 2 318 CONGO 977 955 5 3 322 ZAIRE 187 5 126 
:i 
322 ZAIRE 1290 22 600 
16 
668 5 324 RWANDA 44 
6 
1 40 324 RWANDA 186 
sO 2 163 328 BURUNDI 26 5 20 328 BURUNDI 145 34 94 1 330 ANGOLA 43 37 
10 3 
330 ANGOLA 146 103 9 
164 38 348 KENYA 13 i i 63 348 KENYA 202 3 7 162 352 TANZANIA 140 73 2 352 TANZANIE 379 195 12 
366 MOZAMBIQUE 42 41 1 366 MOZAMBIQUE 100 91 9 
3 370 MADAGASCAR 18 5 18 :i 370 MADAGASCAR 143 3:i 140 7 372 REUNION 139 132 372 REUNION 883 844 
382 ZIMBABWE 473 
1oi 
473 
18 99 1i 8 382 ZIMBABWE 3863 868 3863 3 110 i 707 142 16 390 SOUTH AFRICA 239 2 
118 18 
390 AFR. DU SUD 1925 16 
400 USA 1182 350 173 154 138 95 136 400 ETATS-UNIS 7554 2273 909 294 700 81 1738 884 675 
404 CANADA 688 235 6 329 66 52 404 CANADA 2542 1153 78 545 447 319 
406 GREENLAND 35 
22 
35 406 GROENLAND 212 
152 
212 
~ ~f~'ir:f f MIO 22 46 3 7 408 S.PIERRE,MIQ 152 100 29 122 56 
:i 1oB 
442 PANAMA 346 
17 
5 
458 GUADELOUPE 110 458 GUADELOUPE 540 523 
462 MARTINIQUE 133 133 45 462 MARTINIQUE 529 i 529 393 472 TRINIDAD,TOB 104 59 
130 00 472 TRINIDAD,TOB 1365 971 32i 2sS :i 476 NL ANTILLES 221 
:i 
1 476 ANTILLES NL 586 
8 
8 
496 FR. GUIANA 21 19 
9 
496 GUYANE FR. 136 128 200 508 BRAZIL 9 96 2:i 2 14 1i 508 BRESIL 207 1 6 1oi 8 130 s6 600 CYPRUS 145 
5i s:i 600 CHYPRE 730 436 248 1 604 LEBANON 241 29 108 
14 :i 
604 LIBAN 876 137 438 53 
69 16 1i 608 SYRIA 122 20 22 63 
9 33 608 SYRIE 658 54 171 337 12i 13i 2i 612 IRAO 594 110 90 162 132 57 612 IRAQ 3889 638 486 1480 698 314 
616 IRAN 69 5 22 20 
13 
7 15 i 616 IRAN 769 326 228 150 70 23 41 1 624 ISRAEL 263 72 3 105 27 42 i 624 ISRAEL 1889 564 36 816 133 262 8 6 628 JORDAN 498 58 93 150 18 14 164 
:i 8:i 
628 JORDANIE 1985 340 161 662 54 141 620 
32 
1 
632 SAUDI ARABIA 7063 755 2955 945 829 735 754 6 632 ARABIE SAOUD 40226 5660 15861 7232 2403 5008 3490 474 66 
636 KUWAIT 926 199 80 75 278 93 166 29 6 636 KOWEIT 3706 1371 244 439 519 258 601 215 59 
640 BAHRAIN 224 14 7 41 72 28 58 4 
:i 
640 BAHREIN 993 68 32 128 198 79 454 34 20 644 QATAR 272 6 4 21 24 45 168 2 644 QATAR 1048 38 43 172 120 140 501 14 
647 U.A.EMIRATES 1217 501 69 120 174 14 319 20 647 EMIRATS ARAB 6256 2901 439 884 380 187 1319 146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlites BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
760BJO 7608.90 
649 OMAN 203 10 45 1 4 2 135 6 649 OMAN 1494 195 301 11 24 15 916 32 
652 NORTH YEMEN 20 
5 20 20 :i 652 YEMEN DU NRD 117 3j 70 109 3 5 656 SOUTH YEMEN 57 29 656 YEMEN DU SUD 332 206 19 
2 662 PAKISTAN 32 
1 68 1 




664 !NOE 701 4 22 34 121 680 THAILAND 25 
10 94 3 292 680 THAILANDE 156 1 450 12 41o2 j 700 INDONESIA 396 
21 6 3 
700 INDONESIE 4608 49 
10 30 701 MALAYSIA 336 106 200 30 100 14 701 MALAYSIA 894 531 262 195 1209 61 166 706 SINGAPORE 370 92 26 7 70 22 706 SINGAPOUR 2903 638 203 41 293 164 
720 CHINA 102 101 
59 27 16 i 1 i 49 720 CHINE 505 483 125 142 116 1 22 1:! 325 728 SOUTH KOREA 224 3 68 728 COREE DU SUD 1531 5 205 
732 JAPAN 123 38 48 5 
17 
3 6 4 19 732 JAPON 781 267 255 37 1 20 58 62 81 




1 736 T'Al-WAN 563 58 1 61 437 
21 
6 
740 HONG KONG 243 64 45 66 4 83 12 740 HONG-KONG 1796 485 134 231 356 40 706 94 SOO AUSTRALIA 256 128 21 14 31 13 SOO AUSTRALIE 1603 743 1 132 113 303 40 
804 NEW ZEALAND 36 34 3:i 29 7 804 NOUV.ZELANDE 152 3 116 56 93 809 N. CALEDONIA 67 809 N. CALEDONIE 272 96 
2 822 FR.POLYNESIA 81 81 
13 
822 POL YNESIE FR 483 481 
11 143 950 STORES,PROV. 13 950 AVIT.SOUTAGE 154 
1000 W 0 R L D 84321 28730 12902 7425 7221 13627 8800 1259 8302 55 1000 M 0 N D E 428023 149521 73206 40090 28811 62859 40938 8795 23224 579 
1010 INTRA-EC 44106 15779 2766 797 4384 11097 4338 972 3975 • 1010 INTRA-CE 202245 84152 11632 5135 18942 48699 16530 6130 13024 1 
1011 EXTRA-EC 40196 10950 10137 6628 2837 2530 4484 287 2327 36 1011 EXTRA-CE 225533 65367 61573 34945 9869 18160 24408 2665 10201 345 
1020 CLASS 1 14662 7723 890 1037 1015 433 1487 267 1810 . 1020 CLASSE 1 78753 45835 5495 4667 4199 1516 7539 2420 7082 
1021 EFTA COUNTR. 11021 6674 610 517 366 247 974 126 1507 . 1021 A EL E 60000 39669 3843 3279 1916 903 3786 1026 5578 345 1030 CLASS 2 25114 3077 9235 5579 1819 2097 2811 20 440 36 1030 CLASSE 2 143556 18589 55951 30171 5655 14642 15172 245 2786 
1031 ACP Jr~ 3754 328 2044 SOO 12 274 290 6 . 1031 ACP (~ 24601 1190 12828 6117 76 1272 3066 52 1040 CLA 420 151 12 11 3 166 77 . 1040 CLASS 3 3226 945 128 107 15 2 1697 332 
7609 RESEAVOIRa TANK~ VATS AND Sl!.!11.AR CONTAINERS, FOR ANY llATERIAl.(aOTHER THAN COMPRESSED OR UQUEflED GAS~ OF ALUMINIUM, 7603 RESERVOIRa TANKSG VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY llATERIALJgTHER THAN COMPRESSED OR UOUEflED GAS~ OF ALUMINJUll, 
CAPACITY CEEDIN 300 l, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERllAL UIPllENT CAPACITY CEEDIN 300 l, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL UIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINJUll, CONTENANCE > 300 l, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERl!IQUES SAMMELBEHAB.TER, FAESSEA U.DERGL, AUS ALUlllNIUM, FASSUNGSVERllOEGEN > 300 l, OHNE MECHAM. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNQ 
7609.00 RESERVOIRS, TANK$, VATS ETC. OF ALUMINIUll, CAPACITY > 300l, LINED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 7603.00 ~~f:~S. TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY > 300l, LINED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
EQUIPMENT-
RECIPIENTS EN ALUlllNIUM, CONTENANCE > 300 l, SANS DISPOSITIFS llECANIQUES OU THERl!IQUES SAMllELBEHAB.TER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUlllNIUM, FASSUNGSVERMOEGEN > 300 l, OHNE MECHAM. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNQ 
001 FRANCE 559 175 20 4 338 5 37 2 001 FRANCE 3006 1909 sci 23 939 10 97 28 002 BELG.-LUXBG. 185 66 2 82 64 15 2 22 002 BELG.-LUXBG. 892 382 4 383 211 73 :i 22 003 NETHERLANDS 314 176 11 4 
219 
35 003 PAYS-BAS 1243 890 45 3 
91:i 
69 
004 FR GERMANY 411 
10 
96 20 14 61 1 004 RF ALLEMAGNE 1829 
119 
254 77 94 489 2 




005 ITALIE 284 12 
9 
1 152 
1oS 1 006 UTD. KINGDOM 87 44 1 
4 62 
006 ROYAUME-UNI 615 374 1 125 
19:i 007 IRELAND 92 5 12 9 
3 
007 IRLANDE 331 29 60 15 34 
9 030 SWEDEN 66 22 
5 5 16 25 030 SUEDE 238 165 34 s2 39 25 036 SWITZERLAND 37 27 036 SUISSE 348 260 
038 AUSTRIA 65 65 
21 413 2 
038 AUTRICHE 430 429 1 
678 2 220 EGYPT 436 
s8 220 EGYPTE 821 141 268 302 CAMEROON 62 
1:i 14 
4 302 CAMEROUN 285 
98 1 244 
17 
390 SOUTH AFRICA 65 38 390 AFR. DU SUD 438 95 
400 USA 114 31 81 2 400 ETATS-UNIS 601 229 7 318 47 
467 ST VINCENT 23 23 
2 
467 ST-VINCENT 150 150 
14 616 IRAN 12 10 616 IRAN 146 132 
624 ISRAEL 30 30 
6 21i 26 624 ISRAEL 483 481 26 1231 2 632 SAUDI ARABIA 361 64 632 ARABIE SAOUD 1658 342 59 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 166 166 
732 JAPAN 82 82 732 JAPON 525 525 
1000 WORLD 3294 791 213 121 1468 148 484 30 21 22 1000 M 0 ND E 15775 6171 835 438 4968 603 2519 134 87 22 
1010 INTRA-EC 1691 481 143 39 660 83 230 30 3 22 1010 INTRA-CE 8271 3728 432 145 2395 317 1094 132 8 22 
1011 EXTRA-EC 1604 310 70 83 808 83 253 1 18 • 1011 EXTRA-CE 7503 2443 403 290 2573 288 1428 1 81 
1020 CLASS 1 468 169 18 6 111 160 4 . 1020 CLASSE 1 2840 1228 143 57 605 796 11 
1021 EFTA COUNTR. 183 118 12 5 16 6:i 28 f 4 . 1021 A EL E 1159 891 108 53 39 286 58 1 10 1030 CLASS 2 1135 142 49 77 695 93 15 . 1030 CLASSE 2 4593 1215 189 234 1968 630 70 
1031 ACP (63) 162 23 30 8 63 37 1 . 1031 ACP (63) 697 160 91 12 284 149 1 
7610 CASKSd DRUM~~ BOXES AND SIMIUR CONTAINERS ga.uDING RIGID AND COUAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS1 OF ALUMJNIUM, 7610 CASK~ DRUM~ C~ BOXES AND SIMILAR CONTAINE~a.UDING RIGID AND COUAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS~ OF ALUMINIUll, 
OF A ESCRIP N MMONLY USED FOR THE CONVEYAN OR PACKING OF GOODS OF A ESCRIP ON MMONLY USED FOR THE CONVEY OR PACKING OF GOODS 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EllBALLAGE, YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUMINIUM FAESSER, TROMMELN, KANNEll, OOSEN U.AEHNL TRANSPORT· DOER VERPACKUNGSBEHAB.TER, ROEHRCHEN UND TUBEN, AUS ALUMINIUM 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 7611l.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUlllNJUM VERPACXUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUM 








149 163 3 
002 BELG.-LUXBG. 419 366 
5 
43 002 BELG.-LUXBG. 2405 34 1991 34 308 003 NETHERLANDS 419 19 166 
1 
229 003 PAYS-BAS 2352 201 Ii 954 13 1163 004 FR GERMANY 316 
1 
165 3 147 004 RF ALLEMAGNE 1992 
4 
541 113 1317 




005 ITALIE 177 4 
1313 1 4 
169 
32 006 UTD. KINGDOM 230 13 26 006 ROYAUME-UNI 1536 15 171 137 007 IRELAND 32 
8 
6 
1 f 007 IRLANDE 176 113 39 6 18 008 DENMARK 188 157 21 008 DANEMARK 605 409 59 
009 GREECE 24 23 1 009 GRECE 141 131 10 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quan II lbs Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.GOo 
711D.41 7110.41 
030 SWEDEN 121 118 
1 
1 2 030 SUEDE 1155 1097 
32 
21 37 
032 FINLAND 27 
5 
7 19 032 FINLANDE 195 6 33 124 
036 SWITZERLAND 23 4 11 3 036 SUISSE 187 40 19 101 25 
220 EGYPT 59 57 2 220 EGYPTE 510 496 14 
288 NIGERIA 6 
2 
6 288 NIGERIA 115 46 115 390 SOUTH AFRICA 13 
28 10 63 11 390 AFR. DU SUD 127 273 119 6s0 81 400 USA 105 4 400 ETATS-UNIS 1108 66 
404 CANADA 12 
14 
12 404 CANADA 176 
320 
176 
448 CUBA 25 
2 
11 448 CUBA 435 Ii 115 456 DOMINICAN R. 7 5 
14 
456 REP.DOMINIC. 117 
4 
109 
98 464 JAMAICA 14 464 JAMAIOUE 102 
612 IRAO 14 14 612 IRAO 210 210 
636 KUWAIT 30 30 636 KOWEIT 154 154 
644 QATAR 46 
5 
46 644 QATAR 313 43 21 313 800 AUSTRALIA 15 10 800 AUSTRALIE 215 151 
1000 W 0 R L D 2743 185 135 1637 5 51 719 11 . 1000 M 0 ND E 18551 1833 1225 9503 58 501 5373 52 5 
1010 INTRA-EC 2088 31 17 1499 5 29 496 11 . 1010 INTRA-CE 12372 372 211 8047 57 306 3327 52 i 5 1011 EXTRA-EC 654 154 117 138 22 223 . 1011 EXTRA-CE 6177 1460 1014 1455 1 196 2045 
1020 CLASS 1 338 153 15 96 3 71 . 1020 CLASSE 1 3386 1442 172 904 1 101 765 1 
1021 EFTA COUNTR. 186 123 5 28 30 . 1021 A EL E 1643 1143 52 211 1 1 235 
5 1030 CLASS 2 269 1 102 26 140 . 1030 CLASSE 2 2230 18 842 200 1165 
1031 ACP (63a 38 13 
16 19 
25 . 1031 ACP (6~ 392 5 128 
351 95 
259 
1040 CLASS 46 11 . 1040 CLASS 3 561 115 
711D.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINfRS OF ALUMINJUll 7&10.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINJUll 
ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUll TUBEN AUS ALUMINIUll 
001 FRANCE 496 310 
23 
149 2 16 17 2 
20 
001 FRANCE 4392 3186 
181 
971 13 98 103 21 
147 002 BELG.-LUXBG. 309 185 5 1 
42 
75 002 BELG.-LUXBG. 2464 1681 39 18 
285 
398 




29 003 PAYS-BAS 4641 3701 18 139 
s4 327 62 171 004 FR GERMANY 278 
11 
143 73 2 42 4 004 RF ALLEMAGNE 2139 
126 
1087 609 19 288 20 
005 ITALY 177 64 34 1 1 100 173 Ii 005 ITALIE 1072 402 110 15 9 520 1079 155 006 UTO. KINGDOM 507 150 131 8 3 
27 
006 ROYAUME-UNI 4717 2096 1131 118 28 
151 007 IRELAND 128 63 23 
15 15 





009 GREECE 50 16 2 1 1 009 GRECE 532 185 16 3 24 
024 ICELAND 10 10 
20 
024 ISLANDE 134 
7 
125 9 
028 NORWAY 27 
6 
6 028 NORVEGE 156 66 10 139 030 SWEDEN 122 12 104 030 SUEDE 841 76 699 
032 FINLAND 16 
105 9 1 
16 032 FINLANDE 135 
1253 89 2 
2 133 
036 SWITZERLAND 115 64 2 036 SUISSE 1352 8 10 038 AUSTRIA 188 120 
6 





042 SPAIN 9 1 1 
31 
042 ESPAGNE 107 12 35 
141 056 SOVIET UNION 31 
12 7 
056 U.R.S.S. 141 
286 146 060 POLAND 19 
31 
060 POLOGNE 432 
2aci 208 ALGERIA 136 23 82 208 ALGERIE 1105 173 652 
212 TUNISIA 19 3 14 2 
7 
212 TUNISIE 204 34 145 25 
49 220 E T 31 18 
30 
6 220 EGYPTE 440 282 1 108 
272 IV COAST 30 
5 6 138 
272 COTE IVOIRE 274 
98 
274 
122 1224 288 NI IA 156 7 288 NIGERIA 1538 93 
302 ROON 27 
10 
26 1 302 CAMEROUN 323 
110 
308 15 
330 LA 10 
1 2 330 ANGOLA 110 7 19 373 ITIUS 16 13 373 MAURICE 130 104 
378 IA 38 32 6 
7 
378 ZAMBIE 357 297 60 00 390 OUTH AFRICA 8 1 
39 16 26 390 AFR. DU SUD 102 9 3 514 261 400 USA 244 83 20 
12 
400 ETATS-UNIS 2894 1557 479 83 
186 452 HAITI 12 
27 
452 HAITI 187 1 
169 464 JAMAICA 28 464 JAMAIQUE 177 8 
1 472 TRINIDAD,TOB 60 
31 17 
60 472 TRINIDAD,TOB 375 
257 
374 
608 SYRIA 48 64 608 SYRIE 343 86 391 612 IRAO 296 56 176 
11 
612 IRAQ 2636 538 1707 
151 616 IRAN 355 318 26 
442 
616 IRAN 3460 2986 321 2 
624 ISRAEL 446 4 
3 
624 ISRAEL 2255 30 
19 
2225 
632 SAUDI ARABIA 364 361 632 ARABIE SAOUD 2151 2132 
636 KUWAIT 95 95 636 KOWEIT 604 604 
647 U.A.EMIRATES 138 138 
7 
647 EMIRATS ARAB 642 642 63 669 SRI LANKA 16 
s8 9 669 SRI LANKA 146 462 83 680 THAILAND 59 1 680 THAILANDE 465 
2 
3 
700 INDONESIA 16 9 7 700 INDONESIE 128 90 36 
701 MALAYSIA 8 2 
1 
6 701 MALAYSIA 103 15 
24 
88 
728 SOUTH KOREA 20 19 728 COREE DU SUD 230 206 
1000 W 0 R L D 5798 2031 864 503 51 79 1797 219 250 4 1000 M 0 ND E 48679 21961 7864 3639 550 638 10580 1541 1863 43 
1010 INTRA-EC 2451 1078 388 297 18 64 329 200 77 • 1010 INTRA-CE 21274 11679 3071 2039 226 441 1796 1292 730 43 1011 EXTRA-EC 3348 953 476 207 33 15 1468 19 173 4 1011 EXTRA-CE 27404 10282 4793 1600 324 196 8784 249 1133 
1020 CLASS 1 753 317 54 141 26 6 67 142 . 1020 CLASSE 1 7330 3983 632 907 263 52 501 992 









23 1030 CLASS 2 2532 623 415 56 1401 2 1030 CLASSE 2 19395 6010 4015 609 61 8283 
1031 ACP (63a 401 57 94 
10 
6 6 238 
31 
. 1031 ACP (~ 3668 601 1013 83 55 126 1873 141 20 1040 CLASS 62 12 7 2 1040 CLASS 3 680 290 146 
7110.11 CASKS, DRUllS, CANS, BOXES ETC. Of ALUMINJUll, CAPACITY MIN SOL 7&1DJ1 CASKS, DRUllS, CANS, BOXES ETC. OF ALUllINJUll, CAPACITY MIN SOI. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Meng en 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~ll<lbo 
711DJ1 RECFIENIS DE SO L OU PLUS 7110J1 BEHAELTER VON SO L ODER llEHR 
001 FRANCE 689 93 
70 
51 6 178 358 3 001 FRANCE 3744 782 
314 
198 37 709 2017 
002 BEL UXBG. 282 105 46 19 
10 
42 002 BELG.-LUXBG. 1090 393 234 17 
48 
132 






003 PAYS-BAS 876 590 7 99 
s3 132 42 004 F MANY 1207 
12 
715 260 119 004 RF ALLEMAGNE 2560 
1o8 
523 241 1119 582 
005 IT 22 5 
173 16 
3 2 22 005 ITALIE 170 31 815 63 11 20 66 006 UTD. KINGDOM 272 so 11 
11 
006 ROYAUME-UNI 1586 624 17 1 
42 007 IRELAND 117 
10 7 
106 007 IRLANDE 391 3 
57 
346 
2 008 DENMARK 20 3 008 DANEMARK 170 104 
2 
7 
028 NORWAY 75 15 4 56 
4 
028 NORVEGE 391 155 39 195 
10 030 SWEDEN 23 11 Ii 1s6 8 030 SUEDE 168 131 2 13:3 25 036 SWITZERLAND 194 30 036 SUISSE 539 306 95 
2 
5 
038 AUSTRIA 108 48 1 59 038 AUTRICHE 597 446 5 144 




208 ALGERIE 112 
24 
112 
1 129 400 USA 41 
s6 
400 ETATS-UNIS 160 6 
436 COSTA RICA 56 
6 
436 COSTA RICA 107 107 
124 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 124 
1000 WORLD 3391 472 233 1358 124 465 709 22 8 • 1000 M 0 ND E 13730 3955 1380 2312 394 1941 3625 66 57 
1010 INTRA-EC 2755 334 193 1132 51 451 567 22 5 • 1010 INTRA.CE 10594 2606 949 1937 171 1690 2932 66 43 
1011 EXTRA-EC 636 138 39 226 73 14 142 4 • 1011 EXTRA.CE 3138 1349 431 375 223 51 693 14 
1020 CLASS 1 469 119 17 215 2 112 4 . 1020 CLASSE 1 2173 1167 212 278 18 488 10 
1021 EFTA COUNTR. 400 105 13 214 
72 14 
64 4 . 1021 A EL E 1728 1057 154 276 4 
51 
227 10 
1030 CLASS 2 157 15 22 11 23 . 1030 CLASSE 2 906 158 219 97 204 173 4 
7110.99 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY < SOL 7110.99 CASKS, DRUMS, CAN$, BOXES ETC. OF ALUlllNIUll, CAPACITY <SOL 
RECFIENIS DE 1101115 DE SO L, EXCL ETUIS TUBUUIRES RIGIDES OU SOUPLES BEHAELTER VON WENIGER ALS SO L, AUSG. VERPACKUNGSROEHRCHEN UNO YUSEN 
001 FRANCE 2259 932 
1o33 
410 58 344 487 3 25 001 FRANCE 12858 5628 
4419 
2184 283 1903 2746 12 102 
002 BELG.-LUXBG. 4303 885 587 1648 438 59 91 002 BELG.-LUXBG. 21511 4372 976 11159 1ss0 159 426 003 NETHERLANDS 5954 3148 610 92 
ss8 1660 6 66 003 PAYS-BAS 27669 16386 4261 438 5437 4719 3 15 290 004 FR GERMANY 6691 458 1874 3608 52 205 27 004 RF ALLEMAGNE 21249 2828 10422 4038 345 621 93 005 ITALY 3230 2190 
215 
12 2 564 
24 
3 1 005 ITALIE 19157 14298 
787 
74 13 1917 
107 
19 8 
006 UTD. KINGDOM 2876 964 381 868 35 844 387 2 006 ROYAUME-UNI 17981 6368 2804 5933 161 2071 1815 6 007 IRELAND 921 69 2 22 5 39 1 007 IRLANDE 2519 406 24 94 14 139 4 008 DENMARK 856 650 45 4 96 008 DANEMARK 4932 4058 371 9 261 
009 GREECE 172 18 121 18 6 9 
32 
009 GRECE 1125 107 799 128 42 Ii 49 183 024 !CELANO 191 158 
227 61 
024 ISLANDE 1311 1120 
1442 1 130 028 NORWAY 569 26 255 028 NORVEGE 3020 162 
1 
1285 
030 SWEDEN 912 46 3 
1 
76 786 030 SUEDE 4814 292 40 7 229 4244 
032 FINLAND 226 30 41 
111 
8 146 032 FINLANDE 1368 223 182 3 
757 
119 840 
036 SWITZERLAND 991 370 120 87 31 272 036 SUISSE 6733 2841 1052 520 74 1488 
038 AUSTRIA 735 493 9 212 6 15 038 AUTRICHE 4059 3252 78 620 40 69 
040 PORTUGAL so 9 19 2 18 
6 21 
2 040 PORTUGAL 485 71 153 8 243 
24 2s6 
10 
042 SPAIN 190 36 83 17 
3 
27 042 ESPAGNE 1344 249 588 94 
21 
133 
046 MALTA 21 3 
2 
8 4 3 046 MALTE 138 33 4 29 27 24 
048 YUGOSLAVIA 67 59 1 5 048 YOUGOSLAVIE 557 471 13 2 71 
060 POLAND 14 8 6 
6 
060 POLOGNE 124 77 47 
1 062 CZECHOSLOVAK 52 44 2 062 TCHECOSLOVAQ 363 346 14 
066 ROMANIA 15 2 13 
6 16 5 
066 ROUMANIE 124 24 100 29 123 46 204 MOROCCO 148 26 95 204MAROC 1087 269 620 
208 ALGERIA 263 58 205 
23 
208 ALGERIE 2264 684 1580 
141 7 212 TUNISIA 51 7 21 212 TUNISIE 366 60 158 
220 EGYPT 65 1 51 13 220 EGYPTE 525 10 419 95 
224 SUDAN 17 17 
23 
224 SOUDAN 123 123 
130 272 IVORY COAST 23 
25 24 
272 COTE IVOIRE 130 
s3 73 276 GHANA 49 4 276 GHANA 156 28 288 NIGERIA 52 3 
10 
45 288 NIGERIA 442 21 
s3 9 6 393 390 SOUTH AFRICA 49 22 44 2 14 2 390 AFR. DU SUD 472 204 18 152 11 400 USA 958 167 192 363 189 400 ETATS-UNIS 6689 1315 1731 370 2726 1 535 
404 CANADA 71 33 21 10 7 404 CANADA 610 242 153 1 75 139 
412 MEXICO 6 1 5 
7 
412 MEXIQUE 217 44 173 
28 416 GUATEMALA 64 56 1 416 GUATEMALA 564 526 10 
428 EL SALVADOR 14 14 
4 11 
428 EL SALVADOR 118 118 18 39 464 JAMAICA 23 8 
2 
464 JAMAIQUE 173 56 
15 484 VENEZUELA 38 21 15 484 VENEZUELA 300 186 99 
512 CHILE 51 so 1 512 CHILi 445 437 8 
528 ARGENTINA 19 16 3 
13:3 s3 528 ARGENTINE 223 153 70 2 11 425 3 267 600 CYPRUS 197 9 1 
3 2 
600 CHYPRE 792 79 5 
11 604 LEBANON 51 5 38 4 3 604 LIBAN 392 32 295 34 25 20 612 IRAQ 138 33 96 5 
224 




616 IRAN 1658 195 
357 
601 2 
100 624 ISRAEL 151 11 42 
11 
624 ISRAEL 731 59 173 
52 
42 
632 SAUDI ARABIA 1416 1323 6 52 4 20 632 ARABIE SAOUD 5993 5384 44 352 36 125 




644 QATAR 252 244 




669 SRI LANKA 279 
11 
30 
16 680 THAILAND 15 11 680 THAILANDE 107 80 
728 SOUTH KOREA 62 32 5 
1 
25 728 COREE DU SUD 437 180 95 29 162 732 JAPAN 17 14 2 732 JAPON 163 4 120 
15 
10 
736 TAIWAN 25 
s6 24 23 736 T'Al-WAN 187 691 172 4 405 800 AUSTRALIA 175 66 800 AUSTRALIE 1624 523 1 
804 NEW ZEALAND 11 2 9 804 NOUV.ZELANDE 142 13 129 
1000 WORLD 36398 10592 7854 5633 3997 934 4784 28 2226 350 1000 M 0 ND E 184740 61963 49326 11910 27031 4534 16855 123 11531 1467 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.l.clba 
mDJ9 mo.99 
1010 INTRA-EC 27259 7123 6258 4951 3459 810 3923 28 540 69 1010 INTRA-CE 128999 40152 37398 8645 22950 4411 12543 123 2474 303 
1011 EXTRA-EC 8138 3469 1598 682 538 24 860 1688 281 1011 EXTRA-CE 55742 21811 11929 3265 4081 123 4312 9057 1184 
1020 CLASS 1 5252 1538 808 391 513 9 449 1544 . 1020 CLASSE 1 33581 11167 6175 1697 3886 45 2296 8315 
1021 EFTA COUNTR. 3673 1131 419 302 135 1 177 1508 . 1021 A EL E 21786 7959 2947 1151 1047 10 552 8120 
1152 1030 CLASS 2 3779 1873 770 267 24 15 411 139 280 1030 CLASSE 2 21406 10143 5592 1505 186 77 2017 734 
1031 ACP Jra 259 76 80 
24 
4 2 88 8 1 1031 ACP Js~ 1843 480 536 64 28 14 555 25 5 1040 CLA 110 60 21 1 3 1 1040 CLA 3 757 503 162 8 7 13 
m1 CONTAINERS, OF ALUllJNIUll, FOR COllPRESSED OR LIQUEFIED GAS m1 CONTAINERS, OF ALUlllNl1Jll, FOR COllPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUlllNl1Jll POUR GAZ COllPRlllES OU LIQUEFIES BEHAELTER AUS ALUllINIUll FUER YERDICllTETE OD.YERFLUESS.GASE 
m1.oo CONTAINERS OF AWMINIUll FOR COllPRESSED OR LIQUIFIED GAS m1.00 CONTAINERS OF ALUllJlllUll FOR COllPRESSED OR UQUIFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUllINIUll POUR GAZ COllPRlllES OU LIQUEFIES BEHAELTER AUS ALUllINIUll FUER YERDICllTETE OD.YERFLUESS.GASE 
001 FRANCE 86 2 
1:i 
55 2 26 1 001 FRANCE 571 8 
114 
245 4 310 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 189 14 3 
14 
159 002 BELG.-LUXBG. 1085 6 73 6 
49 
826 
003 NETHERLANDS 146 2 5 j 125 003 PAYS-BAS 619 10 24 28 20 508 i 004 FR GERMANY 898 25 25 841 004 RF ALLEMAGNE 4321 i 377 3 36 3884 i 005 ITALY 227 
2 
5 
5 i i 222 2 4 005 ITALIE 1081 136 2i 6 2 941 2i 006 UTD. KINGDOM 28 13 65 006 ROYAUME-UNI 308 42 206 3 40i 9 007 IRELAND 65 i 007 IRLANDE 401 18 i 008 DENMARK 228 227 008 OANEMARK 1013 
5 
994 
2 028 NORWAY 348 2 346 028 NORVEGE 1329 56 i 1266 030 SWEDEN 234 1 233 030 SUEDE 1360 3 31 
2 
1324 1 
032 FINLAND 55 
2 
2 53 032 FINLANOE 332 1 55 i 274 036 SWITZERLAND 49 1 46 036 SUISSE 356 21 31 303 
036 AUSTRIA 8 1 i 7 038 AUTRICHE 166 6 25 5 135 040 PORTUGAL 40 39 040 PORTUGAL 348 9 
2 
334 
042 SPAIN 48 
16 i 48 042 ESPAGNE 266 394 17 247 048 YUGOSLAVIA 17 50 048 YOUGOSLAVIE 448 54 99 2 052 TURKEY 50 j 052 TUROUIE 101 :i 216 LIBYA 16 9 216 LIBYE 108 81 24 
220 EGYPT 21 
35 
21 220 EGYPTE 100 558 100 288 NIGERIA 86 
9 
51 288 NIGERIA 695 
2 238 137 390 SOUTH AFRICA 128 119 390 AFR. OU SUD 807 
1i 
567 
400 USA 215 10 205 400 ETATS-UNIS 1998 3 318 1666 
464 JAMAICA 33 
6 
33 464 JAMAIOUE 137 
14i 
137 
528 ARGENTINA 6 
3i 
528 ARGENTINE 141 
1s:i 616 !RAN 31 
2 
616 IRAN 183 3 14 624 ISRAEL 50 48 624 ISRAEL 169 152 
632 SAUDI ARABIA 26 26 632 ARABIE SAOUD 506 i i 506 647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 190 i 188 649 OMAN 17 17 649 OMAN 108 107 
701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 124 
10 
124 
706 SINGAPORE 4 
2 
4 706 SINGAPOUR 198 20 188 732 JAPAN 82 80 732 JAPON 544 62 462 
740 HONG KONG 16 i 16 740 HONG-KONG 156 10 146 800 AUSTRALIA 19 18 800 AUSTRALIE 136 24 112 
1000 W 0 R L D 3654 22 112 203 13 50 3247 2 5 • 1000 M 0 ND E 21454 538 2190 1278 85 151 17187 25 22 
1010 INTRA-EC 1871 3 58 84 12 40 1687 2 5 • 1010 INTRA-CE 9438 69 942 394 38 91 7871 25 10 
1011 EXTRA·EC 1783 18 54 119 2 9 1580 1 • 1011 EXTRA-CE 12015 469 1248 881 29 60 9318 12 
1020 CLASS 1 1338 18 30 53 1236 1 . 1020 CLASSE 1 8355 454 927 127 16 2 6819 10 
1021 EFTA COUNTR. 736 2 6 1 i 9 726 1 . 1021 A EL E 3918 36 206 5 2 2 3657 10 1030 CLASS 2 440 21 66 343 . 1030 CLASSE 2 3546 15 233 754 13 58 2472 1 
1031 ACP (63a 130 1 35 94 . 1031 ACP (~ 926 2 10 558 1 354 1 
1040 CLASS 4 3 1 . 1040 CLASS 3 113 89 24 
ma ~ mtesCABW, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUUINIUll WIRE, BUT EXQ.UDlllG lllSUUTED ELECTRIC 7612 STRANDED WIRfusCABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUUINIUll WIRE, BUT EXCLUDING lllSUUTED ELECTRIC 
WIRES AND CAB 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SlllJL, EN FU D'ALUUINIUll, SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRJCITE KASEI., SEU, UlZEN U.DERGL., AUS AWllINIUUDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DIWllWAREN FUER ELEKTROTECHNIK 
ma.10 STRAHDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUllINIUll WIRE, WITH STEEL CORE 7612.10 STRANDED WIRE, CABLE$, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. Of AWUINIUll WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLE$, TRESSES ET SlllJI.., EN AWllINIUll, AVEC AllE EN ACIER KASEI., UlZEN U.DERGL., AUS AWDRAHT, lllT SEELE AUS STAHL 
003 NETHERLANDS 602 418 50 134 
3j 40 003 PAYS-BAS 1252 948 38 266 210 99 005 ITALY 287 2 208 00 005 ITALIE 559 5 245 218 006 UTO. KINGDOM 90 64 006 ROYAUME-UNI 218 136 036 AUSTRIA 64 
730 
036 AUTRICHE 136 
2598 220 EGYPT 730 
124 
220 EGYPTE 2598 
219 240 NIGER 124 
36i 
240 NIGER 219 
1422 288 NIGERIA 362 1 288 NIGERIA 1424 2 
318 CONGO 73 
11i 
73 318 CONGO 435 
115 
435 
324 RWANDA 111 
74 
324 RWANDA 115 
155 328 BURUNDI 168 94 
1845 
328 BURUNDI 346 191 
730j 2 352 TANZANIA 1877 32 
149 
352 TANZANIE 7393 84 
24i 604 LEBANON 149 
10 979 
604 LIBAN 241 
36 2352 632 SAUDI ARABIA 990 1 632 ARABIE SAOUO 2395 7 
647 U.A.EMIRATES 62 62 647 EMIRATS ARAB 122 122 
666 BANGLADESH 321 
177 
321 666 BANGLA OESH 843 
502 
843 
672 NEPAL 177 
526 
672 NEPAL 502 
949 700 INOONESIA 941 415 700 INOONESIE 2157 1208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantltb Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:1111d0o Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:1111d0o 
7&12.10 7&12.10 
740 HONG KONG 224 224 740 HONG-KONG 635 635 
1000 W 0 R L D no9 1287 1432 2588 11 163 2098 90 40 1000 M 0 ND E 22614 2522 3538 9952 9 315 5961 218 99 
1010 INTRA-EC 1082 449 282 
2588 
11 134 76 90 40 1010 INTRA-CE 2288 1002 333 
995:.i 
9 266 361 218 99 
1011 EXTRA-EC 6628 837 1150 29 2022 • 1011 EXTRA-CE 20326 1520 3205 48 5601 
1020 CLASS 1 115 64 14 29 8 . 1020 CLASSE 1 287 139 49 48 51 
1021 EFTA COUNTR. 100 64 
1136 2588 
29 7 . 1021 A EL E 229 137 
3157 9952 
48 44 
1030 CLASS 2 6511 773 2014 . 1030 CLASSE 2 20041 1382 5550 
1031 ACP (63) 2829 237 325 1858 409 . 1031 ACP (63) 10234 391 938 7354 1551 
7&12.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. Of ALUl!INIUll l'IRE, OTHER THAii WITH STEEL CORE 7&12.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. Of ALUlllNIUll WIRE, OTHER THAii WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SlWI.., EH FU D'ALUlllNIUll, AUTRES QU'AVEC AllE EH ACIER KASEL, UTZEN UND DERGL, AUS ALUlllNIUllDRAHT, AUSGEH. lllT SEEl.E AUS STAHL 
001 FRANCE 671 20 
2 
29 i 604 18 001 FRANCE 1800 48 15 107 1 1575 69 002 BELG.-LUXBG. 61 55 
27 
3 002 BELG.-LUXBG. 174 147 1 1 65 10 003 NETHERLANDS 128 29 13 
1 i 59 003 PAYS-BAS 304 64 4 5 4 171 3 004 FR GERMANY 196 6 1 10 183 764 004 RF ALLEMAGNE 728 17 5 46 665 005 ITALY 872 54 . 25 23 005 ITALIE 2239 94 65 74 1989 
007 IRELAND 69 18 69 007 IRLANDE 201 202 201 024 !CELANO 78 i 23 024 ISLANDE 204 3 2 028 NORWAY 24 
1 
028 NORVEGE 149 6 146 1 030 SWEDEN 6 
115 
5 030 SUEDE 200 303 193 032 FINLAND 116 
1 
1 032 FINLANOE 311 
2 
8 
038 AUSTRIA 57 53 3 038 AUTRICHE 152 133 17 
042 SPAIN 36 
18 
4 32 042 ESPAGNE 108 
9l 
15 93 
208 ALGERIA 24 8 208 ALGERIE 121 30 
232 MALI 112 44 112 232 MALI 178 100 2 176 276 GHANA 45 93 1 276 GHANA 112 256 3 280 TOGO 100 7 280 TOGO 282 32 
302 CAMEROON 562 562 302 CAMEROUN 1784 1784 
328 BURUNDI 235 
4 
235 222 1 328 BURUNDI 378 15 378 948 2 352 TANZANIA 227 
s2 352 TANZANIE 965 148 370 MADAGASCAR 57 5 370 MADAGASCAR 165 17 
372 REUNION 97 97 
2 
372 REUNION 284 284 
10 382 ZIMBABWE 15 13 382 ZIMBABWE 100 90 
400 USA 44 1 43 400 ETATS-UNIS 432 2 
1 
430 
404 CANADA 47 33 14 404 CANADA 161 31 129 
462 MARTINIQUE 228 
166 
228 462 MARTINIQUE 840 
520 
840 
464 JAMAICA 166 
498 
464 JAMAIQUE 520 
1322 480 COLOMBIA 498 480 COLOMBIE 1393 71 
496 FR. GUIANA 70 70 
s2 496 GUYANE FR. 197 197 559 632 SAUDI ARABIA 142 90 632 ARABIE SAOUO 799 240 
700 INDONESIA 21 21 
3l 
700 INOONESIE 117 117 
122 800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 122 
1000 WORLD 5529 523 2316 301 2 762 847 10 3 765 1000 M 0 ND E 16922 1538 6407 1239 8 2009 3672 26 30 1993 
1010 INTRA-EC 2028 110 71 30 2 667 374 10 3 764 1010 INTRA-CE 5534 278 127 112 7 1751 1244 26 30 1989 1011 EXTRA-EC 3502 413 2245 271 95 474 1 1011 EXTRA-CE 11389 1260 6281 1127 1 258 2428 4 
1020 CLASS 1 517 180 58 21 78 177 3 . 1020 CLASSE 1 2118 475 70 67 1 202 1275 28 
1021 EFTA COUNTR. 318 180 1 18 78 41 
1 
. 1021 A EL E 1132 474 3 51 202 401 1 
4 1030 CLASS 2 2986 233 2187 250 17 297 1 1030 CLASSE 2 9271 785 6211 1059 56 1153 3 
1031 ACP (63) 1707 219 1071 229 10 177 1 . 1031 ACP (63) 5051 676 3011 979 34 349 2 
7&15 ARTIClES Of A KIND COMMONLY USED FOR DOllESllC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTICLES AND 
WARE, Of ALUllllNIUll 
7&15 ~~~~II COllllllONLY USED FOR DOlllESllC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTICLES AND 
ARTIClES DE llEHAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOlllESTIQUE, ET lfURS PARTIES, EH ALUMllllUlll HAUSHALTS-, HAUSYllRTSCIWTSARTIKEL, SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, 1EILf DAVON, AUS ALUllllNIUll 
7&15.11 DOllESllC ARTlCl.ES AND PARTS Of CAST ALUllllNIUlll 7&15.11 OOllESllC ARTICl!S AND PARTS Of CAST ALUlllNIUlll 
ARTICLES DE llEHAGE ET ECONOMIE OOllESTIQUE, COULES OU UOULES HAUSHALTS- UNO HAUSWJllTSCHAFISARTIKEL, GEGOSSEN 






001 FRANCE 2111 90 18 359 29 1464 195 1 2 002 BELG.-LUXBG. 58 13 21 
11 













005 ITALY 62 1 55 8 36 4 005 ITALIE 289 8 270 68 340 34 006 UTO. KINGDOM 107 4 6 
143 
6 006 ROYAUME-UNI 752 46 49 
753 
47 
007 IRELANO 143 
2 9 16 007 IRLANDE 753 25 69 101 008 DENMARK 29 2 
32 
008 DANEMARK 202 7 




028 NORVEGE 269 13 
11 
26 2 
030 SWEDEN 31 16 1 4 030 SUEDE 251 164 4 
2 
39 33 
036 SWITZERLAND 81 8 24 34 1 14 036 SUISSE 574 79 179 188 24 102 
038 AUSTRIA 43 26 
11 
4 13 038 AUTRICHE 355 247 4 24 3 77 
042 SPAIN 124 1 110 2 042 ESPAGNE 620 15 84 505 3 13 
043 ANDORRA 68 68 
25 
043 ANDORRE 515 513 
127 
2 
202 CANARY ISLES 26 1 
6 
202 CANARIES 130 3 
7:i 208 ALGERIA 29 13 10 208 ALGERIE 235 123 39 
334 ETHIOPIA 18 18 
11 
334 ETHIOPIE 103 103 
247 346 KENYA 19 
42 
8 346 KENYA 295 
271 
48 




372 REUNION 278 4 7 158 390 SOUTH AFRICA 27 
22 
3 390 AFR. DU SUD 177 
189 
15 
1o4 400 USA 217 4 125 
2 
52 14 400 ETATS-UNIS 1346 38 729 
4 
286 
2 404 CANADA 121 3 1 112 3 404 CANADA 367 20 9 307 25 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 124 124 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e1111c10o Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e1111c10o 
7&15.11 7&15.11 
604 LEBANON 41 19 15 7 604 LIBAN 219 117 79 2 
8 
21 
624 ISRAEL 26 
1o9 
2 23 38 624 ISRAEL 152 1436 13 131 363 2 632 SAUDI ARABIA 226 17 61 632 ARABIE SAOUD 2294 117 376 
636 KUWAIT 22 5 
1 
8 9 636 KOWEIT 138 48 
5 
51 39 
644 QATAR 6 1 
18 
4 644 QATAR 100 10 16 85 647 U.A.EMIRATES 48 1 16 13 647 EMIRATS ARAB 226 6 100 44 
8 Ii 800 AUSTRALIA 47 5 1 24 15 800 AUSTRALIE 424 87 8 161 151 
822 FR.POLYNESIA 15 15 822 POL YNESIE FR 115 115 
1000 W 0 R L D 3121 291 389 1006 10 303 435 49 628 10 1000 M 0 N D E 20432 2833 2789 5047 58 1546 3401 420 4297 41 
1010 INTRA-EC 1585 88 47 355 3 303 202 49 537 1 1010 INTRA-CE 9673 519 318 1734 38 1542 1473 420 3623 8 
1011 EXTRA-EC 1538 204 342 651 7 233 92 9 1011 EXTRA-CE 10756 2314 2471 3311 20 3 1928 874 35 
1020 CLASS 1 827 68 132 428 2 111 85 1 1020 CLASSE 1 5128 714 1002 2039 4 3 740 615 11 
1021 EFTA COUNTR. 205 52 28 50 
5 
9 66 . 1021 A EL E 1547 518 197 281 
17 
2 71 478 
24 1030 CLASS 2 703 136 210 221 117 7 7 1030 CLASSE 2 5587 1600 1489 1260 1158 59 
1031 ACP (63) 96 15 19 32 5 25 1031 ACP (63) 779 52 109 212 17 388 1 
7615.11 DOllESTIC AllllCLES AND PARTS OF ALUMllllUll, OTHER THAN CAST 7615.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF ALUMllllUll, OTHER THAN CAST 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMEST ,EXCLCOUl.iS OU llOULES HAUSHALTS- UNO HAUSWIRTSCllAFTSARTIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 1911 120 
495 
1400 62 217 105 7 001 FRANCE 10440 800 
3102 
7572 256 1306 477 25 3 




003 PAYS-BAS 10397 2145 3851 1507 
1143 
437 2 
4 004 FR GERMANY 3213 
4ci 
589 1711 606 50 1 004 RF ALLEMAGNE 16211 34ci 3583 8433 2631 381 12 24 005 ITALY 577 493 
400 
7 5 14 1 17 005 ITALIE 3226 2646 
2197 
36 17 69 3 115 
006 UTD. KINGDOM 1725 49 897 160 30 
3s0 
180 1 006 ROYAUME-UNI 9524 446 4509 1130 151 
1620 
1077 14 
007 IRELAND 426 5 29 33 1 
37 
007 IRLANDE 1954 33 189 103 8 1 
3 008 DENMARK 437 70 138 112 53 27 008 DANEMARK 2978 759 896 681 331 162 148 
009 GREECE 198 43 106 31 1 17 
1 
009 GRECE 1287 352 584 207 19 125 Ii 024 !CELANO 14 6 2 
41 





028 NORWAY 148 20 39 38 3 5 028 NORVEGE 991 210 261 152 29 48 
030 SWEDEN 344 9 181 103 35 10 6 030 SU 2673 73 1313 674 486 1 97 29 
032 FINLAND 129 2 19 82 24 
2 
2 032 FI 722 38 141 429 101 
10 
12 1 
036 SWITZERLAND 819 289 106 406 9 7 036 SU 5379 2091 750 2325 48 154 1 
038 AUSTRIA 410 220 37 141 8 4 038 A HE 3033 1915 240 799 42 3 34 




040 PORTUGAL 408 4 65 323 2 
7 
14 
70 042 SPAIN 341 12 29 277 12 042 ESPAGNE 1877 110 451 1139 2 98 
043 ANDORRA 29 18 11 
7 
043 ANDORRE 259 1 145 113 
11 49 048 MALTA 18 1 9 048 MALTE 120 4 7 49 
202 CANARY ISLES 50 2 48 
15 
1 202 CANARIES 282 8 16 248 
189 
10 
204 MOROCCO 93 76 2 204 MAROC 694 489 14 
1 
2 
208 ALGERIA 219 79 139 1 208 ALGERIE 1131 362 758 10 
212 TUNISIA 44 28 16 
8 5 





59 220 EGYPT 135 60 61 
2 
220 EGYPTE 796 377 295 
11 302 CAMEROON 25 20 2 
1 
1 302 CAMEROUN 187 1 148 24 
13 
3 




314 GABON 231 
37 
218 
20 330 ANGOLA 17 11 330 ANGOLA 302 237 
334 ETHIOPIA 18 8 
95 
5 5 334 ETHIOPIE 176 59 633 53 64 372 REUNION 96 
7 
1 
11 33 372 REUNION 644 87 11 48 191 1 390 SOUTH AFRICA 106 28 27 
10 5 1 
390 AFR. DU SUD 706 192 187 84 55 400 USA 1516 23 548 761 131 37 400 ETATS·UNIS 8476 270 3652 3555 567 283 10 
404 CANADA 950 1 758 184 2 1 3 1 404 CANADA 5441 16 4369 1009 8 2 29 8 
406 GREENLAND 12 85 1 11 406 GROENLAND 103 sa1 1 102 458 GUADELOUPE 85 458 GUADELOUPE 581 
1 5 1 482 MARTINIQUE 68 68 
25 
482 MARTINIQUE 451 444 
237 472 TRINIDAD,TOB 27 2 
11 29 472 TRINIDAD,TOB 251 1 13 45 94 476 NL ANTILLES 45 3 2 476 ANTILLES NL 164 2 9 14 
496 FR. GUIANA 26 
3 
26 
10 2 Ii 3 496 GUYANE FR. 199 18 199 67 5 66 11 600 CYPRUS 87 60 600 CHYPRE 577 410 
604 LEBANON 606 6 517 78 1 4 604 LIBAN 3711 24 3240 398 25 24 
612 IRAQ 68 33 35 
3 
612 IRAQ 509 235 268 6 
20 616 IRAN 67 27 
14ci 
37 616 IRAN 206 15 
837 
171 




624 ISRAEL 1303 45 387 27 
44 628 JORDAN 153 1 95 39 
3 200 2 3 
628 JORDANIE 844 7 605 124 62 
31 
2 29 15 632 SAUDI ARABIA 1359 2 580 420 7 52 632 ARABIE SAOUD 7209 83 3888 1881 67 1004 211 
636 KUWAIT 436 2 251 154 5 24 636 KOWEIT 2485 12 1485 785 32 151 
640 BAHRAIN 66 1 35 5 9 16 
1 
640 BAHREIN 560 7 255 24 171 103 
3 644 QATAR 92 3 59 22 7 844 QATAR 577 9 396 100 
15 3 
69 
647 U.A.EMIRATES 340 4 232 45 55 2 647 EMIRATS ARAB 2329 34 1564 285 417 11 
649 OMAN 88 5 68 6 8 14 1 5 649 OMAN 605 13 455 38 s4 132 5 27 652 NORTH YEMEN 87 65 3 652 YEMEN DU NRD 576 
1 
435 22 
660 AFGHANISTAN 20 20 
11 6 660 AFGHANISTAN 120 119 1 97 s6 669 SRI LANKA 17 Ii 1 1 669 SRI LANKA 154 2 44 1 680 THAILAND 15 
2 
3 1 680 THAILANDE 132 7 66 12 
700 INDONESIA 60 
14 3 
8 3 47 700 INDONESIE 565 17 
81 8 
180 11 357 
701 MALAYSIA 19 
2 25 
2 701 MALAYSIA 112 
25 
3 20 
706 SINGAPORE 93 41 1 23 706 SINGAPOUR 563 267 6 69 195 
728 SOUTH KOREA 453 25 394 27 2 5 728 COREE DU SUD 3006 185 2564 194 26 37 
10 732 JAPAN 559 17 530 10 
13 
1 732 JAPON 3778 183 3501 76 
149 
7 




736 T'Al-WAN 244 
11 
95 
57 144 740 HONG KONG 63 21 7 740 HONG-KONG 518 131 173 
800 AUSTRALIA 155 9 35 79 1 31 800 AUSTRALIE 1152 105 208 530 22 286 
809 N. CALEDONIA 34 34 
2 
809 N. CALEDONIE 281 1 278 2 
8 822 FR.POLYNESIA 66 64 822 POL YNESIE FR 512 504 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
7615.11 7615.11 
1000 W 0 R L D 22899 1726 9119 7791 1177 1271 1479 204 56 78 1000 M 0 ND E 135137 12492 58788 40833 7929 6935 8308 1280 477 299 
1010 INTRA-EC 11388 949 3360 4245 718 1238 667 190 20 1 1010 INTRA-CE 83313 6273 19360 22187 4163 8719 3322 1124 160 5 
1011 EXTRA-EC 11514 777 5759 3545 461 33 813 14 38 78 1011 EXTRA-CE 71814 6219 37426 18434 3766 216 4985 156 318 294 
1020 CLASS 1 5631 619 2354 2185 263 17 163 13 17 . 1020 CLASSE 1 35401 5178 15406 11500 1551 109 1366 125 165 1 
1021 EFTA COUNTR. 1929 547 395 827 116 2 30 
2 
12 . 1021 A EL E 13341 4390 2787 4842 872 15 349 3ci 86 293 1030 CLASS 2 5862 157 3392 1354 198 16 649 19 75 1030 CLASSE 2 36273 1027 21956 6885 2215 107 3610 150 
1031 ACP (63a 280 15 137 20 14 6 87 1 • 1031 ACP (~ 1876 109 842 149 162 51 554 9 
1040 CLASS 25 2 14 7 1 1 . 1040 CLASS 3 136 14 63 49 8 2 
7615.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF Al.UlllNIUll 7615.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF Al.UlllNIUll 
ARTICl.ES D'HYGIENE, EN Al.UlllNIUll SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUS Al.UlllNIUll 










327 15 44 83 002 BELG.-LUXBG. 99 68 21 
28 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 655 419 129 
43j 12 29 003 NETHERLANDS 182 131 
128 
19 j 24 2 003 PAYS-BAS 1529 930 2 100 19 8 10 42 004 FR GERMANY 297 
3 
72 53 13 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2087 44 786 395 303 213 365 6 006 UTD. KINGDOM 36 18 4 2i 3 006 ROYAUME-UNI 383 99 38 125 22 180 007 IRELAND 43 9 1 
1 
6 007 IRLANDE 245 56 5 j 49 10 008 DENMARK 21 6 9 1 4 
2 
008 DANEMARK 174 91 50 4 22 
33 028 NORWAY 10 1 7 028 NORVEGE 106 47 26 





036 SWITZERLAND 40 24 16 036 SUISSE 341 222 106 
14 
2 
038 AUSTRIA 90 84 6 
25 
038 AUTRICHE 1126 1062 1 48 400 1 208 ALGERIA 25 208 ALGERIE 400 
288 NIGERIA 8 
8 4 6 
8 288 NIGERIA 191 
232 1 38 68 191 1 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 340 
404 CANADA 15 
4 
2 13 404 CANADA 154 2 6 11 135 
3 624 ISRAEL 14 10 
8 
624 ISRAEL 120 43 74 
2 2 632 SAUDI ARABIA 15 7 632 ARABIE SAOUD 154 8 81 61 
636 KUWAIT 14 9 5 636 KOWEIT 106 1 45 56 4 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 107 4 103 
1000 W 0 R L D 1248 430 140 280 14 183 159 33 27 • 1000 M 0 ND E 10472 3957 900 1711 81 1382 1507 441 513 
1010 INTRA-EC 844 279 130 177 11 142 52 33 20 • 1010 INTRA-CE 8229 2059 800 968 48 1158 401 441 358 
1011 EXTRA-EC 400 151 10 102 3 20 107 7 • 1011 EXTRA-CE 4242 1898 100 742 15 224 1108 157 
1020 CLASS 1 223 128 1 66 20 3 5 . 1020 CLASSE 1 2591 1758 14 478 2 217 25 97 
1021 EFTA COUNTR. 170 120 
10 
45 
3 1 1o4 
5 • 1021 A EL E 1901 1495 7 284 2 14 5 94 
1030 CLASS 2 168 12 36 2 • 1030 CLASSE 2 1625 118 86 264 13 7 1080 57 
1031 ACP (63) 20 3 3 14 . 1031 ACP (63) 258 18 23 2 2 213 
7611 OTHER ARTICLES OF Al.UlllNIUll 7611 OTHER ART1CL£S OF Al.UlllNIUll 
AllTRES OUVRAGES EN Al.UlllNIUll ANDERE WAREN AUS Al.UlllNIUll 
7611.10 COPS. PIRNS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF Al.UlllNIUll, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 761l10 COl'S, PIRNS, BOBBINS AND SllllLAR SUPPORTS, OF Al.UlllNIUll, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
CANETTES,BUSETTES,BOBINES ET SllllL,POUR FILATURE OU TISSAGE SPULEN, SPINDELN, GARllROLLEN U.DGL, ZUll SPINNEN ODER WEBEN 
001 FRANCE 469 2 
1 
451 13 3 
9 
001 FRANCE 1227 19 
3 
1184 14 10 63 002 BELG.-LUXBG. 91 5 76 002 BELG.-LUXBG. 580 130 382 2 
1 003 NETHERLANDS 436 33 
19 
336 













005 ITALIE 237 170 34ci 3ci 7 49 38 006 UTD. KINGDOM 226 4 
71 
57 006 ROYAUME-UNI 475 9 
162 
58 
036 SWITZERLAND 417 9 334 3 036 SUISSE 356 68 124 2 
046 MALTA 192 
2 53 192 046 MALTE 103 2i 315 103 060 POLAND 61 6 
24 132 
060 POLOGNE 446 104 
89 1138 400 USA 203 44 3 400 ETATS-UNIS 1347 51 69 




404 CANADA 1891 1 
12 
1890 
129:! 632 SAUDI ARABIA 297 53 632 ARABIE SAOUD 1304 1 149 732 JAPAN 53 732 JAPON 150 
1000 W 0 R L D 3177 189 191 1629 94 94 604 2 79 295 1000 M 0 ND E 12329 756 699 4713 140 178 4443 3 105 1292 
1010 INTRA-EC 1543 45 67 1068 73 70 183 2 55 • 1010 INTRA-CE 6191 470 218 4105 108 84 1160 3 45 
1292 1011 EXTRA-EC 1634 144 124 561 21 24 441 24 295 1011 EXTRA-CE 6137 286 482 608 32 94 3283 60 
1020 CLASS 1 1227 138 71 539 10 24 421 24 . 1020 CLASSE 1 4131 226 162 348 21 89 3225 60 1021 EFTA COUNTR. 454 13 71 335 10 1 24 . 1021 A EL E 496 107 162 141 21 
4 
5 60 
1292 1030 CLASS 2 347 4 1 16 11 20 295 1030 CLASSE 2 1554 29 4 156 11 58 
1040 CLASS 3 61 2 53 6 . 1040 CLASSE 3 450 31 315 104 
761l15 Al.UlllNIUll SPOOLS, REELS AND Slll!LAR SUPPORTS FOR mLL AND CINE Alli OR FOR TAPES, ALllS ETC. WITHIN 92.12 761l15 Al.UMINIUll SPOOLS, REELS AND SllllLAR SUPPORTS FOR mLL AND CINE Fii.ii OR FOR TAPES, ALMS ETC. WITHIN 112.12 
BOBINES ET SUPPORTS SllllL POUR ALllS ET PELLICULES PHOTOGRAPH.ET CINEllATOGRAPH.OU BANDES,ALllS,ETC.VISES AU N0.9212 SPULEN UND AEHNL.UNTERLAGEN FUER PHOTOGRAPH.U.KINEllATOGRAPH. ALME ODER FUER BAENDER,flLllE UND OGL. DER NA. 9212 
001 FRANCE 79 2 
5 





003 NETHERLANDS 14 1 2i 2 2 8 003 PAYS-BAS 190 15 3 16 81 004 FR GERMANY 94 ; 59 4 004 RF ALLEMAGNE 797 6 638 86 20 37 006 UTD. KINGDOM 38 26 3 8 
8 
006 ROYAUME·UNI 477 302 18 151 
eci 400 USA 17 9 400 ETATS-UNIS 124 44 
1000 W 0 R L D 278 12 97 120 15 9 23 • 1000 M 0 ND E 2065 142 1128 289 208 77 225 
1010 INTRA-EC 237 5 93 106 15 3 15 • 1010 INTRA-CE 1692 64 1073 195 203 22 135 
1011 EXTRA-EC 40 8 4 14 7 9 • 1011 EXTRA-CE 378 78 54 94 3 57 90 
1020 CLASS 1 31 5 3 10 5 8 . 1020 CLASSE 1 288 64 42 57 3 36 86 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 3 1 5 . 1021 A EL E 153 63 41 5 1 36 7 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:i.i.c10a Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:i.i.c10a 
7&1l21 SCREWS, NUTS. RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE Of ALUlllNIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAllEltR IW 61111 7&1l21 SCREWS, HUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE Of ALUlllNIUll, SHANK TllCICNESS OR HOLE DIAllEltR IW 61111 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONOB.LES, DECOUETES MASSE, EPAISSEUR TIGE OU DWIETRE DE TROU llAX. I 1111 AUS VOUEll llATERIAI. GEDREllTE SCHRAUBEN, llllT1ERH, lllETE, UJITTRLEGSCHEIBEN, STFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS I 1111 









002 BELG.-LUXBG. 26 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 301 55 
5 35 003 NETHERLANDS 49 42 
9 2i 9 
003 PAYS-BAS 435 392 3 
27 004 FR GERMANY 44 
4 
4 004 RF ALLEMAGNE 287 44 106 59 95 005 ITALY 8 4 
5 
005 ITALIE 167 69 
3 18 
54 
3 4 006 UTO. KINGDOM 50 23 22 006 ROY 376 215 105 28 
008 DENMARK 11 2 9 
i 
008 0 117 37 80 
2 2 032 FINLAND 31 1 29 032 FI 158 9 145 
5 036 SWITZERLAND 11 4 
i 
7 036 s 112 59 20 22 6 
212 TUNISIA 15 4 10 212 TU 106 69 5 32 
6 19 400 USA 19 17 2 
23 
400 ETA UNIS 410 355 27 2 
632 SAUDI ARABIA 26 2 632 ARABIE SAOUO 142 13 18 107 4 
1000 W 0 R L D 573 170 129 218 33 18 8 • 1000 M 0 ND E 4523 1938 1035 890 292 292 2 3 73 
1010 INTRA-EC 344 110 52 138 30 12 1 . 1010 INTRA-CE 2437 1090 410 428 268 238 2 3 4 1011 EXTRA-EC 229 60 77 78 3 8 5 • 1011 EXTRA-CE 2088 848 625 464 24 56 69 
1020 CLASS 1 115 42 52 16 1 4 . 1020 CLASSE 1 1216 627 403 88 11 32 55 
1021 EFTA COUNTR. 72 13 44 11 
2 6 





1030 CLASS 2 105 16 25 55 1 . 1030 CLASSE 2 829 208 222 347 24 14 
1031 ACP (63) 26 1 10 12 1 1 1 . 1031 ACP (63) 179 6 65 96 4 6 2 
7&1l29 ~ TACKS~ STAPLES, HOOK-HAU, SPIKED CRAllPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRJNG WASHERS; SCREWS AND HUTS NOT WITHIN 7611.29 ll"UI TACKS~ STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAllPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN 
76 Of AL lllNIUll 7&1 Of AL lllNIUll 
POIHTES, CLOUS ET SllllL, ART1Cl£S DE BOULONNERJE ET DE VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7&1l21 STrn, NAEGEL U.DGL., WAREN DER SCHRAUBEJI. UNO NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHALT. IN 761l21 




153 003 PAYS-BAS 2913 1062 6 99 66 827 47 004 FR GERMANY 128 
1i 
56 10 31 
i 
3 004 RF ALLEMAGNE 802 
32<i 
182 232 69 220 33 
005 ITALY 82 2 54 5 2 66 22 005 ITALIE 589 33 488 2 17 217 156 133 006 UTO. KINGDOM 199 47 6 33 
98 
32 006 ROYAUME-UNI 1439 325 78 47 212 
523 007 IRELAND 100 2 
3 2 4 
007 IRLANDE 545 21 
3 18 6 1 23 008 DENMARK 96 7 80 008 DANEMARK 418 88 4 276 




009 GRECE 262 43 6 6 2 
i 
205 




028 NORVEGE 245 31 
2 
2 5 95 
030 123 13 80 14 030 SUEDE 1010 356 16 2 1 455 44 134 
032 17 5 Ii i 12 2 032 FINLANDE 122 49 1 9i 1 3 71 3 1i 036 LANO 43 24 7 036 SUISSE 654 358 20 168 
038 A IA 62 43 16 
5 
1 2 038 AUTRICHE 593 482 
3 
81 Ii 2i 20 10 040 PORTUGAL 27 7 
4 Ii 14 040 PORTUGAL 135 29 3 71 042 SPAIN 56 3 
3 
40 042 ESPAGNE 282 24 61 19 38 1 139 
208 ALGERIA 27 3 9 3 9 208 ALGERIE 209 31 65 37 2 47 27 
288 NIGERIA 11 
i 
7 4 288 NIGERIA 154 1 111 42 
346 KENYA 29 
i 
28 346 KENYA 122 10 
33 i 15 2 
112 




390 AFR. OU SUD 442 36 335 
2i 400 USA 291 11 1 251 400 ETATS-UNIS 2758 206 20 115 50 3 2342 1 
632 SAUDI ARABIA 362 177 8 45 132 632 ARABIE SAOUD 1949 722 46 318 6 2 855 
636 KUWAIT 63 
2 
63 636 KOWEIT 492 5 
12 
1 486 
647 U.A.EMIRATES 36 
2i 
33 647 EMIRATS ARAB 185 3 
4 
164 
3 706 SINGAPORE 36 13 706 SINGAPOUR 167 79 80 
728 SOUTH KOREA 12 
5 
12 728 COREE OU SUD 131 2 
3 
129 
732 JAPAN 5 
17 
732 JAPON 107 94 8 
740 HONG KONG 17 
2 
740 HONG-KONG 187 8 
5 
11 168 
800 AUSTRALIA 34 31 800 AUSTRALIE 295 42 3 244 
1000 W 0 R L D 3090 577 115 445 79 180 1571 51 72 • 1000 M 0 ND E 21953 5527 1218 2554 632 1440 9717 251 614 
1010 INTRA-EC 1404 224 22 231 56 156 645 37 33 . 1010 INTRA-CE 9491 2698 392 1251 353 1248 3137 179 233 
1011 EXTRA-EC 1688 353 93 214 23 24 927 15 39 . 1011 EXTRA-CE 12457 2829 825 1299 279 192 6580 72 381 
1020 CLASS 1 836 125 7 73 11 10 561 14 35 . 1020 CLASSE 1 7007 1803 155 387 135 65 4060 69 333 
1021 EFTA COUNTR. 304 94 1 29 1 6 131 12 30 . 1021 A EL E 2774 1311 25 192 17 27 882 48 272 
1030 CLASS 2 823 219 83 124 12 15 364 1 5 . 1030 CLASSE 2 5257 969 626 848 140 127 2504 3 40 
1031 ACP (63a 122 4 51 22 5 38 2 
. 1031 ACP Js~ 764 32 280 207 4 38 203 4 1040 CLASS 32 10 3 18 1 . 1040 CLA 3 192 57 44 64 16 7 
7&1l31 ALUlllNIUll KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 761U1 ALUllINIUll KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
AIGUILLES A TRICOTER ET CROCHETS STRICK· UNO HAEKEl.NADELN 




3 37 001 FRANCE 787 208 
399 
169 2 37 371 
002 BELG.-LUXBG. 74 21 
56 
15 002 BELG.-LUXBG. 942 308 4 18 
5 
213 
003 NETHERLANDS 193 75 35 
3 
26 003 PAYS-BAS 2081 1233 433 68 
95 
342 
004 FR GERMANY 204 
79 
8 13 180 004 RF ALLEMAGNE 2312 
1016 
134 26 2057 
005 ITALY 141 19 
20 
43 005 ITALIE 1890 204 16 670 006 UTO. KINGDOM 88 31 37 Ii 006 ROYAUME-UNI 1257 817 363 1&3 007 IRELANO 8 
14 3 3 
007 IRLANDE 169 4 2 
17 008 DENMARK 23 3 008 DANEMARK 458 320 52 69 
009 GREECE 30 19 1 10 009 GRECE 313 198 7 108 
028 NORWAY 40 36 
2 
4 028 NORVEGE 913 832 
27 
81 
3 030 SWEDEN 51 29 
2 
20 030 SUEDE 962 588 
1i 
344 
032 FINLAND 28 6 20 032 FINLANDE 418 153 254 




036 SUISSE 1164 676 
47 
11 477 Ii 038 AUSTRIA 67 53 3 5 038 AUTRICHE 1367 1158 13 141 
042 SPAIN 62 9 37 1 15 042 ESPAGNE 544 84 331 4 125 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
7611.31 761U1 
064 HUNGARY 8 8 
f 13 
064 HONGRIE 126 126 
3f 190 390 SOUTH AFRICA 23 9 390 AFR. DU SUD 385 156 
400 USA 32 1 1 30 400 ETATS-UNIS 806 14 5 786 
404 CANADA 107 12 2 93 404 CANADA 1744 170 37 1537 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 113 5 108 
512 CHILE 13 
21 
12 5 512 CHILi 202 6 sf 196 28 632 SAUDI ARABIA 26 Ii 632 ARABIE SAOUD 123 9 5 662 PAKISTAN 8 
15 
662 PAKISTAN 103 
720 f 
103 
732 JAPAN 18 3 732 JAPON 802 81 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T'Al-WAN 107 10 
2 
97 
740 HONG KONG 58 6 58 740 HONG-KONG 949 6 941 800 AUSTRALIA 40 34 800 AUSTRALIE 757 125 632 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 239 2 237 
1000 WORLD 1554 484 189 165 4 4 699 3 5 1000 M 0 ND E 22654 9187 2140 483 117 42 10609 10 38 28 
1010 INTRA-EC 862 258 138 137 4 4 323 3 i • 1010 INTRA-CE 10208 4104 1593 359 115 42 3994 1 37 28 1011 EXTRA-EC 691 227 52 27 378 5 1011 EXTRA-CE 12444 5083 547 124 2 6615 8 
1020 CLASS 1 533 206 46 1 271 3 . 1020 CLASSE 1 10257 4758 483 40 4957 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 236 153 5 6 69 3 . 1021 A EL E 4954 3479 76 35 
2 
1351 8 5 
28 1030 CLASS 2 152 13 6 21 106 5 1030 CLASSE 2 2059 198 64 83 1658 26 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 126 126 
7611.51 OTHER AR1lCl.ES OF CAST Al.UlllNIUll, UNWORKED, N.E.S. 7611.51 OTHER AR1lCl.ES OF CAST Al.UlllNIUll, UNWORXEO, N.E.S. 
ARTICLES COULES OU llOULES EN AUJlllNIUll, NOA. GEGOSSENE WAREN, ROH, NICllT IN 7611.10 BIS 31 ENTHALTEN 






1 001 FRANCE 6825 2692 
1292 
3923 4 14 188 4 
002 BELG.-LUXBG. 1824 134 46 
28 
4 5 002 BELG.-LUXBG. 8072 865 196 5648 
234 
25 45 
003 NETHERLANDS 596 397 112 27 
261 
22 10 003 PAYS-BAS 3936 2968 472 136 
1453 
74 52 
004 FR GERMANY 1151 
42 
479 305 1 68 37 004 RF ALLEMAGNE 7022 
457 
3652 1487 12 242 175 




005 ITALIE 3982 3355 
9f 136 
1 169 
237 36 006 UTD. KINGDOM 1767 91 1562 
f 
006 ROYAUME-UNI 6845 498 5845 2 
17 008 DENMARK 181 47 133 
151 
008 DANEMARK 674 304 353 67i 028 NORWAY 1n 23 1 i 17 2 028 NORVEGE 825 127 2 6 126 25 030 SWED N 462 128 11 3<i 16 289 030 SUEDE 3943 1418 304 s4 63 2026 036 ALAND 430 363 17 18 1 1 036 SUISSE 2596 2230 169 83 15 15 
038 A IA 338 200 22 138 038 AUTRICHE 2083 1260 5 811 36 7 042 SPA 40 17 042 ESPAGNE 570 349 170 15 
208 ALGERIA 32 31 1 208 ALGERIE 193 171 22 
318 CONGO 472 460 472 12 36 5 318 CONGO 1024 1319 1024 s9 271 25 400 USA 515 2 
2 
400 ETATS-UNIS 1768 64 




404 CANADA 297 6 230 26 3 
624 ISRAEL 25 3 624 ISRAEL 496 389 49 58 
647 U.A.EMIRATES 450 450 
f 
647 EMIRATS ARAB 883 
87 
881 2 
664 INDIA 7 6 Ii 664 INDE 632 494 97 51 680 THAILAND 8 
283 
680 THAILANDE 102 5 
570 14 706 SINGAPORE 283 
2 
706 SINGAPOUR 593 1 
732 JAPAN 1002 1000 732 JAPON 2194 21 2172 
1000 WORLD 12218 2485 5482 1543 1n5 49 304 68 527 3 1000 M 0 ND E 56535 15345 21428 6994 7415 404 1551 238 3130 30 
1010 INTRA-EC 7788 1213 3134 1357 1737 30 194 68 55 . 1010 INTRA-CE 37467 n91 14991 5833 7241 263 796 238 313 1 
1011 EXTRA-EC 4428 1272 2328 188 38 19 110 472 3 1011 EXTRA-CE 19070 7554 8437 1182 174 142 755 2817 29 
1020 CLASS 1 3042 1208 1068 175 32 19 74 466 . 1020 CLASSE 1 14529 6822 3130 1025 151 142 457 2802 
1021 EFTA COUNTR. 1437 716 29 156 30 19 29 458 . 1021 A EL E 9565 5057 482 901 84 142 134 2765 
29 1030 CLASS 2 1379 57 1260 11 6 36 6 3 1030 CLASSE 2 4492 685 3307 137 23 296 15 
1031 ACP (63) 492 487 3 2 . 1031 ACP (63) 1183 1135 40 8 
7611.51 OTHER AR1lCl.ES OF Al.UlllNIUll OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 7611.51 OTHER ARTICLES OF Al.UMINIUll OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 
ARTICLES EN Al.UlllNIUll, NON COULES NON llOULES, NDA. UNGEGOSSENE WAREN, ROH, NICllT IN 7611.10 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2123 1833 
163 
131 1 64 39 19 36 001 FRANCE 6031 4289 
1oaB 
940 10 430 161 n 124 
002 BELG.-LUXBG. 355 38 14 8 
1:i 
77 55 002 BELG.-LUXBG. 1889 210 73 99 
110 
262 157 
f 003 NETHERLANDS 1860 1585 35 20 
12 
97 110 5 003 PAYS-BAS 5822 4536 257 99 s3 406 413 2 004 FR GERMANY 4230 
651 
360 408 11 55 3378 004 RF ALLEMAGNE 18296 
2548 
1861 1691 63 747 13852 27 
005 ITALY 1092 33 
12 7 
16 78 314 005 ITALIE 4711 335 
49 43 27 235 1566 2 006 UTD. KINGDOM 2829 32 89 4 
59 
2685 006 ROYAUME-UNI 15438 348 1661 27 384 13308 007 AND 60 
274 :i 
1 007 IRLANDE 394 
89l 
2 8 





009 GRECE 197 1 3<i 50 4 146 29 16 03!. 255 2 5 030 SUEDE 1520 1284 23 134 
03l 40 31 
6 25 7 
9 032 FINLANDE 245 189 
49 
1 
f 16 54 1 036 LAND 131 93 
2 
036 SUISSE 905 622 150 5 2 
038 321 311 5 2 038 AUTRICHE 1269 1200 42 5 7 15 
040 AL 66 49 
:i 
15 1 634 040 PORTUGAL 267 160 9:i 94 6 7 2529 042 SPAIN 683 45 1 042 ESPAGNE 2768 139 2 5 
058 GERMAN OEM.A 38 
75 
38 058 RD.ALLEMANDE 120 206 120 204 MOROCCO 75 
5 
204 MAROC 206 i 96 :i 208 ALGERIA 5 
26 
208 ALGERIE 106 
74 212 TUNISIA 31 5 212 TUNISIE 151 n 
5 216 LIBYA 54 
s4 1:i 54 216 LIBYE 148 23:i 149 142 5 220 EGYPT 99 
f 
220 EGYPTE 392 Ii 5 272 IVORY COAST 44 42 1 272 COTE IVOIRE 136 120 8 
288 NIGERIA 31 
70 
31 288 NIGERIA 153 
187 
1 152 
382 ZIMBABWE 71 1 382 ZIMBABWE 233 
14 
46 
7 390 SOUTH AFRICA 20 19 390 AFR. DU SUD 191 168 2 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cioa 
71tl51 71tl51 
400 USA 224 162 20 7 32 3 400 ETATS-UNIS 1226 561 350 182 119 14 
404 CANADA 16 2 1 13 404 CANADA 182 15 37 6 124 
496 FR. GUIANA 
7i 7i 
496 GUYANE FR. 165 268 165 504 PERU 504 PEROU 269 1 
512 CHILE 189 189 5 512 CHILi 525 525 i 19 616 IRAN 198 193 48 10 616 IRAN 575 555 89i i 624 ISRAEL 68 8 2 
2 
624 ISRAEL 1113 177 30 14 
:i 628 JORDAN 32 5 25 j 628 JORDANIE 156 22 131 32 632 SAUDI ARABIA 175 
:i 
1 23 144 632 ARABIE SAOUD 852 62 16 138 i 666 664 INDIA 6 3 4ci 664 INOE 101 38 4 312 706 SINGAPORE 58 18 706 SINGAPOUR 565 249 
708 PHILIPPINES 174 26 174 708 PHILIPPINES 723 390 
723 
728 SOUTH KOREA 26 
520 2:i 
728 COREE DU SUD 398 
2944 i 112 732 JAPAN 543 732 JAPON 3057 
813 PITCAIRN 54 54 813 ILS PITCAIRN 220 220 
1000 W 0 R L D 17003 6757 821 917 33 120 920 7235 13 187 1000 M 0 ND E 74283 23128 7589 4473 241 781 5132 32052 81 828 
1010 INTRA-EC 12903 4413 681 607 28 108 462 6581 6 37 1010 INTRA-CE 54181 12824 5243 2916 208 658 2802 29374 30 126 
1011 EXTRA-EC 4101 2344 141 310 5 12 458 674 7 150 1011 EXTRA-CE 20101 10302 2346 1558 33 103 2330 2878 51 702 
1020 CLASS 1 2332 1477 32 73 5 9 94 636 6 . 1020 CLASSE 1 11850 7300 573 576 29 83 689 2558 42 
1021 EFTA COUNTR. 817 726 8 47 5 9 17 2 3 . 1021 A EL E 4230 3454 79 312 28 83 218 29 27 1o2 1030 CLASS 2 1717 852 109 237 1 3 364 1 150 1030 CLASSE 2 7998 2868 1774 981 4 20 1641 8 
1031 ACP (63~ 194 129 2 55 2 6 
38 
. 1031 ACP~ 698 353 19 273 17 36 
126 1040 CLASS 53 15 . 1040 CLA 3 254 134 
71tl99 OTHER ARTIClES OF ALUMINIUll, WORKED, N.E.S. 76tU9 OTHER ARTIClES OF ALUMINIUM, WORKED, N.E.S. 
ARTIClES OU'IRES EN ALUL!INIUll, NDA. BEARBElmE WAREN AUS ALUMINIUM, AWGNI. 
001 FRANCE 12506 3046 
963 
7446 421 794 646 24 129 001 FRANCE 57073 16947 
6732 
25948 2222 6128 4367 360 1101 
002 BELG.-LUXBG. 6462 1462 895 1833 
1370 
1197 89 23 002 BELG.-LUXBG. 33282 10385 3752 8368 8530 2711 1127 207 003 NETHERLANDS 9199 4696 718 532 
1436 
1706 122 55 
4 
003 PAYS-BAS 50550 26269 3524 2689 
8938 
7983 938 617 
28 004 FR GERMANY 13725 
2385 
2659 5853 447 1422 1702 202 004 RF ALLEMAGNE 80792 
17375 
19634 31750 3489 6637 8079 2237 
005 ITALY 3827 618 
1747 
252 76 429 
2755 
60 7 005 ITALIE 25526 2472 
6573 
1463 859 2535 
13972 
779 43 
006 UTD. KINGDOM 13271 4751 3460 325 118 
700 
115 006 ROYAUME-UNI 72221 29477 18180 1826 1338 
3185 
854 1 
007 IRELAND 1216 226 35 70 165 5 
2 
9 007 IRLANDE 6071 1044 317 351 1073 46 56 55 008 DENMARK 1154 811 33 44 134 15 115 
i 
008 DANEMARK 7008 4616 371 317 822 132 694 
4 009 GREECE 807 66 30 460 1 2 184 63 009 GRECE 4760 482 774 2428 25 7 737 303 
024 !CELANO 70 27 3 30 10 024 ISLANDE 425 143 1 8 2 48 137 86 
025 FAROE ISLES 52 
497 36 16 2ci 5 368 17 52 025 ILES FEROE 325 2972 308 125 125 3j 985 154 325 028 NORWAY 1202 183 028 NORVEGE 6158 1452 
030 SWEDEN 3362 433 22 86 1867 30 279 122 523 030 SUEDE 23662 4393 486 591 8936 172 2856 1806 4422 
032 FINLAND 664 519 11 17 13 3 45 9 47 032 FINLANDE 3919 2506 136 124 124 89 374 125 441 
036 SWITZERLAND 3504 1798 544 999 91 18 30 3 21 
2 
036 SUISSE 23497 12817 4295 4682 610 256 542 37 258 
18 038 AUSTRIA 4326 3563 63 427 78 3 176 
10 
14 038 AUTRICHE 24829 20642 287 2445 390 36 870 45 141 040 PORTUGAL 550 228 24 111 27 4 17 129 040 PORTUGAL 2893 733 241 474 192 30 64 1114 
042 SPAIN 1141 139 149 433 9 24 102 276 9 042 ESPAGNE 6835 1080 1373 1816 85 501 315 1384 281 
046 MALTA 205 2 1 164 
9 
18 20 046 MALTE 1077 22 8 768 
3i 
181 98 
i 046 YUGOSLAVIA 132 77 19 26 
4 
1 048 YOUGOSLAVIE 833 384 128 278 3 8 
052 TURKEY 101 48 47 2 052 TUROUIE 1300 773 
7 
243 210 74 




2 056 U.R.S.S. 326 127 138 
14 
54 
060 POLAND 33 11 3 060 POLOGNE 237 101 110 9 3 
062 CZECHOSLOVAK 17 5 4:i 10 2 062 TCHECOSLOVAO 119 54 2 
26 22 15 
064 HUNGARY 72 25 3 1 064 HONGRIE 406 280 75 18 31 2 
066 ROMANIA 30 1 28 1 066 ROUMANIE 142 36 98 8 
2 16 068 BULGARIA 33 2 31 
1i 
068 BULGARIE 297 26 1 252 




202 CANARIES 155 31 6 84 
18 32 
34 
204 MOROCCO 132 30 52 
:i 5 
204 MAROC 814 104 447 213 
372 5 208 ALGERIA 622 100 416 6 92 
i 
208 ALGERIE 3725 947 1830 49 20 502 
212 TUNISIA 225 67 61 84 3 9 212 TUNISIE 1483 281 439 656 1 52 47 7 
:i 216 LIBYA 227 19 9 195 2 10 1 :i 216 LIBYE 
2709 338 2 2194 6 20 112 34 
220 EGYPT 660 455 93 
9 
8 92 220 EGYPTE 4161 2211 657 883 1 85 269 55 
224 SUDAN 20 2 
:i 
7 2 224 SOUDAN 221 31 15 104 55 8 8 
228 MAURITANIA 28 j 25 228 MAURITANIE 122 116 30 92 2 248 SENEGAL 19 9 3 
2:i 14 
248 SENEGAL 209 76 15 
9i 272 IVORY COAST BO 1 29 13 272 COTE IVOIRE 491 22 170 75 133 
280 TOGO 25 
352 
25 
12 i 5 280 TOGO 146 1 140 5 j a:i 288 NIGERIA 405 35 
3i i 
288 NIGERIA 1594 1209 181 114 
119 5 302 CAMEROON 135 94 9 
8 
302 CAMEROUN 862 ; 630 100 :i 8 314 GABON 104 45 1 50 314 GABON 559 302 9 222 22 
318 CONGO 45 45 
:i 12 
318 CONGO 216 209 3 4 




338 DJIBOUTI 113 34 13 6 42 352 TANZANIA 17 9ci 8 352 TANZANIE 175 
1 92 
372 REUNION 96 6 372 REUNION 630 58 571 1 14 373 MAURITIUS 8 8 
4 
373 MAURICE 141 
i 
127 
139 4 382 ZIMBABWE 4 
167 3:i 4 :i 118 14o6 7 382 ZIMBABWE 
146 
59j 45 2 654:i 28 390 SOUTH AFRICA 1755 17 
4 
390 AFR. OU SUD 9426 1401 175 39 598 34 400 USA 2246 872 424 330 94 100 364 23 35 400 ETATS-UNIS 27128 8606 6283 5302 760 1388 3716 523 516 
404 CANADA 590 372 72 24 20 64 29 9 404 CANADA 3635 1634 1036 192 155 270 229 119 
406 GREENLAND 14 ; i 12 14 406 GROENLAND 130 3j 18 227 2 
130 
412 MEXICO 14 29 
412 MEXIOUE 284 
12i 432 NICARAGUA 29 432 NICARAGUA 121 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldl>a Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldl>a 
7111.99 7111.99 
436 COSTA RICA 78 69 1 8 
186 
436 COSTA RICA 256 213 5 38 
1i 3 1263 448 CUBA 186 
74 i i 448 CUBA 1288 8 1 4 j 458 GUADELOUPE 76 i 458 GUADELOUPE 431 4 416 462 MARTINIQUE 46 45 
13i 
462 MARTINIQUE 319 4 315 
2 755 472 TRINIOAO,TOB 133 
2 
2 j 472 TRINIOAO,TOB n8 4 17 sO 476 NL ANTILLES 12 
13 12 
3 476 ANTILLES NL 131 8 30 3 10 
480 COLOMBIA 33 1 5 2 i 480 COLOMBIE 138 10 27 79 14 8 484 VENEZUELA 54 43 2 7 1 484 VENEZUELA 422 257 34 117 4 7 3 
496 FR. GUIANA 22 
26 
21 1 i 4 496 GUYANE FR. 182 16 156 10 8 16i 508 IL 42 11 45 508 BRESIL 447 160 109 9 2 512 202 152 5 512 CHILi 1133 580 22 529 
5 528 NTINA 16 12 2 2 
6 16 10 
528 ARGENTINE 509 372 71 61 
3 119 600 CV us 65 8 1 24 600 CHYPRE 498 129 5 102 70 i 70 604 LEBANON 308 19 15 187 84 3 604 LIBAN 1700 163 130 896 3 494 13 
608 SYRIA 29 4 2 13 
3 22 
2 i 8 608 SYRIE 191 48 32 36 3 208 30 16 45 612 IRAQ 350 41 26 255 2 612 IRAQ 2542 309 458 1475 73 
616 IRAN 390 270 8 97 
6 
15 616 IRAN 1626 1045 81 419 3 
25i 
78 
3 624 ISRAEL 588 326 25 90 i 139 13 624 ISRAEL 3261 1408 460 392 4 743 628 JORDAN 377 27 13 293 1 29 388 628 JORDANIE 1490 220 70 965 4 19 115 10 9j 1907 632 SAUDI ARABIA 6776 1264 667 1715 110 194 2433 5 632 ARABIE SAOUO 41070 8280 5848 9336 922 2358 12378 31 636 KUWAIT 658 49 11 96 8 87 390 
3 
17 636 KOWEIT 4130 338 149 566 52 737 2199 1 88 640 BAHRAIN 150 31 3 24 6 46 32 5 640 BAHREIN 1119 155 25 124 31 509 225 21 29 644 QATAR 59 6 7 7 9 2 10 4 14 644 QATAR 458 50 71 36 90 20 86 28 77 
647 U.A.EMIRATES 530 26 29 52 10 100 202 3 108 647 EMIRATS ARAB 3829 239 364 759 97 791 987 33 559 649 OMAN 161 16 8 5 22 110 649 OMAN 1160 114 86 22 11 215 708 4 
656 SOUTH YEMEN 31 1 36 30 656 YEMEN OU SUD 161 9 6 1i 146 662 PAKISTAN 79 42 i 1 662 PAKISTAN 389 153 210 5 15 664 !NOIA 38 19 12 6 664 INDE 1409 237 732 7 4 428 666 BANGLADESH 35 19 16 
3 6 i 666 BANGLA DESH 262 87 135 31 15 5 i 7 680 THAILAND 74 61 3 
28 
680 THAILANDE 390 311 13 6 5 32 
700 INOONESIA 109 37 11 
5 
5 28 700 INDONESIE 626 147 110 171 18 38 139 3 
701 MALAYSIA 38 16 44 1 9 7 4 701 MALAYSIA 385 168 7 58 53 43 56 67 706 SINGAPORE 552 155 182 2 6 159 706 SINGAPOUR 3012 864 485 704 25 58 809 
708 PHILIPPINES 115 110 2 
2 




720 CHINE 311 125 15 29 23 115 
6 728 SOUTH KOREA 152 127 6 i i 2 2 728 COREE DU SUD 945 799 11 121 5 40 8 163 732 JAPAN 150 97 17 22 4 732 JAPON 1631 835 183 185 159 61 
736 TAIWAN 49 16 28 1 1 3 736 T'Al-WAN 743 109 572 12 2 11 36 1 
740 HONG KONG 193 47 3 82 
3 
7 54 i 5 740 HONG-KONG 1389 316 51 139 35 195 638 28 15 800 AUSTRALIA 342 157 44 52 8 72 800 AUSTRALIE 2857 1369 400 421 27 64 496 52 
804 NEW ZEALAND 24 7 1 1 i 14 1 804 NOUV.ZELANOE 242 60 10 6 23 1 134 4 4 809 N. CALEDONIA 22 1 16 4 809 N. CALEDONIE 176 7 121 42 4 2 
822 FR.POLYNESIA 45 1 44 
8 
822 POL YNESIE FR 360 9 348 1 
3 
2 
958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 142 5 134 
1000 W 0 R L D 99061 30658 12287 23792 6992 3914 12435 6690 1712 581 1000 M 0 ND E 582345 191143 87000 115488 37930 31312 64922 35822 15713 3015 
1010 INTRA-EC 62167 17445 8514 17046 4566 2828 6405 4758 594 11 1010 INTRA-CE 337283 106595 52005 73809 24735 20529 28847 24836 5855 72 
1011 EXTRA-EC 36879 13214 3n2 6730 2426 1087 6030 1932 1118 570 1011 EXTRA-CE 244840 84548 34990 41465 13194 10780 36075 10987 9858 2943 
1020 CLASS 1 20424 9005 1455 2766 2239 288 1689 1928 1047 7 1020 CLASSE 1 140770 60381 15838 17839 11503 3373 11673 10812 9298 53 
1021 EFTA COUNTR. 13679 7065 700 1656 2097 66 945 221 927 2 1021 A EL E 85386 44206 5756 8450 103n 669 5829 2168 7913 18 
1030 CLASS 2 16007 4146 2227 3890 184 796 4133 4 64 563 1030 CLASSE 2 100888 23410 18816 23133 1610 7381 22941 175 532 2890 
1031 ACP Js63a 1266 382 358 162 13 131 219 7 
1 1031 ACP (~ 7896 1568 2531 1431 89 1007 1263 2 5 
1040 CLA 449 62 92 74 4 3 207 . 1040 CLASS 3 3185 758 337 493 82 26 1461 28 
7682 7682 
7682.00 COllPONEHTS OF COMPUTE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 7t IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF llETAL ARllClES 7182.00 COllPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 7t IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE OF llETAL ARTICLES (EXCLUDING llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT) (EXa.UDING MECHANICAL ENGINEERING ANO CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT) 
ff~~uc&e:~~~~Jv=~JM~~~RGIE; INDUSTRJES TRANSFORMATRICES DES llETAUX (A L'EXCl.USION DE ~8:'.?~1'lTh'/. l81liJ~~~~A,=~GEN DES KAPITELS 7t ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
1000 W 0 R L D 13 13 • 1000 M 0 ND E 39 39 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 39 39 
7684 7684 
7684.GO ~~Pit~ ~D~¥iiPF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 7 t CHEllJCAL INDUSTRY PNCl.UDING llAN·llADE RBRES INDUSTRY~ RUBBER 7684.00 ~~~~ ~~s¥:rn INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 71: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING llAN-llADE RBRES INDUSTRY~ RUBBER 
~~9~~s~otWJIDiJl,S~~~&~~~s7t~~sr/.iA~~E (Y COllPRIS LA PRODUCTION DE RBRES ARTIFICIELLES =:= ~~ =cfulKDI~ ~=~NSANLAGEN DES KAPITELS 7t CHEMISCHE INOUSTRIE (EINSCllL. CHElllEFASERINDUSTRIE~ 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 14 14 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 14 14 
7689 7689 
7689.DO COllPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 76.'COLLE~ PURIFICATION ANO DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 7689.DO COMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 76.'COLLE~RIFICATION ANO DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITES NOT a.ASSIFIED ERE CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOllJC ACTIVITIES NOT a.ASSIFIEO 
COMPOSANTS D'ENSEllBLES INOUSTRIELS OU CHAPITRE 7t CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; AClMTES ECONOlllQUES NON COllPRISES AILLEURS ~~Ji\l~JAa~1i\¥Rt::::wWtN~~~~Jlh=GEWINNUNG, .ffEINIGUNO UNO ·YERTEILUNG; lllT DEii 
612 IRAQ 213 213 612 IRAQ 2906 2906 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:~~dOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I S~dOo 
7689.00 7689.00 
1000 W 0 R L D 223 223 • 1000 M 0 ND E 2978 2978 
1011 EXTRA-EC 223 223 • 1011 EXTRA-CE 2978 2978 
1030 CLASS 2 223 223 . 1030 CLASSE 2 2978 2978 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.6ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.600 
1701 UNY/ROUGHT llAGllESlUll; llAGHESIUll WASTE (EXa.UDlllG SHAVINGS OF UNIFORll SIZE) AND SCRAP 77111 UNWROUGHT llAGHESIU II; llAGNESIUll WASTE (EXa.UDlllG SHAVINGS OF UNIFORll SIZE) AND SCRAP 
llAGHESIUll BRU T; DECHm ET DEBRIS DE llAGNESIUll ROHYAGHESIU II; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT.AUS llAGNESIUll 
1701.11 UNYIROUGHT llAGllESlUll, NOT All.OYED 77111.11 UNWROUGHT llAGNESIUll, NOT All.OYED 
llAGNESIUll BRUT NON AWE ROHllAGNESIUll,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 354 8 409 114 232 001 FRANCE 1382 21 1455 417 944 002 BELG.-LUXBG. 2046 122 504 1011 
8 
002 BELG.-LUXBG. 7571 465 1837 3814 34 003 NETHERLANDS 776 743 25 
51s:i 41 
003 PAYS-BAS 2782 2656 92 
20147 73 004 FR GERMANY 8289 34 2176 888 1 004 RF ALLEMAGNE 31542 15 7876 3443 3 005 ITALY 650 450 145 21 005 ITALIE 2354 1699 522 58 
006 UTD. KINGDOM 2497 
2 
216 2281 006 ROYAUME-UNI 9633 
6 
791 8842 
009 GREECE 225 223 53ci 009 GRECE 809 803 1774 036 SWITZERLAND 595 7 58 036 SUISSE 2095 24 297 
038 AUSTRIA 1130 1 347 782 038 AUTRICHE 4127 5 1266 2856 
042 SPAIN 312 267 45 042 ESPAGNE 1087 928 159 
302 CAMEROON 133 133 
18 12 
302 CAMEROUN 472 472 50 311 400 USA 496 406 400 ETATS-UNIS 1682 1321 
664 INDIA 189 184 5 664 INDE 693 676 17 
728 SOUTH KOREA 193 193 728 COREE DU SUD 708 708 
732 JAPAN 325 325 732 JAPON 1127 1127 
736 TAIWAN 248 248 736 T'Al-WAN 890 890 
800 AUSTRALIA 54 54 800 AUSTRALIE 222 222 
1000 W 0 R L D 18570 176 8478 2921 8924 30 41 • 1000 M 0 ND E 69394 602 23358 10686 34580 95 73 
1010 INTRA-EC 14838 166 4217 1531 8853 30 41 • 1010 INTRA-CE 56074 587 15280 5790 34269 95 73 
1011 EXTRA-EC 3733 10 2261 1390 72 • 1011 EXTRA-CE 13320 35 8078 4898 311 
1020 CLASS 1 2931 9 1475 1375 72 . 1020 CLASSE 1 10406 29 5226 4840 311 
1021 EFTA COUNTR. 1726 9 405 1312 . 1021 A EL E 6222 29 1563 4630 
1030 CLASS 2 792 2 785 5 . 1030 CLASSE 2 2876 6 2853 17 
1031 ACP (63) 133 133 • 1031 ACP (63) 472 472 
7701.13 UNY/ROUGHT llAGNESIUll All.OYS 77111.13 UNWROUGHT llAGNESIUll All.OYS 
AWAGES DE llAGHESIUll BRUT ROHllAGHESIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 70 20 41 9 001 FRANCE 238 70 114 
1 
54 
002 BELG.-LUXBG. 443 98 325 
10 





003 NETHERLANDS 93 
18 
75 8 003 PAYS-BAS 323 261 46 
004 FR GERMANY 1831 9 1613 92 108 004 RF ALLEMAGNE 5760 26 58 4575 321 806 005 ITALY 139 86 44 005 ITALIE 453 154 273 
009 GREECE 43 34 43 4<i 009 GRECE 153 104 153 118 036 SWITZERLAND 74 036 SUISSE 222 
038 AUSTRIA 38 38 00 19 038 AUTRICHE 144 144 262 66 042 SPAIN 109 042 ESPAGNE 328 
064 HUNGARY 110 110 36 064 HONGRIE 432 432 379 066 ROMANIA 36 
144 
066 ROUMANIE 379 409 400 USA 602 458 400 ETATS-UNIS 3045 2636 
404 CANADA 163 18 145 404 CANADA 808 53 755 
664 INDIA 16 16 664 INDE 124 124 
800 AUSTRALIA 59 59 800 AUSTRALIE 352 352 
1000 W 0 R L D 3904 199 262 2415 104 924 • 1000 M 0 ND E 14525 669 718 7154 1 335 5648 
1010 INTRA-EC 2651 127 147 2084 102 191 • 1010 INTRA-CE 8451 422 372 6078 1 330 1250 
1011 EXTRA-EC 1253 72 115 331 2 733 • 1011 EXTRA-CE 6078 248 348 1078 5 4399 
1020 CLASS 1 1091 72 115 221 2 681 . 1020 CLASSE 1 5141 248 345 647 5 3896 
1021 EFTA COUNTR. 125 72 40 2 11 . 1021 A EL E 459 248 118 5 88 
1030 CLASS 2 16 
110 
16 . 1030 CLASSE 2 124 
432 
124 
1040 CLASS 3 146 36 • 1040 CLASSE 3 811 379 
77111J1 llAGNESIUll WASTE 77111J1 llAGHESIUll WASTE 
DECHm DE llAGNESIUll BEARBEITUNGSABFAELL£.UNSORT.DREHSPAENE,AUS MAGNESIUM 
001 FRANCE 75 11 
15 15 
12 46 8 001 FRANCE 204 25 
27 61 
24 147 8 













003 PAYS-BAS 1036 178 
6 
3 
8 004 FR GERMANY 1206 
123 
56 1139 004 RF ALLEMAGNE 2924 
217 
110 2800 
005 ITALY 896 309 
6 
464 005 ITALIE 1609 178 1214 
006 UTD. KINGDOM 94 9 79 006 ROYAUME-UNI 336 14 322 
032 FINLAND 55 
39 
55 032 FINLANDE 165 
114 
165 
038 AUSTRIA 47 8 038 AUTRICHE 144 30 
1000 W 0 R L D 2898 397 523 47 39 1853 34 5 • 1000 M 0 ND E 6699 1205 519 108 31 4801 27 8 
1010 INTRA-EC 2728 327 512 21 39 1790 34 5 • 1010 INTRA-CE 6228 987 508 61 31 4604 27 8 
1011 EXTRA-EC 170 70 11 25 64 • 1011 EXTRA-CE 473 218 11 47 197 
1020 CLASS 1 163 63 11 25 64 . 1020 CLASSE 1 445 190 11 47 197 
1021 EFTA COUNTR. 152 63 25 64 . 1021 A EL E 434 190 47 197 
1701J5 llAGHESIUll SCRAP 77111.35 llAGNESIUll SCRAP 
DEBRIS DE llAGHESIUll SCHROTT AUS llAGNESIUll 
002 BELG.-LUXBG. 147 37 2 40 16 33 50 31 2 002 BELG.-LUXBG. 266 80 3 124 28 45 29 s4 2 003 NETHERLANDS 420 211 48 12 503 85 219 003 PAYS-BAS 815 382 87 88 961 159 367 004 FR GERMANY 1598 11 731 95 39 004 RF ALLEMAGNE 3130 19 1440 270 73 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.alla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.alla 
7701.35 7701.35 
005 ITALY 1583 572 13 687 31 237 11 32 005 ITALIE 3105 1103 26 1403 74 428 19 52 
006 UTD. KINGDOM 229 69 139 21 006 ROY AUME-UNI 492 157 300 35 
009 GREECE 66 66 17 009 GRECE 176 176 157 036 SWITZERLAND 140 63 
135 
036 SUISSE 266 111 
273 400 USA 446 51 260 400 ETATS-UNIS 979 103 603 
1000 W 0 R L D 4729 1074 74 1139 1525 180 435 42 251 9 1000 M 0 ND E 9323 2120 138 2431 3013 423 698 73 418 10 
1010 INTRA-EC 4138 855 74 802 1390 180 435 42 251 9 1010 INTRA-CE 8068 1898 138 1871 2740 423 698 73 419 10 
1011 EXTRA-EC 591 119 337 135 • 1011 EXTRA-CE 1255 222 760 273 
1020 CLASS 1 591 119 337 135 . 1020 CLASSE 1 1255 222 760 273 
1021 EFTA COUNTR. 145 68 77 • 1021 A EL E 276 119 157 
7702 WllOUGlfT BARS AHO PLATE~~ ANGLES,= SECTIO~ S~STRIP~INGS AHO SHAVINGS OF UNIFORM~ POWDERS 7702 WROUGHT BARS AND PLA~OO~ ANGLES,= SECTION~ S~STR~PINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM~ POWDERS AND FLAXES, TUBES AHO PIP BLANKS R, HOU.O BARS, llA IU II; llAGNESIUll WIRE AND FOi L; OTI!E ART1ClES AND FI.AKES, TUBES AHO PIP AN BLANKS R, HOU.O BARS, llA IU II; llAGNESIUll WIRE AND FOi L; 0 ART1ClES 
BARRES~ROfll.ESmiTOl.ES=S~,TOURHURES CAUSREES,POUDRES,PAWTTES,TUBES,TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES 
CREUSE EN llA U II; A 0 GES EN llAGNESIUll STAEBE (FANG~PR~ DRAHT ... BLE~T~ BAENDMCH GROESSE SORTIERTE DREHSPAENE, PULVER, FUTTER, ROHRE (EINSCHLROHLING AUS GNESIU ;ANDE WAR AUS llA IUll 
77112.15 WROUGHT~~ ANG~ SHAPES AND SECTION~RJi PLATES~ SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 7702.15 WROUGHT BARS-JOB9mANGLESt SHAPES AND SECTION~Ji PLATES~SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AHO THEIR BLANKS; 
HOU.OW BARS; GS AHO HAYINGS OF UNIFORM llAGNE IUll HOLLOW BARS; S S AND HAYINGS OF UNIFORll llAGNE Ull 
~Jl!lsll EN BARRES, PROFW, FILS, TOLES, FEUILLES,BANDES, TUBES ET TUYAUX (YC ESAUCHES), BARRES CREUSES ET TOURHURES STAEBE, STANGEN, PRmuDRAHT, BLECHE, TAFEi.ii, BAENDER, ROHRE (EINSCHL ROHLINGE). HOHLSTANGEN, HACH GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS llAGNES II 
001 FRANCE 76 34 3 
5i 
38 001 FRANCE 342 164 18 7 
187 
149 4 
003 NETHERLANDS 171 98 
42 
22 003 PAYS-BAS 701 395 
30i 2 119 7 004 FR GERMANY 44 
1 21 
1 004 RF ALLEMAGNE 344 
1i 92 
34 
005 ITALY 40 14 3 005 ITALIE 584 104 6 371 
038 AUSTRIA 27 26 1 038 AUTRICHE 129 117 12 
390 SOUTH AFRICA 21 12 9 390 AFR. DU SUD 226 96 
8 
130 
664 INDIA 19 19 664 INDE 150 142 
1000 W 0 R L D 498 203 57 9 2 71 151 2 • 1000 M 0 ND E 3308 1070 415 45 26 278 1448 7 19 
1010 INTRA-EC 381 153 57 9 2 71 68 i 1 • 1010 INTRA-CE 2184 691 405 41 18 278 720 j 11 1011 EXTRA-EC 135 49 1 83 1 • 1011 EXTRA-CE 1144 379 10 4 8 72B B 
1020 CLASS 1 78 45 32 1 • 1020 CLASSE 1 701 279 4 3 406 7 2 





1030 CLASS 2 55 3 51 . 1030 CLASSE 2 407 66 301 7 
7702.30 POWDERS AND FLAKES OF llAGNESIUll 7702.30 POWDERS AHO FLAKES OF llAGNESIUll 
POUDRES ET PAILLETTES DE llAGNESIUll PULVER UND FUTTER.AUS llAGNESIUll 
001 FRANCE 41 18 
9 
14 9 001 FRANCE 338 107 
20 
50 181 
002 BELG.-LUXBG. 217 193 14 1 002 BELG.-LUXBG. 953 843 53 37 
003 NETHERLANDS 27 23 1 1 
a4 2 003 PAYS-BAS 138 99 5 4 201 30 004 FR GERMANY 912 
42 
813 15 004 RF ALLEMAGNE 2524 206 2106 217 005 ITALY 658 589 
3 
22 5 005 ITALIE 1802 1433 6 72 91 006 UTD. KINGDOM 29 26 006 ROYAUME-UNI 123 117 
17 030 SWEDEN 68 67 030 SUEDE 324 307 
038 AUSTRIA 32 32 038 AUTRICHE 147 147 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 062 TCHECOSLOVAQ 142 142 
066 ROMANIA 29 29 54 74 066 ROUMANIE 132 132 225 1219 400 USA 128 400 ETATS-UNIS 1444 
404 CANADA 33 
24 10 4 
33 404 CANADA 427 
143 64 20 427 624 ISRAEL 38 
28 
624 ISRAEL 229 6 2 664 INDIA 56 27 664 INDE 151 137 8 
1000 W 0 R L D 2424 807 1484 34 31 106 162 • 1000 M 0 ND E 9558 2888 3907 136 17 272 2338 
1010 INTRA-EC 1888 303 1415 28 3 106 31 • 1010 INTRA-CE 5902 1379 3578 108 8 272 559 
1011 EXTRA-EC 537 304 69 5 29 130 • 1011 EXTRA-CE 3656 1509 329 28 11 1ns 
1020 CLASS 1 308 121 57 1 129 . 1020 CLASSE 1 2605 590 243 8 1764 
1021 EFTA COUNTR. 110 108 
11 
1 29 1 • 1021 A EL E 541 514 a4 8 11 19 1030 CLASS 2 156 111 4 1 . 1030 CLASSE 2 709 579 20 15 
1040 CLASS 3 73 72 1 . 1040 CLASSE 3 341 339 2 
77112.90 OTHER AllTlCl.ES OF llAGNESIUll NOT WITHIN 7702.15 AHO 30 7702.90 OTI!ER ARTICLES OF llAGNESIUll NOT WITHIN 7702.15 AND 30 
AUTRES OUVRAGES EN llAGNESIUll, NON REPR. SOUS 77112.15 ET 30 ANDERE WAREN AUS llAGNESIUll, NICHT IN 7702.15 U. 30 ENTHAl.TEN 
001 F 264 3 154 
9 





002 59 2 
1 
44 4 002 BELG.-LUXBG. 249 27 171 2 17 003 55 9 
31 2 45 003 PAYS-BAS 298 158 8 128 16 130 004 166 2 128 138 5 004 RF ALLEMAGNE 1582 21 1380 456 58 005 ITAL 201 53 8 005 ITALIE 979 380 122 
007 IRELAND 95 
1:i 
95 007 IRLANDE 606 
118 
606 
008 DENMARK 14 
14 
1 008 DANEMARK 130 64 12 009 GREECE 19 5 
1 
009 GRECE 110 46 
7 030 SWEDEN 5 3 1 030 SUEDE 134 122 5 
036 SWITZERLAND 14 13 
9 
1 036 SUISSE 203 197 1 4j 5 038 AUSTRIA 75 62 4 038 AUTRICHE 404 347 10 
400 USA 21 16 5 400 ETATS-UNIS 184 153 9 
5 
22 
616 IRAN 57 
294 
57 616 IRAN 157 
2227 
152 
664 INDIA 308 14 664 INDE 2317 90 
1000 W 0 R L D 1500 431 235 251 12 140 431 • 1000 M 0 ND E 9719 3723 2038 1067 53 472 2365 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
7702.90 7702.90 
1010 INTRA-EC 873 34 196 228 12 139 264 • 1010 INTRA-CE 5574 544 1905 927 53 465 1680 i 1011 EXTRA-EC 628 397 39 23 1 168 • 1011 EXTRA-CE 4146 3179 133 140 7 688 
1020 CLASS 1 130 98 2 16 14 . 1020 CLASSE 1 1056 869 14 94 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 97 81 1 9 i 6 . 1021 A EL E 767 689 6 47 j 24 1 1030 CLASS 2 497 299 37 7 153 . 1030 CLASSE 2 3084 2306 119 46 606 
7704 BERYWUll, UHWROUGKT OR WROUGHT, AND AllTIClES OF BERYWUll 7704 BERYWUll, UNWROUGKT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYWUll 
BERYWUll (GLUCINIUll), BRUT OU OUYRE BERYWUll (GLUCINIUll), ROH ODER YEIWIBEITET 
7704.10 UHWROUGKT BERYWUll, WASTE AND SCRAP 7704.10 UNWROUGHT BERYWUll, WASTE AND SCRAP 
BERYWUll BRUT; DECHETS ET DEBRIS ROHES BERYWU II; BEARBEITUNGSABFAEl.LE UND SCHROTT 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 90 32 2 56 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 3 32 :i 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 88 52 
7704.20 WROUGHT BERYWUll AND ARTICLES OF BERYWUY 7704.20 WROUGHT BERYWUY AND ARTICLES OF BERYWUY 
BERYWUll OUYRE YERARBEITETES BERYWUll 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 125 8 i 117 664 INDIA 1 1 664 INDE 193 73 119 
1000 W 0 R L D 8 2 1 3 • 1000 M 0 ND E 819 381 2 28 7 401 
1010 INTRA-EC 3 
:i 1 2 • 1010 INTRA-CE 410 249 :i 3 7 151 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 410 132 25 251 
1020 CLASS 1 1 1 i . 1020 CLASSE 1 115 45 1 5 64 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 278 78 1 20 179 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Ulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ci.i.c1ba 
7801 UH\l'ROUGHT LEAD (INCLUDING ARGENTFEROUS LEAD t LEAD WASTE AND SCRAP 7801 UNWROUGHT LEAD (INCLUDING ARGENTFEROUS LEAD t LEAD WASTE AND SCRAP 
PLOll8 8RUT; DECHETS ET DEBRIS DE PLOll8 ROHBLEt 8EARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS 8LEI 
7801.Gl UH\l'ROUGHT LEAD FOR REANINO, WITH lllN 0.02% SR.VER (BUWON LEAD) 7801.Gl UNWROUGHT LEAD FOR REANING, WITH lllN 0.02% SR.VER (BUWON LEAD) 
Pl.OllB D'OEUVRE WERXBLEI 
001 FRANCE 619 619 001 FRANCE 855 855 
002 BELG.-LUXBG. 11784 
283 
11784 002 BELG.-LUXBG. 15396 
492 
15396 
004 FR GERMANY 16833 16550 004 RF ALLEMAGNE 19572 19080 
005 ITALY 6919 
442 
108 2ri 6811 005 ITALIE 8093 739 144 10 7949 006 UTD. KINGDOM 485 23 54ci 006 ROYAUME-UNI 776 27 669 030 SWEDEN 540 030 SUEDE 669 
058 GERMAN DEM.R 500 500 058 RD.ALLEMANDE 254 254 
1000 W 0 R L D 37780 442 414 100 36824 • 1000 M 0 ND E 45693 739 663 57 44234 
1010 INTRA-EC 36668 442 414 68 35764 • 1010 INTRA-CE 44719 739 683 37 43280 
1011 EXTRA-EC 1092 32 1060 • 1011 EXTRA-CE 975 20 955 
1020 CLASS 1 540 540 • 1020 CLASSE 1 670 670 
1021 EFTA COUNTR. 540 540 . 1021 A EL E 669 669 
1040 CLASS 3 500 500 . 1040 CLASSE 3 254 254 
7801.12 UNREFINED LEAD, OTHER THAN 8UWON LEAD 7801.12 UNREFINED LEAD, OTHER THAN 8UWON LEAD 
PLOll8 NON AfFINE, AUTRE QUE PLOllB D'OEUVRE NICllT RAFflNIERTES ROHBLEI, ANDERES ALS WERXBLEI 
002 BELG.-LUXBG. 1700 410 26 
27 
1264 002 BELG.-LUXBG. 947 217 16 
13 
714 
003 NETHERLANDS 171 83 
24 862 
61 
sci 003 PAYS-BAS 299 252 15 564 34 28 004 FR GERMANY 11598 
225 
414 41 10207 
1oo0 
004 RF ALLEMAGNE 6593 
122 
211 22 5753 
628 005 ITALY 1404 137 42 005 ITALIE 1027 253 24 
007 IRELAND 1946 
23 
1868 78 007 IRLANDE 1044 
12 
1000 44 
036 SWITZERLAND 449 426 
1oo0 
036 SUISSE 470 458 634 048 YUGOSLAVIA 1000 
798 
048 YOUGOSLAVIE 634 658 216 LIBYA 798 
2 
216 LIBYE 658 
29 400 USA 230 228 500 400 ETATS-UNIS 203 174 3oB 616 !RAN 500 20 180 616 !RAN 308 12 129 632 SAUDI ARABIA 200 632 ARABIE SAOUD 141 
800 AUSTRALIA 179 179 800 AUSTRALIE 235 235 
1000 W 0 R L D 21015 321 3368 1055 1076 688 12248 36 225 2000 1000 M 0 ND E 13223 196 2559 854 751 356 7099 25 120 1263 
1010 INTRA-EC 17005 244 2927 24 888 78 11759 35 50 1000 1010 INTRA-CE 10094 138 2011 15 580 40 6642 14 28 828 
1011 EXTRA-EC 4009 77 441 1030 188 810 487 1 175 1000 1011 EXTRA-CE 3127 60 548 839 171 318 457 11 91 834 
1020 CLASS 1 2133 47 426 228 42 214 1 175 1000 1020 CLASSE 1 1738 42 458 174 55 273 11 91 634 




1 170 . 1021 A EL E 626 42 458 665 27 316 154 11 88 1030 CLASS 2 1775 30 15 97 . 1030 CLASSE 2 1310. 18 90 67 
7801.13 REFIHED LEAD, NOT ALLOYED 7801.13 REFINED LEAD, NOT ALLOYED 
PLOllB 8RUT, AfFINE, NON AWE RAmNIERTES ROHBLEI, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 31423 6057 
8776 
24 14396 10946 001 FRANCE 18051 3396 
4913 
13 8528 6114 
002 BELG.-LUXBG. 16535 4270 94 
14653 





003 NETHERLANDS 31349 2481 3475 
1828 
10740 48 003 PAYS-BAS 17682 1391 1965 1040 6099 24 004 FR GERMANY 59103 
13473 
11627 17727 27873 004 RF ALLEMAGNE 33510 
804i 
6527 10082 15837 
005 ITALY 19269 231 14 4166 1399 25 sci 005 ITALIE 11391 119 46 2422 809 7 26 006 UTD. DOM 2716 1874 37 656 
357 
006 ROYAUME-UNI 1626 1112 16 419 
218 007 IRE 357 
6569 25 
007 IRLANDE 218 
357i 14 008 DE 6594 
22 2ri 008 DANEMARK 3585 14 12 009 GR 3307 2060 1205 
215 
009 GRECE 1847 1138 683 
142 028 NORWAY 2515 
69i 1085 200 25 
2300 028 NORVEGE 1405 458 61i 126 24 1263 036 SWITZERLAND 2250 249 036 SUISSE 1344 125 
038 AUSTRIA 26005 11311 2892 5440 6362 038 AUTRICHE 15719 6718 1656 3231 4114 
040 PORTUGAL 1229 
965 499 2348 
150 1079 040 PORTUGAL 777 
572 272 1370 
74 703 
052 TURKEY 4552 740 
18 
052 TURQUIE 2606 392 
17 056 SOVIET UNION 6358 3528 1999 
292 
813 056 U.R.S.S. 3546 2087 980 
194 
462 
058 GERMAN DEM.R 2122 
2757 596 
1830 058 RD.ALLEMANDE 1259 
15s:i 349 
1065 
062 CZECHOSLOVAK 3353 
484 
062 TCHECOSLOVAQ 1941 
26i 208 ALGERIA 994 
7579 
500 208 ALGERIE 536 40oli 275 220 EGYPT 9169 1590 
100 
220 EGYPTE 4894 886 
s4 224 SUDAN 305 205 224 SOUDAN 166 112 
322 ZAIRE 322 260 322 322 ZAIRE 226 156 226 330 ANGOLA 560 
228 
300 330 ANGOLA 301 
150 
145 
370 MADAGASCAR 228 
2294 499 
370 MADAGASCAR 150 
1286 284 390 SOUTH AFRICA 2793 500 390 AFR. DU SUD 1580 289 400 USA 500 560 400 ETATS-UNIS 294 5 604 LEBANON 650 90 600 16 604 LIBAN 354 49 36i 305 10 608 SYRIA 616 
ssci 24 608 SYRIE 371 295 32 616 IRAN 574 
3 
616 IRAN 327 
3 624 ISRAEL 710 
30 
163 544 624 ISRAEL 402 
2i 
89 310 
632 SAUDI ARABIA 410 99 281 632 ARABIE SAOUD 244 57 166 
664 INDIA 986 986 664 INDE 427 427 
1000 W 0 R L D 239217 64514 31999 3341 2234 68855 67874 25 375 • 1000 M 0 ND E 137667 37230 17869 2009 1294 39568 39458 7 234 
1010 INTRA-EC 170650 36784 24145 22 2019 52827 54730 25 98 • 1010 INTRA-CE 97951 21263 13540 15 1157 30374 31545 7 50 
1011 EXTRA-EC 68566 27730 7854 3319 214 16028 13144 277 • 1011 EXTRA-CE 39715 15968 4329 1993 138 9195 7912 184 
1020 CLASS 1 39943 13472 4476 2348 204 8651 10550 242 . 1020 CLASSE 1 23787 8042 2540 1370 128 5023 6527 157 
1021 EFTA COUNTR. 32056 12006 3977 204 5615 10013 241 . 1021 A EL E 19276 7179 2267 128 3328 6219 155 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination Me
ngen 1000 kg Quantit•s Bestlmmung 1-----..------,.------.------.----r---~---...---.....,..---..---·--l Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:X>.cl/Ja 
78a1.13 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
664 !NOIA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































78a1.11 OTHER ALLOYS Of UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAD-AHTIYONY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 








































































































































































































































Nimexe EUR 10 eutschlan France 
78a1.13 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 




































632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
664 !NOE 





. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 

































































































7801.11 OTHER ALLOYS Of UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAO.AHTIYONY 























390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 


























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc "EAAdOo Nimexe EUR 10 France ha Ila Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AdOo 
7I01.1t 7I01.11 
fil i~~~O~L).OB 108 108 fil i~~~O~L).OB 107 107 45 45 235 235 
600 CYPRUS 195 
10 
195 600 CHYPRE 203 
15 
203 
604 LEBANON 39 29 
35 
604 LIBAN 120 105 
4ci 608 SYRIA 50 
70 
15 608 SYRIE 140 
13ci 
100 
612 IRAQ 139 
6 
69 612 IRAQ 450 
12 
320 
616 IRAN 673 68 599 616 IRAN 2885 303 2570 
624 ISRAEL 332 4 6 322 624 ISRAEL 290 13 30 247 
632 SAUDI ARABIA 366 3 9 374 632 ARABIE SAOUD 660 14 9 637 
640 BAHRAIN 36 
:i 6 
36 640 BAHREIN 222 
6 16 
222 
662 PAKISTAN 56 47 662 PAKISTAN 269 247 
701 MALAYSIA 78 63 15 701 MALAYSIA 144 44 100 
1000 W 0 R LO 31203 6498 3431 842 1456 6035 11939 68 938 • 1000 M 0 ND E 77444 30019 2268 841 4683 20333 14094 85 5121 
1010 INTRA-EC 21310 4328 1577 277 1090 5013 8201 64 760 • 1010 INTRA-CE 50468 18091 1151 334 3772 16856 5975 73 4218 
1011 EXTRA-EC 9894 2167 1855 565 387 1022 3738 2 178 • 1011 EXTRA-CE 26978 11928 1117 507 911 3477 8119 12 905 
1020 CLASS 1 5345 1974 876 1 296 532 1534 2 130 . 1020 CLASSE 1 16689 10816 568 1 542 1997 1927 12 826 
1021 EFTA COUNTR. 3243 705 822 564 55 317 1333 1 10 . 1021 A EL E 6012 2844 527 506 77 1263 1246 10 45 1030 CLASS 2 3343 36 4 70 416 2205 48 • 1030 CLASSE 2 8369 111 24 368 1089 6192 79 
1031 ACP Js63a 173 4 1 4 1 23 140 . 1031 ACP(~ 490 12 13 21 3 175 266 1040 CLA 1207 158 975 74 • 1040 CLASS 3 1920 1001 526 2 391 
7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 7I01.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOllB BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI,AUS BLS 
001 FRANCE 4252 744 
3142 
261 749 2232 246 20 
47 2 
001 FRANCE 1238 136 
1206 
323 163 491 122 3 
2ci 002 BELG.·LUXBG. 14241 1122 6608 
2522 
1267 2053 002 BELG.-LUXBG. 5086 536 2161 
1100 
755 405 
003 NETHERLANDS 20638 10097 991 
59 21589 
5099 1834 95 
112 
003 PAYS-BAS 8298 4086 413 
25 528l 
2206 442 43 
1i 004 FR GERMANY 57672 
1613 
8532 1827 20607 920 4026 004 RF ALLEMAGNE 15614 365 2796 584 5831 168 918 005 ITALY 8106 5265 340 239 584 
24ci 
65 005 ITALIE 2587 1692 173 58 291 
114 
8 




006 ROYAUME-UNI 149 19 
10 
16 
28 2079 007 IRELAND 4454 
34 2ci 4ci 
007 IRLANDE 2117 
7 18 6 008 DENMARK 1474 1380 
6689 
008 DANEMARK 1098 1067 
113i 030 SWEDEN 6825 
973 
136 030 SUEDE 1187 
182 
56 
038 AUSTRIA 998 
617 548 30:i 25 038 AUTRICHE 187 134 124 &:i 5 058 GERMAN DEM.R 4702 
918 
3234 058 RD.ALLEMANDE 989 209 668 062 CZECHOSLOVAK 978 062 TCHECOSLOVAQ 209 
1000 W 0 R L D 125395 15756 17973 320 30043 7427 34383 5108 14206 179 1000 M 0 ND E 39086 5585 6140 348 7981 2392 12649 1138 2833 20 
1010 INTRA-EC 111218 13634 17950 320 29338 6879 33577 5108 4233 179 1010 INTRA-CE 36231 5150 6118 347 7812 2268 12363 1138 1015 20 
1011 EXTRA-EC 14180 2122 23 707 548 807 9973 • 1011 EXTRA-CE 2853 435 22 168 124 286 1818 
1020 CLASS 1 8052 973 23 90 232 6734 • 1020 CLASSE 1 1515 182 22 34 129 1148 
1021 EFTA COUNTR. 7870 973 48 136 6713 • 1021 A EL E 1387 182 13 56 1136 
1030 CLASS 2 281 5 
617 548 271 5 . 1030 CLASSE 2 105 8 134 124 95 2 1040 CLASS 3 5846 1144 303 3234 . 1040 CLASSE 3 1234 245 63 668 
7802 IROUGllT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD YllRE 7802 IROUGllT BARs, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD WlllE 
BARRES, PROfllES ET FU DE SECTION PLEINE, EN PLOllB STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS BLEI, llASSIY 
780100 IROUGllT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD YllRE 7802.DO WROUGllT BARs, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD', LEAD YllRE 
BARRES, PROFILES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN PLOUB STAEBE, PROFU UNO DRAHT, AUS BLEI, llASSIY 
001 FRANCE 635 29 
18 
7 147 452 001 FRANCE 754 115 
18 
27 342 269 
002 BELG.-LUXBG. 443 112 177 55 136 25 002 BELG.-LUXBG. 1763 643 i 980 12ci 122 ri 003 NETHERLANDS 278 83 
sci :i 23ci 115 37 003 PAYS-BAS 608 298 4 499 108 3:i 004 FR GERMANY 722 
3i 
100 281 21 004 RF ALLEMAGNE 963 
162 
31 3 133 244 20 




005 ITALIE 595 64 
2 
174 195 
22 006 UTD. KINGDOM 230 108 4 88 
4ci 
006 ROYAUME-UNI 454 290 10 130 
122 007 IRELAND 42 2 
5 
007 IRLANDE 126 4 




008 DANEMARK 617 360 
4i 
230 89 028 NO y 206 162 
17 
2 028 NORVEGE 304 156 
98 
17 
030 SW 166 145 4 5 1i 030 SUEDE 289 182 9 27 59 032 350 243 
42 
1 90 032 FINLANDE 467 219 
232 2 
5 157 
036 LAND 162 36 2 82 
9:i 2 
036 SUISSE 664 133 9 288 
64 9 038 A A 303 176 6 1 31 038 AUTRICHE 782 648 38 1 11 49 040 PO UGAL 22 16 
75 
040 PORTUGAL 154 115 
212 
1 
048 YUGOSLAVIA 83 8 43 27 048 YOUGOSLAVIE 287 75 249 157 i 204 MOROCCO 70 
14 1o4 
204 MAROC 407 65 208 ALGERIA 173 50 5 
52 
208 ALGERIE 702 40 31 566 




220 EGYPTE 431 
1814 9 :i 
114 
79 400 USA 326 1 18 400 ETATS-UNIS 1921 2 14 
612 IRAQ 383 262 
4 6 120 1 612 IRAQ 392 231 15 153 8 616 IRAN 47 2 33 2 616 IRAN 215 17 168 14 
632 SAUDI ARABIA 559 20 539 632 ARABIE SAOUD 466 86 1 379 
664 INDIA 118 47 
18 
71 664 INDE 125 71 
110 
54 
700 INDONESIA 21 1 6 2 700 INDONESIE 130 5 17 15 1i 732 JAPAN 166 159 732 JAPON 140 112 
1000 W 0 R L D 6B21 2174 354 97 589 1242 2218 28 82 37 1000 M 0 ND E 15284 8230 979 263 2324 2529 2580 33 313 33 
1010 INTRA-EC 3100 648 105 8 421 623 11B8 28 48 37 1010 INTRA-CE 5934 1885 127 11 1537 900 1322 22 97 33 
1011 EXTRA-EC 3723 1528 249 91 168 820 1032 1 38 • 1011 EXTRA-CE 9351 4345 853 252 787 1629 1258 11 218 
1020 CLASS 1 1856 1078 50 91 26 302 278 1 30 . 1020 CLASSE 1 5177 3410 292 246 130 673 239 11 176 
1021 EFTA COUNTR. 1212 779 47 1 21 234 100 30 . 1021 A EL E 2684 1458 271 3 123 545 108 176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
7802.00 780100 
1030 CLASS 2 1849 432 196 143 318 754 6 . 1030 CLASSE 2 4080 860 543 6 657 956 1018 40 
1031 ACP (63) 156 21 61 13 51 10 . 1031 ACP (63) 405 142 139 42 40 42 
7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF WD 7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF WD 
TABLES, FE1JILL£S, BAHDE$, Ell PLOllB, DE PLUS DE 1,7 ~GAU 112 BLECHE, PLATTEll, TAFEUI, BAENDER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KG/OU 
7803.DO WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF WD 7803.DO WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF WD 
TABLES, FE1JILL£S, BAHDE$, Ell PLOllS, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 BLECHE, PLATTEll, TAFEUI, BAENDER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KGIQU 
001 FRANCE 5152 1168 848 2 25 3916 3 9 9 001 FRANCE 3795 955 75i 1 44 2n3 8 7 7 002 BELG.-LUXBG. 2224 1039 79 
1098 
238 20 002 BELG.-LUXBG. 1764 n1 57 
4898 
159 26 
003 NETHERLANDS 8012 860 1 94 53 ; 003 PAYS-BAS 5720 762 2 19 58 i 004 FR GERMANY 2686 
67 
383 2056 152 004 RF ALLEMAGNE 2097 
90 
284 1548 185 
005 ITALY 93 26 
4075 3577 
005 ITALIE 122 32 




007 IRLANDE 289 
2528 
1n 
7 008 DENMARK 3540 
898 7i 
16 008 DANEMARK 2596 643 53 61 028 NORWAY 1193 223 1 
42 
028 NORVEGE 1165 467 2 6ci 030 SWEDEN 1032 903 85 1 1 030 SUEDE 1226 1097 62 2 5 




032 FINLANDE 447 355 
1:i 6:i 2 90 68 036 SWITZERLAND 1394 1261 3 036 SUISSE 1036 689 3 
038 AUSTRIA 405 383 
145 
22 038 AUTRICHE 417 402 
126 
15 
052 TURKEY 145 
5 e4 052 TURQUIE 126 19 137 400 USA 89 
1oeci 
400 ETATS-UNIS 157 1 
448 CUBA 1352 292 
1:i 45 2 11 
448 CUBA 1395 242 
27 35 2 1153 14 632 SAUDI ARABIA 532 461 
397 
632 ARABIE SAOUD 495 417 
362 701 MALAYSIA 397 701 MALAYSIA 364 2 
1000 W 0 R L D 38015 11057 1383 57 1310 19230 837 4064 n . 1000 M 0 ND E 30275 9551 1224 100 998 14112 1143 3057 92 
1010 INTRA-EC 29842 6748 1258 2 198 17450 509 3667 10 • 1010 INTRA-CE 22176 5263 1069 1 180 12379 582 2694 8 
1011 EXTRA-EC 8173 4310 125 55 1111 1780 328 397 67 • 1011 EXTRA-CE 8097 4288 155 99 818 1734 560 362 83 
1020 CLASS 1 4920 3258 8 10 988 344 246 66 . 1020 CLASSE 1 4728 3285 13 64 711 273 300 82 
1021 EFTA COUNTR. 4615 3233 8 9 984 199 136 
397 
46 . 1021 A EL E 4308 3224 13 63 708 147 90 
362 
63 
1030 CLASS 2 1819 706 117 45 96 377 79 2 . 1030 CLASSE 2 1830 682 141 35 80 306 223 1 
1031 ACP.~~ 93 12 39 17 21 4 . 1031 ACP (~ 119 23 39 14 26 17 1040 CLA 1437 346 28 1060 3 . 1040 CLASS 3 1536 321 25 1153 37 
781)4 WD FOll.i:=R OR NOT EllBOSSED(DCUT TO SHAPl:ERFORATED, COATE~/RlNTEDG)ifR BACKED wmt PAPER OR OTHER 7804 WD FOIL~R OR NOT EllBOSS1xCUT TO SHAPl:ERFORATED, COATEDlN PRlNTED, OR BACKED wmt PAPER OR OTHER 
REINFORC MATERIAi.~ OF A WEIGHT CLUDING AHY CKING) NOT EXCEED G 1-7 K 2; WD POWDERS AND FLAKES REINFOR MATERIAL), OF A WEIGHT CLUDING AHY CKING) NOT EXCEED G 1-7 K~2; WD POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES llJNCES Ell PLOllB, llAX. 1,7 KG AU 112; POUDRES ET PAIU.ETTES DE PLOllB FOUEll UND DUENNE BAENDER, AUS BLEI, BIS 1,7 KGIQ U; PULVER UND FUTTER, AUS BLS 
7804.~E: ~~11.,IN~w.~ WEIGHT 11.U 1.7KG/112 1804.~E: ~U~~h:~~ WEIGHT 11.U 1.7K~2 
FEUILLES ET &ANDES MINCES EN PLOMB, FIXEES SUR SUPPORT FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, AUS BLEI, AUF UNTERLAGE 
DE: REPRIS SOUS 7804.19 DE: IN 7804.19 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 31 21 10 002 BELG.-LUXBG. 108 50 58 
1000 WORLD 63 35 3 11 13 1 • 1000 M 0 ND E 1n 89 5 8 74 1 
1010 INTRA-EC 80 34 3 11 11 1 • 1010 INTRA-CE 167 87 5 8 68 1 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 10 2 8 
1B04.l8E: ~ r~1rir~c~~~iw =Es 1B04.18E: ~ ~lr~r~e:iw=ES 
FEUILLES ET &ANDES MINCES EN PLOMB, SANS SUPPORT 
DE: INCL 7804.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: ~&~~~Dl/f'lrNb8~~M~~J~81N~lf =cl~GE 
008 DENMARK 25 
2232 
1 24 008 DANEMARK 205 
9188 
7 198 
977 SECRET CTRS. 2232 977 SECRET 9168 
1000 WORLD 2417 2232 48 4 40 10 76 8 1 • 1000 M 0 ND E 8924 8188 52 11 150 12 505 4 2 
1010 INTRA-EC 108 41 4 24 7 30 8 . 1010 INTRA-CE 398 42 4 124 8 215 4 2 1011 EXTRA-EC 77 7 16 4 48 • 1011 EXTRA-CE 337 8 7 26 3 290 
1020 CLASS 1 53 2 4 14 
4 
33 . 1020 CLASSE 1 187 3 7 21 
:i 
156 
2 1030 CLASS 2 24 5 2 13 . 1030 CLASSE 2 145 6 2 132 
7804.20 WD POWDERS AND FLAKES 7804.2IJ WD POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAJLLETTES DE PLOllB PULVER UNO FUTTER, AUS BLS 
001 FRANCE 384 383 38 1 001 FRANCE 284 281 49 1 2 002 BELG.-LUXBG. 93 55 16 2 4 002 BELG.-LUXBG. 134 85 20 2 7 004 FR GERMANY 142 
82 
120 004 RF ALLEMAGNE 134 
125 
105 
005 ITALY 98 16 i 005 ITALIE 151 26 i 006 UTO. KINGDOM 141 29 111 306 006 ROYAUME-UNI 269 51 217 296 062 CZECHOSLOVAK 300 062 TCHECOSLOVAQ 290 
1000 WORLD 1420 621 331 18 2 57 383 10 . 1000 M 0 ND E 1748 687 549 33 8 72 396 3 
1010 INTRA-EC 809 552 292 18 2 57 37 10 • 1010 INTRA-CE 1081 553 450 20 3 72 52 3 1011 EXTRA-EC 510 69 39 345 • 1011 EXTRA-CE 666 134 89 13 4 344 
1020 CLASS 1 125 67 32 11 15 . 1020 CLASSE 1 219 115 61 12 11 20 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAdOo 
7804.2ll 7BD4.20 
1030 CLASS 2 87 2 7 47 31 . 1030 CLASSE 2 150 13 38 4 61 34 
1040 CLASS 3 300 300 . 1040 CLASSE 3 296 6 290 
78115 ms~=~~u~ ~R, Of LEAD; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAllPLE, .IOIKTS, ELBOWS, soc 78115 TUBES AND PIPES AND BLANXS THEllEFOR, Of LEAD; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAllPLE, .IOIKTS, ELBOWS, SOC KETS, FLANGES AND S.BENDS), Of LEAD 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTEIUE, EN PLOllB ROHRE (EINSCIL ROllJNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORJI., ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECICE, AUS BLEI 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND lllEIR BLANKS; HOUOW BARS AND TUBE AND PIP£ RTTINGS 7805.00 LEAD TUBE$, PIPES AND 1llElR BLANKS; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPE FITTINGS 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES~ BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTEIUE, EN PLOllB ROHRE (EINSCIL ROllJNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORll·, ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECICE, AUS BLEI 
001 FRANCE 47 2 
12ci i 43 2 001 FRANCE 108 8 150 2 88 12 002 BELG.-LUXBG. 148 24 
100 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 193 34 134 7 4 036 SWITZERLAND 119 6 2 1 036 SUISSE 172 17 9 8 




170 208 ALGERIE 431 5 283 
114 
143 
216 LIBYA 454 
15 4 
216 LIBYE 375 261 
43 i 19 632 SAUDI ARABIA 896 877 
2 19 
632 ARABIE SAOUD 781 718 26 636 KUWAIT 185 107 57 636 KOWEIT 213 109 24 54 
701 MALAYSIA 193 193 701 MALAYSIA 232 232 
1000 W 0 R L D 2741 1412 222 132 13 498 481 1 2 • 1000 M 0 ND E 3285 1325 524 151 31 545 704 4 1 
1010 INTRA-EC 333 42 1~ 1 3 59 84 i 1 • 1010 INTRA-CE 544 99 165 3 5 103 168 4 1 1011 EXTRA-EC 2405 1369 131 9 439 378 1 . 1011 EXTRA-CE 2742 1228 359 148 25 442 537 1 
1020 CLASS 1 254 39 3 9 158 43 1 1 . 1020 CLASSE 1 399 109 12 4 23 185 61 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 203 38 2 
13i 
9 151 1 1 1 . 1021 A EL E 317 93 9 
144 
23 179 8 4 1 
1030 CLASS 2 2109 1328 76 241 333 . 1030 CLASSE 2 2291 1113 342 2 214 476 
7BOI OTHER ARTICLES OF LEAD M OTHER ARTICLES Of LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOllB ANDERE WAREN AUS BLEI 
780l1D CONTAINERS Wlllt AHTMIADIATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RA01().AC11VE MATERIALS 780l1D CONTAINERS Wlllt AHl\.llAlllATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADICl-ACTIVE MATERIALS 
EllBALLAGES AVEC BUNDAGE DE PROTECTION EN PLOllB POUR LES MATIERES RADIO.ACTIVES VERPACKUHGSlllTIB. lllT BLEIABSClllRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 




20 002 BELG.-LUXBG. 227 180 1 35 
5 
8 3 
003 NETHERLANDS 73 50 i 59 003 PAYS-BAS 173 150 11 574 7 004 FR GERMANY 91 
2 
8 23 004 RF ALLEMAGNE 610 
1i 
4 i 32 006 UTD. KINGDOM 27 1 24 006 ROYAUME-UNI 142 11 119 
1000 W 0 R L D 478 224 54 11 120 10 39 20 . 1000 M 0 ND E 1821 454 212 45 778 21 107 4 
1010 INTRA·EC 421 191 48 10 113 10 31 20 . 1010 INTRA-CE 1303 352 111 18 737 19 63 3 
1011 EXTRA-EC 58 33 9 2 7 7 • 1011 EXTRA-CE 317 102 100 27 41 2 44 1 
1020 CLASS 1 39 28 2 
2 
7 2 . 1020 CLASSE 1 109 36 4 2 41 
2 
25 1 
1030 CLASS 2 17 4 6 5 . 1030 CLASSE 2 200 59 97 25 17 
7806.90 OTHER ARTICLES OF LEAD 7806.90 OTHER ARTICLES Of LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOllB ANDERE WAREN AUS BLEI 
001 FRANCE 624 254 
14i 
212 21 30 67 40 001 FRANCE 1734 984 383 382 48 119 110 12 79 002 BELG.-LUXBG. 689 231 81 58 
3 
177 
s8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1568 586 115 349 10 134 7 2 1 003 NETHERLANDS 319 219 1 18 
2o4 





004 FR GERMANY 683 663 151 96 10 55 8 35 124 004 RF ALLEMAGNE 1509 1114 261 43 98 33 34 179 005 ITALY 787 63 
4 
1 i 60 13 47 005 ITALIE 1448 105 1i 7 1i 212 10 5i 006 UTD. KINGDOM 311 187 50 9 
5i 
006 ROYAUME-UNI 803 443 249 27 
154 
11 
007 IRELAND 64 13 
15 143 
007 IRLANDE 175 21 i 2i 4 i 139 008 DENMARK 414 256 
73 12 15 
008 DANEMARK 513 347 











2 036 SWITZERLAND 231 180 21 14 
5 
036 SUISSE 742 466 98 119 1 
5 038 AUSTRIA 130 110 3 
15 
12 038 AUTRICHE 282 248 3 1 1 3 
12 
21 
042 SPAIN 55 36 1 
17 
3 042 ESPAGNE 178 136 6 17 2 5 
046 MALTA 20 45 3 046 MALTE 195 191 168 27 052 TURKEY 56 
32 
10 1 052 TUROUIE 215 
189 
21 3 
208 ALGERIA 34 1 1 
18 1 !i 3 208 ALGERIE 208 17 2 101 4 s4 3 400 USA 63 17 5 10 400 ETATS-UNIS 321 101 23 25 
612 IRAQ 91 1 27 55 
15 
8 612 IRAQ 182 9 119 35 
246 
19 
632 SAUDI ARABIA 105 5 19 56 10 632 ARABIE SAOUD 447 34 77 76 14 
664 INDIA 3 1 2 
3 
664 INDE 290 18 272 
12 701 MALAYSIA 3 
1 13 
701 MALAYSIA 120 108 
27 706 SINGAPORE 17 3 706 SINGAPOUR 137 103 7 
736 TAIWAN 39 4 
1 
35 736 T'Al-WAN 219 106 1 
6 
112 
740 HONG KONG 17 14 i 2 740 HONG-KONG 217 40 i 4 171 800 AUSTRALIA 81 37 43 800 AUSTRALIE 246 100 141 
1000 W 0 R L D 5725 2452 871 715 360 47 875 79 388 338 1000 M 0 ND E 15744 8343 3348 1577 1688 219 1593 99 428 453 
1010 INTRA-EC 3913 1834 408 439 294 43 418 79 83 317 1010 INTRA-CE 8515 4092 903 903 1136 184 721 73 87 418 
1011 EXTRA-EC 1811 618 265 278 66 4 258 305 21 1011 EXTRA-CE 7231 2251 2443 874 552 35 872 27 339 38 
1020 CLASS 1 1236 533 96 88 48 1 145 304 21 1020 CLASSE 1 4638 1583 1570 378 294 29 381 27 338 38 
1021 EFTA COUNTR. 889 386 88 41 30 
2 
30 301 13 1021 A EL E 3292 1012 1523 124 185 18 63 13 331 23 
1030 CLASS 2 563 79 168 186 18 109 1 . 1030 CLASSE 2 2562 647 870 293 257 6 488 1 
1031 ACP (63) 34 23 2 9 . 1031 ACP (63) 135 105 5 1 5 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
7901 UNWROUGllT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 
ZINC BRU T; DECHETS ET DEBRIS DE ZINC ROHZIN It; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn, AUS ZINX 
7901.11 UNWROUGllT ZINC, NOT ALLOYED 7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 
ZINC BRUT NON AUE ROHZINK,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 61370 8714 
20764 
1179 21916 28669 892 001 FRANCE 75072 10709 
26200 
1566 26761 34968 1068 
002 BELG.·LUXBG. 54065 5721 1501 25530 
6265 
549 002 BELG.·LUXBG. 65722 6886 1633 30418 
7137 
579 




003 PAYS.BAS 41158 10820 15282 5694 
40292 
2225 
120 48 004 FR GERMANY 110834 
31273 
18691 4956 55878 228 004 RF ALLEMAGNE 138566 
39802 
22818 5964 69077 249 
005 ITALY 67029 8235 12897 14280 344 
1sS 
005 ITALIE 85029 10480 16117 18198 432 
156 006 UTD. KINGDOM 40849 1902 6507 28992 3263 
237 
006 ROYAUME·UNI 51187 2232 8275 36282 4242 
310 007 IRELAND 835 2 
47 
596 007 IRLANDE 1034 14 
57 
710 
008 DENMARK 2362 889 459 
2744 
967 008 DANEMARK 3135 1064 558 3405 1456 009 GREECE 8441 389 1445 3035 828 
1o:i 
009 GRECE 10868 578 1877 3911 1097 











036 SWITZERLAND 5438 301 2491 036 SUISSE 6443 1676 349 3119 
038 AUSTRIA 4813 4220 334 50 74 469 038 AUTRICHE 5842 5131 434 69 87 555 040 PORTUGAL 1636 144 23 608 527 040 PORTUGAL 2118 180 34 778 692 
042 SPAIN 283 94 115 
651 
24 50 042 ESPAGNE 328 125 134 905 24 45 048 YUGOSLAVIA 3988 1217 1550 50 520 048 YOUGOSLAVIE 5223 1613 2024 60 621 
052 TURKEY 11416 590 790 4677 2017 3342 052 TURQUIE 13523 722 977 5154 2545 4125 
056 SOVIET UNION 10403 46 649 3000 1556 5152 056 U.R.S.S. 12516 35 808 3415 1981 6277 
058 GERMAN OEM.A 2917 
2814 
1000 667 1050 200 058 RD.ALLEMANDE 3716 
3684 
1167 919 1377 253 
062 CZECHOSLOVAK 2814 
874 
062 TCHECOSLOVAQ 3684 
soci 064 HUNGARY 874 
10 1536 25 534 064 HONGRIE 800 14 1959 31 686 204 MOROCCO 2105 204 MAROC 2690 
220 EGYPT 259 59 100 100 220 EGYPTE 331 79 126 126 
272 IVORY COAST 2201 55 749 1397 272 COTE IVOIRE 2932 53 954 1925 
280 TOGO 225 
210 aoci aoci 225 280 TOGO 295 277 376 359 295 288 NIGERIA 2048 1238 
1 
288 NIGERIA 2582 1570 
2 334 ETHIOPIA 1157 
462 158 467 
1156 334 ETHIOPIE 1560 588 187 518 1558 346 KENYA 1608 521 346 KENYA 1935 642 
350 UGANDA 150 114 
999 
36 350 OUGANDA 207 155 
1 1299 
52 
352 TANZANIA 1099 100 352 TANZANIE 1433 133 
366 MOZAMBIQUE 86 
79 
86 468 366 MOZAMBIQUE 104 101 104 582 390 SOUTH AFRICA 598 9609 10493 51 1561 390 AFR. DU SUD 743 1188ci 9389 60 1898 400 USA 58879 5109 15467 16640 400 ETATS.UNIS 68986 6086 19384 20349 
404 CANADA 2643 2443 
aoci 225 200 404 CANADA 3237 2997 373 279 240 448 CUBA 525 
150 100 
448 CUBA 652 
192 148 ill ~~~~fi~l~OB 250 4 ill ~~~~fi~J.OB 338 9 603 4:i 599 866 56 857 1 600 CYPRUS 174 131 600 CHYPRE 228 171 
604 LEBANON 120 535 120 604 LIBAN 132 655 132 612 IRAQ 535 
1620 1797 1999 
612 IRAQ 655 
1441 16o4 2541 616 IRAN 8062 2646 616 IRAN 8939 3353 
624 ISRAEL 108 85 4 19 624 ISRAEL 151 118 6 27 
628 JORDAN 699 50 
1 469 
649 628 JORDANIE 910 63 
1 623 
847 
2 632 SAUDI ARABIA 3164 300 2394 632 ARABIE SAOUD 3932 378 2928 
647 LI.A.EMIRATES 200 45 
549 
125 30 647 EMIRATS ARAB 244 58 
681 
149 37 
662 PAKISTAN 1906 806 299 252 662 PAKISTAN 2378 1023 347 327 
664 INDIA 5153 324 1500 2537 792 
1 
664 INDE 6270 413 1931 2974 952 
2 666 BANGLADESH 301 
200 3s<i 74 300 666 BANGLA DESH 373 251 473 s8 371 680 THAILAND 1380 467 289 680 THAILANDE 1712 612 288 
701 MALAYSIA 240 53 
18 
125 62 701 MALAYSIA 264 31 
24 
159 74 




708 PHILIPPINES 754 
29125 6628 
730 
14351 720 CHINA 70807 3746 25557 720 CHINE 86025 4983 30938 
728 SOUTH KOREA 500 100 400 728 COREE DU SUD 623 133 490 
732 JAPAN 220 
36 
220 430 732 JAPON 298 47 298 527 736 TAIWAN 698 232 736 T'Al·WAN 855 281 
740 HONG KONG 1125 40 1085 740 HONG-KONG 1418 51 1367 
958 NOT DETERMIN 1603 1603 958 NON DETERMIN 1783 1783 
1000 W 0 R L D 601271 105021 93015 42458 184507 167695 8094 185 251 47 1000 M 0 ND E 738421 131301 117125 43728 228422 207339 10040 158 260 50 
1010 INTRA·EC 380068 57638 67552 13190 124323 111099 5898 185 137 46 1010 INTRA-CE 471772 72108 84995 14856 155050 137027 7418 158 120 48 
1011 EXTRA·EC 219598 47383 25482 29265 60184 54993 2196 115 • 1011 EXTRA-CE 264860 59195 32130 28868 73372 68529 2624 141 1 
1020 CLASS 1 94123 15314 14347 15922 23180 23460 1785 115 . 1020 CLASSE 1 111861 18657 17856 15586 28956 28506 2159 141 
1021 EFTA COUNTR. 16020 5782 2223 98 5351 2227 224 115 . 1021 A EL E 19460 7013 2798 136 6585 2526 261 141 
1 1030 CLASS 2 37138 6085 5421 1670 8616 14935 411 . 1030 CLASSE 2 45604 7693 6942 1520 9841 19141 466 
'03LACP~a dlll 847 1229 11674 1791 4903 101 . 1031 ACP (~ 11459 1080 1561 1 2202 6466 149 25984 5694 28388 16591 . ·--ct.-ASS 3 ~ 10739't-32845--133t---H761--34576--20881-------------1040 CLA 
7901.15 UNWROUGllT ZINC ALLOYS 7901.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
AlllAGES DE ZINC BRUT ROHZINKLEGIERUNGEN 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL OHNE AUITTILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 13609 5557 
119 
764 3298 3990 
5 
001 FRANCE 18531 7559 
13:i 
992 4413 5567 
4 002 BELG.·LUXBG. 1570 1388 
422 
58 002 BELG.·LUXBG. 1519 1324 
6 499 
58 




003 PAYS.BAS 782 156 89 32 
1 128 004 FR GERMANY 8251 
2400 
855 6923 201 004 RF ALLEMAGNE 10769 
3296 
1024 159 9223 234 
005 ITALY 8786 583 5603 200 005 ITALIE 12326 798 7971 261 
007 IRELAND 905 40 460 405 007 IRLANDE 1333 55 694 584 




008 DANEMARK 125 
678 423 
35 90 
20 009 GREECE 1516 555 150 009 GRECE 2059 740 198 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ni.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
7901.15 7901.15 
028 NORWAY 141 141 296 2 028 NORVEGE 174 174 393 3 030 SWEDEN 292 
1592 Ii 29 030 SUEDE 397 1 13 43 036 SWITZERLAND' 2490 860 1 036 SUISSE 3373 2114 1201 • 2 
038 AUSTRIA 4046 3205 1 840 
3Ti 
038 AUTRICHE 5508 4359 3 1146 535 040 PORTUGAL 1814 39 
254 
32 1366 040 PORTUGAL 2562 57 
300 
58 1914 
048 YUGOSLAVIA 1834 694 886 635 048 YOUGOSLAVIE 3126 1122 1614 856 052 TURKEY 1003 322 
114 
46 052 TURQUIE 1357 412 
159 
89 
204 MOROCCO 507 184 209 204 MAROC 822 321 342 
212 TUNISIA 498 146 158 194 
155 
212 TUNISIE 702 200 245 257 
242 382 ZIMBABWE 155 382 ZIMBABWE 242 i 400 USA 217 20 1o2 217 400 ETATS-UNIS 245 143 244 604 ON 122 
100 
604 LIBAN 175 32 
142 612 100 
2260 
612 IRAQ 142 
2806 616 N 2671 
12 Ii 411 616 IRAN 3307 24 16 501 624 EL 869 793 58 624 ISRAEL 1182 1062 80 
662 PAKISTAN 99 99 36 662 PAKISTAN 133 133 30 664 INDIA 232 196 664 INDE 204 174 
680 THAILAND 164 164 680 THAILANDE 204 204 
700 INDONESIA 218 
4 
218 700 INDONESIE 307 
7 
307 
701 MALAYSIA 339 335 
18 
701 MALAYSIA 430 423 29 706 SINGAPORE an 359 706 SINGAPOUR 475 446 




736 T'Al-WAN 1359 
3 
1359 
24 740 HONG KONG 1875 
9270 
1854 740 HONG-KONG 2452 
12714 
2425 9n SECRET CTRS. 9270 9n SECRET 12714 
1000 W 0 R L D 66540 16235 2171 2679 9270 29388 6566 60 35 136 1000 II 0 ND E 89952 21525 2647 4164 12714 39464 8972 50 67 129 
1010 INTRA-EC 35496 10101 1623 1182 17286 5095 60 13 136 1010 INTRA-CE 47497 13069 2044 1585 23575 7023 50 23 128 
1011 EXTRA-EC 21773 6134 549 1495 12101 1471 23 • 1011 EXTRA-CE 29735 8458 803 2575 15909 1949 43 
1020 CLASS 1 11955 6006 262 999 4058 630 . 1020 CLASSE 1 16912 8258 403 1816 5802 833 
1021 EFTA COUNTR. 8827 4978 8 62 3375 404 
23 
. 1021 A EL E 12078 6705 13 102 46n 581 
43 1030 CLASS 2 9794 103 287 496 8044 841 . 1030 CLASSE 2 12792 167 400 759 10307 1116 
1031 ACP (63) 270 22 11 2 55 180 . 1031 ACP (63) 412 34 17 5 73 283 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 7901JO ZINC WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 8EARSEITUNGSABFAELl.E UND SCHROTT.AUS ZINX 
001 FRANCE 6310 472 
1255 
44 1118 3250 1426 
24 
001 FRANCE 5095 325 
106i 
14 944 2794 1018 




002 BELG.-LUXBG. 6538 3075 8 1898 
5742 
494 292 003 NETHERLANDS 14084 4919 665 3638 7300 1189 60 23 003 PAYS-BAS 11533 3984 572 2687 5759 943 14 22 004 FR GERMANY 24755 
2819 
1117 2746 7649 2214 004 RF ALLEMAGNE 17906 2n5 871 2174 4822 1557 005 ITALY 14120 7174 258 1299 2355 53 23 217 005 ITALIE 13196 6534 235 1141 2304 43 16 207 006 UTD. KINGDOM 862 236 531 19 
266 
006 ROYAUME·UNI 436 164 196 17 
185 007 IRELAND 266 
1368 
007 IRLANDE 185 
1207 028 NORWAY 1368 
167 95 
028 NORVEGE 1207 
116 92 038 AUSTRIA 262 
29i 49 148 
038 AUTRICHE 208 
252 46 113 042 SPAIN 536 48 98 042 ESPAGNE 438 27 74 664 INDIA 152 
405i 424 12i 
54 
123 
664 INDE 143 
3010 218 a4 69 a6 736 TAIWAN 6007 315 973 736 T'Al-WAN 4283 205 620 
1000 WORLD 78861 17523 11457 3755 11519 14585 15248 113 4304 359 1000 M 0 ND E 61642 13556 9765 2745 9114 12083 10765 58 3234 324 
1010 INTRA-EC 69736 13115 10742 3708 11105 14288 13829 113 2574 264 1010 INTRA-CE 54909 10327 9235 2709 8835 11869 9783 58 1864 231 
1011 EXTRA-EC 9123 4408 715 47 413 297 1417 1731 95 1011 EXTRA-CE 6731 3230 530 35 279 214 982 1369 92 
1020 CLASS 1 2858 357 291 37 152 316 1608 95 1020 CLASSE 1 2214 219 252 18 124 225 1284 92 
1021 EFTA COUNTR. 2146 258 
424 10 413 
40 147 1608 95 1021 A EL E 1657 171 218 17 279 13 97 1284 92 1030 CLASS 2 6243 4051 121 1101 123 . 1030 CLASSE 2 4511 3010 84 757 86 
7902 WROUGllT BARS, ROOS, ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC l1RE 7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC l1RE 
BARRES, PROFILES ET FU DE SECTION PLEINE, EN ZINC STAEBE, PROFU UND DRAllT, AUS ZINK, llASSIV 
7902.llO BARs. ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC l1RE 7902.00 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC l1RE 
Bl B L: CONFIDENTIAL 
OE:I 0 E: INCLUDED IN 7903.16 
B l ~~:le~LES ET ALS OE SECTION Pl.EINE, EN ZINC Bl ~~~'g'lE UNO ORAHT, AUS ZINK, MASSIV 
DE: REPRJS SOUS 7903.16 DE: IN 7903.16 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 267 110 1 158 001 FRANCE 406 
3 
204 1 200 
002 BELG.·LUXBG. 149 
16 
37 111 002 BELG.·LUXBG. 204 
10 
54 147 
003 NETHERLANDS 91 
19 52 
75 003 PAYS-BAS 108 1 
55 
97 
2 004 FR GERMANY 298 30 196 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 434 35 58 286 
17 006 UTD. KINGDOM 462 441 
149 
006 ROYAUME-UNI 532 515 
215 007 IRELAND 149 007 IRLANDE 215 
028 NORWAY 70 70 028 NORVEGE 143 142 
032 FINLAND 33 
12 
33 032 FINLANDE 115 
24 
115 
040 PORTUGAL 236 
9i 
224 040 PORTUGAL 380 
185 
358 
204 MOROCCO 91 
516 
204MAROC 185 
1o43 288 NIGERIA 629 53 
18 
288 NIGERIA 1172 129 
4i 400 USA 54 58 36 400 ETATS-UNIS 127 16i 86 2 632 SAUDI ARABIA 72 13 632 ARABIE SAOUD 182 19 
1000 W 0 R L D 3023 743 267 90 1896 21 5 1 1000 M 0 ND E 4994 1224 495 111 3121 21 20 2 
1010 INTRA-EC 1485 481 162 90 750 21 1 • 1010 INTRA-CE 1981 555 278 111 1019 18 2 2 1011 EXTRA· EC 1538 282 104 1147 4 1 1011 EXTRA-CE 3007 669 212 2102 3 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan!lt&s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I "Elllldoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Denmark I "Elllldoo 
7902.00 1902.00 
1020 CLASS 1 432 3 52 376 1 • 1020 CLASSE 1 868 11 107 745 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 365 280 31 334 3 • 1021 A EL E 691 1 56 630 3 1 2 1030 CLASS 2 1106 51 n1 1 1030 CLASSE 2 2139 658 105 1357 17 1031 ACP (63) 678 102 576 • 1031 ACP (63) 1295 252 1043 
7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FI.AKES 7903 WROUGHT PI.ATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
Pl.ANCHES, FEUIUES ET 8ANDES DE TOU!E EPAISSEUR, EN ZINC; POU DR ES ET PAIUETTES DE ZINC 81.!CHE, Pl.AmH, TAFEUI, BAENDER, AUS ZINK, 8EUEBIG DICK; PULVER UND FUTTER, AUS ZINK 
7903.12 Pl.A~SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE· TREATED, < 5MM THICK 
DE: NO BR KDOWN BY COUNTRIES 
7903.12 Pl.A~HEETS, STRIP AND FOIL OF ZINc, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, <5MM THICK 
DE: NO BR DOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~\Safr~t1).~·~N~~VsA SURFACE BRUTE, EPAISSEUR <5 MM DE: SlfN~fu~TIMti ~HLN~~J~R. oHNE oBERFLAEcHENBEARBEITUNG. DICKE < 5 MM 
D01 FRANCE 1505 
7976 
24 1on 404 . 001 FRANCE 2308 
12337 
44 1647 617 
D02 BELG.-LUXBG. 8404 42B 
730 
002 BELG.-LUXBG. 12968 631 
1244 003 NETHERLANDS 737 7 2929 25 003 PAYS-BAS 1251 7 i 4993 32 004 FR GERMANY 15197 8307 3936 : 004 RF ALLEMAGNE 23409 12339 6044 
005 ITALY 444 435 
20i 195 
9 005 ITALIE 736 707 
349 308 29 006 UTD. KINGDOM 630 234 
135 
006 ROYAUME-UNI 1074 417 
179 007 IRELAND 135 
e4 e4 007 IRLANDE 179 114 100 OOB DENMARK 192 
s3 24 OOB DANEMARK 252 e5 32 028 NORWAY 67 10 4 028 NORVEGE 110 18 7 
032 FINLAND 53 
sari 44 9 : 032 FINLANDE 135 eo9 64 71 038 AUSTRIA 500 33 • 038 AUTRICHE 809 s6 220 EGYPT 140 107 95 220 EGYPTE 226 170 139 390 SOUTH AFRICA 240 145 390 AFR. DU SUD 344 205 
400 USA 50 50 : 400 ETATS-UNIS 127 127 
432 NICARAGUA 151 151 
10 2<i . 432 NICARAGUA 210 210 18 35 624 ISRAEL 63 
16477 
33 . 624 ISRAEL 108 
28275 
55 
9n SECRET CTRS. 16477 . en SECRET 28275 
1000 W 0 R L D 45278 164n 18163 26 4888 5492 228 22 • 1000 M 0 ND E 73097 28275 27754 47 797B 8572 428 43 1010 INTRA-EC 27247 17042 24 4638 5351 194 
z2 • 1010 INTRA-CE 42180 25921 45 7620 8321 273 43 1011 EXTRA-EC 1553 1122 2 232 141 34 • 1011 EXTRA-CE 2641 1633 2 357 250 156 1020 CLASS 1 1036 752 2 198 57 16 11 • 1020 CLASSE 1 1762 1254 2 29B 101 86 21 
1021 EFTA COUNTR. 699 540 99 44 15 1 • 1021 A EL E 1198 B82 151 7B 85 2 1030 CLASS 2 511 36B 34 80 1B 11 • 1030 CLASSE 2 861 576 59 135 69 22 
7903.16 PLATESgJH~ STRIP AND FOIL OF ZI~ NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THICK 
DE: INCL 1 .00 AN NO BREAKDOWN BY NTRIES 
7903.16 Pl.A~H~ STRIP AND FOIL OF Zl§i NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THICK 
DE: INCL .00 AN NO BREAKDOWN BY CO NTRIES 
DE: ~~.OOFE~~·~EAN~i~T15g~Ft.fUffsE· EPAISSEUR MIN. 5 MM DE: ~l=l ~11ijNuJ~~~e~tEmi~NiH~iciB~~l~~ENBEARBEITUNG, DICKE MIND. 5 MM 
001 FRANCE 104 
18 
65 22 17 • 001 FRANCE 168 
25 
95 33 40 
002 BELG.-LUXBG. 76 58 • 002 BELG.-LUXBG. 113 B8 
004 FR GERMANY 177 25 152 • 004 RF ALLEMAGNE 288 43 245 
005 ITALY 265 188 n 9ci • 005 ITALIE 375 268 109 157 400 USA 90 
2335 
• 400 ETATS-UNIS 162 
4955 
5 
9n SECRET CTRS. 2335 • 9n SECRET 4955 
1000 WORLD 3313 2335 2117 65 464 139 13 • 1000 M 0 ND E 6505 4955 448 96 688 253 64 1 1010 INTRA-EC 739 256 65 379 27 12 • 1010 INTRA-CE 1151 376 95 563 56 59 i 1011 EXTRA-EC 239 40 85 113 1 • 1011 EXTRA-CE 397 72 124 195 5 1020CLASS1 195 18 84 93 . 1020 CLASSE 1 321 35 122 163 1 1021 EFTA COUNTR. 105 1B 84 3 . 1021 A EL E 158 35 11B 5 
7903.19 PI.ATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7903.19 PI.ATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINc, POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
PLANCHES, FEUIUES, 8ANDES, EN ZINc, POUES, REYETUES OU AUTRalENT TRAllEES A IA SURFACE 81.!CHE, Pl.AmH, TAFEUI, BAENDER, AUS ZINK,MIT 08ERFl.AECHEN8EAR8EITUNG 
001 FRANCE 100 6048 92 5 3 001 FRANCE 170 792i 158 8 




002 BELG.-LUXBG. 7954 
4 18 
33 
. 764 003 NETHERLANDS 1625 863 26 23 24 003 PAYS-BAS 2120 1334 28 29 004 FR GERMANY 3040 
ii 
2951 10 6 004 RF ALLEMAGNE 4945 43 4838 17 11 22 D05 ITALY 220 209 3j 005 ITALIE 2B7 244 006 UTD. KINGDOM 452 415 : 006 ROYAUME-UNI 731 698 33 DOB DENMARK 2611 2611 008 DANEMARK 4000 4000 
02B NORWAY 229 229 2 . 028 NO~%~ m ~ ~ ~~l'fz~~LAND ,u 7 1~ 7 . "°"'FIN 22 5 i 32 • 036 SUISSE 201 156 22 
208 ALGERIA 395 295 100 208 ALGERIE 557 494 63 
1000 WORLD 15314 22 14003 291 87 768 80 37 27 11000M0 ND E 22155 80 20568 394 88 776 188 33 Z7 3 1010 INTRA-EC 14161 13 13097 104 56 765 65 37 24 • 1010 INTRA-CE 20262 48 19036 193 69 776 85 33 22 1011 EXTRA-EC 1151 9 908 188 32 14 3 1 1011 EXTRA-CE 1891 32 1533 198 17 103 5 3 1020 CLASS 1 486 7 440 34 5 . 1020 CLASSE 1 B72 22 697 59 , 93 
1021 EFTA COUNTR. 455 7 435 B 32 5 3 . 1021 A EL E BOO 22 658 26 1 93 1030 CLASS 2 659 462 152 9 1 1030 CLASSE 2 1004 3 B28 139 16 10 5 3 
7903.21 ZINC DUST 7903.21 ZINC DUST 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.C)ba Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK T Ireland I Oanmark I "E>.>.oba 
7903.21 POUSSIERES DE ZINC 7903J1 ZINKSTAUB 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFICJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2678 216 29 147 2257 58 001 FRANCE 3582 306 1ci 119 3108 49 002 BELG.-LUXBG. 130 77 24 
1799 81 2 
002 BELG.-LUXBG. 150 121 19 2600 124 6 003 NETHERLANDS 2889 1007 
1579 175 
003 PAYS-BAS 4353 1533 
2196 61 004 FR GERMANY 11880 666 9933 116 77 004 RF ALLEMAGNE 16019 1066 13644 81 37 005 ITALY 1372 576 60 50 
6 
005 ITALIE 2075 840 91 78 
1ci 006 UTD. KINGDOM 1152 769 377 006 ROYAUME-UNI 1738 1192 538 
008 DENMARK 453 81 
145 
372 4ci 008 DANEMARK 635 123 184 512 51 038 SWITZERLAND 2115 484 
21 
1446 036 SUISSE 2907 706 
1 
1966 
038 AUSTRIA 1024 265 733 5 038 AUTRICHE 1447 400 1038 8 
040 PORTUGAL 320 141 
191 13 
121 58 040 PORTUGAL 521 232 304 12 192 97 042 SPAIN 586 207 175 042 ESPAGNE 908 319 273 064 HUNGARY 905 705 200 064 HONGRIE 1316 999 317 
066 ROMANIA 677 527 
97 
150 066 ROUMANIE 920 724 
146 
196 
204 MOROCCO 127 30 204 MAROC 190 42 
208 ALGERIA 103 
291 
103 
1 52 1693 13 
208 ALGERIE 131 
495 
131 
4 s5 2562 24 400 USA 2050 400 ETATS-UNIS 3170 
484 VENEZUELA 237 237 22 484 VENEZUELA 407 407 42 512 CHILE 59 37 
18 1ci 
512 CHILi 102 60 
1 26 16 632 SAUDI ARABIA 100 53 19 632 ARABIE SAOUD 150 76 29 
636 KUWAIT 93 
119 
37 56 636 KOWEIT 145 
182 
55 90 
647 LI.A.EMIRATES 160 4 37 647 EMIRATS ARAB 255 7 66 664 !NOIA 884 98 2ci 786 63 664 INDE 1216 147 15 1066 3 706 SINGAPORE 83 
17 6ci 706 SINGAPOUR 105 24 s4 90 732 JAPAN 112 35 
18 
732 JAPON 137 29 
29 740 HONG KONG 142 124 
6 
740 HONG-KONG 225 195 1 
6 800 AUSTRALIA 81 
113 
75 800 AUSTRALIE 143 
1sci 
135 
804 NEW ZEALAND 169 
4393 
56 804 NOUV.ZELANDE 259 
6575 
79 
977 SECRET CTRS. 4393 977 SECRET 6575 
1000 W 0 R L D 35507 6442 2770 488 4393 18745 2538 133 • 1000 M 0 ND E 50584 9784 3905 335 6575 26138 3736 111 
1010 INTRA-EC 20877 2863 2183 377 14858 311 85 • 1010 INTRA-CE 28738 4388 3048 239 20670 344 53 
1011 EXTRA-EC 10436 3579 587 111 3888 2225 48 • 1011 EXTRA-CE 15272 5398 859 96 5468 3393 58 
1020CLASS1 6600 1596 338 70 2634 1927 35 . 1020 CLASSE 1 9692 2474 490 47 3712 2934 35 1021 EFTA COUNTR. 3526 938 145 21 2299 104 19 . 1021 A EL E 4958 1413 184 1 3196 157 7 
1030 CLASS 2 2237 751 249 41 887 298 11 . 1030 CLASSE 2 3318 1202 370 49 1215 459 23 
1031 ACP (63a 62 4 30 27 1 • 1031 ACP ~~ 117 8 58 541 47 4 1040 CLASS 1599 1232 367 . 1040 CLA 3 2264 1723 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
POUORES ET PAILLEmS DE ZINC PULVER UNO FUrnR,AUS ZINK 
001 FRANCE 721 245 
Bli 




003 PAYS-BAS 567 6 9 
37 
447 
1ci 004 FR GERMANY 406 
98 
15 70 117 127 
3 
004 RF ALLEMAGNE 377 
265 
17 34 150 129 
4 006 UTD. KINGDOM 163 47 4 11 
11 
006 ROYAUME-UNI 324 15 6 34 
2ci 038 SWITZERLAND 324 5 260 
1 
48 036 SUISSE 602 12 482 
1 
88 
400 USA 80 46 33 
99 
400 ETATS-UNIS 325 267 57 
156 680 THAILAND 101 6ci 2 680 THAILANDE 161 1 4 732 JAPAN 60 
4 
732 JAPON 354 354 
9 740 HONG KONG 31 27 740 HONG-KONG 101 92 
1000 W 0 R L D 2752 531 462 128 81 692 835 4 21 • 1000 M 0 ND E 5347 1864 632 107 62 1212 1452 8 10 
1010 INTRA-EC 1887 367 170 104 81 575 568 3 21 • 1010 INTRA-CE 3268 998 75 70 62 996 1053 4 10 
1011 EXTRA-EC 864 184 292 22 117 269 • 1011 EXTRA-CE 2080 868 557 37 217 399 4 
1020 CLASS 1 545 125 279 14 81 46 . 1020 CLASSE 1 1444 675 525 17 146 61 
1021 EFTA COUNTR. 339 12 260 3 48 16 . 1021 A EL E 636 36 482 3 88 27 
4 1030 CLASS 2 312 36 13 7 33 223 • 1030 CLASSE 2 615 177 32 19 64 319 
7904 ~~M,IP~~S~~ZINCTHEREFOR, OF ZINC; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOIHTS, ELBOWS, 7904 TUBES AND PIPES AND BLANKS lHEREFOR, OF ZINC; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC ROHRE (EINSCHL ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANXS, HOUOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 7904.00 TUBES, PIPES ANO THEIR BLANKS, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES~ BARRES CREUSES ET ACC€SSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC ROHRE (EINSCHL ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
001 FRANCE 81 21 
15 
33 4 2 21 001 FRANCE 172 72 44 52 4 5 36 3 002 BELG.-LUXBG. 62 43 




004 RF ALLEMAGNE 165 
152 
1 54 
038 AUSTRIA 51 1 
297 1 
038 AUTRICHE 164 2 
1Bli 
3 7 
612 IRAQ 320 1 21 612 IRAQ 216 3 
81 
18 7 
632 SAUDI ARABIA 330 1 16 309 4 632 ARABIE SAOUD 438 11 332 14 
1000 W 0 R L D 1139 165 54 455 14 321 121 4 5 • 1000 M 0 ND E 2194 607 193 587 24 228 439 68 48 1010 INTRA-EC 249 81 18 70 4 22 53 1 2 • 1010 INTRA-CE 778 299 45 129 11 35 213 27 19 
1011 EXTRA-EC 868 84 38 362 11 299 68 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1378 308 148 421 13 193 225 41 29 
1020CLASS1 91 61 1 6 17 3 3 • 1020 CLASSE 1 461 259 12 16 105 41 28 
1021 EFTA COUNTR. 71 58 
37 
3 
1i 299 4 3 3 • 1021 A EL E 305 214 137 9 13 193 25 30 27 1030 CLASS 2 768 14 356 51 . 1030 CLASSE 2 912 43 405 120 1 
790I OTHER ARTICLES OF ZINC 7906 OlHER ARTICLES OF ZINC 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlancij France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:XXdOa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:XXdOa 
7901I AUTRES OUVRAGES EN ZINC 7908 ANDERE WAREN AUS ZINK 
790ll.1D GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FRAMES AND OTHER FABRICAltD BUILDING COllPONENTS 790l1D GUTTERS, ROOF CAPPING. SKYUGllT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUllDING COMPONENTS 
GOUTTIERES, FAITAGES, WCARNES ET AUTRES OUVRAGES FACONNES, POUR LE BATlr.tEHT DACllRINNEN, FIRSTBLECHE, DACHFENSTER UNO ANDERE GEFORYTE WAREN ZU BAUZWECKEN 









002 BELG.-LUXBG. 275 230 
28 
6 002 BELG.-LUXBG. 641 518 
62 
5 
003 NETHERLANDS 298 231 
17 31 1:3 
39 
8 
003 PAYS-BAS 548 449 36 43 19 37 16 004 FR GERMANY 75 
61 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 149 
151 
5 30 
038 AUSTRIA 61 
s6 22 038 AUTRICHE 151 266 47 208 ALGERIA 78 3 208 ALGERIE 313 38 216 LIBYA 143 140 216 LIBYE 203 1 164 
1000 WORLD 1581 748 124 284 36 200 192 17 • 1000 M 0 ND E 3275 1604 478 336 61 393 335 68 
1010 INTRA-EC 1155 684 54 68 15 200 148 8 • 1010 INTRA-CE 2213 1357 150 73 23 391 203 16 
1011 EXTRA-EC 427 84 71 198 21 44 9 • 1011 EXTRA-CE 1061 247 328 262 38 2 132 52 
1020 CLASS 1 133 80 2 4 21 25 1 . 1020 CLASSE 1 329 194 13 12 36 69 5 
1021 EFTA COUNTR. 88 79 1 4 3 1 . 1021 A EL E 251 189 6 12 
2 2 
39 5 
1030 CLASS 2 297 5 69 195 20 8 . 1030 CLASSE 2 728 52 315 249 61 47 
7906.90 OTHER ARTlCLES OF ZINC N.E.S. 7906.90 01lER ART1CLES OF ZINC 11.E.S. 
OUVRAGES EN ZINC, NOA. ANDERE WAREN AUS ZINK, AWGNL 
001 FRANCE 4215 1421 
107 
112 45 2423 205 9 001 FRANCE 6974 2500 
724 
122 73 3604 444 31 
002 BELG.-LUXBG. 413 128 11 52 
91 
98 17 002 BELG.-LUXBG. 1764 542 27 141 
370 
291 39 
003 NETHERLANDS 779 287 45 5 684 308 43 003 PAYS-BAS 1992 739 80 16 1168 643 136 004 FR GERMANY 3887 
1os9 
597 115 1063 1379 49 004 RF ALLEMAGNE 8430 
1928 
3305 272 1662 1918 105 
005 ITALY 3026 416 
18 197 
1506 34 3 11 005 ITALIE 5364 966 66 28:3 2334 146 10 10 006 UTO. KINGDOM 1405 1148 37 2 
194 
006 ROYAUME-UNI 2779 2065 322 31 
427 
2 













008 OANEMARK 1149 57 
16 319 
78 
57 009 GREECE 663 258 3 77 87 009 GRECE 1116 451 3 107 163 028 NORWAY 514 33 1 123 301 53 028 NORVEGE 1355 233 31 3 5 232 647 207 030 SWEDEN 186 32 86 
2 144 
22 46 030 SUEDE 1347 168 683 2 3 223 265 
032 FINLAND 187 4 34 32 5 032 FINLANDE 610 27 2 12 1 213 318 37 036 SWITZERLAND 414 174 24 177 5 036 SUISSE 1326 757 206 64 282 17 




038 AUTRICHE 650 492 35 112 
1:3 355 10 040 PORTUGAL 1000 480 1 1 142 040 PORTUGAL 1967 727 1 4 625 242 
042 SPAIN 986 20 10 3 10 922 34 042 ESPAGNE 1585 103 44 2 21 1341 95 046 MALTA 66 
9s0 
53 046 MALTE 134 6 
1612 
107 
058 GERMAN OEM.A 950 
722 
058 RD.ALLEMANDE 1612 
1114 2 062 CZECHOSLOVAK 722 80 062 TCHECOSLOVAQ 1116 116 1 1 064 HUNGARY 251 171 
549 
064 HONGRIE 378 258 866 2 068 BULGARIA 549 
282 6 4 
068 BULGARIE 867 1 485 15 ti 204 MOROCCO 832 540 204 MAROC 1273 
5 
765 
208 ALGERIA 1463 5 17 1460 1 208 ALGERIE 2372 66 34 2231 36 
212 TUNISIA 413 411 2 46 212 TUNISIE 892 1 878 13 91 1 216 LIBYA 186 
2o4 :i 140 12 216 LIBYE 307 9 9 206 2li 220 EGYPT 245 23 3 220 EGYPTE 672 319 317 7 
224 SUDAN 1152 1152 
380 
224 SOUOAN 1408 1408 
696 232 MALI 380 
518 
232 MALI 697 1 865 236 UPPER VOLTA 518 236 HAUTE-VOLTA 865 




240 NIGER 131 
615 
131 
1262 248 SENEGAL 1002 1 
2 
248 SENEGAL 1883 6 3 272 IVORY COAST 391 20 286 83 272 COTE IVOIRE 667 31 498 135 
276 GHANA 178 178 3 822 392 276 GHANA 279 279 8 1349 1o3 288 NIGERIA 2598 1381 2li 288 NIGERIA 4100 2040 41 302 CAMEROON 3404 680 16 
18 
2688 302 CAMEROUN 6885 1506 66 
341 
5272 
352 TANZANIA 18 405 6 352 TANZANIE 341 717 23 370 MADAGASCAR 411 
81 1 
370 MADAGASCAR 740 222 2 382 ZIMBABWE 82 
2o4 9 
382 ZIMBABWE 224 




390 AFR. OU SUD 623 51 
11 17 
22 
11 400 USA 67 6 2 29 11 400 ETATS-UNIS 312 44 20 151 58 
7 404 CANADA 79 1 3 48 
102 
27 404 CANADA 247 18 11 127 1 83 
448 CUBA 102 
s8 448 CUBA 166 484 166 480 COLOMBIA 58 
1 1 200 14 480 COLOMBIE 484 18 3 298 s8 612 IRAQ 216 
4 
612 IRAQ 377 2li 616 IRAN 502 400 98 616 IRAN 659 575 
4 71 
264 
6241SRAEL 148 44 -- 53---$1- 624-JSRAEl-me- 294 117 102 
628 JORDAN 38 22 16 628 JORDA 11~ 16 24- 78 632 SAUDI ARABIA 157 26 49 48 4 29 
24 
1 632 ARABIE SAOUD 481 278 1:3 347 
sO 1 640 BAHRAIN 61 
2 17 
37 640 BAHREIN 119 1 
2 32 1 
68 
647 U.A.EMIRATES 218 
2917 
199 647 EMIRATS ARAB 476 47 
4254 
394 
662 PAKISTAN 2922 3 2 662 PAKISTAN 4261 4 3 
664 !NOIA 672 90 672 3 664 INDE 968 136 968 10 669 SRI LANKA 106 13 669 SRI LANKA 168 22 
701 MALAYSIA 76 4 
18 29 72 701 MALAYSIA 168 44 31 46 124 706 SINGAPORE 527 169 311 706 SINGAPOUR 740 289 374 
740 HONG KONG 73 35 9 2 38 3 740 HONG-KONG 239 73 7 4 159 6 800 AUSTRALIA 38 18 6 800 AUSTRALIE 260 54 118 78 
1000 WORLD 40962 11625 3216 977 1142 18359 5086 3 551 3 1000 M 0 ND E 80615 22279 10806 3411 1960 30039 10611 17 1483 9 
1010 INTRA-EC 14779 4413 1216 321 1055 5289 2328 3 154 • 1010 INTRA-CE 30200 9237 5459 696 1773 8535 4109 10 381 Ii 1011 EXTRA-EC 26174 7213 2000 847 87 13070 2758 396 3 1011 EXTRA-CE 50394 13041 5347 2696 187 21503 6502 7 1102 
1020CLASS1 3964 1095 164 150 23 1599 645 288 . 1020 CLASSE 1 10739 3097 1359 538 54 2443 2387 7 854 
1021 EFTA COUNTR. 2440 820 129 58 7 666 505 255 . 1021 A EL E 7298 2417 959 196 21 1084 1861 760 
89 
90 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.1.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Mba 
7IOUO 190UO 
1030 CLASS 2 19637 5225 1756 497 65 9870 2113 108 3 1030 CLASSE 2 35491 8547 3872 2156 134 18415 4111 247 9 
1031 ACP Js63a 10309 4178 933 110 4654 414 20 . 1031 ACP (~ 18503 6689 1675 585 8720 792 42 1040 CLA 2576 893 80 1601 1 1 . 1040 CLASS 3 4165 1398 116 1 2845 3 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
IOG1 UNWROUGHT TIN; T1N WASTE AHO SCRAP I001 UNWROUGllT 11 N; T1N WASTE AND SCRAP 
ETAIN BRUT; OECllETS ET DEBRIS D'ETAIN ROHZINN; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, AUS ZINH 
IOG1.11 UNWROUGllT TIN, NOT ALLOYED I001.11 UNll'ROUGllT TIN, NOT ALLOYED 
ETAIN BRUT NON ALLIE ROHZINH,lllCHT LEGJERT 




002 BELG.-LUXBG. 1935 241 
194 
1563 
2119 18621 003 NETHERLANDS 2301 946 
8 2156 
003 PAYS-BAS 35966 15032 
143 32454 004 FR GERMANY 2442 
16 
15 263 004 RF ALLEMAGNE 37014 
256 
199 4218 
005 ITALY 244 15 2<i 100 113 005 ITALIE 3766 182 304 1642 1686 006 UTD. KINGDOM 247 61 166 33 006 ROYAUME-UNI 3182 3 343 2532 525 007 IRELAND 33 007 IRLANDE 526 5 1 008 DENMARK 6 i :i 6 008 DANEMARK 105 18 41 100 5 009 GREECE 55 50 i 009 GRECE 750 17 669 028 NORWAY 327 5 
5 
321 026 NORVEGE 5062 77 
ri 4990 15 030 SWEDEN 926 3 
5 
46 870 030 SUEDE 14262 205 
68 
499 13481 
032 FINLAND 47 37 
16 
4 1 032 FINLANDE 781 621 
91 10 
62 5 25 
036 SWITZERLAND 46 6 20 4 036 SUISSE 543 93 291 56 




042 ESPAGNE 448 
1a8 
60 3ci 471 046 137 100 
24 
046 YOUGOSLAVIE 2432 1743 
365 052 T 34 4 3 3 052 TURQUIE 527 68 42 52 
056 s T UNION 8985 67 10 8908 056 U.R.S.S. 139386 i 1007 144 138235 060 PO ND 211 
15 
211 2<i 060 POLOGNE 3250 3249 334 064 HUNGARY 35 064 HONGRIE 545 211 
070 ALBANIA 41 41 
15 
070 ALBANIE 649 649 
5 242 208 ALGERIA 15 
4 :i 208 ALGERIE 247 39 212 TUNISIA 7 
126 3ci 6i 212 TUNISIE 105 1i 66 1736 39j 12i 400 USA 262 45 400 ETATS-UNIS 3590 725 
404 CANADA 20 
5 10 
20 404 CANADA 166 16 132 10 166 448 CUBA 15 6 448 CUBA 218 512 CHILE 10 4 j 512 CHILi 159 66 107 93 528 ARGENTINA 7 528 ARGENTINE 107 
608 SYRIA 11 11 
28 
608 SYRIE 135 135 
562 612 IRAQ 30 
10 5 
2 612 IRAQ 568 
154 eci 26 616 IRAN 15 i 8 616 IRAN 234 8 125 624 ISRAEL 9 
8 
624 ISRAEL 133 
134 647 U.A.EMIRATES 9 
10 
1 647 EMIRATS ARAB 153 
4 145 
19 
732 JAPAN 10 732 JAPON 149 
1000 WORLD 18181 1430 217 49 4109 339 11073 964 . 1000 M 0 ND E 277419 23034 1089 748 61248 4416 172283 14605 
1010 INTRA-EC 6717 1101 93 36 3615 231 1640 1 • 1010 INTRA-CE 101392 17480 799 516 53867 2853 25856 21 
1011 EXTRA-EC 11483 329 124 12 494 108 9433 963 • 1011 EXTRA-CE 176026 5553 290 230 7379 1562 148428 14584 
1020 CLASS 1 1930 253 17 12 203 44 m 955 . 1020 CLASSE 1 29443 4364 106 230 2900 619 6774 14450 1021 EFTA COUNTR. 1437 126 17 2 39 9 872 . 1021 A EL E 22108 2190 106 42 594 133 5521 13522 
1030 CLASS 2 249 21 10~ .. 9 44 60 8 . 1030 CLASSE 2 2534 328 183 147 667 1075 134 
1031 ACP fra 12 56 282 2 8 . 1031 ACP~ 207 861 43 4332 29 135 1040 CLAS 9286 20 8928 . 1040 CLAS 3 144047 276 138578 
I001.15 UNWROUGllT T1N ALLOYS I001.15 UNll'ROUGllT T1N ALLOYS 
AWAGES D'ETAIN BRUT ROHZINNLEGIEllUNGEN 
001 FRANCE 168 15 
1:i 




2 j 1 002 BEL .·LUXBG. 3057 137 12 2784 1952 29 15 19 003 NETHERLANDS 857 199 14 558 249 154 003 PAYS-BAS 7348 1926 68 7551 1759 1594 004 FR GERMANY 1563 
39 
5 15 496 377 112 004 RF ALLEMAGNE 16209 
524 
14 137 4358 5040 1109 
005 ITALY 328 6 49 68 498 285 4 005 ITALIE 3341 35 3ri soi 4146 2767 :i 50 006 UTD. KINGDOM 1221 422 
sci 178 006 ROYAUME·UNI 10526 3932 52:i 1432 007 IRELAND 51 1 206 007 IRLANDE 541 18 11o4 008 DENMARK 309 7 96 i 008 DANEMARK 2398 15 14 679 15 009 GREECE 9 1 6 009 GRECE 108 20 59 
028 NORWAY 82 8 74 028 NORVEGE 1069 
12 
95 974 
030 SWEDEN 180 135 44 030 SUEDE 1201 i 10 869 320 032 FINLAND 55 
:i 51 1 032 FINLANDE 653 9 32 621 12 036 SWITZERLAND 62 54 5 036 SUISSE 866 783 2 49 
038 AUSTRIA 146 102 19 25 038 AUTRICHE 1985 1252 281 452 
45 ~PORTUGAL 47---s--·--:---: -- 4 040 PORTUGAL_ ---m-~ :! 494 042 SPAIN 29 1 
:i 25 3 042 ESPAGNE s9 286 046 YUGOSLAVIA 26 20 3 046 YOUGOSLAVIE 416 295 56 4 
224 SUDAN 8 8 224 SOUDAN 129 129 
346 KENYA 12 12 346 KENYA 166 166 
390 SOUTH AFRICA 35 
1874 18 e4 35 132 390 AFR. DU SUD 542 146o4 149 784 542 1048 400 USA 2198 90 400 ETATS-UNIS 17698 913 
404 CANADA 19 2<i 1 18 404 CANADA 159 215 8 151 448 CUBA 50 
12 
30 448 CUBA 675 4 694 460 612 IRAQ 72 
:i 
612 IRAQ 698 
616 IRAN 227 224 616 IRAN 1189 70 
:i 
1119 
624 ISRAEL 15 
8 
15 624 ISRAEL 216 
105 
213 
662 PAKISTAN 11 3 
2 
662 PAKISTAN 154 49 
31 706 SINGAPORE 14 12 706 SINGAPOUR 200 169 
728 SOUTH KOREA 43 2 41 728 COREE DU SUD 601 34 567 
1000 W 0 R L D 8248 2781 52 92 1154 1309 1993 1 857 1 1000 M 0 ND E 78192 24378 482 751 13617 11288 19229 18 8442 11 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.00a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e.>..>.oOa 
8001.15 8001.15 
1010 INTRA-EC 4no 698 37 83 1092 1222 1128 7 504 1 1010 INTRA-CE 46951 6803 213 624 12917 10470 11148 18 4749 11 
1011 EXTRA-EC 3478 2085 15 8 82 87 866 353 • 1011 EXTRA-CE 31242 17573 249 127 701 818 8083 3693 
1020 CLASS 1 2884 2055 6 40 85 421 277 • 1020 CLASSE 1 25568 17200 2 84 462 794 4434 2592 
1021 EFTA COUNTR. 574 161 
15 
1 22 1 265 124 . 1021 A EL E 6363 2090 
247 
3 313 10 2582 1365 
1030 CLASS 2 524 24 3 2 433 47 • 1030 CLASSE 2 4832 294 42 23 2 3583 641 
1031 ACP frJ 60 2 9 1 2 
46 2 • 1031 ACP~ 753 21 139 6 15 2i 549 23 1040 CLAS 69 6 20 11 30 • 1040 CLA 3 842 80 215 66 460 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
DECllETS ET DEBRIS D'ETAIN BEARSEITUNGSASFAB.l.E UNO SCHROTT, AUS ZINN 
001 FRANCE 53 Ii 97 16 37 849 001 FRANCE 382 6 568 147 229 65 002 BELG.-LUXBG. 1065 
16 




003 PAYS-BAS 1881 991 130 
510 
203 8 
6i 004 FR GERMANY 523 i 103 12 8 274 3 004 RF ALLEMAGNE 2775 7 482 143 90 1466 23 006 UTD. KINGDOM 692 51 58 19 6 63 517 40 006 ROYAUME-UNI 1143 328 462 66 62 116 43 175 008 DENMARK 154 18 25 48 008 DANEMARK 828 166 192 294 
1000 W 0 R L D 31n 144 288 94 225 50 932 1374 87 3 1000 M 0 ND E 8385 1281 1701 850 1206 514 2448 142 238 5 
1010 INTRA-EC 2760 144 288 88 225 48 543 1372 51 3 1010 INTRA-CE 8097 1279 1700 812 1206 494 2228 139 238 5 
1011 EXTRA-EC 417 8 2 389 2 18 • 1011 EXTRA-CE 288 2 1 38 20 222 3 2 
1030 CLASS 2 384 1 2 365 16 • 1030 CLASSE 2 125 1 4 20 98 2 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WIRE 8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WIRE 
BARRES, PROflLES ET FILS DE SECTIOH PL£INE, EN ETAIN STAEBE, PROFU.E UNO DRAHT, AUS ZINN, llASSIV 
8002.00 WROUGllT BARS, RODS, ANGL£5, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE I002.00 WROUGllT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE 
BARRE5, PROflLES ET FILS DE SECTION PL£INE, EN ETAJN STAEBE, PROFU.E UNO DRAHT, AUS ZINN, llASSIV 
001 FRANCE 39 15 
27 
6 9 7 2 001 FRANCE 447 179 
34i 
12 121 103 32 




13 9 002 BELG.-LUXBG. 1261 376 5 392 63 152 17 003 NETHERLANDS 88 61 4 
118 
3 003 PAYS-BAS 732 590 20 
1419 
37 
004 FR GERMANY 179 
95 
1 17 42 004 RF ALLEMAGNE 2067 
93i 
9 11 125 503 
005 ITALY 155 35 3 22 005 ITALIE 1479 295 
3 
26 227 
007 IRELAND 17 
16 4 
17 007 IRLANDE 186 2 3 178 
008 DENMARK 24 4 
2 
008 DANEMARK 335 207 84 
3 
44 2<i 009 GREECE 18 16 
6 
009 GRECE 261 234 i 3 028 NORWAY 51 1 
2 
44 028 N EGE 476 15 
6i 
1 51 408 
030 SWEDEN 49 38 8 
4 
030 E 616 463 11 
10 
80 1 
032 FINLAND 52 14 
37 2 5 
33 032 NOE 595 193 
499 2 
4 357 31 
036 SWITZERLAND 131 86 1 
2 
036 !SSE 1554 981 58 3 8 3 
038 AUSTRIA 190 162 
12 
3 3 19 038 TRICHE 2280 2002 
154 
2 25 15 223 13 
042 SPAIN 30 15 1 2 042 ESPAGNE 326 163 1 8 
048 YUGOSLAVIA 12 4 2 6 048 YOUGOSLAVIE 160 47 26 87 
208 ALGERIA 39 38 1 208 ALGERIE 362 341 17 4 
212 TUNISIA 9 5 4 
4i 2 
212 TUNISIE 100 55 45 363 15 288 NIGERIA 45 2 
15 
288 NIGERIA 400 22 
224 400 USA 60 35 10 400 ETATS-UNIS 909 504 181 
612 !RAO 21 
13 
10 11 612 !RAO 239 
100 7 
109 130 
616 !RAN 21 8 
2 
616 IRAN 255 2<i 68 15 624 ISRAEL 10 7 624 ISRAEL 148 3 110 
1000 W 0 R L D 1506 689 179 34 219 82 257 9 57 • 1000 M 0 ND E 16578 7801 1927 226 2551 710 2831 17 513 
1010 INTRA·EC 654 253 n 14 165 32 102 9 2 • 1010 INTRA-CE 6852 2525 729 30 2025 329 11n 17 20 
1011 EXTRA-EC 852 438 102 20 55 30 155 54 • 1011 EXTRA-CE 9723 5278 1199 196 525 380 1654 493 
1020 CLASS 1 594 362 53 12 10 18 87 52 . 1020 CLASSE 1 7093 4443 741 96 99 252 989 473 
1021 EFTA COUNTR. 478 303 39 5 10 3 67 51 • 1021 A EL E 5557 3672 560 5 99 28 725 468 
1030 CLASS 2 247 71 49 8 45 12 60 2 . 1030 CLASSE 2 2522 800 453 100 426 128 596 19 
1031 ACP (63J 92 3 30 42 2 15 . 1031 ACP Jg~ 769 32 254 2 377 18 86 1040 CLASS 11 2 9 • 1040 CLA 3 106 32 5 69 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of TIN 8003 WROUGHT PlATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
TABL£5, PlANCllES, FEUIUES, &ANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATIEN, TAFELH, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QM 
8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of TIN 8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 
TABLES, PlANCllES, FEUWS, &ANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATIEN, TAFELH, BAENDER, AUS ZINN, UE8ER 1 KG/QM 
001 FRANCE 19 7 12 001 FRANCE 353 113 1 239 
002 BELG.·LUXBG. 110 3 107 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1213 43 6 1164 




005 ITALIE 175 60 
100 
14 
41 006 UTD. KINGDOM 95 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 256 35 
135 028 NORWAY 20 i 11 028 NORVEGE 318 1 182 030 SWEDEN 93 64 28 030 SUEDE 1539 11 1067 461 
036 SWITZERLAND 17 12 5 036 SUISSE 313 235 77 
038 AUSTRIA 11 8 
2 
3 038 AUTRICHE 176 133 
4i 
43 
048 YUGOSLAVIA 17 15 
12 
048 YOUGOSLAVIE 160 119 209 064 HUNGARY 14 2 
18 
064 HONGRIE 245 36 
159 288 NIGERIA 18 288 NIGERIA 159 
464 JAMAICA 16 16 464 JAMAIOUE 127 127 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mangen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EllllOl>a ~--....------.----.-----,.---~----.-----r-----...---.-----1 Destination Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Ml>a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
8003.00 
1000 W 0 R L D 1083 93 6 22 707 5 171 
m~ b'W:i~i~ m ~ ~ 2~ 63: s 1~~ 
1020 CLASS 1 174 42 8 84 1 39 
1~& ~n.~~~UNTR. 1~~ 2~ i 12 ~ l ~~ 
1~ ~ffJra 11 2 1 12 40 
8004 TIN FOIL IWHETHEll OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE. PEllfORllATE~ COATEI!,, PRDITED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING llATERIA1t OF A WEIGllT (EXCLUDING ANY BACICllG) N01 EXCEEC111G 1KG/llZ; TIN POWDERS AND FLAKES 
FEUllilS ET BANDES lllNCES EN ETAIN, 1 KG ET llOINS AU 112 (SUPPORT NON COUPRIS~ POUCRES ET PAIUETTES D'ETAIN 
8004.11 TIN FOIL. BACKED, WEIGllT llAX 1KG/112 
DE: INQ.UOED IN 5004.19 
FEUILLES ET DANCES MINCES EN ET AIN, FIXEES SUR SUPPORT 
C E: REPRIS SOUS 5004.19 






8004.~E: :CL FOJlmM,~TJ~C~~~~vlfni~tfullES 
FEUILLES ET DANCES MINCES EN ET AIN, SANS SUPPORT 
DE: INCL 5004.11 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
1 
i 
001 FRANCE 6 3 
007 IRELANO 51 g:g ~~f11UGAL u i 
060 POLAND 9 
gj~ ~REi~ET CTRS. 2~g 270 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 








POUDRES ET PAlllETTES C'ETAIN 
001 FRANCE 26 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 9 
005 ITALY 71 
006 UTO. KINGDOM 22 
390 SOUTH AFRICA 10 












































1000 W 0 R L D 194 90 57 6 1 2 37 1 
181~ b'W:i~~E~ 1:3 u ~ ~ 1 2 3g i 
1020 CLASS 1 41 13 20 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 7 
8005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF TIN; HOLLOW BARS, AND lUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FlANGESt OF TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCllES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAIN 
-----+~8005.~1~0 ~ru=BES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF TUI 
lUBES ET TUYAUX (YC EBAUCllES) ET BARRES CREUSES, EN ETAIN 
1000 WORLD 9 2 1 
1010 INTRA-EC 4 2 i 1011 EXTRA-EC 6 1 
IOOS.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1000 W 0 R L D 43 6 27 6 
1010 INTRA-EC 1 6 ri 6 1011 EXTRA-EC 42 









• 1000 M 0 ND E 13157 1276 72 102 10044 22 1600 
• 1010 INTRA-CE 9615 613 71 22 8410 3 455 
• 1011 EXTRA-CE 3542 663 2 79 1634 19 1145 
. 1020 CLASSE 1 2719 605 66 1400 15 633 
. 1021 A EL E 2490 463 
2 
1 1391 15 620 
. 1030 CLASSE 2 5n 22 13 25 4 511 
. 1031 ACP (6!> 347 1 2 2 342 
• 1040 CLASS 3 245 36 209 
8004 TIN FOIL IWHETHEll OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE. PERFORMATEC. COATEl!,!RIHTED. OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING llATERIAL). OF A WEIGllT (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEED""' 1KGllfZ; TIN POWDERS AND FLAKES 
BLATTllETAU, FOUEN, CUENllE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/Qll (OHNE UNTERLAGE~ PULVER UNO FUTTER, AUS ZINN 
8004.11 TIN FOJ€bBACKED, WEIGllT llAX 1KG/112 
DE: INCLU IN 8004.19 
BLAITMET~IEN, DUENNE BAENOER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE 
DE: IN 8004.19 TEN 
• 1000 M 0 ND E 223 9 10 3 201 
• 1010 INTRA-CE 149 9 
10 
3 137 
• 1011 EXTRA-CE 74 84 
8004.19 TIN ~NOT BACKED WEIGllT llAX 1KG/112 
DE: INCL .11 AND NO ~REAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~1ttsc'Wf~l~N~'o~8~~R~~ZI~~ UNTERLAGE 
001 FRANCE 141 95 46 
007 IRLANDE 179 179 
040 PORTUGAL 328 
6 
328 
042 ESPAGNE 235 229 
060 POLOGNE 102 102 
616 IRAN 239 4445 239 977 SECRET 4445 
1 1000 M 0 ND E 5965 4445 57 108 15 3 1324 
1 1010 INTRA-CE 451 27 96 15 1 300 
• 1011 EXTRA-CE 1068 30 12 1 1024 
. 1020 CLASSE 1 630 8 6 616 
. 1021 A EL E 350 2 6 i 342 • 1030 CLASSE 2 321 22 6 291 
• 1040 CLASSE 3 117 117 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
PULVER UND FUTTER, AUS ZINN 
001 FRANCE 450 415 
51 
2 28 5 
003 PAYS-BAS 118 54 9 1 5 004 RF ALLEMAGNE 159 
816 
104 50 
005 ITALIE 1263 2 9 444 006 ROYAUME·UNI 114 
132 
105 
32 390 AFR. OU SUD 164 
314 400 ETATS-UNIS 317 
• 1000 M 0 ND E 3061 1617 708 84 10 36 581 
• 1010 INTRA-CE 2230 1331 320 60 10 37 467 
• 1011 EXTRA-CE 829 285 388 24 1 113 
. 1020 CLASSE 1 719 238 359 1 108 
. 1021 A EL E 137 84 45 3 
41 
41 
8005 lUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF TIN; HOUOW BARS, AND lUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND RANGES), OF TIN 
ROHRE (AUCH ROHUNGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORM-.ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINCUNGSSlUECKE, AUS ZINN 
-- 8®5.10-TUBES, PIPES AND-1llEIR BLAHKS AND HOU.OW BARS Of TIU 
ROHRE (AUCH ROHIJNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ZINN 
• 1000 M 0 ND E 146 34 34 2 8 6 61 1 
• 1010 INTRA-CE 36 21 34 2 8 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 110 13 5 56 
IOOS.20 lUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ROHRFORY., ROHRVERSCHLUSS., ROHRYERBIHCUNGSSlUECKE, AUS ZINN 
• 1000 M 0 ND E 202 23 56 4 80 39 
• 1010 INTRA-CE 8 2 1 4 8ci 5 • 1011 EXTRA-CE 193 20 55 34 














Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Docembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOO Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo 
IDOi OTHER AR1ICW Of TIN IOOI OTHER AllT1Cl.ES Of TIN 
AUTRES OIMIAGES Ell ETAIN ANDERE WAREN AUS ZINN 
IDOl.llO OTHER AR1ICW OF TIN IOOl.llO OTHER AllT1Cl.ES OF TIN 
AUTRES OIMIAGES Ell ETAIN ANDERE WAREN AUS ZINN 
001 FRANCE 145 11 
6 
99 4 25 5 001 FRANCE 3438 342 
154 
2473 185 326 110 2 




002 BELG.·LUXBG. 578 86 258 61 
54 
19 
18 i 003 NETHERLANDS 58 22 1 24 
13 
2 003 PAYS-BAS 787 452 30 208 
376 
24 
004 FR GERMANY 423 i 10 88 209 101 2 004 RF ALLEMAGNE 6471 50 392 2003 2892 743 58 7 005 ITALY 11 5 2i 1 2 4 52 005 ITALIE 233 87 28 28 95 68 74 2 006 UTD. KINGDOM 83 2 2 4 
139 
006 ROYAUME-UNI 481 64 51 187 540 007 ND 139 2 2 007 IRLANDE 541 1 j j 3j 2 008 K 9 i i 5 008 DANEMARK 192 37 102 10 6 028 AY 22 
3 
20 028 NORVEGE 257 11 16 22 1 i 191 030 N 11 1 3 
25 
3 030 SUEDE 330 151 15 51 6 83 23 
036 ERLAND 173 31 7 102 8 036 SUISSE 3700 1049 276 1856 4 454 56 5 
038 AUSTRIA 59 53 i 5 1 12 038 AUTRICHE 1801 1590 11 107 2 55 36 1i 390 SOUTH AFRICA 13 
8 5 16 3 
390 AFR. DU SUD 137 11 15 5 
723 6 
95 
74 400 USA 221 8 180 400 ETATS-UNIS 5052 309 185 137 3527 91 
404 CANADA 39 1 3 1 34 404 CANADA 790 48 51 19 665 7 
624 ISRAEL 29 28 1 624 ISRAEL 210 4 1 187 
3 
17 1 
632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 125 11 
14 
2 107 2 
647 LI.A.EMIRATES 10 
3 
8 647 EMIRATS ARAB 165 29 39 83 
736 TAIWAN 3 
4 49 
736 T'Al-WAN 156 156 
4 13 550 10 800 AUSTRALIA 53 800 AUSTRALIE 586 9 
1000 WORLD 1878 157 58 475 43 287 812 83 3 • 1000 M 0 ND E 27381 4712 1660 7650 1624 3917 7368 238 192 
1010 INTRA-EC 897 45 24 243 28 239 259 60 1 • 1010 INTRA-CE 12735 1038 721 4978 854 3370 1812 150 12 
1011 EXTRA-EC 781 112 32 232 17 28 354 3 3 • 1011 EXTRA-CE 14827 3874 939 2872 no 547 5757 88 180 
1020 CLASS 1 606 101 21 122 17 28 312 3 2 . 1020 CLASSE 1 13075 3305 608 2269 755 543 5345 87 163 
1021 EFTA COUNTR. 269 89 8 111 28 32 1 . 1021 A EL E 6192 2845 319 2061 12 535 374 10 36 
1030 CLASS 2 112 7 11 51 42 1 . 1030 CLASSE 2 1438 330 331 328 15 4 411 1 18 
1031 ACP sra 10 1 4 59 5 . 1031 ACP Js~ 195 5 141 75 6 1 42 1040 CLA 63 4 . 1040 CLA 3 114 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EllllOba 
1101 TUNGSlEN (WOl.fRAll). UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 1101 TUNGSlEN (WOl.fRAll). UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TUNGSlENE BRUT OU OUVRE WOLfRAll,ROH ODER YERARBEITET 
1101.11 UNWROUGHT TUNG~ BARS SlllPLY SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKOOl'm BY ES 
1101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN~ BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKOOl'm BY COO JES 
TUNGSTENE BRUT ~C POUDRES ET BARRES SIMPL FRITTEES) 
DE: PAS DE VENTILATI PAR PAYS 
WOLFRAM~OH ~EINSCHL PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
DE: OHNE AU ILU G NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7 
5 3 
2 5 001 FRANCE 153 
130 28 
50 103 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 i 45 002 BELG.-LUXBG. 166 6 5 2 004 FR GERMANY 145 60 38 1 004 RF ALLEMAGNE 2306 1264 302 32 703 
005 ITALY 12 8 i 1 3 005 ITALIE 280 184 4 42 54 006 UTD. KINGDOM 18 15 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 404 337 63 
9 2 036 SWITZERLAND 18 16 
2 19 19 
036 SUISSE 359 348 
4 142 038 AUSTRIA 49 
5 
9 038 AUTRICHE 574 
115 
62 366 
048 YUGOSLAVIA 5 85 048 YOUGOSLAVIE 115 728 056 SOVIET UNION 85 
:i 
056 U.R.S.S. 728 
11:i :i 616 IRAN 2 
378 
616 IRAN 174 
8212 977 SECRET CTRS. 378 977 SECRET 8212 
1000 W 0 R L D 749 378 112 44 113 17 85 • 1000 M 0 ND E 13898 8212 2465 343 1127 340 1409 
1010 INTRA-EC 192 89 42 6 1 54 • 1010 INTRA-CE 3348 1934 334 193 5 880 
1011 EXTRA-EC 178 23 2 108 18 31 • 1011 EXTRA-CE 2337 531 10 933 335 528 
1020 CLASS 1 86 22 2 21 13 28 • 1020 CLASSE 1 1309 515 10 203 127 454 
1021 EFTA COUNTR. 76 16 2 20 11 27 • 1021 A EL E 1044 350 10 182 70 432 
1030 CLASS 2 5 1 85 3 1 . 1030 CLASSE 2 254 16 3 208 27 1040 CLASS 3 87 2 • 1040 CLASSE 3 775 728 47 
1101.11 TUNGSlEN WASTE AND SCRAP 1101.11 TUNGSlEN WASTE AND SCRAP 
DE: NO 8REAKOOl'm BY COUNTRIES DE: NO 8REAKOOl'm BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE TUNGSTENE BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS WOLFRAM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 150 40 6 24 
25 
80 2:i 002 BELG.-LUXBG. 1268 410 51 186 1i 621 14i 004 FR GERMANY 301 102 26 22 104 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2447 994 211 207 823 3j 006 UTD. KINGDOM 28 23 2 
19 
006 ROYAUME-UNI 352 291 22 2 
173 030 SWEDEN 22 3 
:i 6 3 030 SUEDE 206 33 9 60 3i 038 AUSTRIA 85 20 54 038 AUTRICHE 361 90 171 
400 USA 310 
57:i 
40 186 84 400 ETATS-UNIS 2207 
5369 
408 1189 610 
977 SECRET CTRS. 572 977 SECRET 5369 
1000 WORLD 1480 572 228 40 240 28 347 3 22 • 1000 M 0 ND E 12375 5369 2244 327 1664 108 2485 37 141 
1010 INTRA-EC 484 168 32 49 25 187 3 22 • 1010 INTRA-CE 4139 1713 263 416 77 1492 37 141 
1011 EXTRA-EC 425 63 8 191 3 160 • 1011 EXTRA-CE 2869 531 64 1249 31 994 
1020 CLASS 1 425 63 8 191 3 160 . 1020 CLASSE 1 2869 531 64 1249 31 994 
1021 EFTA COUNTR. 113 23 8 6 3 73 . 1021 A EL E 622 123 64 60 31 344 
1101J1 llRE AND FIUllEllTS OF TUNGSTEN 1101J1 WIRE AND FIWIENTS OF TUNGSTEN 
FU ET FIWIENTS DRAllT UND FAEDEN 
001 FRANCE 9 i 6 3 001 FRANCE 752 20 410 2 320 002 BELG.-LUXBG. 69 68 
59 19 
002 BELG.-LUXBG. 6800 41 
14 6 6732 5535 27 003 NETHERLANDS 79 1 
4 
003 PAYS-BAS 7430 101 
524 
1774 
004 FR GERMANY· 5 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 729 
325 
30 2 5 168 
005 ITALY 8 2 3 005 ITALIE 660 11 142 3 179 
007 IRELAND 1 
:i 
1 007 IRLANDE 113 
158 :i 
113 




5 3 :i 
036 SUISSE 143 38 
27 
6 29 
038 AUSTRIA i 038 AUTRICHE 135 38 12 7 51 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 103 3 26 
s4 52 22 048 YUGOSLAVIA 
3 i 2 048 YOUGOSLAVIE 125 8 18 63 714 052 TURKEY i 052 TURQUIE 745 7 3 3 060 POLAND 1 060 POLOGNE 280 34 275 5 068 BULGARIA 8 8 068 BULGARIE 342 38 308 sO 220 EGYPT 220 EGYPTE 118 
:i 390 SOUTH AFRICA 
1Q 10 
390 AFR. DU SUD 146 i 8 12oi 144 400 USA 
--2 400 ETATS-UNIS 1335 42 83 404 CANADA 
-
--- - 404 ~NAOA-- - 564 1~~""- 564 ...--------- -~ 484 VENEZUELA 9 6 3 484 VENEZUELA 219 534 3a0 218 508 BRAZIL i 508 BRESIL 928 14 616 IRAN 1 616 IRAN 195 7 54 l~ 662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 149 :i 13 1:i 664 !NOIA 664 INDE 191 164 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 910 1 909 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANOE 251 251 
. 
1000 WORLD 223 14 2 4 103 59 41 • 1000 M 0 ND E 24150 1517 280 111 10248 5549 6447 
1010 INTRA-EC 171 5 1 4 79 59 27 • 1010 INTRA-CE 16657 544 89 13 7843 5549 2619 1011 EXTRA-EC 52 10 1 23 14 • 1011 EXTRA-CE 7493 973 191 98 2403 3828 
1020 CLASS 1 28 2 1 4 10 11 • 1020 CLASSE 1 4823 341 127 98 1338 2919 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 3 
4 
3 . 1021 A EL E 599 237 82 33 15 232 
1030 CLASS 2 14 7 3 . 1030 CLASSE 2 2037 596 64 1 472 904 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 635 37 593 5 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart "E>.>.ooa 
1101.39 TUNGSTEN BARS (OTIER THAii THOSE SlllPLY SINTERED1 ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATU, SHEETS, STRIP AND FOIL 1101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAii THOSE SlllPLY SINTERED1 ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATU, SHEETS, STRIP AND FOO. 
BARRES (AUIRES QUE SlllPLFRITTEES), PROFUS, TOL£5,FEUIUES ET BANDES STAEBE (ANDERE ALS NUR GESIHTERTE), PROflLE, BL£CHE, PLATTEI UND BAENDER 
001 FRANCE 9 4 
2 
5 001 FRANCE 666 272 48 24 3i 394 002 BELG.-LUXBG. 3 
:i i 002 BELG.-LUXBG. 136 13 20 004 FR GERMANY 5 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 412 
e5 310 17 6 78 005 ITALY 9 1 7 005 ITALIE 814 155 
i 
574 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME·UNI 132 108 22 
e5 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 173 7 61 
036 SWITZERLAND 1 
4 
036 SUISSE 105 43 26 36 
038 AUSTRIA 5 038 AUTRICHE 332 273 10 49 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 220 112 40 68 
068 BULGARIA 2 2 
2 
068 BULGARIE 153 153 
14 86 390 SOUTH AFRICA 2 
5 
390 AFR. DU SUD 100 338 4 400 USA 8 3 400 ETA UNIS 661 50 269 
412 MEXICO 2 2 412 E 126 126 
29 508 BRAZIL 9 9 508 513 484 
528 ARGENTINA 1 1 
2 :i 528 NTINE 187 187 5 14:i 20i 664 !NOIA 7 2 664 I 465 116 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 571 535 36 
736 TAIWAN 3 2 736 T'Al-WAN 205 169 36 
1000 W 0 R L D 90 44 10 3 3 30 • 1000 M 0 ND E 8787 3347 894 55 219 2 2250 
1010 INTRA-EC 32 8 5 3 1 15 • 1010 INTRA.CE 2310 533 582 42 37 2 1134 
1011 EXTRA-EC 58 38 5 2 15 • 1011 EXTRA.CE 4457 2813 333 13 182 1118 
1020 CLASS 1 30 16 3 11 . 1020 CLASSE 1 2394 1354 254 7 7 n2 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 2 
2 
3 . 1021 A EL E 655 333 123 
:i 3 196 1030 CLASS 2 24 17 1 4 . 1030 CLASSE 2 1717 1197 58 175 284 
1040 CLASS 3 4 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 346 263 21 3 59 
1101.10 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEREOF, NOT WITlllH 1101.31 AND 39 l101JO WROUGHT TUNGSTEN AND ARTIClES THEREOF, NOT WITlllH 1101.31 AND 39 
TUNGSTENE OUVRE, NON REPR. SOUS 1101J1 ET 39 WOl.flWI, VERARBEITET, NICllT IN 1101.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 6 
4 





002 BELG.-LUXBG. 15 2 9 002 BELG.-LUXBG. 324 72 
4:i 6 
124 
003 NETHERLANDS 21 1 
4 2 j 20 003 PAYS-BAS 914 118 29 3:i 718 14 004 FR GERMANY 29 
2 
14 004 RF ALLEMAGNE 740 
138 
244 20 80 349 
005 ITALY 5 1 
15 
2 005 ITALIE 484 167 84 1 16:i 178 242 006 UTD. KINGDOM 21 2 2 006 ROYAUME-UNI 1211 175 542 5 
15 008 DENMARK 
:i 2 008 DANEMARK 117 80 5 17 2 028 NORWAY j 028 NORVEGE 175 12 14 147 i 030 SWEDEN 8 
2 
030 SUEDE 402 309 31 
25 6 4 
61 
036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 454 365 29 25 
:i 038 AUSTRIA 10 8 038 AUTRICHE 545 479 7 56 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 841 812 12 17 
066 ROMANIA 60 60 
i 
066 ROUMANIE 1175 1175 
102 8 390 SOUTH AFRICA 1 8 5 390 AFR. DU SUD 119 9 6 19 1i 4i 400 USA 16 2 400 ETATS-UNIS 976 675 68 156 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIOUE 222 38 184 
42 508 BRAZIL 4 3 
2 
508 BRESIL 252 12 198 
169 616 !RAN 2 616 !RAN 171 
24i :i 2 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 246 
2 
2 
356 647 U.A.EMIRATES 1 
i 5 
647 EMIRATS ARAB 360 
4:i 2 
2 
664 !NOIA 6 664 INDE 135 90 
732 JAPAN 3 3 
4 
732 JAPON 205 188 17 
600 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 284 77 207 
1000 W 0 R L D 287 121 23 8 2 34 75 2 2 • 1000 M 0 ND E 12119 5879 1940 255 70 682 2638 839 18 
1010 INTRA-EC 117 13 11 4 1 33 53 1 1 • 1010 INTRA.CE 4719 1038 1112 198 40 447 1632 242 14 
1011 EXTRA-EC 151 108 12 4 1 2 22 1 1 • 1011 EXTRA.CE 7399 4842 828 59 30 235 1004 397 4 
1020 CLASS 1 65 39 7 4 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 4194 2963 325 33 27 15 786 41 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 20 3 2 1 
2 
3 1 . 1021 A EL E 1608 1176 81 25 8 4 310 
356 
4 
1030 CLASS 2 26 8 6 9 . 1030 CLASSE 2 1913 608 502 7 2 220 218 
1040 CLASS 3 60 60 . 1040 CLASSE 3 1291 1272 19 
1102 llOI. YBDENUll, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTIClES THEREOF 1102 llOLYBDENUll, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
llOI. YBDENE, BRUT OU OUVRE llOLYBDAEN, ROH ODER VERARBEITET 
1102.11 llOI. YBDENUll POWDERS 1102.11 llOl.YBDENUll POWDERS 
DE: INCLUDED IN 8102.28 DE: INCLUDED IN 8102.28 
POUDRES DE MOL YBDENE MOLYBDAENPULVER 
DE: REPRIS SOLIS 810228 DE: IN 8102.28 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 20 
10 
20 003 PAYS-BAS 120 
100 :i 120 004 FR GERMANY 19 9 004 RF ALLEMAGNE 413 220 
030 SWEDEN 31 3 28 030 SUEDE 315 61 254 
400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 809 809 
508 BRAZIL 5 
24 
5 508 BRESIL 108 
524 
108 
664 !NOIA 24 
1i 
664 INDE 527 3 
732 JAPAN 19 8 732 JAPON 390 165 225 
1000 W 0 R L D 148 49 3 93 • 1000 M 0 ND E 3023 1014 3 20 39 1947 
1010 INTRA-EC 55 14 i 1 40 • 1010 INTRA.CE 755 263 3 8 19 484 1011 EXTRA-EC 91 35 2 53 . 1011 EXTRA.CE 2268 751 14 20 1483 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1DeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.clOo Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXclOo 
1102.11 110111 
1020 CLASS 1 60 11 2 47 . 1020 CLASSE 1 1599 226 20 1353 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 i 2 28 . 1021 A EL E 338 61 14 20 257 1030 CLASS 2 31 24 6 • 1030 CLASSE 2 655 524 117 
1102.21 UHWROUGHT llOL YBDENUll, EXCEPT PO\VDERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
1102.21 UNWROUGHT llOLYBDENUll, EXCEPT POWDERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
MOL YBDENE BRUT JlC BARRES SIMPL. FRITTEES), SF POU ORES 
DE: REPRIS SOUS 8102. 
MOl.YBDAEN, ROH~NSCHL NUR GESINTERTE STAEBE), KEIN PULVER 
DE: IN 8102.28 ENTHAL 
001 FRANCE 3B 
5 
38 001 FRANCE 168 
102 
167 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 i 5 i 002 BELG.-LUXBG. 102 6 1D:i :i 004 FR GERMANY 54 47 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1079 967 34 006 UTD. KINGDOM 19 16 
20 
006 ROYAUME-UNI 331 297 
175 030 SWEDEN 21 1 030 SUEDE 184 9 
038 AUSTRIA 4D 40 038 AUTRICHE 1208 1208 
664 !NOIA 13 13 
17 
664 INDE 277 277 
1D8 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 108 
1000 WORLD 236 122 42 3 21 47 1 • 1000 M 0 ND E 3702 2671 202 34 181 411 3 
1010 INTRA-EC 122 68 38 3 1 11 1 • 1010 INTRA-CE 1758 1376 167 34 1 171 3 
1011 EXTRA-EC 114 54 4 20 38 • 1011 EXTRA-CE 1944 1494 35 175 240 
1020 CLASS 1 101 41 4 20 36 . 1020 CLASSE 1 1667 1217 35 175 240 
1021 EFTA COUNTR. 74 41 4 20 9 . 1021 A EL E 1472 1217 19 175 61 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 277 277 
1102.28 llOl.YBDENUll WASTE AND SCRAP 1102.28 llOl.YBDENUll WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 8102.11 AND 21 AND NO BREAKDOWN BY DDUNTRIES DE: INCL 8102.11 AND 21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE MOL YBDENE 
DE: ~~~~rw~~~Ltt MJ8 ~~~1J~~~i?-N1&~ElmN DE: INCL. 8102.11 ET 21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 27 2i 20 1 6 001 FRANCE 118 335 4 11 100 3 002 BELG.-LUXBG. 21 
7 2 10 :i 
002 BELG.-LUXBG. 335 
s7 42 156 45 004 FR GERMANY 25 3 004 RF ALLEMAGNE 378 48 
030 SWEDEN 23 1 22 030 SUEDE 156 9 147 
042 SPAIN 18 
4 7 
18 042 ESPAGNE 117 18 2<i 117 400 USA 15 
637 
4 400 ETATS-UNIS 161 
13159 
63 
977 SECRET CTRS. 637 977 SECRET 13159 
1000 WORLD 823 637 76 34 3 70 : 3 • 1000 M 0 ND E 14728 13159 672 112 53 684 48 
1010 INTRA-EC 99 49 27 3 17 3 • 1010 INTRA-CE 989 523 92 53 273 48 
1011 EXTRA-EC 87 27 1 53 • 1011 EXTRA-CE 579 148 20 411 
1020 CLASS 1 87 27 7 53 . 1020 CLASSE 1 579 148 20 411 
1021 EFTA COUNTR. 48 20 28 • 1021 A EL E 246 39 207 
1102.31 llOl.YBDENUll WIRE AND FILAllENTS 1102.31 llOL YBDENUll WIRE AND FILAMENTS 
FlS ET FILAMENTS DRAKT UND FAEDEN 
001 FRANCE 8 i i 7 1 001 FRANCE 319 17 2i 269 3 30 002 BELG.-LUXBG. 62 60 
45 39 





003 NETHERLANDS 85 1 
2 
003 PAYS-BAS 3973 22 44 
148 
891 
004 FR GERMANY 28 2 24 004 RF ALLEMAGNE 1091 
55 
77 3 35 828 
005 ITALY 8 5 2 1 005 ITALIE 429 187 
2 
155 32 
006 UTD. KINGDOM 3 3 6 006 ROYAUME-UNI 123 4 117 94 8 042 SPAIN 6 
7 35 
042 ESPAGNE 110 
231 
8 
2 400 USA 42 
5 
400 ETATS-UNIS 682 2 447 
508 BRAZIL 5 i 508 BRESIL 434 51 434 528 ARGENTINA 1 
2 4 
528 ARGENTINE 112 
72 
61 SS 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 160 3 
1000 W 0 R L D 267 10 13 3 82 46 113 • 1000 M 0 ND E 12606 659 524 64 5718 3035 2586 
1010 INTRA-EC 194 1 12 3 70 46 65 • 1010 INTRA-CE 10385 286 447 25 4797 3034 1796 1011 EXTRA-EC 73 9 2 12 47 • 1011 EXTRA-CE 2219 373 11 59 921 789 
1020 CLASS 1 61 9 3 6 43 • 1020 CLASSE 1 1251 338 21 59 117 716 
1021 EFTA COUNTR. 5 i 3 2 . 1021 A EL E 136 22 8 46 4 56 1-03() Cl.ASS~ '1----






1102.35 llOl.YBDENUll BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 110139 llOl.YBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED1 RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOB. 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FRrrTEES}, PROFW,TOLES,fEUILLES ET &ANDES STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE}, PROFILE, BLECHE, PLATTEN UND BAENDER 
001 FRANCE 10 6 10 001 FRANCE 291 23 2o4 i 268 004 FR GERMANY 19 13 004 RF ALLEMAGNE 569 46 364 005 ITALY 
8 8 
005 ITALIE 104 2 i 56 006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 444 5 438 42 4i 038 AUSTRIA 2 
2 
038 AUTRICHE 162 79 
15 13 400 USA 6 
13 i 4 400 ETATS-UNIS 238 2 61 147 508 BRAZIL 14 
:i 
508 BRESIL 919 830 37 52 
2 664 !NOIA 3 i 664 !NOE 201 4 3:i 195 732 JAPAN 1 
3 
732 JAPON 529 496 
736 TAIWAN 3 736 T'Al-WAN 154 154 
1000 W 0 R L D 79 19 21 2 4 33 • 1000 M 0 ND E 4232 1828 918 103 262 1121 
1010 INTRA-EC 41 1 15 25 • 1010 INTRA-CE 1587 119 706 2 760 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~' lschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAllOba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOba 
1102.39 1102.39 
1011 EXTRA-EC 37 18 5 2 4 8 • 1011 EXTRA-CE 2844 1709 212 103 260 360 
1020 CLASS 1 13 2 3 2 6 . 1020 CLASSE 1 1158 647 129 103 13 266 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 
4 
1 . 1021 A EL E 309 132 45 42 
247 
90 
1030 CLASS 2 23 16 1 2 . 1030 CLASSE 2 1369 990 37 95 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 118 72 46 
1102.80 WROUGHT llOLYBDENUM AHO ARTICLES THEREOF, NOT l'ITHIN 1102J1 AHO 39 1102.80 WROUGHT Mot.YBDENUll AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIH 1102J1 AND 39 
llOI. YBDENE OUVRE, NON REPR. SOUS 1102.31 ET 39 llOLYBDAEN, VERARBEITET, NICHT IN 1102J1 UND 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 i 3 9 1 001 FRANCE 538 172 22 6 29 214 117 002 BELG.-LUXBG. 4 i 4 002 BELG.-LUXBG. 625 581 27 22 004 FR GERMANY 8 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 716 
243 
165 43 481 
005 ITALY 4 i 5 2 005 ITALIE 442 26 4 169 006 UTD. KINGDOM 7 1 i 006 ROYAUME-UNI 482 233 202 47 6i 030 SWEDEN 2 1 i i 030 SUEDE 190 108 1 4 14 038 AUSTRIA 2 
19 
038 AUTRICHE 114 61 35 
218 042 SPAIN 19 042 ESPAGNE 232 14 64 2 400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 423 337 
404 CANADA 19 7 i 19 404 CANADA 161 424 76 161 732 JAPAN 8 732 JAPON SOO 
1000 WORLD 100 13 9 3 17 58 • 1000 M 0 ND E 5328 1580 785 28 685 393 1857 
1010 INTRA-EC 35 3 5 3 18 8 • 1010 INTRA-CE 2914 870 415 8 653 373 797 
1011 EXTRA-EC 65 10 4 1 50 • 1011 EXTRA-CE 2415 910 371 22 32 20 1060 
1020 CLASS 1 62 8 3 1 so • 1020 CLASSE 1 1993 650 291 6 18 1028 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 3 . 1021 A EL E 474 189 73 4 
32 
18 190 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 352 217 53 16 2 32 
1103 TANTALUll, UNWROUGHT OR WROUGHT, AHO AR11Cl.£S THEREOF 1103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGllT, AND AR11Cl.£S THEREOF 
TANTAL, BRUT OU OUVRE TANTAL, ROH ODER VERARBEITET 
1103.1JL: =~TANTALUM (JNCL BARS SlllPLY SIHlERED AND POWDERS) 1103.IJL: =8M~TANTALUll (INCL. BARS SlllPLY SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
B L: ~™~If (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEES) B L: k"r~u~~ (ElNSCtL PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALY 1 
57 
1 005 ITALIE 120 
13976 
120 
9n SECRET CTRS. 57 977 SECRET 13976 
1000 W 0 R L D 59 57 2 • 1000 M 0 ND E 14140 13978 8 4 152 
1010 INTRA·EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 152 7 4 141 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 13 1 12 
1103.11 TANTALUM WASTE AND SCRAJI 1103.11 TANTALUM WASTE AND SCRAJI 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE BEARBEITUNGSABFAEUE UNO SCHROTI AUS TANTAL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 6 6 3 003 PAYS-BAS 812 812 ti 125 004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 222 89 
058 GERMAN DEM.R 
10 i 2 7 058 RD.ALLEMANDE 127 216 127 176 48i 400 USA 
49 
400 ETATS-UNIS 875 
7903 
2 
977 SECRET CTRS. 49 977 SECRET 7903 
1000 WO R LO 79 49 10 1 8 11 • 1000 M 0 ND E 10147 7903 1200 139 194 711 
1010 INTRA-EC 17 8 i 8 3 • 1010 INTRA-CE 1138 984 11 18 125 1011 EXTRA-EC 12 1 2 8 • 1011 EXTRA-CE 1108 218 128 178 588 
1020 CLASS 1 11 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 980 216 2 176 586 
1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 127 127 
1103.30 Im~~ ~~S (OTHER 1ltAN THOSE SlllPLY SINTERED~ RODS, ANGLES, SHAPES, SECTION$, YllRE, FILAMENTS, PLATE$, SHEETS, 1103.30 lmAL~~ ~t:_S (OTHER 1ltAN THOSE SIMPLY SINTERED~ RODS, ANGLES, SHAPES, SECTION$, YllRE, FUMEHTS, PLATE$, SHEETS, 
DE: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
BARRES =ES OUE SIMPL. FRITTEES), PROFILES, FILS, FILAMENTS, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS 
STAEB~DERE ALS NUR GESINTERT); PROFILE. DRAllT, FAEDEN, BLECHE. PLATIEN, BAENDER 
DE: OHNE !LUNG NACH LAENDERN 
007 IRELAND 
4 4 
007 IRLANDE 113 
49 1072 
113 
038 AUSTRIA 5 038 AUTRICHE 1131 1752 10 977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 1752 
1000 WORLD 11 5 4 1 1 • 1000 M 0 ND E 3217 1752 108 14 1074 269 2 
1010 INTRA-EC 1 
4 
1 i • 1010 INTRA-CE 228 58 3 1074 169 :i 1011 EXTRA·EC 5 > • 1011 EXTRA-CE 1238 49 11 100 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 1225 49 11 1072 93 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 1185 49 6 1072 58 
1103.80 WROUGHT TANTALUM AND AR11CLES THEREOF, NOT WITHIN 1103.30 1103JD WROUGHT TANTALUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1103.30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba 
1103.IO TAHTALE OUVRE, NON REPR. SOUS 1103.30 llD3JO TAHTAJ., VERARSEITET, NICllT DI 1103.30 EHTHALTEI 
003 NETHERLANDS 1 1 
3 





004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 202 
13ci 
34 142 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 130 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 134 134 
191 732 JAPAN 732 JAPON 214 23 
1000 WORLD 5 1 4 • 1000 M 0 ND E 1083 534 5 57 32 87 388 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 443 127 3 53 24 87 169 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 838 407 2 3 8 218 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 408 193 2 8 205 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 165 183 2 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 174 174 
1104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTIClES THEREOF; CERMETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTIClES ntEREOF 1104 OTHER BASE llETALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTIClES ntEREOF; CERMETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES ntEREOF 
AUTRES llETAUX COllllUNS BRUTS OU OUVRES CERllETS BRUTS OU OUVRES ANDERE UNEDl.E llETAW,CERllETS,ROH ODER VERARBEITET 
1104.11 UNWROUGHT BISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
B L CONFIDENTIAL 
1104.11 Ulli'ROUGHT BISllUT II; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAL 
DE; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BISMUTH BAU T; DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTH B L ~~Wl.u/Jt~ BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS WlSMUT BL CONFIDENTla 
DE; VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 39 4 1 34 001 FRANCE 645 42 10 593 
003 NETHERLANDS 224 223 
2 
1 003 PAYS-BAS 3092 3083 
17 
29 
004 FR GERMANY 38 
1 
36 004 RF ALLEMAGNE 405 
4 
388 
005 ITALY 18 
1 21 2 
17 005 ITALIE 151 6 241 9 147 006 UTD. KINGDOM 65 41 
2 
006 ROYAUME-UNI 833 377 
19 036 SWITZERLAND 28 25 
4 
1 036 SUISSE 420 399 48 2 042 SPAIN 49 3 6 36 042 ESPAGNE 340 22 65 205 
048 YUGOSLAVIA 16 10 5 1 048 YOUGOSLAVIE 296 180 102 14 




056 U.R.S.S. 836 423 
17 
413 
124:3 400 USA 146 38 400 ETATS-UNIS 1681 421 
404 CANADA 17 20 17 404 CANADA 137 224 137 977 SECRET CTRS. 20 977 SECRET 224 
1000 WORLD 777 402 10 22 50 293 • 1000 M 0 ND E 93n 5238 85 259 814 3181 
1010 INTRA-EC 393 268 3 21 5 98 • 1010 INTRA-CE 5012 3485 8 250 31 1238 
1011 EXTRA-EC 362 114 7 45 198 • 1011 EXTRA-CE 4141 1529 n 8 583 1944 
1020 CLASS 1 289 84 6 12 187 . 1020 CLASSE 1 3165 1099 65 171 1830 
1021 EFTA COUNTR. 47 32 
1 
1 14 . 1021 A EL E 595 473 
12 8 
2 120 
1030 CLASS 2 9 30 33 8 . 1030 CLASSE 2 132 4 413 108 1040 CLASS 3 83 . 1040 CLASSE 3 844 426 5 
1104.13 WROUGHT BISMUTH 1104.13 WROUGHT BISMUTH 
B L CONFIDENTIAL B L CONFIDENTIAL 
BISMUTH OlNRE B L ~~¥1/li}Q~BEITTT B L CONFIDENTia 
001 FRANCE 16 1 3 12 001 FRANCE 352 100 56 196 
003 NETHERLANDS 8 2 
1 6 6 003 PAYS-BAS 261 120 8 1 37 141 004 FR GERMANY 35 
10 
28 004 RF ALLEMAGNE 469 
134 
423 
005 ITALY 32 22 005 ITALIE 361 227 
006 UTD. KINGDOM 8 8 
17 
006 ROYAUME-UNI 121 121 
2 256 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 259 1 
624 ISRAEL 16 16 624 ISRAEL 105 2 103 
1000 WORLD 183 25 2 1 9 126 • 1000 M 0 ND E 2353 601 24 13 93 1622 
1010 INTRA-EC 105 21 2 i 9 73 • 1010 INTRA-CE 1668 493 21 1 93 1060 1011 EXTRA-EC 58 4 53 • 1011 EXTRA-CE 683 107 2 12 562 
1020 CLASS 1 37 3 1 33 . 1020 CLASSE 1 532 83 2 12 435 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 6 . 1021 A EL E 171 79 11 81 
1030 CLASS 2 20 20 . 1030 CLASSE 2 132 5 127 
1104.11 UNll'ROUGHT CADlllU II; CADlllUll WASTE AND SCRAP 1104.11 Ulli'ROUGHT CADlllU II; CADlllUM WASTE AND SCRAP 













CADMIUM BAU T; DECHETS ET DEBRIS DE CADMIUM 
DE; REPRIS SOUS 8104.91 DE: ~"gl'8m ~f:BEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS CADMIUM 
001 FRANCE 819 
115 
28 311 449 31 001 FRANCE 2560 
275 
17 758 1516 269 
002 BELG.-LUXBG. 252 
20 
137 6 2 002 BELG.-LUXBG. 675 41 400 18 22 003 NETHERLANDS 88 60 
227 1 
003 PAYS-BAS 223 142 686 3 004 FR GERMANY 487 113 146 004 RF ALLEMAGNE 1594 425 480 
006 UTD. KINGDOM 109 33 80 73 3 :i 006 ROYAUME-UNI 350 95 260 243 12 5 056 SOVIET UNION 93 10 056 U.R.S.S. 288 23 
1000 WORLD 2014 412 127 792 629 53 1 • 1000 M 0 ND E 6123 1109 318 2228 2115 350 3 
1010 INTRA-EC 1788 326 48 n4 605 34 1 • 1010 INTRA-CE 5495 956 58 2160 2027 291 3 
1011 EXTRA-EC 226 85 80 18 24 19 • 1011 EXTRA-CE 628 154 260 68 87 59 
1020 CLASS 1 94 69 80 1 B 16 . 1020 CLASSE 1 197 103 260 2 38 54 1040 CLASS 3 129 16 15 15 3 . 1040 CLASSE 3 418 50 59 44 5 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e1111c1oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e1111c1oa 
11114.11 WROUGHT CADlllUll 1104.11 WROUGHT CADlllUll 
CADlllUll OUVRE CADMIUll,VERARBEITET 
001 FRANCE 70 
15 
20 44 6 001 FRANCE 299 
s8 51 170 76 003 NETHERLANDS 32 
5 
4 13 003 PAYS-BAS 149 
22 
24 66 
004 FR GERMANY 47 15 24 3 004 RF ALLEMAGNE 202 56 85 39 
005 ITALY 36 25 20 11 005 ITALIE 118 72 75 46 400 USA 24 4 400 ETATS-UNIS 114 31 8 
1000 W 0 R L D 318 5 79 20 49 98 87 • 1000 M 0 ND E 1295 39 290 30 171 397 368 
1010 INTRA-EC 249 3 78 20 31 78 41 • 1010 INTRA-CE 981 21 240 30 104 317 249 
1011 EXTRA-EC 69 2 3 18 20 28 • 1011 EXTRA-CE 333 18 49 87 80 119 
1020 CLASS 1 45 2 2 2 20 19 . 1020 CLASSE 1 224 15 40 6 75 88 
1104.20 u 1104.20 UNWROUGHT COBALT 
BL: B L: CONRDENTIAL 
DE: DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COBALT BRUT 
B L: ~imiu~811 B L: CONRDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 46 
16 
23 23 001 FRANCE 1103 564 575 528 002 BELG.·LUXBG. 16 
1o9 
002 BELG.·LUXBG. 564 
14 2042 003 NETHERLANDS 122 13 
2 2 
003 PAYS-BAS 2452 396 34 004 FR GERMANY 389 342 43 004 RF ALLEMAGNE 8294 7409 15 
15 
836 
005 ITALY 79 39 39 005 ITALIE 2680 1864 
126 
801 
006 UTD. KINGDOM 3 3 i 006 ROYAUME·UNI 234 114 37 008 DENMARK 4 3 
4 
008 DANEMARK 111 74 16 030 SWEDEN 18 1 13 030 SUEDE 454 28 350 
032 FINLAND 5 
3 4 
5 032 FINLANDE 124 
152 114 
124 
036 SWITZERLAND 9 2 036 s 315 
2 
49 




038 A HE 390 
124 
388 
337 042 SPAIN 15 
5 
3 042 E E 507 3 43 
048 YUGOSLAVIA 21 
18 





056 SOVIET UNION 19 26 056 U.R.S.S. 543 625 066 ROMANIA 26 
5 
066 ROUMANIE 625 
47 390 SOUTH AFRICA 11 
13 
6 390 AFR. DU SUD 155 
327 3 
108 
400 USA 115 90 12 400 ETATS-UNIS 2777 1812 635 
508 BRAZIL 9 9 
2 
508 BRESIL 289 11 
23 
278 1i 664 INDIA 5 2 664 INDE 174 46 34 
706 SINGAPORE 7 6 1 706 SINGAPOUR 164 112 52 
720 CHINA 21 21 6 720 CHINE 449 449 193 72B SOUTH KOREA 14 
10 
8 728 COREE DU SUD 327 
407 
134 
732 JAPAN 75 
600 
31 34 732 JAPON 1644 
23310 
621 816 
977 SECRET CTRS. 690 977 SECRET 23310 
1000 W 0 R L D 1752 690 452 8 240 360 2 • 1000 M 0 ND E 48981 23310 11680 350 5294 8313 34 
1010 INTRA-EC 659 418 2 24 215 2 • 1010 INTRA-CE 15464 10420 148 590 4272 34 
1011 EXTRA-EC 402 36 8 218 144 • 1011 EXTRA-CE 10208 1260 202 4704 4042 
1020 CLASS 1 289 32 5 150 102 . 1020 CLASSE 1 7168 1090 171 3101 2806 
1021 EFTA COUNTR. 48 6 21 21 . 1021 A EL E 1355 232 2 579 542 
1030 CLASS 2 47 4 26 16 . 1030 CLASSE 2 1387 163 31 602 591 
1040 CLASS 3 68 1 40 27 . 1040 CLASSE 3 1653 7 1001 645 
1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
B L: CONRDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE COBALT 8EARBEJTUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS KOBALT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 









002 BELG.·LUXBG. 43 2 002 BELG.·LLIXBG. 317 10 
003 NETHERLANDS 33 23 
39 9 
10 003 PAYS-BAS 352 184 
93 18 
168 
004 FR GERMANY 239 166 25 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3816 3597 108 36 006 UTD. KINGDOM 27 12 8 
2 9 
006 ROYAUME-UNI 235 143 55 1 
124 030 SWEDEN 14 3 6 030 SUEDE 191 40 30 27 036 SWITZERLAND 43 37 
2 123 s6 036 SUISSE 460 430 5i 2374 16i 400 USA 314 133 400 ETATS·UNIS 3750 1164 
404 CANADA 55 
323 
55 404 CANADA 345 
2358 
345 
977 SECRET CTRS. 323 977 SECRET 2358 
1000 WORLD 1195 323 434 57 19 299 83 • 1000 M 0 ND E 12266 2358 5850 208 132 3523 197 
1010 INTRA-EC 397 283 50 11 68 7 • 1010 INTRA-CE 4954 4217 153 38 510 36 
1011 EXTRA-EC 477 173 7 8 233 58 • 1011 EXTRA-CE 4958 1834 53 94 3014 181 
1020 CLASS 1 457 173 6 8 214 56 . 1020 CLASSE 1 4870 1834 30 92 2953 161 
1021 EFTA COUNTR. 79 40 6 2 31 . 1021 A EL E 719 469 30 27 193 
1104.23 WROUGHT COBALT 1104.23 WROUGHT COBALT 
COBALT OUVRE KOSALT,VERARBEITET 
001 FRANCE 94 33 6 12 24 25 001 FRANCE 3027 1796 233 46 4 565 613 7 002 BELG.-LUXBG. 18 5 
2 
7 002 BELG.·LUXBG. 704 278 
52 14 
181 8 
003 NETHERLANDS 92 3 2 84 003 PAYS-BAS 2160 198 98 1798 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-doo 
1104.23 1104.23 
004 FR GERMANY 166 
111 
115 1 13 36 1 004 RF ALLEMAGNE 4002 
2435 
2977 42 175 757 51 




005 ITALIE 4400 1759 
2 
79 127 33 006 UTD. KINGDOM 51 10 31 6 
13 
006 ROYAUME-UNI 540 324 160 21 
476 007 IRELAND 13 
5 
007 IRLANDE 480 3 1 
7 4 009 GREECE 5 
2 12 
009 GRECE 203 175 17 
281 030 SWEDEN 15 1 030 SUEDE 476 79 110 
3 
6 
11 036 SWITZERLAND 61 7 53 1 036 SUISSE 1830 390 1407 4 15 
038 AUSTRIA 22 21 1 
2 3 
038 AUTRICHE 511 470 34 2 98 2 3 042 SPAIN 34 24 5 042 ESPAGNE 795 546 109 42 
048 YUGOSLAVIA 34 5 1 1 27 048 YOUGOSLAVIE 905 167 28 56 654 
052 TURKEY 18 3 
2 
15 052 TURQUIE 195 71 
51 
124 
060 POLAND 8 6 060 POLOGNE 200 142 7 
064 HUNGARY 2 2 
10 5 
064 HONGRIE 223 220 3 
169 113 066 ROMANIA 17 2 
1 
066 ROUMANIE 342 60 




390 AFR. DU SUD 203 15 
7 242 
139 
12 400 USA 49 22 1 400 ETATS-UNIS 1284 292 709 22 
404 CANADA 6 3 
1 2 
3 404 CANADA 457 377 1 1 12 66 
508 BRAZIL 4 1 
2 
508 BRESIL 146 45 36 65 14 684 INDIA 3 1 
5 
684 INDE 142 19 24 25 
720 CHINA 5 
3 1 
720 CHINE 179 
93 
27 152 
12 728 SOUTH KOREA 4 
5 5 
728 COREE DU SUD 125 19 1 
732 JAPAN 15 5 732 JAPON 580 204 18 221 137 
1000 W 0 R L D 962 257 328 18 79 259 23 • 1000 M 0 ND E 25195 8749 8278 157 15 2023 5848 125 4 
1010 INTRA-EC 835 187 229 18 45 174 4 • 1010 INTRA-CE 15600 5218 5312 150 4 856 3960 100 4 1011 EXTRA-EC 327 90 100 34 85 18 • 1011 EXTRA-CE 9597 3532 2984 7 11 1187 1888 26 
1020 CLASS 1 265 73 86 14 74 18 • 1020 CLASSE 1 7473 2702 2513 5 8 663 1556 26 
1021 EFTA COUNTR. 105 30 57 1 17 . 1021 A EL E 2972 1005 1577 4 
3 
33 339 14 
4 1030 CLASS 2 29 7 11 5 6 . 1030 CLASSE 2 1071 352 318 2 182 210 





. 1031 ACP (~ 108 5 78 3 11 7 4 
1040 CLASS 33 3 5 . 1040 CLASS 3 1053 478 134 321 120 
1104.25 UHll'ROUGHT CHROlllUll AU.DYS, WITH > 10% NICKEL 1104.25 UNYIROUGHT CHROlllUll AUOYS, WITH > 10% NICKEL 
AWAGES DE CHROllE BRUT, CONT. > 10% DE NICKEL CHROllLEGJERUNGEH, ROH, > 10% NICKEL 
004 FR GERMANY 167 96 167 004 RF ALLEMAGNE 924 17 6 324 2 899 066 ROMANIA 96 
10 112 
066 ROUMANIE 324 12 843 400 USA 122 400 ETATS-UNIS 915 
684 INDIA 21 21 664 INDE 130 130 
1000 W 0 R L D 491 1 10 96 383 1 • 1000 M 0 ND E 2643 82 17 85 325 8 2125 3 
1010 INTRA-EC 240 i 10 s6 239 1 • 1010 INTRA-CE 1148 38 17 11 325 8 1073 3 1011 EXTRA-EC 251 144 • 1011 EXTRA-CE 1493 44 73 1051 
1020 CLASS 1 133 1 10 122 . 1020 CLASSE 1 1024 44 73 907 
1030 CLASS 2 23 96 23 . 1030 CLASSE 2 144 324 144 1040 CLASS 3 96 . 1040 CLASSE 3 324 
1104.27 UHll'ROUGHT CHROMIUM AND CHROlllUll AUOYS, WITH llAX 10% NICKEL 1104.27 UNWROUGHT CHROlllUll AND CHROlllUll AUOYS, WITH MAX 10% NICKEL 
CHROME BRUT ET AWAGES DE CHROME BRUT, CONT. IW. 10% DE NICKEL CHROll UND CHROllLEGIERUNGEH, ROH, llAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 188 4 




002 BELG.-LUXBG. 923 267 
61 
312 
107 003 NETHERLANDS 912 168 54 
270 
98 003 PAYS-BAS 2330 1222 339 
1400 
601 
004 FR GERMANY 857 
1 
173 48 366 004 RF ALLEMAGNE 5047 
12 
918 297 2342 
005 ITALY 218 22 
20 
195 005 ITALIE 1325 143 
121 
1170 
006 UTD. KINGDOM 35 9 6 
181 
006 ROYAUME-UNI 278 108 49 
1226 030 SWEDEN 243 
4 
62 030 SUEDE 1617 
41 
391 f 036 SWITZERLAND 68 56 8 036 SUISSE 450 359 49 
038 AUSTRIA 57 6 51 038 AUTRICHE 405 59 50 296 
042 SPAIN 33 6 27 042 ESPAGNE 221 38 183 
060 POLAND 18 18 060 POLOGNE 119 119 
066 ROMANIA 30 
4 
30 066 ROUMANIE 191 
24 
191 
068 BULGARIA 27 
1 
23 068 BULGARIE 163 
2 
139 
390 SOUTH AFRICA 53 
422 12 
52 390 AFR. DU SUD 344 
2791 42 
342 
400 USA 1756 1 1321 400 ETATS-UNIS 11374 28 8513 
404 CANADA ~- ' 76 404 CANADA 530 530 684 INDIA <15---:-- -- --:-----: 664-fNDE-- -- -- ---288 ----~ --:-----: ---288--
2 
- -~------ ~- ---
732 JAPAN 200 
3 
198 732 JAPON 1238 38 
15 
10 1190 
800 AUSTRALIA 35 32 800 AUSTRALIE 203 188 
1000 WORLD 5084 248 865 2 309 80 3000 582 1000 M 0 ND E 28928 1938 5485 1 1877 490 19230 107 
1010 INTRA-EC 2368 225 310 2 291 79 879 582 1010 INTRA-CE 11243 1702 1821 i 1590 487 5538 107 1011 EXTRA-EC 2720 22 555 18 2 2121 • 1011 EXTRA-CE 17684 234 3665 87 3 13694 
1020 CLASS 1 2546 20 551 16 1959 . 1020 CLASSE 1 16556 219 3641 81 12615 
1021 EFTA COUNTR. 389 10 126 
2 2 2 





1030 CLASS 2 93 2 
4 
85 . 1030 CLASSE 2 620 15 
24 
6 596 
1040 CLASS 3 81 77 . 1040 CLASSE 3 507 483 
1104.21 CHROMIUll WASTE AND SCRAP 1104.21 CHROlllUll WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE CHROME BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI AUS CHROll 
003 NETHERLANDS 821 621 
25 27 
8 78 114 003 PAYS-BAS 578 180 
2 11 
1 374 23 
004 FR GERMANY 215 94 69 004 RF ALLEMAGNE 157 42 102 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I n>.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.c!Oo 
11114.21 1104.21 
030 SWEDEN 88 86 2 030 SUEDE 244 4 232 12 400 USA 163 163 400 ETATS-UNIS 1003 999 .. 
1000 WORLD 1342 2 738 28 113 8 331 10 114 1000 M 0 ND E 2062 34 263 8 243 1 1492 23 
1010 INTRA-EC 1072 1 718 28 27 8 168 10 114 1010 INTRA-CE 791 20 252 3 11 1 481 23 
1011 EXTRA-EC 270 1 18 88 165 • 1011 EXTRA-CE 1273 15 11 4 232 1011 
1020 CLASS 1 270 1 18 86 165 • 1020 CLASSE 1 1262 11 4 4 232 1011 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 86 2 . 1021 A EL E 255 7 4 232 12 
1104.30 WROUGKT CHROUJUll 1104.30 WROUGHT CHROlllUll 
CHROME OUYRE CHROll, VERARBEITET 
003 NETHERLANDS 147 1 1 
:i 20 125 003 PAYS-BAS 186 20 12 1 :i 120 33 004 FR GERMANY so 26 22 21 004 RF ALLEMAGNE 183 8 29 18 130 134 005 ITALY 25 3 005 ITALIE 177 19 
:i 20 036 SWITZERLAND 16 16 036 SUISSE 167 56 4 105 
042 SPAIN 14 14 042 ESPAGNE 100 12 5 
8 10 
83 
400 USA 18 18 400 ETATS-UNIS 197 63 4 112 
1000 W 0 R L D 357 3 29 3 23 174 125 1000 M 0 ND E 1488 271 98 49 17 141 877 33 
1010 INTRA·EC 280 2 28 3 22 100 125 1010 INTRA-CE 731 64 77 31 7 130 389 33 
1011 EXTRA·EC 78 1 1 74 • 1011 EXTRA-CE 755 207 21 18 10 11 488 
1020 CLASS 1 61 61 . 1020 CLASSE 1 598 155 19 18 10 10 386 
1021 EFTA COUNTR. 28 i i 28 . 1021 A EL E 254 67 4 2 181 1030 CLASS 2 15 13 . 1030 CLASSE 2 148 45 1 102 
1104.31 UHWROUGKT GERllANl1J II; G£RllANIUll WASTE AND SCRAP 
B L CONFIDENTIAL 
l104J1 UNWROUGHT GERIWllU II; G£RllANIUll WASTE AND SCRAP 
B L CONFIDENTIAL 
BL ~~~LBRUT; OECHETS ET OE6RIS OE GERMANIUM BL ~~~~~ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE LI.SCHROTT AUS GERMANIUM 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 193 106 82 5 
003 NETHERLANDS 4 :i :i 003 PAYS-BAS 226 140 1826 86 006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME-UNI 3199 1373 3i 195 400 USA 4 3 400 ETATS·UNIS 1577 44 1307 
732 JAPAN 732 JAPON 277 8 29 240 
1000 WORLD 10 2 5 1 2 • 1000 M 0 ND E 5551 1678 3226 13 60 578 
1010 INTRA-EC 4 2 2 i 2 • 1010 INTRA-CE 3647 1621 1919 13 60 107 1011 EXTRA·EC 8 3 • 1011 EXTRA-CE 1905 58 1307 469 
1020 CLASS 1 6 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 1904 55 1307 13 60 469 
1104.33 WROUGKT GERllANIUll 1104.33 WROUGHT GERl!ANIUll 
B L CONFIDENTIAL B L CONFIDENTIAL 
GERMANIUM OWRE BL ~~~~VERARBEITET B L CONFIOENTIEL 
004 FR GERMANY 2 i 2 004 RF ALLEMAGNE 566 294 :i :i 566 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME·UNI 299 
130 732 JAPAN 732 JAPON 130 
1000 WORLD 23 21 2 • 1000 M 0 ND E 1183 327 31 89 736 
1010 INTRA-EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 911 311 3 3 594 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA-CE 272 16 28 86 142 
1020 CLASS 1 20 20 . 1020 CLASSE 1 260 12 24 86 138 
1104.36 UNWROUGKT HAFNIU II; HAFNIUll WASTE AND SCRAP 1104JI UNWROUGHT HAFNIU II; HAFNIUll WASTE AND SCRAP 
HAFN1U11 BRU T; DECIES ET DEBRIS OE HAFNIUll HAFNIUll, RO II; BEARBEITUNGSABfAEl.l.E UND SCHROTT AUS HAFNIUM 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 92 92 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 92 92 
1104.38 WROUGKT HAFNIUll l104JI WROUGHT HAFNJUll 
HAFNIUll OUYRE HAFNIUll(CB.TIUll),VEllARBEITET 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 31 8 4 4 17 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 31 8 4 4 17 
1104.40 UHWROUGKT llAHGANESE 1104.40 UNWROUGHT llAHGANESE 
llAHGANESE BRUT llAHGAN, ROH 
001 FRANCE 123 2 836 2 117 2 001 FRANCE 284 3 1429 4 272 5 002 BELG.·LUXBG. 958 25 71 26 002 BELG.·LUXBG. 1694 so 149 66 
003 NETHERLANDS 705 59 645 
12 406 eoci 1 3j 003 PAYS-BAS 1217 102 1113 6 918 211:i 2 :i 004 FR GERMANY 1845 558 32 004 RF ALLEMAGNE 4117 i 995 83 005 ITALY 2518 1422 49 46 1 1000 005 ITALIE 2932 2616 113 122 2 78 
006 UTD. KINGDOM 383 262 9 112 006 ROYAUME-UNI 806 465 23 318 
009 GREECE 71 so 
31i 
21 4:i 009 GRECE 143 89 eo:i 54 125 028 NORWAY 609 i Hi 255 028 NORVEGE 1665 :i 338 737 030 SWEDEN 286 109 5 030 SUEDE 713 339 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>.lldOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.lllldOa 
1104.40 1104.40 
036 SWITZERLAND 253 
12 
45 208 16 36 036 SUISSE 614 22 76 538 204 88 038 AUSTRIA 326 171 31 038 AUTRICHE 692 302 76 
042 SPAIN 323 235 i 100 88 042 ESPAGNE 671 463 3 274 208 048 YUGOSLAVIA 119 12 048 YOUGOSLAVIE 309 32 
052 TURKEY 40 
1102 
40 052 TURQUIE 100 
1610 
100 
056 SOVIET UNION 1102 
35 
056 U.R.S.S. 1610 84 060 POLAND 208 173 
1oi 
060 POLOGNE 356 272 
254 220 EGYPT 101 
248 
220 EGYPTE 254 404 400 USA 253 5 400 ETATS-UNIS 441 37 
404 CANADA 85 85 404 CANADA 185 185 
484 VENEZUELA 125 
6 
125 484 VENEZUELA 341 
1ci 
341 
840 BAHRAIN 86 BO 840 BAHREIN 180 170 
664 INDIA 176 171 19 5 664 INDE 346 334 216 12 BOO AUSTRALIA 81 2 BOO AUSTRALIE 221 5 
1000 W 0 R L D 10991 108 8128 29 1479 1429 763 1057 1000 M 0 ND E 20370 198 10578 32 3820 3910 1952 82 1010 INTRA-EC 6630 87 3773 13 651 978 91 1037 1010 INTRA-CE 11259 158 8705 10 1474 2608 225 79 1011 EXTRA-EC 4360 18 2355 18 828 451 872 20 1011 EXTRA-CE 9110 38 3872 22 2147 1302 1727 2 1020 CLASS 1 2400 13 870 1 785 451 280 . 1020 CLASSE 1 5691 24 1583 3 2039 1302 740 
1021 EFTA COUNTR. 1495 13 387 559 451 85 . 1021 A EL E 3738 24 717 1444 1302 251 
1030 CLASS 2 586 8 180 
15 
8 392 . 1030 CLASSE 2 1364 14 351 
19 
23 976 
1040 CLASS 3 1375 1304 36 20 1040 CLASSE 3 2057 1939 85 12 2 
-1104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 1104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
OECHETS ET DEBRIS OE MANGANESE BEARBEITUNGSABfAEW UND SCHROTT AUS MANGAN 
1000 WORLD 338 233 59 48 • 1000 M 0 ND E 113 60 8 47 
1010 INTRA-EC 320 233 41 48 • 1010 INTRA-CE 111 60 4 47 
1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
1104.43 WROUGHT MANGANESE 1104.43 WllOUGHT MANGANESE 
MANGANESE OUVRE MANGAll,VERARBEITET 
001 FRANCE 101 1 
17 
3 10 87 001 FRANCE 250 39 
124 
4 26 181 
004 FR GERMANY 43 26 004 RF ALLEMAGNE 158 34 
066 ROMANIA 14 46 i 14 066 ROUMANIE 183 13 424 4 183 400 USA 55 8 400 ETATS-UNIS 480 39 
1000 W 0 R L D 307 28 74 3 11 1 192 • 1000 M 0 ND E 1689 355 570 11 38 20 696 1 1010 INTRA-EC 169 8 26 3 10 i 124 • 1010 INTRA-CE 621 183 139 10 31 20 278 i 1011 EXTRA-EC 137 20 47 1 68 • 1011 EXTRA-CE 1068 192 431 1 5 418 1020 CLASS 1 87 18 46 i 1 22 . 1020 CLASSE 1 686 120 425 i 1 20 120 1030 CLASS 2 36 2 1 32 . 1030 CLASSE 2 190 67 2 4 115 i 1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 191 4 4 183 
1104.45 UNWROUGHT HIOBIUll 1104.45 UNWROUGHT NIOBIUll 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE:S 
NIOBIUM BRUT 
DE: ~~Je ~3~1LUNG NACH LAENDERN DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 88 
- 88 977 SECRET 2090 2090 
1000 WORLD 109 88 1 20 1000 M 0 ND E 2119 2090 13 14 2 1010 INTRA-EC 21 1 20 1010 INTRA-CE 14 
13 
12 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 15 2 
1104.47 NIOBIUll WASTE AHD SCRAP 1104.47 NIOBIUll WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS NIOB 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 8 8 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 2 2 
1104.41 WllOUGHT NIOBIUll 1104.CI WROUGHT NIOBIUll 
NIOBIUll OUVRE NIOB(COl.UMBIUM),VERARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 115 114 1 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 114 114 5 2 2 154 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 163 
114 060 POLAND i i 060 POLOGNE 114 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 425 425 
1000 WORLD 25 4 21 • 1000 M 0 ND E 1509 1224 9 1 2 1 268 
1010 INTRA-EC 22 1 21 • 1010 INTRA-CE 514 262 9 i 2 1 234 1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 995 962 32 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 704 683 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 189 187 2 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 250 250 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloa 
11114.50 UNWROUGHT AXllllOHY 1104.SO UNWROUGHT ANTlllOHY 
SL: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
ANTIMOINE BRUT ANTIMON, ROH. 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 51 1 50 002 BELG.-LUXBG. 214 3 211 
3 003 NETHERLANDS 56 56 58 ; 003 PAYS-BAS 217 214 3 164 004 FR GERMANY 59 
13 10 
004 RF ALLEMAGNE 170 9j 3 048 YUGOSLAVIA 23 29 048 YOUGOSLAVIE 143 44 132 2 060 POLAND 29 060 POLOGNE 132 
1000 W 0 R L D 303 103 8 12 160 20 • 1000 M 0 ND E 1502 631 38 60 810 183 2 
1010 INTRA-EC 184 67 j 12 112 5 • 1010 INTRA-CE 760 331 2 4 398 25 2 1011 EXTRA-EC 118 38 48 15 • 1011 EXTRA-CE 741 300 34 58 212 137 
1020 CLASS 1 56 28 2 12 1 13 . 1020 CLASSE 1 431 236 5 56 10 122 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 14 
6 
2 1 4 . 1021 A EL E 104 61 29 12 2 27 2 1030 CLASS 2 35 8 18 3 . 1030 CLASSE 2 174 59 71 15 
1040 CLASS 3 29 29 . 1040 CLASSE 3 137 5 132 
11114.52 ANTlllOHY WASlE AND SCRAP 1104.52 ANTlllOHY WASTE AND SCRAP 
SL: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
DECIUS ET DEBRIS D'ANTIMOINE BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ANTIMON 
B L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 002 BELG.-LUXBG. 193 193 
005 ITALY 25 25 005 ITALIE 105 105 
1000 WORLD 60 36 21 3 • 1000 M 0 ND E 428 7 299 88 34 
1010 INTRA-EC 58 38 21 1 • 1010 INTRA-CE 393 1 299 88 5 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 34 5 29 
1104.53 WROUGHT AXllllOHY 1104.53 WROUGHT AHTlllOHY 
ANTlllOINE OUVRE AHTillON,VERARBEITET 
003 NETHERLANDS 15 15 i 20 003 PAYS-BAS 122 121 1 135 004 FR GERMANY 21 004 RF ALLEMAGNE 141 6 
1000 W 0 R L D 87 15 10 1 81 • 1000 M 0 ND E 513 127 81 8 317 
1010 INTRA-EC 59 15 9 1 34 • 1010 INTRA-CE 378 123 59 8 188 
1011 EXTRA-EC 28 1 27 • 1011 EXTRA-CE 138 4 3 129 
1020 CLASS 1 17 17 . 1020 CLASSE 1 101 4 97 
1104.55 UNWROUGHT mANJUu 1104.55 UNWROUGHT mANIUll 
U It QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE u K: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
mANE BRUT 
UK: ~J:c1W~RTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE U It QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
003 NETHERLANDS 20 20 
1i 
003 PAYS-BAS 197 197 
15 s8 004 FR GERMANY 11 
3 i i 004 RF ALLEMAGNE 103 46 4 006 UTD. KINGDOM 16 11 006 ROYAUME-UNI 124 47 27 
038 AUSTRIA 28 28 038 AUTRICHE 108 108 
1556 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1556 
1000 W 0 R L D 63 59 1 22 1 • 1000 M 0 ND E 2282 521 69 115 17 4 1558 
1010 INTRA-EC 53 30 1 21 1 • 1010 INTRA-CE 581 395 65 115 2 4 
1011 EXTRA-EC 30 29 1 • 1011 EXTRA-CE 145 128 4 15 
1020 CLASS 1 30 29 1 . 1020 CLASSE 1 126 122 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 29 . 1021 A EL E 121 119 2 
11114.57 mANJUll WASlE AND SCRAP 1104.57 MANlUll WASTE AND SCRAP 
U It QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DECIUS ET DEBRIS DE mANE BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS TITAN 
UK: QUANmES CONFIDENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 91 78 
239 25 40 13 i 001 FRANCE 272 261 1013 60 62 11 i 004 FR GERMANY 313 
92 
8 004 RF ALLEMAGNE 1145 
146 
9 
005 ITALY 151 18 
46 
41 
16 i 005 ITALIE 449 23 11i 280 1i 19 006 UTD. KINGDOM 788 431 270 18 006 ROYAUME-UNI 1880 1021 598 60 
042 SPAIN 381 42 339 042 ESPAGNE 585 67 518 
400 USA 340 164 176 400 ETATS-UNIS 1784 920 864 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 130 130 
3510 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3510 
1000 W 0 R L D 2196 908 1068 73 99 43 7 • 1000 M 0 ND E 9952 2679 3057 239 408 41 3510 20 
1010 INTRA-EC 1385 815 553 71 99 40 7 • 1010 INTRA-CE 3815 1453 1874 231 402 35 20 
1011 EXTRA-EC 811 291 515 2 3 • 1011 EXTRA-CE 2628 1226 1382 8 4 8 
1020 CLASS 1 811 291 515 2 3 . 1020 CLASSE 1 2626 1226 1382 8 4 6 
1104.5S PLAASHEETS STRIP AND FOIL OF mANJUu 
UK au ES coN'F. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 1104.59 PLA~ SHEETS STRIP AND FOIL OF mANIUll UK: QUANT IES C6N'J:. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.clbo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.clbo 
1104.59 TITANE EN T~IUfS ET BAHOES 
UK: QUANTITES CONA IELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1104.59 BLE~ BLAETTEA UND BAENDM- AUS TITAN 
UK: GEWI VERTRAUUCH UNO OHN AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 164 160 4 001 FRANCE 3059 3021 
18 
31 7 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 002 BELG.-LUXBG. 269 234 17 
6 003 NETHERLANDS 19 19 
7 9 
003 PAYS-BAS 620 612 2 
31 315 004 FR GERMANY 17 
23 
004 RF ALLEMAGNE 482 
633 
133 3 
005 ITALY 26 3 4 3 005 ITALIE 692 57 51 27 2 67 006 UTD. KINGDOM 93 79 5 006 ROYAUME-UNI 1952 1630 157 20 
008 DE RK 64 64 
5 
008 DANEMARK 1251 1250 
e5 1 030 N 8 3 030 SUEDE 173 88 
9 032 ND 9 8 
2 
032 FINLANDE 207 198 
9 30 13 036 ZEALAND 60 57 036 SUISSE 1016 964 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 215 215 
7 664 INDIA 8 8 
3 
664 INDE 219 212 
732 JAPAN 3 732 JAPON 142 80 62 
9152 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9152 
1000 W 0 R L D 503 442 25 11 10 12 3 • 1000 M 0 ND E 19887 9439 558 182 378 111 9152 87 
1010 INTRA-EC 391 353 15 9 10 1 3 • 1010 INTRA-CE 8328 7384 367 114 366 30 67 
1011 EXTRA-EC 113 89 10 2 1 11 • 1011 EXTRA-CE 2408 2055 191 66 11 81 
1020 CLASS 1 98 76 9 2 1 10 . 1020 CLASSE 1 1983 1687 165 63 11 57 
1021 EFTA COUNTR. 83 74 5 1 1 2 • 1021 A EL E 1640 1494 94 30 9 13 
1030 CLASS 2 12 10 1 1 . 1030 CLASSE 2 330 275 25 5 25 
1104.11 TITANIUM BARS ROD~ AN~HAPES, SECTIONS AND WIRE 
u K: ouANTmES CONF. AN NO BR DOWN BY COUNTRIES FOR VALUE l104.~K: ~~"E~~r.omo ~~e.J~iNS,B~E~~Rrs> ~~ALUE 
UK: ljJ~~ ~i'}f&&!Jffi'fsW P'f!DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: ~~P&f'~~~HD&rC>t~~ .wmlLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 192 192 001 FRANCE 5458 5450 i 4 4 003 NETHERLANDS 27 27 
17 3 
003 PAYS-BAS 1165 1163 1 
2 12 004 FR GERMANY 20 
27 
004 RF ALLEMAGNE 624 
649 
610 
005 ITALY 32 5 005 ITALIE 817 168 
6 7 006 UTD. KINGDOM 22 2 19 006 ROYAUME·UNI 795 58 724 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 154 143 10 1 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 135 130 5 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 235 235 
068 BULGARIA 5 5 
9 
068 BULGARIE 134 134 
166 18 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 184 
9016 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9016 
1000 W 0 R L D 331 275 52 3 • 1000 M 0 ND E 19119 8249 1731 40 35 48 9016 
1010 INTRA-EC 298 250 42 3 • 1010 INTRA-CE 8971 7423 1506 12 14 16 
1011 EXTRA-EC 36 26 10 • 1011 EXTRA-CE 1135 828 228 29 21 33 
1020 CLASS 1 27 18 9 . 1020 CLASSE 1 837 614 178 22 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 . 1021 A EL E 554 536 10 6 2 
3j 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 132 46 48 7 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 166 166 
1104.14 TITANIUM TUBES AHO PIPES 1104.14 TITANIUM TUBES AHO PIPES 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TITEN EN TUBES ET TUY AUX ROHRE AUS TIT AN 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 5 4 
3 
1 001 FRANCE 226 180 
89 
46 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 002 BELG.·LUXBG. 384 295 
003 NETHERLANDS 117 117 4 003 PAYS-BAS 2853 2852 17 15:3 376 004 FR GERMANY 5 
20 
004 RF ALLEMAGNE 546 606 005 ITALY 20 005 ITALIE 606 29 8 4 006 UTD. KINGDOM 40 40 006 AUME-UNI 910 869 
032 FINLAND 5 5 
10 
032 DE 139 139 22 036 SWITZERLAND 12 2 036 155 133 
038 AUSTRIA 4 4 038 HE 155 155 
042 SPAIN 297 297 042 ESP E 7358 7358 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 126 126 
066 ROMANIA 3 3 066 ROUMANIE 149 149 
208 ALGERIA 65 65 208 ALGERIE 1222 1222 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 142 142 
1803 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1803 
1000 W 0 R L D 603 581 8 18 • 1000 M 0 ND E 17200 14526 239 249 380 3 1803 
1010 INTRA-EC 201 192 4 5 • 1010 INTRA-CE 5528 4804 135 207 380 2 
1011 EXTRA-EC 403 390 2 11 • 1011 EXTRA-CE 9869 9722 104 42 1 
1020 CLASS 1 325 314 11 . 1020 CLASSE 1 8023 7971 12 40 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 
2 
10 . 1021 A EL E 484 444 12 28 
1030 CLASS 2 70 68 • 1030 CLASSE 2 1484 1391 92 
2 1040 CLASS 3 7 7 • 1040 CLASSE 3 362 360 
1104.65 OTHER ARTICLES OF TITANIU~T WITHIN 1104.11AND14 
UK: OUANTmES CONF. AND NO B DOWN BY COUNTRIES FOR VALUE ll04.~K: &uT'f~~~FOFANW~M~=~~g ~VALUE 
OUVRAGES EN TIT:Jt AUTRES OUE TOLE~ FEUILLE~ BANDES, BARREh:OALESR ALS, TUBES ET TUYAUX 
UK: OUANTITES CONA IELLES ET PAS DE NTILATIO PAR PAYS POUR VALEU S UK: ~~ttf~~uJ:~SGuNE~~· :crmr~~DERLJ.Jl~·F~~o~·~~ UNO ROHRE 
001 FRANCE 33 13 19 001 FRANCE 1655 776 48 30 801 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.~cillo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~clOo 
11114.&5 1104.&5 
002 BELG.·LUXBG. 7 1 3 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 460 77 254 26 103 373 003 NETHERLANDS 8 2 1 34 2 003 PAYS-BAS 599 165 47 14 68 4 004 FR GERMANY 63 
2 
9 18 004 RF ALLEMAGNE 1729 22Ci 1300 216 141 005 ITALY 50 5 
10 
43 005 ITALIE 943 203 
26 
6 514 
006 UTD. KINGDOM 19 6 2 1 006 YAUME·UNI 962 583 113 45 195 
007 IRELAND 8 8 
1 3 
007 NOE 294 294 
51 8 49 030 SWEDEN 6 2 
21 
030 E 303 195 
743 032 FINLAND 24 2 1 032 DE 908 145 
10 
20 4 036 SWITZERLAND 11 3 
3 
2 6 036 644 196 55 379 
042 SPAIN 12 2 7 042 AGNE 1096 76 262 3 
2 
755 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
13 
390 AFR. DU SUD 105 45 54 4 
6 400 USA . 15 2 4 400 ETATS·UNIS 1078 73 971 28 404 CANADA 4 5 404 CANADA 366 8 208 1 357 508 BRAZIL 10 
2 
5 508 BRESIL 572 21 343 
616 !RAN 2 
3 13 
616 IRAN 135 135 
242 38i 664 INDIA 16 4 664 INDE 637 8 2 728 SOUTH KOREA 4 728 COREE DU SUD 373 371 4546 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 4546 
1000 W 0 R L D 308 52 40 78 5 132 3 • 1000 M 0 ND E 18181 3711 3570 1192 340 4748 4548 54 
1010 INTRA-EC 188 32 19 48 5 88 3 • 1010 INTRA-CE 6671 2134 1918 339 251 2025 4 1011 EXTRA-EC 118 20 20 30 45 • 1011 EXTRA-CE 6942 1577 1651 853 89 2723 49 
1020CLASS1 81 13 16 10 39 3 . 1020 CLASSE 1 4840 932 1363 156 66 2274 49 
1021 EFTA COUNTR. 41 7 4 3 28 3 . 1021 A EL E 1979 613 15 130 15 1157 49 1030 CLASS 2 38 7 20 7 . 1030 CLASSE 2 2049 607 283 687 23 449 
11114.61 UNWROUGHT VANADIUll 1104.66 UNWROUGHT VANADIUM 
VANADIUM BRUT VANADIN, ROH 
001 FRANCE 40 40 
6 98 18 
001 FRANCE 650 650 !i 1040 247 004 FR GERMANY 122 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1296 
1i 005 ITALY 39 38 005 ITALIE 437 420 
006 UTD. KINGDOM 101 101 006 ROYAUME·UNI 1334 1334 
2 732 JAPAN 45 45 732 JAPON 790 788 
1000 W 0 R L D 369 197 8 139 28 • 1000 M 0 ND E 4779 2931 2 9 3 1509 325 
1010 INTRA-EC 311 143 8 135 28 • 1010 INTRA-CE 3797 2000 2 9 3 1460 323 
1011 EXTRA-EC 58 54 4 • 1011 EXTRA-CE 980 930 48 2 
1020 CLASS 1 58 54 4 . 1020 CLASSE 1 978 928 48 2 
11114.17 VANADIUM WASTE AND SCRAP 1104.17 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE VANADIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS VANADIN 
1000 W 0 R L D 240 237 2 • 1000 M 0 ND E 98 70 8 20 
1010 INTRA-EC 237 237 i 2 • 1010 INTRA-CE 70 70 Ii 20 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 28 
11114.61 WROUGHT VANADIUM 1104.61 WROUGHT VANADIUM 
VANADIUM OUYRE VANADIN,YERARllEITET 
003 NETHERLANDS 19 19 003 PAYS-BAS 127 
2 
127 
004 FR GERMANY 15 15 004 RF ALLEMAGNE 143 141 
1000 W 0 R L D 34 34 • 1000 M 0 ND E 293 18 4 273 
1010 INTRA-EC 34 34 • 1010 INTRA-CE 278 1 4 271 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 17 15 2 
11114.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 1104.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUYRI EN U 235 AN URAN 235 ABGEREICHERTES URAN 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 202 201 3:i 10 004 FR GERMANY 4 2 004 RF ALLEMAGNE 102 59 
1000 W 0 R L D 12 4 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 495 141 260 38 56 
1010 INTRA-EC 1 1 4 2 i • 1010 INTRA-CE 373 63 260 38 12 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 123 79 44 
11114.n UNWROUGHT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 11114.n UNWROUGHT THORIU U; THORIUM WASTE AND SCRAP 
THORIUM BRU T; DECHETS ET DEBRIS DE THORIUM THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAEUE UNO SCHROTT AUS THORIUM 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 ND E 90 90 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 90 90 
11114.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 11114.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLE$, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
THORIUM EN BARRES, PROfUS, FU, TOI.ES, FEUILLES, BANDES STAEBE, PROFll, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER, AUS THORIUM 
1000 W 0 R L D 4 3 • 1000 M 0 ND E 44 24 19 
1010 INTRA-EC 4 3 • 1010 INTRA-CE 42 24 17 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlita Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e:ucioa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-MOo 
1104.71 AR1lCUS OF WROUGHT THORIUll, OTHER THAH THOSE YllTHJN 1104.74 1104.71 Aina.ES OF WROUGHT THORIUll, OTHER THAH THOSE WITHIN 1104.74 
OUVRAGES EN THORIUll, AUTRES QUE BARRES, PROFUS, FU, TOW, FEUWS, BANDES WAREN AUS THORIUll, AUSGEN. STAEBE, PROIU, DRAHT, BlfCllE, BLAETTER, BAENDER 
1000 WORLD 2 • 1000 M 0 ND E 21 13 8 
1010 INTRA-EC 2 • 1010 INTRA-CE 12 4 8 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 9 9 
l10UO UNWROUGHT ZIRCONIUll 1104.80 UNWROUGHT ZDICONIUll 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
UK: CUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIRCONIUM BRUT FR: ~~~11&.iROH FR: CONAOENTia 
UK: OUANTITES CONAOENTlfilES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR UES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 119 101 3 15 
004 FR GERMANY 9 
2 
9 004 RF ALLEMAGNE 119 
1o9 
119 
030 SWEDEN 2 030 SUEDE 109 
183 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 183 
1000 W 0 R L D 32 21 11 • 1000 M 0 ND E 1222 888 3 148 183 2 
1010 INTRA-EC 17 7 10 • 1010 INTRA-CE 468 330 3 134 1 
1011 EXTRA-EC 15 14 1 . 1011 EXTRA-CE 572 558 12 2 
1020 CLASS 1 13 13 . 1020 CLASSE 1 422 415 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 . 1021 A EL E 171 166 5 
110U2 
FR: 
S CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: S CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM BEARBEmJNGSABFAfilE UNO SCHROTI AUS ZIRKONIUM 
FR: CONADENTla FR: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONAOENTlfilES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 33 33 4 001 FRANCE 270 270 :i 1i 400 USA 18 14 400 ETATS-UNIS 196 176 
142 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 142 
1000 W 0 R L D 106 61 37 4 4 • 1000 M 0 ND E 722 545 13 17 5 142 
. 1010 INTRA-EC 84 45 35 4 4 • 1010 INTRA-CE 314 302 7 17 5 1011 EXTRA-EC 22 16 2 • 1011 EXTRA-CE 265 243 5 
1020 CLASS 1 22 16 2 4 . 1020 CLASSE 1 264 242 5 17 
1104.13 WROUGHT ZIRCONIUll 110U3 WROUGHT ZIRCONIUll 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR: ~~~~H~cWRARBEITET 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 4 4 4 001 FRANCE 677 29 31 617 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME·UNI 324 320 4 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 1489 1489 
664 INDIA 4 4 664 INDE 1825 1824 
516 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 516 
1000 WORLD 33 20 4 7 2 • 1000 II 0 ND E 5225 3883 21 67 700 518 34 4 
1010 INTRA-EC 11 5 4 8 2 • 1010 INTRA-CE 1129 432 3 51 843 34 4 1011 EXTRA-EC 22 15 1 • 1011 EXTRA-CE 3581 3452 18 16 57 
1020 CLASS 1 13 10 1 2 . 1020 CLASSE 1 1659 1554 13 16 38 34 4 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 1917 1897 1 19 
1104.IJE: ml:rW&.ll =11~R1m1olli~'NwWEcct'iRRfs""' 1104.11 UNWROUGHT RHENIU ~ RHENIUll WASTE AND SCRAP 0 E: INCL 8104.16 ANO NO REAKOOWN BY COUNTRIES 
oE: ~1~1ursu~ ~~~rr~ ~~~~¥M DE: ~~~~· 8~~j6 B~'lflJ:~i=flitD~ ~ 5fil11P~US RHENIUM 
977 SECRET CTRS. 319 319 977 SECRET 1657 1657 
1000 WORLD 321 319 2 • 1000 M 0 ND E 1802 1657 124 6 8 7 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 44 28 6 8 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 100 95 5 
1104.93 WROUGHT RHENIUll 110ll3 WROUGHT RHENIUM 
RllENJUll OUVRE RHENIUll,VERARBEl!ET 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 152 49 5 13 3 72 10 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 101 17 2 
13 3 72 10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 51 32 3 
1104.M UNWROUGHT GALUUll, INDIUll AND THAWU II; WASTE AND SCRAP OF GAWUll, INDIUll AND THAWUll 1104.M UNWROUGHT GAWUll, INDIUll AND THAWUll; WASTE AND SCRAP OF GAWUll, INDIUll AND TllAWUll 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantlt6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.lldOa Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France T Italia I Nederland f Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>."dOa 
1104.M GAWUll, INDIUll, THAWUll, BRUT S; DECHETS ET DEBRIS 1104.M GAWUll,INDIUM,THAWUll,ROH; BEARBEnUNGSABFAEW U. SCHROn 
001 FRANCE 19 10 1 5 3 001 FRANCE 1029 29 80 21 293 606 002 BELG.-LUXBG. 40 i 40 i 002 BELG.-LUXBG. 192 14 39 126 s4 52 003 NETHERLANDS 2 
2 i i 003 PAYS-BAS 398 286 119 19 004 FR GERMANY 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1397 
32 
873 224 181 
005 ITALY 1 i j i j 1 005 ITALIE 134 4 1i 138 13 85 006 UTD. KINGDOM 16 i i 006 ROYAUME-UNI 2211 358 909 789 16i 036 SWITZERLAND 5 2 
26 2 
1 036 SUISSE 1014 663 
2139 
89 50 51 
400 USA 42 3 9 2 400 ETATS-UNIS 3722 9 253 66 896 359 
732 JAPAN 51 48 3 732 JAPON 1590 59 1332 5 153 41 
1000 WO R LO 185 5 83 54 5 28 10 . 1000 M 0 ND E 11969 1490 5301 566 403 2568 1641 
1010 INTRA-EC 85 3 9 50 3 14 6 • 1010 INTRA-CE 5363 721 1825 224 2n 1373 943 
1011 EXTRA-EC 99 2 74 4 2 13 4 • 1011 EXTRA-CE 6606 769 3476 342 126 1195 698 
1020 CLASS 1 99 2 74 4 2 13 4 . 1020 CLASSE 1 6446 749 3472 342 126 1102 655 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 2 . 1021 A EL E 1073 671 1 89 50 52 210 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 106 13 93 
1104.95 WROUGllT GAWUll, INDIUll AND THAWUll 1104.95 WROUGHT GAWUll, INDIUll AND THAWUll 
GAWUM, INDIUll, THAWUll, OUVRES GAWUll, INDIUll, THAWUll, VERARBEITET 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 222 42 
1o4 
1 179 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 212 69 
14 8 
39 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 118 
140 
25 71 006 UTD. KINGDOM 
4 i 3 006 ROYAUME-UNI 151 5 5 6 642 400 USA 400 ETATS-UNIS 1140 492 1 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 2378 2293 85 
1000 W 0 R L D 13 7 6 . 1000 M 0 ND E 4481 3103 143 5 21 15 1194 
1010 INTRA-EC 2 j 2 • 1010 INTRA-CE 747 254 135 5 19 14 325 1011 EXTRA-EC 11 4 . 1011 EXTRA-CE 3735 2850 8 2 1 869 
1020 CLASS 1 11 7 4 . 1020 CLASSE 1 3642 2827 5 1 809 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 112 41 71 
1104.97 UN\VROUGllT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMETS 1104.97 UN\VROUGHT CERllETS; WASTE AND SCRAP OF CERllm 
DK: CONADENTIAL DK: CONFIDEKTIAL 
DK: =mi-rre~UT S; DECHETS ET DEBRIS DK: Sf~Su~H; BEARBERUNGSABFAELLE UNO SCHROn 
001 FRANCE 27 24 2 1 001 FRANCE 1071 1052 12 7 
002 BELG.-LUXBG. 12 4 
9 
8 002 BELG.-LUXBG. 120 46 
128 
74 004 FR GERMANY 10 i 1 004 RF ALLEMAGNE 142 157 14 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 160 3 
006 UTD. KINGDOM 27 27 006 ROYAUME-UNI 242 242 
007 IRELAND 4 4 
2 
007 IRLANDE 166 166 34 030 SWEDEN 7 5 030 SUEDE 113 79 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 351 351 
038 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 120 120 
100 400 USA 14 12 400 ETATS-UNIS 908 808 
1000 W 0 R L D 119 89 2 9 19 • 1000 M 0 ND E 3827 3337 12 128 350 
1010 INTRA-EC 85 62 2 9 12 • 1010 INTRA-CE 2001 1758 12 128 105 
1011 EXTRA-EC 34 27 7 • 1011 EXTRA-CE 1826 1580 248 
1020 CLASS 1 30 26 4 . 1020 CLASSE 1 1674 1523 151 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 2 . 1021 A EL E 596 562 34 
1030 CLASS 2 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 149 54 95 
1104.98 WROUGllT CERMm 1104.98 WROUGllT CERMm 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
oK: ~~Wimrr~es CERMETS, VERARBEITET DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 62 6 5 50 1 001 FRANCE 1092 330 30 705 27 003 NETHERLANDS 4 1 1 2 003 PAYS-BAS 144 92 5 18 29 
004 FR GERMANY 74 
4 
73 1 004 RF ALLEMAGNE 1228 
228 
1143 85 
005 ITALY 32 27 1 20 005 ITALIE 680 444 8 32 006 UTD. KINGDOM 71 27 24 006 ROYAUME-UNI 824 455 337 
032 FINLAND 18 3 i 18 032 FINLANDE 271 24 5 8 247 i 036 SWITZERLAND 20 16 036 SUISSE 717 429 274 
038 AUSTRIA 79 1 i 78 038 AUTRICHE 1255 80 s3 1175 24 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 598 521 
1000 W 0 R L D 379 51 8 290 10 20 • 1000 M 0 ND E 7310 2482 5 174 4391 225 33 
1010 INTRA-EC 244 39 6 174 5 20 . 1010 INTRA-CE 4058 1166 5 45 2652 163 32 1011 EXTRA-EC 136 12 3 118 5 . 1011 EXTRA-CE 3253 1316 129 1739 63 1 
1020 CLASS 1 129 11 2 116 . 1020 CLASSE 1 3043 1199 5 74 1739 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 4 1 112 5 . 1021 A EL E 2286 561 5 21 1696 2 1 1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 155 63 55 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'clba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 12111 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
OUTll.S AGRICOLES, HORTlCOl.ES ET FORESTERS, A llAIN HANOWERKSZEUQ FUER LANO. UNO FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU 
8201.10 SPADES AND SHOVELS 12111.10 SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PELlES SPATEN UNO SCHAUFELN 
001 FRANCE 76 7 
39 
56 29 11 1 1 001 FRANCE 211 53 e8 122 49 27 7 2 002 BELG.-LUXBG. 146 50 19 
7:i 
4 5 002 BELG.-LUXBG. 456 248 34 
194 
20 17 
003 NETHERLANDS 432 210 2 10 
1:i 
119 Ii 19 003 PAYS-BAS 1750 772 7 24 3:i 696 3:i 57 004 FR GERMANY 253 
26 
18 159 3 10 43 004 RF ALLEMAGNE 623 
105 
50 307 4 32 166 




005 ITALIE 267 160 
57 :i 
2 
1958 5 006 UTD. KINGDOM 518 4 
ri 006 ROYAUME-UNI 2057 35 318 007 IRELAND 81 
49 5 :i 
4 007 IRLANDE 333 
115 7 3 
15 
009 GREECE 57 1 
49 
009 GRECE 128 3 
138 028 NORWAY 84 34 1 028 NORVEGE 459 317 1 3 




53 030 SUEDE 221 6 
19 :i 
66 17 149 036 SWITZERLAND 73 38 2 7 036 SUISSE 258 126 8 26 
038 AUSTRIA 66 32 7 24 
1 81 1 





400 USA 105 16 1 5 400 ETATS-UNIS 616 122 3 474 10 
404 CANADA 251 7 160 84 404 CANADA 798 50 535 212 1 
472 TRINIDAD,TOB 47 
117 2:i 47 472 TRINIDAD,TOB 191 1 14:i 24 191 604 LEBANON 139 
4:i 
604 LIBAN 167 
115 720 CHINA 42 
18 
720 CHINE 115 16 804 NEW ZEALAND 76 58 804 NOUV.ZELANDE 347 271 
1000 W 0 R L D 3273 507 557 379 55 119 786 628 244 • 1000 M 0 ND E 11065 2271 980 774 154 291 3430 2357 808 
1010 INTRA-EC 1872 348 134 265 42 86 222 503 72 • 1010 INTRA-CE 5881 1336 313 547 82 227 1128 1989 261 
1011 EXTRA-EC 1601 160 424 113 13 33 564 123 171 • 1011 EXTRA-CE 5182 935 666 227 71 64 2304 368 547 
1020CLASS1 619 136 14 31 1 352 123 162 . 1020 CLASSE 1 3334 842 71 80 4 1476 368 493 
1021 EFTA COUNTR. 339 105 12 25 
13 33 
26 21 150 . 1021 A EL E 1342 605 65 67 1 64 81 77 446 1030 CLASS 2 742 24 410 83 170 9 . 1030 CLASSE 2 1731 92 595 147 67 713 53 
1031 ACPJra 368 15 164 16 5 33 135 . 1031 ACP~~ 958 53 264 20 6 64 550 1 1040 CLA 42 42 . 1040 CLA 3 116 1 115 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
PIOCllES, PICS, HOUES, DINETTES, RATEAUX ET RACl.OIRS HACKEN ALLER ART, RECHEN, AUSGEN. ZINKENHACKEN 






001 FRANCE 1933 780 
113 
989 Ii 12 151 1 002 BELG.-LUXBG. 217 62 73 
5 
10 002 BELG.-LUXBG. 611 270 79 
15 
59 22 
003 NETHERLANDS 326 118 24 116 39 24 003 PAYS-BAS 921 403 115 132 
1 
142 114 
004 FR GERMANY 235 
31 
2 186 1 14 32 004 RF ALLEMAGNE 472 
126 
5 234 4 108 120 




005 ITALIE 180 27 
19 13 
27 
10 1:i 006 UTD. KINGDOM 41 22 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 143 86 3 
85 007 IRELAND 28 
21 Ii 16 4 007 IRLANDE 102 1:i 1 23 16 008 DENMARK 50 5 
3:i 
008 DANEMARK 161 22 44 
115 028 NORWAY 67 7 21 1 6 028 NORVEGE 219 27 49 1 27 
030 SWEDEN 112 16 6 
25 
1 89 030 SUEDE 399 55 19 
49 1 
5 320 
036 SWITZERLAND 128 99 2 1 1 036 SUISSE 465 399 6 7 3 
038 AUSTRIA 202 130 
3 
55 15 2 038 AUTRICHE 526 378 
23 
104 39 5 
208 ALGERIA 252 
307 
249 208 ALGERIE 522 458 499 216 LIBYA 438 43 131 216 LIBYE 712 16 254 272 IVORY COAST 53 1 9 272 COTE IVOIRE 102 
1 
2 22 
276 GHANA 210 
sci 48 21 162 276 GHANA 588 74 e8 513 324 RWANDA 100 2 27 324 RWANDA 214 73 2 51 
346 KENYA 1333 
3 :i 
1333 346 KENYA 2384 
18 i 2384 350 UGANDA 142 137 350 OUGANDA 126 107 
352 TANZANIA 291 
19 
18 273 352 TANZANIE 625 64 12 613 i 390 SOUTH AFRICA 170 
9 :i 
151 390 AFR. DU SUD 444 
17 19 
379 
400 USA 66 8 47 400 ETATS-UNIS 307 38 i 232 1 632 SAUDI ARABIA 78 1 33 44 632 ARABIE SAOUD 192 4 36 151 
669 SRI LANKA 304 
3 
304 669 SRI LANKA 396 
:i 5 
396 
732 JAPAN 11 
18 
8 732 JAPON 171 i 164 800 AUSTRALIA 48 30 800 AUSTRALIE 277 85 191 
1000 WORLD 7138 978 421 2024 28 40 3410 22 215 • 1000 M 0 ND E 15553 3260 1107 2579 38 147 7543 81 818 
1010 INTRA-EC 2151 509 108 1285 9 14 152 7 87 • 1010 INTRA-CE 4592 1744 355 1494 9 45 650 10 285 
1011 EXTRA-EC 4985 487 314 739 18 28 3258 15 148 • 1011 EXTRA-CE 10962 1518 752 1085 29 103 6893 51 533 
1020 CLASS 1 899 328 39 98 2 277 15 140 . 1020 CLASSE 1 3228 1189 118 187 23 1161 33 517 
1021 EFTA COUNTR. 533 260 32 81 
16 26 
24 i 136 . 1021 A EL E 1723 896 92 155 3 100 81 18 496 1030 CLASS 2 4052 138 264 640 2966 1 . 1030 CLASSE 2 7674 321 623 893 7 5704 5 
1031 ACP (63) 2527 83 169 205 3 26 2041 . 1031 ACP (63) 4957 166 427 274 5 103 3982 
8201.40 FORKS 12111.40 FORKS 
FOURCHES ET CROCS GABELN UNO ZINKENHACKEN 
001 FRANCE 215 196 
3:i 
10 1 2 6 001 FRANCE 779 703 
123 
32 6 15 23 
002 BELG.-LUXBG. 171 81 34 24 002 BELG.-LUXBG. 787 407 150 
1 
107 
003 NETHERLANDS 156 136 53 54 1 1 :i 20 003 PAYS-BAS 746 651 1e0 125 3 3 Ii 94 004 FR GERMANY 122 
9 
11 004 RF ALLEMAGNE 386 45 14 53 006 UTD. KINGDOM 276 2 5 252 8 006 ROYAUME-UNI 1556 7 19 
:i 
1441 44 
008 DENMARK 52 52 35 008 DANEMARK 172 170 128 028 NORWAY 35 
17 i i 028 NORVEGE 128 4li 3 25 030 SWEDEN 57 38 030 SUEDE 216 
:i 
140 
032 FINLAND 40 1 39 032 FINLANDE 144 7 135 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).),aba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
1201.40 8201.40 
036 SWITZERLAND 193 171 1 17 4 036 SUISSE 1097 1014 3 4 2 65 15 038 AUSTRIA 30 26 2 
3 
1 038 AUTRICHE 129 114 6 3 
052 TURKEY 35 32 
7 
052 TURQUIE 113 98 29 15 390 SOUTH AFRICA 30 23 
2 18 167 
390 AFR. DU SUD 103 74 
2 17 157 610 400 USA 288 101 
12 
400 ET ATS-UNIS 1143 357 45 5 404 CANADA 113 41 
15 
59 404 CANADA 3n 107 5 215 
464 JAMAICA 16 1 464 JAMAIQUE 121 2 2 117 
~ l~~,t~~~iloB 39 1 38 12 ~ I~~t~~~,~OB 216 4 212 s6 29 13 4 124 49 19 
804 NEW ZEALAND 32 11 9 12 804 NOUV.ZELANDE 156 55 37 66 
1000 WORLD 2089 1142 164 73 41 18 134 519 198 • 1000 M 0 ND E 9288 4071 643 189 217 94 818 2482 798 
1010 INTRA-EC 1018 484 90 69 38 1 10 253 75 • 1010 INTRA-CE 4557 2020 324 178 181 15 68 1449 348 
1011 EXTRA-EC 1072 458 74 4 8 17 124 268 123 • 1011 EXTRA-CE 4731 2052 319 13 58 79 750 1012 450 
1020 CLASS 1 887 436 23 2 3 35 266 122 • 1020 CLASSE 1 3760 1928 87 7 42 237 1012 447 
1021 EFTA COUNTR. 360 216 4 2 1 
17 ali 17 120 . 1021 A EL E 1733 1185 12 5 25 79 3 65 436 1030 CLASS 2 178 17 51 2 3 . 1030 CLASSE 2 951 104 232 6 14 513 3 
1031 ACP (63) 126 13 17 3 16 77 . 1031 ACP (63) 723 86 105 2 7 76 447 
8201.50 AXES, BILi. HOOKS AND SlllD.AR IDING TOOLS 8201.50 AXES, BILi. HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
HACHES, SERPES ET OUTU SIMll.. A TAJWHTS AEX1E, HAEPEN UND AEllNL WERKZEUGE ZUll HAUEN ODER SPALTEN 
001 FRANCE 137 69 
2 
17 40 11 001 FRANCE 513 239 
10 
94 134 48 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 79 54 
:j 22 2 33 002 BELG.·LUXBG. 243 1n 11 52 7 003 NETHERLANDS 298 255 5 
42 
003 PAYS-BAS 872 785 15 
152 
54 6 004 FR GERMANY 74 
47 
1 14 17 6 004 RF ALLEMAGNE 292 100 12 78 5 44 7 006 UTD. KINGDOM 72 33 2 17 006 ROYAUME·UNI 2n 1 4 78 26 009 GREECE 36 1 
2 
009 GRECE 168 5 159 
9 4 036 SWITZERLAND 129 100 1 25 036 SUISSE 425 314 3 95 Ii 038 AUSTRIA 48 45 1 
3 124 
038 AUTRICHE 215 194 13 
11 2~ LIBERIA 127 46 268 LIBERIA 402 133 9 391 27 IVORY COAST 47 
185 
272 COTE IVOIRE 142 
691 276 GHANA 220 35 
7 
276 GHANA 794 103 8 348 KENYA 109 
2 
102 348 KENYA 226 
13 
218 
352 TANZANIA 38 36 352 TANZANIE 132 6 119 390 SOUTH AFRICA 113 100 12 390 AFR. DU SUD 345 288 
3 
51 
400 USA 60 19 41 400 ETATS-UNIS 248 109 134 
464 JAMAICA 178 1 1n 464 JAMAIOUE 556 6 550 
472 TRINIDAD,TOB 67 67 472 TRINIDAD,TOB 210 210 
488 GUYANA 47 
13 
47 488 GUYANA 130 40 130 504 33 20 504 PEROU 121 80 
512 55 55 
57 
512 CHILi 130 130 
1a:i 520 p 57 
3 
520 PARAGUAY 183 
14 701 M 45 
3 
42 701 MALAYSIA 166 
13 
152 
800 A RALIA 43 26 14 800 AUSTRALIE 161 68 80 
801 p UA N.GUIN 184 49 135 801 PAPOU·N.GUIN 652 149 503 
806 SOLOMON ISLS 42 1 41 806 ILES SALOMON 165 4 161 
815 FIJI 34 20 14 815 FIDJI 125 71 54 
1000 WORLD 2990 1130 88 101 151 22 1449 3 48 • 1000 M 0 ND E 10278 3684 498 402 582 131 4842 11 148 
1010 INTRA-EC 745 455 49 38 123 15 58 1 8 • 1010 INTRA-CE 2514 1468 217 187 426 58 117 7 36 
1011 EXTRA-EC 2249 878 40 66 28 8 1391 2 38 • 1011 EXTRA-CE n6o 2218 281 214 138 73 4725 4 109 
1020 CLASS 1 466 312 1 28 25 73 2 25 . 1020 CLASSE 1 1728 1100 3 132 113 301 4 75 
1021 EFTA COUNTR. 218 154 1 27 10 Ii 1 25 . 1021 A EL E 813 559 3 113 50 73 14 74 1030 CLASS 2 1769 363 39 38 3 1317 1 . 1030 CLASSE 2 5998 1118 278 82 22 4417 8 
1031 ACP (63) 1398 239 18 23 3 1 1114 . 1031 ACP (63) 4564 734 114 50 13 8 3645 
8201.711 SCTillES, SICKLES AND HAY KNIVES. OF ALL KINDS 8201.711 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF ALL KINDS 
FAULXJAUCUES,COl/ruUX A FOlll OU A PAW.DE TOUTES SORTES SENSEN, SICHELH, HEIJ. UND STROHYESSER ALLER ART 
001 FRANCE 87 24 63 
11 
001 FRANCE 312 108 
9 
197 7 
002 BELG.-LUXBG. 36 23 1 002 BELG.·LUXBG. 190 108 4 69 
003 NETHERLANDS 25 25 
11 
003 PAYS-BAS 131 130 
3 32 036 SWITZERLAND 17 6 8 036 SUISSE 130 95 038 AUSTRIA 107 40 61 038 AUTRICHE 900 306 54 539 
042 SPAIN 19 10 
37 
9 042 ESPAGNE 303 241 
228 
62 
208 ALGERIA 37 
97 
208 ALGERIE 228 
637 216 LIBYA 97 
27 
216 LIBYE 637 
132 334 ETHIOPIA 27 334 ETHIOPIE 132 
452 HAITI 17 
7 
17 452 HAITI 154 
138 
154 
700 INDONESIA 7 700 INDONESIE 138 
1000 W 0 R L D 606 155 79 266 12 2 91 • 1000 M 0 ND E 4184 1187 691 1642 80 14 559 11 
1010 INTRA-EC 171 88 4 65 12 1 1 i • 1010 INTRA-CE 811 472 31 219 78 1 10 11 1011 EXTRA-EC 434 67 78 200 1 89 • 1011 EXTRA-CE 3373 714 660 1424 2 13 549 
1020CLASS1 186 65 10 85 25 1 . 1020 CLASSE 1 1592 691 93 675 130 3 
1021 EFTA COUNTR. 133 50 6 76 64 1 . 1021 A EL E 1097 423 57 612 2 13 3 2 1030 CLASS 2 250 2 66 116 1 . 1030 CLASSE 2 11n 20 567 749 418 8 
1031 ACP (63) 50 7 42 . 1031 ACP (63) 305 4 59 2 13 227 
l201JO GRASS SHEARS AND TWQ.IWIDED PRUNING SHEARS 8201JD GRASS SHEARS AND TWQ.IWIDED PRUNING S1£ARS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France I tall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·nxc10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa 
1201JO QSALW A HAIES ET SECATEURS llANIES A DEUX llAINS 12!11.Ba HECKENSCllEREN U.AEHNL. SCHEREll, ZU BEDIENEH II.SEIDEN HAENDEN 
001 FRANCE 51 37 
3 
5 5 2 001 FRANCE 321 223 
16 
29 5 3 46 15 
002 BELG.-LUXBG. 33 27 1 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 237 192 9 10 
2 
2 8 
003 NETHERLANDS 270 86 176 
5 2 i 003 PAYS-BAS 1810 510 1243 1 13 52 2 004 FR GERMANY 25 40 9 8 004 RF ALLEMAGNE 189 236 104 12 58 2 005 ITALY 44 1 1 2 005 ITALIE 260 9 3 6 12 006 UT . KINGDOM 59 57 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 358 340 10 
2i 
1 
007 IR D 16 13 007 IRLANDE 131 97 1 6 
008 RK 43 42 i 14 008 DANEMARK 288 286 2 i 79 028 y 35 19 028 NORVEGE 216 122 8 i 030 SWEDEN 69 57 
4 
11 030 SUEDE 443 376 
2 
2 58 
032 FINLAND 38 31 i 3 032 FINLANDE 225 191 i 15 17 036 SWITZERLAND 29 26 
4 
1 1 036 SUISSE 190 170 8 5 6 
038 AUSTRIA 32 25 3 038 AUTRICHE 201 173 13 13 
2 
2 
042 SPAIN 19 11 8 
12 
042 ESPAGNE 113 63 48 
69 390 SOUTH AFRICA 39 27 390 AFR. DU SUD 218 149 
4 400 USA 24 16 8 400 ETATS-UNIS 181 103 74 
404 CANADA 63 62 1 404 CANADA 349 337 
9 
12 
BOO AUSTRALIA 36 34 2 BOO AUSTRALIE 211 183 19 
804 NEW ZEALAND 38 37 1 804 NOUV.ZELANDE 276 269 7 
1000 WORLD 10B2 692 240 38 4 2 67 38 • 1000 M 0 ND E 7104 4308 1796 215 29 17 518 8 217 
1010 INTRA-EC 548 305 191 12 4 1 25 7 • 1010 INTRA-CE 3620 1904 1386 54 29 5 190 8 48 
1011 EXTRA-EC 538 387 49 26 1 42 31 • 1011 EXTRA-CE 3484 2402 410 160 12 328 172 
1020 CLASS 1 431 349 13 5 1 33 30 • 1020 CLASSE 1 2721 2163 88 58 9 235 168 
1021 EFTA COUNTR. 208 162 5 4 1 6 30 . 1021 A EL E 1313 1055 41 16 7 29 165 
1030 CLASS 2 98 33 36 21 8 • 1030 CLASSE 2 720 207 322 102 3 85 1 
1031 ACP (63) 16 1 9 2 4 • 1031 ACP (63) 175 13 113 19 3 27 
8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 12!11.lll-80 8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 1201.1ll-80 
OUTU AGRICOl.ES, HORTICOl.ES ET FORESTERS, A llAJN, NON REPR. SOUS 8201.10 A Ba HANDWERXSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU, NICHT ENTHAl.TEN IN 8201.10 BIS Ba 
001 FRANCE 826 121 
s6 335 295 13 56 5 1 001 FRANCE 5154 795 242 863 3085 32 300 73 6 002 BELG.-LUXBG. 366 211 31 25 
8 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 1833 1224 90 211 16 59 7 003 NETHERLANDS 493 269 136 9 
51 
65 6 003 PAYS-BAS 2983 1421 1147 14 
298 
295 30 
004 FR GERMANY 417 65 120 201 1 40 4 004 RF ALLEMAGNE 1418 34j 349 453 3 295 20 005 ITALY 142 31 38 36 10 3 6 005 ITALIE 903 138 1o5 384 5 29 12 006 UTD. KINGDOM 161 79 16 18 
70 
006 ROYAUME-UNI 859 496 128 78 4 
422 
36 
007 IRELAND 73 2 
2 6 9 
1 007 IRLANDE 444 18 
10 2i 1o2 
4 
008 DENMARK 46 16 13 008 DANEMARK 310 113 58 
009 GREECE 20 4 1 3 11 1 
2 
009 GRECE 212 26 8 11 162 5 
028 NORWAY 25 15 2 3 3 028 NORVEGE 153 83 8 36 14 12 
030 SWEDEN 112 45 1 45 12 9 030 SUEDE 1048 228 2 708 71 39 
032 FINLAND 39 27 5 
26 
1 5 1 032 FINLANDE 242 161 13 
s5 12 3 47 9 036 SWITZERLAND 154 101 16 4 6 1 036 SUISSE 718 529 46 39 42 4 
038 AUSTRIA 224 189 1 25 1 7 1 038 AUTRICHE 1035 890 3 67 17 56 2 
042 SPAIN 37 3 9 5 15 5 042 ESPAGNE 312 17 36 13 215 
8 
30 1 
208 ALGERIA 42 16 24 1 
2 2 
208 ALGERIE 333 175 135 14 
2 
1 
216 LIBYA 136 132 
3j 216 LIBYE 298 1i 281 10 5 224 SUDAN 41 
25 
1 2 224 SOUDAN 212 
152 
8 183 10 
372 REUNION 25 
15 5 32 
372 REUNION 152 1i 5 44 195 390 SOUTH AFRICA 52 9 390 AFR. DU SUD 321 28 400 USA 437 311 28 87 400 ETATS-UNIS 2993 2050 9 200 691 15 
404 CANADA 36 10 1 1 24 404 CANADA 172 60 3 6 102 1 
458 GUADELOUPE 19 19 458 GUADELOUPE 107 107 
462 MARTINIQUE 27 27 
23 
462 MARTINIQUE 136 
8 
136 
129 472 TRINIDAD,TOB 24 22 2i i 472 TRINIDAD,TOB 137 1oi 32 34 604 LEBANON 44 
3 15 
604 LIBAN 167 
23 2ci 110 632 SAUDI ARABIA 39 13 5 2 632 ARABIE SAOUD 289 48 67 21 
BOO AUSTRALIA 114 21 3 14 76 BOO AUSTRALIE 887 119 7 13 179 569 
804 NEW ZEALAND 49 9 5 35 804 NOUV.ZELANDE 345 75 70 200 
1000 WORLD 4668 1562 834 838 615 31 726 7 55 • 1000 M 0 ND E 26325 9223 3838 1982 6194 212 4539 65 252 
1010 INTRA-EC 2541 767 392 622 445 23 267 7 18 • 1010 INTRA-CE 14111 4439 2021 1564 4320 119 1461 85 102 
1011 EXTRA-EC 2129 795 442 217 170 8 460 37 • 1011 EXTRA-CE 12214 4783 1818 418 1874 93 3078 150 
1020 CLASS 1 1304 747 44 65 127 302 19 . 1020 CLASSE 1 8454 4308 159 170 1608 3 2110 96 
1021 EFTA COUNTR. 567 378 25 55 59 i 34 16 . 1021 A EL E 3291 1900 84 123 869 3 237 75 1030 CLASS 2 819 44 398 152 44 156 18 • 1030 CLASSE 2 3636 368 1657 248 266 90 953 54 
1031 ACP (63a 287 12 73 63 12 5 111 11 • 1031 ACP (~ 1218 76 362 80 52 61 557 30 
1040 CLASS 5 4 1 . 1040 CLASS 3 123 107 1 15 
8202 SAWS (NON-llECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOllLESS SAW BLADES) l2D2 SAWS (NON-llECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCl.UDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
SCIES A llAJN, I.AMES DE SCIES DE TOUTES SORTES HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER, ALLER ART 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.flWIED RIP SAWS 8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.flWIED RIP SAWS 
SCIES A DOS ET SCIES DE LONG RUECXEN- UND BRETTSAEGEN 
350 UGANDA 40 40 
1i 
350 OUGANDA 169 
8 
169 
125 BOO AUSTRALIA 18 BOO AUSTRALIE 133 
1000 WORLD 217 55 15 79 3 9 51 5 • 1000 M 0 ND E 1425 311 94 363 59 88 481 29 
1010 INTRA-EC 35 12 1 4 2 9 5 2 • 1010 INTRA-CE 390 84 7 67 43 88 91 10 
1011 EXTRA-EC 181 43 14 75 1 48 2 • 1011 EXTRA-CE 1038 227 88 296 17 389 19 
1020 CLASS 1 72 34 1 10 26 1 • 1020 CLASSE 1 477 186 4 69 5 205 8 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan mas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlam4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.OOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
820111 820111 
1021 EFTA COUNTR. 27 13 1 10 i 2 1 . 1021 A EL E 184 105 4 50 4 14 7 1030 CLASS 2 108 10 13 64 18 2 . 1030 CLASSE 2 548 42 84 226 l2 174 10 1031 ACP (63) 53 1 1 40 1 10 . 1031 ACP (63) 258 5 12 169 6 64 2 
820119 OTllER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 820111 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 
SCIES A llAJll,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG ANDERE HANDSAEGEH ALS RUECKEN- UNO BRETTSAEGEH 
001 FRANCE 845 345 
9 
107 10 3 20 160 001 FRANCE 2560 1407 
105 
326 67 13 201 566 
002 BELG.-LUXBG. 115 61 15 13 Ii 10 7 002 BELG.-LUXBG. 813 413 104 83 5i 80 28 003 NETHERLANDS 229 127 17 37 &Ii 15 25 003 PAYS-BAS 1364 779 113 108 239 200 113 004 FR GERMANY 800 
s5 13 501 35 29 154 004 RF ALLEMAGNE 2786 303 92 1240 175 234 806 005 ITALY 100 13 43 4 5 2 23 005 ITALIE 611 98 244 20 64 14 126 006 UTD. KINGDOM 418 223 28 25 
15 
97 006 ROYAUME-UNI 2051 894 191 154 
222 
554 
007 IRELAND 36 6 
2 5 4 3 
15 007 IRLANDE 315 33 3 
20 28 i 14 57 008 DENMARK 40 18 8 j 008 DANEMARK 253 121 11 58 16 009 GREECE 68 47 9 5 
13 6 
009 GRECE 282 169 74 15 6 2 
028 NORWAY 69 27 
s5 4 23 028 NORVEGE 521 273 336 2i 87 46 115 030 SWEDEN 132 4 40 5 24 030 SUEDE 822 34 250 58 125 




1 30 032 FINLANDE 152 17 7 1 20 
9 
8 99 
036 SWITZERLAND 129 91 1 3 5 23 036 SUISSE 898 653 7 27 18 90 94 
038 AUSTRIA 154 95 i 25 1 2 31 038 AUTRICHE 774 576 2 72 5 20 99 042 SPAIN 38 30 5 1 1 042 ESPAGNE 147 103 13 18 4 3 6 
048 YUGOSLAVIA 81 1 20 80 28 048 YOUGOSLAVIE 181 26 108 155 i s6 204 MOROCCO 73 11 14 204 MAROC 240 44 31 i 208 ALGERIA 160 117 43 
14 i 208 ALGERIE 909 336 570 2 12 216 LIBYA 33 18 
14 
216 LIBYE 208 114 2 80 
220 EGYPT 208 193 
:j 1 10 220 EGYPTE 694 575 105 2 i 12 5i 390 SOUTH AFRICA 77 30 6 
16 
28 390 AFR. DU SUD 395 105 47 8 183 
400 USA 232 45 1 2 27 141 400 ETATS-UNIS 1376 401 28 53 113 268 513 
404 CANADA 238 81 5 
13 
12 55 85 404 CANADA 1097 412 29 
36 
78 296 282 
604 LEBANON 38 2 17 Ii 6 604 LIBAN 140 13 81 14 3 7 632 SAUDI ARABIA 80 12 48 3 9 632 ARABIE SAOUD 499 63 260 10 71 81 
636 KUWAIT 26 8 13 1 4 636 KOWEIT 144 35 74 3 29 3 
647 U.A.EMIRATES 23 16 
9 
7 647 EMIRATS ARAB 128 67 1 
4 
59 1 
700 INDONESIA 194 185 33 54 36 700 INDONESIE 844 796 44 4 398 19i 800 AUSTRALIA 130 7 800 AUSTRALIE 864 50 221 
804 NEW ZEALAND 19 5 6 5 3 804 NOUV.ZELANDE 153 29 46 54 24 
1000 W 0 R L D 5051 2023 410 934 257 50 380 5 992 • 1000 M 0 ND E 24847 9548 3127 2661 1478 295 3417 28 4293 
1010 INTRA-EC 2445 881 90 712 123 48 101 5 487 • 1010 INTRA-CE 11054 4120 687 2058 598 241 1060 28 2268 
1011 EXTRA-EC 2605 1142 320 222 134 4 278 505 . 1011 EXTRA-CE 13791 5429 2439 605 881 53 2357 2027 
1020 CLASS 1 1349 423 70 123 126 2 191 414 . 1020 CLASSE 1 7565 2718 474 359 847 9 1481 1677 
1021 EFTA COUNTR. 523 219 57 33 58 2 19 135 . 1021 A EL E 3241 1558 355 121 383 9 230 585 
1030 CLASS 2 1240 718 250 99 7 3 87 76 . 1030 CLASSE 2 6176 2709 1964 245 33 44 872 309 
1031 ACP (63) 123 35 33 13 1 2 27 12 . 1031 ACP (63) 833 176 304 22 5 25 257 44 
820122 BANDSAW BLADES FOR WORXING METAL 12112.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
I.AMES DE SCIES A RUBAH POUR LE TRAVAIL DES METAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 200 163 i 4 7 26 001 FRANCE 2974 2230 24 58 178 2 506 002 BELG.-LUXBG. 56 28 2 14 6 11 002 BELG.-LUXBG. 895 414 25 293 18 139 i 003 NETHERLANDS 70 ~ 14 i 16 11 003 PAYS-BAS 898 649 11i 7 404 163 004 FR GERMANY 96 
158 
4 61 i 004 RF ALLEMAGNE 1489 2339 44 18 852 6 005 ITALY 208 6 i 4 39 2 005 ITALIE 3058 102 13 57 554 18 006 UTD. KINGDOM 75 30 1 41 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1195 556 9 597 
14i 
2 
007 IRELAND 13 2 i 4 007 IRLANDE 183 42 1i &Ii 008 DENMARK 30 19 
2 
6 008 DANEMARK 468 295 
25 
102 
009 GREECE 10 4 2 
:j 2 009 GRECE 135 49 9 18 34 j 028 NORWAY 10 2 
5 
5 028 NORVEGE 135 41 
30 Ii 36 51 030 SWEDEN 149 47 i 21 76 5 030 SUEDE 1678 772 260 604 4 032 FINLAND 26 14 
5 
3 3 032 FINLANDE 353 214 1 2 56 29 51 
036 SWITZERLAND 71 48 1 1 16 036 SUISSE 1178 811 80 21 14 249 3 
038 AUSTRIA 123 96 i 2 25 038 AUTRICHE 1490 1260 j 9 25 205 040 PORTUGAL 15 11 3 040 PORTUGAL 202 153 3 30 
042 SPAIN 21 7 Ii 14 042 ESPAGNE 341 139 4 69 5 193 048 YUGOSLAVIA 30 22 048 YOUGOSLAVIE 568 481 16 2 
052 TURKEY 11 11 052 TUROUIE 102 100 2 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 169 169 
060 POLAND 17 17 060 POLOGNE 385 385 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 i 2 062 TCHECOSLOVAO 178 178 15 3j 064 HUNGARY 75 72 064 HONGRIE 560 508 
068 BULGARIA 13 13 6 10 i 068 BULGARIE 240 240 49 5 :j 204 MOROCCO 22 5 204 MAROC 106 49 
208 ALGERIA 19 10 9 208 ALGERIE 294 166 128 




322 ZAIRE 135 6 12 
35 89 
14 
390 SOUTH AFRICA 48 1 37 390 AFR. DU SUD 576 86 15 351 
400 USA 186 64 1 121 400 ETATS-UNIS 1693 832 9 7 845 
404 CANADA 64 27 11 26 404 CANADA 575 274 123 178 
484 VENEZUELA 9 
:j i 9 484 VENEZUELA 100 136 2 100 612 !RAO 11 7 612 !RAO 177 39 
616 IRAN 21 14 
:j 7 616 !RAN 208 156 5j 52 624 ISRAEL 16 12 1 624 ISRAEL 382 306 i 19 700 INDONESIA 16 16 700 INDONESIE 267 266 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier· - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllclbo 
l202.22 12112.22 
706 SINGAPORE 8 5 3 706 SINGAPOUR 133 99 2 6 1 25 
728 SOUTH KOREA 42 27 
8 
15 728 COREE DU SUD 451 279 
169 
172 
732 JAPAN 58 27 23 732 JAPON 953 496 288 
736 TAIWAN 16 16 9 38 736 T"Al-WAN 245 245 16i 344 800 AUSTRALIA 61 14 800 AUSTRALIE 688 183 
1000 W 0 R L D 2077 1131 95 42 140 18 841 2 8 • 1000 M 0 ND E 27486 16323 1072 478 2534 220 8755 18 85 
1010 INTRA-EC 760 458 25 12 86 11 167 2 1 • 1010 INTRA-CE 11293 6574 332 167 1607 98 2489 18 8 
1011 EXTRA-EC 1319 878 70 31 54 1 474 1 • 1011 EXTRA-CE 16189 9749 739 310 927 122 4266 76 
1020 CLASS 1 877 394 25 13 51 388 6 . 1020 CLASSE 1 10595 5861 268 150 858 3386 72 
1021 EFTA COUNTR. 397 217 12 3 30 j 129 6 . 1021 A EL E 5058 3255 117 40 405 122 1172 69 1030 CLASS 2 314 159 43 18 3 83 1 . 1030 CLASSE 2 3961 2328 434 160 69 843 5 
1031 ACP Jra 33 5 7 7 14 . 1031 ACP (~ 457 65 107 2 119 164 1040 CLA 129 124 3 2 . 1040 CLASS 3 1634 1561 36 37 
l20U4 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 12!1124 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
WIES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE DES UETAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
001 FRANCE 527 27 
1 
427 1 64 8 001 FRANCE 1519 589 
10 
249 19 516 146 
002 BELG.-LUXBG. 46 23 15 6 
15 
1 002 BELG.-LUXBG. 377 282 26 27 
160 
32 4 003 NETHERLANDS 44 18 1 1 4 8 003 PAYS-BAS 635 299 12 9 28 151 004 FR GERMANY 68 9 13 25 26 004 RF ALLEMAGNE 453 1o8 87 55 2 281 1 005 ITALY 19 7 3 005 ITALIE 187 21 
1 
3 54 




008 DANEMARK 159 2 2 
12 
24 
s3 030 EDEN 102 8 
3 
4 80 030 SUEDE 603 50 38 12 2 474 036 SWITZERLAND 45 10 30 
2 
2 036 SUISSE 313 188 34 2 4 47 
038 AUSTRIA 145 70 67 6 038 AUTRICHE 479 325 
14 
44 8 102 
040 PORTUGAL 228 
1 
220 1 6 040 PORTUGAL 187 3 112 19 39 
042 SPAIN 1517 1515 1 042 ESPAGNE 643 26 1 613 4 3 048 YUGOSLAVIA 71 51 20 048 YOUGOSLAVIE 545 341 200 
2 064 HUNGARY 35 35 
2i 
064 HONGRIE 210 208 
145 4 208 ALGERIA 44 17 
s8 208 ALGERIE 213 61 3 276 GHANA 62 4 276 GHANA 771 45 
15 
726 
288 NIGERIA 66 39 
12 
26 288 NIGERIA 259 134 
101 
110 
314 GABON 12 
4 11 
314 GABON 101 
4f 100 3 322 ZAIRE 17 2 
241 8 
322 ZAIRE 166 19 450 9 103 400 USA 251 1 1 400 ETATS-UNIS 593 24 6 1 
4 404 CANADA 98 70 28 404 CANADA 167 4 37 122 
412 MEXICO 29 29 412 MEXIOUE 139 139 
528 ARGENTINA 320 48 320 528 ARGENTINE 181 306 181 5 616 IRAN 50 
4 
1 616 IRAN 608 
13 
297 
12 632 SAUDI ARABIA 68 63 
300 
632 ARABIE SAOUD 277 206 
156 
46 
736 TAIWAN 306 736 T"Al-WAN 166 8 2 
1000 W 0 R L D 5078 503 128 4010 17 95 312 10 1 1000 M 0 ND E 12294 3982 938 3267 177 839 2975 14 98 4 
1010 INTRA-EC 758 85 24 499 11 79 59 1 . 1010 INTRA-CE 3583 1457 143 388 84 680 814 10 1 4 1011 EXTRA-EC 4321 418 105 3512 8 16 254 9 1 1011 EXTRA-CE 8707 2526 795 2876 92 159 2160 4 91 
1020 CLASS 1 2629 144 4 2330 4 2 136 9 . 1020 CLASSE 1 3831 1041 60 1605 51 17 977 4 76 
1021 EFTA COUNTR. 535 91 4 330 4 2 95 9 . 1021 A EL E 1708 634 52 206 38 16 696 66 
4 1030 CLASS 2 1653 238 101 1180 2 14 116 1 1 1030 CLASSE 2 4609 1253 735 1269 29 141 1163 15 
1031 ACP Jra 251 49 42 58 1 13 88 . 1031 ACP (~ 1704 250 356 66 9 122 897 4 1040 CLA 40 36 2 2 . 1040 CLASS 3 267 232 2 13 20 
8202.30 CHAIN SAW BLADES 12!12.30 CHAIN SAW BLADES 
CHAINES DE SCIES COUPANTES SAEGEXEmN 
001 FRANCE 47 9 37 001 FRANCE 1061 209 15 2 833 2 
003 NETHERLANDS 16 6 6 10 003 PAYS-BAS 310 113 129 2 18 192 3 004 FR GERMANY 12 
5 
4 004 RF ALLEMAGNE 266 
1o8 
3 106 10 
005 ITALY 9 2 4 005 ITALIE 206 9 9 24 89 006 UTD. KINGDOM 17 5 8 006 ROYAUME-UNI 319 103 17 166 
10 008 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 108 98 j 028 NORWAY 2 2 6 028 NORVEGE 200 193 3 9 030 SWEDEN 6 030 SUEDE 143 
f 
131 
032 FINLAND 11 6 j 5 11 032 FINLANDE 279 129 52 278 036 SWITZERLAND 25 7 036 SUISSE 523 160 182 
5 038 AUSTRIA 5 4 
2 5 
1 038 AUTRICHE 116 99 
52 95 
12 
042 SPAIN 11 1 3 042 ESPAGNE 235 23 65 
048 YUGOSLAVIA 39 34 5 j 048 YOUGOSLAVIE 722 575 147 g.j 052 TURKEY 12 3 2 052 TURQUIE 170 42 34 
060 POLAND 12 
18 
12 060 POLOGNE 188 2 186 
062 CZECHOSLOVAK 23 5 062 TCHECOSLOVAO 401 317 84 
288 NIGERIA 12 12 j 288 NIGERIA 248 248 166 2 5 400 USA 9 2 400 ETATS-UNIS 199 26 
484 VENEZUELA 17 17 484 VENEZUELA 394 394 
500 ECUADOR 16 16 500 EOUATEUR 297 297 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 139 139 
1000 W 0 R L D 379 184 25 41 5 120 4 • 1000 MON DE 7767 4033 557 419 114 2569 71 3 
1010 INTRA-EC 113 33 1 4 4 62 3 • 1010 INTRA-CE 2454 716 160 56 95 1388 39 
:i i 1011 EXTRA-EC 267 152 18 37 1 58 1 . 1011 EXTRA-CE 5311 3318 397 363 19 1180 32 
1020 CLASS 1 130 57 16 17 39 1 . 1020 CLASSE 1 2820 1244 354 341 8 852 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 12 7 5 27 . 1021 A EL E 1323 458 133 65 661 5 1 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>->-<loo Nlmexe EUR 10 France Halia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Sl.<lOa 
l2ll2.30 l2IJ2JO 
1030 CLASS 2 101 76 2 20 2 . 1030 CLASSE 2 1843 1699 43 21 8 57 12 2 
1031 ACP (63a 21 19 1 1 
. 1031 ACP Jrel 525 439 26 2 8 43 5 2 1040 CLASS 36 19 17 . 1040 CLA 3 648 374 2 272 
8202.41 CIRCUUR SAW BWl&:il- SUTTING AND Sl.OmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGllENTS AND WORXING PART Of STEEi. 
NL: NO BAEAKOOWN BY JES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
8202.41 CIRCUUR SAW BWMt:ra.. SUTTING AND SLOmNG BWES, WITH INSERTED TEETH OR SEG!lEllTS AND WORXING PART Of STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY RIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
NL: ~~~~JitWiliSfflt~~WsSP~~~VEC PARTIE TRAVAIUAHTE EN ACIER SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENOEN TEil AUS STAHL NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 522 182 35 1 294 6 3 001 FRANCE 2890 987 
679 
758 24 981 30 30 BO 
002 BELG.-LUXBG. 354 44 290 15 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1358 492 116 38 
10 
5 28 
003 NETHERLANDS 95 76 2 4 
s3 i 4 8 4 003 PAYS-BAS 980 624 49 93 746 86 118 356 004 FR GERMANY 339 
9:i 
62 153 41 24 2 004 RF ALLEMAGNE 5911 983 1187 3012 341 257 12 005 ITALY 270 86 64 14 1 12 005 ITALIE 2472 721 
575 
4 367 52 
4 
12 333 
006 GDOM 90 53 7 24 2 3 006 ROYAUME-UNI 1319 536 135 20 10 39 
008 DE K 9 4 1 3 
15 
008 OANEMARK 202 n 25 86 11 3 
7 009 G 41 17 4 5 009 GRECE 417 207 35 76 1 91 Ii 028 N AY 12 8 1 2 2 
2 
028 NORVEGE 187 98 11 54 14 1 1 
030 SWEDEN 15 4 5 1 2 030 SUEDE 288 72 129 39 17 7 24 
032 FINLAND 30 23 1 2 4 032 FINLANDE 379 214 31 60 5 i 3 66 036 SWITZERLAND 87 81 1 5 036 SUISSE 1025 831 22 156 10 2 3 
038 AUSTRIA 223 190 2 29 i 038 AUTRICHE 1846 1688 50 82 8 4 
2 
14 
37 040 PORTUGAL 18 
9 
12 1 4 
2 
040 PORTUGAL 1n 12 70 24 32 
042 s IN 22 5 6 
2 
042 ESPAGNE 249 120 34 86 2 7 048 y OSLAVIA 7 4 1 048 YOUGOSLAVIE 187 126 43 18 
052 T KEY 15 9 5 1 052 TUROUIE 303 197 96 10 
056 so IET UNION 22 20 
9 
2 056 U.R.S.S. 390 388 
132 
2 
060 PO NO 18 9 
2 
060 POLOGNE 298 166 
45 064 HU y 31 28 1 064 HONGRIE 692 641 5 068 BULGARIA 8 8 
5 i 068 BULGARIE 144 144 102 1:i 18 208 ALGERIA 8 2 208 ALGERIE 212 79 




216 LIBYE 186 66 48 181 15 220 EGYPT 8 
4 6 
220 EGYPTE 144 
110 
15 
1:i 390 SOUTH AFRICA 25 7 1 6 390 AFR. OU SUD 380 69 25 29 134 
400 USA 552 412 47 52 19 22 400 ETATS-UNIS 5943 2902 917 1420 122 582 
404 CANADA 123 12' 9 5 
4 
97 404 CANADA 752 178 148 n 
3i 
349 
412 MEXICO 13 8 1 
10 
412 MEXIQUE 363 320 12 
222 448 CUBA 10 
24 
448 CUBA 227 5 
1o2 7 608 SYRIA 24 608 SYRIE 130 21 612 IRAQ 19 i 18 612 IRAQ 594 26 568 
7 616 IRAN 15 14 22 1 616 IRAN 435 396 105 1i 32 624 ISRAEL 169 147 624 ISRAEL 1288 1172 36 662 PAKISTAN 4 3 662 PAKISTAN 131 94 1 664 INDIA 5 4 
:i 4 :i 
664 !NOE 167 113 27 
s5 26 27 706 SINGAPORE 17 7 706 SINGAPOUR 223 106 6 30 720 CHINA 13 13 720 CHINE 245 245 30 728 SOUTH KOREA 3 2 
4 
728 COREE DU SUD 128 98 
125 732 JAPAN 39 35 
24 
732 JAPON 696 571 
14 135 800 AUSTRALIA 30 4 1 800 AUSTRALIE 330 104 n 804 NEW ZEALAND 15 5 
1:i 
9 804 NOUV.ZELANOE 117 20 7 17 
245 
73 
977 SECRET CTRS. 13 9n SECRET 245 
1000 W 0 R L D 3490 1552 597 462 73 511 249 28 18 1000 M 0 N D E 35964 15560 5024 7707 1144 2888 2388 4 405 844 
1010 INTRA-EC 1720 469 453 240 58 418 49 19 16 1010 INTRA-CE 15611 3915 2858 4726 648 1803 445 4 247 769 
1011 EXTRA-EC 1757 1083 144 222 2 98 200 9 1 1011 EXTRA-CE 20108 11644 2168 2981 53 1085 1942 158 75 
1020 CLASS 1 1216 802 87 119 2 33 164 8 1 1020 CLASSE 1 12931 7208 1460 2513 53 220 1309 131 37 
1021 EFTA COUNTR. 388 305 23 40 2 5 5 7 1 1021 A EL E 3916 2917 316 420 53 38 27 108 37 1030 CLASS 2 436 201 46 99 63 26 1 . 1030 CLASSE 2 5074 2784 548 401 865 411 27 38 
1031 ACP (63a 16 2 6 6 2 
. 1031 ACP (~ 205 56 63 26 9 51 1040 CLASS 106 81 11 4 10 . 1040 CLASS 3 2102 1652 160 67 222 
8202.45 &~tllA~nJitDES. INCL SUTTING AND SLOTTlllG BWES, WITH INSERTED TEETH OR SEGl.IENTS AND WORKING PART Of MATERIALS 8202.45 CIRCUUR SAW BWES, INQ.. SUTTING AND SLOmNG BWES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART Of MATERIALS 
OTHER TllAN STEEL 
WIES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAYAWllTE EN AUIRES MATERES QU'EN ACIER SEGMENTSAEGE8LAETTER lllT EINEll ARBEITENDEN TEil AUS ANDEREH STOFFEN ALS AUS STAHL 




33 001 FRANCE 4438 2043 48 27 3 2360 5 28 002 BELG.-LUXBG. 52 40 1 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 605 348 60 121 
1264 12 003 NETHERLANDS 27 2 1 2 003 PAYS-BAS 1495 175 2 42 
130 4 2i 004 FR GERMANY 46 
227 
1 11 33 004 RF ALLEMAGNE 5186 
2536 
28 937 4046 20 005 ITALY 269 31 10 005 ITALIE 3291 164 85 16 573 8 127 10 006 UTO. KINGDOM 29 3 1 :i 17 4 006 ROYAUME-UNI 1889 114 10 1469 
64 
8 
007 IRELAND 4 1 2 007 IRLANDE 157 35 5 2i 19 58 008 DENMARK 6 1 3 008 DANEMARK 462 n 340 
47 028 NORWAY 8 3 Ii 4 028 NORVEGE 702 2n 4 20 27 327 030 SWEDEN 19 3 6 030 SUEDE 796 386 11 6 99 294 032 FINLAND 10 2 
7 
8 032 FINLANDE 670 221 8 19 
10 
422 036 SWITZERLAND 25 9 
2 
8 036 SUISSE 1038 373 10 220 425 038 AUSTRIA 44 35 7 038 AUTRICHE 1425 649 Ii 27 115 634 :i 040 PORTUGAL 7 5 1 040 PORTUGAL 284 35 30 6 202 042 SPAIN 7 5 i 042 ESPAGNE 220 41 2 175 2 048 YUGOSLAVIA 1 
22 
048 YOUGOSLAVIE 145 31 13 2 99 056 SOVIET UNION 36 14 056 U.R.S.S. 918 532 386 058 GERMAN OEM.A 3 3 058 RD.ALLEMANDE 185 
2:i 
185 5 060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 490 462 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltbs 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
8202.45 l202.45 
062 CZECHOSLOVAK 9 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 499 80 419 
064 HUNGARY 2 
2 7 
2 064 HONGRIE 143 7 
2 75 
136 
068 BULGARIA 31 22 068 BULGARIE 883 8 798 
212 TUNISIA 4 3 
3 
1 212 TUNISIE 134 i 2 55 145 n 2 216 LIBYA 3 
2 
216 LIBYE 151 3 
152 220 EGYPT 2 i 2 220 EGYPTE 228 32 Ii 39 5 390 SOUTH AFRICA 4 
3 7 
390 AFR. DU SUD 663 617 18 3 6 32 400 USA 166 145 11 400 ETATS-UNIS 3265 1808 2 1125 249 
.j 404 CANADA 1 
2 
404 CANADA 296 160 14 106 9 3 
448 CUBA 2 448 CUBA 167 
.j 19 148 9 608 SYRIA 6 i 6 6 608 SYRIE 504 19 472 612 IRAQ 14 7 612 IRAQ 2484 145 153 2186 
3 616 IRAN 129 119 
5 
10 616 IRAN 2981 2137 
2i 
39 802 
624 ISRAEL 15 10 624 ISRAEL 275 6 248 
7 628 JORDAN 2 
10 
2 628 JORDANIE 148 
9 4:i 2 16 139 632 SAUDI ARABIA 16 3 632 ARABIE SAOUD 1472 353 961 
17 
30 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 110 
23 
20 56 17 
662 PAKISTAN 2 
4 
662 PAKISTAN 116 
5 
63 30 
664 INDIA 4 
7 
664 INDE 211 168 33 5 
700 INOONESIA 19 12 700 INDONESIE 469 321 
28 
146 2 
706 SINGAPORE 11 9 1 706 SINGAPOUR 314 74 212 
19 800 AUSTRALIA 6 3 2 800 AUSTRALIE 418 208 191 
1000 WO AL D 1151 690 57 72 20 281 21 5 2 3 1000 M 0 ND E 41681 13938 525 3023 868 22451 588 131 40 119 
1010 INTRA-EC 499 301 43 21 5 121 4 4 2 • 1010 INTRA-CE 17619 5330 265 1219 349 10148 110 127 4 87 1011 EXTRA-EC 650 389 14 51 15 159 17 3 1011 EXTRA-CE 24063 8609 260 1804 519 12303 478 4 36 52 
1020CLASS1 299 213 4 13 10 44 14 1 • 1020 CLASSE 1 10139 4850 92 709 263 3836 354 4 31 
1021 EFTA COUNTR. 113 57 2 9 10 33 1 1 . 1021 A EL E 4946 1941 53 322 257 2310 47 16 
52 1030 CLASS 2 256 152 7 31 4 56 3 3 1030 CLASSE 2 10590 3107 166 1000 245 5897 117 6 
1031 ACP sra 7 25 1 2 3 1 . 1031 ACP (~ '206 5 44 6 1i 105 46 1040 CLA 94 2 7 60 • 1040 CLASS 3 3333 651 2 94 2570 5 
12112.47 CIRCULAR SAW B~CL SLITllNG AND SLOT11NG SAW BLAD£S, NOT WITH llSERTED TEETH OR SEGl!EHTS, WITH WORKING PART Of JflW8uSAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEG!IEHTS, WITH WORKING PART Of 
STEEL FOR WORKING AL Of DIAMETER llAX 315 1111 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 !ES 040 TO 958 
~Ji~ ~}lfl1S&~'L_A1Jlg·M~Airr~ ~S~Ji~llltR~tt~~~NTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, >.VEC PARTIE TRAVAIUANTE EN 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 
EBl.AETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER AlS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEil AUS ST AHL 
EARBEITUNG, OURCHMESSER MAX. 315 MM 
NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 BIS 958 




001 FRANCE 656 544 
1o2 
87 5 20 
002 BELG.-LUXBG. 12 5 1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 458 233 21 85 i 17 003 NETHERLANDS 29 9 3 2 
24 
003 PAYS-BAS 924 462 73 51 
482 
337 
4 004 FR GERMANY 84 
4 
20 38 2 004 RF ALLEMAGNE 2191 30li 500 1169 12 24 005 ITALY 5 1 9 i 005 ITALIE 337 27 1a0 17 2 Ii 18 006 UTD. KINGDOM 14 3 1 006 ROYAUME-UNI 529 276 30 
008 DENMARK 6 5 i 1 008 DANEMARK 352 292 9 12 38 i 028 NORWAY 3 1 
3 
1 028 NORVEGE 130 80 5 25 19 
030 SWEDEN 16 3 5 5 030 SUEDE 359 147 56 37 117 
12 
2 
032 FINLAND 6 3 1 1 032 FINLANDE 190 126 26 3 23 
4 036 SWITZERLAND 12 9 2 036 SUISSE 453 344 4 39 62 34 038 AUSTRIA 18 13 3 038 AUTRICHE 671 523 22 22 70 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 105 105 
056 SOVIET UNION 1 1 
6 
056 U.R.S.S. 101 101 
117 208 ALGERIA 6 
2 4 
208 ALGERIE 129 12 
a7 7 390 SOUTH AFRICA 6 
18 14 
390 AFR. DU SUD 175 78 3 
400 USA 57 16 9 400 ETATS-UNIS 2340 752 367 275 946 
404 CANADA 5 2 1 
2 
2 404 CANADA 226 114 50 32 30 
484 VENEZUELA 2 
9 
484 VENEZUELA 107 26 81 
616 IRAN 9 616 !RAN 318 318 
2 728 SOUTH KOREA 2 2 Ii 728 COREE DU SUD 124 122 176 732 JAPAN 26 17 732 JAPON 925 687 62 
736 TAIWAN 1 1 
7 
736 T'Al-WAN 119 110 3li 9 42 800 AUSTRALIA 15 6 94 800 AUSTRALIE 379 191 108 1450 977 SECRET CTRS. 94 9n SECRET 1450 
1000 W 0 AL D 497 148 87 113 134 37 • 1000 M 0 ND E 6883 1829 2723 2370 15 1544 8 13 43 
1010 INTRA-EC 173 42 29 55 29 18 • 1010 INTRA-CE 2137 762 1530 829 14 400 8 5 18 
1011 EXTRA-EC 231 104 38 58 12 19 • 1011 EXTRA-CE 4726 867 1193 292 1 1145 9 25 
1020 CLASS 1 172 74 27 41 12 18 . 1020 CLASSE 1 3310 640 937 292 1099 8 
1021 EFTA COUNTR. 56 28 5 10 12 1 . 1021 A EL E 1240 115 191 292 46 7 
25 1030 CLASS 2 54 26 11 17 • 1030 CLASSE 2 1102 227 256 44 1 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 314 2 
12112.49 CIRCULAR SAW BLAD~CI.. SLITllNG AND SLOT11NG SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMEHTS, 'lilTH WORKING PART Of 12112.49 CIRCULAR SA AND >5Ws11rrl SAW BLADES, NOT 'lilTH INSERTED TEETH OR SEGMEHTS, WITH WORKING PART Of 
STEEL FOR WORKING AL Of DIAMETER > 315 U!I STEEL FOR 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 NL NO BR NTRIES 040 TO 958 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, YC LES FRAIS~UTRES OU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN BLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER AlS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEil AUS STAHL 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX D'UN D DE > 315 MM EARBEITUNG, DURCHMESSER > 315 MM 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 75 71 i 4 001 FRANCE 632 516 7 91 1 24 002 BELG.-LUXBG. 63 62 
2 
002 BELG.-LUXBG. 318 302 6 3 
003 NETHERLANDS 66 64 
6 13 
003 PAYS-BAS 352 325 2 25 
13 4li 004 FR GERMANY 24 4 004 RF ALLEMAGNE 227 124 42 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa 
820149 1202.49 
005 ITALY 51 47 4 005 ITALIE 345 331 14 38 030 SWEDEN 14 9 4 030 SUEDE 137 81 17 
038 AUSTRIA 13 13 4 038 AUTRICHE 139 129 3 7 042 SPAIN 19 15 042 ES 137 113 13 11 
048 YUGOSLAVIA 36 36 048 YO VIE 150 148 2 
052 TURKEY 34 34 4 052 TUR 188 188 3 15 j 400 USA 25 20 
2 
400 ETA NIS 269 184 
404 CANADA 10 8 404 CANADA 111 100 9 2 
616 IRAN 127 127 
8 
616 IRAN 838 820 11 7 
732 JAPAN 25 17 732 JAPON 585 350 235 
1000 W 0 R L D 773 662 22 61 2 13 11 1 1000 M 0 ND E 5761 4667 229 700 27 48 58 4 11 17 
1010 INTRA-EC 315 279 11 10 1 13 1 i • 1010 INTRA-CE 2093 1673 148 171 17 48 32 4 1i 17 1011 EXTRA-EC 456 383 11 50 10 1 1011 EXTRA-CE 3657 2994 81 529 25 
1020 CLASS 1 224 183 10 29 1 1 . 1020 CLASSE 1 2112 1613 56 432 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 45 39 4 2 
10 
. 1021 A EL E 521 402 29 87 2 1 
17 1030 CLASS 2 220 186 1 22 1 1030 CLASSE 2 1391 1229 22 97 24 2 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 155 152 3 
820153 ~~S~~R~8e.h~~~L3ml_G BLADES, NOT WITll INSERlED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF l202.53 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTING AND SLOTlVlG BLADES. NOT WITll INSERlED TEETH OR SEGMENTS, WIT1I WORKING PART OF S1EEL FOR WORKING MATERIALS OTHER 1lWI llETAL 
LAllES DE SCIES CIRC~ FRAJSES.SCIES~ES QUE LAlfES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAYAIU. 
EN ACIER POUR LE TRAY D'AUTRES MA S QUE llETAUX 
ANDERE KREISSAEGEBLAETlER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETlER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, lllT EINEll ARBEllENDEN TEil AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS llETALL 
001 FRANCE 221 212 4 1 ; 8 001 FRANCE 1377 1279 2i 21 3 73 2 002 BELG.·LUXBG. 45 36 4 4 002 BELG.-LUXBG. 459 403 22 11 43 003 NETHERLANDS 61 56 1 2i 2 003 PAYS-BAS 663 592 21 7 30 2 8 004 FR GERMANY 414 
115 
383 2 004 RF ALLEMAGNE 6276 
73i 
6071 159 6 
005 ITALY 256 2 
3 
78 005 ITALIE 1209 24 
3i 2 
430 24 
3 5 006 UTD. KINGDOM 36 19 3 11 006 ROYAUME-UNI 445 314 15 75 
3 008 DENMARK 14 13 008 DANEMARK 200 159 ; 14 17 7 028 NORWAY 28 28 
2 
028 NORVEGE 148 144 3 
18 10 2 030 SWEDEN 20 18 
2 
030 SUEDE 160 115 10 5 
032 FINLAND 28 26 4 032 FINLANDE 235 216 14 1 2i 4 036 SWITZERLAND 80 63 13 036 SUISSE 894 811 50 6 
038 AUSTRIA 89 89 
2 3 
038 AUTRICHE 979 974 2 3 4 18 042 SPAIN 17 12 042 ESPAGNE 116 67 27 
052 T y 50 47 3 052 TUROUIE 186 172 
9 
14 
064 H y 7 6 064 HONGRIE 115 106 
068 BU RIA 30 30 4ci 068 BULGARIE 167 167 95 2i 208 AL RIA 41 
13 ; 2 208 ALGERIE 127 5 8 15 390 SOUTH AFRICA 16 390 AFR. DU SUD 161 137 1 
2 400 USA 344 63 54 4 277 400 ETATS-UNIS 1606 559 2 58 985 10 6 404 CANADA 83 3 26 404 CANADA 122 27 8 27 44 
512 CHILE 8 8 
5 
512 CHILi 119 119 Bi 612 IRAQ 6 1 612 IRAQ 143 76 
12 616 !RAN 39 30 9 
3 
616 IRAN 209 162 35 
18 2 632 SAUDI ARABIA 54 3 47 632 ARABIE SAOUD 231 80 94 37 
664 INDIA 22 22 
162 
664 INDE 108 105 86 3 736 TAIWAN 179 17 736 T'Al·WAN 171 85. 
1000 W 0 R L D 2380 1098 425 397 4 143 311 1 1000 M 0 ND E 18102 8532 6508 838 67 914 1146 12 31 56 
1010 INTRA·EC 1065 517 393 36 4 113 2 i • 1010 INTRA-CE 10757 3532 8161 268 63 681 34 3 15 s8 1011 EXTRA-EC 1316 581 33 361 30 309 1 1011 EXTRA-CE 7345 5000 345 569 4 232 1112 10 17 
1020 CLASS 1 806 371 20 85 23 306 1 . 1020 CLASSE 1 4898 3362 111 153 4 179 1065 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 254 226 15 4 7 1 1 . 1021 A EL E 2514 2294 77 74 50 12 7 56 1030 CLASS 2 461 161 12 276 8 3 1 1030 CLASSE 2 2025 1226 225 416 53 46 3 
1031 ACP (63a 27 17 8 1 1 . 1031 ACP(~ 229 142 68 2 9 8 
1040 CLASS 50 49 1 . 1040 CLASS 3 424 412 9 1 2 
820155 CIRCULAR SAW BLADJ.ij INCL SLITTING AND SLOTlVlG BLADES, NOT WIT1I INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
MATERIALS OTHER STEEL 
120155 ~=sa~LADnffi. ~UTTING AND SLOTTING BLADE$, NOT Wlllt INSERlED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
~u¥N:sD~~~~~:"SES-SCIES, AUTRES QUE LAMES DE SCES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES,AVEC PARTIE TRAY. EN ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETlER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, lllT EINEll ARBEllENDEN TEil AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 







002 BELG.·LUXBG. 388 387 ; 6 002 BELG.-LUXBG. 4460 4442 4 3ci 003 NETHERLANDS 102 95 
3 





2 004 FR GERMANY 297 
115 
292 1 004 RF ALLEMAGNE 578 
1369 
252 282 19 
005 ITALY 116 1 
2 
005 ITALIE 1389 1 9 10 4 2i 006 UTD. KINGDOM 62 60 
2 
006 ROYAUME-UNI 1629 1567 5 
2 
26 
36 007 IRELAND 9 7 007 IRLANDE 115 77 
2i 008 DENMARK 30 30 j 008 DANEMARK 871 844 45 6 009 GREECE 28 21 009 GRECE 267 221 4 1 3 028 NORWAY 9 9 
18 
028 NORVEGE 260 253 4 8 030 SWEDEN 42 24 030 SUEDE 423 270 2i 3 141 032 FINLAND 16 15 032 FINLANDE 299 256 1 
3 
12 
036 SWITZERLAND 58 58 036 SUISSE 992 981 2 5 j 1 038 AUSTRIA 133 133 038 AUTRICHE 2098 2084 1 4 2 
040 PORTUGAL 19 19 ; 040 PORTUGAL 128 117 5 1i 11 042 SPAIN 23 22 042 ESPAGNE 229 213 
046 MALTA 12 
13 
12 046 MALTE 341 5 336 
048 YUGOSLAVIA 13 
3 
048 YOUGOSLAVIE 200 200 
25 052 TURKEY 13 10 052 TURQUIE 124 99 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
12112.55 12112.55 
056 SOVIET UNION 149 149 056 U.R.S.S. 2315 2315 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 217 217 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 242 242 34 064 HUNGARY 16 14 064 HONGRIE 177 143 




216 LIBYE 391 7 i 383 2 7.j 390 SOUTH AFRICA 19 
5 
390 AFR. DU SUD 454 377 
4 400 USA 155 82 68 400 ETATS-UNIS 1631 1143 10 2 472 3 404 CANADA 20 19 1 404 CANADA 357 344 5 
15 
5 
484 VENEZUELA 5 5 4j 484 VENEZUELA 109 92 2 612 IRAQ 48 1 612 IRAQ 770 20 750 
2 616 IRAN 64 14 50 616 IRAN 2079 441 1636 
19 624 ISRAEL 39 38 1 624 ISRAEL 364 281 64 
628 JORDAN 9 j 9 628 JORDANIE 271 8 251 i 12 :i 632 SAUDI ARABIA 10 3 632 ARABIE SAOUD 372 175 194 
680 THAILAND 5 1 4 680 THAILANDE 135 29 106 
700 INDONESIA 7 5 2 700 INDONESIE 162 92 70 
2 706 SINGAPORE 11 11 Ii 706 SINGAPOUR 300 294 64 4 732 JAPAN 20 12 
4 
732 JAPON 201 137 3ci 736 TAIWAN 8 4 736 T'Al-WAN 100 70 
740 HONG KONG 5 5 j 740 HONG-KONG 136 136 Ii 24 800 AUSTRALIA 28 21 800 AUSTRALIE 668 636 
1000 WORLD 2287 1683 83 149 297 108 7 • 1000 M 0 ND E 33847 27123 897 4371 8 450 874 7 109 8 
1010 INTRA-EC 1205 885 9 4 295 9 3 • 1010 INTRA-CE 15070 14148 81 282 5 371 135 4 44 i 1011 EXTRA-EC 1083 778 55 145 2 99 4 • 1011 EXTRA-CE 18774 12975 815 4088 3 79 738 3 65 
1020 CLASS 1 580 452 14 16 97 1 . 1020 CLASSE 1 8489 7184 95 431 25 725 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 279 259 1 
129 i 18 1 . 1021 A EL E 4259 4018 9 41 3 20 147 24 Ii 1030 CLASS 2 307 134 41 2 • 1030 CLASSE 2 7025 2562 721 3657 54 14 6 
1031 ACP !63J 5 2 2 1 
2 
• 1031 ACP (~ 120 72 39 4 1 1 3 34 1040 CLASS 194 192 • 1040 CLASS 3 3264 3230 
8202.11 STRAIGllT SAW BI.ADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH llAX 161111, WITH WORKING PART OF STEB. FOR WORKING llETAL 8202.11 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH llAX 161111, WITH WORKING PART OF STEB. FOR WORKING METAL 
Wf Pul\.f5Jri.fN8fJRS.~~TR~U~8E FIXATION AUX EXTllElllTES, AVEC PARTIE TRAVAWllTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES ~=~ ~w~UNGSLOECHERN AH SEIDEN BLATTENDEN, lllT EINEll ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL FUER DIE llETALL· 
001 FRANCE 34 26 
.j .j 1 5 2 001 FRANCE 598 475 100 32 16 80 27 002 BELG.-LUXBG. 27 13 5 1 002 BELG.-LUXBG. 420 201 
2 
74 13 
003 NETHERLANDS 32 20 1 10 1 003 PAYS-BAS 495 302 24 
2 
146 21 
004 FR GERMANY 38 
s6 23 12 3 004 RF ALLEMAGNE 623 819 449 102 70 005 ITALY 100 28 11 5 005 ITALIE 1429 390 156 64 
006 UTD. KINGDOM 108 14 83 
11 
11 006 ROYAUME-UNI 1213 216 846 
210 
151 
007 IRELAND 15 2 2 007 IRLANDE 274 29 29 
2 
6 008 DENMARK 18 5 5 8 
4 
008 DANEMARK 252 87 31 132 6i 009 GREECE 11 5 2 009 GRECE 129 35 6 2 25 
028 NORWAY 7 1 3 5 1 028 NORVEGE 135 15 4 103 13 030 SWEDEN 16 1 12 
4 
030 SUEDE 241 19 50 171 1 
032 FINLAND 11 4 1 2 032 FINLANDE 172 69 17 
:i 27 59 036 SWITZERLAND 20 11 1 3 5 036 SUISSE 317 169 21 52 73 
038 AUSTRIA 12 9 2 1 i 038 AUTRICHE 223 156 41 j 25 1 042 SPAIN 21 4 2 14 042 ESPAGNE 383 66 33 268 9 
202 CANARY ISLES 5 
2i 
4 1 202 CANARIES 113 343 102 11 204 MOROCCO 22 1 204 MAROC 349 Ii 6 208 ALGERIA 11 11 2 208 ALGERIE 144 136 15 212 TUNISIA 21 19 212 TUNISIE 137 3 122 220 EGYPT 10 10 3 220 EGYPTE 150 147 29 390 SOUTH AFRICA 18 3 15 j 390 AFR. DU SUD 210 46 181 107 400 USA 197 170 17 400 ETATS-UNIS 1618 1257 208 
404 CANADA 74 2 14 58 404 CANADA 1179 34 202 943 
448 CUBA 26 26 6 i 448 CUBA 345 5 343 2 Ii 512 CHILE 10 3 512 CHILi 192 47 132 524 URUGUAY 11 ; 2 9 524 URUGUAY 151 10 14 i 137 632 SAUDI ARABIA 63 62 
5 
632 ARABIE SAOUD 532 509 12 
647 U.A.EMIRATES 9 1 3 647 EMIRATS ARAB 119 5 31 83 
700 INDONESIA 6 3 3 i 700 INDONESIE 114 55 59 i 701 MALAYSIA 8 1 6 701 MALAYSIA 154 8 139 
706 SINGAPORE 55 2 53 706 SINGAPOUR 1059 35 1024 
740 HONG KONG 12 ; 2 10 740 HONG-KONG 107 10 19 88 i 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 128 117 
1000 W 0 R L D 1168 196 574 5 1 334 56 • 1000 M 0 ND E 15715 2992 6266 3 56 18 5527 853 
1010 INTRA-EC 384 141 148 5 1 64 27 • 1010 INTRA-CE 5432 2165 1876 3 37 18 924 412 1011 EXTRA-EC 783 55 428 1 269 30 • 1011 EXTRA-CE 10282 827 4389 19 4602 442 
1020 CLASS 1 400 37 212 132 19 . 1020 CLASSE 1 4828 619 1888 2 8 2003 308 1021 EFTA COUNTR. 73 27 8 27 11 • 1021 A EL E 1228 457 158 2 1 430 180 
1030 CLASS 2 357 19 190 137 11 • 1030 CLASSE 2 5098 207 2158 1 11 2589 132 
1031 ACP Js63J 39 6 15 17 1 . 1031 ACP (~ 727 49 282 2 378 16 1040 CLA 27 26 1 . 1040 CLAS 3 355 343 10 2 
8202.&a STRAIGHT SAW 81.ADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 161111, WITH WORKING PART OF STEB. FOR WORKING llETAL 8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 161111, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Hl.OOo Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'al.OOo 
12!l2.61 ~·u~~=J:m~'fuf!8~~.Df.iFTION AUX EXTREllllES, AYEC PARTIE TRAYAWllTE EN ACER, POUR LE TRAYAL O£S 8202.A WIGSAEGEBLAETTER UIT BEFESTIGUHGSl.OECHERH AN BEIDEN BLATTEHD£11, UIT EINEll ARBEITENDEN TEL AUS STAHL FUER DIE llET.W.. BEARBEJTUHG, BRSTE > 11 1111 
001 FRANCE 45 42 2 001 FRANCE 711 670 29 3 27 13 002 BELG.-LUXBG. 25 23 1 002 BELG.-LUXBG. 419 363 i 19 4 003 NETHERLANDS 24 23 
2i 
1 003 PAYS-BAS 401 370 8 
3i .j 17 5 004 FR GERMANY 22 
11i Ii i 004 RF ALLEMAGNE 332 1549 280 4 5 8 005 ITALY 126 6 005 ITALIE 1771 86 119 17 006 UTD. KINGDOM 10 6 1 
.j 3 006 ROYAUME-UNI 172 111 13 58 48 008 DENMARK 25 20 1 008 DANEMARK 371 300 13 6 009 GREECE 50 48 2 009 GRECE 233 192 3 32 
028 NORWAY 10 6 3 028 NORVEGE 165 97 4 46 18 
032 FINLAND 7 4 i 2 032 FINLANDE 106 57 6 30 13 036 SWITZERLAND 16 14 1 036 SUISSE 279 239 14 22 4 
038 AUSTRIA 16 15 1 i 038 AUTRICHE 244 223 12 3 6 040 PORTUGAL 12 4 7 5 040 PORTUGAL 160 55 95 3 10 042 SPAIN 32 11 1 15 042 ESPAGNE 407 165 14 225 
10 400 USA 60 20 36 3 400 ETATS-UNIS 420 342 
5 
19 49 
404 CANADA 100 4 
7 
54 42 404 CANADA 936 66 27 835 3 
632 SAUDI ARABIA 127 2 106 11 632 ARABIE SAOUD 309 13 73 56 157 10 
636 KUWAIT 14 14 636 KO IT 143 
2 
2 141 
647 U.A.EMIRATES 6 6 6 647 EMIR 120 3 115 680 THAILAND 7 
13 
1 680 THAI 114 
138 
95 19 
700 INDONESIA 23 10 
11 
700 INDO 207 69 
303 706 SINGAPORE 17 3 3 706 SING 398 49 46 
1000 W 0 R L D 979 420 100 291 154 12 • 1000 M 0 ND E 10144 5745 1299 187 8 10 2689 208 
1010 INTRA-EC 332 273 32 1 i 19 8 • 1010 INTRA-CE 4458 3571 448 34 8 5 291 101 1011 EXTRA-EC 848 147 68 291 135 8 • 1011 EXTRA-CE 5887 2174 850 154 5 2397 107 
1020CLASS1 325 97 17 136 72 3 . 1020 CLASSE 1 3147 1506 205 71 1 1304 60 
1021 EFTA COUNTR. 89 45 11 23 8 2 . 1021 A EL E 1051 700 149 12 1 142 47 
1030 CLASS 2 320 48 50 155 63 3 . 1030 CLASSE 2 2504 634 642 83 4 1094 47 
1031 ACP (63) 27 1 4 18 4 • 1031 ACP (63) 159 17 59 9 69 5 
l20179 SAW BLAO£S OTHER THAN FOR BANDSA~CIWNSAWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGllT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 12!l2.79 ~ ~1tRg~ 1:" ~ '°~.:a::m=WS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGllT SAWS WITH FlXJNO HOLES EACH END, WITH WORXING PART Of STEEL FOR WO llETAL 
LAllES DE ~AUTRES QU'A ~ CtRCUlAIRESeROITES AYEC TROUS DE FIXATION AUX EXTRElllTE$,QUE CHAJNES DE SCIES DITES 
COUPAHTES, A PARTIE TRAY ACIER,PR.TRA .DES llETAUX ~rf~~~Ju~u~\r'~JflD~GEci~Ea~~=~cwa OD. LAHGSAEGEBLAETTER UIT 8EFESTIGUNGSl.OECl£RN UHD SAEGEXETTEN, 






001 FRANCE 286 142 99 114 1i 27 3 .j 002 BELG.-LUXBG. 37 1 6 
.j 002 BELG.-LUXBG. 237 49 44 63 24 003 NETHERLANDS 9 2 
2 
1 




18 004 RF ALLEMAGNE 313 84 90 16 107 005 ITALY 8 2 6 2 2 .j 005 ITALIE 205 59 32 11 32 19 22 Ii 006 UTD. KINGDOM 14 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 192 43 22 52 13 1i 008 DENMARK 7 1 2 1 008 DANEMARK 134 24 2 21 16 
3 009 GREECE 7 7 i 2 009 GRECE 147 8 2 136 12 10 27 028 N AV 4 
.j 2 028 NORVEGE 148 92 5 i 23 030 s 11 5 030 SUEDE 231 33 4 51 46 68 5 
036 s ALAND 8 2 4 036 SUISSE 282 84 8 30 17 8 135 
038 A IA 7 
.j 6 038 AUTRICHE 106 72 122 34 2 208 ALGERIA 4 6 208 ALGERIE 132 6 2 12i 322 ZAIRE 6 
12 10 
322 ZAIRE 121 
219 53 1o2 115 i 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 490 
2 404 CANADA 38 1 37 404 CANADA 326 17 
2 
4 303 612 IRAQ 
10 9 
612 IRAQ 116 2 112 5 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 176 7 142 22 
706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 145 127 6 12 
740 HONG KONG 1 
3 20 
740 HONG-KONG 175 170 26 40 5 800 AUSTRALIA 25 800 AUSTRALIE 298 41 191 
1000 W 0 R L D 418 17 67 154 15 17 139 5 2 2 1000 M 0 ND E 6109 1842 799 1244 278 304 1500 45 65 34 
1010 INTRA-EC 145 8 32 50 10 10 30 4 1 • 1010 INTRA-CE 1829 464 241 457 148 153 330 22 14 34 1011 EXTRA-EC 274 10 35 104 5 8 108 2 2 1011 EXTRA-CE 4279 1378 558 787 128 150 1170 23 51 
1020 CLASS 1 134 6 4 34 5 2 81 2 • 1020 CLASSE 1 2214 670 108 333 122 19 897 23 42 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 1 12 3 1 11 2 . 1021 A EL E 870 321 30 140 78 9 230 23 39 34 1030 CLASS 2 122 4 30 68 6 12 2 1030 CLASSE 2 1873 664 450 359 5 127 225 9 
1031 ACP (63a 28 1 4 15 6 2 • 1031 ACP frei 308 18 62 62 2 127 37 1040 CLASS 18 3 15 • 1040 CLAS 3 191 44 95 5 47 
l20193 ~~~OO:ET7l'ts" THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORXING PART OF STEEL FOR WORXING OTHER l202.l3 SAW BLADES OTHER THAN THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORXING PART Of STEEL FOR WORXING OTHER 
MATERIALS THAN METALS 
LAllES DE SCl~UTRES QU'A Rumr OU A SEGllEllTS RAPP. OU CIRCUlAIRES,CHAJNES DE SCES COUP. AYEC PARTIE 
TRAY. EN ACER LE TRAVAIL D'A llAT. QUE llETAUX ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTE~G~EGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER. UIT ElNEll ARBEITENDEN TEil AUS &TAIL FUER DIE BEARBEITG. AHDERER WERKS ALS llET 
001 FRANCE 180 76 
5i 




3 003 PAYS-BAS 841 728 
49 
63 60 2 40 ali 004 FR GERMANY 605 
12i 
387 49 004 RF ALLEMAGNE 2258 
1054 
1282 2 239 538 
005 ITALY 153 Ii 6i 20 5 005 ITALIE 1171 1 5li 1 46 15 42 27 006 UTD. KINGDOM 113 33 9 006 ROYAUME-UNI 1154 927 39 22 
17 
101 
008 DENMARK 11 7 3 008 DANEMARK 182 154 8 3 
.j 009 GREECE 8 5 3 
2 
009 GRECE 128 88 36 
13 028 NORWAY 5 2 028 NORVEGE 141 108 6 2 5 20 030 SWEDEN 8 5 53 1 030 SUEDE 131 93 11 14 036 SWITZERLAND 90 32 5 036 SUISSE 835 714 55 18 47 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.OOa 
l202J3 12112.13 
038 AUSTRIA 76 68 1 j 7 038 AUTRICHE 653 568 12 2 71 040 PORTUGAL 96 i 88 18 040 PORTUGAL 180 29 64 63 1. 2:3 042 SPAIN 82 63 042 ESPAGNE 221 72 99 2 48 
048 YUGOSLAVIA 15 10 5 048 YOUGOSLAVIE 171 167 4 
052 TURKEY 9 3 6 052 TUROUIE 112 98 14 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 120 120 3 Ii 34 064 HUNGARY 47 43 3j 064 HONGRIE 276 231 i 204 MOROCCO 39 
39 
2 204 MAROC 103 5 83 14 
208 ALGERIA 40 35 208 ALGERIE 181 174 7 43 220 EGYPT 38 3 3 2 220 EGYPTE 162 119 30 14 390 SOUTH AFRICA 35 12 18 390 AFR. DU SUD 216 163 i 9 400 USA 496 14 452 3 27 400 ETATS-UNIS 1680 783 592 39 265 
404 CANADA 228 3 215 4 6 404 CANADA 384 97 4 191 32 59 
412 MEXICO 58 11 47 412 MEXIOUE 183 72 111 
528 ARGENTINA 32 2 30 j 528 ARGENTINE 101 86 15 s6 616 IRAN 8 1 616 IRAN 112 29 j 17 i 624 ISRAEL 37 11i 36 624 ISRAEL 124 45 70 12 632 SAUDI ARABIA 173 
11:3 
632 ARABIE SAOUD 223 201 3 9j 7 664 !NOIA 182 69 664 INDE 228 124 7 
666 BANGLADESH 64 64 666 BANGLA DESH 130 130 i 5 680 THAILAND 35 35 i 680 THAILANDE 324 318 700 INDONESIA 129 128 700 INDONESIE 425 415 10 j 706 SINGAPORE 5 2 3 706 SINGAPOUR 134 97 30 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 255 255 3 740 HONG KONG 13 13 
1i 18 5 740 HONG-KONG 310 307 g:j 2 69 800 AUSTRALIA 77 43 800 AUSTRALIE 426 188 74 
1000 W 0 R L D 3721 1208 71 2007 9 10 234 178 3 1000 M 0 ND E 18407 11507 244 3637 210 118 748 15 1753 175 
1010 INTRA-EC 1255 303 61 601 7 2 190 89 1 1010 INTRA.CE 8107 4725 122 1599 147 31 371 15 968 129 
1011 EXTRA-EC 2466 905 10 1406 2 8 44 89 2 1011 EXTRA-CE 10299 6782 122 2038 62 87 378 785 45 
1020 CLASS 1 1268 201 1 951 2 36 76 1 1020 CLASSE 1 5608 3433 7 1173 54 2 261 655 23 
1021 EFTA COUNTR. 317 109 
9 
181 1 Ii 8 17 1 1021 A EL E 2056 1573 1 167 50 2 69 171 23 1030 CLASS 2 1142 654 453 8 10 . 1030 CLASSE 2 4066 2833 115 812 5 85 108 96 12 
1031 ACP (63a 110 34 3 70 1 1 1 . 1031 ACP (~ 363 183 42 90 4 19 12 13 
1040 CLASS 58 51 2 4 1 1040 CLASS 3 624 516 52 4 8 34 10 
8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BAHOSAWS, CHAINSAWS AND QRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF llATERLW OTHER THAN STEEL 1211195 SA'I BLADES OTHER THAN FOR BAHDSA'IS, CHAINSAWS AHO aRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF llATERLW OTHER THAN STEEL 
WIES DE =s AUTRES QU'A RUB~ DEHTS OU A SEG!IENTS RAPP. OU QRCUlAIRES, CHAINES DE SCIES COUP. AVEC PARTIE 
TRAY. EN A llATIERES QU'EN AC =~~Jk5Jf:SAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEll, SEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, lllT EINEM ARBEITENDEN TEil 




6 8 3 001 FRANCE 545 156 399 137 2 132 100 18 002 BELG.-LUXBG. 78 6 14 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 944 186 118 102 gj 7 132 003 NETHERLANDS 23 2 13 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 424 98 180 29 
99 
20 
4 6 004 FR GERMANY 112 45 45 40 11 12 004 RF ALLEMAGNE 1790 108 300 157 887 274 63 005 ITALY 145 82 
4 
15 2 005 ITALIE 1559 419 
3j 4 410 14 7 2 1 006 UTD. KINGDOM 21 2 12 5 i 006 ROYAUME-UNI 729 21 80 570 17 15 008 E ARK 8 1 2 2 008 DANEMARK 209 79 4 24 3 82 
009 CE 16 15 1 i 2 009 GRECE 109 i 69 30 10 64 030 N 6 3 1 2 030 SUEDE 152 8 49 92 30 036 RLAND 23 10 7 2 036 SUISSE 517 53 129 144 99 
040 PORTUGAL 42 5 35 2 040 PORTUGAL 281 59 165 11 i 46 042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 108 
30 
69 38 
99 048 YUGOSLAVIA 5 4 Ii 048 YOUGOSLAVIE 175 18 20 8 052 TURKEY 9 052 TU IE 239 10 17 212 
056 SOVIET UNION 7 j 7 056 U.R 114 1 36 1i 113 062 CZECHOSLOVAK 21 14 062 TC 378 3 331 064 HUNGARY 19 9 
1:3 
10 064 H 310 39 268 
068 BULGARIA 51 12 26 068 B IE 689 47 196 446 
204 MOROCCO 11 7 1 3 204 MAR 107 53 3 51 
208 ALGERIA 14 4 10 Ii 208 ALGERIE 814 89 715 10 212 TUNISIA 12 i 3 1 212 TUNISIE 225 4i 62 14 149 220 EGYPT 48 31 6 10 220 EGYPTE 646 153 59 393 2 400 USA 20 4 13 3 400 ETATS-UNIS 510 188 182 137 1 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 122 2 91 29 7i 608 SYRIA 19 2 18 i 16 608 SYRIE 199 25 73 6 24 624 ISRAEL 40 21 624 ISRAEL 430 75 107 22 226 
632 SAUDI ARABIA 6 1 4 1 632 ARABIE SAOUD 220 29 17 150 23 
30 662 PAKISTAN 3 5 5 3 662 PAKISTAN 104 9 6 Ti 65 664 INDIA 24 14 664 INDE 932 234 615 
10 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 101 55 22 14 
1000 WORLD 936 86 472 155 7 176 32 2 8 1000 M 0 ND E 15252 2245 3293 2579 336 5795 687 11 12 294 
1010 INTRA-EC 438 59 219 79 3 44 25 2 5 1010 INTRA.CE 6330 1249 1451 533 211 2189 449 11 8 229 
1011 EXTRA-EC 502 27 253 76 4 132 7 3 1011 EXTRA.CE 8925 996 1843 2047 125 3606 239 4 65 
1020 CLASS 1 143 14 89 21 3 12 4 • 1020 CLASSE 1 2552 490 703 564 104 580 108 3 
1021 EFTA COUNTR. 79 8 49 13 2 4 3 • 1021 A EL E 1179 176 329 244 95 249 83 3 
1030 CLASS 2 256 11 136 42 1 62 1 3 1030 CLASSE 2 4767 480 1015 1284 10 1851 61 1 65 
1031 ACP s's63a 16 2 
11 4 1 i • 1031 ACP~ 203 1 166 17 1i 17 2 1040 CLA 102 28 13 58 . 1040 CLAS 3 1603 25 124 199 1175 69 
l203 HAND T~TllE FOLLOWJHG: PLIER~UDING CUTTING ~PINCERfdrTWEEZEir::tuTINllEN'S ~T CROPPERS AHO THE 12113 HAND TOOLS THE FOl.1.0WJHG: PLIERS~DING CUTTING ~CERfdrTWEEZERtuTINllEN'S =BOLT CROPPERS AND THE LIKE; PERFO TING PUNCHES; PIPE S; SPAllNERS AHO CHES (B NOT DING TAP t FUS AHO RASPS LIKE; PERFOAATING PUNCHES; PIPE C S; SPAllNERS AND (B NOT INCI. DING TAP CHESt Fil.ES AHO RASPS 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.XclOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.1'cl0o 
8203 TBWU.ES, P~RUCEU.ES ET SOllL; CW D£ SERRAGE; EUPORTE.flECU, COUPE·TUBES, COUPE-BOULONS ET SilllL., 1203 ZANGNINZETTEA SCHRAUBEJI. UND Sl'AHNSCHLUESSEL,1.0CHEISEN UND .zANGEN, ROHR- UND BOl.ZENSCHNEIDER U.DGL.,llETAUSCHEREN, 
CISW.ES A llETA UllES ET RAPES, A llAJN FEILEN D RASP ZUll HANDGESRAUCll 
8203.10 HAHD FUS AND RASPS 8203.10 HAND FUS AND RASPS 
LIMES ET RAPES, A llAJN FEILEH UND RASPELH, ZUll HANDGEBRAUCll 
001 FRANCE 216 73 
12 
80 56 6 001 FRANCE 1638 870 
98 
98 546 11 113 
002 BELG.-LUXBG. 86 31 1 30 12 002 BELG.-LUXBG. 1007 312 10 347 9 240 003 NETHERLANDS 123 64 1 3 
s8 26 55 003 PAYS-BAS 906 594 3 51 495 249 004 FR GERMANY 135 
59 
28 19 12 004 RF ALLEMAGNE 1319 
995 
371 229 75 149 






005 ITALIE 2035 81 
172 
905 35 54 7 6 006 UTD. KINGDOM 111 19 16 44 
25 
006 ROYAUME-UNI 1012 217 139 436 
216 007 IRELAND 31 5 1 
1 5 
007 IRLANDE 336 54 6 
1 42 008 DENMARK 28 18 2 2 008 DANEMARK 355 260 25 27 
009 GREECE 38 7 1 6 24 
2 
009 GRECE 291 27 7 28 224 
4 
5 
2 028 NORWAY 13 4 34 1 7 028 NORVEGE 148 59 1 7 65 17 030 WE DEN 121 25 36 24 030 SUEDE 1252 309 286 334 15 291 10 
032 12 2 2 1 4 2 032 FINLANDE 163 33 30 7 54 23 15 1 
036 LAND 31 14 14 1 2 6 036 SUISSE 480 178 173 74 24 2 29 038 IA 66 57 1 2 
1 
038 AUTRICHE 576 419 14 61 5 1 76 
042 s IN 10 6 1 2 042 ESPAGNE 153 100 18 15 11 1 8 
052 TURKEY 12 5 6 052 TURQUIE 199 65 117 17 
216 LIBYA 109 109 
26 
216 LIBYE 792 792 
287 2 220 EGYPT 28 2 
19 2 
220 EGYPTE 313 24 
160 272 IVORY COAST 170 1 148 272 COTE IVOIRE 1668 7 1496 5 
302 CAMEROON 68 11 22 35 302 CAMEROUN 754 73 191 488 2 
314 GABON 21 1 17 3 314 GABON 187 12 145 30 




372 REUNION 162 
293 
150 12 
3 142 390 SOUTH AFRICA 45 4 
10 
390 AFR. DU SUD 461 23 38:i 2 400 USA 163 105 20 28 400 ETATS-UNIS 2765 1682 258 440 
404 CANADA 30 10 4 16 404 CANADA 405 118 128 7 3 149 
416 GUATEMALA 13 13 416 GUATEMALA 134 134 
442 PANAMA 9 9 
3 18 
442 PANAMA 140 140 55 249 484 VENEZUELA 22 1 
9 
484 VENEZUELA 313 9 
97 492 SURINAM 10 1 492 SURINAM 102 5 
2 2 508 BRAZIL 18 13 5 
7 
508 BRESIL 188 163 
2 
21 
616 IRAN 42 35 
2 23 
616 IRAN 284 208 353 74 632 SAUDI ARABIA 32 3 4 632 ARABIE SAOUD 470 56 19 42 
647 U.A.EMIRATES 15 1 13 1 647 EMIRATS ARAB 332 9 1 298 24 
662 PAKISTAN 22 21 1 662 PAKISTAN 111 108 3 
680 THAILAND 19 19 
3 
680 THAILANDE 156 156 
118 5 701 MALAYSIA 12 9 701 MALAYSIA 203 80 
2 706 SINGAPORE 33 32 1 
1 
706 SINGAPOUR 408 371 30 5 
732 JAPAN 25 23 732 JAPON 282 260 15 
6 
7 
800 AUSTRALIA 24 8 16 800 AUSTRALIE 382 175 
15 
201 
804 NEW ZEALAND 10 3 6 804 NOUV.ZELANDE 147 59 73 
1000 W 0 AL D 2413 932 266 146 688 37 323 18 3 • 1000 M 0 ND E 25861 10351 2854 1291 7592 265 3440 7 60 
1010 INTRA-EC 926 275 64 119 306 25 119 18 2 • 1010 INTRA-CE 8898 3329 730 588 2994 130 1114 7 6 1011 EXTRA-EC 1466 658 202 27 382 11 204 • 1011 EXTRA-CE 16959 7022 2123 703 4598 134 2326 53 
1020 CLASS 1 574 293 81 17 58 3 121 1 . 1020 CLASSE 1 7631 3845 968 576 626 65 1515 36 
1021 EFTA COUNTR. 251 104 50 5 50 2 39 1 . 1021 A EL E 2740 1033 508 150 488 45 491 25 
1030 CLASS 2 894 349 120 9 324 8 83 1 . 1030 CLASSE 2 9216 3102 1151 108 3972 69 796 18 
1031 ACP (63a 354 36 76 2 200 7 33 • 1031 ACP Js~ 3535 309 726 11 2190 60 239 1040 CLASS 17 15 1 1 . 1040 CLA 3 116 75 6 20 15 
8203.11 PLIERS (JNCL CUTTING PLIERS~ PINCERS, TWEEZERS AND THE UKE 8203.91 PLIERS (INCL CUTTING PUERS~ PINCERS, TWEEZERS AND THE LIKE 
TENAIUES, PINCES, BRUCELLES ET SOllL, llEllE COUPANTES ZANGEN ALLER ART, AUCH ZUU SCHNEDE N; PINZETTEN 
001 FRANCE 500 298 
39 
161 23 12 5 1 001 FRANCE 5512 3877 
437 
989 424 132 76 14 
002 BELG.-LUXBG. 264 134 18 71 
9 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 3510 1789 155 1096 
194 
20 13 
003 NETHERLANDS 312 269 6 20 
317 
7 1 003 PAYS-BAS 4904 4312 50 252 
1717 
74 22 
004 FR GERMANY 709 
433 
262 104 7 13 6 004 RF ALLEMAGNE 3346 
4419 
736 513 102 196 82 
005 ITALY 468 23 
18 
2 2 7 1 005 ITALIE 4805 208 
189 
57 24 90 
14 
7 
006 TD. 395 318 25 30 
7 3:i 3 006 ROYAUME-UNI 6255 4922 709 348 39 352 34 007 62 18 3 1 5 007 IRLANDE 686 265 17 13 8 30 1 008 129 97 2 22 3 008 DANEMARK 1769 1530 29 135 31 3 41 
009 49 19 6 23 
1 
1 Ii 009 GRECE 618 309 76 224 17 2 7 85 028 N WAY 72 53 1 7 2 028 NORVEGE 992 776 16 86 2 10 
030 SWEDEN 215 101 27 13 2 43 28 030 SUEDE 3345 1790 725 247 26 37 246 274 
032 ND 34 24 3 2 2 3 032 FINLANDE 770 590 58 48 4 2 27 41 
036 ZEALAND 254 209 10 29 1 3 036 SUISSE 4713 3583 175 756 59 43 70 27 
038 IA 253 227 1 22 1 1 038 AUTRICHE 3128 2889 15 174 18 1 17 14 
040 GAL 36 17 1 18 
2 
040 PORTUGAL 431 202 21 201 1 4 2 
042 SPAIN 56 35 9 9 042 ESPAGNE 917 685 120 74 14 19 5 
048 YUGOSLAVIA 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 174 100 30 41 
3 
2 
052 TURKEY 33 14 
2 
18 052 TUROUIE 240 155 
18 
77 5 
056 SOVIET UNION 11 2 7 056 U.R.S.S. 191 66 77 
2 5 30 060 POLAND 14 14 
2 
060 POLOGNE 108 91 
1 
10 
062 CZECHOSLOVAK 9 7 
4 
062 TCHECOSLOVAO 216 154 61 
2 064 HUNGARY 25 8 13 064 HONGRIE 387 185 77 121 




068 BULGARIE 159 21 138 
75 1 3 204 MOROCCO 41 11 2 204 MAROC 283 28 176 21 8 208 ALGERIA 157 31 114 9 208 ALGERIE 1173 139 953 48 4 
212 TUNISIA 37 2 16 19 212 TUNISIE 304 28 195 80 
7 
1 2 216 LIBYA 30 7 23 216 LIBYE 210 117 3 81 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.OOa 
l203J1 8203.11 
220 EGYPT 24 12 3 8 220 EGYPTE 261 189 15 46 4 7 
224 SUDAN 17 
1 1 
17 6 224 SOUDAN 145 4 15 137 1 2 288 NIGERIA 9 1 288 NIGERIA 144 12 5 4 108 
302 CAMEROON 38 2 11 24 1 302 CAMEROUN 243 5 146 75 17 
314 GABON 15 14 1 314 GABON 150 131 19 
372 REUNION 13 11 2 372 REUNION 109 100 9 
125 386 MALAWI 
212 162 3 33 14 386 MALAWI 125 1072 3 47 200 2 390 SOUTH AFRICA 
16 2 11 
390 AFR. DU SUD 1482 152 
140 400 USA 226 143 24 2 28 400 ETATS-UNIS 5113 3523 256 783 111 63 237 
404 CANADA 101 69 4 12 11 5 404 CANADA 1215 904 29 97 121 1 63 
448 CUBA 16 12 3 1 448 CUBA 287 192 93 1 1 
480 COLOMBIA 35 34 1 
2 
480 COLOMBIE 249 235 9 4 1 
14 484 VENEZUELA 18 11 2 484 VENEZUELA 166 125 19 8 i 512 CHILE 6 4 1 512 CHILi 103 82 13 7 
528 ARGENTINA 30 23 6 
7 
528 ARGENTINE 462 391 53 8 10 
3 604 LEBANON 27 19 1 
1i 
604 LIBAN 262 206 10 43 
73 612 IRAQ 20 4 1 4 
3 
612 IRAQ 187 50 14 47 3 
616 IRAN 344 340 1 616 IRAN 2205 2180 1 4 
1i 6 
20 
624 ISRAEL 35 26 7 2 624 ISRAEL 503 401 12 41 32 




628 JORDANIE 109 64 
117 
40 3ci 5 632 SAUDI ARABIA 270 228 28 632 ARABIE SAOUD 2182 1834 165 36 
636 KUWAIT 38 37 i 1 636 KOWEIT 331 310 4 4 12 647 U.A.EMIRATES 30 26 2 647 EMIRATS ARAB 314 277 12 6 19 
662 PAKISTAN 9 1 8 662 PAKISTAN 112 16 1 92 3 
664 INDIA 2 1 
1 
664 INDE 102 60 32 
6 6 
10 
680 THAILAND 26 24 2 680 THAILANDE 247 218 Ii 17 700 INDONESIA 4 2 2 700 INDONESIE 119 94 15 2 701 MALAYSIA 13 10 i 701 MALAYSIA 122 106 6 3 5 10 706 SINGAPORE 15 13 706 SINGAPOUR 215 186 9 
2 
12 
4 732 JAPAN 9 6 2 732 JAPON 379 296 1 48 13 15 
740 HONG KONG 5 5 2 22 2 12 Ii 740 HONG-KONG 148 117 6 14 20 1 10 800 AUSTRALIA 115 69 800 AUSTRALIE 1473 925 26 222 214 66 
804 NEW ZEALAND 28 8 Ii 5 2 12 1 804 NOUV.ZELANDE 335 141 1 9 28 149 7 822 FR.POLYNESIA 8 822 POL YNESIE FR 102 101 1 
1000 W 0 AL D 6110 3705 719 790 534 46 225 89 1 1000 M 0 ND E 71000 48079 6871 6893 4681 767 2731 15 975 8 
1010 INTRA-EC 2884 1587 364 366 448 37 69 12 • 1010 INTAA-CE 31404 21422 2262 2470 3681 526 857 14 172 i 1011 EXTRA-EC 3225 2118 355 424 86 9 156 77 • 1011 EXTAA-CE 39582 26657 4608 4419 980 240 1874 1 802 
1020 CLASS 1 1659 1143 77 187 55 6 122 69 . 1020 CLASSE 1 24888 17711 1505 2929 644 175 1217 707 
1021 EFTA COUNTR. 873 634 44 92 5 2 49 47 . 1021 A EL E 13461 9874 1024 1521 126 87 370 459 
1030 CLASS 2 1484 933 264 214 29 4 33 7 . 1030 CLASSE 2 13324 8232 2766 1219 331 59 623 92 
1031 ACP Js63a 140 15 52 60 1 1 10 1 . 1031 ACP (~ 1493 155 612 356 26 31 300 11 1040 CLA 82 42 15 23 1 1 . 1040 CLASS 3 1367 713 337 270 4 6 34 3 
l203J3 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 8203.93 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 
CW DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE SCHRAU8EH- U.SPAHNSCHLUESSEL 11.lJNVERAENDERUCHER SPANNWEITE 
001 FRANCE 497 409 
49 
27 5 5 51 001 FRANCE 3147 2676 466 87 30 29 317 7 002 BELG.-LUXBG. 468 254 1 114 
7 
50 002 BELG.-LUXBG. 3152 2125 5 483 46 73 003 NETHERLANDS 453 414 1 1 
318 




005 ITALIE 2753 62 
18 
26 3 293 Ii 3 006 UTD. KINGDOM 763 698 47 12 33 006 ROYAUME-UNI 5591 5220 282 49 11 229 007 IRELAND 229 196 
3 12 
007 IRLANDE 840 609 2 23 48 2 008 DENMARK 182 161 
5 
6 008 DANEMARK 1784 1604 
70 
107 
009 GREECE 64 51 3 5 
4 
009 GRECE 369 261 22 1 1 14 
17 024 !CELANO 22 9 4 5 024 ISLANDE 193 98 64 
10 2 Ii 14 028 NORWAY 140 97 i 3 39 4 2 028 NORVEGE 1379 1129 2 222 43 8 030 SWEDEN 376 320 i 37 11 030 SUEDE 3596 3196 10 6 32 5 276 34 032 FINLAND 128 113 8 i 6 032 FINLANDE 1347 1161 130 1 49 036 SWITZERLAND 422 406 5 7 3 036 SUISSE 4819 4716 57 27 8 10 
038 AUSTRIA 327 311 i 13 2 1 038 AUTRICHE 2061 1931 3 104 11 12 040 PORTUGAL 42 41 
4 4 
040 PORTUGAL 345 319 14 
16 2 
12 
042 SPAIN 70 46 16 042 ESPAGNE 698 459 163 58 
048 YUGOSLAVIA 8 8 Ii 2 048 YOUGOSLAVIE 120 111 5 2 9 2 064 HUNGARY 29 19 064 HONGRIE 328 160 159 
204 co 17 6 11 204 MAROC 105 29 76 2ci 208 A 239 7 232 
3 
208 ALGERIE 2053 72 1960 46 212 85 1 81 i 212 TUNISIE 964 12 906 4ci Ii 216 L 14 11 1 
4 
216 LIBYE 196 134 10 4 
220 EGYPT 69 63 2 
6 
220 EGYPTE 274 235 21 10 6 2 
288 NIGERIA 11 1 3 288 NIGERIA 245 28 155 3 44 15 
302 CAMEROON 13 13 302 CAMEROUN 145 2 143 




372 REUNION 137 
40 
137 
e8 42 382 ZIMBABWE 6 
4 
382 ZIMBABWE 170 45 4 390 SOUTH AFRICA 177 168 
27 
5 390 AFR. DU SUD 2001 1894 
s5 58 400 USA 112 45 34 5 400 ETATS-UNIS 1046 499 386 20 86 
404 CANADA 19 19 
15 2 
404 CANADA 117 79 
118 5 
21 17 
448 CUBA 20 3 448 CUBA 173 42 8 









480 COLOMBIA 36 3 480 COLOMBIE 328 30 7 
500 ECUADOR 17 15 
2 
2 500 EQUATEUR 144 127 29 17 504 PERU 23 20 1 504 PEROU 116 79 8 
512 CHILE 26 25 1 512 CHILi 119 116 3 
27 612 IRAO 11 10 612 IRAQ 126 95 3 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:>.>.clOO Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:>.>.clba 
12113.93 12113.93 
616 IRAN 558 544 i i 14 616 !RAN 3616 3444 12 1 5 2 166 624 !SRAEL 28 22 i 4 624 ISRAEL 236 204 4 7 14 632 SAUDI ARABIA 172 153 11 1 8 632 ARABIE SAOUD 1306 1067 138 8 88 
636 KUWAIT 35 34 
5 
1 636 KOWEIT 310 289 4 
2 
17 
647 LI.A.EMIRATES 40 33 2 647 EMIRATS ARAB 415 318 75 20 
649 OMAN 9 5 4 649 OMAN 111 53 2 i i 56 660 THAILAND 31 31 660 THAILANDE 211 206 1 2 
700 INDONESIA 66 66 
2 i 700 INDONESIE 372 367 3 2 701 MALAYSIA 51 48 i 701 MALAYSIA 488 456 24 10 4 8 706 SINGAPORE 138 135 2 706 SINGAPOUR 1074 1027 28 5 
728 SOUTH KOREA 17 17 728 COREE DU SUD 139 139 
:! 732 JAPAN 16 18 i 732 JAPON 195 193 740 HONG KONG 15 14 i 740 HONG-KONG 138 121 10 i 17 800 AUSTRALIA 51 36 i 14 800 AUSTRALIE 559 445 2 103 804 NEW ZEALAND 17 15 
10 
1 804 NOUV.ZELANDE 266 240 
137 
7 17 
822 FR.POLYNESIA 19 9 822 POL YNESIE FR 224 87 
1000 WORLD 7538 5569 839 132 491 28 418 44 21 . 1000 M 0 ND E 58820 44839 7858 663 1811 217 3229 300 103 2 
1010 INTRA·EC 3523 2477 235 52 471 19 228 40 1 • 1010 INTRA-CE 23069 18069 1587 197 1334 127 1488 258 8 1 
1011 EXTRA-EC 4014 3091 605 80 20 7 188 4 19 • 1011 EXTRA-CE 35738 28770 6269 464 278 78 1741 43 95 
1020 CLASS 1 1962 1656 100 55 7 1 122 4 17 . 1020 CLASSE 1 18998 16545 1012 234 109 16 963 43 76 
1021 EFTA COUNTR. 1455 1296 19 22 6 1 91 4 16 . 1021 A EL E 13744 12553 281 147 54 12 595 43 59 
1030 CLASS 2 1994 1407 478 25 12 6 64 2 . 1030 CLASSE 2 16023 9884 4924 218 156 62 760 19 
1031 ACP (63~ 124 33 58 3 8 2 20 . 1031 ACP (~ 1498 314 787 100 73 34 190 
1040 CLASS 60 29 27 2 2 . 1040 CLASS 3 711 340 332 11 11 17 
l20l95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES l203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
ClES DE SERllAGE, AUTRES QU'A OUVEllTURE FIXE SCHRAUBEM- UNO SPANNSCHLUESSEL II. VERAENDERUCHER SPANNYIEJTE 
001 FRANCE 226 19 
6ci 
65 1 118 7 16 001 FRANCE 1641 450 1o4 392 6 488 207 93 7 002 BELG.·LUXBG. 203 11 12 26 
24 
33 61 002 BELG.·LUXBG. 1822 218 142 211 
273 
103 443 1 
003 NETHERLANDS 166 20 10 13 
43 
99 
195 i 003 PAYS-BAS 1428 276 78 135 184 664 1156 2 004 FR GERMANY 383 
28 
44 42 46 12 004 RF ALLEMAGNE 2557 
2s:i 
479 282 218 222 16 




007 IRLANDE 2077 29 3 3 1 1674 99 008 DENMARK 57 6 i 4 5 008 DANEMARK 529 93 5 275 10 1 46 009 GREECE 29 4 18 2 
12 
009 GRECE 242 30 10 151 24 27 
115 025 FAROE ISLES 12 
17 19 i 4 025 ILES FEROE 115 9ci 1:! 243 9 168 028 NORWAY 46 
5 2 3ci 5 028 NORVEGE 577 25 318 55 030 SWEDEN 94 9 5 i 41 2 030 SUEDE 1020 185 64 40 12 347 29 032 FINLAND 17 2 2 6 4 
10 
2 032 FINLANDE 250 88 23 47 
13 
7 46 99 41 036 SWITZERLAND 83 15 8 45 5 036 SUISSE 1203 310 117 524 18 119 3 
038 AUSTRIA 69 29 1 37 
2 
2 038 AUTRICHE 733 290 4 371 2 3 61 2 
040 PORTUGAL 49 4 2 39 2 040 PORTUGAL 410 52 27 278 Ii 14 39 i 042 SPAIN 41 3 7 24 1 6 042 ESPAGNE 518 92 51 215 7 144 
048 YUGOSLAVIA 18 15 2 1 048 YOUGOSLAVIE 163 15 3 111 
3 
17 17 
052 TURKEY 22 15 
5 
7 052 TURQUIE 250 6 1 111 
37 
129 
064 HUNGARY 27 
4 46 22 2 064 HONGRIE 256 43 4 215 2 :! 18 208 ALGERIA 53 1 
:i 208 ALGERIE 534 449 15 5 216 LIBYA 8 
4 i 3 216 LIBYE 147 8 1 71 13 54 220 EGYPT 17 12 220 EGYPTE 113 25 8 9 71 
228 MAURITANIA 5 5 228 MAURITANIE 130 130 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 102 102 
272 IVORY COAST 9 9 
14 
272 COTE IVOIRE 135 i 135 i s8 288 NIGERIA 18 4 
:! 
288 NIGERIA 116 56 
302 CAMEROON 25 23 i 302 CAMEROUN 352 326 24 2 314 GABON 20 19 
:i 314 GABON 208 197 3 8 4 330 ANGOLA 9 6 330 ANGOLA 162 37 118 3 




372 REUNION 201 334 201 62 325 390 SOUTH AFRICA 30 1 i 1i Ii 390 AFR. DU SUD 732 11 1i 95 15 i 400 USA 65 11 5 16 13 400 ETATS-UNIS 1148 293 214 271 188 
404 CANADA 14 i 4 i 14 404 CANADA 112 30 2 4 76 448 CUBA 7 1 448 CUBA 106 7 72 5 22 
616 IRAN 17 6 1 10 616 IRAN 365 40 10 174 i 141 624 ISRAEL 16 1 5 10 624 ISRAEL 102 32 7 42 20 i 628 JORDAN 17 
7 3 
7 i 10 628 JORDANIE 575 1 32 80 2i 493 632 SAUDI ARABIA 37 5 21 632 ARABIE SAOUD 240 45 43 Ii 98 1 636 KUWAIT 11 9 2 636 KOWEIT 159 
:i 6 115 30 644 QATAR 4 i :i :i 4 644 QATAR 169 1 1 :i :! 164 i 647 U.A.EMIRATES 32 25 647 EMIRATS ARAB 218 17 26 27 142 
664 !NOIA 32 
5 i 32 664 INDE 204 15 1 7 188 2 660 THAILAND 12 i 6 660 THAILANDE 131 62 1 59 701 MALAYSIA 13 i 12 44 701 MALAYSIA 139 8 14 :i 117 36ci 706 SINGAPORE 51 1 5 706 SINGAPOUR 490 26 16 i 2 85 732 JAPAN 37 4 
2 i 1 32 732 JAPON 687 181 28 i 32 471 i 800 AUSTRALIA 70 1 29 37 800 AUSTRALIE 803 15 11 339 408 
1000 W 0 R L D 2915 260 422 545 87 358 635 564 42 2 1000 M 0 ND E 30015 4425 4882 5472 572 3133 6580 4498 443 10 
1010 INTRA-EC 1534 104 164 217 72 326 238 401 12 • 1010 INTRA-CE 12985 1804 1585 1678 418 2754 1936 2749 61 3 1011 EXTRA·EC 1376 156 257 327 15 32 397 162 30 • 1011 EXTRA-CE 16980 2621 3267 3782 155 378 4644 1748 382 
1020 CLASS 1 688 101 37 229 4 18 159 117 23 . 1020 CLASSE 1 8902 1990 598 2296 63 195 2115 1371 274 
1021 EFTA COUNTR. 364 75 20 152 3 3 60 40 11 . 1021 A EL E 4266 1020 272 1511 40 62 789 417 155 
:i 1030 CLASS 2 639 53 207 75 11 5 235 46 7 . 1030 CLASSE 2 7466 595 2490 1228 88 106 2470 377 109 
1031 ACP (63) 149 3 86 11 2 46 1 . 1031 ACP (63) 1835 58 1220 164 3 65 305 4 15 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark D~dba 
121J3J5 12113.95 
1040 CLASS 3 50 2 13 24 9 2 . 1040 CLASSE 3 612 36 179 258 4 76 59 
l2IJ3J7 PERFORATING PUNCHES, PIPE CllTTERS. BOLT CROPPERS AND THE UKE 12113.17 PERFORATUIG PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE UKE 
EMPORTE-l'IECU, COUPE·lUBE5, COUPE-BOULONS ET SIMIL. LOCHEISEN, LOCHZANGEN, ROHR- UND BOLZENSCHNEIDER U.DGL 
001 FRANCE 49 19 
11 
1 2 26 3 001 FRANCE 606 344 16 6 7 10 196 43 5 002 BELG.·LUXBG. 143 88 3 
10 
2 37 002 BELG.·LUXBG. 833 235 23 21 
200 
39 434 




003 PAYS-BAS 537 143 12 21 
73 
81 
163 2 004 FR GERMANY 55 38 5 11 16 7 004 RF ALLEMAGNE 548 446 59 45 104 102 005 ITALY 68 16 
4 
3 11 005 ITALIE 701 74 44 3 29 145 4 006 UTD. KINGDOM 22 4 
1 94 9 14 006 ROYAUME·UNI 437 120 2 9 100 264 007 ND 105 1 j 007 IRLANDE 912 6 6 804 168 008 ARK 25 7 8 3 
4 
008 DANEMARK 329 92 
1 
26 3 34 




028 NORVEGE 215 50 16 10 61 3 
030 N 17 2 
3 
4 030 SUEDE 454 59 5 1 
15 
20 112 250 7 
038 SWITZERLAND 30 15 2 8 036 SUISSE 461 202 40 12 30 24 138 
038 AUSTRIA 16 16 20 038 AUTRICHE 222 204 6 9 2 s5 10 208 ALGERIA 24 4 208 ALGERIE 319 27 228 
212 TUNISIA 7 
1 
7 48 1 212 TUNISIE 114 18 114 230 5 2 216 LIBYA 51 216 LIBYE 255 
17 220 EGYPT 5 3 1 1 220 EGYPTE 100 28 21 34 
390 SOUTH AFRICA 22 4 
4 2 4 18 107 390 AFR. DU SUD 280 98 31 1 j 16 181 1671 400 USA 147 14 16 400 ETATS-UNIS 2080 118 237 
404 CANADA 41 2 39 404 CANADA 298 22 
1 
276 
616 IRAN 18 18 
11 3 3 
616 IRAN 108 95 
92 
12 
632 SAUDI ARABIA 26 9 
8 
632 ARABIE SAOUD 248 113 13 30 
143 706 SINGAPORE 12 1 3 706 SINGAPOUR 185 10 2 30 
732 JAPAN 11 
4 44 11 732 JAPON 330 43 5 371 325 800 AUSTRALIA 61 13 800 AUSTRALIE 675 261 
1000 WORLD 1154 301 115 86 15 132 258 240 8 1 1000 M 0 ND E 12911 2894 1229 471 178 1415 2592 4009 123 2 
1010 INTRA-EC 496 169 34 25 12 121 54 81 6 • 1010 INTRA-CE 4933 1407 225 125 151 1218 582 1215 12 2 1011 EXTRA-EC 856 131 82 60 3 10 204 159 1 1011 EXTRA-CE 7978 1487 1003 348 25 199 2010 2793 111 
1020 CLASS 1 396 67 9 7 3 7 147 151 5 • 1020 CLASSE 1 5296 859 112 50 24 84 1421 2648 98 
1021 EFTA COUNTR. 97 40 4 2 1 3 24 18 5 • 1021 A EL E 1497 546 60 30 17 60 303 390 91 
2 1030 CLASS 2 250 59 71 53 1 56 8 1 1 1030 CLASSE 2 2533 550 861 294 1 80 586 146 13 
1031 ACP Jra 37 2 15 2 20 . 1031 ACP~ 418 30 181 8 7 190 2 1040 CLA 10 5 2 1 • 1040 CLAS 3 148 78 30 2 35 3 
12113.99 TlllL!EN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTTUIG SIEARS 12113.99 TUIMEH'S SNIPS AND OTHER llETAL CUTTING SHEARS 
CISAIU.ES A llETAUX llETAUSCHEREH 
001 FRANCE 40 13 
1 
17 5 4 001 FRANCE 519 283 
16 
133 38 32 32 
002 BELG.·LUXBG. 38 11 25 1 
3 3 




003 PAYS-BAS 404 333 10 19 
11 004 FR GERMANY 69 
24 




005 ITALIE 420 29 
6 
3 24 
6 23 006 UTD. KINGDOM 27 20 2 
2 
006 ROYAUME·UNI 226 162 25 4 
2 20 008 DENMARK 15 10 2 008 DANEMARK 159 113 3 8 13 
030 SWEDEN 16 13 2 
2 
1 030 SUEDE 203 166 13 9 14 
032 FINLAND 11 6 2 1 032 FINLANDE 121 85 
3 
8 13 14 
038 SWITZERLAND 24 19 5 036 SUISSE 455 269 162 17 3 
038 AUSTRIA 44 25 
6 
19 038 AUTRICHE 298 273 1 24 j 040 PORTUGAL 8 2 040 PORTUGAL 110 4 66 33 
216 LIBYA 227 2 227 9 216 LIBYE 904 29 902 2 390 SOUTH AFRICA 11 
9 1 
390 AFR. DU SUD 127 14 62 15 98 400 USA 15 4 400 ETATS-UNIS 282 126 5 
404 CANADA 41 7 34 404 CANADA 358 39 3 309 7 




484 VENEZUELA 150 93 
61 
57 
2 42 632 SAUDI ARABIA 139 9 121 632 ARABIE SAOUD 423 82 235 
800 AUSTRALIA 37 2 3 32 800 AUSTRALIE 371 31 4 23 313 
1000 WORLD 1018 253 52 572 18 1 105 11 • 1000 M 0 ND E 7719 3165 513 2587 210 71 1090 8 71 
1010 INTRA-EC 266 110 10 109 11 7 15 4 • 1010 INTRA-CE 2578 1482 142 492 145 58 227 6 28 
1011 EXTRA·EC 751 143 42 484 4 1 90 7 • 1011 EXTRA-CE 5140 1683 370 2095 85 19 863 45 
1020 CLASS 1 241 88 17 74 4 55 3 . 1020 CLASSE 1 2671 1160 165 702 58 1 559 26 
1021 EFTA COUNTR. 111 67 6 30 3 4 1 . 1021 A EL E 1280 873 70 247 43 1 41 5 
1030 CLASS 2 511 55 26 390 35 4 . 1030 CLASSE 2 2456 517 205 1393 7 18 296 20 
1031 ACP (63) 14 1 4 7 2 . 1031 ACP (63) 132 13 29 60 1 4 25 
l204 OTHER HAND TOOL$, 1NCL GLAZIERS' DIAllOND~BLOW UllP~~VICES AND CWIP~ OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS l2D4 OTHER HAND TOOL$, INCI.. GLAZIERS' DIAllOND~BLOW UllP~~VICES AND CLAllP~ OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 
OF llACHIHE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND G WHEELS ORXS (HAND OR EDAL OPERATED) OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND Q WHEELS ORKS (HAND OR EDAL OPERATED) 
AUTRES OUTU ET OUTlU.AGE A llAIN; ENCLUMES, ETAUX, LAllPES A SOUDER, FORGES PORTATIYES, llEULES A'/EC BATIS, A llAIN OU A 
PEDALE, DIAllANTS DE ¥ITRlERS 
~~em=Q; AMBOSSE, SCHRAUBSTOECXE, LOETLAMPEN, FELDSCHlllEDEll, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEFAPPARATE UND 
l204.10 VICES, CWIPS AND THE UKE l204.10 YICU, CLAllPS AND THE UKE 
ETAUl, SERRE.JOINTS ET ARTICL£S stML SCHRAUBSTOECKE, SCHRAUBZWIHGEN UND AEHNUCHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 615 485 
91 
78 9 4 35 2 2 001 FRANCE 2810 1922 335 295 117 48 406 7 15 002 BELG.·LUXBG. 472 266 9 54 
15 









004 FR GERMANY 659 61 263 17 120 004 RF ALLEMAGNE 2103 382 545 32 809 38 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cloo 
8204.10 1204.10 
005 ITALY 297 169 49 
2 
2 2 68 7 
2 
005 ITALIE 1555 983 189 
9 
11 4 330 37 1 
006 UTD. KINGDOM 91 47 7 11 8 46 14 006 AOYAUME-UNI 588 293 81 65 21 452 124 15 007 IAELAND 184 2 
2 j 2i 136 j 007 IRLANDE 1632 12 1 1 8i 1165 5li 1 008 DENMARK 547 347 6 151 008 DANEMAAK 2080 1423 22 29 12 455 
009 GREECE 207 100 1 105 
1i i 1 :i 009 GRECE 511 290 8 202 42 1 12 :i 18 028 NORWAY 137 89 2 2 29 j 028 NORVEGE 633 427 8 8 9 122 030 SWEDEN 386 288 36 
2 
10 8 32 5 030 SUEDE 1896 1284 150 4 35 13 125 50 35 
032 FINLAND 193 129 8 7 i 47 4 i 032 FINLANDE 746 522 44 9 27 2 139 32 5 036 SWITZERLAND 893 622 24 28 4 11 036 SUISSE 2966 2825 99 87 15 95 11 
038 AUSTRIA 543 490 1 41 7 4 038 AUTRICHE 2071 1876 25 118 17 1 32 4 
040 PORTUGAL 21 14 
2 





042 SPAIN 49 32 2 13 042 ESPAGNE 191 118 9 52 
204 MOROCCO 68 i 65 3 i 204 MAROC 168 55 164 4 :i i 5 208 ALGERIA 29 27 
:i 208 ALGERIE 260 196 6 212 TUNISIA 29 
26 
28 i 212 TUNISIE 100 3 83 5 8 8 218 LIBYA 82 
15 
55 218 LIBYE 325 143 
s:i 189 220 EGYPT 51 8 i 28 220 EGYPTE 140 35 2 3 47 314 GABON 99 98 314 GABON 144 128 18 
372 REUNION 112 
2i 
112 
4 2 a5 372 REUNION 114 134 114 32 j 416 6 390 SOUTH AFRICA 119 7 
189 6 
390 AFR. DU SUD 884 89 
4 1570 400 USA 558 181 82 7 1 130 400 ETATS-UNIS 3599 1106 320 73 4 483 39 
404 CANADA 1046 42 8 4 2 992 404 CANADA 1738 230 18 28 8 1458 
484 VENEZUELA 42 10 4 28 484 VENEZUELA 104 35 
:i 13 58 804 LEBANON 38 38 
52 1i 2 
804 LIBAN 105 100 
170 2 i 2 612 IRAQ 131 86 
4 
812 IRAQ 589 139 227 30 
818 IRAN 401 377 1 19 616 IRAN 1288 1195 7 
4 
15 i 89 824 ISRAEL 22 7 1 5 14 624 ISRAEL 109 43 22 39 828 JORDAN 46 37 
6 
4 i 828 JORDANIE 132 80 35 20 4 32 :i 632 SAUDI ARABIA 199 72 83 5 57 832 ARABIE SAOUD 846 215 143 246 647 LI.A.EMIRATES 24 5 2 12 
2 
647 EMIRATS ARAB 211 11 2 9 59 130 
14 880 THAILAND 196 8 2 188 880 THAILANDE 249 37 
2 
5 193 
701 MALAYSIA 57 26 i ai 31 9 701 MALAYSIA 186 77 125 85 18 2 706 SINGAPORE 243 63 109 706 SINGAPOUR 551 182 10 174 2 
732 JAPAN 49 37 10 2 732 JAPON 321 256 i 2 44 21 740 HONG KONG 48 1 
4 i 4 47 9 740 HONG-KONG 123 13 15 103 
4 
800 AUSTRALIA 689 50 821 800 AUSTRALIE 1359 194 53 3 1006 88 
804 NEW ZEALAND 125 5 12 1 2 105 804 NOUV.ZELANDE 398 18 36 2 5 337 
822 FR.POLYNESIA 81 1 60 822 POL YNESIE FA 106 5 101 
1000 W 0 R L D 10945 4875 1037 828 358 202 3336 271 38 • 1000 M 0 ND E 40877 20412 3616 2361 1013 1445 9371 2367 291 1 
1010 INTRA-EC 3824 2007 240 490 292 187 531 70 7 • 1010 INTRA-CE 16485 8553 1100 1193 697 1380 2966 521 75 
1011 EXTRA-EC 7120 2868 798 337 68 15 2804 201 31 • 1011 EXTRA-CE 24386 11859 2517 1162 316 65 6405 1848 216 
1020 CLASS 1 4646 1987 190 94 49 10 2105 192 19 . 1020 CLASSE 1 18723 8904 883 389 177 31 4457 1763 139 
1021 EFTA COUNTR. 1978 1837 71 72 39 10 127 12 10 . 1021 A EL E 8282 6825 325 237 137 27 550 84 77 
1030 CLASS 2 2469 880 806 243 18 4 897 9 12 . 1030 CLASSE 2 7554 2940 1823 768 139 28 1898 83 77 
1031 ACP (63a 351 52 200 22 4 1 89 3 . 1031 ACP~ 1096 229 460 54 35 12 288 20 
1040 CLASS 8 1 2 1 1 3 . 1040 CLA 3 109 14 31 8 7 51 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REllOVAL ETC:. 1204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REMOVAL ETC. 
UllPES A SOUDER, A &RASER, A DECAPER, ET SIMILAIRES LOETLAMPEN, UllPEN ZUll ABBRENNEN VON FARBEN U.AEHNL LAMPEN 
038 SWITZERLAND 7 1 8 036 SUISSE 122 33 1 85 3 
1000 W 0 R L D 120 7 8 44 18 2 38 3 • 1000 M 0 ND E 1159 179 90 314 199 18 290 89 
1010 INTRA-EC 41 2 1 18 9 1 9 1 • 1010 INTRA-CE 417 86 17 164 88 13 59 10 
1011 EXTRA-EC 80 5 7 27 9 30 2 • 1011 EXTRA-CE 740 113 73 150 111 4 230 59 
1020 CLASS 1 40 4 8 9 17 2 . 1020 CLASSE 1 417 96 3 29 111 130 48 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 
6 
2 8 2 2 . 1021 A EL E 256 75 3 13 107 
4 
19 39 
1030 CLASS 2 39 1 19 13 . 1030 CLASSE 2 313 10 89 119 100 11 
1031 ACP (63) 14 2 10 2 . 1031 ACP (83) 117 2 24 46 4 41 
8204.40 DRIWNG, THREADING AND TAPPING TOOLS 1204.40 DRll.LING, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OUTll.IAGE DE PERCAGE, DE FILETAGE ET DE TARAUDAGE BOHRWERmuGE, GEWINDESCHNEIO. UNO GEWINDE80HRWERKZEUGE 
001 FRANCE 65 29 
6 
23 6 1 11 1 001 FRANCE 509 324 38 110 1 4 64 8 002 BELG.-LUXBG. 42 11 1 6 1 17 002 BELG.-LUXBG. 478 152 11 79 89 20 178 003 NETHERLANDS 40 23 i 8 12 5 i 003 PAYS-BAS 547 367 13 31 at 47 14 i 004 FR GERMANY 32 2i 14 4 004 RF ALLEMAGNE 205 346 34 46 18 27 005 ITALY 46 
2 4 i 19 005 ITALIE 524 9 9ci 10 6 8 181 4 006 UTD. KINGDOM 44 30 
13 
7 006 ROYAUME-UNI 512 265 35 
130 
102 
007 IRELAND 13 
1i 2 5 
007 IRLANDE 133 1 
14 i 2 1i 008 DENMARK 21 3 
2 
008 DANEMARK 248 130 9 32 26 028 NORWAY 8 4 2 
10 
028 NORVEGE 107 51 
2 
19 
14i 030 SWEDEN 30 4 
:i i 18 030 SUEDE 379 59 16 2i 173 4 038 SWITZERLAND 42 28 10 036 SUISSE 558 376 18 
:i 3 122 2 038 AUSTRIA 31 29 i 2 1i 038 AUTRICHE 315 289 6 19 i 3 1 040 PORTUGAL 13 1 i 040 PORTUGAL 120 8 42 105 048 YUGOSLAVIA 5 3 1 048 YOUGOSLAVIE 158 64 18 38 
064 HUNGARY 14 7 2i 5 2 064 HONGRIE 308 152 i 158 :i 88 68 218 LIBYA 29 1 1 216 LIBYE 220 30 1 27 




390 AFR. DU SUD 254 36 2i 1 217 233 400 USA 44 8 17 400 ETATS-UNIS 829 87 87 i 235 818 IRAN 11 9 
4 
2 618 IRAN 124 89 
6 4:i 34 632 SAUDI ARABIA 34 15 15 632 ARABIE SAOUD 396 174 173 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltas Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHOOa 
l20W l204.4ll 
647 U.A.EMIRATES 14 5 
:i 
9 647 EMIRATS ARAB 186 100 1 
100 
85 
700 INDONESIA 3 i 5 :i 700 INDONESIE 106 9 64 54 706 SINGAPORE 9 706 SINGAPOUR 127 
728 SOUTH KOREA 3 3 
4 8 6 728 COREE DU SUD 107 107 :i 2i 1o3 1o5 800 AUSTRALIA 20 2 800 AUSTRALIE 257 19 
804 NEW ZEALAND 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 116 5 4 107 
1000 WORLD 839 341 24 111 23 24 217 93 5 1 1000 M 0 ND E 9573 3975 428 n4 280 391 2441 1191 92 1 1010 INTRA-EC 301 131 9 49 19 7 37 49 5 • 1010 INTRA-CE 3171 1590 128 301 158 118 339 531 6 1011 EXTRA-EC 538 210 15 62 4 17 180 45 . 1011 EXTRA-CE 6402 2385 299 473 122 273 2103 660 86 i 1020 CLASS 1 279 107 2 22 3 101 41 3 . 1020 CLASSE 1 3296 1179 101 193 3 47 1121 605 47 1021 EFTA COUNTR. 129 70 1 6 
4 
1 29 20 2 . 1021 A EL E 1554 829 33 38 3 22 323 263 43 1030 CLASS 2 237 94 13 40 4 n 3 2 . 1030 CLASSE 2 2631 988 186 275 119 59 909 55 39 i 
1031 ACP s's63~ 44 7 5 3 1 28 . 1031 ACP (~ 414 66 76 20 4 21 227 1040 CLA 21 8 11 2 . 1040 CLASS 3 473 218 12 4 166 73 
l204.50 llAll!IERS AND SLEDG£HAll!IERS Of ALL KINDS EXCL. CARTRIDGE OPERATED HAMMERS 8204.50 HAMMERS AND SlEDGEHAMMERS OF ALL KINDS EXCL. CARTRJDG.E OPERATED HAMMERS 
llARTEAUX ET MASSES DE TOUS GENRES HAEllMER UNO FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANCE 156 45 
12 
67 17 9 18 001 FRANCE 534 174 68 168 54 67 71 002 BELG.-LUXBG. 278 207 12 38 
4 
9 002 BELG.-LUXBG. 1006 681 29 162 




005 ITALIE 288 25 
30 
13 1 49 
14 2 006 UTO. KINGDOM 78 41 14 15 i 006 ROYAUME-UNI 261 137 1 77 222 007 IRELAND 87 11 
10 
007 IRLANDE 263 39 




008 OANEMARK 283 222 
2 
10 
3i 028 NORWAY 126 74 1 31 028 NORVEGE 390 293 2 6 i 56 030 SWEDEN 168 65 29 9 57 8 030 SUEDE 867 343 1 83 42 379 18 032 FINLAND 19 14 i 12:i 1 4 032 FINLANOE 108 78 1:i 230 3 25 2 036 SWITZERLAND 254 122 8 i 036 SUISSE 778 508 17 10 038 AUSTRIA 98 60 
1i 
32 5 038 AUTRICHE 310 247 88 44 14 5 208 ALGERIA 18 7 208 ALGERIE 200 1 109 2 
5 212 TUNISIA 66 Ii 7 59 i i 2 212 TUNISIE 140 1 43 91 8 216 LIBYA 77 
15 
64 i 216 LIBYE 189 72 85 103 2i 3 :i 302 CAMEROON 54 i 38 i 48 302 CAMEROUN 171 10 59 4 390 SOUTH AFRICA 50 i :i i 390 AFR. OU SUD 327 :i 1 8 312 400 USA 65 4 i 56 400 ETATS-UNIS 201 57 12 1 120 404 CANADA 37 3 8 1 24 404 CANADA 224 19 2 4 4 195 
624 ISRAEL 115 43 
:i 63 i 9 624 ISRAEL 281 134 1 80 8 66 632 SAUDI ARABIA 615 33 564 14 632 ARABIE SAOUO 884 148 34 620 74 
652 NORTH YEMEN 55 55 i 652 YEMEN DU NRD 104 102 2 680 THAILAND 19 18 8 680 THAILANDE 132 125 2 8 7 800 AUSTRALIA 86 8 i 70 800 AUSTRALIE 424 40 4 374 804 NEW ZEALAND 22 1 1 19 804 NOUV.ZELANDE 110 5 3 98 
1000 W 0 R L D 4554 1345 223 1892 454 22 sn 4 35 2 1000 M 0 ND E 13302 5142 1125 2523 1135 194 3036 14 129 4 1010 INTRA-EC 2149 753 81 716 414 13 167 4 1 . 1010 INTRA-CE 5664 2617 354 m 992 128 m 14 5 1011 EXTRA-EC 2403 591 142 1175 40 9 410 34 2 1011 EXTRA-CE 7631 2524 n2 1741 143 66 2258 124 3 1020 CLASS 1 969 379 13 191 34 1 320 31 . 1020 CLASSE 1 3957 1686 41 382 102 13 1639 94 1021 EFTA COUNTR. 698 362 3 185 24 8 96 28 . 1021 A EL E 2571 1541 29 359 82 5 488 67 1030 CLASS 2 1431 212 128 983 6 89 3 2 1030 CLASSE 2 3630 830 725 1355 36 52 599 30 :i 1031 ACP (63) 213 20 62 94 8 29 . 1031 ACP (63) 777 86 317 183 2 46 141 2 
8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORICING WOOD 8204.60 PLANES, CtaSELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 
RABOT5, QSEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHANTS P.TRAVAIL DU BOIS HOBEL, BEITEL UND ANDERE SCHNEJDWERmUGE F. HOLZSEARBEITUNG 
001 FRANCE 163 15 
18 
35 13 66 34 001 FRANCE 851 176 
1s:i 
133 145 207 190 
002 BELG.-LUXBG. 200 4 
:i 
177 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1689 106 3 1419 10 8 003 NETHERLANDS 128 19 6 26 99 i 003 PAYS-BAS 842 194 26 28 236 584 004 FR GERMANY 65 
16 
5 2 1 36 004 RF ALLEMAGNE 661 
305 
34 26 4 349 12 
005 ITALY 57 11 
2 
8 21 1 005 ITALIE 646 47 26 88 i 200 6 006 UTO. KINGDOM 45 28 15 
32 
006 ROYAUME-UNI 419 217 5 173 3 007 IRELANO 33 1 i i :i 007 IRLANDE 220 12 :i 1 34 207 008 DENMARK 20 3 12 008 OANEMARK 158 44 4 73 
026 NORWAY 13 2 2 
4 
7 2 026 NORVEGE 195 30 9 2 97 
2 




032 FINLANDE 154 42 
6 i 32 73 7 036 SWITZERLAND 50 32 6 2 036 SUISSE 686 499 78 27 75 038 AUSTRIA 31 16 3 7 i 3 038 AUTRICHE 401 271 22 4 76 j 28 040 PORTUGAL 20 1 18 i 040 PORTUGAL 166 5 150 1:i 4 208 ALGERIA 26 24 1 208 ALGERIE 195 180 2 
220 EGYPT 27 5 22 220 EGYPTE 226 30 
2 
196 
346 KENYA 26 i .j i 26 346 KENYA 310 1:i 26 308 390 SOUTH AFRICA 62 
5 
56 390 AFR. DU SUD 428 99 11 384 400 USA 466 23 6 7 425 400 ETATS-UNIS 3994 637 42 106 3110 
404 CANADA 167 4 4 
:i 6 153 404 CANADA 1368 86 14 :i 86 1182 604 LEBANON 16 1 12 604 LIBAN 109 7 6 3 i 90 612 IRAQ 97 
2 i 97 612 IRAQ 958 12 10 957 616 IRAN 12 2 9 616 IRAN 130 25 108 632 SAUDI ARABIA 117 22 93 632 ARABIE SAOUO 958 86 2 845 
636 KUWAIT 15 2 13 636 KOWEIT 123 1 5 i 117 647 U.A.EMIRATES 22 22 647 EMIRATS ARAB 186 2 183 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 147 147 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl!t!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK ·Ireland Dan mark "E).).C)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.clbo 
l2DUO l204.60 
706 SINGAPORE 55 1 2 52 706 SINGAPOUR 409 7 19 383 
800 AUSTRALIA 120 2 3 115 800 AUSTRALIE 928 43 36 847 
804 NEW ZEALAND 45 2 43 804 NOUV.ZELANDE 276 5 12 259 
1000 W 0 R LD 2568 211 218 97 305 70 1848 17 • 1000 Ill 0 ND E 21138 3135 1497 427 2874 254 12778 171 
1010 INTRA-EC 720 89 42 45 237 68 237 2 • 1010 INTRA-CE 5561 1068 284 219 2096 223 1630 21 
1011 EXTRA-EC 1847 123 176 52 68 2 1411 15 • 1011 EXTRA-CE 15576 2047 1213 206 778 31 11148 151 
1020 CLASS 1 1155 99 44 29 58 911 14 . 1020 CLASSE 1 9774 1736 329 157 663 7 6751 131 
1021 EFTA COUNTR. 254 63 25 5 38 
2 
111 12 . 1021 A EL E 2525 899 190 41 397 7 874 117 
1030 CLASS 2 691 24 132 23 10 499 1 . 1030 CLASSE 2 5781 294 884 49 115 24 4395 20 
1031 ACP (63) 107 5 29 4 3 1 64 1 . 1031 ACP (63) 1066 78 213 3 27 20 721 4 
12114.78 SCREWDRIVERS 8204.78 SCREWDRIVERS 
TOURllE'llS SCllRAUBENZIEHER(SCHRAUBENDR£HER) 
001 FRANCE 315 246 
ri 56 9 2 2 001 FRANCE 3073 2795 eo8 113 78 23 64 002 BELG.-LUXBG. 196 79 2 30 . 
3 
8 002 BELG.-LUXBG. 1942 862 18 193 
24 
61 
6 003 NETHERLANDS 281 270 2 
2 53 5 003 PAYS-BAS 2753 2642 15 5 284 61 004 FR GERMANY 69 
169 
9 2 2 004 RF ALLEMAGNE 453 
2191 
107 12 19 25 6 
005 ITALY 238 24 33 4 41 005 ITALIE 2699 227 54 34 16 247 6 j 006 UTD. KINGDOM 443 401 1 7 
13 
006 ROYAUME-UNI 4942 4791 14 54 
139 007 IRELAND 24 11 
2 j 007 IRLANDE 261 119 2 j 51 1 008 DENMARK 112 103 
5 
008 DANEMARK 1450 1367 20 5 
009 GREECE 44 36 3 
11 
009 GRECE 374 328 34 12 
82 2 2 10 028 RWAY 39 27 
1 11 
028 NORVEGE 602 493 2 11 
030 122 101 7 030 SUEDE 1585 1394 10 18 67 2 81 13 
032 34 28 4 
2 
2 032 FINLANDE 464 387 47 
1 
2 4 24 
036 LAND 188 182 4 
3 
036 SUISSE 1801 1685 72 19 16 8 
038 165 162 
2 
038 AUTRICHE 1726 1699 3 21 2 1 
3 040 AL 10 8 040 PORTUGAL 107 75 29 
3 1 042 SPAIN 42 24 17 
3 
042 ESPAGNE 459 300 140 15 
048 YUGOSLAVIA 35 32 
15 
048 YOUGOSLAVIE 230 208 
138 
1 21 ti 208 ALGERIA 16 1 208 ALGERIE 150 4 
5 220 EGYPT 53 31 21 
4 
220 EGYPTE 371 296 70 
e4 ·248 SENEGAL 7 1 2 
9 13 
248 SENEGAL 107 3 20 
49 113 390 SOUTH AFRICA 60 37 1 
2 
390 AFR. DU SUD 688 514 8 4 
11 2 400 USA 31 23 1 5 400 ETATS-UNIS 585 421 9 31 4 107 
404 CANADA 24 17 1 3 2 404 CANADA 358 300 29 8 4 17 
528 ARGENTINA 16 16 528 ARGENTINE 186 180 6 
3 5 604 LEBANON 11 11 29 604 LIBAN 128 117 3 612 IRAQ 65 35 
3 
612 IRAQ 755 410 330 
12 2 j 15 624 ISRAEL 16 10 3 
4 
624 ISRAEL 185 117 40 7 
632 SAUDI ARABIA 83 72 3 4 632 ARABIE SAOUD 896 766 32 27 
12 
71 
701 MALAYSIA 10 8 1 701 MALAYSIA 128 109 2 5 
706 SINGAPORE 11 7 2 706 SINGAPOUR 135 82 6 B 39 
728 SOUTH KOREA 15 14 
1 
1 728 COREE DU SUD 125 122 
4 j 3 740 HONG KONG 11 10 740 HONG-KONG 116 97 8 
800 AUSTRALIA 41 37 3 BOO AUSTRALIE 521 458 29 32 
1000 W 0 R L D 3006 2286 279 130 151 7 137 15 • 1000 M 0 ND E 32544 26356 2884 552 1033 131 1409 17 162 
1010 INTRA·EC 1718 1314 118 98 110 6 70 2 • 1010 INTRA-CE 17947 15094 1227 220 696 82 603 6 19 
1011 EXTRA·EC 1287 972 160 32 42 1 67 13 • 1011 EXTRA-CE 14568 11262 1631 330 336 49 806 11 143 
1020 CLASS 1 820 691 34 11 36 38 10 . 1020 CLASSE 1 9530 8178 378 105 282 27 440 11 109 
1021 EFTA COUNTR. 564 508 13 5 21 14 3 . 1021 A EL E 6343 5758 179 50 173 24 124 35 
1030 CLASS 2 461 280 120 22 6 29 3 . 1030 CLASSE 2 4919 3049 1184 220 54 24 354 34 
1031 ACP (63a 41 13 18 7 3 . 1031 ACP~ 484 123 222 90 6 42 1 
1040 CLASS 8 2 6 . 1040 CLAS 3 121 35 69 5 12 
12114.72 GUSS CUTTING TOOLS 8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 
DIAMAHTS DE VITRIERS (YC COUPE·VERRE A UOLlTTE) GLASSCHNEIDER 
001 FRANCE 10 4 4 2 001 FRANCE 167 100 
15 
31 3 6 27 
005 ITALY 9 9 005 ITALIE 274 217 
4 
42 
006 UTD. KINGDOM B 8 
2 
006 ROYAUME·UNI 184 177 3 
15 390 SOUTH AFRICA 8 6 390 AFR. DU SUD 139 122 
3 
2 
400 USA 12 11 1 400 ETATS-UNIS 297 251 42 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 117 117 
141 14 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 174 19 
1000 WORLD 101 74 4 5 17 • 1000 M 0 ND E 3037 2210 235 194 21 64 310 3 
1010 INTRA·EC 38 26 4 4 5 • 1010 INTRA-CE 978 699 43 68 18 60 90 :i 1011 EXTRA-EC 63 47 1 11 • 1011 EXTRA-CE 2059 1511 192 125 4 4 220 
1020CLASS1 36 28 1 7 • 1020 CLASSE 1 1031 827 10 71 4 117 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
4 
1 . 1021 A EL E 259 219 1 25 
4 
3 10 1 
1030 CLASS 2 26 18 4 . 1030 CLASSE 2 893 595 179 10 103 2 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 135 89 2 44 
12114.74 TOOLS FOR MASONS, UOUlDERS, CEUENT WORXERS, PLASTERERS AND PAJllTERS l20l74 TOOLS FOR llASONS, MOULDERS. calENT WORKERS. PLASTERERS AND PAJllTERS 
OUTILS POUR UACONS, UOULEURS, CIMENTIERS, PLATRIES. PElllTRES WEllKZEUGE FUER MAURER, FOR!.IER, GIESSER, ZEllOOARBEITER, GIPSER, IWfll 
001 FRANCE 237 138 
110 
70 11 4 14 001 FRANCE 1457 819 
594 
330 107 26 174 
002 BELG.-LUXBG. 279 108 10 38 13 002 BELG.-LUXBG. 1844 937 83 161 
10 
69 
4 003 NETHERLANDS 264 190 65 7 1 003 PAYS-BAS 1883 1438 324 88 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUl~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cll>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHcll>a 
8204.74 8204.74 
004 FR GERMANY 228 
16 
137 34 31 1 17 5 3 004 RF ALLEMAGNE 955 
141 
446 146 129 6 201 7 20 




005 ITALIE 265 76 
128 
5 26 17 
1 6 006 UTD. KINGDOM 58 25 7 45 006 ROYAUME-UNI 437 245 30 27 312 007 IRELAND 49 1 
:i 
1 2 007 IRLANDE 343 15 1 9 6 
008 DENMARK 29 20 3 2 1 008 DANEMARK 260 178 16 18 21 27 
009 GREECE 71 9 30 32 
1 1 19 
009 GRECE 296 53 153 89 1 
17 100 028 NORWAY 51 30 
6 1 
028 NORVEGE 442 259 36 9 6 .• 030 SWEDEN 73 41 1 4 20 030 SUEDE 597 347 5 56 144 
032 FINLAND 16 14 1 
16 1 





036 SWITZERLAND 290 161 110 2 036 SUISSE 1731 1210 385 4 25 1 
038 AUSTRIA 137 96 8 32 1 038 AUTRICHE 755 611 44 92 
1 
7 1 
042 SPAIN 13 7 4 1 1 042 ESPAGNE 101 45 34 11 10 
056 SOVIET UNION 15 15 056 U.R.S.S. 139 136 1 2 
064 HUNGARY 22 22 
191 1o9 
064 HONGRIE 461 461 
1ooci 551 4 1 208 ALGERIA 300 208 ALGERIE 1556 
212 TUNISIA 26 4 22 
1 
212 TUNISIE 141 
1 
16 125 20 7 1 216 LIBYA 93 
17 
8 84 216 LIBYE 320 39 252 
220 EGYPT 103 6 80 220 EGYPTE 491 88 36 363 4 




390 AFR. DU SUD 499 168 46 173 46 400 USA 59 4 30 16 400 ETATS-UNIS 716 50 344 230 
404 CANADA 27 3 1 2 21 
17 
404 CANADA 200 18 12 11 159 
1o9 406 GREENLAND 17 
21 
406 GROENLAND 109 
1 1o:i 462 MARTINIQUE 21 
1 18 
462 MARTINIQUE 104 
137 fil ~~~~~~~OB 19 1:i fil ~~~~~~~~OB 142 5 a6 20 7 
4 
131 43 34 2 :i 612 IRAQ 43 2 37 612 IRAQ 281 19 218 7 
624 ISRAEL 26 1 1 24 
1:i 6 
624 ISRAEL 192 11 6 166 00 7 2 632 SAUDI ARABIA 372 116 100 137 632 ARABIE SAOUD 1638 525 427 551 44 1 
701 MALAYSIA 8 5 
17 
3 701 MALAYSIA 102 43 
1s0 
1 58 
800 AUSTRALIA 68 4 47 800 AUSTRALIE 700 42 2 506 
804 NEW ZEALAND 16 2 5 9 804 NOUV.ZELANDE 151 11 49 1 90 
1000 W 0 R L D 3651 1147 996 906 118 146 262 5 70 1 1000 M 0 ND E 21620 8505 4679 4509 685 124 2553 8 553 4 
1010 INTRA-EC 1253 507 364 174 91 16 92 5 4 • 1010 INTRA-CE n40 3826 1639 891 457 69 819 8 31 4 1011 EXTRA-EC 2397 640 631 732 27 130 170 66 1 1011 EXTRA-CE 13879 4678 3040 3617 229 55 1734 522 
1020 CLASS 1 865 399 139 156 7 121 43 . 1020 CLASSE 1 6279 2923 579 1078 87 1 1277 334 
1021 EFTA COUNTR. 583 348 130 54 2 
130 
9 40 . 1021 A EL E 3760 2570 496 237 23 1 120 313 
4 1030 CLASS 2 1486 202 492 569 20 48 24 1 1030 CLASSE 2 6970 1142 2461 2526 142 54 452 189 
1031 ACP (63a 124 7 68 17 5 1 23 3 . 1031 ACP (~ 701 61 337 44 23 15 178 43 
1040 CLASS 46 38 7 1 . 1040 CLASS 3 631 613 13 5 
8204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, 'IAUJILUGGING ETC. TOOLS 8204.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, 'IAUJILUGGING ETC. TOOLS 
OUTU (PISTOLETS) A RIV£R, A FIXER TAllPONS, CHEVILLES,ETC. FONCllONNAHT AVEC CARTOUCHE OETONAN!E lllT PATRONEH BETRIEBENE WERKZEUGE ZUll NIETEH, BEFESTIGEN VON BOl.ZEH, DUEBELN USW. 









002 BELG.-LUXBG. 19 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 182 16 1 2 
1 003 NETHERLANDS 11 3 1 
5 
003 PAYS-BAS 177 83 52 
113 
41 
004 FR GERMANY 33 
10 
10 18 004 RF ALLEMAGNE 365 
291 
56 195 1 
005 ITALY 36 23 
2 
3 005 ITALIE 615 314 
19 
10 4 006 UTD. KINGDOM 47 6 39 
2 
006 ROYAUME-UNI 439 161 255 
19 028 NORWAY 8 6 028 NORVEGE 176 18 138 1 
1 030 SWEDEN 39 
1 
1 38 030 SUEDE 324 6 12 2 303 
032 FINLAND 9 3 5 032 FINLANDE 119 14 54 51 
' 036 SWITZERLAND 8 4 
92 18 
4 036 SUISSE 203 94 4 
7:i 
105 
400 USA 125 14 1 400 ETATS-UNIS 2747 651 2020 3 
404 CANADA 14 
16 
9 5 404 CANADA 309 13 228 
4 :i :i 68 632 SAUDI ARABIA 17 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 382 359 5 8 
706 SINGAPORE 15 1 12 706 SINGAPOUR 355 29 302 24 
800 AUSTRALIA 15 14 1 800 AUSTRALIE 317 4 293 20 
1000 W 0 R L D 487 74 249 42 3 115 1 3 1000 M 0 N D E . 8167 2190 4269 437 20 14 1193 14 15 15 
1010 INTRA-EC 178 28 91 14 2 43 i • 1010 INTRA-CE 2160 718 828 209 16 1 372 14 2 15 1011 EXTRA-EC 307 45 158 28 72 3 1011 EXTRA-CE 6007 1472 3441 228 4 12 821 14 
1020 CLASS 1 228 20 125 24 59 . 1020 CLASSE 1 4420 847 2777 166 1 623 6 
1021 EFTA COUNTR. 65 6 10 
4 
49 . 1021 A EL E 856 155 209 6 1 9 484 1 15 1030 CLASS 2 73 25 31 10 3 1030 CLASSE 2 1467 613 625 62 3 133 7 
1040 CLASS 3 6 3 3 . 1040 CLASSE 3 118 12 39 3 64 
1204.IQ HAND TOOLS FOR HOUSEHOlD USES l20W HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
OUTU ET OUTLLAGE A llAIN A USAGES DOllESTlQUES NICHTllECHANISCHE HAUS HAL TSGERAETE lllT WERXZEUGCIWIAKTER 
001 FRANCE 708 182 
24 
315 6 78 126 1 001 FRANCE 4963 1839 
231 
1682 111 321 997 13 




002 BELG.-LUXBG. 3964 1230 295 1955 
144 
251 2 
003 NETHERLANDS 414 297 6 38 
243 





004 FR GERMANY 786 
137 
78 370 36 46 13 004 RF ALLEMAGNE 5642 
2171 
395 2068 408 181 157 
005 ITALY 205 23 
213 
22 
:i 23 12 1 005 ITALIE 2748 244 1295 153 2 176 25 2 006 UTD. KINGDOM 565 146 14 176 00 006 ROYAUME-UNI 4942 2080 201 1284 30 638 27 007 IRELAND 95 2 1 1 1 007 IRLANDE 773 100 19 4 11 1 
1 008 DENMARK 491 450 4 27 3 7 008 DANEMARK 2552 2289 53 136 27 46 
·~ ~~~~~ 125 26 2 57 1 39 1 009 GRECE 749 163 23 381 14 168 30 11 7 1 1 1 024 ISLANDE 130 80 1 4 8 7 






028 NORVEGE 1299 928 5 99 6 9 141 120 69 030 SWEDEN 107 45 9 3 25 12 030 SUEDE 1233 755 17 60 20 207 96 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.<loa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.<lO<I 
12114.80 8204.80 
032 FINLAND 43 33 4:i 4 2 3 032 FINLANDE 
794 689 1 43 20 34 7 
036 SWITZERLAND 310 137 102 23 
4 
4 036 SUISSE 3213 1712 777 495 162 
3i 
58 9 
038 AUSTRIA 252 168 i 61 13 6 038 AUTRICHE 2420 
1874 3 364 91 54 3 
040 PORTUGAL 33 11 17 1 3 040 PORTUGAL 268 111 6 106 16 27 
042 SPAIN 129 29 4 74 18 4 042 ESPAGNE 1099 410 56 423 112 98 
064 HUNGARY 39 1 Ii 31 7 064 HONGRIE 326 29 4:i 263 
34 
204 MOROCCO 39 2 11 i 18 204 MAROC 202 
21 84 i 54 208 ALGERIA 44 42 1 
16 
208 ALGERIE 234 
4 
226 7 
9:i 220 EGYPT 28 1 6 5 
5 
220 EGYPTE 186 4 39 46 29 322 ZAIRE 17 45 1 11 :i 322 ZAIRE 112 97 13 
70 
19 346 KENYA 49 
2:i 1i 
1 346 KENYA 123 
2 139 1o:i 
7 




390 AFR. DU SUD 1467 1042 181 &Ii 400 USA 838 197 469 18 45 400 ETATS-UNIS 7931 2761 1331 3031 163 577 
404 CANADA 286 79 1 87 9 110 404 CANADA 2012 1244 16 532 77 141 2 




462 MARTINIQUE 186 175 
30 209 484 VENEZUELA 106 3 
7 5 
484 VENEZUELA 311 42 30 
1o:i 37 600 CYPRUS 19 1 
:i 
5 1 600 CHYPRE 193 11 
12 
34 8 
604 LEBANON 32 1 13 1 14 604 LIBAN 206 13 110 7 64 
612 IRAQ 14 
:i 




2 624 ISRAEL 17 
14 





632 SAUDI ARABIA 153 27 12 10 89 632 ARABIE SAOUD 1135 300 82 109 462 1 
636 KUWAIT 57 2 2 7 2 44 636 KOWEIT 324 43 25 76 17 163 
647 U.A.EMIRATES 116 14 1 2 98 647 EMIRATS ARAB 583 107 3 16 17 
2 
439 
649 OMAN 15 
12 5 
15 649 OMAN 131 4 1 34 2 122 i 706 SINGAPORE 28 10 706 SINGAPOUR 264 102 1 11 115 
728 SOUTH KOREA 10 10 
2i i i 728 COREE DU SUD 116 112 1i 135 
4 
27 2 732 JAPAN 69 45 732 JAPON 952 760 17 
740 HONG KONG 40 14 6 5 15 740 HONG-KONG 329 92 
2:i 
51 30 156 
:i 800 AUSTRALIA 191 63 33 16 78 800 AUSTRALIE 1484 605 251 107 494 
804 NEW ZEALAND 44 1 6 12 25 804 NOUV.ZELANDE 349 29 46 105 168 1 
1000 W 0 R L D 7937 2517 466 2245 1135 149 1213 13 182 17 1000 M 0 ND E 61887 27061 4716 13153 7405 1065 7497 37 845 108 
1010 INTRA-EC 4162 1393 152 1067 959 129 432 12 18 . 1010 INTRA..CE 29768 12525 1229 6068 5988 906 2780 28 244 108 1011 EXTRA-EC 3758 1124 314 1161 176 20 781 1 164 17 1011 EXTRA..CE 32074 14536 3487 7041 1417 158 4717 10 600 
1020 CLASS 1 2593 944 160 931 129 5 342 71 11 1020 CLASSE 1 24829 13064 2307 5751 1006 41 2230 1 360 69 
1021 EFTA COUNTR. 895 462 46 207 43 5 58 63 11 1021 A EL E 9357 6150 810 1172 322 41 527 Ii 266 69 1030 CLASS 2 1117 174 153 198 47 15 431 93 5 1030 CLASSE 2 6830 1387 1169 1017 408 118 2445 241 37 
1031 ACP (63a 210 52 21 85 12 13 26 . 1031 ACP~~ 809 160 161 107 55 104 213 8 1 
1040 CLASS 47 5 1 32 1 8 . 1040 CLA 3 416 86 11 273 3 42 
12114.90 OTHER HANO TOOLS NOT WITHIN 8204.1MO 1204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITllIN 8204.10-80 
AUTRES OllllLS ET OUTWGE A llAIN,NON WR.SOUS 8204.10 A IO ANDERES HANDWERXSZEUG, NICllT IN 8204.10 BIS 10 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 3565 1612 
673 
578 768 309 263 8 27 001 FRANCE 28129 17448 5531 
3124 2887 1731 2381 91 467 
18 002 BELG.·LUXBG. 3300 1734 187 567 464 121 11 6 002 BELG.-LUXBG. 24538 13463 1182 2923 2554 
1150 186 85 
003 NETHERLANDS 3999 3008 176 62 
1425 
259 1 29 003 PAYS-BAS 34139 26073 1800 1089 
5662 
2176 64 383 
004 FR GERMANY 3077 
1219 
476 422 100 477 101 76 004 RF ALLEMAGNE 26159 
12554 
6443 3735 819 4578 4035 887 
005 ITALY 2054 391 
22i 
248 18 167 2 9 005 ITALIE 19482 3282 
1933 
880 166 2365 107 128 




007 ND 954 197 20 23 8 4 
4 
1 007 IRLANDE 7713 1642 174 166 69 60 e4 35 008 AK 941 666 50 38 55 128 i 008 DANEMARK 9076 6559 756 293 272 17 1095 12 009 492 327 85 71 
6 :i 
8 009 GRECE 5186 3104 1363 439 6 154 108 
024 82 45 3 3 20 2 024 ISLANDE 734 347 71 22 38 75 149 32 
025 SLES 16 
476 40 15 19 j 56 16 025 ILES FEROE 192 5692 soi 1o4 206 37 
2 i 190 028 NORWAY 649 
5 
36 028 NORVEGE 7526 505 480 
030 SWEDEN 1317 1013 70 22 28 1 131 47 030 SUEDE 13493 10453 731 262 284 42 877 146 698 




11 032 FINLANDE 5760 4374 464 156 98 9 462 
s4 197 036 SWITZERLAND 1576 1229 126 108 53 43 9 036 SUISSE 17083 12969 1726 729 808 100 535 162 
038 AUSTRIA 1585 1383 41 71 42 1 45 2 038 AUTRICHE 15243 13340 377 509 537 18 405 57 
040 PORTUGAL 327 240 53 18 2 
2 
13 1 040 PORTUGAL 3348 2104 816 162 32 14 207 13 
042 SPAIN 454 278 88 49 23 13 1 042 ESPAGNE 5467 2588 1862 437 168 43 359 10 
043 ANDORRA 58 1 39 
35 
18 043 ANDORRE 287 15 200 
22:i :i 
1 71 i 046 MALTA 99 47 3 14 046 MALTE 896 423 62 1 183 
048 YUGOSLAVIA 57 42 9 3 
4 
3 048 YOUGOSLAVIE 1513 1029 210 130 7 19 115 3 
052 TURKEY 112 87 8 4 8 052 TURQUIE 1488 1112 94 84 133 19 34 12 4 056 SOVIET UNION 127 39 22 47 18 
2 
056 U.R.S.S. 2559 952 719 500 5 11 367 Ii 058 GERMAN OEM.A 22 9 18 1 1 058 RD.ALLEMANDE 160 217 124 18 
1 2 7 
060 POLAND 26 15 i 1 1 060 POLOGNE 388 
97 3 15 8 39 9 
062 CZECHOSLOVAK 15 13 
s4 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 
515 448 5 6 10 1 39 8 
064 HUNGARY 177 107 8 1 064 HONGRIE 2517 1545 684 183 48 10 32 15 
066 ROMANIA 8 1 5 1 1 
:i 
066 ROUMANIE 197 8 60 114 15 
1i 42 5 068 BULGARIA 51 4 43 1 
2 
068 BULGARIE 476 145 267 6 
18 202 CANARY ISLES 43 34 4 2 
2 





204 MOROCCO 253 19 179 50 Ii 3 Ii 204 MAROC 2969 128 2422 367 eci 
12 1 
:i 208 ALGERIA 2564 646 1555 275 63 9 208 ALGERIE 20664 3704 13863 1884 677 400 53 
212 TUNISIA 288 29 141 108 
6 
10 
124 16 2 
212 TUNISIE 2592 329 1674 426 
158 
156 7 
110 5:i 216 LIBYA 903 303 162 285 5 216 LIBYE 8972 3187 1203 2902 81 1278 
220 EGYPT 989 206 677 73 1 1 21 10 220 EGYPTE 6604 1734 3893 524 65 36 315 37 
224 SUDAN 125 50 35 11 5 1 23 224 SOUDAN 1082 343 310 50 85 10 283 
228 MAURITANIA 33 2 27 4 
9 :i 4 
228 MAURITANIE 518 16 474 21 7 
6 Ii 232 MALI 56 7 33 232 MALI 455 61 347 1 32 
236 UPPER VOLTA 122 3 118 1 236 HAUTE·VOLTA 599 38 553 2 1 5 
240 NIGER 40 3 37 
:i 
240 NIGER 510 18 482 4 6 
244 CHAD 19 16 244 TCHAD 277 243 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.Mba Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.Mba 
1204J0 8204.90 
248 SENEGAL 112 1 90 20 1 
9 6 
248 SENEGAL 983 16 908 36 19 4 
42 252 GAMBIA 20 4 1 
6 ; 252 GAMBIE 108 25 20 38 ; 21 10 260 GUINEA 78 3 57 11 
3 
260 GUINEE 642 31 451 106 5 
264 SIERRA LEONE 40 13 2 
4 
22 ; 6 264 SIERRA LEONE 269 124 42 3 78 8 22 23 268 LIBERIA 40 26 1 2 268 LIBERIA 296 211 13 21 18 2 
272 IVORY COAST 84 8 74 2 
4 6 
272 COTE IVOIRE 773 75 680 11 2 2 3 
276 GHANA 56 36 3 7 
6 
276 GHANA 502 361 27 35 30 
100 
49 
280 TOGO 23 1 14 2 280 TOGO 268 10 117 28 5 
284 BENIN 40 2 18 20 ; ; 70 ; 284 BENIN 344 8 295 33 27 8 1322 7 9 288 NIGERIA 320 50 176 21 288 NIGERIA 5147 622 2990 168 2 
302 CAMEROON 192 21 131 27 ; 11 2 302 CAMEROUN 2234 251 1738 187 1 42 15 306 CENTR.AFRIC. 67 
16 
65 1 
9 6 306 R.CENTRAFRIC 462 4 444 6 5 3 42 314 GABON 166 126 9 314 GABON 2062 125 1755 70 5 65 
318 CONGO 103 7 89 4 3 
1 
318 CONGO 1281 68 1149 44 2 18 
22 2 322 ZAIRE 164 50 24 27 62 322 ZAIRE 1772 562 287 148 751 
324 RWANDA 44 7 3 5 28 1 324 RWANDA 333 106 35 22 163 7 
328 BURUNDI 134 33 18 67 29 16 2 3 328 BURUNDI 468 112 162 33 252 161 29 32 330 ANGOLA 193 41 63 50 5 330 ANGOLA 2133 587 865 241 127 
334 ETHIOPIA 67 32 2 18 1 ; 10 4 334 ETHIOPIE 515 213 27 167 14 2 61 31 338 DJIBOUTI 52 5 41 5 
13 6 338 DJIBOUTI 478 36 361 74 4 7 s4 26 342 SOMALIA 138 30 42 47 ; ; 342 SOMALIE 653 219 181 158 1 346 KENYA 143 25 2 63 49 2 346 KENYA 877 245 31 67 6 11 494 23 
350 UGANDA 27 4 1 8 
11 3 
14 
2 44 350 OUGANDA 244 61 8 20 1 32 146 15 8 352 TANZANIA 216 63 5 68 20 352 TANZANIE 1296 532 72 182 75 139 249 
355 SEYCHELLES 8 1 1 
24 5 8 6 2 355 SEYCHELLES 117 20 12 3 1 s5 81 22 366 MOZAMBIQUE 136 
3 
92 5 366 MOZAMBIQUE 992 5 550 227 72 51 
370 MADAGASCAR 78 60 14 1 370 MADAGASCAR 893 53 798 11 23 8 
372 REUNION 155 4 141 10 
3 ; 372 REUNION 1309 37 1248 22 44 2 373 MAURITIUS 17 7 6 373 MAURICE 166 46 57 19 
375 COMOROS 26 
6 
26 ; 2 6 375 COMORES 252 99 252 28 6 3ci 7i 3 4 378 ZAMBIA 19 4 
3 1 6 
378 ZAMBIE 300 59 
382 ZIMBABWE 44 16 3 
3 
15 382 ZIMBABWE 725 278 7 43 
23 25 
310 4 83 






386 MALAWI 221 60 4 21 88 
29 390 SOUTH AFRICA 779 240 42 62 394 390 AFR. DU SUD 9133 4615 664 330 649 30 2816 




4 88 10 395 LESOTHO 169 8481 2914 125 362 492 44 6812 132 400 USA 1537 298 398 400 ETATS-UNIS 27689 2441 6055 
404 CANADA 367 66 25 80 3 179 14 
73 
404 CANADA 4481 996 342 527 29 18 1505 1059 5 
406 GREENLAND 73 
17 15 12 1 2 
406 GROENLAND 671 
382 299 160 11 44 4 671 412 MEXICO 47 412 MEXIQUE 900 




416 GUATEMALA 213 197 1 15 8 5 424 HONDURAS 33 25 6 424 HONDURAS 275 203 11 48 




428 EL SALVADOR 323 264 4 52 
2 
3 8 432 NICARAGUA 23 10 1 
3 
432 NICARAGUA 274 113 145 6 
4 19 436 COSTA RICA 50 43 1 3 
1 
436 COSTA RICA 495 423 16 33 
3 6 442 PANAMA 26 21 3 8 2i 1 442 PANAMA 264 195 42 7 4 7 448 CUBA 193 61 102 1 448 CUBA 2221 456 1383 95 260 27 
1 452 HAITI 21 17 4 
4 2 
452 HAITI 205 159 42 1 2ci 2 456 DOMINICAN R. 37 30 1 456 REP.DOMINIC. 280 202 10 48 
3 2 458 GUADELOUPE 155 6 149 458 GUADELOUPE 1143 39 1098 1 
462 MARTINIQUE 108 5 103 
3 2 12 
462 MARTINIQUE 856 36 819 1 
10 s:i 464 JAMA 30 12 1 464 JAMAIQUE 223 79 48 3 
467 ST NT 3 1 
2 2 
2 467 ST-VINCENT 121 6 1 2 112 
1 472 TRIN D,TOB 51 13 34 
1 
472 TRINIDAD,TOB 446 148 13 
2 
10 274 
476 NL A ILLES 35 17 1 
4 
14 2 476 ANTILLES NL 348 153 9 140 17 27 
480 COLOMBIA 81 66 5 
16 
6 480 COLOMBIE 914 619 123 87 21 63 1 
484 VENEZUELA 170 52 11 69 22 484 VENEZUELA 1489 446 166 628 132 115 2 
492 SURINAM 17 15 
57 
2 492 SURINAM 155 128 
826 1 
27 
496 FR. GUIANA 58 1 8 2 ; 496 GUYANE FR. 834 7 13 5 1 500 ECUADOR 141 125 5 
2 ; 1 500 EQUATEUR 1276 1080 124 53 12 17 504 PERU 97 55 18 16 4 504 PEROU 858 453 216 117 4 37 2 
508 BRAZIL 32 7 7 14 ; ; 4 508 BRESIL 929 241 302 293 10 10 83 ; 512 CHILE 79 63 8 4 2 512 CHILi 897 616 183 45 5 37 
516 BOLIVIA 7 4 1 ; 2 ; 516 BOLIVIE 104 41 21 16 38 19 4 524 URUGUAY 28 14 12 
2 
524 URUGUAY 187 91 61 
72 528 ARGENTINA 21 10 6 3 34 528 ARGENTINE 505 218 120 95 190 529 FALKLAND IS. 34 
52 9 24 2 ; 529 IL. FALKLAND 190 44i 93 110 4 6 ; 600 CYPRUS 99 
2i 
11 600 CHYPRE 775 113 7 
604 LEBANON 314 157 62 70 4 604 LIBAN 1775 851 516 299 
2 
72 37 




608 SYRIE 1065 674 117 33 19 220 
27 612 IRAQ 508 150 208 62 46 612 IRAQ 5206 1694 2048 703 98 189 447 
618 IRAN 731 594 12 64 1 60 616 IRAN 10532 8420 241 634 170 2 1065 ; 624 ISRAEL 224 118 26 59 2 19 
2 
624 ISRAEL 2076 1242 406 238 25 15 149 
628 JORDAN 227 89 30 40 2 
3 
64 ; 628 JORDANIE 1837 849 254 174 9 6 523 22 632 SAUDI ARABIA 2480 915 706 735 27 89 4 632 ARABIE SAOUD 18925 10803 3968 2802 209 104 977 
1 
59 3 
636 KUWAIT 221 138 35 10 7 29 2 636 KOWEIT 2002 1078 498 62 20 312 31 
640 BAHRAIN 132 67 4 26 4 31 640 BAHREIN 1251 829 38 99 40 
1 
239 6 
644 QATAR 63 27 13 17 1 5 6 644 QATAR 804 242 409 81 10 61 sci 647 U.A.EMIRATES 296 151 39 11 11 78 647 EMIRATS ARAB 2943 921 431 124 67 8 1332 
649 OMAN 243 101 14 42 1 85 6 649 OMAN 2107 859 200 94 19 5 935 44 652 NORTH YEMEN 94 22 3 44 ; 19 652 YEMEN DU NRD 546 210 22 129 4 132 656 SOUTH YEMEN 77 3 28 1 
12 
41 3 656 YEMEN DU SUD 434 30 96 16 
107 
3 274 15 
662 PAKISTAN 111 34 7 36 22 662 PAKISTAN 1366 532 384 91 3 237 12 
664 INDIA 76 64 5 3 1 3 ; 664 INDE 1285 587 500 15 53 19 103 8 666 BANGLADESH 21 17 1 1 1 666 BANGLA DESH 287 231 21 1 1 
4 
17 16 
669 SRI LANKA 60 29 13 1 17 669 SRI LANKA 658 248 198 1 3 201 3 
676 BURMA 16 15 1 676 BIRMANIE 275 253 10 5 7 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
12114.90 8204.90 
680 THAILAND 186 134 28 3 2 18 680 THAILANDE 2000 1225 520 24 28 7 169 27 
700 INDONESIA 268 203 26 8 26 5 700 INDONESIE 2767 2009 388 20 232 2 115 1 
701 MALAYSIA 153 99 15 1 3 34 
3 2 
701 MALAYSIA 1418 872 216 8 33 15 272 
73 
2 
706 SINGAPORE 307 149 19 4 3 126· 706 SINGAPOUR 3959 1965 418 53 74 46 1248 82 
708 PHILIPPINES 19 14 2 
2 
3 708 PHILIPPINES 302 191 70 3 i 5 32 33 1 720 CHINA 16 7 2 
4 
5 720 CHINE 812 281 286 50 4 149 8 




728 COREE DU SUD 874 800 20 1 4 8 36 
300 
5 
732 JAPAN 115 70 6 8 732 JAPON 3314 2184 273 87 89 37 230 34 
736 TAIWAN 50 31 8 2 6 2 736 T'Al-WAN 521 279 122 14 30 3 15 
3 
58 
740 HONG KONG 110 46 1 1 1 60 
10 
740 HONG-KONG 1170 460 15 9 9 52 618 4 
800 AUSTRALIA 772 306 15 50 4 385 800 AUSTRALIE 7806 3537 299 420 92 51 3059 292 56 
801 PAPUA N.GUIN 19 16 
6 5 
3 801 PAPOU-N.GUIN 184 153 1 43 12 10 30 3 17 804 NEW ZEALAND 142 30 99 804 NOUV.ZELANDE 1563 349 64 1065 
809 N. CALEDONIA 32 2 30 i 809 N. CALEDONIE 283 22 259 2 4 2 6 822 FR.POLYNESIA 46 7 38 
23 
822 POL YNESIE FR 565 78 466 9 
69 950 STORES,PROV. 80 57 950 AVIT.SOUTAGE 241 172 
1000 W 0 R L D 49581 22952 9399 5369 4010 1275 5565 448 535 28 1000 M 0 ND E 479568 231752 97328 35961 21491 10452 55804 20189 6432 157 
1010 INTRA-EC 20587 9880 2176 1601 3412 913 2124 312 168 1 1010 INTRA-CE 180407 91953 22964 11961 14717 5851 19420 11268 2257 18 
1011 EXTRA-EC 28912 13071 7224 3710 598 360 3441 137 367 4 1011 EXTRA-CE 298898 139798 74359 23828 6773 4588 36384 8923 4175 70 
1020 CLASS 1 10594 6551 749 839 274 33 1877 131 140 . 1020 CLASSE 1 127073 74609 11679 6665 3546 1019 18677 8748 2130 
1021 EFTA COUNTR. 6080 4804 375 257 158 18 351 8 109 . 1021 A EL E 63189 49278 4688 1943 2001 297 3139 201 1642 66 1030 CLASS 2 17682 6278 6212 2804 296 326 1533 6 223 4 1030 CLASSE 2 161938 61119 59045 16187 2873 3521 16993 142 1992 
1031 ACP {63a 3145 634 1358 487 73 172 348 3 70 . 1031 ACP {6~ 30170 5817 15534 1964 526 1673 4136 40 480 
4 1040 CLASS 639 241 263 68 29 2 31 5 . 1040 CLASS 3 9888 4069 3636 976 355 47 713 34 54 
8205 l!W~'JtffJiff'J_LEJo~GR~GT~, MACHINE TOOLS OR POWER.Ql'ERATED HAND TOOLS, INCL. DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 1205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER.OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION DIES FOR METAL, AND ROCK DRIWNG BITS 
gllfilj llr~=GEABLES POUR llACHINES.OUTILS ET OUTILLAGE A llAIN, YC Fll.JERES D'ETIRAGE ET DE RUGE A CHAUD DES llETAUX, AUSWECHSElBARE WERKZEUGE FUER llASCHINEN UNO HANDWERKSZEUG, ZEHEISEN, PRESSMATRIZEN, ERO., GESTEINS- UNO TIEFBOHRWERK· 
ZEUGE lllT ARBEITENDEll TEIL 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL !205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE llETAL 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN llETAUX COMllUNS ERO., GESTEINS- UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS UNEDLEH llETALLEN 
001 FRANCE 194 61 
15 
8 14 74 36 001 FRANCE 3102 905 
165 
41 700 595 853 8 
002 BELG.-LUXBG. 87 44 1 21 
374 
6 002 BELG.-LUXBG. 1057 296 80 365 
589 
151 
003 NETHERLANDS 532 134 3 4 26 17 26 003 PAYS-BAS 3182 1770 80 193 454 550 196 22 004 FR GERMANY 336 
1i 
246 8 11 18 004 RF ALLEMAGNE 4045 
192 
1555 666 129 1023 
005 ITALY 148 40 
3 
62 1 34 
14 
005 ITALIE 3159 317 
5i 
2318 3 329 
179 5 006 UTD. KINGDOM 384 90 46 134 97 
3i 
006 ROYAUME-UNI 7869 1079 645 4529 1381 
414 007 IRELAND 35 43 4 007 IRLANDE 588 1 2 173 8 008 DENMARK 62 
2 
12 7 008 DANEMARK 1004 647 
4 
308 39 
009 GREECE 16 7 4 3 009 GRECE 259 37 15 160 6 37 




4 024 ISLANDE 197 450 142 139 242 58 i 028 NORWAY 125 63 14 
14 
028 NORVEGE 3700 2105 760 
147 030 SWEDEN 81 5 47 
4 
3 2 9 030 SUEDE 1038 97 353 
39 
77 20 328 16 
036 SWITZERLAND 69 57 3 
3 
5 036 SUISSE 911 571 62 1 3 235 
038 AUSTRIA 26 23 i 2 038 AUTRICHE 540 293 13 16 193 5 20 040 PORTUGAL 6 1 2 040 PORTUGAL 132 15 33 3 46 5 30 
8 042 SPAIN 57 7 8 35 6 042 ESPAGNE 1967 139 57 16 1441 14 292 
048 YUGOSLAVIA 12 6 4 2 048 YOUGOSLAVIE 466 110 1 45 208 7 95 
052 TURKEY 167 1 63 
9 
103 052 TUROUIE 3747 73 1 1934 
93 
1739 
060 POLAND 11 2 
2 
060 POLOGNE 134 27 
2 
14 
2 064 HUNGARY 23 21 064 HONGRIE 433 286 143 
068 BULGARIA 13 13 
3 
068 BULGARIE 151 151 
24 197 070 ALBANIA 4 
5 
070 ALBANIE 221 45 204 MOROCCO 64 58 204 MAROC 546 472 29 









212 TUNISIA 61 19 6 212 TUNISIE 429 173 51 18 76 
216 LIBYA 17 4 12 
23 
1 216 LIBYE 355 43 258 
ssi 
54 
220 EGYPT 38 1 6 8 220 EGYPTE 1007 29 127 200 
224 SUDAN 15 1 11 3 224 SOUDAN 316 4 288 21 3 
232 10 10 
3 i 232 MALI 130 127 3 23 3i 17 240 5 240 NIGER 116 45 
257 A BISS. 5 5 257 GUINEE-BISS. 175 
18 
175 
2 268 IA 5 4 i 268 LIBERIA 119 3i 99 272 IVORY COAST 5 3 272 COTE IVOIRE 212 103 78 
276 GHANA 14 i i 4 14 276 GHANA 166 2 1i 133 166 288 NIGERIA 15 9 288 NIGERIA 183 
4 
37 
302 CAMEROON 12 2 7 2 302 CAMEROUN 170 45 . 113 8 
306 CENTR.AFRIC. 33 33 
4 
306 R.CENTRAFRIC 125 125 
3 21i 310 EQUAT.GUINEA 4 
13 
310 GUINEE EOUAT 214 
2 15 314 GABON 16 3 
12 
314 GABON 633 369 
2 
247 
129 322 ZAIRE 17 4 1 322 ZAIRE 257 90 36 
7 330 ANGOLA 6 
2 
2 3 1 
8 
330 ANGOLA 155 
s8 27 104 17 346 KENYA 10 
3 
346 KENYA 125 
142 
67 
352 TANZANIA 5 2 352 TANZANIE 174 
13 36 
32 
370 MADAGASCAR 2 
168 i 1 73 370 MADAGASCAR 112 52 63 i 41i 6 390 SOUTH AFRICA 242 53 290 3i 390 AFR. DU SUD 855 377 7 1 400 USA 442 7 1 52 
10 
400 ETATS-UNIS 10445 161 636 72 8222 494 835 25 
404 CANADA 130 5 19 2 19 54 21 404 CANADA 2259 72 130 72 852 400 356 377 
480 COLOMBIA 19 1 18 
17 
480 COLOMBIE 643 8 2 i 633 123 3 528 ARGENTINA 22 1 4 
7 
528 ARGENTINE 223 
34 
6 90 
139 608 SYRIA 20 4 9 608 SYRIE 407 49 8 177 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1205.11 8205.11 
612 IRAQ 28 15 3 
16 3:i 
10 612 IRAQ 604 182 188 
7 598 1a:i 234 616 !RAN 265 173 10 33 616 IRAN 3288 872 127 901 
624 ISRAEL 5 
:i 
4 1 624 ISRAEL 241 2 1 213 
2 
25 
628 JORDAN 4 
1s:i 4 2 
1 628 JORDANIE 100 42 
719 35 s6 56 632 SAUDI ARABIA 310 15 136 632 ARABIE SAOUD 1333 96 427 
636 KUWAIT 4 
1 
1 2 1 636 KOWEIT 136 2 23 99 12 
644 QATAR 9 1 
26 47 
7 644 QATAR 171 40 11 
1007 477 
120 
647 LI.A.EMIRATES 89 7 3 6 647 EMIRATS ARAB 1801 147 65 105 
649 OMAN 7 2 2 2 1 649 OMAN 173 41 93 33 1 5 
662 PAKISTAN 26 
1 
9 17 662 PAKISTAN 380 2 60 315 3 
664 INDIA 61 21 39 
10 
664 INDE 1781 11 277 1491 
221 
2 
666 BANGLADESH 10 
4 34 27 666 BANGLA DESH 221 11:i 271 9 825 35 706 SINGAPORE 96 31 
2 12 
706 SINGAPOUR 1743 490 
19:i 800 AUSTRALIA 90 8 68 800 AUSTRALIE 609 81 1 15 7 261 51 
1000 W 0 R L D 4755 1044 932 42 997 931 722 83 4 • 1000 M 0 ND E 72675 10214 8825 1714 32074 6885 11660 1219 84 
1010 INTRA-EC 1794 391 351 24 276 558 152 41 1 • 1010 INTRA-CE 24265 4927 2778 1035 9007 2712 3395 383 28 
1011 EXTRA-EC 2964 654 582 18 721 374 570 42 3 • 1011 EXTRA-CE 48391 5287 6047 677 23067 4173 8266 818 56 
1020 CLASS 1 1460 307 138 8 493 182 293 37 2 . 1020 CLASSE 1 26983 2489 1438 330 15224 1452 5252 756 42 
1021 EFTA COUNTR. 316 104 57 4 73 29 34 14 1 . 1021 A EL E 6574 1468 605 58 2561 275 1442 147 18 
1030 CLASS 2 1435 298 442 7 225 180 277 5 1 . 1030 CLASSE 2 20321 2226 4585 120 7686 2617 3012 62 13 
1031 ACP~a 202 56 52 
:i 
37 19 38 . 1031 ACP (~ 3640 439 1118 6 1391 217 469 
1040 CLA 69 49 3 2 12 . 1040 CLASS 3 1087 572 24 227 158 104 2 
8205.13 DRW FOR UETAL WORKING OF IDGH-$PEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-$PEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORm AYEC PARTIE TRAVAWN!E, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, POUR L'USINAGE DES UETAUX BOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL FUER UETAUSEARBEITUNG 
001 FRANCE 616 564 
5 
20 1 31 001 FRANCE 9344 7986 
116 
274 60 1 1023 




15 002 BELG.·LUXBG. 2797 1878 8 336 2ci 389 003 NETHERLANDS 194 156 4 
10 





004 FR GERMANY 460 
107 
308 64 3 75 004 RF ALLEMAGNE 11851 
5279 
8384 778 68 2254 9 











22 006 UTD. KINGDOM 150 125 8 
5 
006 ROYAUME-UNI 4753 4254 4 194 
232 007 IRELAND 14 9 
1 
007 IRLANDE 491 246 4 2 7 
008 DENMARK 88 79 8 008 DANEMARK 2708 2465 
1 
23 220 
009 GREECE 16 6 6 4 
2 
009 GRECE 355 161 110 
1 
83 
37 028 NORWAY 35 21 
1 
12 028 NORVEGE 933 544 10 7 334 
17 030 SWEDEN 154 45 108 
1 1 
030 SUEDE 6698 2049 16 22 
14 
4577 17 
032 FINLAND 47 25 
5 7 
20 032 FINLANDE 1498 851 15 
170 
606 1 11 
036 SWITZERLAND 122 96 14 036 SUISSE 4083 3244 238 8 422 1 
038 AUSTRIA 206 53 1 139 13 038 AUTRICHE 3394 1851 18 1303 
2 
222 
2 040 PORTUGAL 24 9 1 13 1 040 PORTUGAL 447 180 18 199 46 
042 SPAIN 48 27 5 4 12 042 ESPAGNE 1465 894 96 110 6 359 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 178 177 1 
056 SOVIET UNION 3 3 
1 
056 U.R.S.S. 752 752 
8 17 060 POLAND 5 4 060 POLOGNE 329 304 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 206 193 
2 
1 12 
064 HUNGARY 14 8 6 064 HONGRIE 641 525 2 112 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 461 461 
:i :i 068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 166 160 
s:i 2 208 ALGERIA 12 10 
1 
208 ALGERIE 650 584 1 
2:i 216 LIBYA 6 5 
1 
216 LIBYE 130 86 
2 
21 34 220 EGYPT 10 8 
4 
1 220 EGYPTE 281 239 6 
372 REUNION 4 35 i 12 372 REUNION 107 997 107 3i 320 390 SOUTH AFRICA 49 1 
1 4 
390 AFR. DU SUD 1370 22 
2 11 400 USA 306 136 26 15 124 400 ETATS-UNIS 9338 5429 570 326 3000 
404 CANADA 200 43 1 156 404 CANADA 5870 1070 6 9 4785 
472 TRINIDAD,TOB 4 2 2 m b~~c',~iRi[OB 100 39 61 480 COLOMBIA 15 14 i 1 260 236 29 24 484 VENEZUELA 22 2 19 484 VENEZUELA 278 64 185 
500 ECUADOR 10 10 
8 
500 EQUATEUR 193 193 
2 20:i 512 CHILE 11 3 512 CHIU 268 63 i 2 604 LEBANON 9 9 
1 
604 LIBAN 132 119 10 
608 SYRIA 14 13 
9 
608 SYRIE 221 210 3 7 1 
616 IRAN 141 132 
2 
616 !RAN 6028 5688 
20 37 
340 
624 ISRAEL 14 8 4 624 ISRAEL 564 449 58 
632 SAUDI ARABIA 55 52 3 632 ARABIE SAOUD 988 914 4 4 66 
636 KUWAIT 7 6 1 636 KOWEIT 150 113 
8 
37 
11 647 LI.A.EMIRATES 11 4 7 647 EMIRATS ARAB 251 64 168 
662 PAKISTAN 12 7 5 662 PAKISTAN 285 146 
:i 
139 
664 INDIA 1 1 
6 
664 INDE 187 179 5 
680 THAILAND 8 2 680 THAILANDE 259 59 12 188 
700 INDONESIA 18 18 
5 
700 INDONESIE 565 565 
1s:i 701 MALAYSIA 12 7 
1 1 
701 MALAYSIA 306 143 
12 9 706 SINGAPORE 24 5 17 706 SINGAPOUR 790 286 483 
728 SOUTH KOREA 10 5 5 728 COREE DU SUD 346 280 66 
732 JAPAN 19 16 3 732 JAPON 1264 1151 113 
736 TAIWAN 2 2 
18 
736 T'Al·WAN 145 142 3 
740 HONG KONG 18 
5 i 740 HONG-KONG 490 57 12 433 800 AUSTRALIA 32 26 800 AUSTRALIE 933 157 764 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 142 3 139 
1000 W 0 R L D 3574 2005 384 297 44 8 829 1 8 • 1000 M 0 ND E 99258 58742 10361 4008 1051 123 24757 48 168 
1010 INTRA-EC 1781 1114 327 111 41 5 182 1 i • 1010 INTRA-CE 43012 25772 8842 1632 978 116 5623 29 20 1011 EXTRA-EC 1794 891 57 188 3 1 647 1 • 1011 EXTRA-CE 56248 32971 1519 2375 73 7 19134 19 148 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Bestlmmung Werle 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n~c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~c10a 
12!J5.tl 8205.11 
1020 CLASS 1 1257 516 39 181 1 510 8 . 1020 CLASSE 1 37872 18729 1014 2199 30 4 15756 19 121 
1021 EFTA COUNTR. 591 251 7 160 
2 
169 3 . 1021 A EL E 17128 8781 315 1702 24 1 6214 19 72 
1030 CLASS 2 512 357 18 5 129 1 . 1030 CLASSE 2 15808 11843 503 162 43 3 3227 27 
1031 ACP Js63a 19 9 4 6 . 1031 ACP~ 507 213 82 5 3 203 1 1040 CLA 27 18 9 . 1040 CLA 3 2566 2398 2 15 151 
8205.15 DRJUS FOR llETAL WORXJNG, NOT OF HIGK-SPEED STEEL, WITH WORXJNG PART OF BASE METAL '205.15 DRW FOR llETAL WORXING, NOT OF HIGll-SPEED STEEL, WITH WORXING PART OF BASE METAL 
FORETS AYEC PARTIE TRAYAlllAllTE EN llETAUX COUllUNS, POUR L 'USINAGE DES llETAUX, AUTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPIDE BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UllEDLEN UETALLEH FUER UETALL BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCllNEl.LARBEITSSTAHI. 
001 FRANCE 18 11 
:j 3 25 1 3 001 FRANCE 340 160 119 51 147 15 113 002 BELG.-LUXBG. 33 2 2 
:j 1 002 BELG.-LUXBG. 371 45 18 140 42 003 NETHERLANDS 14 7 2 
2 2 
2 003 PAYS-BAS 351 93 63 14 
92 
41 
004 FR GERMANY 15 
4 
6 2 3 004 RF ALLEMAGNE 588 71 284 41 90 81 005 ITALY 17 13 i :j 005 ITALIE 313 228 14 26 :j 8 8 5 6 006 UTO. KINGDOM 28 22 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 347 259 26 
e6 007 IRELANO 5 
:j i 1 007 IRLANOE 101 2 2 10 17 1 008 DENMARK 6 1 1 008 OANEMARK 110 37 23 8 25 
15 030 SWEDEN 6 2 1 2 1 030 SUEDE 175 24 37 58 
2 
41 
036 SWITZERLAND 27 22 2 2 1 036 SUISSE 345 167 106 33 36 
036 AUSTRIA 3 2 1 
2 
038 AUTRICHE 125 86 23 3 4 8 
042 SPAIN 6 3 1 6 042 ESPAGNE 142 52 55 21 3 10 204 MOROCCO 11 5 
:j 204 MAROC 115 i 42 64 73 15 208 ALGERIA 6 
:j 3 2 208 ALGERIE 169 89 6 eO 390 SOUTH AFRICA 5 
4 5 
390 AFR. OU SUD 137 48 2 1 
400 USA 14 





800 AUSTRALIA 6 4 2 800 AUSTRALIE 159 38 1 107 
1000 W 0 R L D 321 114 90 25 44 7 38 2 . 1000 M 0 ND E 6420 1638 2087 540 453 309 1312 11 64 8 
1010 INTRA-EC 135 50 28 9 31 5 14 2 . 1010 INTRA-CE 2555 684 748 168 288 250 401 8 8 8 1011 EXTRA-EC 183 64 64 15 13 2 23 • 1011 EXTRA-CE 3863 954 1341 369 167 59 911 3 59 
1020 CLASS 1 95 44 19 8 5 17 2 . 1020 CLASSE 1 2142 594 530 193 67 7 711 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 40 27 6 5 
8 
2 . 1021 A EL E 793 302 262 98 10 2 98 1 20 
1030 CLASS 2 87 19 45 7 6 . 1030 CLASSE 2 1639 304 805 176 100 48 186 1 19 
1031 ACP (63) 16 1 12 1 1 . 1031 ACP (63) 384 12 265 39 3 32 32 1 
8205.17 SHANK TYPE UJWNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE llETAL 8205.17 SHANK TYPE MR.UNG CUTTERS AND HEADS WITH WORXJNG PART OF BASE METAL 
flWSES A QUEUE AYEC PARTE TRAYAlllAllTE EN METAUX COllllUNS, POUR L'USINAGE DES llETAUX SCHAFTFRAESER MIT ARBEITSTEB. AUS UllEDLEN UETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 19 13 2 4 001 FRANCE 1796 1467 
28 
32 157 139 
002 BELG.-LUXBG. 40 6 3 31 002 BELG.-LUXBG. 1347 547 2 259 
16 
511 
003 NETHERLANDS 14 8 
5 1i 
6 003 PAYS-BAS 1338 902 7 
2:i 934 
413 
14 4 004 FR GERMANY 28 
9 
11 004 RF ALLEMAGNE 1618 
1068 
572 71 





006 UTO. KINGDOM 16 15 006 ROYAUME-UNI 1149 1120 7 16 
27 007 I ND 1 1 i 007 IRLANDE 122 94 i 8 9 008 K 7 6 008 OANEMARK 645 585 42 
028 AV 2 1 1 028 NORVEGE 132 98 5 2 
26 
27 
4 030 EN 5 4 
2 
030 SUEDE 412 340 18 10 14 
032 ND 5 2 032 FINLANOE 397 203 
5i 
1 56 135 2 
036 ER LANO 7 6 036 SUISSE 872 763 8 44 6 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 383 351 3 7 22 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 223 195 3 25 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 187 183 4 
2 208 ALGERIA 3 1 208 ALGERIE 229 89 138 
220 EGYPT 1 1 
2 
220 EGYPTE 104 104 i 30 390 SOUTH AFRICA 6 4 390 AFR. OU SUD 429 398 
400 USA 65 49 16 400 ETATS-UNIS 4037 3474 13 550 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 352 167 185 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 114 94 20 
616 IRAN 31 31 616 IRAN 1344 1336 8 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 130 130 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE OU SUD 207 207 
1000 W 0 R L D 299 180 10 2 19 88 . 1000 M 0 ND E 20561 15148 947 169 1512 21 2718 14 32 
1010 INTRA-EC 138 59 5 1 17 58 . 1010 INTRA-CE 9492 5829 648 75 1411 19 1492 14 6 
1011 EXTRA-EC 160 121 5 2 32 • 1011 EXTRA-CE 11070 9319 302 94 101 2 1228 26 
1020 CLASS 1 106 74 2 1 29 . 1020 CLASSE 1 7537 6184 107 62 90 1070 24 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 1 1 4 . 1021 A EL E 2299 1811 89 27 90 
2 
261 21 
1030 CLASS 2 48 42 3 3 . 1030 CLASSE 2 3165 2771 192 32 11 154 3 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 371 365 4 2 
8205.11 IWJNG CUTTERS AND HEADS, OTllEll THAN SHANK TYPE, WITH WORXJNG PART OF BASE METAL 8205.11 MIWNG CUTTERS AND HEADS, OTllEll THAN SHANK TYPE, WITH WORXJNG PART OF BASE METAL 
FRAISES A TETES DE FllAISAGE (SF FRAISES A QUEUE), AYEC PARTIE TRAYAILLANTE EN llETAUX COUllUNS, PR L 'USINAGE DES llETAUX FRAESER (AUSG. SCHAFIFRAESER) UNO FRAESKOEPFE, MIT ARBEITSTEB. AUS UNEDLBI METALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 




1 001 FRANCE 4234 1485 
218 
2672 40 13 24 
002 BELG.-LUXBG. 21 4 8 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1327 375 366 271 
28l 
97 
003 NETHERLANDS 31 13 1 10 1 3 003 PAYS-BAS 1274 739 18 89 344 147 2:i 004 FR GERMANY 89 
19 
39 33 9 004 RF ALLEMAGNE 5040 664 2258 2101 67 247 005 ITALY 22 2 
:j 2 1 005 ITALIE 886 101 206 1 17 102 4 1 006 UTO. KINGDOM 24 17 1 46 006 ROYAUME-UNI 1321 953 86 49 23 98 007 IRELANO 46 
:j 5 007 IRLANOE 114 8 8 008 DENMARK 19 11 008 OANEMARK 616 253 301 61 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.\XdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOo 
12115.11 12115.11 
028 NORWAY 5 1 
5 1 
4 028 NORVEGE 168 108 3 
622 1 
10 47 
030 SWEDEN 9 3 030 SUEDE 931 256 17 20 15 
032 FINLAND 5 3 
11 





036 SWITZERLAND 25 8 5 036 SUISSE 1748 672 793 146 
038 AUSTRIA 8 7 1 038 AUTRICHE 501 431 5 42 4 14 5 
040 PORTUGAL 3 
1 
2 040 PORTUGAL 437 220 15 177 10 
2 
15 
042 SPAIN 5 
:i 
4 042 ESPAGNE 554 109 15 415 13 
12 048 YUGOSLAVIA 7 2 1 048 YOUGOSLAVIE 562 159 172 216 3 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 182 114 6 60 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 241 238 3 
5 060 POLAND 4 4 
1 
060 POLOGNE 255 239 Ii 11 6 064 HUNGARY 1 
:i j 064 HONGRIE 215 12 189 9 208 ALGERIA 13 3 208 ALGERIE 698 171 299 219 
212 TUNISIA 5 
2 
1 4 212 TUNISIE 153 5 31 117 
5 220 EGYPT 2 6 4 220 EGYPTE 178 147 14 12 390 SOUTH AFRICA 11 1 390 AFR. DU SUD 302 116 7 77 
1:i 
102 
2 400 USA 48 26 15 5 400 ETATS-UNIS 2520 1367 81 810 
4 
246 
404 CANADA 11 2 7 2 404 CANADA 256 89 8 67 88 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 184 29 13 142 
508 BRAZIL 
1 1 
508 BRESIL 217 180 8 29 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 115 59 56 
22 608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 101 74 
:i 
5 
2 612 IRAO 2 2 
:i 




12 11 1 
624 ISRAEL 134 76 34 17 
632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABIE SAOUD 117 30 4 53 30 
662 PAKISTAN 6 5 662 PAKISTAN 184 130 16 2 36 
664 !NOIA 5 4 664 INDE 463 313 4 105 41 
680 THAILAND 
5 :i 2 
680 THAILANDE 105 76 
2 4 :i 
29 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 162 125 27 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 
728 COREE DU SUD 150 142 
a5 8 732 JAPAN 2 1 
2 
732 JAPON 166 72 7 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 219 31 163 24 
1000 W 0 R L D 577 187 65 180 15 1 118 1 • 1000 M 0 ND E 30448 12677 3821 10542 817 532 1940 8 113 
1010 INTRA-EC 307 74 45 94 14 8 73 1 • 1010 INTRA-CE 14889 4492 2691 5794 706 401 111 4 24 
1011 EXTRA-EC 270 113 20 85 1 2 43 8 • 1011 EXTRA-CE 15558 8185 1130 4747 111 131 1183 1 88 
1020 CLASS 1 147 58 5 56 1 22 5 . 1020 CLASSE 1 8897 3995 459 3577 36 38 714 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 57 22 2 20 9 4 . 1021 A EL E 4099 1930 167 1674 18 20 227 63 
1030 CLASS 2 116 48 15 29 21 1 . 1030 CLASSE 2 5773 3567 636 955 67 93 444 11 
1031 ACP (63a 5 j 2 2 . 1031 ACP (~ 288 51 99 16 Ii 79 42 1 1040 CLASS 8 . 1040 CLASS 3 885 623 34 215 5 
12115.22 REAllERS FOR llETAI. WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAI. 8205.22 RWIERS FOR llETAI. WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAL 
ALESOIRS AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN llETAUX COllllUNS, POUR L'USINAGE DES llETAUX REIBAHLEN lllT ARBEITSTEL AUS UNEDLEN llETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 31 18 i 7 6 001 FRANCE 839 634 62 64 14 141 002 BELG.-LUXBG. 12 5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 497 360 42 Ii 19 003 NETHERLANDS 14 13 20 1 003 PAYS-BAS 701 644 6 9 9 34 j 004 FR GERMANY 22 9 1 004 RF ALLEMAGNE 316 540 203 78 1 17 005 ITALY 16 5 2 005 ITALIE 774 205 
15 :i j 29 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 149 112 12 
2 Ii 008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 393 357 2 23 1 j 030 SWEDEN 9 8 030 SUEDE 460 403 38 12 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 204 197 
35 
7 
2 5 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 381 323 16 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 234 223 6 6 5 042 6 6 042 ESPAGNE 361 347 5 3 
052 y 7 7 052 TURQUIE 262 226 
1s:i 
34 2 
056 UNION 1 
5 
056 U.R.S.S. 172 9 
064 RV 5 064 HONGRIE 283 283 56 1 Ii 208 L IA 5 3 208 ALGERIE 195 130 
220 EGY 3 3 
1 
220 EGYPTE 217 194 1 10 12 
390 SOUTH AFRICA 5 4 390 AFR. DU SUD 353 310 26 17 
400 USA 5 3 2 400 ETATS-UNIS 268 199 69 
404 CANADA 8 
1 
8 404 CANADA 390 14 376 
612 IRAQ 1 612 !RAO 132 132 6 5 616 IRAN 10 10 616 !RAN 501 490 
:i 664 INDIA 1 1 
2 
664 INDE 133 93 12 25 
680 THAILAND 2 680 THAILANDE 114 36 78 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 138 91 47 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 WORLD 222 129 33 18 3 40 . 1000 M 0 ND E 10203 7343 881 444 29 147 1331 11 17 
1010 INTRA-EC 106 53 28 14 2 10 . 1010 INTRA-CE 3815 2710 490 238 27 78 259 10 1 
1011 EXTRA-EC 118 77 1 2 30 . 1011 EXTRA-CE 8389 4833 391 208 2 72 1072 1 10 
1020 CLASS 1 60 41 1 1 17 . 1020 CLASSE 1 3263 2410 52 137 1 2 652 9 
1021 EFTA COUNTR. 24 21 1 1 1 . 1021 A EL E 1386 1235 46 71 2 25 7 
1030 CLASS 2 45 28 4 1 12 . 1030 CLASSE 2 2446 1709 175 71 69 420 
1040 CLASS 3 9 8 1 . 1040 CLASSE 3 679 515 164 
8205.24 BROACHING TOOLS FOR llETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAL 12115.24 BROACHING TOOLS FOR llETAI. WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAL 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllAOOo 
ll2D5.24 OUTILS A &ROCHER AVEC PARTE TRAVAtllAllTE EN llETAUX COllllUHS, POUR L'USINAGE DES llETAUX 8205.24 RAEUll\YERXZEUGE lllT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN llETALLEN FUER llET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 33 26 6 001 FRANCE 2121 1553 520 
2 
4 44 
002 BELG.-LUXBG. 15 14 1 002 BELG.-LUXBG. 1011 880 120 9 8 003 NETHERLANDS 1 1 
25 j 11 003 PAYS-BAS 133 119 855 3 2 6 004 FR GERMANY 46 :i 004 RF ALLEMAGNE 1538 6i 135 365 176 005 ITALY 3 :i i 005 ITALIE 148 10 1i 2 71 5 006 UTD. KINGDOM 15 14 006 ROYAUME-UNI 445 362 59 
1i 008 DENMARK 1 1 
3 
008 DANEMARK 120 96 7 
3 030 SWEDEN 15 12 030 SUEDE 1003 776 29 187 37 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 368 290 36 3 10 
038 AUSTRIA 4 4 
2 
038 AUTRICHE 344 322 
52 
20 2 
042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 177 82 21 22 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 293 216 77 16 052 4 2 1 052 TUROUIE 371 182 113 
056 IETUNION 1 1 i 056 U.R.S.S. 148 142 6 135 064 GARY 1 064 HONGRIE 159 2 22 




216 LIBYE 717 26i 715 2 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. DU SUD 516 306 49 200 400 USA 7 5 1 400 ETATS-UNIS 662 254 
12 
102 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 277 265 
272 608 SYRIA 1 
2 
608 SYRIE 272 
298 8 616 !RAN 2 616 IRAN 306 
10 3 624 !SRAEL 3 3 624 !SRAEL 248 164 71 
664 INDIA 1 664 INDE 141 14 3 14 110 
1000 W 0 R L D 237 103 29 76 8 21 . 1000 M 0 ND E 12141 6706 1623 2178 5 378 1223 28 
1010 INTRA-EC 115 59 25 10 8 13 . 1010 INTRA-CE 5564 3095 926 804 5 378 345 11 
1011 EXTRA-EC 122 44 4 66 8 • 1011 EXTRA-CE 6576 3611 696 1375 877 17 
1020 CLASS 1 52 36 3 8 5 . 1020 CLASSE 1 3828 2421 392 536 463 16 
1021 EFTA COUNTR. 21 18 3 . 1021 A EL E 1748 1403 34 244 52 15 
1030 CLASS 2 65 6 56 2 . 1030 CLASSE 2 2282 903 304 795 279 1 
1040 CLASS 3 6 2 3 1 . 1040 CLASSE 3 466 288 43 135 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR llETAL WITH WORKING PART Of BASE METAL l205J7 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR llETAL WITH WORKING PART Of BASE METAL 
OUTILS DE TOURNAGE ET SllllLAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAtllAllTE EN METAUX COllllUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX DREHWERKZEUGE UNO AEHNL. EINZAHN!GE WERKZEUGE lllT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLSEARBEITUNG 
001 FRANCE 17 17 
2 23 i 001 FRANCE 1049 959 29 19 12 45 14 002 BELG.-LUXBG. 32 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1145 554 2 453 
aO 107 003 NETHERLANDS 17 10 
26 3 35 5 003 PAYS-BAS 839 707 396 162 1607 52 3 2 j 004 FR GERMANY 66 1 004 RF ALLEMAGNE 2228 
693 
5 46 
005 ITALY 14 12 2 
3 
005 ITALIE 856 128 21 
224 
14 
006 UTO. KINGDOM 16 13 
6 
006 ROYAUME-UNI 1033 797 3 8 
142 007 IRELAND 10 4 
8 
007 IRLANDE 240 98 22 008 DENMARK 11 2 1 008 DANEMARK 191 155 i 14 028 N AY 5 2 3 028 NORVEGE 250 195 
12 
54 
3 030 N 5 4 1 030 477 415 3 44 
032 D 2 2 
3 
032 E 200 193 43 5 j 1i 7 036 EALAND 12 8 036 829 749 8 
038 AUSTRIA 19 19 038 HE 1473 1467 
3 
1 1 2 2 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 162 142 3 14 
056 SOVIET UNION 5 5 i 056 U.R.S.S. 305 305 26 2 2 208 ALGERIA 2 1 208 ALGERIE 170 140 
390 SOUTH AFRICA 7 2 5 390 AFR. DU SUD 233 128 18 1 i 86 400 USA 33 24 8 400 ETATS-UNIS 3025 2748 18 257 
404 CANADA 25 1 24 404 CANADA 1202 63 1 1138 616 !RAN 30 23 7 616 IRAN 1274 1128 i 7 139 624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 202 197 2 2 
701 MALAYSIA 2 
3 
2 701 MALAYSIA 128 28 3 2 97 706 SINGAPORE 12 9 706 SINGAPOUR 487 175 310 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 277 275 2 
732 JAPAN 4 4 
5 
732 JAPON 142 113 
2 
29 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 285 10 j 273 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 372 29 1 335 
1000 W 0 R L D 463 193 38 5 61 5 152 9 • 1000 M 0 ND E 20965 13404 770 211 2161 416 3955 26 15 7 
1010 INTRA-EC 184 64 30 3 59 4 15 9 • 1010 INTRA-CE 7606 3989 556 183 2101 353 389 26 2 7 
1011 EXTRA-EC 281 129 9 2 3 1 137 • 1011 EXTRA-CE 13358 9415 214 28 60 63 3566 12 1020 CLASS 1 131 75 4 1 51 . 1020 CLASSE 1 8636 6414 89 14 30 27 2055 7 
1021 EFTA COUNTR. 45 37 3 2 1 4 . 1021 A EL E 3293 3048 50 9 29 19 132 6 1030 CLASS 2 140 49 5 1 83 . 1030 CLASSE 2 4245 2583 124 9 30 36 1456 5 
1031 ACP (63a 13 
6 
1 2 10 . 1031 ACP (6~ 123 20 19 3 2 27 52 1040 CLASS 9 3 . 1040 CLASS 3 474 417 5 52 
8205.31 GEAR CUTTING TOOLS WITH WORKING PART Of BASE llETAL l205J1 GEAR CUTTING TOOLS WITH WORKING PART OF BASE llETAL 
OUTILS DE TAIUAGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAtllAllTE EN llETAUX COllllUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX VERZAHNWERKZEUGE lllT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN llETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 48 41 6 
8 
1 001 FRANCE 3772 3238 i 280 46 66 188 002 BE'LG.-LUXBG. 23 9 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1001 764 83 
5 
107 
003 NETHERLANDS 3 2 
16 6 3 2 
1 003 PAYS-BAS 341 274 1 37 
33 
24 
13 004 FR GERMANY 29 
3 
2 004 RF ALLEMAGNE 1948 
39-j 1021 293 249 339 i 005 ITALY 6 2 1 005 ITALIE 563 50 446 119 2 006 UTO. KINGDOM 21 2 5 14 006 ROYAUME-UNI 811 189 45 131 008 DENMARK 1 1 2 008 DANEMARK 143 123 2 20 340 73 030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 779 284 79 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 358 343 12 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-Mlla Nimexe EUR 10 OeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).Mila 
1205J1 l205J1 
036 SWITZERLAND 10 5 2 3 036 s 809 645 134 15 6 4 5 
038 AUSTRIA 5 4 
6 





042 SPAIN 12 5 042 E E 882 634 196 24 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 048 YOU SLAVIE 768 319 339 
2 
110 
6 052 TURKEY 2 2 052 TUROUIE 382 304 70 
2 056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 171 168 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 197 164 33 
064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 330 258 72 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 115 115 
2 068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 105 103 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 120 119 





400 USA 29 11 17 2 400 ETATS-UNIS 2985 1393 110 1446 28 404 CANADA 5 3 404 CANADA 604 88 
s<i 488 528 ARGENTINA 
6 6 
528 ARGENTINE 134 74 
3 616 IRAN 616 IRAN 746 743 
4 664 INDIA 2 1 664 INDE 307 223 80 
728 SOUTH KOREA 4 4 
14 
728 COREE DU SUD 508 486 
12 
22 
732 JAPAN 14 732 JAPON 1739 41 1686 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 125 7 37 81 
1000 W 0 R L D 263 118 24 39 11 2 53 16 . 1000 M 0 ND E 22817 13055 1312 2374 109 350 5359 167 91 
1010 INTRA-EC 134 57 19 21 11 2 10 14 . 1010 INTRA-CE 8590 4988 1117 1161 79 319 779 132 15 
1011 EXTRA-EC 130 61 4 19 1 43 2 • 1011 EXTRA-CE 14227 8068 195 1213 30 31 4580 34 76 
1020 CLASS 1 93 35 3 14 39 2 . 1020 CLASSE 1 10436 4924 173 916 13 26 4275 33 76 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 2 4 3 . 1021 A EL E 2760 2012 135 147 7 5 378 76 
1030 CLASS 2 29 19 1 4 4 . 1030 CLASSE 2 2801 2280 21 179 17 5 298 
1040 CLASS 3 8 7 1 . 1040 CLASSE 3 987 863 117 7 
8205.32 TAPS FOR llETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAL 8205.32 TAPS FOR llETAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
TARAUDS AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN llETAUX COMUUNS, POUR L'USINAGE DES llETAUX GEWINOEBOHRER lllT ARBEITSlU AUS UNEDLEN llETALLEN FUER llETALLBEARllEITUNG 






001 FRANCE 4108 3933 
287 
143 66 22 3 6 002 BELG.-LUXBG. 19 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1767 1219 127 
16 
74 
003 NETHERLANDS 34 26 6 1 1 003 PAYS-BAS 3279 2773 395 27 29 68 4 3 004 FR GERMANY 19 
23 
2 14 2 004 RF ALLEMAGNE 1453 
3917 
119 1237 19 42 
005 ITALY 34 8 2 005 ITALIE 4687 516 
1oli 
72 48 174 7 1 006 UTD. KINGDOM 13 8 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 1817 1445 129 7 
sli 80 007 IRELAND 6 1 007 IRLANDE 166 108 
65 15 008 DENMARK 8 7 008 DANEMARK 1193 1110 3 
009 GREECE 2 1 
3 
009 GRECE 153 132 2 5 
2 
14 
192 028 NORWAY 8 4 
2 3 
028 NORVEGE 744 524 1 
317 
25 
030 SWEDEN 17 11 
2 
030 SUEDE 1855 1311 116 64 47 
032 FINLAND 6 4 032 FINLANDE 683 525 13 7 
17 
138 
036 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 1120 1061 31 9 1 
038 AUSTRIA 13 13 
3 
038 AUTRICHE 1956 1911 
128 
26 19 
040 PORTUGAL 4 i 040 PORTUGAL 246 45 17 56 042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 477 212 134 85 46 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 436 429 5 2 
068 BULGARIA 
206 3 203 
068 BULGARIE 183 181 
114 
2 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 400 285 2 220 EGYPT 5 5 9 220 EGYPTE 299 267 30 7 390 SOUTH AFRICA 10 1 6 390 AFR. DU SUD 361 174 1 12 179 400 USA 16 8 2 400 ETATS-UNIS 1160 742 216 171 18 
404 CANADA 9 1 8 404 CANADA 442 33 6 389 14 Ii 616 IRAN 11 5 6 616 IRAN • 963 791 164 
624 ISRAEL 1 1 
7 
624 ISRAEL · 347 342 5 
662 PAKISTAN 7 662 PAKISTAN 119 73 2 46 664 INDIA 1i 1i 664 INDE 106 65 39 680 THAILAND 680 THAILANDE 330 20 3li 310 700 INDONESIA 2 1 700 INDONESIE 141 79 24 
701 MALAYSIA 7 i 7 701 MALAYSIA 248 38 26 210 706 SINGAPORE 11 10 706 SINGAPOUR 446 166 254 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 365 365 2 Ii 25 9 732 JAPAN 1 732 JAPON 132 88 
736 TAIWAN 1 
5 
736 T'Al-WAN 182 182 
114 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 192 18 
18 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 170 47 105 
1000 W 0 R L D 582 175 251 27 5 4 112 2 6 • 1000 M 0 ND E 34583 25264 2752 2263 258 119 3342 152 433 
1010 INTRA-EC 158 93 24 19 3 4 13 2 8 • 1010 INTRA-CE 18624 14637 1512 1663 168 105 437 96 6 1011 EXTRA-EC 426 82 227 8 3 1 98 1 . 1011 EXTRA-CE 15957 10627 1239 600 90 14 2905 55 427 
1020 CLASS 1 107 51 14 7 29 6 . 1020 CLASSE 1 9583 6772 670 512 1 4 1175 41 408 
1021 EFTA COUNTR. 59 39 5 4 
3 
5 6 . 1021 A EL E 6637 5379 290 375 1 2 203 
14 
387 
1030 CLASS 2 313 27 213 1 69 . 1030 CLASSE 2 5514 3086 485 85 90 11 1724 19 
1031 ACP fra 14 1 5 1 7 . 1031 ACP~ 390 66 168 6 6 8 122 14 1040 CLAS 6 5 1 . 1040 CLAS 3 865 769 85 4 7 
8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE llETAL 8205.34 THREADING AHO TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, 'lllTH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTll.S DE TARAUDAGE ET D£ Fl.ETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN llETAUX COUUUNS,PR L'USINAGE DES !IETAUl,AUTRES QUE TARAUDS GEWINDEWERKZEUGE MIT ARBEITSlU AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, AUSG. GEWINDEBOHRER 
001 FRANCE 80 45 
3 
33 2 1 001 FRANCE 1729 1457 147 216 11 8 19 14 4 002 BELG.-LUXBG. 77 11 8 52 002 BELG.-LUXBG. 1496 497 73 36 27 715 1 
135 
136 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cHOOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark CJ.MOa 
l2U5.34 8205.34 




003 PAYS-BAS 958 678 42 35 
114 
161 42 
1oci 13 004 FR GERMANY 104 9 42 30 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1702 789 422 997 35 20 005 ITALY 29 1 19 005 ITALIE 1067 35 
112 10 
2 2 237 2 
006 UTD. KINGDOM 32 5 1 8 18 006 ROYAUME-UNI 752 323 38 5 20 262 2 007 ND 273 
6 
1 1 269 2 
3 
007 IRLANDE 1740 15 7 21 16n 
1o3 008 ARK 13 2 2 008 DANEMARK 688 467 40 64 7 7 
009 E 17 1 15 1 
6 
009 GRECE 300 77 185 28 8 2 
318 028 WAY 8 2 028 NORVEGE 465 132 1 5 2 7 17 030 SWEDEN 26 13 
7 
2 3 8 030 SUEDE 1199 686 28 31 4 12 361 
032 FI 12 2 
5 5 
3 032 FINLANDE 530 258 96 
22i 98 
176 
2 036 s LAND 29 18 1 036 SUISSE 1581 1214 46 5 038 A 18 12 3 3 038 AUTRICHE 752 680 40 27 
15 040 p GAL 13 1 10 1 2 040 PORTUGAL 268 86 146 9 12 042 SPAIN 5 1 
i 
2 042 ESPAGNE 210 94 7 52 1 56 
048 YUGOSLAVIA 32 
3 
31 048 YOUGOSLAVIE 170 75 9 n 9 2 052 TURKEY 24 17 4 052 TURQUIE 429 138 150 139 
5 056 SOVIET UNION 3 1 1 1 
2 
056 u. 214 157 20 32 
060 POLAND 8 1 4 1 060 p 353 139 142 41 31 
14 062 CZECHOSLOVAK 4 1 2 062 TC 124 59 4 12 35 
064 HUNGARY 4 1 
2 
2 064 HO 241 175 13 
s3 53 068 BULGARIA 5 3 
5 
068 BULGARIE 310 257 
72 204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 102 8 22 
2 208 ALGERIA 15 14 
4 
208 ALGERIE 446 92 348 4 
212 TUNISIA 11 7 212 TUNISIE 184 4 140 40 
33 2 3 216 LIBYA 51 30 20 
2 
216 LIBYE 416 14 195 169 




220 EGYPTE 228 47 73 3 105 




390 AFR. DU SUD 720 437 81 21 65 181 87 400 USA 38 4 7 9 3 400 ETATS-UNIS 807 286 17 195 156 
404 CANADA 11 
12 
1 10 404 CANADA 304 46 2 33 1 215 7 




604 LIBAN 222 
866 
169 53 
2 59 616 IRAN 22 16 3 616 IRAN 960 793 33 632 SAUDI ARABIA 84 3 5 632 ARABIE SAOUD 920 54 2 71 
636 KUWAIT 32 19 13 636 KOWEIT 377 3 183 1 190 
701 MALAYSIA 3 3 
i 
701 MALAYSIA 100 3 
14 2 
97 
25 706 SINGAPORE 8 7 706 SINGAPOUR 207 29 137 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 101 9 
s5 1i 4 91 1 600 AUSTRALIA 6 1 3 800 AUSTRALIE 221 63 22 66 
1000 WORLD 1251 190 313 193 28 304 90 115 18 . 1000 M 0 ND E 25162 11058 4087 3002 281 2161 1840 1802 928 3 
1010 INTRA-EC 663 93 67 84 23 283 15 98 
18 
• 1010 INTRA-CE 10429 4302 918 1548 171 1902 139 1430 22 1 
1011 EXTRA-EC 589 97 248 109 5 21 75 18 • 1011 EXTRA-CE 14731 8758 3170 1458 110 258 1702 372 905 2 
1020 CLASS 1 244 61 55 57 12 25 17 17 . 1020 CLASSE 1 7814 4237 677 834 6 98 723 344 893 2 
1021 EFTA COUNTR. 106 46 21 10 1 1 8 17 . 1021 A EL E 4830 3057 356 293 
104 
21 42 175 884 2 
1030 CLASS 2 319 29 185 49 4 2 49 1 . 1030 CLASSE 2 5653 1709 2314 484 37 965 28 12 
1031 ACP (63a 16 3 5 2 6 . 1031 ACP(~ 335 63 123 21 4 25 97 1 1 
1040 CLASS 23 7 6 3 6 1 . 1040 CLASS 3 1263 809 179 138 123 14 
8205.35 PUNCHES AHO DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.35 PUNCHES AND DIES FOR llETAL WORXING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
POINCONS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAYAILUHTE EN llETAUX COllllUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX SCHNJTT, STAHZ- UND FOR!IWEllKZEUGE lllT ARSEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2107 1302 48 457 32 124 33 158 1 001 FRANCE 26626 15889 903 6682 1360 802 508 
1346 39 
002 BELG.-LUXBG. 1320 784 103 273 
469 
88 10 14 002 BELG.-LUXBG. 15397 8506 1356 2933 
3513 
852 551 296 
003 NETHERLANDS 2897 2296 7 36 66 2 1 003 PAYS-BAS 27484 22576 261 521 
57o4 
588 17 8 
004 FR GERMANY 1953 214 269 274 292 786 112 6 004 RF ALLEMAGNE 22043 
3866 
1429 3985 2513 7086 1205 121 
005 ITALY 166 98 16 39 2 6 5 005 ITALIE 4758 203 
2963 
149 33 169 328 10 




007 IRLANDE 2935 1748 6 23 299 1 
259 008 RK 121 43 2 11 48 008 DANEMARK 2928 1118 56 20 229 225 1021 
i 009 E 66 5 1 60 
95 
009 GRECE 1330 230 14 1074 3 4 4 
4 028 AV 121 15 
24 
7 i 3 028 NORVEGE 2252 498 1 99 38 1 1503 108 
030 EDEN 513 192 91 31 152 21 030 SUEDE 8863 2352 1015 1236 540 87 3009 103 521 
032 NLAND 102 30 12 13 6 
4 
41 032 FINLANDE 1969 790 163 268 87 1 650 83 10 036 WITZERLAND 458 255 31 162 3 2 036 SUISSE 10525 6935 856 2260 195 98 86 12 
038 AUSTRIA 226 170 9 40 5 1 1 038 AUTRICHE 3676 2807 76 588 104 20 80 1 
040 PORTUGAL 51 43 1 6 1 
8 
040 PORTUGAL 1896 1693 89 90 1 17 5 1 
042 SPAIN • 3051 2961 2 80 
3 
042 ESPAGNE 29584 28539 29 669 10 35 302 
046 MALTA 9 5 
8 1627 
1 046 MALTE 1154 507 253 13 362 
6 
19 
15 048 YUGOSLAVIA 1661 24 
115 
1 048 YOUGOSLAVIE 1425 505 149 681 30 39 
052 TURKEY 1198 56 4 963 052 TURQUIE 1342 303 
7 
127 120 792 
056 SOVIET UNION 74 54 20 056 U.R.S.S. 2438 1921 510 
3 4 060 POLAND . 27 26 1 060 POLOGNE 303 290 6 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
2 3 3 





064 HUNGARY 16 7 064 HONGRIE 523 285 140 29 
066 ROMANIA 20 18 
2 
2 066 ROUMANIE 501 40 475 47 26 068 BULGARIA 2 
i i 
068 BULGARIE 117 30 
4 3 204 MOROCCO 8 6 
5 
204 MAROC 350 25 135 182 
208 ALGERIA 56 32 13 6 208 ALGERIE 2040 860 420 99 661 
212 TUNISIA 22 1 2 19 
i 
212 TUNISIE 597 25 37 535 




216 LIBYE 295 4 
12 
276 
73 6 220 EGYPT 24 14 2 220 EGYPTE 499 231 155 
26 
22 
286 NIGERIA 25 
8 
25 286 NIGERIA 360 8 28 298 
350 UGANDA 8 
17 i 27 
350 OUGANDA 294 292 
13 223 68 37 2 4 390 SOUTH AFRICA 463 418 390 AFR. DU SUD 4947 4123 479 543 400 USA 398 271 18 6 18 20 28 33 4 400 ETATS-UNIS 7885 3168 393 192 2452 194 884 59 
404 CANADA 41 10 10 3 1 15 2 404 CANADA 1046 165 304 49 13 2 450 45 18 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXOOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXX40a 
8205.35 8205.35 
412 MEXICO 798 795 3 
24 
412 MEXIOUE 4702 4237 295 148 2 20 
484 VENEZUELA 60 3 36 484 VENEZUELA 764 24 112 628 508 BRAZIL 736 733 508 BRESIL 9472 140 9 9293 38 5 512 CHILE 1 1 9 512 CHILi 126 111 1 528 ARGENTINA 10 1 
7 
528 ARGENTINE 104 20 3 81 00 16:3 608 SYRIA 13 1 4 608 SYRIE 872 105 382 132 





624 ISRAEL 11 5 3 1 2 624 ISRAEL 560 217 67 20 232 4 
628 JORDAN 5 2 
7 Ii 6 3 628 JORDANIE 206 84 166 3 10 24 98 11 632 SAUDI ARABIA 47 2 23 632 ARABIE SAOUD 1281 281 137 189 484 
647 U.A.EMIRATES 10 3 6 1 647 EMIRATS ARAB 173 50 7 104 
15 
12 
662 PAKISTAN 10 7 
s5 2 3 662 PAKISTAN 289 229 1 256 37 7 664 !NOIA 69 2 9 664 !NOE 784 240 135 12 124 16 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 102 56 9 
12 
14 15 8 
700 INDONESIA 329 323 
4 1 
6 700 INDONESIE 3728 3554 
1 
8 154 
701 MALAYSIA 11 6 
1 
701 MALAYSIA 1290 194 111 933 
14 
49 2 
706 SINGAPORE 21 5 
2 
14 706 SINGAPOUR 2140 269 15 2 1682 117 41 
708 PHILIPPINES 6 1 1 2 708 PHILIPPINES 408 61 9 24 128 44 142 
728 SOUTH KOREA 6 Ii 6 728 COREE DU SUD 128 49 35 5 44 732 JAPAN 8 732 JAPON 345 328 8 3 
736 TAIWAN 1 1 
1:3 
736 T'Al-WAN 179 155 23 
12 740 HONG KONG 13 
5 4 3 1 740 HONG-KONG 2056 27 31 a<i 2018 1 4 800 AUSTRALIA 16 2 800 AUSTRALIE 643 304 124 47 53 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 100 26 5 10 59 
1000 WORLD 22584 12615 503 4262 873 1144 2509 599 59 • 1000 M 0 ND E 258469 147762 8904 36634 22450 8991 22360 7919 1449 
1010 INTRA-EC 11075 6317 340 1169 877 926 1062 559 25 • 1010 INTRA-CE 128501 71525 3360 16624 11089 7348 11085 6901 571 
1011 EXTRA-EC 11493 6299 184 3093 196 218 1448 41 34 • 1011 EXTRA-CE 127967 76237 5544 20009 11361 1845 11275 1018 878 
1020 CLASS 1 8319 4462 120 2058 71 203 1336 38 31 • 1020 CLASSE 1 77694 53056 3372 6589 4038 622 8408 834 773 
1021 EFTA COUNTR. 1474 705 78 319 46 8 291 2 25 . 1021 A E L-E 29213 15089 2200 4542 965 228 5333 190 666 
1030 CLASS 2 3026 1745 23 1006 120 15 111 3 3 . 1030 CLASSE 2 46136 20498 1625 12639 7254 1023 2812 184 101 
1031 ACP (63a 54 10 3 1 2 2 34 2 . 1031 ACP (~ 1295 432 89 75 33 150 505 11 
1040 CLASS 148 92 20 29 5 2 . 1040 CLASS 3 4132 2680 546 780 68 54 4 
12n5.39 INTIRCHANGEASLf TOOU FOR llETAL WORKING WITH WORXING PART OF BASE llETAL, NOT l'ITHIN 12115.13-35 12!15.39 INTERCHANGEASLf TOOU FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAL, NOT l'ITHIN 1205.13-35 
OUTU INTERCHANGEABLfS AVEC PARTIE TRAYAIUAllTE EN UETAUX COllUUHS, POUR L 'USINAGE DES llETAUX, NON REPR. S.1205.13 A 35 AUS\VECHSELBARE l'ERXZEUGE UlT ARBEITSTEIL AUS UNEOLllETALLfN FUER llETALLBEARBEJTUNG, lllCllT IN 8205.13 BIS 35 ENTl!ALTEN 
001 F NCE 266 212 
31 
33 12 5 3 1 001 FRANCE 5142 2782 
225 
1075 924 110 179 71 1 




003 PAYS-BAS 3099 2148 5 224 
7962 
274 15 1 
004 ANY 944 
182 
126 136 5 48 004 RF ALLEMAGNE 11890 
1469 
1099 1792 63 672 116 186 
005 ITAL 201 15 
27 
1 1 1 1 005 ITALIE 2008 191 1o4 157 24 113 45 8 006 UTD. KINGDOM 241 110 57 39 1 
6 
7 006 ROYAUME-UNI 3515 1545 240 615 61 
169 
348 2 
007 IRELAND 25 9 
1 1 3 10 1 007 IRLANDE 672 173 37 3 4 323 101 008 DENMARK 35 28 1 008 DANEMARK 900 505 88 150 
4 
19 
009 GREECE 9 7 2 3 009 GRECE 253 131 8 49 59 2 028 NORWAY 22 18 
39 3 028 NORVEGE 535 331 7 2 118 5 4li 24 030 SWEDEN 122 46 32 030 SUEDE 4896 898 3 643 3025 34 235 57 
032 FINLAND 19 17 3 64 1 032 FINLANDE 522 342 387 20 120 Ii 19 18 3 036 SWITZERLAND 147 78 
2 
036 SUISSE 3703 2528 597 16 80 67 20 
038 AUSTRIA 107 101 
18 
4 038 AUTRICHE 2340 1977 2 193 145 1 7 12 3 
040 PORTUGAL 23 3 2 
2 
040 PORTUGAL 1137 175 883 64 8 4 3 
042 SPAIN 93 12 68 10 042 ESPAGNE 1293 420 382 236 181 5 69 




048 YOUGOSLAVIE 1333 937 8 375 1 12 
052 TURKEY 14 2 7 052 TURQUIE 994 94 204 611 85 
056 SOVIET UNION 6 3 1 2 
1 
056 U.R.S.S. 645 559 10 67 
116 
Ii 
056 GERMAN OEM.A 1 
11 
058 RD.ALLEMANDE 117 
311 
1 
6 9 060 POLAND 13 Ii 2 060 POLOGNE 502 1 175 15 062 CZECHOSLOVAK 16 7 062 TCHECOSLOVAO 410 316 64 
31 
15 
064 HUNGARY 48 47 33 1 064 HONGRIE 609 464 403 105 9 24 204 MOROCCO 36 1 1 204 MAROC 491 13 28 23 
208 ALGERIA 35 1 31 3 208 ALGERIE 813 85 642 81 2 3 
212 TUNISIA 11 7 4 212 TUNISIE 342 6 211 123 2 
216 LIBYA 4 35 4 216 LIBYE 264 25 233 21 6 220 EGYPT 36 1 
1 
220 EGYPTE 488 445 22 
14 288 NIGERIA 3 2 
6 i 288 NIGERIA 103 85 4 a4 Ii 390 SOUTH AFRICA 34 9 
622 





400 USA 763 80 27 5 28 400 ETATS-UNIS 8795 2072 394 976 237 28 6 
404 CANADA 25 10 
100 
1 1 13 404 CANADA 481 329 20 40 36 3 56 412 MEXICO 119 17 2 412 MEXIOUE 4851 441 4297 107 
2 
3 
484 VENEZUELA 54 1 53 484 VENEZUELA 1386 64 1320 
2 508 BRAZIL 3 3 
2 
508 BRESIL 115 93 
47 
20 
528 ARGENTINA 13 10 528 ARGENTINE 241 122 72 
608 SYRIA 18 13 5 608 SYRIE 136 61 75 Ii 2 612 IRAO 3 2 1 
6 
612 IRAO 202 41 
6 
151 
1 616 IRAN 55 48 
1:3 3 616 IRAN 2781 2507 11 127 129 6 624 ISRAEL 23 5 
2 1 
2 624 ISRAEL 592 122 8 165 60 209 22 
632 SAUDI ARABIA 37 28 4 1 632 ARABIE SAOUD 776 480 121 80 66 1 20 4 4 
647 U.A.EMIRATES 5 
1 
3 2 647 EMIRATS ARAB 111 18 3 2 76 8 4 
662 PAKISTAN 3 
20 





664 INDIA 34 11 3 664 INDE 957 204 8 10 2 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 113 113 
10 2 4 3 680 THAILAND 8 8 
2 
680 THAILANDE 293 274 6 41 706 SINGAPORE 14 10 706 SINGAPOUR 807 657 17 59 27 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.c!OO Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cll>a 
8205.39 l205.39 
732 JAPAN 6 3 
1 
2 1 732 JAPON 854 277 5 488 2 81 1 
740 HONG KONG 2 1 
1 2 2 
740 HONG-KONG 135 114 
3 
12 5 20 30 4 1 800 AUSTRALIA 10 5 
3 
800 AUSTRALIE 313 98 11 110 40 
804 NEW ZEALAND 6 1 2 804 NOUV.ZELANDE 108 59 5 17 27 
1000 W 0 R L D 4233 1450 1158 502 871 69 159 19 8 1 1000 M 0 ND E 79190 29384 15378 10398 18038 1527 2645 1478 353 11 
1010 INTRA-EC 2135 742 232 210 809 55 71 14 2 . 1010 INTRA-CE 31169 9947 1805 4066 11758 1018 1493 879 202 1 
1011 EXTRA-EC 2100 708 924 292 62 14 89 8 4 1 1011 EXTRA-CE 48018 19418 13572 6331 8277 509 1152 599 150 10 
1020 CLASS 1 1434 415 716 175 51 2 67 5 3 . 1020 CLASSE 1 28176 11076 6921 3270 5421 115 714 539 120 
1021 EFTA COUNTR. 442 264 22 108 39 
11 
3 3 3 . 1021 A EL E 13151 6255 1283 1520 3441 13 147 382 110 
10 1030 CLASS 2 552 210 198 102 8 21 1 1 1030 CLASSE 2 17227 6521 6549 2783 515 360 407 52 30 
1031 ACP (63a 13 4 3 2 
3 
2 2 . 1031 ACP~ 371 184 66 26 15 35 37 1 7 
1040 CLASS 114 83 11 15 1 1 . 1040 CLA 3 2615 1820 102 279 342 34 30 8 
8205.41 DRIUS WITH WORKING PART OF BASE llETAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN llETALS 1205.41 DRIUS WITH WORKING PART OF BASE llETAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN llETALS 
FORETS AVEC PARTIE TRAVAIU.AHTE EN llETAUX COll!IUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE llETAUX BOHRER lllT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN llETALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS llETALL 
001 FRANCE 67 33 
3 
5 11 18 001 FRANCE 1691 834 18 104 206 23 513 11 002 BELG.-LUXBG. 57 16 1 18 19 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1104 393 13 480 
18 
137 3 
003 NETHERLANDS 32 18 1 6 2 12 003 PAYS-BAS 940 812 17 4 98 52 1 37 004 FR GERMANY 31 
15 
19 3 1 004 RF ALLEMAGNE 760 366 470 90 4 76 21 005 ITALY 26 6 
8 
1 4 6 005 ITALIE 682 124 96 17 181 36 64 006 UTD. KINGDOM 48 18 1 15 
14 
006 ROYAUME-UNI 1069 542 27 304 
164 007 IRELAND 15 1 
6 
007 IRLANDE 194 19 5 4 
111 
2 
008 DENMARK 11 3 2 008 DANEMARK 379 202 14 
24 
52 
12 028 NORWAY 6 4 
1 1 
2 028 NORVEGE 242 122 3 
16 
12 69 
030 SWEDEN 8 2 4 030 SUEDE 337 101 38 26 110 46 
032 FINLAND 2 2 j 1 4 1 032 FINLANDE 118 99 2 25 4 3 10 036 SWITZERLAND 40 27 036 SUISSE 759 544 126 35 27 2 
038 AUSTRIA 22 19 1 
2 
2 038 AUTRICHE 904 742 20 9 6 127 
5 042 SPAIN 14 7 3 2 042 ESPAGNE 280 106 45 91 3 30 
208 ALGERIA 7 1 5 1 
10 
208 ALGERIE 227 63 152 12 
3 113 j 390 SOUTH AFRICA 13 3 
9 4 
390 AFR. DU SUD 211 83 4 1 
400 USA 52 32 7 400 ETATS-UNIS 1209 861 17 15 10 225 81 




616 IRAN 187 79 2 
15 
100 
9j 632 SAUDI ARABIA 14 3 5 632 ARABIE SAOUD 267 64 21 4 66 
647 U.A.EMIRATES 15 1 14 647 EMIRATS ARAB 162 11 1 1 149 
662 PAKISTAN 11 
3 
11 662 PAKISTAN 110 8 52 1 110 706 SINGAPORE 15 
2 
12 706 SINGAPOUR 183 
5 
122 
9 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 101 55 32 
740 HONG KONG 8 2 
1 
6 740 HONG-KONG 180 127 
10 14 3 
47 6 
800 AUSTRALIA 14 1 12 800 AUSTRALIE 294 42 217 8 
804 N~W ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 252 3 249 
1000 W 0 R L D 658 233 73 44 62 1 218 6 19 • 1000 M 0 ND E 15073 6983 1662 631 1371 79 3726 37 584 
1010 INTRA-EC 284 105 29 19 53 71 6 1 . 1010 INTRA-CE 6909 3238 735 316 1217 44 1185 37 137 
1011 EXTRA-EC 370 128 43 25 9 147 18 • 1011 EXTRA-CE 8164 3745 927 314 154 35 2541 448 
1020 CLASS 1 202 102 13 13 8 58 8 . 1020 CLASSE 1 5187 2897 291 226 116 27 1366 264 
1021 EFTA COUNTR. 81 54 10 2 6 8 1 . 1021 A EL E 2421 1635 200 57 84 24 340 81 
1030 CLASS 2 166 25 30 11 2 88 10 . 1030 CLASSE 2 2764 714 635 55 38 7 1131 184 
1031 ACP (63a 22 1 7 
1 
14 . 1031 ACP (6~ 409 43 138 1 13 5 208 1 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASS 3 214 134 34 2 44 
8205.45 MIWNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE llETAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN llETALS 8205.45 lllllmG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN llETALS 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAIU.AHTE EN llETAUX COM!IUNS, POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE llETAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE lllT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN llETALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS llETALL 








347 63 28 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 6 
1 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 1121 386 360 
211 
14 8 
003 NETHERLANDS 22 17 
4 
1 2 003 PAYS-BAS 1012 678 9 43 
23 
64 7 
004 FR GERMANY 107 9 55 1 2 45 004 RF ALLEMAGNE 2520 446 184 2028 48 108 129 005 ITALY 22 1 6 1 11 005 ITALIE 589 22 188 8 78 35 006 UTD. KINGDOM 65 28 1 30 006 ROYAUME-UNI 1719 1340 92 6 
19 
93 
007 IRELAND 4 3 8 1 007 IRLANDE 165 135 16 8 2 3 008 DENMARK 13 5 
1 
008 OANEMARK 689 279 392 




028 NORVEGE 365 319 4<i 29 030 SWEDEN 30 18 1 8 030 SUEDE 894 538 66 215 35 
032 FINLAND 6 3 
1 
1 2 032 FINLANDE 192 131 4 29 
10 
10 18 
036 SWITZERLAND 27 12 12 
1 
2 036 SUISSE 1234 523 62 624 7 8 
038 AUSTRIA 30 22 2 6 1 038 AUTRICHE 1571 1159 32 331 32 12 5 042 SPAIN 13 1 5 5 042 ESPAGNE 269 59 37 147 12 14 
048 YUGOSLAVIA 7 1 4 2 048 YOUGOSLAVIE 236 147 83 2 4 
056 SOVIET UNION 8 8 
1 
056 U.R.S.S. 336 333 
1o4 
3 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 479 375 
3 064 HUNGARY 2 1 
9 1 
064 HONGRIE 137 128 
375 
6 
208 ALGERIA 61 51 2 208 ALGERIE 1466 1005 86 56 220 EGYPT 4 1 1 
13 
220 EGYPTE 135 53 6 20 3j 390 SOUTH AFRICA 21 6 
1 
1 1 390 AFR. OU SUD 455 338 11 59 
3 
10 
400 USA 53 31 15 4 2 400 ETATS-UNIS 2550 894 137 1146 361 9 
404 CANADA 6 3 1 1 1 404 CANADA 244 118 36 38 49 3 
616 IRAN 3 1 1 1 616 IRAN 187 97 4 8 78 
662 PAKISTAN 2 2 2 662 PAKISTAN 117 4 6 113 1 706 SINGAPORE 2 2 3 706 SINGAPOUR 132 113 14 12 800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 249 152 30 46 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXX60o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CXX60o 
8205.45 9205.45 
804 NEW ZEALAND 15 14 804 NOUV.ZELANDE 102 52 5 45 
1000 W 0 R L D 708 282 37 175 3 5 22 184 • 1000 M 0 ND E 23260 11863 1750 6696 211 657 1465 618 
1010 INTRA-EC 333 93 7 119 2 5 5 102 • 1010 INTRA-CE 10044 4449 562 3617 161 606 345 304 
1011 EXTRA-EC 376 189 30 57 1 17 82 . 1011 EXTRA-CE 13215 7414 1188 3079 50 50 1119 315 
1020 CLASS 1 226 108 5 46 1 10 56 . 1020 CLASSE 1 8563 4535 379 2633 42 22 730 222 
1021 EFTA COUNTR. 102 60 2 20 1 3 16 . 1021 A EL E 4329 2693 140 1101 42 18 246 89 
1030 CLASS 2 132 65 25 10 7 25 . 1030 CLASSE 2 3569 1954 609 295 8 28 389 86 
1031 ACP Js63a 6 1 3 ; 1 1 . 1031 ACP Js~ 308 111 132 7 5 27 20 6 1040 CLA 19 17 1 . 1040 CLA 3 1081 924 151 6 
!205.49 =~e:Jl'~OOI.$, EXCEPT DRW, lllWNG CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE llETAL FOR WORKING llATEIUALS 9205.49 ~~~DOLS, EXCEPT DRILLS, lllWNG CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE llETAL FOR WORKING llATEllALS 
OUTU.S INTERCHANGEABLES AYEC PARTIE TRAYAILUHTE EN llETAUX COUllUNS POUR L£ TRAVAIL D'AUTRES llATIERES QUE llETAUX, 
AUTRES OUE FORETS,FRAISES ET TETES DE FRAISAGE ~rNeCH:.H~~~Ji ~~=~fe UNEDLEH llETALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS llETALI., 
001 FRANCE 669 181 
s3 112 1 10 364 001 FRANCE 7157 2269 617 1503 48 88 3234 14 002 BELG.-LUXBG. 325 86 51 53 
10 
82 
2 ; 002 BELG.-LUXBG. 4346 1155 894 727 16i 952 32 1 003 NETHERLANDS 181 99 9 9 
240 
51 003 PAYS-BAS 2653 966 265 236 
1328 
982 11 
18 004 FR GERMANY 778 96 86 215 12 219 2 3 004 RF ALLEMAGNE 10936 91i 1295 4703 154 3369 28 41 005 ITALY 414 87 
52 




005 ITALIE 3561 1064 582 13 52 1505 8 8 52 006 UTD. KINGDOM 218 62 32 11 14 
1oS 
12 006 ROYAUME-UNI 3137 1404 403 88 70 
1363 
460 78 




007 IRLANDE 1651 95 5 187 
12 
1 
008 DENMARK 89 39 2 44 008 DANEMARK 1281 418 56 116 
2 
679 
009 GREECE 42 6 1 16 19 
7 
009 GRECE 511 73 38 216 11 171 
mi 025 FAROE ISLES 7 
13 32 
025 ILES FEROE 119 
262 4 16 2 40i 028 NORWAY 46 
:i 1i 1 028 NORVEGE 706 s9 21 030 SWEDEN 138 56 63 3 030 SUEDE 3298 1246 163 251 11 1476 91 
032 FINLAND 47 11 1 2 32 1 032 FINLANDE 639 222 24 62 2 
3 
300 7 22 
036 SWITZERLAND 270 161 10 52 46 036 SUISSE 3527 1687 376 1089 3 369 
2 2 038 AUSTRIA 116 93 4 9 10 038 AUTRICHE 1794 1055 140 331 
7 
264 





042 SPAIN 107 48 17 14 28 042 ESPAGNE 2638 1241 293 588 3 506 2 
046 MALTA 18 1 
:i 16 1 046 MALTE 172 29 3 126 12 ; 14 048 YUGOSLAVIA 56 15 13 2086 25 048 YOUGOSLAVIE 1218 257 30 821 97 052 TURKEY 2107 4 
7 
14 3 052 TUROUIE 2709 104 42 1349 1102 112 
056 SOVIET UNION 25 10 5 3 056 U.R.S.S. 1474 158 515 666 33 102 
060 POLAND 51 47 1 3 060 POLOGNE 505 353 88 1 63 
062 CZECHOSLOVAK 33 15 
4 
18 062 TCHECOSLOVAO 773 327 2 444 
064 HUNGARY 20 7 9 064 HONGRIE 620 168 
2 
322 ; 130 068 BULGARIA 7 2 
20 
1 4 068 BULGARIE 295 66 84 142 
204 MOROCCO 24 1 3 
:i ; 204 MAROC 387 22 278 78 1 8 22 208 ALGERIA 236 2 215 14 208 ALGERIE 4531 87 3955 246 213 8 
212 TUNISIA 39 
2 
32 5 2 212 TUNISIE 571 9 353 204 
5 
5 
216 LIBYA 68 
1i 
55 11 216 LIBYE 657 20 6 562 64 
220 EGYPT 36 4 12 9 220 EGYPTE 491 48 141 140 162 





288 NIGERIA 55 
8 
4 50 288 NIGERIA 747 
14 
58 567 
302 CAMEROON 15 6 ; 5 302 CAMEROUN 193 117 62 1i 36 314 GABON 9 3 
2 
314 GABON 128 
2 
81 
467 322 ZAIRE 6 1 2 1 322 ZAIRE 642 18 
2 
91 64 
330 ANGOLA 4 1 1 2 
2 
330 ANGOLA 110 2 16 60 20 10 
334 ETHIOPIA 10 
3 2 





:i 346 KENYA 27 
15 
22 346 KENYA 194 33 1 4 120 
4 390 SOUTH AFRICA 355 29 14 
6 
296 390 AFR. DU SUD 2380 388 169 225 40 
182 
1549 5 
400 USA 641 307 11 25 291 
2 
400 ETATS-UNIS 9820 2679 370 1746 9 4822 3 9 
404 CANADA 86 8 3 2 71 404 CANADA 1477 103 36 112 3 1195 26 2 
412 MEXICO 12 2 8 1 1 412 MEXIOUE 464 17 332 102 10 3 
448 CUBA 46 3 43 448 CUBA 157 1 ; 46 110 450 WEST INDIES 16 
5 2 
16 450 !NOES OCCID. 120 
36 23 119 480 COLOMBIA 15 
5 
8 480 COLOMBIE 145 49 37 
484 VENEZUELA 19 2 12 484 VENEZUELA 291 15 8 210 58 
500 ECUADOR 17 16 1 500 EOUATEUR 129 13 
6 
108 8 
1i 508 BRAZIL 3 ; 1 1 508 BRESIL 110 42 29 22 512 CHILE 15 5 9 512 CHILi 194 22 18 86 68 
528 ARGENTINA 28 26 2 
27 
528 ARGENTINE 206 86 1 119 
83 3 600 CYPRUS 32 ; 5 600 CHYPRE 207 1 41 79 604 LEBANON 19 16 1 604 LIBAN 111 7 8 89 7 




4 608 SYRIE 143 4 26 74 9 39 612 !RAO 102 81 3 1 612 !RAO 5293 84 5042 36 122 
616 !RAN 122 12 2 30 1 77 616 !RAN 2228 265 127 436 54 1346 
624 ISRAEL 55 6 1 21 4 23 624 ISRAEL 612 89 22 279 15 206 




71 628 JORD NIE 454 2 3 231 
17 
218 
17 632 SAUDI ARABIA 355 28 179 632 SAOUD 2711 226 1133 565 753 
636 KUWAIT 44 3 8 1 32 636 T 449 38 101 88 14 208 
640 BAHRAIN 17 1 9 16 640 IN 142 4 9 38 29 95 647 U.A.EMIRATES 26 4 12 647 EM! TS ARAB 257 25 26 173 
649 OMAN 18 
5 26 
18 649 OMAN 134 2 
1o4 
2 130 
662 PAKISTAN 48 
14 
17 662 PAKISTAN 721 426 
127 17 
191 
6 664 INDIA 35 5 1 15 664 INDE 1975 42 34 1749 
669 SRI LANKA 3 1 2 669 SRI LANKA 101 21 
4 
80 
680 THAILAND 7 2 
3 
5 680 THAILANDE 100 42 
s6 3 54 700 INDONESIA 14 8 ; 3 700 INDONESIE 144 56 19 701 MALAYSIA 13 5 7 701 MALAYSIA 145 57 2 32 54 
706 SINGAPORE 60 39 4 17 706 SINGAPOUR 769 438 52 45 232 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
12D5.4t 1205.41 
708 PHILIPPINES 4 1 2 708 PHILIPPINES 197 30 2 8 1 156 
720 CHINA 9 9 
3 
720 CHINE 187 97 49 2 39 
728 SOUTH KOREA 6 3 
2 
728 COREE DU SUD 124 35 6 
129 8 2 
83 
14 5 732 JAPAN 44 39 2 732 JAPON 628 325 25 120 
736 TAIWAN 51 33 18 
3 
736 T'Al-WAN 350 316 4 5 
12 
25 
12 740 HONG KONG 97 2 
3 
91 740 HONG-KONG 509 54 1 25 
2 
405 
800 AUSTRALIA 161 9 147 800 AUSTRALIE 1275 149 68 62 2 992 
804 NEW ZEALAND 27 1 26 804 NOUV.ZELANDE 324 11 21 1 290 
1000 W 0 R L D 9319 1691 954 952 333 2187 3142 31 37 12 1000 M 0 ND E 103054 21183 19209 21825 2440 2581 34521 680 540 75 
1010 INTRA-EC 2835 578 270 468 308 48 1110 27 18 12 1010 INTRA-CE 35235 7292 3742 8437 2228 528 12255 529 154 70 
1011 EXTRA-EC 6485 1115 685 488 25 2119 2032 4 19 . 1011 EXTRA-CE 67820 13891 15487 13387 213 2054 22268 151 386 5 
1020 CLASS 1 4296 805 n 191 5 2095 1108 3 12 . 1020 CLASSE 1 33479 9908 1876 7116 99 1302 12766 116 294 2 
1021 EFTA COUNTR. 689 345 26 90 2 1 219 1 5 . 1021 A EL E 10711 4622 838 1938 22 11 3061 66 151 2 
1030 CLASS 2 1991 222 598 281 15 24 843 1 7 . 1030 CLASSE 2 30250 2808 12996 5043 107 714 8450 36 93 3 
1031 ACP (63a 189 5 36 26 2 12 107 1 . 1031 ACP(~ 3171 92 685 734 20 333 1270 34 3 
1040 CLASS 199 89 9 15 6 80 . 1040 CLASS 3 4093 1174 596 1229 7 37 1050 
12D5.11 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOl.S Of llETAL CARBIDES 1205.11 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOl.S Of llETAL CARBIDES 
ounu DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN CARllURES llETAWQUES EJID., GESTEJNS. UNO TIEfBOHRWERXZEUGE AUS HARTllETAllEN 
001 FRANCE 278 165 
10 
14 2 97 001 FRANCE 8195 4112 
314 
372 103 3608 
002 BELG.-LUXBG. 85 58 17 002 BELG.-LUXBG. 1543 679 5 
29 
545 
s9 003 NETHERLANDS 351 165 70 
471 1i 3 
115 003 PAYS-BAS 11613 5833 1903 6 
186 
3783 
004 FR GERMANY 659 4j 113 54 004 RF ALLEMAGNE 22100 1075 2265 17942 107 1566 34 005 ITALY 374 219 
5 1 
7 101 i 005 ITALIE 4294 1849 226 2 264 1104 100 006 UTD. KINGDOM 499 188 298 
25 
006 ROYAUME-UNI 17910 8896 8647 32 6 166 007 IRELAND 32 
19 
7 007 IRLANDE 905 23 116 
3 008 DENMARK 26 
1 
7 008 DANEMARK 593 360 8 222 
009 GREECE 46 15 36 30 009 GRECE 736 492 64 1400 38 10 170 4 028 NORWAY 110 10 26 44 
52 
028 NORVEGE 5466 462 791 1 2680 
10 030 SWEDEN 75 10 2 7 4 030 SUEDE 1599 332 152 162 7 305 631 
032 FINLAND 11 6 
8 6 5 032 FINLANDE 241 141 5 2 i 2 91 29 038 SWITZERLAND 135 111 11 036 SUISSE 3168 2713 46 96 25 252 
038 AUSTRIA 50 47 1 1 038 AUTRICHE 1885 1797 2 5 4 48 29 
040 PORTUGAL 13 9 35 2 4 040 PORTUGAL 221 182 4 3 15 65 32 042 SPAIN 84 22 25 042 ESPAGNE 1596 531 407 578 
048 YUGOSLAVIA 113 40 30 43 048 YOUGOSLAVIE 3093 705 1128 
9 
17 1243 
052 TURKEY 98 11 3 84 052 TU 939 399 149 4 378 
060 POLAND 5 4 1 060 PO 224 192 32 
062 CZECHOSLOVAK 31 30 
3 
1 062 TC OVAQ 1682 1663 
173 8 
19 
064 HUNGARY 17 8 6 064 HON IE 1046 455 410 
068 BULGARIA 15 2 2 11 068 BULGARIE 735 112 65 557 
204 MOROCCO 51 31 18 2 204 MAROC 1191 475 557 159 
3 208 IA 140 88 34 
1 16 
18 208 ALGERIE 4427 3621 742 26 131 61 212 A 39 2 19 1 212 TUNISIE 784 27 538 68 
216 n 11 40 11 15 216 LIBYE 2364 410 711 535 
1 
708 
220 142 42 27 73 220 EGYPTE 7602 1933 1038 1 4629 
240 NIGER 4 4 i 240 NIGER 232 232 374 268 LIBERIA 15 
11 
8 268 LIBERIA 799 
529 
425 
1i 272 IVORY COAST 25 13 1 272 COTE IVOIRE 1150 556 
13 
48 
280 TOGO 13 
1 
12 1 280 TOGO 125 1 92 19 
288 NIGERIA 21 14 6 288 NIGERIA 509 19 371 119 
302 CAMEROON 25 5 20 
13 
302 CAMEROUN 708 148 559 
38 469 314 GABON 66 33 20 
4 
314 GABON 3310 2048 755 
119 318 CONGO 13 1 7 
5 
1 318 CONGO 402 3 197 8i 83 322 ZAIRE 10 1 4 322 ZAIRE 303 22 175 19 
328 BURUNDI 7 7 
23 
328 BURUNDI 112 111 1 946 329 ST. HELENA 23 i 5 329 STE-HELENE 946 668 260 330 ANGOLA 12 330 ANGOLA 933 5 
342 SOMALIA 3 3 342 SOMALIE 167 3 164 
8 366 MOZAMBIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 456 
25 
448 




370 MADAGASCAR 242 186 
81 378 ZAMBIA 2 
19 
378 ZAMBIE 112 25 6 
10 390 SOUTH AFRICA 374 299 
3j 1 56 390 AFR. DU SUD 8080 7210 157 1164 25 703 400 USA 246 34 70 104 400 ETATS-UNIS 9489 821 2700 4n9 
404 CANADA 59 11 1 13 3 31 404 CANADA 1792 523 26 645 34 564 




448 CUBA 140 63 139 69 3 472 TRINIDAD,TOB 6 
8 3 m ~~~6~iRt[OB 136 1 480 COLOMBIA 19 3 5 406 57 140 84 
6 2i 
125 
484 VENEZUELA 7 1 5 
4 
484 VENEZUELA 350 52 271 
61 504 PERU 11 7 504 PEROU 253 174 18 
3 512 CHILE 29 24 
3j 5 512 CHILi 395 272 723 120 608 SYRIA 90 2 51 608 SYRIE 2331 64 1544 
612 IRAQ 15 7 6 2 612 IRAQ 340 199 60 
14 
81 
616 IRAN 130 2 5 123 616 IRAN 3006 96 196 2700 
624 ISRAEL 5 1 
4 
3 624 ISRAEL 241 125 9 17 90 
628 JORDAN 23 1 
6 
18 628 JORDANIE 257 17 74 
462 
3 163 
632 SAUDI ARABIA 218 71 92 49 632 ARABIE SAOUD 5112 968 2055 
18 
1627 
636 KUWAIT 14 2 6 5 636 KOWEIT 499 92 158 231 
640 BAHRAIN 34 34 
2 i 
640 BAHREIN 301 293 3 i 5 644 QATAR 3 
31 23 
644 QATAR 200 7 135 
696 4 
51 
647 U.A.EMIRATES 227 123 50 647 EMIRATS ARAB 8056 1473 3597 7 2279 
652 NORTH YEMEN 7 1 4 
2 
2 652 YEMEN DU NRD 286 7 135 
112 
144 
656 SOUTH YEMEN 3 1 656 YEMEN DU SUD 184 72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
l205J1 12115.11 
662 PAKISTAN 39 7 29 1 2 662 PAKISTAN 1285 268 975 32 10 
664 !NOIA 13 
9 
2 11 664 INDE 393 
233 
122 271 
666 BANGLADESH 9 
15 16 
666 BANGLA DESH 233 
79 :i 18 2454 680 THAILAND 32 1 680 THAILANDE 2595 42 
700 INDDNESIA 5 2<i 3 aO 2 700 INDONESIE 222 7!19 192 3151 4 30 706 SINGAPORE 222 72 50 706 SINGAPOUR 9431 2336 3141 
708 PHILIPPINES 15 9 
14 
1 5 708 PHILIPPINES 236 121 600 88 2 25 720 CHINA 226 1 211 720 CHINE 19111 9 15 
24 
18487 
728 SOUTH KOREA 5 4 4 1 728 CDREE DU SUD 156 93 3 2<i 36 732 JAPAN 31 19 8 732 JAPON 724 457 97 1 149 
740 HONG KONG 47 19 
19 29 28 740 HONG-KONG 991 401 697 6 10 584 800 AUSTRALIA 139 68 23 800 AUSTRALIE 5739 1046 1381 2605 
1000 WORLD 6171 1910 1643 747 31 42 1735 60 3 • 1000 M 0 ND E 200808 57289 42296 28697 877 1103 69654 741 151 
1010 INTRA-EC 2353 658 719 491 18 13 446 7 1 • 1010 INTRA-CE 67889 21470 15167 18551 220 522 11762 103 94 
1011 EXTRA-EC 3816 1252 924 258 13 29 1288 52 2 • 1011 EXTRA-CE 132880 35819 27129 10110 658 581 57891 635 57 
1020 CLASS 1 1546 696 217 121 6 4 449 52 1 . 1020 CLASSE 1 44122 17318 6363 4967 132 192 14468 635 47 
1021 EFTA COUNTR. 394 193 35 43 1 2 68 52 
1 
. 1021 A EL E 12599 5627 1000 1758 49 83 3408 635 39 
1030 CLASS 2 1965 511 678 134 7 25 609 . 1030 CLASSE 2 65727 16043 19740 5120 526 383 23905 10 
1031 ACP ~63a 236 62 122 8 6 38 . 1031 ACP (~ 8712 3043 3931 236 38 123 1341 1040 CLA 306 45 31 230 . 1040 CLASS 3 23032 2458 1027 23 6 19518 
1205.12 DRW AHO REAMERS FOR llETAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAl CARBIDES 12!15.12 DRIU.s AND REAMERS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 
FORETS ET ALESOIRS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES llETAIJJOUES,POUR L'USIHAGE DES METAUX BOHRER UNO REIBAllLEN llJT ARBEITSTEIL AUS HARTllETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 18 15 
9 
3 i 001 FRANCE 1821 1727 208 31 92 23 39 1 002 BELG.-LUXBG. 12 2 002 BELG.-LUXBG. 615 312 
6 :i 3 003 NETHERLANDS 8 8 
1 i i :i 003 PAYS-BAS 1580 1561 9 i 16 1 004 FR GERMANY 5 
10 
004 RF ALLEMAGNE 231 
1400 
36 14 7 97 
005 ITALY 15 1 1 1 2 005 ITALIE 1691 29 15 5 i 152 006 UTD. KINGDOM 8 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 1494 1436 7 8 42 
008 DENMARK 4 4 
1 :i 1 
008 DANEMARK 790 785 1 2:i 4 2:i as 030 SWEDEN 8 4 030 SUEDE 983 851 i 032 FINLAND 1 1 i i 032 FINLANDE 162 150 3 3i 3 5 036 SWITZERLAND 17 15 036 SUISSE 2471 2334 68 23 12 3 
038 AUSTRIA 11 11 
1 
038 AUTRICHE 903 863 4 1 2 33 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 279 176 7 
13 
19 77 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 191 178 
:i 44 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 160 111 3 
056 SOVIET UNION 6 6 i 056 U.R.S.S. 1056 1056 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 126 126 
19 064 HUNGARY 
19 18 i 064 HONGRIE 119 100 :i 288 NIGERIA 288 NIGERIA 273 269 i 2 390 SOUTH AFRICA 2 2 
4 
390 AFR. DU SUD 304 291 
11 
12 
26 400 USA 13 9 400 ETATS-UNIS 3075 2411 2 625 
508 BRAZIL 1 1 i 508 BRESIL 111 111 10 616 !RAN 2 1 616 !RAN 198 188 i :i 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 167 164 
2:i :i 664 !NOIA 
:i :i 
664 INDE 146 119 2 i 706 SINGAPORE i 706 SINGAPOUR 525 501 11 12 728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 125 79 46 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 721 677 44 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 303 303 
5 740 HONG KONG 1 1 
1 
740 HONG-KONG 340 335 
10 BOO AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 129 109 10 
1000 WORLD 197 132 21 5 4 2 22 11 • 1000 M 0 ND E 22398 19669 614 136 212 113 946 1 707 
1010 INTRA-EC 70 44 12 3 4 i 3 4 • 1010 INTRA-CE 8330 7383 293 31 199 42 81 1 300 1011 EXTRA-EC 126 88 9 3 19 6 • 1011 EXTRA-CE 14069 12287 321 105 13 70 865 408 
1020 CLASS 1 63 47 2 2 7 5 . 1020 CLASSE 1 9574 8303 97 TT 2 31 755 309 
1021 EFTA COUNTR. 37 30 2 1 i 2 2 . 1021 A EL E 4650 4306 78 49 1i 31 41 145 1030 CLASS 2 55 33 7 12 2 . 1030 CLASSE 2 2943 2468 208 28 39 91 98 
1031 ACP ra 22 18 2 i 1 1 . 1031 ACP (~ 378 273 53 23 22 7 1040 CLAS 9 8 . 1040 CLASS 3 1552 1516 17 19 
1205.14 UJWNG CUTTERS AHO HEADS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 12!15.M MILLING CUTTERS AHO HEADS FOR llETAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 
FIWSES ET TETES DE FIWSAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES llETALUQUES, POUR LE TRAVAIL DES llETAUX FRAESER UNO FRAESKOEPFE llJT ARBEITSTEIL AUS HARTllETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 12 12 i 001 FRANCE 1828 1783 a8 21 2 2 19 1 002 BELG.-LUXBG. 6 5 002 BELG.-LUXBG. 685 578 8 4 7 
003 NETHERLANDS 4 4 
:i i i 28 003 PAYS-BAS 605 604 218 1 25 36 1154 19 004 FR GERMANY 33 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2157 868 45 005 ITALY 10 1 1 005 ITALIE 1119 233 
13 
18 i 006 UTD. KINGDOM 12 11 1 006 ROYAUME-UNI 1117 1059 44 
:i 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 257 252 3 
4 009 GREECE 009 GRECE 111 79 28 
028 NORWAY 
4 :i i 1 028 NORVEGE 136 136 48 55 15 34 030 SWEDEN 030 SUEDE 512 360 
032 FINLAND 1 1 i 1 :i 032 FINLANDE 210 204 1 3 16 3 2 036 SWITZERLAND 14 10 036 SUISSE 1689 1484 95 59 32 
038 AUSTRIA 22 22 038 AUTRICHE 1816 1770 1 45 
:i 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 500 488 7 3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 455 432 23 26 056 SOVIET UNION 14 14 056 U.R.S.S. 933 907 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1-oOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
8205.14 l2IJ5.l4 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 119 119 
5 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAO 102 97 
19 064 HUNGARY 5 5 
14 
064 HONGRIE 370 351 
575 208 ALGERIA 14 
2 
208 ALGERIE 654 59 
3 
20 
390 SOUTH AFRICA 2 
3 
390 AFR. DU SUD 362 351 
253 
8 
400 USA 12 9 
1 
400 ETATS-UNIS 1651 1137 10 251 
404 CANADA 3 2 404 CANADA 110 98 2 10 
528 ARGENTINA 
1 1 
528 ARGENTINE 103 102 1 
12 616 IRAN 616 IRAN 138 126 a 624 ISRAEL 1 1 
1 
624 ISRAEL 201 193 
95 664 INDIA 1 
2 
664 INDE 167 40 32 
720 CHINA 2 720 CHINE 174 174 
1 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 100 99 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 621 584 37 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 124 124 
1000 W 0 R L D 242 131 26 4 1 2 n 1 • 1000 M 0 ND E 20188 15247 1892 344 52 117 2458 73 3 
1010 INTRA-EC 78 42 5 1 1 29 • 1010 INTRA-CE 7898 5229 681 94 31 57 1783 21 3 1011 EXTRA-EC 183 90 21 3 1 48 • 1011 EXTRA-CE 12293 10018 1212 251 21 60 878 52 
1020CLASS1 79 60 5 2 12 • 1020 CLASSE 1 8245 7169 482 182 17 3 354 38 
1021 EFTA COUNTR. 41 36 1 2 
1 
2 . 1021 A EL E 4402 3984 149 164 16 3 49 37 
3 1030 CLASS 2 61 7 16 1 36 . 1030 CLASSE 2 2289 1175 723 42 4 57 271 14 




. 1031 ACP (6~ 119 8 39 1 4 57 10 1040 CLASS 25 . 1040 CLASS 3 1756 1673 6 26 51 
8205.65 LATHE TOOLS ANO OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR llETAL WORKING, WITH WORKING PART Of llETAL CARBIDES 1205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR llETAL WORKING, WITH WORKING PART Of llETAL CARBIDES 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRfS A COUPE UNIQUE AYEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN CARBURES llETAUJQUES,PR L'USINAGE DES METAUX DREHWERXZEUGE UNO AEHNL. EINZAHNlGE WEllKZEUGE llIT ARBEITSTEB. AUS HARTllETALLEH FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 11 10 
1 2 1 001 FRANCE 889 794 59 1 7 6 81 002 BELG.-LUXBG. 9 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 418 244 3 112 
2 301 003 NETHERLANDS 24 22 
3 46 003 PAYS-BAS 1243 939 a 1 1864 11 2 004 FR GERMANY 50 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 2043 
437 
130 6 22 
005 ITALY 10 .. 
1 
005 ITALIE 493 a 56 48 006 UTD. KINGDOM 15 14 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1000 944 
15 009 GREECE 2 
6 1 
009 GRECE 108 66 
67 
27 
7 17 030 SWEDEN 7 030 SUEDE 678 584 3 
3 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 394 364 2 25 
038 AUSTRIA 32 32 038 AUTRICHE 1419 1418 1 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 168 168 
10 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 302 292 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 207 207 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 163 163 
2 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAO 172 170 
064 HUNGARY 23 23 
1 
064 HONGRIE 362 362 
10 208 ALGERIA 10 9 208 ALGERIE 428 41B 
220 EGYPT 4 4 220 EGYPTE 223 223 
7 12 390 SOUTH AFRICA 4 4 390 AFR. DU SUD 264 245 
4 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 431 425 2 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 212 204 1 7 
616 IRAN 53 53 616 IRAN 648 648 
1 24 664 INDIA 4 4 664 INDE 136 111 
728 SOUTH KOREA 
4 4 
728 COREE DU SUD 106 106 
1 732 JAPAN 732 JAPON 277 276 
1000 W 0 R L D 387 238 3 4 49 1 92 1 1 • 1000 M 0 ND E 13847 10491 185 234 2008 21 803 48 55 2 
1010 INTRA-EC 127 83 1 4 49 1 8 1 i • 1010 INTRA-CE 8333 3503 87 170 1998 14 520 48 11 2 1011 EXTRA-EC 262 173 2 1 1 84 • 1011 EXTRA-CE 7514 6989 117 84 10 7 283 44 
1020 CLASS 1 79 64 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 4421 4188 75 25 2 3 85 43 
1021 EFTA COUNTR. 46 44 1 
71 
1 . 1021 A EL E 2665 2508 67 10 2 3 34 41 
1030 CLASS 2 151 79 1 . 1030 CLASSE 2 2148 1863 38 39 8 3 196 1 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 943 937 4 2 
8205.68 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART Of METAL CARBmES 1205.68 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR llETAL, WITH WORKING PART Of METAL CARBIDES 
fMER..?r.f:R L 'ETIRAGE, LE TREFILAGE OU L'EXTRUSION AYEC PARTIE TRAVAILLANTES EN CARBURES llETAUJQUES, POUR L'USJNAGE ZIEHWERKZEUGE lllT ARBEITSTEIL AUS HARTllETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 93 17 
18 
6 a 69 1 001 FRANCE 2078 715 405 161 31 1097 24 50 002 BELG.-LUXBG. 66 19 1 
11 
20 002 BELG.-LUXBG. 1444 398 26 46 
9l 
569 
003 NETHERLANDS 74 60 a 1 2 2 003 PAYS-BAS 750 633 1 6 11 19 26 004 FR GERMANY 68 
1 
14 4 40 004 RF ALLEMAGNE 1150 
74 
91 487 42 493 
4 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 145 62 
3 
3 2 
2 006 UTD. KINGDOM 5 5 
3 
006 ROYAUME-UNI 233 220 8 
127 007 IRELAND 3 
4 13 14 
007 IRLANDE 128 1 
3 6 327 162 030 SWEDEN 32 1 030 SUEDE 737 202 37 
032 FINLAND 3 3 
2 
032 FINLANDE 125 100 1 
51 
4 20 
629 036 SWITZERLAND 5 3 
4 
036 SUISSE 876 186 10 
91 038 AUSTRIA 34 17 
1 
13 038 AUTRICHE 826 634 1 100 2 042 SPAIN 15 13 1 
1 
042 ESPAGNE 788 715 34 37 
15 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 110 95 
5 9 052 TURKEY 2 2 
2 
052 TURQUIE 227 213 
060 POLAND 3 1 060 POLOGNE 196 72 124 
066 ROMANIA 6 6 
3 
066 ROUMANIE 288 288 68 a 208 ALGERIA 4 1 
14 6 
208 ALGERIE 120 44 
271 400 USA 22 2 400 ETATS-UNIS 1032 169 7 585 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I ELIA 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nimexe I EUA 10 !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El<l<cilla 
1205.66 8205.66 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 116 116 
13 80 616 IRAN 12 12 
18 
616 IRAN 715 622 
1 640 BAHRAIN 18 
1 
640 BAHREIN 231 
52 1 
230 
706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 105 52 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 112 112 
1000 W 0 R L D 514 183 40 59 11 107 100 14 . 1000 M 0 ND E 14057 6392 991 1655 104 1785 2247 54 828 1 
1010 INTRA-EC 315 102 28 24 11 84 66 
14 
. 1010 INTRA-CE 6035 2101 569 724 90 1231 1238 54 28 i 1011 EXTRA-EC 201 81 13 35 23 35 . 1011 EXTRA-CE 8021 4291 422 931 13 555 1009 799 
1020 CLASS 1 126 48 2 31 21 10 14 . 1020 CLASSE 1 5089 2492 65 793 10 490 444 795 
1021 EFTA COUNTR. 79 26 
7 
16 21 2 14 . 1021 A EL E 2673 1138 14 162 10 489 68 792 
1 1030 CLASS 2 60 25 4 3 21 . 1030 CLASSE 2 2242 1379 173 127 3 65 489 5 
1031 ACP (63J 4 1 2 1 . 1031 ACP (~ 153 47 54 15 1 36 
1040 CLASS 15 8 4 3 . 1040 CLASS 3 691 420 184 11 76 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR llETAL WORICING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 
OUTILS POUR LE FORMAGE A FROID AVEC PARTIE TRAVAii.i.ANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE DES METAUX KALTFORllWERJCZEUGE llIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2 1 
3 





002 BELG.-LUXBG. 6 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 385 254 
5 20 003 NETHERLANDS 4 2 
2 12 
003 PAYS-BAS 179 151 3 
14 576 s3 004 FR GERMANY 14 
4 
004 RF ALLEMAGNE 854 
126 
209 2 
005 ITALY 5 1 005 ITALIE 202 76 22 006 UTD. KINGDOM 5 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 665 535 108 
1eB 007 IRELAND 2 
2 
007 IRLANDE 228 40 Ii 6 21 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 499 459 5 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 291 238 53 
4 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 141 135 2 
046 MALTA 
3 2 1 
046 MALTE 142 
375 
142 
13 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 390 2 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 269 269 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 135 135 
4 12 390 SOUTH AFRICA 1 1 
2 
390 AFR. DU SUD 108 92 
19 400 USA 8 6 
9 
400 ETATS-UNIS 768 668 
689 
81 
404 CANADA 10 1 
1 
404 CANADA 803 65 20 29 
612 IRAQ 1 
1 
612 IRAQ 253 
159 
253 
616 IRAN 1 
1 
616 IRAN 159 
257 2 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 259 
1000 W 0 R L D 80 38 9 8 21 4 • 1000 M 0 ND E 8086 4604 1471 298 19 1273 345 76 
1010 INTRA-EC 38 16 5 3 12 2 • 1010 INTRA-CE 2959 1481 525 89 19 584 208 53 
1011 EXTRA-EC 42 22 4 5 9 2 • 1011 EXTRA-CE 5127 3123 946 209 689 137 23 
1020 CLASS 1 29 17 1 9 2 . 1020 CLASSE 1 3585 2449 249 41 689 134 23 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
2 4 
. 1021 A EL E 1036 933 66 10 5 22 
1030 CLASS 2 9 3 . 1030 CLASSE 2 1182 461 606 112 3 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 361 213 92 56 
1205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.12-72 8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR llETAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 1205.62-72 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAIWNTE EN CARBURES llETALLIQUES POUR L'USINAGE DES llETAUl,N.REPR.S.1205.12 A 72 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE llIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER llETALLBEARBEJTUNG, NICHT IN 8205.82 BIS 72 ENTHALTEH 
001 FRANCE 58 5 
1 
5 47 1 
2 
001 FRANCE 3340 506 40 143 2515 121 47 8 3 002 BELG.-LUXBG. 21 2 5 11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1028 288 23 650 
396 
24 
6 003 NETHERLANDS 30 17 1 8 
49 3 
003 PAYS-BAS 2899 1247 66 1184 
2404 134 18 004 FR GERMANY 65 
2 
5 5 3 004 RF ALLEMAGNE 3278 
194 
123 280 319 











17 006 UTD. KINGDOM 83 2 68 006 ROYAUME-UNI 7363 229 110 6876 
008 DENMARK 4 2 2 008 DANEMARK 313 181 1 3 128 




028 NORVEGE 118 43 
2 1eB 
65 
030 SWEDEN 73 1 63 030 SUEDE 3260 214 2543 178 135 
032 FINLAND 4 1 
1 
3 032 FINLANDE 321 87 
28 
1 224 9 
036 SWITZERLAND 17 16 
2 
036 SUISSE 1059 989 19 19 4 
038 AUSTRIA 7 5 038 AUTRICHE 742 595 3 6 138 
1 040 PORTUGAL 
3 1 1 1 
040 PORTUGAL 131 120 
2 
9 1 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 399 190 108 99 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
1 
048 YOUGOSLAVIE 785 719 4 62 3 052 TURKEY 1 052 TURQUIE 141 117 21 
060 POLAND 
18 18 
060 POLOGNE 145 131 
855 2 
14 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 898 41 




212 TUNISIE 127 5 115 
14 220 EGYPT 5 3 5 220 EGYPTE 251 75 162 142 390 SOUTH AFRICA 9 1 
5 
390 AFR. DU SUD 331 142 38 8 1 39 400 USA 9 3 1 3 400 ETATS-UNIS 1380 945 154 217 25 404 CANADA 8 
1 1 
5 404 CANADA 148 4 2 2 78 4 58 
412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 109 97 12 




484 VENEZUELA 497 2 491 
356 616 IRAN 21 
1 
616 IRAN 1493 1137 
15 4 632 SAUDI ARABIA 1 
4 9 
632 ARABIE SAOUD 102 78 
629 
5 
732 JAPAN 13 732 JAPON 693 62 1 1 
1 3 800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 385 10 1 203 167 
1000 W 0 R L D 569 84 53 70 313 12 32 1 4 . 1000 M 0 ND E 36243 9427 1503 3391 19713 966 1016 30 196 1 
1010 INTRA-EC 308 29 14 25 220 12 7 1 
4 
• 1010 INTRA-CE 21351 2748 352 1657 15331 953 259 30 21 i 1011 EXTRA-EC 260 54 39 45 93 25 . 1011 EXTRA-CE 14890 6678 1150 1734 4381 14 757 175 
1020 CLASS 1 159 36 1 17 91 10 4 . 1020 CLASSE 1 9931 4238 80 786 4341 8 313 165 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanli~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.<lOa 
1205.74 8205.74 
1021 EFTA COUNTR. 104 24 
38 
5 70 1 4 . 1021 A EL E 5634 2049 33 223 2990 1 179 159 
1 1030 CLASS 2 101 18 28 2 15 . 1030 CLASSE 2 4538 2129 1071 850 40 6 430 11 
1031 ACP (63a 9 1 3 4 1 . 1031 ACP~ 161 32 50 49 4 25 1 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLA 3 424 312 98 14 
8205.71 llASONRY DRW WITH WORXING PART OF llETAl CARBIDES 8205.71 llASONRY DRW WITH WORKING PART OF llETAl CARBIDES 
FORETS DE llACONNERIE EN CARBURES llETAWOUES llAUERBOHRER lllT ARBEITSTEL AUS HARTIIETAUSI 
001 FRANCE 278 216 
17 
1 4 2 1 54 001 FRANCE 6775 5712 
141 
7 106 29 10 911 
002 BELG.-LUXBG. 93 39 19 
37 
12 6 002 BELG.-LUXBG. 1688 1009 264 459 156 118 003 NETHERLANDS 179 88 10 
1 13 
36 8 003 PAYS-BAS 2945 2012 93 
13 201 
173 208 
004 FR GERMANY 82 
1o9 
47 Ii 1 20 004 RF ALLEMAGNE 1176 2064 463 1 14 484 005 ITALY 266 102 8 12 27 005 ITALIE 3483 707 94 79 120 419 
006 UTD. KINGDOM 201 111 13 18 1 
..j 58 006 ROYAUME-UNI 3874 2429 146 269 12 7..j 1018 007 IRELAND 7 3 
1 7 
007 IRLANDE 144 65 Ii 7 5 1 008 DENMARK 25 14 3 
2 
008 DANEMARK 446 290 108 32 
23 009 GREECE 32 3 27 009 GRECE 255 50 175 4 3 
028 NORWAY 28 21 
12 3 





030 SWEDEN 66 28 23 030 SUEDE 1543 762 222 30 527 
032 FINLAND 15 11 
21 1 
1 3 032 FINLANDE 374 288 1 
12 
22 5 58 
036 SWITZERLAND 593 551 2 18 036 SUISSE 13605 13037 195 31 2 328 
038 AUSTRIA 64 61 
38 
2 1 038 AUTRICHE 1463 1404 1 
2 
26 2 30 
040 PORTUGAL 46 6 
1 2 
2 040 PORTUGAL 442 124 265 2 8 41 
042 SPAIN 88 15 59 11 042 ESPAGNE 985 319 459 9 14 184 
052 TURKEY 17 15 2 052 TURQUIE 218 180 2 36 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 123 123 
064 HUNGARY 4 4 
1 
064 HONGRIE 146 146 
3 9 220 EGYPT 21 20 
5 2 11 
220 EGYPTE 387 375 
26 13.oi 390 SOUTH AFRICA 39 21 58 390 AFR. DU SUD 666 456 39 11 400 USA 222 128 7 29 Ii 400 ETATS-UNIS 4823 3116 61 2 380 5 1261 404 CANADA 46 19 2 3 14 404 CANADA 1033 432 21 94 90 394 
484 VENEZUELA 27 2 1 24 484 VENEZUELA 537 26 13 498 
528 ARGENTINA 15 12 3 528 ARGENTINE 174 143 31 
612 IRAQ 6 6 
12 
612 IRAQ 134 134 
101 ..j 624 ISRAEL 15 3 Ii 6 624 ISRAEL 160 55 12 138 46 632 SAUDI ARABIA 64 30 20 632 ARABIE SAOUD 772 386 187 3 
636 KUWAIT 8 6 1 1 636 KOWEIT 142 116 
2 
22 3 1 
647 U.A.EMIRATES 8 5 3 647 EMIRATS ARAB 124 66 
6 
52 4 
680 THAILAND 15 3 
5 
12 680 THAILANDE 182 47 
49 
129 
18 701 MALAYSIA 15 4 6 701 MALAYSIA 181 64 1 49 
706 SINGAPORE 19 13 4 2 
3 
706 SINGAPOUR 294 223 35 10 22 4 
728 SOUTH KOREA 6 2 1 728 COREE DU SUD 101 27 21 53 
732 JAPAN 18 18 
3 2 
732 JAPON 643 634 
..j 2<i 9 736 TAIWAN 12 7 
17 
736 T'Al-WAN 151 94 33 
740 HONG KONG 92 68 6 
19 
1 740 HONG-KONG 1032 735 152 105 
281 
40 
800 AUSTRALIA 71 38 6 2 6 800 AUSTRALIE 1227 778 53 24 91 
1000 W 0 R L D 2892 1733 448 5 142 51 158 357 . 1000 M 0 ND E 54518 39100 3872 80 2231 669 1693 7071 
1010 INTRA-EC 1159 582 218 2 68 48 68 175 • 1010 INTRA-CE 20783 13631 1731 27 1052 580 582 3180 
1011 EXTRA-EC 1734 1151 230 2 75 3 91 182 • 1011 EXTRA-CE 33733 25469 1941 53 1179 89 1111 3891 
1020 CLASS 1 1322 935 139 1 54 49 144 . 1020 CLASSE 1 27857 22128 1103 16 844 1 665 3100 
1021 EFTA COUNTR. 818 680 59 1 18 
3 
4 54 . 1021 A EL E 18176 16201 465 14 309 1 54 1132 
1030 CLASS 2 407 210 91 2 21 42 38 . 1030 CLASSE 2 5503 2971 838 37 335 87 445 790 
1031 ACP (63a 10 2 1 1 3 2 1 . 1031 ACP (~ 205 38 11 3 13 87 36 17 
1040 CLASS 7 7 . 1040 CLASS 3 370 370 
8205.77 ROTATING TOOU WITH WORKING PART OF llETAl CARBIDES NOT WITlllH 1205J1·11 8205.77 ROTATING TOOU WITH WORKING PART OF llETAl CARBIDES NOT WITlllH 12115.11·11 
OUTILS TRAVAllJ..AllT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAWNTE EN CARBURES llETAWQUES, NON REPR. SOUS l205J1 A 71 RUNDLAUFENDE l'ERICZEIJGE lllT ARBEITSTER. AUS HARTllETAU.EN, NICHT IN 12115.11 BIS 71 EHTllALTEN 




001 FRANCE 2822 2586 
277 
178 31 18 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 43 6 4 5 002 BELG.-LUXBG. 1363 697 124 180 
3 
74 11 
003 NETHERLANDS 15 15 
16 3ci ..j 3 3 003 PAYS-BAS 1320 1291 10 5 a4 2 9 004 FR GERMANY 56 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3169 
525 
220 2549 44 25 247 
005 ITALY 40 16 
11 
18 005 ITALIE 1125 353 
13.oi 
235 2 10 
006 UTD. KINGDOM 68 11 40 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 2466 1744 442 121 
325 
25 
007 IRELAND 7 1 
1 
1 007 IRLANDE 364 30 
13 35 
8 1 
008 DENMARK 6 5 
2 
008 DANEMARK 813 762 1 2 
6 028 NORWAY 5 3 Ii 1 028 NORVEGE 478 409 5 15 27 1 21 030 SWEDEN 17 7 
1 
1 030 SUEDE 1058 724 257 17 2 52 
032 FINLAND 6 3 2 032 FINLANDE 362 232 11 114 
7 ..j 2 3 036 SWITZERLAND 13 7 4 2 036 SUISSE 1437 1310 57 38 7 14 




038 AUTRICHE 1899 1821 15 49 
71 
14 
042 SPAIN 9 1 1 042 ESPAGNE 291 139 40 41 
1 048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 205 172 32 
052 TURKEY 
2 2 
052 TUROUIE 133 127 6 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 213 213 
1 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 250 249 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 272 272 
12 064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 691 679 
12 068 BULGARIA 1 1 
285 1 
068 BULGARIE 290 278 
2 208 ALGERIA 289 3 208 ALGERIE 2279 140 2137 
5 220 EGYPT 4 1 3 220 EGYPTE 102 70 27 23 6 390 SOUTH AFRICA 3 3 
1 22 390 AFR. DU SUD 575 528 18 198 ..j 14 400 USA 33 10 400 ETATS-UNIS 1989 1730 3 39 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oa 
1205.77 8205.77 
404 CANADA 14 1 13 404 CANADA 295 122 14 12 146 
616 IRAN 1 1 
4 
616 !RAN 128 128 
95 2 2 624 ISRAEL 7 3 
2 
624 ISRAEL 795 696 




632 ARABIE SAOUD 103 33 52 
27 706 SINGAPORE 6 706 SINGAPOUR 457 400 24 1 5 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 294 293 1 
4 2 732 JAPAN 2 2 
4 
732 JAPON 474 451 17 38 736 TAIWAN 4 
2 2 
736 T'Al-WAN 150 112 
2 25 4 740 HONG KONG 4 i 740 HONG-KONG 645 614 17 9 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 314 283 5 
1000 W 0 R L D 743 151 410 72 86 18 5 • 1000 M 0 ND E 31034 20679 3993 3949 1222 110 620 481 
1010 INTRA·EC 268 68 101 49 35 i 11 4 • 1010 INTRA-CE 13511 7683 1330 3024 659 66 434 315 1011 EXTRA-EC 474 84 309 22 51 8 1 • 1011 EXTRA-CE 17522 12996 2662 924 563 44 188 147 
1020 CLASS 1 123 54 7 16 44 1 1 . 1020 CLASSE 1 9691 8162 173 659 481 13 66 137 
1021 EFTA COUNTR. 59 33 6 14 4 1 1 . 1021 A EL E 5355 4585 98 477 55 4 31 105 
1030 CLASS 2 339 18 302 6 7 5 . 1030 CLASSE 2 6038 3082 2458 266 82 32 108 10 
1031 ACP Js63a 5 1 2 1 . 1031 ACP (~ 169 64 58 1 31 15 
1040 CLA 14 13 1 . 1040 CLASS 3 1794 1752 30 12 
8205.71 HlERCHANGWLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.11-77 8205.71 INTERCHANGWLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.11-77 
OllTILS INTERCHANGWLE5 AVEC PARTIE TRAYAILLAHTE EN CARBURES llETAUJQUES, NON REPR. SOUS 8205.11 A 77 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE lllT ARBEITSTEIL AUS HARTllETALLEN, NICHT IN 1205.11 BIS 77 ENTHALTDI 
001 FRANCE 146 3 
3 
108 7 17 11 001 FRANCE 2037 189 
194 
1414 133 158 142 




003 PAYS-BAS 965 205 167 353 
6354 
218 
004 FR GERMANY 311 i 8 179 23 004 RF ALLEMAGNE 17293 67 285 9873 43 696 6 36 005 ITALY 17 7 34 15 2 9 20 005 ITALIE 360 163 336 8 11 110 1 006 UTD. KINGDOM 82 3 8 
26 
006 ROYAUME-UNI 1512 140 189 187 6 
379 
654 
007 IRELAND 28 2 
3 5 
007 IRLANDE 471 85 2 5 
009 GREECE 8 
2 5 
009 GRECE 194 8 23 153 
40 
10 
14 028 NORWAY 8 
2 8 
1 Ii Ii 028 NORVEGE 140 4 2 16 64 1240 030 SWEDEN 47 5 13 3 030 SUEDE 2594 74 568 286 196 36 194 
032 FINLAND 13 3 
3 10 
2 7 1 032 FINLANDE 236 117 6 7 41 41 24 
036 SWITZERLAND 21 5 i 3 036 SUISSE 1107 412 307 246 4 137 038 AUSTRIA 10 4 4 1 038 AUTRICHE 407 262 24 71 14 36 
040 PORTUGAL 7 6 i 040 PORTUGAL 107 6 28 63 142 10 042 SPAIN 24 21 042 ESPAGNE 730 13 77 467 30 
046 MALTA 9 9 046 MALTE 115 
73 
115 
39 048 YUGOSLAVIA 537 535 048 YOUGOSLAVIE 401 288 
19 052 TURKEY 1 
5 
052 TURQUIE 105 24 
244 
15 47 
056 SOVIET UNION 5 
1o4 
056 U.R.S.S. 278 14 20 
060 POLAND 104 
5 
060 POLOGNE 365 
15 
38 327 
39 062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 100 40 6 
064 HUNGARY 5 
18 
5 064 HONGRIE 222 77 3 142 
066 ROMANIA 18 29 066 ROUMANIE 352 352 400 2 13 208 ALGERIA 57 27 208 ALGERIE 1277 
3 
772 
212 TUNISIA 19 3 16 212 TUNISIE 209 73 133 
4 216 LIBYA 77 1 75 216 LIBYE 452 1 8 439 
30 220 EGYPT 6 5 
13 
220 EGYPTE 142 19 3 90 
3 133 260 GUINEA 13 
2 3 
260 GUINEE 136 
2 4 45 257 288 NIGERIA 5 
3 
288 NIGERIA 308 i 302 CAMEROON 7 4 
5 
302 CAMEROUN 112 1 32 78 
322 ZAIRE 10 1 4 
3 9 322 ZAIRE 138 4 9 36 92 93 199 4 390 SOUTH AFRICA 28 36 2 16 390 AFR. DU SUD 552 5 233 15 400 USA 71 16 17 400 ETATS-UNIS 1871 727 89 380 1 31 642 1 
404 CANADA 38 1 36 Ii 404 CANADA 731 5 14 48 14 3 647 105 406 GREENLAND 8 
5 
406 GROENLAND 105 
13 9 126 3 3 484 VENEZUELA 6 484 VENEZUELA 154 
508 BRAZIL 982 
2 7 981 508 BRESIL 11890 41 6 11807 36 604 LEBANON 10 1 604 LIBAN 135 11 105 19 
20 608 SYRIA 3 
2 
3 608 SYRIE 111 12 
18 
79 
9 624 ISRAEL 5 3 
12 
624 ISRAEL 117 5 80 
2 
5 
632 SAUDI ARABIA 54 3 39 632 ARABIE SAOUD 453 57 17 260 
3 
117 
647 U.A.EMIRATES 11 5 5 6 647 E TS ARAB 123 1 22 11 86 100 656 SOUTH YEMEN 10 4 i 15 656 y DU SUD 131 25 7 1737 664 INDIA 16 664 I 1751 
30 
5 2 
706 SINGAPORE 10 8 2 706 s OUR 186 10 122 
2 2 
24 
10 732 JAPAN 5 1 
3 
4 732 JAPON 189 2 10 97 66 
800 AUSTRALIA 9 3 3 800 AUSTRALIE 291 1 9 163 38 80 
1000 WORLD 3038 70 147 2318 151 30 250 29 41 • 1000 M 0 ND E 53B97 2772 4411 29518 7256 660 6663 1913 695 9 
1010 INTRA-EC 668 15 33 369 122 19 85 21 2 • 1010 INTRA-CE 23565 749 1027 12413 6697 241 1758 664 38 
si 101'1 EXTRA-EC 2371 55 115 1948 29 12 165 8 39 • 1011 EXTRA-CE 30312 2023 3384 17105 560 419 4907 1249 658 
1020 CLASS 1 838 51 16 627 25 2 100 8 9 • 1020 CLASSE 1 9659 1725 1142 2509 443 213 2127 1249 251 
1021 EFTA COUNTR. 107 14 13 25 19 
10 
19 8 9 • 1021 A EL E 4598 874 936 690 295 1 330 1240 232 
9 1030 CLASS 2 1388 3 74 1216 2 54 29 • 1030 CLASSE 2 19236 276 1467 14212 107 207 2553 405 
1031 ACP (63a 80 17 32 2 7 8 14 . 1031 ACP (~ 1199 8 250 294 38 128 328 153 
1040 CLASS 141 24 105 2 10 . 1040 CLAS 3 1417 21 775 384 10 227 
8205.IO INTERCllANGWLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAllOND l205JO INTERCHANGWLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAllOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
OllTILS INTERCHANGWLE5 AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT AUSWECHSELBARE WERXZEUGE lllT ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER PRESSDIAMAllT 
001 FRANCE 98 12 26 14 45 001 FRANCE 9514 2444 2102 128 1524 3109 204 3 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlilh Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc!Oo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I u.xcioa 
8205.80 l205JO 
002 BELG.-LUXBG. 44 8 5 4 11 
14 








11 50ci 004 FR GERMANY 56 
:i 
6 6 11 5 004 RF ALLEMAGNE 8447 
139:i 
1183 843 3239 621 82 
005 ITALY 29 22 
1 Ii 4 005 ITALIE 5628 2559 7:i 6 1212 58 39 4 362 006 UTO. KINGDOM 98 19 26 44 006 ROYAUME-UNI 20078 4248 5296 405 9821 9ci 186 46 007 IRELAND 1 
5 1 :i 
1 007 IRLANDE 182 44 2 1 2 43 
008 DENMARK 11 
1 :i 
3 008 DANEMARK 2187 1339 28 
23:i 
50 225 545 
009 GREECE 3 
5 14 11 
009 GRECE 563 25 57 7j 198 51 s:i 028 NORWAY 32 2 
1 
028 NORVEGE 5976 679 408 9 2243 2497 
a:i 030 SWEDEN 6 3 1 1 030 SUEDE 1989 968 466 16 6 188 135 127 
032 FINLAND 5 6 5 5 :i :i 5 032 FINLANDE 342 139 53 97 171 17 27 
9 
036 SWITZERLAND 22 1 036 SUISSE 3958 2334 531 393 309 201 19 
038 AUSTRIA 12 9 1 1 1 038 AUTRICHE 3660 3040 180 36 90 272 42 
040 PORTUGAL 3 
1 :i 4 
3 040 PORTUGAL 390 58 42 45 5 218 22 
4 042 SPAIN 8 1 
:i 
042 ESPAGNE 1143 394 134 286 52 244 29 
048 YUGOSLAVIA 7 2 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1869 764 81 455 61 461 47 
052 TURKEY 1 1 
1 
052 TURQUIE 459 216 32 141 1 69 
056 SOVIET UNION 7 6 056 U.R.S.S. 892 286 
145 
247 325 34 
058 GERMAN DEM.R 
4 1 :i 1 
058 RO.ALLEMANDE 189 
12a0 
44 
679 060 POLAND 060 POLOGNE 2447 119 
1 18 
369 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 2339 2002 
8:i 
318 
90 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 762 512 3 75 
066 ROMANIA 
1 1 
066 ROUMANIE 155 19 126 1 
:i 
9 56 068 BULGARIA 
:i 
068 BULGARIE 839 641 31 15 94 
070 ALBANIA 2 070 ALBANIE 464 433 14 17 
:i 204 MOROCCO 7 7 204 MAROC 628 29 529 5 97 208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 386 336 16 
212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 688 11 618 14 45 14 :i 216 LIBYA 2 2 
1 1 
216 LIBYE 913 183 712 2 
39 220 EGYPT 11 9 220 EGYPTE 2151 51 1830 79 152 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 178 
:i 
178 
1 272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 110 107 
14 288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 174 34 126 
314 GABON 4 4 314 GABON 950 950 
318 CONGO 
:i 1 :i 
318 CONGO 103 103 
59 a:i 322 ZAIRE 322 ZAIRE 332 190 




330 ANGOLA 319 
14:i 
291 29 1 1 27 390 SOUTH AFRICA 5 
:i 6 4 :i 390 AFR. OU SUD 561 129 11 248 686 10 400 USA 24 5 5 400 ETATS-UNIS 7249 3078 759 722 488 756 750 
404 CANADA 5 1 4 
1:i 
404 CANADA 324 48 38 120 4 103 
149 
11 
448 CUBA 13 448 CUBA 215 1 22 43 
456 DOMINICAN R. 2 
:i 
2 456 REP.DOMINIC. 117 3 31 83 
492 SURINAM 3 492 SURINAM 145 
1o:i 
142 Ii 3 15 508 BRAZIL 
:i 1 1 
508 BRESIL 126 
15 5 74 512 CHILE 512 CHILi 103 9 
154 528 ARGENTINA 
:i :i 





604 LIBAN 114 1 62 42 
:i 608 SYRIA 5 
1 
3 608 SYRIE 550 68 274 74 132 
612 IRAQ 3 2 
1 5 
612 IRAQ 447 156 50 86 
69 
153 2 
616 !RAN 8 1 1 616 !RAN 2762 682 2 145 1520 344 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 255 110 26 49 7 24 39 
628 JORDAN 
27 :i 2:i 1 1 
628 JORDANIE 174 47 96 21 
154 
10 
21:i :i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 1677 76 523 671 39 
636 KUWAIT 6 3 2 1 
:i 
636 KOWEIT 525 12 371 60 46 36 3j 644 QATAR 3 1 
1 j 644 QATAR 446 14 148 7 4 236 647 U.A.EMIRATES 55 10 37 647 EMIRATS ARAB 6925 124 1167 63 3 5455 113 
649 OMAN 5 1 3 1 649 OMAN 719 241 3 329 146 
652 NORTH YEMEN 
1 1 





662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 284 150 
1 
71 
664 !NOIA 5 5 
:i 
664 !NOE 463 132 111 19 105 95 
666 BANGLADESH 5 2 666 BANGLA DESH 1179 68 232 11 936 700 INDONESIA 
:i :i 




1 1 1 
701 MALAYSIA 104 35 68 11 53 129 706 SINGAPORE 8 5 706 SINGAPOUR 1540 254 45 1044 
720 CHINA 720 CHINE 103 81 22 
728 SOUTH KOREA 30 :i 28 728 COREE OU SUD 105 105 30 110 90 29 401 555 732 JAPAN 732 JAPON 1446 231 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'Al-WAN 165 80 
:i 
74 3 4j 8 740 HONG KONG 1 
1 :i 1 
740 HONG-KONG 428 306 31 27 14 
800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 960 128 37 73 610 100 12 
1000 W 0 R L D m 108 139 126 62 183 154 1 4 1000 M 0 ND E 127031 35069 24180 8575 4257 36761 14400 2306 345 1138 
1010 INTRA-EC 377 65 61 41 46 89 72 i 3 1010 INTRA-CE 59985 15017 10098 3651 2868 19300 6928 933 98 1092 1011 EXTRA-EC 399 43 77 86 16 94 82 • 1011 EXTRA-CE 67043 20051 14081 4924 1390 17461 7471 1374 247 44 
1020 CLASS 1 167 33 12 27 14 30 50 1 . 1020 CLASSE 1 30425 12225 2922 2566 1047 5498 4577 1352 238 
1021 EFTA COUNTR. 83 24 8 7 4 21 18 1 . 1021 A EL E 16324 7218 1681 597 349 3249 2926 83 221 44 1030 CLASS 2 200 5 62 52 3 60 18 . 1030 CLASSE 2 28210 3000 10223 2055 323 10668 1866 22 9 
1031 ACP (63a 17 1 9 4 
4 
3 . 1031 ACP~ 2772 142 2156 193 14 71 196 1040 CLASS 33 5 3 6 15 . 1040 CLA 3 8411 4826 936 303 20 1296 1030 
!205.90 DITERCHANGEABLE TOO!.S WITH WORKING PART OF llATERIALS OTHER THAN BASE llETAL, llETAI. CARBIDES OR DIAllOND 1205.90 INTERCHANGEABLE TOO!.S WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN BASE UETAL, llETAI. CARBIDES OR DIAllOND 
OUTILS INTERCHANGEABLES PARllE TRAVAWllTE EN AUTRES llAllERES AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBIDSTEIL AUS AND.STOfFEN 
001 FRANCE 62 6 
11 
35 9 12 
1 
001 FRANCE 1304 229 
141 
814 117 144 Ii 002 BELG.-LUXBG. 74 1 55 6 002 BELG.-LUXBG. 565 48 212 156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-doo Nlmexe I EUR 10 ioeUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-doo 
8205.90 8205.90 
003 NETHERLANDS 37 6 4 15 2 8 2 i 003 PAYS-BAS 866 285 160 232 4 62 76 51 4 004 FR GERMANY 128 3 21 88 4 13 1 004 RF ALLEMAGNE 1884 118 352 1099 54 335 36 005 ITALY 57 18 
18 
35 1 005 ITALIE 616 176 
331 7 
308 14 
10 006 UTD. KINGDOM 30 1 8 
18 
3 006 ·ROYAUME-UNI 693 18 188 
239 
139 
007 IRELAND 21 i 2 1 007 IRLANDE 260 38 13 7 1 008 DENMARK 7 1 4 i 1 008 DANEMARK 195 26 81 18 32 009 GREECE 7 3 3 3 2 009 GRECE 121 4 44 55 16 2 39 028 NORWAY 7 i 1 4 1 028 NORVEGE 142 1 14 8 17 63 15 030 SWEDEN 11 2 3 1 030 SUEDE 362 52 58 181 14 34 8 
032 FINLAND 10 i 2 5 3 032 FINLANDE 120 13 26 60 4 17 i 036 SWITZERLAND 37 1 21 14 036 SUISSE 699 36 68 265 4 325 
038 AUSTRIA 4 3 i 6 1 038 AUTRICHE 135 74 5 10 46 2 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 335 9 33 253 38 
048 YUGOSLAVIA 5 i 8 4 1 048 YOUGOSLAVIE 193 2 4 179 8 052 TURKEY 12 3 052 TURQUIE 207 18 132 57 
056 SOVIET UNION 3 
51 
3 056 U.R.S.S. 158 9 64 85 
066 ROMANIA 51 3 i 066 ROUMANIE 676 676 70 44 208 ALGERIA 18 14 208 ALGERIE 408 294 
212 TUNISIA 19 10 9 
5 
212 TUNISIE 445 345 88 12 
147 216 LIBYA 25 2 18 216 LIBYE 347 13 187 2 220 EGYPT 5 1 4 220 EGYPTE 122 36 84 
302 CAMEROON 6 i 5 1 7 302 CAMEROUN 121 19 108 13 i 269 390 SOUTH AFRICA 9 33 1 390 AFR. DU SUD 369 3 77 3 i 400 USA 45 1 6 5 400 ETATS-UNIS 679 11 245 165 254 
404 CANADA 5 1 
4 
2 2 404 CANADA 150 11 18 58 63 
412 MEXICO 4 
17 
412 MEXIQUE 174 174 
254 484 VENEZUELA 18 1 484 VENEZUELA 265 11 
608 SYRIA 36 35 1 i 608 SYRIE 420 302 118 3 3 612 IRAQ 10 8 1 612 IRAQ 223 45 184 33 616 IRAN . 2 2 14 2 2 616 IRAN 145 55ci 75 3 25 632 SAUDI ARABIA 30 12 632 ARABIE SAOUD 650 10 79 8 
664 INDIA 27 2 3 22 664 INDE 403 2 75 70 
10 
256 
706 SINGAPORE 17 5 9 3 706 SINGAPOUR 416 47 67 292 
800 AUSTRALIA 7 2 5 800 AUSTRALIE 204 7 121 76 
1000 W 0 R L D 1008 30 328 423 21 193 8 5 • 1000 M 0 ND E 17502 1116 5612 6255 4 439 3728 266 82 
1010 INTRA-EC 420 18 66 219 16 92 8 1 • 1010 INTRA-CE 6507 742 1101 2832 4 274 1292 248 14 
1011 EXTRA-EC 587 12 262 203 5 101 4 . 1011 EXTRA-CE 10973 374 4512 3399 165 2437 ·19 68 
1020 CLASS 1 165 8 49 57 1 46 4 . 1020 CLASSE 1 3769 252 638 1550 42 1206 18 63 
1021 EFTA COUNTR. 70 5 6 32 1 24 2 . 1021 A EL E ·1487 175 183 534 41 489 15 50 
1030 CLASS 2 361 4 155 143 4 55 . 1030 CLASSE 2 6117 85 3048 1735 117 1128 4 
1031 ACP sra 75 i 32 40 1 2 . 1031 ACP(~ 774 2 525 139 27 81 1040 CLA 64 59 3 1 . 1040 CLASS 3 1084 35 826 114 6 103 
m KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR llACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 8206 KNIVES AND CUTIING BLADES, FOR llACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
COUTEAUX ET I.AMES TRAHCHAHTES POUR llACHINES ET POUR APPARELS MECANIQUES MESSER UND SCllNEIDKUNGEN, FUER llASCHINEH ODER MECHANJSCHE GERAETE 
m.11 CIRCUUR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCES AND llACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 820&.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCES AND llACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREIL& DE CUISINE ET llACHINES POUR L'INDUSTRIE AUMENTAIRE KREISMESSER FUER KUECHEN· UND NAHRUNGSllITTEUNDUSTRIEllASClllNEN 
001 FRANCE 22 19 2 1 1 001 FRANCE 486 442 1 18 2 24 002 BELG.-LUXBG. 16 6 9 002 BELG.-LUXBG. 197 148 4 25 1 19 003 NETHERLANDS 57 56 1 003 PAYS-BAS 957 934 3 22 005 ITALY 67 67 1 005 ITALIE 1287 1279 3ci 1 5 1 006 UTD. KINGDOM 49 48 006 ROYAUME-UNI 709 670 7 
008 DENMARK 29 29 008 DANEMARK 285 284 1 2 030 SWEDEN 21 21 030 SUEDE 269 267 1 1 2 032 FINLAND 7 7 032 FINLANDE 102 98 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 153 140 8 7 
038 AUSTRIA 16 16 038 AUTRICHE 295 294 1 
7 2 7 042 SPAIN 22 22 2 042 ESPAGNE 408 392 048 YUGOSLAVIA 9 7 048 YOUGOSLAVIE 121 67 44 
4 
10 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAQ 133 129 
5 390 SOUTH AFRICA 7 7 3 8 390 AFR. DU SUD 124 115 4 4 400 USA 76 65 400 ETATS-UNIS 1351 1168 42 137 
1000 W 0 R L D 493 442 2 10 11 28 . 1000 M 0 ND E 7914 7078 41 228 155 1 399 1 11 
1010 INTRA-EC 253 227 1 5 7 13 . 1010 INTRA-CE 4135 3813 21 93 92 1 113 1 1 
1011 EXTRA-EC 238 215 1 5 3 14 . 1011 EXTRA-CE 3780 3265 20 135 64 286 10 
1020 CLASS 1 194 177 1 3 3 10 . 1020 CLASSE 1 3190 2834 12 73 51 210 10 
1021 EFTA COUNTR. 54 52 1 1 
5 
. 1021 A EL E 907 870 7 18 
10 
5 7 
1030 CLASS 2 17 10 2 . 1030 CLASSE 2 412 255 9 62 76 
1040 CLASS 3 28 28 . 1040 CLASSE 3 180 176 4 
m.11 CIRCUUR KNIVES FOR llACHINES OR MECHANICAL APPUAHCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY llACHINES 12D&.11 CIRCULAR KNIVES FOR llACHJNES OR MECHANICAL APPLIANCE$, EXCEPT FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY llACHINES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR llACHINES ET APPAREIL& MECANIQUE5, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INDUSTRIE AUMENTAIRE KREISMESSER FUER llASCHINEN ODER llECHANISCIE GERAETE, AUSG. FUER KUECffEH. UND NAHRUNGSlllTTEUNDUSTRIEllASCHINEH 
001 FRANCE 37 18 1 10 5 1 3 001 FRANCE 1035 763 9 120 75 26 51 002 BELG.-LUXBG. 40 23 1 13 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 988 539 14 409 
e6 17 003 NETHERLANDS 73 62 
4 
1 38 3 4 003 PAYS-BAS 1358 1247 258 16 4ri 29 19 9 004 FR GERMANY 80 
39 
1 3 30 004 RF ALLEMAGNE 1584 
969 
15 54 752 
005 ITALY 52 1 1 5 6 1 1 005 ITALIE 1259 10 16 75 1 190 14 10 006 UTD. KINGDOM 36 10 24 006 ROYAUME-UNI 915 439 442 7 1 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAGOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAGOo 
m.11 12116.11 
008 DENMARK 4 4 
1 
008 DANEMARK 186 166 4 
1 
4 2 10 
009 GREECE 4 3 009 GRECE 111 83 1 24 2 




028 NORVEGE 134 66 7 21 39 
030 SWEDEN 33 9 9 030 SUEDE 575 374 12 153 32 4 





036 SWITZERLAND 14 11 3 036 SUISSE 490 448 14 
1 





042 4 4 042 ESPAGNE 148 116 12 9 7 
052 y 6 4 052 TURQUIE 144 105 20 11 8 
056 UNION 2 2 056 U.R.S.S. 165 165 
3 064 HUNGARY 7 7 6 064 HONGRIE 220 217 5 9 390 SOUTH AFRICA 12 6 
51 
390 AFR. DU SUD 360 182 
734 
164 
400 USA 265 129 85 400 ETATS-UNIS 5848 4145 7 962 
404 CANADA 48 20 7 21 404 CANADA 647 336 1 149 161 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 331 327 4 
480 COLOMBIA 6 6 
4 
480 COLOMBIE 107 96 11 
67 2 484 VENEZUELA 14 10 
2 
484 VENEZUELA 260 190 1 
15 624 ISRAEL 6 1 2 
2 
624 ISRAEL 114 37 10 51 
122 664 INDIA 6 2 2 664 INDE 218 43 4 49 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 304 189 115 
800 AUSTRALIA 11 1 10 800 AUSTRALIE 128 55 73 
1000 W 0 R L D 858 418 8 33 171 11 208 5 2 2 1000 M 0 ND E 19766 12649 373 368 2879 189 3092 44 40 132 
1010 INTRA-EC 331 160 5 13 87 11 48 5 2 • 1010 INTRA-CE 7494 4222 281 181 1506 153 1087 44 20 
132 1011 EXTRA-EC 529 258 3 20 85 1 160 2 1011 EXTRA-CE 12273 6428 92 187 1373 36 2005 20 
1020 CLASS 1 426 197 1 17 72 139 . 1020 CLASSE 1 9597 6564 8 108 1169 3 1719 17 9 
1021 EFTA COUNTR. 71 30 
2 
15 12 14 . 1021 A EL E 1889 1376 1 55 234 1 196 17 9 
1030 CLASS 2 87 47 3 13 20 2 1030 CLASSE 2 2107 1338 68 79 204 24 268 3 123 
1031 ACP (63a 4 1 1 1 1 . 1031 ACP (~ 109 33 35 17 1 3 20 1040 CLASS 15 14 1 . 1040 CLASS 3 568 525 16 8 19 
1206.11 KNIVES AHO CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL llACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES l206J1 KNIVES AND CUTilNG BLADES FOR AGRICULTURAL llACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
CO!JruUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET WIES TRANCIWITES, POUR MACHINES AGRJCOLES MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEH, FUER WIDWIRTSCHAFIUCHE llASCHINEH 
001 FRANCE 667 132 
46 
17 201 7 310 001 FRANCE 2989 860 
142 
149 319 8 117 1535 
002 BELG.-LUXBG. 125 25 6 
2 
17 31 002 BELG.-LUXBG. 457 171 26 
5 
41 76 




003 PAYS-BAS 1115 806 76 
9 237 
61 167 
18 004 FR GERMANY 948 
97 
592 6 5 243 004 RF ALLEMAGNE 2496 
392 
1062 9 15 1146 
005 ITALY 225 90 
2 13 
1 7 30 005 ITALIE 688 120 
5 
3 2 46 125 
7 006 UTD. KINGDOM 444 61 356 
31 
12 006 ROYAUME-UNI 944 257 599 33 
195 
43 
007 IRELAND 90 14 45 
1 57 
007 IRLANDE 320 35 88 2 
313 008 DENMARK 118 53 
3 
7 6 008 DANEMARK 520 192 2 3 10 35 030 SWEDEN 21 7 5 030 SUEDE 117 58 10 
5 
14 
032 FINLAND 23 22 1 
2 
032 FINLANDE 103 91 3 38 4 036 SWITZERLAND 51 48 1 
5 
036 SUISSE 399 358 3 
2 2 29 038 AUSTRIA 155 146 3 
3 
038 AUTRICHE 761 722 3 3 
2 042 SPAIN 102 42 56 042 ESPAGNE 241 122 77 11 29 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 111 105 1 5 
056 SOVIET UNION 85 85 
8 2 
056 U.R.S.S. 406 406 
42 70 064 HUNGARY 31 21 
1 
064 HONGRIE 220 108 
7 3 390 SOUTH AFRICA 18 8 8 
3 
390 AFR. DU SUD 107 58 39 
30 400 USA 397 255 70 68 400 ETATS-UNIS 1786 1151 242 7 356 
404 CANADA 28 21 
49 
6 404 CANADA 164 119 5 5 34 
616 !RAN 116 67 2ri 3 616 !RAN 348 286 62 71 13 800 AUSTRALIA 28 5 800 AUSTRALIE 167 82 1 
1000 WORLD 4164 1479 1367 40 321 9 209 724 15 • 1000 M 0 ND E 15262 6974 2632 278 639 28 1065 3485 161 
1010 INTRA-EC 2974 659 1156 22 318 9 99 708 3 • 1010 INTRA-CE 9599 2780 2088 170 619 23 486 3404 29 
1011 EXTRA-EC 1190 820 211 18 3 110 16 12 • 1011 EXTRA-CE 5663 4194 544 108 20 5 579 81 132 
1020 CLASS 1 876 590 146 16 2 104 9 9 . 1020 CLASSE 1 4142 2988 392 95 11 535 59 62 
1021 EFTA COUNTR. 254 228 7 2 1 5 5 6 . 1021 A EL E 1415 1259 21 41 7 17 29 41 
1030 CLASS 2 196 123 59 1 1 5 7 
2 
. 1030 CLASSE 2 871 672 110 13 10 
5 
44 22 
70 1040 CLASS 3 116 106 8 • 1040 CLASSE 3 651 534 42 
8208.13 KNIVES AHO CUTTING BLADE$, OTHER 1lWt CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 8206.93 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER 1lWt CIRCULAR ICNJVES, FOR KITCHEN APPUANCES AHO FOR llACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 
CO!JruUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET WIES TRANCHANTES, POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRJE ALIMENTAIRE MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEH FUER KUECHEN- UNO NAHRUNGSM!TTEUNDUSTRIEMASCHINEH 
001 FRANCE 91 86 4 1 001 FRANCE 1297 1004 40 5 17 230 41 002 BELG.-LUXBG. 33 25 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 536 370 6 18 
146 
102 
1 003 NETHERLANDS 40 35 
41 3 
2 003 PAYS-BAS 857 656 5 
18 27 
49 
004 FR GERMANY 119 
4 
7 67 004 RF ALLEMAGNE 1261 222 797 227 176 16 005 ITALY 18 11 
1 
1 2 005 ITALIE 596 264 
24 
1 80 29 
2 006 UTD. KINGDOM 12 6 2 3 006 ROYAUME-UNI 535 277 57 5 170 
008 DENMARK 4 3 1 
2 
008 DANEMARK 162 139 12 65 11 2 009 GREECE 3 1 009 GRECE 138 44 
3 
27 
7 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 161 144 3 2 2 
030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 428 358 
24 
2 37 20 13 
032 FINLAND 2 2 
1 4 
032 FINLANDE 176 123 2 
10 
3 2 22 
036 SWITZERLAND 9 3 
3 
036 SUISSE 216 153 22 26 4 
19 038 AUSTRIA 33 9 21 038 AUTRICHE 915 627 244 3 1 21 




8 040 PORTUGAL 215 3 193 1 2 2 14 
042 SPAIN 31 25 1 042 ESPAGNE 593 49 432 47 6 53 12 048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 338 319 3 10 
3 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 105 79 3 4 16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elll>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elll>.clba 
8206.93 l206.93 
390 SOUTH AFRICA 13 4 
:i :i :i 
9 390 AFR. OU SUD 217 174 26 44 5 37 :i 400 USA 45 28 8 400 ETATS-UNIS 1103 766 222 42 
528 ARGENTINA 4 
1:i 
4 528 ARGENTINE 125 21 102 2 
7 616 !RAN 14 616 !RAN 201 194 
9 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 236 227 
21 10 36 22 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 158 66 3 
1000 WORLD 547 251 125 18 8 24 122 • 1000 M 0 ND E 11657 8491 2444 415 113 1349 769 75 
1010 INTRA-EC 328 159 58 5 4 19 85 i . 1010 INTRA-CE 5475 2718 1182 118 69 891 474 i 23 1011 EXTRA-EC 221 92 10 13 2 8 37 • 1011 EXTRA-CE 8180 3772 1262 296 44 458 295 52 
1020 CLASS 1 175 67 59 10 2 6 30 1 . 1020 CLASSE 1 4882 3098 962 146 34 401 191 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 73 23 30 4 2 1 12 1 . 1021 A EL E 2112 1408 482 36 17 69 56 1 43 
1030 CLASS 2 42 23 10 2 7 . 1030 CLASSE 2 1084 588 284 65 6 40 98 3 
1040 CLASS 3 3 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 213 85 16 85 4 18 5 
120BJ5 ICHIVES AND CUTTUIG BLADES. OTHER l1WI CIRCUUll ICNIVES, FOR llETAL WORKING llACRINES l206.95 KNIVES AND CUTTING BLADE$, OTHER l1WI CIRCULAR KNIVES, FOR llETAL WORKING llACHINES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCUUJRES, ET WIES TRANCHAllTES, POUR LE TRAVAIL DES llETAUX llESSER, AUSGEH. KREISllESSER, UND SCHNEIDKLINGEH, FUER DIE BEARBEITUNG VON llETALL 
001 FRANCE 55 29 22 11 2 2 11 001 FRANCE 1302 512 100 191 34 28 537 2 002 BELG.-LUXBG. 101 45 6 26 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 1087 455 37 344 
325 
59 
003 NETHERLANDS 152 143 
15 
2 34:i 42 003 PAYS-BAS 1206 855 2 18 1770 5 25 004 FR GERMANY 437 6 30 8 004 RF ALLEMAGNE 3517 193 560 286 31 845 005 ITALY 20 1 
2 
10 3 005 ITALIE 747 20 3:i 129 26 379 :i 006 UTD. KINGDOM 53 15 1 35 
2:i 6 006 ROYAUME·UNI 772 346 27 355 7 49 007 IRELAND 29 
18 6 
007 IRLANOE 495 1 
5 :i 57 
445 
008 DENMARK 24 
1 1 1 
008 DANEMARK 276 206 
1 
5 
17 028 NORWAY 11 4 4 028 NORVEGE 262 55 3 8 158 20 
030 WEDEN 39 14 
2 
19 3 3 030 SU 689 245 11 13 225 2 144 49 
032 0 9 2 3 1 1 032 FI E 111 47 
1:i 
20 26 8 10 
036 RLANO 23 14 8 1 036 SU 484 226 171 2 68 4 
038 IA 32 24 7 
:i 
1 038 A E 506 400 6 57 6 
21 
37 
040 POR UGAL 6 1 
:i 2 040 PORTUGAL 117 31 :i 6 35 24 042 SPAIN 9 2 1 3 042 ESPAGNE 541 79 44 15 17 383 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 140 68 35 7 11 19 
052 TURKEY 11 4 
2 
6 052 TURQUIE 228 42 21 72 
2 
93 
056 SOVIET UNION 25 23 
2 2 
056 U.R.S.S. 255 208 45 
25 20 060 POLAND 6 1 060 POLOGNE 206 92 
2 
69 
068 BULGARIA 10 
1 4 
10 068 BULGARIE 107 7 
8 
97 1 
208 ALGERIA 5 
1 2 8 
208 ALGERIE 167 30 110 15 4 
520 390 SOUTH AFRICA 19 7 1 390 AFR. DU SUD 701 128 14 10 20 1 
400 USA 369 132 3 6 118 110 400 ETATS-UNIS 5401 2433 60 123 1017 2 1766 
404 CANADA 34 4 1 2 15 12 404 CANADA 635 46 28 24 332 205 
484 VENEZUELA 4 2 2 
9 
484 VENEZUELA 109 50 2 57 34 135 616 !RAN 62 53 
1 
616 !RAN 1080 911 
:i 8 4 624 ISRAEL 10 7 1 624 ISRAEL 117 88 2 12 
632 SAUDI ARABIA 11 4 5 1 632 ARABIE SAOUO 152 42 19 87 
:i 4 664 !NOIA 6 1 5 664 !NOE 558 34 1 2 
4 
518 
728 SOUTH KOREA 2 
1 
2 728 COREE DU SUD 367 2 
:i 4 1:3 
361 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 186 47 119 
1000 W 0 R L D 1635 583 62 94 617 43 231 5 • 1000 M 0 ND E 24001 8556 1293 1387 4939 1185 6521 3 117 
1010 INTRA-EC 878 258 40 51 423 39 65 2 • 1010 INTRA-CE 9473 2604 813 574 2702 868 1879 3 30 
1011 EXTRA-EC 781 325 23 43 195 5 166 4 • 1011 EXTRA-CE 14528 5953 480 813 2237 317 4841 87 
1020 CLASS 1 567 212 6 30 172 1 142 4 . 1020 CLASSE 1 10163 3935 140 555 1931 57 3459 86 
1021 EFTA COUNTR. 119 59 1 17 30 8 4 . 1021 A EL E 2174 1006 32 274 451 25 301 85 
1030 CLASS 2 151 88 17 11 11 23 . 1030 CLASSE 2 3588 1638 338 212 182 56 1162 
1031 ACP (63a 6 
24 
5 1 
11 4 2 
. 1031 ACP (~ 168 11 131 6 
125 
5 15 
1040 CLASS 43 2 . 1040 CLASS 3 777 380 2 46 204 20 
8206.99 ICHIVES AND CUTTUIG BLADES NOT WITHIN 1206.11-95 l20l99 KNIVES AND CUTTING BLADES NOT WITHIN 82011.11-95 
COUTEAUX ET WIES TRAHCHANTES, NON REPR. SOUS 12116.11 A 95 llESSER UND SCHNEIDKLINGEN, NICllT IN 121J11.11 BIS 95 EHTHALTEN 
001 FRANCE 391 191 
49 
63 10 14 110 3 001 FRANCE 7897 5549 
482 
739 478 305 792 4 30 




002 BELG.-LUXBG. 5465 2856 532 1214 
287 
376 3 2 
003 NETHERLANDS 435 239 92 7 
26 
11 003 PAYS-BAS 6153 4199 868 108 
721 
648 25 18 
004 FR GERMANY 346 
115 
75 51 5 171 11 7 004 RF ALLEMAGNE 4135 
4741 
915 679 288 1344 102 86 
005 ITALY 252 8 
25 
3 1 64 1 005 ITALIE 5985 249 488 157 24 786 26 2 006 UTD. KINGDOM 140 86 10 12 
s<i 6 006 ROYAUME-UNI 4929 3654 184 492 23 500 68 19 007 IRELAND 53 3 
:i 4 :i 4 007 IRLANOE 660 121 8 6 9 4 3:i 4 008 DENMARK 86 63 9 008 OANEMARK 1968 1593 38 102 136 2 64 




009 GRECE 431 202 24 113 1 5 76 
028 NORWAY 17 10 
2 
1 4 028 NORVEGE 561 375 1 23 51 5 59 47 
030 SWEDEN 118 69 9 3 30 5 030 SUEDE 2266 1617 30 50 112 7 344 106 
032 FINLAND 36 13 
4 
14 1 6 2 032 FINLANDE 932 592 5 158 74 55 56 47 036 SWITZERLAND 225 174 33 5 8 036 SUISSE 5480 4703 .1~ 316 183 105 2 038 AUSTRIA 149 125 1 15 3 5 038 AUTRICHE 3745 3436 122 88 3 59 1 




7 040 PORTUGAL 543 393 15 30 8 6 91 
12 2 042 SPAIN 70 25 17 17 042 ESPAGNE 1283 759 124 179 37 9 161 
048 YUGOSLAVIA 49 17 10 3 19 048 YOUGOSLAVIE 1217 518 10 211 157 4 317 
:i 052 TURKEY 47 43 
11:! 
3 052 TURQUIE 742 676 6 5 1 4 47 





060 POLAND 33 11 9 12 060 POLOGNE 794 227 330 32 
062 CZECHOSLOVAK 18 16 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 718 550 9 5 7 147 
064 HUNGARY 48 46 1 064 HONGRIE 1123 948 7 17 151 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
121!6.99 8206.99 
066 ROMANIA 21 6 13 066 ROUMANIE 365 103 16 164 2 80 




068 BULGARIE 400 314 206 78 1 8 204 MOROCCO 18 6 204 MAROC 343 89 12 34 
208 ALGERIA 15 5 8 
1 15 
2 208 ALGERIE 527 151 345 6 
59 12 
25 
212 TUNISIA 27 6 4 
2 
1 212 TUNISIE 278 116 67 17 7 
220 EGYPT 34 22 1 2 1 6 220 EGYPTE 574 252 8 33 14 47 220 
224 SUDAN 8 7 4 1 224 SOUDAN 150 126 8 5 1 15 272 IVORY COAST 7 3 
1 
272 COTE IVOIRE 108 41 57 5 
318 CONGO 7 2 4 
10 
318 CONGO 112 20 77 
148 5 3 
15 4 390 SOUTH AFRICA 85 21 1 4 53 2 390 AFR. OU SUD 1453 650 18 625 15 400 USA 863 267 22 259 307 400 ETATS-UNIS 12131 5689 287 1339 212 36 4512 41 
404 CANADA 120 43 9 68 404 CANADA 1454 645 15 52 13 1 714 3 11 
412 24 14 1 9 412 MEXIQUE 580 441 6 21 112 
480 IA 10 10 
5 13 
480 COLOMBIE 155 140 
2 
9 5 
2 484 ELA 41 23 484 VENEZUELA 388 206 78 100 
504 PERU 7 4 3 504 PEROU 132 79 11 12 30 
508 BRAZIL 11 5 6 508 BRESJL 393 355 9 29 4 512 CHILE 26 23 3 512 CHILi 462 420 
9 
5 32 
524 URUGUAY 12 3 
3 
9 524 URUGUAY 141 54 4 
2 1 
74 
528 ARGENTINA 24 21 528 ARGENTINE 408 360 
17 
45 
29 612 IRAQ 2 2 22 612 IRAQ 126 76 3 1 616 !RAN 56 34 
2 





624 ISRAEL 19 13 2<i 4 624 ISRAEL 403 278 47 7 61 10 632 SAUDI ARABIA 34 8 2 4 632 ARABIE SAOUD 366 189 40 68 
2 
58 
662 PAKISTAN 33 18 
9 
15 662 PAKISTAN 360 209 1 1 
2 
147 4 7 664 !NOIA 32 7 16 664 INDE 576 222 16 64 261 
680 THAILAND 24 16 1 7 680 THAILANDE 333 263 8 10 1 51 
700 JNDONESIA 32 28 Ii 3 700 INDONESJE 383 362 3 4 2 12 12 701 MALAYSIA 14 5 4 701 MALAYSIA 160 86 1 49 1 12 706 SINGAPORE 21 15 2 706 SINGAPOUR 458 359 13 25 1 59 
720 CHINA 12 7 
3 





728 SOUTH KOREA 30 22 4 728 COREE OU SUD 443 367 
1 
13 30 
732 JAPAN 17 9 3 5 732 JAPON 557 398 48 5 2 103 
736 TAIWAN 20 11 1 8 736 T'AJ-WAN 442 330 5 8 4 11 88 740 HONG KONG 32 4 28 740 HONG-KONG 338 94 Ii 10 230 800 AUSTRALIA 74 18 54 800 AUSTRALIE 1159 664 41 4 442 
804 NEW ZEALAND 15 7 8 804 NOUV.ZELANOE 248 165 3 1 1 78 
1000 W 0 R L D 5094 2303 360 760 153 49 1419 27 23 • 1000 M 0 ND E 88871 54883 4849 6982 4503 1250 15387 291 512 14 
1010 INTRA-EC 2069 903 237 188 113 39 553 24 12 • 1010 INTRA-CE 37622 22915 2768 2768 3208 938 4595 281 170 1 
1011 EXTRA-EC 3028 1400 123 572 41 10 868 3 11 . 1011 EXTRA-CE 51041 31968 2080 4211 1295 311 10792 30 342 12 
1020 CLASS 1 1917 861 41 384 21 2 595 3 10 . 1020 CLASSE 1 33883 21337 678 2727 950 134 7749 30 277 1 
1021 EFTA COUNTR. 576 411 7 75 12 2 61 8 . 1021 A EL E 13568 11151 204 699 516 75 716 207 
12 1030 CLASS 2 758 380 79 50 17 7 224 1 . 1030 CLASSE 2 12100 7201 1292 757 148 161 2465 64 
1031 ACP (63a 84 26 27 4 
3 
3 24 . 1031 ACP ('W 1278 458 398 89 6 53 271 3 
1040 CLASS 348 159 2 138 46 . 1040 CLASS 3 5060 3430 111 727 198 17 577 
l207 TOOl·TIPS AND PLA~ STICKS AND THE LIKE FOR TOOL· TIPS, UNMOUNTED, OF SJHTERED METAL CARBIDES (FOR EXAllPl.E, CARBIDES l207 TOOL·TIPS AND PLATE~TJCKS AND THE LIKE FOR TOOL·TIPS. UHllOUHTED, OF SIHTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBIDES 
OF TUNGSTEN, MOl.YBD Ull OR VANADIUM) OF TUNGSTEN, MOLYB Ull OR VANADIUM) 
PLAQUES, BAGUETTES. POIHTES ET SIMJL., EN CARBURES METAWQUES, AGGLOMERES PAR FRITTAGE, POUR OUTIL5, NON MONTES PLAETTCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UNO AEHNL.FORMSTUECKE, AUS GESIHTERTEN HARTllETALLEN, FUER WERmUGE, NICHT GEFASST 
8207.llO UHllOUHTED TOOL·TIPS AND PLATES, AND STICKS ETC. FOR TOOL·TIPS. OF SIHTERED METAL CARBIDES 
B L: CONFIDENTIAL 
1207.00 UNllOUNTED TOOJ..TIPS AND PLATES, AND STICKS ETC. FOR TOOL-TIPS. OF SJHTERED METAL CARBIDES 
B L: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIMIL .. EN CARBURES METALUQUES, AGGLOMERES PAR FRITTAGE, POUR OUTILS, NON MONTES 
B L: CONFIDENTIEL 
PLAETTCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UNO AEHNL.FORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
B L: VERTRAUUCH 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 97 37 Ii 15 31 13 001 FRANCE 17608 6661 1376 1107 8785 924 131 002 BELG.-LUXBG. 84 55 3 13 5 002 BELG.-LUXBG. 8858 4157 257 2925 137 6 




003 PAYS-BAS 12766 3552 1705 110 
12785 
7399 
126 535 004 FR GERMANY 271 
32 
31 58 69 004 RF ALLEMAGNE 25743 
7096 
3354 4715 4234 




1 005 ITALIE 12294 3275 686 433 1307 479 189 006 UTO. KINGDOM 52 22 11 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 6949 4754 757 266 848 7 007 IRELANO 12 
5 4 1 007 IRLANDE 880 28 346 1 3 4 008 DENMARK 13 3 008 DANEMARK 1883 1088 42 144 259 
009 GREECE 4 1 2 1 009 GRECE 270 117 24 107 1 20 1 
028 NORWAY 2 2 
11 4<i Ii 32 028 NORVEGE 623 468 3 21 57 19 55 13 030 SWEDEN 101 10 030 SUEDE 13627 2121 1921 5110 2386 1937 139 
032 FINLAND 7 4 
3 
2 1 032 FINLANOE 1397 890 20 135 186 166 
1 036 SWITZERLAND 53 24 16 10 036 SUISSE 8240 4888 383 2194 12 762 
038 AUSTRIA 27 22 1 3 1 038 AUTRICHE 6039 5577 116 143 149 51 3 12 040 PORTUGAL 
27 10 4 11 040 PORTUGAL 116 62 12 25 5 81 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2837 1488 468 657 143 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 747 572 7 161 7 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 386 260 57 67 2 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 1690 1485 
2 
205 
12 24 4 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 623 451 130 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
4 2 
062 TCHECOSLOVAO 500 462 
97 
35 3 
064 HUNGARY 11 5 
5 
064 HONGRIE 1201 844 250 10 
066 ROMANIA 19 14 066 ROUMANIE 1137 978 36 159 068 BULGARIA 1 1 
6 
068 BULGARIE 195 117 568 42 208 ALGERIA 8 2 208 ALGERIE 919 351 
21 212 TUNISIA 212 TUNISIE 110 60 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.lldOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.dOa 
im.oo im.oo 
216 LIBYA 4 
4 
4 i 216 LIBYE 139 475 3 138 1 30 220 EGYPT 6 i 1 220 EGYPTE 545 37 63 390 SOUTH AFRICA 9 6 1 3 1 390 AFR. DU SUD 1466 991 146 190 76 400 USA 102 36 26 i 37 400 ETATS-UNIS 12045 7925 934 52 604 2530 4 404 CANADA 10 4 5 404 CANADA 1363 868 18 2 58 413 
412 MEXICO 1 1 i 412 MEXIOUE 133 91 3 39 5 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 243 19 219 
508 BRAZIL 508 BRESIL 102 94 3 5 









632 SAUDI ARABIA 1 i 1 632 ARABIE SAOUD 160 129 7 15 662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 313 174 i 17 2 139 664 INDIA 664 INDE 123 56 47 
700 INDONESIA 
4 4 
700 INDONESIE 106 100 3 3 38 24 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 866 783 20 1 
728 SOUTH KOREA 2 2 
10 i 3 2 728 COREE DU SUD 791 742 42 18 1445 7 73 732 JAPAN 31 15 732 JAPON 5550 2809 1054 151 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'Al-WAN 410 231 2ci 25 29 125 740 HONG KONG 1 
2 i i i 1 740 HONG-KONG 144 36 4 1 83 800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 1089 240 82 16 253 498 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 138 18 11 11 98 
1000 W 0 R L D 1238 369 185 184 172 316 6 6 1000 M 0 ND E 156258 66385 17086 17133 30872 23004 1021 757 
1010 INTRA-EC 738 173 115 95 154 189 6 6 1010 INTRA-CE 87252 27447 10836 7024 25343 15130 741 731 
1011 EXTRA-EC 502 196 71 89 18 127 1 . 1011 EXTRA-CE 69006 38938 6248 10109 5530 7875 280 26 
1020 CLASS 1 385 136 57 76 17 98 1 . 1020 CLASSE 1 55717 29180 5230 8818 5370 6818 276 25 
1021 EFTA COUNTR. 188 61 14 60 9 44 . 1021 A EL E 30043 14007 2457 7628 2794 2934 198 25 
1030 CLASS 2 73 30 9 10 24 . 1030 CLASSE 2 7907 5395 916 634 147 814 1 
1031 ACP Js63a 3 3ci 2 1 5 . 1031 ACP fre> 223 26 147 21 2 27 4 1040 CLA 43 4 4 . 1040 CLAS 3 5380 4363 102 657 12 242 
l208 COFFEE·MW~R~ JUICE.£XTRACTORS AND OTHER MECHANICAL APPLIANCES. Of A WEIGKT NOT EXCEEDING 10 KG AND Of A KIND 8208 COFFEE· MIU.SM lllNCER~ JUICE.£XTRACTORS AND OTHER llECIWllCAL APPLIANCES, Of A WEIGKT NOT EXCEEDING 10 KG AND Of A KIND 
USED FOR 00 P RPOSES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDITIONING Of FOOD OR DRINK USED FOR 00 ESTIC P RPOSES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDlllONING OF FOOD OR DRINK 
APPARW MECANIQUES A USAGES DOllESTIQUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET llOINS, POUR ALIMENTS ET BOISSONS llECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSIW.T, FUER SPEISEN UNO GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
8208.10 COFl'EE·llW, PEPPER-MIU.S AND THE UKE 8208.10 COFFEE-MILLS, PEPPER·llW AND THE LIKE 
MOUUNS A Cl.FE, A POIVRE, ET SIMIL KAfFEE., PFEFFER· UNO AEHNL KOERNERllUEHlEN 
001 FRANCE 82 5 
6 
69 2 4 2 i 001 FRANCE 260 58 g.j 121 25 31 17 7 1 002 BELG.·LUXBG. 37 8 8 9 5 002 BELG.-LUXBG. 404 115 69 34 
4 
80 12 




003 PAYS-BAS 245 197 18 4 
s5 12 10 004 FR GERMANY 58 
2 
7 20 004 RF ALLEMAGNE 678 
20 
125 195 235 68 
005 ITALY 11 
16 13 
8 1 005 ITALIE 119 9 
112 
81 9 
006 UTD. KINGDOM 40 3 
10 
8 006 ROYAUME-UNI 517 47 287 
134 
71 
008 DENMARK 17 1 4 2 
3 
008 DANEMARK 234 14 75 11 
12 49 028 NORWAY 10 1 
5 
1 5 028 NORVEGE 158 12 7 9 69 
030 SWEDEN 14 1 
7 
5 3 030 SUEDE 233 23 76 2 1 85 46 
036 SWITZERLAND 48 28 5 4 4 036 SUISSE 720 423 84 111 2 71 29 
038 AUSTRIA 57 42 11 2 2 
4 
038 AUTRICHE 681 441 181 20 1 36 2 
400 USA 53 5 13 20 11 400 ETATS-UNIS 685 66 227 211 118 63 
404 CANADA 15 3 1 7 4 404 CANADA 154 29 20 48 51 6 




732 JAPON 116 21 67 6 20 2 
800 AUSTRALIA 20 10 4 800 AUSTRALIE 258 4 143 48 27 34 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 108 2 43 6 58 1 
1000 W 0 R L D 546 129 99 160 23 4 96 35 • 1000 M 0 ND E 6115 1567 1556 1092 141 35 1218 507 1 
1010 INTRA-EC 267 36 37 105 22 4 48 15 . 1010 INTRA-CE 2514 450 827 514 114 35 594 179 1 
1011 EXTRA-EC 280 93 62 58 1 48 20 . 1011 EXTRA-CE 3597 1117 928 576 27 621 328 
1020 CLASS 1 244 82 53 46 1 44 18 . 1020 CLASSE 1 3339 1044 889 522 19 589 276 
1021 EFTA COUNTR. 136 72 23 12 1 17 11 . 1021 A EL E 1889 907 372 176 19 271 144 
1030 CLASS 2 31 11 9 4 4 3 . 1030 CLASSE 2 230 73 38 33 9 32 45 
8208.30 MEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE.£XTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUTIERS, VEGETABLE MINCERS AND Ill.SHERS ETC. 8208.30 llEAT lllNCERS, PRESSERS, JUICE.£XTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUTIERS, VEGETABLE lllNCERS AND llASHERS ETC. 
HACHE·VIANDE, PRESSES, PRESSE.PUREE, COUPE.fRITES, COUPELEGUllE$, COUPE.fRUlTS, llOUUNS A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL FLEISCHHACKllASCHINEN, PRESSEN, PUEREEPRESSEN,POllMEs.flllTES. U.GEllUESESCHNEIDER U.AEHNLLEBENSlllTTELZERKLEINERUNGSGERAETE 
001 FRANCE 104 20 
74 
70 33 8 6 i 001 FRANCE 576 112 327 400 1 32 30 1 002 BELG.-LUXBG. 149 20 21 
9 
002 BELG.-LUXBG. 749 145 82 172 5 3 20 003 NETHERLANDS 128 40 61 17 
13 2 
1 003 PAYS-BAS 678 326 182 81 
113 
78 6 
004 FR GERMANY 351 
27 
286 45 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1490 
154 
1058 242 14 41 22 
005 ITALY 601 566 63 2i 8 i 005 ITALIE 2736 2533 358 143 i 49 i 18 006 UTD. KINGDOM 150 31 34 i 006 ROYAUME-UNI 919 199 199 12 008 DENMARK 87 8 69 9 i 008 DANEMARK 320 57 213 38 4 009 GREECE 82 12 35 31 3 
28 
009 GRECE 335 53 148 127 3 
111 030 SWEDEN 73 11 1 31 2 030 SUEDE 374 86 6 133 2 36 
032 FINLAND 44 8 1 2 9 2 31 032 FINLANDE 220 66 4 14 1 20 115 036 SWITZERLAND 79 16 49 5 036 SUISSE 464 144 200 41 73 2 4 
038 AUSTRIA 66 26 13 25 2 038 AUTRICHE 406 205 58 125 18 2 
042 SPAIN 101 4 76 14 7 042 ESPAGNE 406 32 257 78 36 3 
064 HUNGARY 35 2 6 27 064 HONGRIE 141 28 33 80 
205 CEUTA & MELI 17 16 1 205 CEUTA & MELI 102 94 8 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg OuantMs 
Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cloO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHclba 
121ll30 l20l.30 
212 TUNISIA 24 19 5 212 TUNISIE 133 103 30 j 216 LIBYA 45 
s4 45 216 LIBYE 564 385 557 j 220 EGYPT 170 i 65 i 220 EGYPTE 602 25 210 66 i 390 SOUTH AFRICA 7 1 3 390 AFR. OU SUD 140 13 29 6 
400 USA 588 100 290 196 1 400 ETATS..UNIS 2605 474 1062 1044 2 14 9 
404 CANADA 70 2 8 59 1 404 CANADA 355 14 35 294 2 10 




604 LIBAN 184 
2t 
78 104 2 
3 632 SAUDI ARABIA 84 13 64 632 ARABIE SAOUD 305 63 214 4 
636 KUWAIT 29 1 8 19 636 KOWEIT 101 4 69 4 24 
700 INDONESIA 97 i 97 700 INDONESIE 578 3 6 578 706 SINGAPORE 150 149 
14 
706 SINGAPOUR 403 394 
205 728 SOUTH KOREA 16 
2 2 
2 728 COREE DU SUD 218 4 1 8 
732 JAPAN 28 23 1 732 JAPON 163 23 18 119 3 
2 800 AUSTRALIA 95 30 13 50 2 800 AUSTRALIE 467 132 50 249 34 
1000 W 0 R L D 3717 386 1863 1212 92 10 84 70 • 1000 M 0 ND E 18247 2509 n91 6162 614 56 764 349 
1010 INTRA-EC 1657 157 1125 259 68 10 34 4 • 1010 INTRA-CE 7883 1047 4668 1341 438 52 269 87 i 1011 EXTRA-EC 2059 228 738 953 24 50 68 • 1011 EXTRA-CE 10355 1462 3123 4813 176 4 494 282 
1020 CLASS 1 1186 210 468 413 20 10 65 • 1020 CLASSE 1 5841 1277 1790 2152 144 200 278 
1021 EFTA COUNTR. 265 70 70 64 12 5 64 . 1021 A EL E 1597 557 300 320 94 4 66 260 1030 CLASS 2 831 16 256 515 4 39 1 . 1030 CLASSE 2 4295 119 1267 2573 32 295 4 
1031 ACP fra 33 3 28 3 2 • 1031 ACP~ 210 2 143 29 3 3 30 1040 CLAS 43 13 27 • 1040 CLA 3 221 67 66 88 
121ll90 MECHAlllCAL APPLIANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 12Dl.ID AND 30 l208JO MECHANICAL Al'PUANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 12DS.1D AND 30 
Al'PARW MECANIQUES A USAGES DOllESTIQUES, NON REPRJS SOUS 120l1D ET l2D8.30 MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT EHTHALTEN IN 12Dl1D UND 8208.30 
001 FRANCE 232 46 
10 
147 2 15 22 001 FRANCE 1614 508 
St 
794 13 113 186 
4 002 BELG.-LUXBG. 119 31 66 2 10 002 BELG.-LUXBG. 1021 315 515 15 
12 
91 




003 PAYS-BAS 1230 543 12 111 64 552 28 004 FR GERMANY 380 33 5 235 125 004 RF ALLEMAGNE 1958 272 54 1110 13 669 005 ITALY 49 4 9j 12 005 ITALIE 392 38 76t 2 4 78 10 3 006 UTD. KINGDOM 161 52 12 
154 
006 ROYAUME-UNI 1294 395 119 4 
61t 007 IRELAND 156 
3 i 2 007 IRLANDE 625 6 1:3 8 008 DENMARK 80 26 50 008 DANEMARK 463 47 173 
4 
230 
2 009 GREECE 111 4 10 96 1 009 GRECE 476 38 100 321 10 
024 !CELANO 23 j 1 22 024 ISLANDE 172 7 i 3 161 1 028 NORWAY 86 2 76 028 NORVEGE 534 56 20 439 18 




18 032 DE 158 27 4 31 6 90 5 036 SWITZERLAND 94 17 48 5 036 728 202 205 236 38 30 11 
038 AUSTRIA 61 33 25 3 038 CHE 515 370 1 126 12 6 
040 PORTUGAL 8 Ii 8 1t 040 PORTUGAL 115 3 2 110 4j 042 SPAIN 39 19 042 ESPAGNE 230 64 10 108 
046 MALTA 24 3 6 14 046 MALTE 160 19 8 31 102 
064 HUNGARY 118 5 118 064 HONGRIE 329 1 4 328 220 EGYPT 128 i 123 373 220 EGYPTE 330 36 290 1646 390 SOUTH AFRICA 395 14 7 390 AFR. DU SUD 1824 128 7 43 
32 9 400 USA 561 50 18 388 105 400 ETATS..UNIS 3002 620 191 1686 464 
404 CANADA 158 3 3 138 14 404 CANADA 797 29 25 558 1 183 1 




604 LIBAN 102 3 60 39 
596 624 ISRAEL 122 10 624 ISRAEL 754 88 1 69 
628 JORDAN 34 
3 4 
25 9 628 JORDANIE 137 4 3 71 5 59 632 SAUDI ARABIA 215 159 49 632 ARABIE SAOUD 1057 24 31 586 411 
636 KUWAIT 33 i 4 29 636 KOWEIT 222 1:3 3 12 207 647 U.A.EMIRATES 23 12 10 647 EMIRATS ARAB 150 49 88 
680 THAILAND 21 3 3 15 680 DE 153 48 19 86 
700 INDONESIA 33 i 25 8 700 I SIE 100 22 75 25 706 SINGAPORE 49 
3 
41 7 706 s OUR 194 
4t 
103 69 
732 JAPAN 74 20 47 4 732 J 447 163 199 44 
736 TAIWAN 67 
2 
25 42 736 T'Al-WAN 304 
24 j 62 242 740 HONG KONG 29 16 11 740 HONG-KONG 106 60 15 
800 AUSTRALIA 252 8 75 169 800 AUSTRALIE 1144 76 3 340 725 
804 NEW ZEALAND 135 1 5 129 804 NOUV.ZELANDE 658 9 36 613 
1000 W 0 R L D 4833 440 148 2161 24 21 1834 5 • 1000 M 0 ND E 25918 4390 1403 9725 203 184 9884 10 117 2 
1010 INTRA-EC 1433 226 43 694 17 17 434 2 • 1010 INTRA-CE 9073 2124 416 3793 99 148 2448 10 37 2 1011 EXTRA-EC 3200 215 105 1466 7 4 1400 3 • 1011 EXTRA-CE 16843 2267 986 5931 104 37 7436 80 
1020 CLASS 1 2101 172 48 788 4 1086 3 • 1020 CLASSE 1 11513 1845 507 3627 73 6 5381 74 
1021 EFTA COUNTR. 459 64 20 102 4 
4 
267 2 . 1021 A EL E 3217 730 217 611 39 6 1554 60 
2 1030 CLASS 2 970 43 57 553 3 310 . 1030 CLASSE 2 4937 416 476 1950 32 31 2023 7 
1031 ACP (63a 43 3 10 14 3 13 • 1031 ACP~~ 309 21 111 48 26 102 1 1040 CLASS 130 126 4 . 1040 CLA 3 394 5 3 354 32 
l2D9 ::s~·umlN=\S. SERRATED OR NOT (INCl.UDING PRUNING KNIVES~ OTllER THAN KNIVES FALLING WITHIN HEADING HO l2D9 ~~&iunw=\S. SERRATED OR HOT (INCLUDING PRUNING KNIVES~ OTHER THAN KNIVES FALLING WITHIN HEADING HO 
COUTEAUX A LAME TRANCllAHTE OU DEHTruE (YC SERPETTES FERMAHTESJ, AUTRES QUE COUTEAUX DU HO l2D I; ET LEURS WIES = ANDERE ALS llESSER DER NA. 8206, lllT SCHNEIDEHDER ODER GEZAHHIER KUNGE (EINSCHL llESSER FUER GARTENBAU) UND 
DAFUER 
8209.11 NOMOl.DING TABLE KNIVES 8209.11 NOMOL!llNG TABLE KNIVES 
COUTEAUX DE TABLE TISCHldESSER 
001 FRANCE 132 4 41 40 44 3 001 FRANCE 1694 90 537 568 448 51 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa 
12119.11 8209.11 
002 BELG.-LUXBG. 150 7 31 96 16 5 18 002 BELG.-LUXBG. 1565 226 787 330 217 57 5 003 NETHERLANDS 63 8 2 30 9i 003 PAYS-BAS 496 202 28 94 935 115 :i 004 FR GERMANY 192 
7 
9 88 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1917 
246 
174 736 25 44 
005 ITALY 19 3 
1:i 





006 UTD. KINGDOM 48 2 23 10 
10 
006 ROYAUME-UNI 816 80 414 60 
137 007 IRELAND 10 
18 :i :i 36 007 IRLANDE 141 259 2 2 400 17 008 DENMARK 61 008 DANEMARK 789 65 45 3 
009 GREECE 36 3 2 18 13 
2 
009 GRECE 650 134 111 181 222 2 
20 14 028 NORWAY 14 1 2 1 7 028 NORVEGE 200 43 30 25 68 
030 SWEDEN 26 4 1 2 6 13 030 SUEDE 404 82 25 29 107 117 44 
032 FINLAND 11 
16 
1 1 9 032 FINLANDE 193 13 33 11 136 
7 5 036 SWITZERLAND 76 44 13 2 036 SUISSE 1670 561 890 177 30 i 038 AUSTRIA 20 6 1 11 2 038 AUTRICHE 383 223 25 115 11 8 Ii 042 SPAIN 42 1 4 35 042 ESPAGNE 302 56 71 148 1 18 
052 TURKEY 24 24 052 TURQUIE 204 
9 
201 3 
064 HUNGARY 43 
:i 
43 064 HONGRIE 437 
s5 428 :i 2 2 204 MOROCCO 6 2 204 MAROC 118 31 25 
220 EGYPT 6 
14 
4 220 EGYPTE 101 19 
100 
64 18 
302 CAMEROON 14 302 CAMEROUN 102 1 1 
314 GABON 10 10 314 GABON 103 103 
372 REUNION 15 i 15 2 2 12 372 REUNION 143 6:i 143 28 26 s6 390 SOUTH AFRICA 17 2li 390 AFR. DU SUD 206 3 6 400 USA 90 28 36 6 400 ETATS-UNIS 2155 953 627 441 3 124 
404 CANADA 23 3 14 5 404 CANADA 342 21 53 147 13 107 1 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 143 2 141 
462 MARTINIQUE 7 i 7 43 462 MARTINIQUE 117 51 117 331 5 2 600 CYPRUS 45 
2 
600 CHYPRE 398 8 
604 LEBANON 32 
2 
30 604 LIBAN 342 7 70 263 2 
624 ISRAEL 17 1 14 
7 
624 ISRAEL 188 63 8 108 9 
2 632 SAUDI ARABIA 31 1 7 16 632 ARABIE SAOUD 533 59 125 274 73 
636 KUWAIT 5 1 3 636 KOWEIT 152 80 20 42 7 3 
647 U.A.EMIRATES 12 1 10 i 647 EMIRATS ARAB 149 6 10 112 4 17 706 SINGAPORE 4 1 
5 
2 706 SINGAPOUR 140 35 22 60 22 
2 732 JAPAN 9 2 1 
2 2 
732 JAPON 117 18 73 22 38 2 800 AUSTRALIA 15 3 3 5 800 AUSTRALIE 309 125 44 63 39 
822 FR.POLYNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 140 140 
1000 WORLD 1441 127 283 626 253 55 93 4 • 1000 M 0 ND E 19849 4085 5169 5745 3038 609 1087 115 
1010 INTRA-EC 712 49 73 289 208 52 43 
4 
• 1010 INTRA-CE 8467 1236 1666 2181 2414 555 412 3 i 1011 EXTRA-EC 729 78 209 337 47 4 50 • 1011 EXTRA-CE 11377 2850 3503 3559 623 54 676 111 
1020 CLASS 1 382 65 90 147 34 1 42 3 • 1020 CLASSE 1 6846 2269 1990 1458 465 16 549 99 
1021 EFTA COUNTR. 153 28 51 28 28 1 16 1 . 1021 A EL E 2930 936 1035 367 374 15 142 61 
1030 CLASS 2 300 12 117 147 13 3 8 . 1030 CLASSE 2 4038 570 1462 1673 156 38 127 11 
1031 ACP Jra 62 1 47 5 1 3 5 . 1031 ACP(~ 624 47 433 54 11 33 46 1040 CLA 46 3 43 . 1040 CLASS 3 492 11 51 428 1 
8209.11 llOll-fOLDING KNIVES OTllER THAH TABLE KNIVES 12119.11 NOll-fOLDING KNIVES OTHER THAH TABLE KNIVES 
COUTEAUX NON FERllAHTS, AUTIIES QUE DE TABLE MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE, AUSGEH. TISCHYESSER 
001 FRANCE 220 98 
67 
25 2 12 82 001 FRANCE 3950 2188 
1159 
604 42 167 938 11 
002 BELG.-LUXBG. 205 61 9 23 
2 
45 002 BELG.-LUXBG. 3552 1721 91 246 
39 
335 




003 PAYS-BAS 6324 4162 354 222 
13sS 
1544 
004 FR GERMANY 279 4i 30 78 1 109 004 RF ALLEMAGNE 3648 1206 508 563 10 1121 88 005 ITALY 64 10 
15 1o2 
13 005 ITALIE 1543 190 205 1 2 144 10 9 006 UTD. KINGDOM 205 37 49 3:i 006 ROYAUME-UNI 2992 1159 1125 481 3 430 007 IRELAND 37 4 5 i 7 007 IRLANDE 551 111 4 6 110 008 DENMARK 111 58 40 008 DANEMARK 2374 1725 94 12 433 
009 GREECE 41 21 2 12 2 4 
4 
009 GRECE 629 381 33 114 57 44 
69 028 NORWAY 47 11 1 
:i 6 25 028 NORVEGE 721 321 44 5 26 256 030 SWEDEN 176 17 11 2 143 1 030 SUEDE 2024 493 209 35 17 1255 14 
032 FINLAND 29 8 1 Ii 2 18 032 FINLANDE 403 197 34 127 27 144 1 036 SWITZERLAND 109 50 25 1 25 036 SUISSE 2353 1589 456 6 
:i 174 1 038 AUSTRIA 199 102 3 62 32 038 AUTRICHE 2757 2244 66 151 1 293 
042 SPAIN 23 9 6 4 4 042 ESPAGNE 451 265 75 52 3 2 54 
043 ANDORRA 6 3 2 
:i 1 043 ANDORRE 183 118 54 26 1 10 046 MALTA 3 
9 
1 046 MALTE 116 8 1 81 
064 HUNGARY 19 
5 
9 064 HONGRIE 272 216 
:i 219 
54 
216 LIBYA 5 
1:i :i :i 216 LIBYE 255 29 2 272 IVORY COAST 19 
:i 272 COTE IVOIRE 193 123 46 14 24 i 288 NIGERIA 30 25 
4 
3 288 IA 212 153 10 34 
302 CAMEROON 29 25 302 ROUN 199 160 38 1 
314 GABON 33 33 314 N 357 1 356 
2 372 REUNION 18 2li 18 4 59 372 ION 272 51:i 270 s:i :i 390 SOUTH AFRICA 83 29 Ii 5 390 . DU SUD 1362 9 784 113 400 USA 457 291 25 99 400 ETATS-UNIS 15282 12280 854 466 170 1398 
404 CANADA 121 84 4 13 4 16 404 CANADA 3819 3229 102 145 94 245 3 
458 GUADELOUPE 9 1 8 458 GUADELOUPE 113 8 105 2 528 ARGENTINA 4 4 
6 
528 ARGENTINE 187 185 
4 Ii s6 600 CYPRUS 8 2 
7 
600 CHYPRE 104 35 1 
608 SYRIA 7 
9 :i Ii 608 SYRIE 892 176 27 892 7 7:i 624 ISRAEL 25 6 624 ISRAEL 344 60 
632 SAUDI ARABIA 114 81 5 3 25 632 ARABIE SAOUD 2196 1798 61 58 10 269 
636 KUWAIT 11 2 1 2 6 636 KOWEIT 130 41 11 19 1 
4 
58 
647 U.A.EMIRATES 84 72 12 647 EMIRATS ARAB 923 772 2 1 144 
649 OMAN 12 2 10 649 OMAN 185 14 2 1 168 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
112119.11 8209.11 
700 INDONESIA 32 31 
1 





706 SINGAPORE 37 32 4 706 SINGAPOUR 601 495 9 66 
728 SOUTH KOREA 8 8 
1 4 





3 732 JAPAN 147 142 732 JAPON 4866 4655 98 95 




740 HONG-KONG 615 441 
98 
18 156 i 800 AUSTRALIA 93 32 4 51 800 AUSTRALIE 1984 1081 67 731 
801 PAPUA N.GUIN 16 11 
1 
5 801 PAPOU-N.GUIN 165 143 
42 2 
22 
804 NEW ZEALAND 13 4 8 804 NOUV.ZELANDE 269 135 90 
822 FR.POLYNESIA 6 6 822 POL YNESIE FR 115 4 110 1 
1000 W 0 R LO 3883 1703 391 324 229 17 1199 2 18 • 1000 M 0 ND E 74115 46724 7154 4591 2754 243 12167 17 465 
1010 INTRA-EC 1619 490 183 163 196 16 566 1 4 • 1010 INTRA-CE 25566 12653 3468 1817 2295 222 4990 10 111 
1011 EXTRA-EC 2265 1213 208 161 34 1 633 1 14 • 1011 EXTRA-CE 48551 34071 3686 2774 460 21 7178 7 354 
1020 CLASS 1 1514 776 89 125 24 488 1 11 . 1020 CLASSE 1 36811 27261 2065 1234 361 7 5648 7 228 
1021 EFTA COUNTR. 564 189 42 71 11 246 5 . 1021 A EL E 8377 4907 821 317 83 3 2155 91 
1030 CLASS 2 713 422 119 36 3 130 3 . 1030 CLASSE 2 11187 6420 1619 1540 53 14 1419 122 
1031 ACP (63~ 215 123 56 5 
7 
31 . 1031 ACP (6~ 2015 1013 624 81 4 8 273 12 
1040 CLASS 36 15 14 . 1040 CLASS 3 552 390 1 46 110 5 
8209.50 FOllllNG KNIVES 8209.50 FOLDING KNIVES 
COUTEAUX FERMAHTS D£ TOUT GENRE Kl.APPllESSER ALLER ART 






2 001 FRANCE 1597 1045 
69 
444 3 67 7 31 
2 002 BELG.-LUXBG. 40 8 20 3 002 BELG.-LUXBG. 501 310 28 50 
17 
10 32 
003 NETHERLANDS 135 122 1 10 
10 1 
1 1 003 PAYS-BAS 1176 878 32 208 46 19 22 1 004 FR GERMANY 139 
5 
1 116 3 8 004 RF ALLEMAGNE 2323 
271 
24 2062 11 39 140 
005 ITALY 27 21 
13 2 1 1 005 ITALIE 850 548 270 6 2 10 13 6 006 UTD. KINGDOM 46 16 7 7 006 ROY AUME-UNI 977 416 137 29 17 
12 
102 
008 DENMARK 13 9 1 2 
1 
1 008 DANEMARK 454 384 15 31 3 9 
3 028 NORWAY 6 3 
1 
2 028 NORVEGE 239 147 10 4 2 
2 
25 48 
030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 182 137 11 14 4 2 5 7 
032 FINLAND 3 3 
8 1 1 
032 FINLANDE 114 105 
147 s<i 6 3 1 036 SWITZERLAND 22 12 036 SUISSE 760 550 9 3 
038 AUSTRIA 21 11 10 038 AUTRICHE 550 384 5 156 1 4 
205 CEUTA & MELI 46 46 205 CEUTA & MELI 477 477 
7 272 IVORY COAST 9 9 
1 13 3 
272 COTE IVOIRE 100 93 4<i 262 47 390 SOUTH AFRICA 54 37 
6 1 
390 AFR. DU SUD 1202 851 2 
16 28 400 USA 138 49 4 5 73 400 ETATS-UNIS 6429 4710 176 111 130 1258 
404 CANADA 14 3 4 
1 
1 6 404 CANADA 363 148 82 10 1 22 96 4 
604 LEBANON 27 26 604 LIBAN 288 273 7 8 
628 JORDAN 13 13 628 JORDANIE 121 121 
1 1 2 632 SAUDI ARABIA 77 77 
4 
632 ARABIE SAOUD 823 819 
4 647 U.A.EMIRATES 23 19 
2 
647 EMIRATS ARAB 239 204 SS 1 30 732 JAPAN 3 1 
5 2 
732 JAPON 187 108 
1 
24 43 800 AUSTRALIA 12 4 1 
1 
800 AUSTRALIE 289 180 14 
1 
51 
804 NEW ZEALAND 5 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 115 54 5 11 25 19 
1000 W 0 R L D 1008 561 76 197 18 4 41 109 2 • 1000 M 0 ND E 22138 13668 1773 3572 178 148 789 1881 129 
1010 INTRA-EC 456 195 38 178 17 4 7 21 2 • 1010 INTRA-CE 8021 3373 842 3072 137 118 120 350 11 1011 EXTRA-EC 552 367 39 21 1 34 88 • 1011 EXTRA-CE 14048 10293 931 434 41 32 669 1530 118 
1020 CLASS 1 291 133 23 18 1 27 88 1 . 1020 CLASSE 1 10652 7496 565 411 23 22 549 1526 60 
1021 EFTA COUNTR. 61 34 9 12 1 2 3 
1 
. 1021 A EL E 1881 1356 174 224 22 2 34 59 10 
1030 CLASS 2 260 234 16 2 7 . 1030 CLASSE 2 3373 2772 366 23 19 10 120 4 59 
1031 ACP (63) 48 38 8 2 . 1031 ACP (63) 633 395 197 2 2 1 36 
8209.60 KNIFE BLADES 8209.60 KNIFE BLADES 
LAMES KLINGEN 
001 FRANCE 37 22 
5 
6 9 001 FRANCE 568 353 
s4 98 1 115 2 002 BELG.-LUXBG. 14 6 3 
31 
002 BELG.-LUXBG. 202 127 15 5 
3 2 003 NETHERLANDS 67 30 5 1 
19 
003 PAYS-BAS 1077 592 61 11 
346 2 
408 
004 FR GERMANY 134 
19 
13 9 93 004 RF ALLEMAGNE 1663 
401 
238 190 879 8 
005 ITALY 47 18 
24 
10 005 ITALIE 722 211 
s!i 110 3 006 UTD. KINGDOM 30 1 5 
3 
006 ROY AUME-UNI 154 31 61 
s8 007 IRELAND 8 
14 
5 007 IRLANDE 140 5 44 2 1 




008 DANEMARK 235 200 19 2 14 
10 030 SWEDEN 33 5 23 030 SUEDE 562 201 79 3 269 
032 FINLAND 46 24 21 
1 
1 032 FINLANDE 392 233 147 1 7 4 
036 SWITZERLAND 10 5 3 1 036 SUISSE 254 197 36 11 10 
038 AUSTRIA 13 12 1 
1 
038 AUTRICHE 288 279 8 1 
20 042 SPAIN 10 6 3 
10 
042 ESPAGNE 141 86 31 4 
048 YUGOSLAVIA 12 2 
12 
048 YOUGOSLAVIE 269 95 174 
132 390 SOUTH AFRICA 14 2 29 15 390 AFR. DU SUD 175 42 217 1 3 2 400 USA 109 15 50 400 ETATS-UNIS 1330 445 82 521 
404 CANADA 19 3 2 1 13 404 CANADA 267 58 56 8 145 
528 ARGENTINA 3 2 1 528 ARGENTINE 103 82 21 
5 732 JAPAN 18 18 22 732 JAPON 569 564 4 800 AUSTRALIA 28 6 800 AUSTRALIE 326 151 171 
1000 W 0 R L D 764 214 124 121 19 284 2 • 1000 M 0 ND E 10301 4485 1515 838 349 2 3057 8 49 
1010 INTRA-EC 359 94 51 45 19 150 i • 1010 INTRA-CE 4838 1754 697 396 346 2 1624 3 18 1011 EXTRA-EC 404 120 73 76 134 • 1011 EXTRA-CE 5463 2731 818 442 3 1434 3 32 
1020 CLASS 1 316 99 64 27 125 1 . 1020 CLASSE 1 4750 2458 655 299 1305 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 104 47 30 1 25 1 . 1021 A EL E 1601 974 291 18 291 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
!209.60 8209.60 
1030 CLASS 2 89 21 9 49 10 . 1030 CLASSE 2 679 251 163 141 122 2 
1031 ACP (63) 27 16 5 6 . 1031 ACP (63) 153 59 36 4 54 
1211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 1211 RAZORS AND RAZOR BLAD£S (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASOIRS ET L.EURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) RASIERllESSER, • APPARATE UNO -IWNGEN (EJNSCHL KUNGENROHLINGE IM BAND) 
1211.11 OPEJl.BLADED RAZORS 1211.11 OPEJl.BLADED RAZORS 
RASOIRS DROITS RASIERllESSER 
001 FRANCE 3 2 1 
1 4 





004 FR GERMANY 5 
:i 2 :i 004 RF ALLEMAGNE 209 264 4 39 400 USA 8 
12 
400 ETATS-UNIS 475 168 4 
404 CANADA 13 1 404 CANADA 230 27 198 5 
1000 WORLD 52 10 6 17 1 4 7 7 1000 M 0 ND E 2239 1300 258 301 41 178 119 42 
1010 INTRA-EC 13 3 1 2 1 4 2 . 1010 INTRA-CE 838 524 26 so 40 1n 19 
42 1011 EXTRA-EC 39 6 5 16 5 7 1011 EXTRA-CE 1402 n6 232 251 1 100 
1020 CLASS 1 33 4 2 15 5 7 1020 CLASSE 1 1065 507 179 240 97 42 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
3 
3 . 1021 A EL E 128 96 3 17 i 12 1030 CLASS 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 309 240 53 12 3 
1211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 1211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLAD£S 
RASOIRS DE SURETE A LAMES NON REllPLACABLES SICHERHEITS-RASIERAPPARATE lllT NICKT AUSWECHSELBARER KLINGE 
001 FRANCE 982 822 
6 
51 91 18 001 FRANCE 8955 7897 12 390 571 85 
002 BELG.-LUXBG. 216 84 
100 









003 PAYS-BAS 1600 630 j 11 91 1 004 FR GERMANY 106 
958 
83 19 004 RF ALLEMAGNE 670 
9126 
404 5 218 25 
005 ITALY 1066 1 i 16 104 24 3 005 ITALIE 10321 1 21 :i 171 1173 204 21 006 UTD. KINGDOM 1965 704 1219 
2 22 1 006 ROYAUME-UNI 14015 7790 5821 125 5 007 IRELAND 129 48 57 007 IRLANDE 1057 600 315 2 15 
008 DENMARK 11 11 
5 
008 DANEMARK 146 143 3 i 009 GREECE 15 10 009 GRECE 117 77 39 
028 NORWAY 14 14 
182 
028 NORVEGE 192 190 
9sB 
2 
030 SWEDEN 229 47 i 030 SUEDE 1479 491 13 3 4 032 FINLAND 25 24 19 2 032 FINLANDE 325 305 389 036 SWITZERLAND 169 87 
1 
1 036 SUISSE 1270 871 3 
9 
2 5 
038 AUSTRIA 230 156 73 038 AUTRICHE 2279 1871 395 
3 
4 
040 PORTUGAL 80 69 11 
4 
040 PORTUGAL 742 649 
2 
88 2 
042 SPAIN 70 63 3 042 ESPAGNE 539 483 25 29 
046 MALTA 7 7 
18 
046 MALTE 122 122 
129 048 YUGOSLAVIA 18 048 YOUGOSLAVIE 129 
052 TURKEY 39 39 052 TUROUIE 191 191 




068 BULGARIE 197 
670 
197 
46 2 202 CANARY ISLES 43 202 CANARIES 718 
220 EGYPT 6 
16 
6 220 EGYPTE 198 
178 
198 
272 IVORY COAST 16 272 COTE IVOIRE 178 
302 CAMEROON 17 17 302 CAMEROUN 129 129 




372 REUNION 100 344 100 3j 14 390 SOUTH AFRICA 58 20 
1 4 
390 AFR. DU SUD 508 113 
52 48 400 USA 496 74 221 196 400 ETATS-UNIS 3240 690 948 1502 
404 CANADA 288 
51 
263 6 19 404 CANADA 1525 
429 
1283 115 127 
600 CYPRUS 132 81 
16 
600 CHYPRE 543 114 




604 LIBAN 284 
13 
174 43 j 624 ISRAEL 33 27 
1 
624 ISRAEL 275 196 16 
1 632 SAUDI ARABIA 8 4 
1 
3 632 ARABIE SAOUD 148 50 7 39 51 
647 U.A.EMIRATES 21 3 17 647 EMIRATS ARAB 236 22 10 3 201 
732 JAPAN 55 1 47 
2 
7 732 JAPON 392 8 303 
16 
81 
BOO AUSTRALIA 100 66 Ii 32 800 AUSTRALIE 912 569 46 327 804 NEW ZEALAND 24 7 9 804 NOUV.ZELANDE 180 61 73 
1000 W 0 R L D 7128 3462 2n3 29 215 22 572 24 31 • 1000 M 0 ND E 57226 35453 13844 437 1740 231 5134 204 183 
1010 INTRA-EC 4742 2697 1541 7 176 17 255 24 25 . 1010 INTRA-CE 39089 27371 7416 94 1450 182 2230 204 142 
1011 EXTRA-EC 2386 764 1233 22 39 5 318 5 • 1011 EXTRA-CE 18137 8082 6428 343 289 50 2904 41 
1020 CLASS 1 1907 647 953 12 20 4 269 2 . 1020 CLASSE 1 14088 6677 4827 199 159 48 2164 14 
1021 EFTA COUNTR. 750 399 334 2 12 
1 
1 2 . 1021 A EL E 6310 4399 1772 16 97 
2 
12 14 
1030 CLASS 2 447 118 245 11 19 49 4 . 1030 CLASSE 2 3851 1405 1404 143 130 740 27 
1031 ACP (63a 57 5 49 1 2 . 1031 ACP (~ 531 46 464 2 2 17 
1040 CLASS 35 35 . 1040 CLASS 3 197 197 
1211.19 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLAD£S 1211.11 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
RASOIRS DE SURETE A LAMES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS OUE DROITS RASIERAPPARATE UNO SICHERHEITS-RASIERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KUNGE 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 383 230 
1 
4 1 88 60 001 FRANCE 4475 2766 
24 
188 55 1099 367 
002 BELG.-LUXBG. 29 25 
1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 447 380 15 24 27 1 003 NETHERLANDS 44 38 3 1 003 PAYS-BAS 734 602 72 17 19 
1 004 FR GERMANY 136 
146 
2 3 20 111 
285 
004 RF ALLEMAGNE 1507 2268 63 87 186 1170 005 ITALY 580 2 
1 j 147 005 ITALIE 5831 80 24 70 1856 1 1626 006 UTD. KINGDOM 169 135 5 2<i 21 006 ROYAUME-UNI 2784 2331 228 118 131 007 IRELAND 25 5 007 IRLANDE 323 145 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "EllllGOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllGOo 
1211.11 1211.11 
008 DENMARK 34 33 
:i 
1 008 DANEMARK 445 424 2 4 15 
009 GREECE 146 
2:i 
143 009 GRECE 1830 3 
:i 
17 1810 
028 NORWAY 23 2 028 NORVEGE 347 340 2 2 030 SWEDEN 12 9 030 SUEDE 171 130 12 7 22 
4 032 FINLAND 9 7 j 2 5 032 FINLANDE 
170 130 54 6 30 36 036 SWITZERLAND 60 29 18 036 SUISSE 848 441 95 222 
038 AUSTRIA 28 20 ; 8 038 AUTRICHE 375 243 2 11 119 2:i 040 PORTUGAL 12 10 6 040 PORTUGAL 199 156 2 11 7 042 SPAIN 32 24 2 
19 
042 ESPAGNE 614 483 34 39 58 
462 048 YUGOSLAVIA 19 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 462 4:i 98 052 TURKEY 8 052 TURQUIE 141 
060 POLAND 3 
5 
3 060 POLOGNE 142 
185 
142 
062 CZECHOSLOVAK 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 219 
9 
34 
064 HUNGARY 25 21 3 6 064 HONGRIE 320 269 42 96 068 BULGARIA 8 2 068 BULGARIE 145 49 
202 CANARY ISLES 8 8 202 CANARIES 132 132 
216 LIBYA 39 
14 
39 216 LIBYE 894 
100 
894 
220 EGYPT 40 26 220 EGYPTE 663 554 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 105 
8 
105 
390 SOUTH AFRICA 35 
10 9 25 12 
35 390 AFR. DU SUD 682 
125 317 127 
674 
400 USA 117 61 400 ETATS-UNIS 1409 329 511 
404 CANADA 15 12 3 404 CANADA 292 5 9 224 54 
600 CYPRUS 5 
4 
5 600 CHYPRE 109 1 1 44 107 604 LEBANON 9 5 604 LIBAN 128 2 1 81 
608 SYRIA 6 6 608 SYRIE 137 
15 
137 
624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 110 
:i 
95 
628 JORDAN 11 
2 
11 628 JORDANIE 189 
12 9:j 
186 
632 SAUDI ARABIA 125 
2 
123 632 ARABIE SAOUD 2211 5 2101 
636 KUWAIT 14 2 10 636 KOWEIT 312 16 38 
4 
258 
640 BAHRAIN 5 ; 5 640 BAHREIN 130 20 2 124 644 QATAR 5 4 644 QATAR 123 1 102 
647 LI.A.EMIRATES 28 14 14 647 EMIRATS ARAB 558 204 17 337 
649 OMAN 10 1 9 649 OMAN 171 2 169 
656 SOUTH YEMEN 7 2 2 5 112 656 YEMEN DU SUD 163 54 1:i 4i 108 636 800 AUSTRALIA 163 49 800 AUSTRALIE 1235 2 543 
804 NEW ZEALAND 29 7 22 804 NOUV.ZELANDE 200 78 122 
1000 W 0 R L D 2600 796 96 83 45 1057 542 1000 M 0 ND E 34103 11869 1841 1161 506 15122 21 3583 
1010 INTRA-EC 1548 612 13 12 29 513 368 1010 INTRA-CE 18376 8920 469 352 334 6173 4 2124 
1011 EXTRA-EC 1055 185 83 51 16 544 178 1011 EXTRA-CE 15728 2949 1373 809 172 8948 18 1459 
1020CLASS1 574 137 14 49 12 204 158 1020 CLASSE 1 7319 2108 537 766 127 2491 11 1279 
1021 EFTA COUNTR. 144 98 1 9 
4 
30 6 1021 A EL E 2132 1439 73 132 45 425 4 59 1030 CLASS 2 428 21 69 1 322 11 1030 CLASSE 2 7473 386 831 34 6086 7 84 
1031 ACP (63a 43 1 30 12 . 1031 ACP (~ 530 9 289 
9 
1 231 96 1040 CLASS 51 27 17 6 1040 CLASS 3 935 455 4 371 
1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 1211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE KLINGEN FUER SICHERHEITS-RASIERAPPARATE 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 824 746 
:i 
28 50 001 FRANCE 21677 19143 
47 2ci 662 1872 002 BELG.-LUXBG. 141 137 
7 9 
002 BELG.-LUXBG. 3752 3685 
167 28i 003 NETHERLANDS 157 140 1 003 PAYS-BAS 4740 4282 10 
7 004 FR GERMANY 338 
287 
43 7 288 
27 
004 RF ALLEMAGNE 6451 
7317 
1202 146 5096 




005 ITALIE 10976 1475 
159 
1087 
1o4 006 UTD. KINGDOM 315 280 15 
25 
4 006 ROYAUME-UNI 7629 6894 329 
560 
143 
007 AND 43 18 
2 
007 IRLANDE 1167 606 1 
008 ARK 67 49 16 008 DANEMARK 2029 1552 64 413 
009 CE 37 10 1 26 009 GRECE 1133 269 17 847 
024 ND 15 10 5 024 ISLANDE 467 307 160 
028 AV 45 31 14 028 NORVEGE 1315 876 439 
030 EN 33 25 8 030 638 474 
2 
164 
032 FI ND 27 15 
2 6 12 032 DE 707 371 2i 446 334 036 s ZEALAND 90 63 19 036 E 3163 2057 1 638 
038 AUSTRIA 62 39 23 038 AUTRICHE 1615 1115 6 494 
040 PORTUGAL 97 80 17 040 PORTUGAL 1847 1525 
4 
322 
9 042 SPAIN 54 43 11 042 ESPAGNE 1185 910 
36 
262 
043 ANDORRA 8 
:i 
7 043 ANDORRE 229 
110 
193 
046 MALTA 6 3 046 MALTE 218 108 
052 TURKEY 6 4 2 052 TURQUIE 337 268 69 
056 SOVIET UNION 107 107 056 U.R.S.S. 1304 1304 
060 POLAND 45 38 45 060 POLOGNE 1145 1499 1145 062 CZECHOSLOVAK 38 22 062 TCHECOSLOVAQ 1499 362 064 HUNGARY 26 4 064 HONGRIE 401 39 
066 ROMANIA 43 43 066 ROUMANIE 1124 1124 
068 BULGARIA 13 13 068 BULGARIE 372 372 
202 CANARY ISLES 14 14 202 CANARIES 873 
6 
873 
204 MOROCCO 6 
26 
6 204 MAROC 180 174 
208 ALGERIA 26 
2:i 82 
208 ALGERIE 568 
313 
568 3366 216 LIBYA 105 216 LIBYE 3679 
220 EGYPT 56 56 220 EGYPTE 1757 1757 
4 224 SUDAN 6 
10 
5 224 SOUDAN 182 
207 
178 
228 MAURITANIA 10 228 MAURITANIE 207 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 117 117 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
1211.22 1211.22 
272 IVORY COAST 13 13 36 272 COTE IVOIRE 293 291 2 288 NIGERIA 36 6 288 NIGERIA 909 138 909 302 CAMEROON 6 
1:i 
302 CAMEROUN 138 
398 311 S.TOME,PRINC 13 6 311 S.TOME,PRINC 398 127 314 GABON 6 314 GABON 127 
2 322 ZAIRE 4 4 
:i 
322 ZAIRE 109 107 
115 334 ETHIOPIA 3 6 334 ETHIOPIE 115 249 372 REUNION 6 34 70 372 REUNION 249 741 21o:i 390 SOUTH AFRICA 104 
132 
390 AFR. DU SUD 2844 
11 4918 400 USA 182 15 35 400 ETATS-UNIS 5620 256 
2 
435 
404 CANADA 12 
:i 
12 404 CANADA 180 5 
101 
173 
508 BRAZIL 3 
5 
508 BRESIL 102 1 
139 524 URUGUAY 5 22 524 URUGUAY 139 700 600 CYPRUS 39 
1:i 
17 600 CHYPRE 1201 
322 
411 
604 LEBANON 17 4 604 LIBAN 451 2 127 
608 SYRIA 42 
1:i 
42 608 SYRIE 1305 354 1305 612 IRAQ 93 80 612 IRAQ 1895 
1 
1541 
624 ISRAEL 41 21 
1 
20 624 ISRAEL 1083 583 2<i 499 628 JORDAN 42 9 32 628 JORDANIE 1332 271 1041 
632 SAUDI ARABIA 234 42 18 174 632 ARABIE SAOUD 7670 1646 281 5743 
636 KUWAIT 70 14 6 50 636 KOWEIT 1964 384 181 1399 
640 BAHRAIN 16 1 15 640 BAHREIN 618 49 569 
644 QATAR 27 2 25 644 QATAR 1166 74 
2 9 
1092 
:i 647 LI.A.EMIRATES 86 11 75 647 EMIRATS ARAB 3143 369 2760 
649 OMAN 31 4 
11 
27 649 OMAN 1116 134 
252 
982 
656 SOUTH YEMEN 16 5 656 YEMEN DU SUD 438 186 
660 AFGHANISTAN 32 
11 
32 660 AFGHANISTAN 574 94 574 662 PAKISTAN 50 39 662 PAKISTAN 719 625 
672 NEPAL 8 8 672 NEPAL 178 178 
21 706 SINGAPORE 14 
:i 
14 706 SINGAPOUR 393 
95 
372 
732 JAPAN 13 
2 
10 732 JAPON .423 
70 
328 
800 AUSTRALIA 28 5 21 800 AUSTRALIE 548 85 393 
804 NEW ZEALAND 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 205 9 196 
1000 W 0 R L D 4694 2247 312 3 31 1882 6 213 1000 M 0 ND E 123614 59589 6923 58 931 47887 173 8055 
1010 INTRA-EC 2397 1668 148 1 25 471 5 81 1010 INTRA-CE 59554 43747 3145 27 473 8946 104 3112 
1011 EXTRA-EC 2298 580 165 2 6 1411 1 133 1011 EXTRA-CE 84057 15842 3778 28 458 38940 68 4943 
1020 CLASS 1 792 367 3 2 6 281 1 132 1020 CLASSE 1 21638 9204 126 27 446 6868 49 4918 
1021 EFTA COUNTR. 367 262 
161 
2 6 97 . 1021 A EL E 9750 6724 9 21 446 2550 
19 25 1030 CLASS 2 1234 172 900 1 1030 CLASSE 2 36565 5100 3652 1 12 27756 
1031 ACP Jra 123 42 55 67 1 1031 ACP (~ 3073 1 1250 2 1815 1 4 1040 CLA 272 230 . 1040 CLASS 3 5855 1538 4317 
1211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 1211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
WIES ET couruux DE RASOlllS, AUlllES QUE DE SURETE ICUNGEN UNO SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPPARATE; ICUNGEN FUR RASIERMESSER 
001 FRANCE 14 6 1 4 1 2 001 FRANCE 3073 507 
1 
43 2483 13 27 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 1 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 329 111 43 145 
110 
29 
003 NETHERLANDS 5 1 
5 69 
003 PAYS-BAS 191 74 
:i 4 1586 
7 




004 RF ALLEMAGNE 2968 
241 
163 1212 
41 005 ITALY 46 1 1 40 005 ITALIE 1674 46 
:i 
737 10 599 
7 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 697 190 451 46 54 007 IRELAND 5 
1 
007 IRLANDE 130 2 74 
008 DENMARK 1 
24 
008 DANEMARK 157 26 119 12 
009 GREECE 24 009 GRECE 274 43 19 212 
028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 133 8 123 2 
17 030 SWEDEN 030 SUEDE 247 50 161 19 
032 FINLAND 
8 1 6 1 032 FINLANDE 132 7 124 126 25 1 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 501 96 253 1 
038 AUSTRIA 6 1 3 
1 
038 AUTRICHE 552 158 345 49 
19 040 PORTUGAL 17 
1 
16 040 PORTUGAL 426 1 86 320 
042 SPAIN 8 7 042 ESPAGNE 267 82 
1:i 
94 91 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
9 
048 YOUGOSLAVIE 304 291 
159 052 TURKEY 9 
1 
052 TURQUIE 161 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 1 
22 
062 TCHECOSLOVAQ 105 105 
542 066 ROMANIA 22 
:i 
066 ROUMANIE 542 
s4 068 BULGARIA 10 7 068 BULGARIE 254 
1 
190 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 434 
31 
433 
390 SOUTH AFRICA 33 
2 25 
33 390 AFR. DU SUD 262 8 
1 
223 6 400 USA 42 15 400 ETATS-UNIS 8584 531 7846 200 
404 CANADA 5 2 3 9 404 CANADA 1176 63 1066 46 1 147 604 LEBANON 15 6 604 LIBAN 236 1 
1 
88 
647 LI.A.EMIRATES 9 
1 
9 647 EMIRATS ARAB 292 
290 
291 
732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 302 
1 9 
12 
20 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 208 13 165 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 127 2 122 3 
1000 WORLD 401 19 2 4 45 24 290 1 18 1000 M 0 ND E 25331 2988 83 123 16259 487 5098 7 39 271 
1010 INTRA-EC 188 11 2 3 13 18 141 i 2 1010 INTRA-CE 9493 1194 51 93 5614 341 2152 7 39 41 1011 EXTRA-EC 214 8 1 32 8 150 14 1011 EXTRA-CE 15838 1792 32 30 10845 128 2944 230 
1020 CLASS 1 137 8 1 1 31 6 88 1 1 1020 CLASSE 1 13398 1601 13 25 10428 126 1158 28 19 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 
1 
3 6 20 1 1 1021 A EL E 1993 321 
19 5 
1092 126 415 20 19 
1030 CLASS 2 42 
1 
32 9 1030 CLASSE 2 1524 79 217 1 1046 10 147 
1040 CLASS 3 34 30 3 1040 CLASSE 3 916 112 740 64 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark -e>.>.cloa 
1211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BI.ADES AND curnRS 1211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLAD£$ AND CllTTERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AUTR.ES QUE LAMES ET COUTEAUX mLE VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KLJIGEN UND SCllNEJDBLAEmR 
001 FRANCE 13 2 10 001 FRANCE 593 126 22 38 192 215 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 002 BELG.-LUXBG. 535 484 4 50 98 17 003 NETHERLANDS 2 95 1 003 PAYS-BAS 175 55 695 sci 40 22 004 FR GERMANY 178 82 004 RF ALLEMAGNE 1205 420 
042 SPAIN 78 47 31 042 ESPAGNE 378 251 10 117 
043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 115 115 
205 CEUTA & MELI 29 29 205 CEUTA & MELI 1199 1199 
212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 182 182 
7 216 LIBYA 16 16 216 LIBYE 205 198 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 113 113 
372 REUNION 8 8 
:i 
372 REUNION 295 
62 
295 
9 80 24 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 183 8 
1000 W 0 R L D 417 4 237 23 2 150 • 1000 M 0 ND E 6575 844 3858 224 306 291 1050 2 
1010 INTRA-EC 226 3 100 21 2 99 . 1010 INTRA-CE 2723 705 721 163 138 290 706 2 1011 EXTRA-EC 191 1 137 1 1 51 . 1011 EXTRA-CE 3851 139 3137 61 167 1 344 
1020 CLASS 1 89 49 1 1 38 . 1020 CLASSE 1 815 78 385 52 124 174 2 
1030 CLASS 2 103 89 14 . 1030 CLASSE 2 3031 59 2751 8 43 169 
1031 ACP (63) 20 20 . 1031 ACP (63) 589 2 581 3 2 
1212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS~ AND BLADES THEREfOR 1212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS~ AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAllES SCHEREN UND SCHERENBLAEmR 
1212.llO SCISSORS (INCL TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 1212.00 SCISSORS (INCL TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAllES SCHEREN UNO SCHERENBLAEmR 
001 FRANCE 139 67 
10 
68 1 3 001 FRANCE 3510 2285 
195 
1162 11 43 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 104 47 19 28 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2153 1303 293 359 1:i 3 :i 003 NETHERLANDS 158 80 4 71 
19 
003 PAYS-BAS 3353 2217 18 1082 
180 
20 
004 FR GERMANY 584 
26 
27 525 2 11 004 RF ALLEMAGNE 9413 
1019 
290 8822 17 93 11 
005 ITALY 34 6 
107 2 2 005 ITALIE 1194 126 1560 5 3 41 14 006 UTD. KINGDOM 174 52 12 
17 
006 ROYAUME-UNI 4095 2239 204 74 3 
135 2 007 IRELAND 22 3 2 007 IRLANDE 294 105 49 1 2 
008 DENMARK 48 34 11 2 008 DANEMARK 1040 819 
7 
178 12 1 30 
009 GREECE 61 7 74 009 GRECE 673 149 512 1 4 
32 2i 026 NORWAY 15 12 2 
2 
028 NORVEGE 702 601 5 34 8 1 
030 SWEDEN 64 32 28 030 SUEDE 1332 1001 2 270 13 
5 
25 21 
032 FINLAND 16 11 
:i 
3 1 032 FINLANDE 566 474 3 36 13 29 6 
036 SWITZERLAND 96 38 54 036 SUISSE 2989 1889 105 979 6 5 5 
038 AUSTRIA 92 57 34 038 AUTRICHE 2258 1575 
1:i 
670 5 3 5 
040 PORTUGAL 7 5 
2 
2 040 PORTUGAL 216 167 33 
5 
3 
042 SPAIN 29 11 15 042 ESPAGNE 513 275 23 199 10 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 340 336 
16 
4 
7 2 052 T 36 15 052 TUROUIE 484 151 308 
15 064 H 9 6 
10 
3 064 HONGRIE 206 136 308 52 i 3 208 A 12 2 
6 
208 ALGERIE 367 58 
7 29 212 T 24 4 14 
9 
212 TUNISIE 173 35 98 4 
216 LI A 11 2 216 LIBYE 278 161 117 
220 EGYPT 10 3 7 
10 
220 EGYPTE 163 83 
2 
80 
14i 390 SOUTH AFRICA 56 24 22 390 AFR. DU SUD 791 418 230 
6 400 USA 442 200 226 15 400 ETATS-UNIS 14624 8923 60 5486 
:i 
149 
404 CANADA 178 30 129 19 404 CANADA 2074 1097 12 788 174 
448 CUBA 6 6 448 CUBA 190 190 
480 COLOMBIA 4 4 
2i 
480 COLOMBIE 134 134 
310 484 VENEZUELA 51 30 484 VENEZUELA 1091 781 
512 CHILE 5 4 1 512 CHIU 143 129 14 
528 ARGENTINA 5 2 3 528 ARGENTINE 269 214 55 
604 LEBANON 4 3 1 604 LIBAN 106 82 24 2 616 !RAN 23 23 
1i 
616 IRAN 433 408 23 
6 2 624 ISRAEL 23 12 624 ISRAEL 536 327 
15 
198 3 
2 632 SAUDI ARABIA 148 99 47 632 ARABIE SAOUD 1869 1650 185 
6 2 
17 
636 KUWAIT 12 11 1 636 KOWEIT 226 200 1 14 3 





647 U.A.EMIRATES 70 70 647 EMIRATS ARAB 698 688 2 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 128 128 
5 706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 332 327 
12 2 732 JAPAN 61 60 732 JAPON 2132 2109 9 
736 TAIWAN 1 1 i 736 T'Al-WAN 143 140 :i 3 2 740 HONG KONG 7 6 
10 
740 HONG-KONG 424 383 36 
:i 800 AUSTRALIA 47 20 17 800 AUSTRALIE 1004 643 5 218 134 
804 NEW ZEALAND 7 4 1 2 804 NOUV.ZELANDE 190 122 12 56 
1000 W 0 R L D 3051 1202 118 1550 55 8 114 3 • 1000 M 0 ND E 66232 37670 1972 24294 730 142 1297 14 111 2 
1010 INTRA-EC 1343 315 58 877 52 5 35 3 • 1010 INTRA-CE 25724 10135 839 13659 643 84 332 14 16 2 1011 EXTRA-EC 1710 887 60 673 4 3 80 • 1011 EXTRA-CE 40510 27534 1134 10636 87 58 965 96 
1020 CLASS 1 1156 525 8 554 2 2 63 2 . 1020 CLASSE 1 30374 19895 270 9284 53 36 769 67 
1021 EFTA COUNTR. 293 157 4 122 2 1 5 2 . 1021 A EL E 8104 5741 127 2023 45 17 100 51 
1030 CLASS 2 531 347 52 113 1 17 1 . 1030 CLASSE 2 9563 7188 860 1252 19 22 193 29 
1031 ACP {63a 24 7 11 3 3 . 1031 ACP {~ 380 139 166 21 2 10 42 
1040 CLASS 21 15 6 . 1040 CLASS 3 571 451 3 99 15 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quanlil~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<ibo 
1213 OTHER ARllCLES OF CllTlfllY ~R EXAMPLE, SECATEUR~ HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVESk llANICURE AND 1213 OTHER ARllCLES OF CUTLERY ~R EXAMPLE, SECATEUR~ HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES k llANICURE AND 
CHIROPODY SETS AND APPUAN S (INCl.UDING NAIL FU CHIROPODY SETS AND APPUAN S (INCLUDING HAI. FllfS 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, OUTILS DE llANUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES ANDERE MESSERSCHlllEDEWAREN, AUCH ZUR HAND- UND FUSSPFLEGE, ZUSAMMENSTEUUNGEN SOLCHER WAREN 
1213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE LIKE 1213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE LIKE 
SECATEURS, CISAJUES A VOLAJLLE ET SllllL GARTEN-, ROSEN, BAUll·, GEFLUEGELSCHEREN UND AEllll1.. SCHEREN 
001 FRANCE 155 40 5 88 25 2 001 FRANCE 1205 534 17 462 199 10 :i 002 BELG.-LUXBG. 50 32 5 8 002 BELG.-LUXBG. 649 508 39 82 
:i 003 NETHERLANDS 237 29 202 6 
2 
003 PAYS-BAS 2546 454 2023 66 
19 004 FR GERMANY 117 
22 i 115 004 RF ALLEMAGNE 1109 316 3 1082 5 2 005 ITALY 25 
1i 
2 005 ITALIE 350 15 g:j 17 006 UTD. KINGDOM 36 21 2 2 006 ROYAUME-UNI 479 361 9 16 
008 DENMARK 41 17 5 22 2 008 DANEMARK 505 280 sO 206 19 009 GREECE 11 2 4 009 GRECE 121 32 39 
2 2 028 NORWAY 15 12 3 028 NORVEGE 192 173 15 
030 SWEDEN 21 19 
2 
2 030 SUEDE 352 304 29 40 8 036 SWITZERLAND 25 11 12 036 SUISSE 434 211 194 
038 AUSTRIA 36 32 4 038 AUTRICHE 525 485 40 
064 HUNGARY 10 4 6 064 HONGRIE 123 89 34 
208 ALGERIA 15 5 15 208 ALGERIE 128 102 2 128 2 390 SOUTH AFRICA 9 4 390 AFR. DU SUD 158 52 
400 USA 60 21 39 400 ETATS-UNIS 763 386 6 368 3 
404 CANADA 8 7 1 
7 
404 CANADA 162 141 
:i 
21 46 800 AUSTRALIA 25 14 4 800 AUSTRALIE 284 178 57 
804 NEW ZEALAND 11 10 1 804 NOUV.ZELANDE 200 178 1 21 
1000 W 0 R L D 1010 330 243 366 44 2 24 1 • 1000 M 0 ND E 11538 5232 2497 3143 396 14 237 19 
1010 INTRA-EC 677 165 216 251 41 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 7012 2505 2127 1996 353 10 15 6 
1011 EXTRA-EC 335 165 27 115 4 23 1 . 1011 EXTRA-CE 4526 2726 370 1148 43 4 222 13 
1020 CLASS 1 238 146 6 73 3 9 1 . 1020 CLASSE 1 3428 2394 86 840 26 71 11 
1021 EFTA COUNTR. 104 80 3 21 i 14 . 1021 A EL E 1607 1270 34 289 1 4 3 10 1030 CLASS 2 87 15 21 36 . 1030 CLASSE 2 969 238 284 274 16 151 2 
1031 ACP (63a 18 2 7 2 7 . 1031 ACP (~ 205 25 89 12 i 3 76 1040 CLASS 10 4 6 . 1040 CLASS 3 129 94 34 
1213.20 HAND-OPERATED HAIR CLIPPERS; llANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 1213.20 HAND-OPERATED HAIR CLIPPERS; llANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 
TONOEUSES A llA1 N; OUTil.S ET ASSORTIYOOS D'OUTil.S DE llANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES HANDSCHERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH; llESSERSCHMIEOEWAREN ZUR HAND- UNO FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMllENSTELLUNGEN DAVON 
001 FRANCE 62 44 
9 
2 1 11 2 2 001 FRANCE 2122 1769 
187 
47 17 158 47 84 
002 BELG.-LUXBG. 45 22 i 11 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1183 854 9 86 6 15 32 003 NETHERLANDS 36 33 
7 2 2 
2 003 PAYS-BAS 1509 1453 4 25 
16 
3 18 
004 FR GERMANY 20 







006 UTD. KINGDOM 57 47 7 3 006 ROYAUME-UNI 2068 1746 155 1 144 
008 DENMARK 14 13 1 i 008 DANEMARK 414 386 21 3 4 7 009 GREECE 8 6 1 i i 009 GRECE 235 176 24 24 4 7 2 028 NORWAY 8 6 i 028 NORVEGE 283 235 5 6 28 030 SWEDEN 20 9 4 6 030 SUEDE 504 385 
6 
33 10 76 
032 FINLAND 7 3 i 6 1 i 3 032 FINLANDE 171 111 42 15 3 36 036 SWITZERLAND 39 30 1 036 SUISSE 1836 1705 34 14 27 14 
038 AUSTRIA 49 49 i 038 AUTRICHE 1988 1962 3 13 1 :i 9 040 PORTUGAL 4 3 i 040 PORTUGAL 130 112 10 4 1 042 SPAIN 13 8 4 042 ESPAGNE 507 391 86 1 2 27 
052 TURKEY 20 12 8 052 TUROUIE 513 213 297 3 
208 ALGERIA 4 1 3 208 ALGERIE 259 43 216 i 216 LIBYA 4 4 i 216 LIBYE 263 262 Ii 1i :i 220 EGYPT 12 11 i 9 220 EGYPTE 179 157 7 390 SOUTH AFRICA 34 7 17 
:i 
390 AFR. DU SUD 692 234 287 8 156 
400 USA 138 123 3 8 1 400 ETATS-UNIS 6753 6044 308 278 5 25 98 404 CANADA 26 21 1 2 1 1 404 CANADA 988 860 22 63 10 28 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIOUE 212 212 
484 VENEZUELA 25 25 i 484 VENEZUELA 716 716 1:i 14 528 ARGENTINA 3 2 528 ARGENTINE 118 91 
10 604 LEBANON 17 16 1 604 LIBAN 321 298 11 2 
608 SYRIA 10 10 608 SYRIE 142 141 1 
2 616 IRAN 8 8 616 IRAN 108 106 i 6 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 132 122 3 
628 JORDAN 5 5 
2 4 2 i 628 JORDANIE 119 105 1 13 6 30 16 632 SAUDI ARABIA 43 34 632 ARABIE SAOUD 1319 1103 35 129 
636 KUWAIT 10 10 i 636 KOWEIT 280 265 10 i 2 2 5 647 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 184 143 32 4 
680 THAILAND 6 5 1 680 THAILANDE 239 229 6 5 4 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 302 267 14 
7 
16 
740 HONG KONG 3 3 i i 4 740 HONG-KONG 212 187 38 5 13 800 AUSTRALIA 24 18 800 AUSTRALIE 880 741 18 83 
1000 WORLD 908 681 96 35 22 14 30 28 • 1000 M 0 ND E 32081 26709 2595 949 207 192 593 11 825 
1010 INTRA-EC 314 223 36 12 15 11 6 11 . 1010 INTRA-CE 10529 8445 925 329 129 168 156 11 366 
1011 EXTRA-EC 591 459 59 23 7 3 23 17 . 1011 EXTRA-CE 21554 18265 1671 620 78 24 437 459 
1020 CLASS 1 393 298 37 18 7 17 16 . 1020 CLASSE 1 15760 13435 1118 436 70 12 330 359 
1021 EFTA COUNTR. 131 100 3 6 7 
2 
3 12 . 1021 A EL E 4923 4519 58 58 69 7 46 166 
1030 CLASS 2 197 160 22 5 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 5705 4745 553 183 8 12 105 99 
1213.30 Off1CE CllTlfllY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCL SHARPENERS ETC. 1213.30 Off1CE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCft. SHARPENERS ETc. 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e1111aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e1111aoa 
1213.30 COUTEU£RJE DE BUREAU 1213.30 UESSERSCHllIEDE'IAREll FUER BUEROmCXE 
001 FR CE 125 114 3 3 1 5 2 001 FRANCE 2260 2085 38 63 14 54 39 5 002 BE UXBG. 32 19 1 9 i 002 BELG.-LUXBG. 458 336 9 72 36 2 1 003 NE NDS 34 31 1 3 5 003 PAYS-BAS 590 SOO 40 6 16 5 3 004 FR ANY 11 
97 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 203 
1549 
22 65 5 29 6 
005 ITALY 100 2 i 1 005 ITALIE 1581 22 9 i 8 2 Ii 17 006 UTD. KINGDOM 69 85 2 006 ROYAUME-UNI 1582 1488 44 15 
008 DENMARK 8 6 2 008 DANEMARK 120 106 3 11 
009 GREECE 27 26 009 GRECE 341 331 7 3 3 17 028 NORWAY 9 7 028 NORVEGE 162 124 4 14 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 1n 151 7 i 3 5 14 032 FINLAND 12 12 
4 
032 FINLANDE 243 219 6 
2 2 
14 
036 SWITZERLAND 30 25 036 SUISSE 611 542 51 12 2 
038 AUSTRIA 26 26 038 AUTRICHE 473 465 8 
040 PORTUGAL 7 7 040 POR GAL 116 115 1 
5 3 042 SPAIN 32 31 042 ESP 545 532 3 
052 TURKEY 43 43 052 TUR 536 535 
5 3 1 212 TUNISIA 9 8 212 TUN! 101 93 
220 EGYPT 20 20 220 EG 201 199 
4 
2 
7 390 SOUTH AFRICA 13 13 Ii 390 AFR. DU SUD 239 226 2 2 400 USA 124 114 400 ETATS-UNIS 2726 2399 18 283 24 
404 CANADA 19 18 404 CANADA 335 324 8 1 2 
484 VENEZUELA 23 23 484 VENEZUELA 364 364 
512 CHILE 9 9 512 CHILi 139 139 
2 624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 154 150 i 632 SAUDI ARABIA 15 15 632 ARABIE SAOUD 269 265 2 
647 U.A.EMIRATES 5 4 
2 
647 EMIRATS ARAB 123 89 32 2 
37 732 JAPAN 22 20 732 JAPON 603 548 4 14 
740 HONG KONG 11 11 
2 
740 HONG-KONG 171 158 1 12 
4 800 AUSTRALIA 29 27 800 AUSTRALIE 372 310 10 46 
1000 W 0 R L D 1003 904 37 21 15 8 15 3 • 1000 M 0 ND E 17491 15666 597 493 167 123 300 8 137 
1010 INTRA-EC 429 379 10 10 15 7 7 1 • 1010 INTRA-CE 7204 6435 1n 167 164 117 105 8 31 
1011 EXTRA-EC 574 525 27 11 8 3 • 1011 EXTRA-CE 10288 9231 420 327 3 6 195 106 
1020 CLASS 1 382 358 6 10 5 3 . 1020 CLASSE 1 7290 6624 128 316 3 4 119 96 
1021 EFTA COUNTR. 91 84 4 2 3 1 . 1021 A EL E 1793 1627 78 27 2 3 10 46 1030 CLASS 2 191 165 21 2 . 1030 CLASSE 2 2959 2574 291 11 1 73 9 
1031 ACP (63) 15 4 10 1 • 1031 ACP (63) 247 83 143 19 2 
121l9D OTHER ARTIClES OF CUTLERY W.E.S. 1213.90 OTHER ARTICLES OF CUTLERY W.E.S. 
AUTRES ARTICLES DE COUTEl.l.EJUE, NDA ANDERE UESSERSCHMIEDEWAREN, ANG 
001 FRANCE 37 5 Ii 23 4 1 4 001 FRANCE 566 161 rni 257 66 14 66 2 002 BELG.-LUXBG. 29 4 11 5 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 485 84 109 105 20 17 3 003 NETHERLANDS 29 6 2 14 
7 
1 003 PAYS-BAS 364 151 59 106 
eO 25 2i 004 FR GERMANY 30 3 4 14 40 4 004 RF ALLEMAGNE 393 1o4 79 148 6 56 3 005 ITALY 51 6 
7 
1 1 005 ITALIE 643 120 
75 
6 401 12 
2:3 006 UTD. KINGDOM 30 4 15 3 26 006 ROYAUME-UNI 735 123 439 74 1 262 007 IRELAND 26 
2 i 2 i 007 IRLANDE 272 9 35 18 1 Ii 008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 158 55 27 15 
4 030 SWEDEN 9 2 6 Ii 2 1 030 SUEDE 145 43 80 5 6 7 036 SWITZERLAND 28 7 8 3 036 SUISSE 641 252 237 103 27 22 
038 AUSTRIA 15 5 2 7 1 038 AUTRICHE 223 85 22 100 1 15 
216 LIBYA 15 
7 22 15 44 216 LIBYE 206 1 1 204 2 15 525 400 USA 86 13 400 ETATS-UNIS 1548 210 579 217 
404 CANADA 14 2 1 4 7 404 CANADA 197 40 13 36 1 107 
628 JORDAN 11 3 i 11 i 628 JORDANIE 100 1 32 96 4 3 632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 146 50 9 51 800 AUSTRALIA 11 3 2 3 800 AUSTRALIE 183 54 34 39 56 
822 FR.POLYNESIA 9 9 822 POL YNESIE FR 113 113 
1000 WORLD 559 68 132 166 26 51 115 2 • 1000 M 0 ND E 8818 1739 2674 1887 454 487 148B 44 45 
1010 INTRA-EC 248 24 37 75 22 48 38 2 • 1010 INTRA-CE 3674 693 910 748 363 451 459 44 8 
1011 EXTRA·EC 313 42 95 91 4 3 78 • 1011 EXTRA-CE 5148 1048 1764 1141 92 38 1030 37 
1020 CLASS 1 187 30 44 46 3 64 • 1020 CLASSE 1 3481 854 1058 613 78 16 838 24 
1021 EFTA COUNTR. 57 15 16 18 3 3 5 • 1021 A EL E 1157 445 358 225 52 20 61 16 1030 CLASS 2 118 9 46 45 1 14 . 1030 CLASSE 2 1581 155 664 529 12 190 11 
1031 ACP (63) 22 9 1 1 3 8 • 1031 ACP (63) 247 3 139 12 2 19 68 4 
1214 SPOONS, FORKS, ASH-EATERS. BUTTER-«HIVES, LADLES AND SIMW KITCHEN OR TABLEWARE 1214 SPOONS, FORJC5, ASH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTE5, PELLES A TARTE$, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PlNCES A SUCRE ET ARTICLES Sll.!IL. l.O£FFEl, SCHOEPFKEll£11, GABEUI, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER, ZUCKERZAHGEN UND AEHNL TISCHGERAE!E 
121l10 SPOONS, FORJC5, ASH-EATER5, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMW KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINl.ESS STEEL 1214.10 SPOONS, FORKS, ASH-EATERS, BUTTER·ICNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINl.ESS STEEL 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELI.ES A TARlES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIUIL, EN ACIER INOXYDABLE LOEFFEL, SCHOEPFKEll£11, GABEUI, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER UND DGL, AUS ROSlFREIEU STAHL 
001 FRANCE 612 104 92 308 106 70 24 001 FRANCE 6742 1953 1660 2738 1108 833 93 17 002 BELG.-LUXBG. 393 134 81 80 
16 
6 002 BELG.-LUXBG. 5732 2476 709 837 
237 
37 13 
003 NETHERLANDS 241 161 3 49 
207 
12 3 003 PAYS-BAS 3251 2383 40 479 2390 93 19 004 FR GERMANY 620 
e3 28 335 13 34 004 RF ALLEMAGNE 6756 151i 607 3118 203 368 69 005 ITALY 103 15 
74 
1 1 3 Ii 005 ITALIE 2051 423 735 23 27 59 164 8 006 UTD. KINGDOM 228 98 26 20 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 3314 1935 298 128 16 
330 
38 
007 IRELAND 35 
74 5 3 62 3 007 IRLANDE 358 7 5 16 767 65 008 DENMARK 159 14 1 008 DANEMARK 2384 1236 109 188 19 
009 GREECE 214 81 4 97 31 1 009 GRECE 2834 1749 143 499 427 13 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c1'1'cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'clba 
1214.10 1214.10 
024 !CELANO 12 6 
4 j 6 2 4 024 ISLANDE 229 139 4 5 74 2 30 7 028 NORWAY 55 26 12 028 NORVEGE 891 490 78 95 148 48 
030 SWEDEN 64 29 2 16 13 2 2 030 SUEDE 1217 664 45 204 229 30 45 
032 FINLAND 38 3 2 3 29 1 032 FINLANDE 575 129 35 35 359 23 15 2 036 SWITZERLAND 213 136 26 42 5 3 036 SUISSE 4233 3041 522 547 61 10 29 
038 AUSTRIA 224 90 6 126 2 i 038 AUTRICHE 2414 1901 80 390 24 4 14 1 042 SPAIN 139 19 7 112 042 ESP 1547 646 157 718 6 3 3 14 
043 ANDORRA 10 2 4 4 043 AN 210 73 109 27 1 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
100 
048 YO 110 103 7 
064 HUNGARY 106 
10 
064 HON 813 8 16 804 6 2 204 MOROCCO 11 204 MARO 104 13 7 
5 208 ALGERIA 4 i 4 5 i 208 ALGERIE 135 2 115 13 i 20 212 TUNISIA 10 3 
2 
212 TUNISIE 115 49 24 21 33 220 EGYPT 22 2 1 14 
3 
3 220 EGYPTE 398 79 21 253 
26 
12 
272 IVORY COAST 27 24 
2 
272 COTE IVOIRE 207 2 178 1 
302 CAMEROON 54 52 302 CAMEROUN 340 1 329 10 
3 314 GABON 27 27 314 GABON 230 227 
318 CONGO 14 14 
2 9 
318 CONGO 101 101 
15 119 2 346 KENYA 11 40 i 346 KENYA 137 289 j 4 372 REUNION 41 36 4 3 372 REUNION 300 700 99 73 10 390 SOUTH AFRICA 56 
32 
13 j 390 AFR. DU SUD 1006 5 119 15 400 USA 279 123 100 2 14 400 ETATS-UNIS 6413 3048 1144 1222 20 576 388 
404 CANADA 60 13 6 31 4 4 2 404 CANADA 1184 400 235 313 56 149 31 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 246 
3 
246 
462 MARTINIQUE 19 i 19 2 4 462 MARTINIQUE 146 143 2i 43 476 NL ANTILLES 7 476 ANTILLES NL 112 28 20 
484 VENEZUELA 32 4 i 28 i 484 VENEZUELA 400 105 31 263 14 29 600 CYPRUS 19 8 8 600 CHYPRE 349 223 18 65 
604 LEBANON 26 1 1 24 
3 i 604 LIBAN 198 34 29 132 3 4 14 1i 624 ISRAEL 25 10 1 10 624 ISRAEL 417 236 12 121 19 
632 SAUDI ARABIA 103 37 17 17 11 21 632 ARABIE SAOUD 1801 878 216 258 120 4 323 2 
636 KUWAIT 19 6 12 1 636 KOWEIT 408 268 13 111 
8 
15 1 
647 LI.A.EMIRATES 51 44 3 2 647 EMIRATS ARAB 1137 1029 17 44 39 
649 OMAN 7 
6 
1 6 649 OMAN 102 6 1 i 95 669 SRI LANKA 7 i 2 i 669 SRI LANKA 128 124 36 3 14 16 706 SINGAPORE 5 1 i 706 SINGAPOUR 178 68 41 12 3 732 JAPAN 9 2 1 4 1 732 JAPON 361 113 25 168 10 33 




740 HONG-KONG 443 58 280 49 2 41 13 
800 AUSTRALIA 69 28 6 22 8 800 AUSTRALIE 1702 814 228 450 60 108 42 
804 NEW ZEALAND 10 3 1 4 1 1 804 NOUV.ZELANDE 213 80 22 61 9 37 4 
809 N. CALEDONIA 17 15 2 809 N. CALEDONIE 108 75 33 
822 FR.POLYNESIA 10 10 822 POL YNESIE FR 102 102 
1000 WORLD 4726 1398 608 1710 619 117 236 8 30 • 1000 M 0 ND E 67188 29450 9126 15578 7162 1552 3130 164 1024 2 
1010 INTRA-EC 2600 734 174 959 506 104 112 8 3 • 1010 INTRA-CE 33418 13249 3284 8480 5681 1393 1002 164 164 1 
1011 EXTRA-EC 2121 663 433 749 113 13 123 27 • 1011 EXTRA-CE 33743 16201 5842 7073 1481 159 2128 859 
1020 CLASS 1 1257 520 96 493 85 2 39 22 . 1020 CLASSE 1 22516 12394 2690 4436 1172 48 1068 708 
1021 EFTA COUNTR. 606 289 40 195 67 1 8 6 . 1021 A EL E 9564 6365 765 1277 894 29 102 132 
1030 CLASS 2 745 143 326 149 28 11 84 4 . 1030 CLASSE 2 10314 3778 3090 1831 307 111 1060 137 
1031 ACP (63~ 221 4 165 4 4 9 35 . 1031 ACP (~ 1768 103 1127 59 38 84 341 16 
1040 CLASS 118 1 11 106 . 1040 CLASS 3 915 29 62 806 3 15 
1214JI GILT OR SILYEJl.PlATED SPOONS, FORKS, ASH-EATERS, BUTTER-IClll'IES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 1214.11 GILT OR SILVER.PLATED SPOONS, FORKS, ASH.UTERS, BUTTER-KNIVES. LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABlfWARE 
CUULERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TAllTE5, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMJL., EN llETAUX DORES OU ARGENTES LOEFFEL, SCHOEPFXEl.LEN, GABELN, TORTENSCHAUFEUI, ASCH-, BUTTERMESSER UND DGL, VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANCE 67 16 26 42 2 2 5 001 FRANCE 1035 636 2015 187 75 40 97 002 BELG.·LUXBG. 43 8 3 6 
6 i 002 BELG.·LUXBG. 2709 464 19 203 354 7 003 NETHERLANDS 50 23 1 19 
1i 
003 PAYS-BAS 1347 808 99 66 
161 
20 
4 004 FR GERMANY 45 
1i 
16 13 5 004 RF ALLEMAGNE 1984 340 1514 128 13 164 005 ITALY 22 1 
13 3 2 
10 
18 
005 ITALIE 905 84 
52 a:i 4 477 346 006 UTD. KINGDOM 63 6 21 
9 
006 ROYAUME-UNI 1164 231 427 24 
130 007 IRELAND 10 1 
2 
007 IRLANDE 169 38 1 
5 32 008 DENMARK 5 2 
3 
008 DANEMARK 115 56 17 
2 
5 
009 GREECE 11 7 
2 2 
009 GRECE 399 195 180 8 11 3 
23 028 NORWAY 9 4 1 i 028 NORVEGE 221 128 18 1 7 44 030 SWEDEN 7 2 1 2 1 030 SUEDE 344 189 13 4 9 
16 
36 93 
036 SWITZERLAND 41 23 17 1 036 SUISSE 3158 1906 1127 79 9 20 1 
038 AUSTRIA 21 13 4 4 038 AUTRICHE 1280 965 261 17 3 14 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 104 7 95 2 
042 SPAIN 19 5 13 042 ESPAGNE 371 27 281 62 
204 MOROCCO 3 i 3 3 5 204 MAROC 488 18 470 16 2 132 390 SOUTH AFRICA 11 2 
3 
390 AFR. DU SUD 401 72 179 
27 5j 400 USA 133 9 19 72 30 400 ETATS-UNIS 3785 436 1216 350 180 1519 
404 CANADA 49 5 5 32 3 4 404 CANADA 933 278 228 160 147 120 
600 CYPRUS 19 1 1 17 600 CHYPRE 172 48 46 76 2 
604 LEBANON 44 1 4 38 604 LIBAN 524 44 301 132 47 




628 JORDANIE 138 6 52 
632 SAUDI ARABIA 34 19 1 632 ARABIE SAOUD 2101 501 1418 95 86 
636 KUWAIT 9 1 8 
2 
636 KOWEIT 662 48 600 14 
644 QATAR 4 2 644 QATAR 190 28 133 29 
647 LI.A.EMIRATES 10 10 i 647 EMIRATS ARAB 898 82 786 30 701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 146 63 22 61 
706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 192 60 44 88 
732 JAPAN 732 JAPON 120 70 24 25 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.c!Oo 
1214.91 1214.91 
740 HONG KONG 8 4 6 4 740 HONG-KONG 770 62 406 26 1 301 800 AUSTRALIA 16 3 7 800 AUSTRALIE 543 44 236 17 218 
1000 WORLD 838 158 203 309 32 10 107 18 3 • 1000 M 0 ND E 29409 8297 13293 1879 981 533 4074 349 223 
1010 INTRA-EC 315 74 69 91 23 10 30 18 
:i • 1010 INTAA-CE 9828 2768 4337 484 565 437 904 348 7 1011 EXTRA-EC 522 83 133 217 9 77 • 1011 EXTRA-CE 19540 5529 8957 1173 398 98 3170 3 218 
1020CLASS1 320 62 57 132 8 58 3 • 1020 CLASSE 1 11590 4294 3690 722 382 43 2242 3 214 
1021 EFTA COUNTR. 80 42 23 7 1 5 2 • 1021 A EL E 5156 3238 1518 109 29 16 120 126 
1030 CLASS 2 201 20 77 85 19 . 1030 CLASSE 2 7940 1228 5264 451 13 53 928 3 
1031 ACP (63) 7 6 1 . 1031 ACP (63) 368 30 250 46 42 
1214.99 msFOA FISl!aTERS, BUTIER-ICJCVES, LADl.ES AND SllllLAll KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER Gn.T, SD.VER-91.ATED NOR Of 1214.99 ~~r>A FISl!aTERS, BIJTTER.IOOVES, LADLES AND SWILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GD.T, SD.VER-91.ATED NOR Of 
~ LOUCHES, FOU~ELLES A TARlES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET S!YlL, AllTRES QU'Ell ACIER 
LE5, llETAUX DORES OU GENTES 
~SQIOEPFKELLEll, GABEi.ii, TORTENSCHAUFEUI, FJSCll., BllTTER!IESSEll U.DGL, 1IEIJER VERGOlDET NOCK VERSD.BERT HOCH 
STAHL 
001 FRANCE 302 7 
37 
183 1 18 92 1 001 FRANCE 1793 84 
473 
969 25 90 620 5 
002 -LUX BG. 98 1 17 8 29 6 002 BELG.-LUXBG. 933 11 220 29 9 168 32 003 Al.ANOS 84 10 3 67 i 2 4 3 003 PAYS-BAS 231 94 55 38 1i 34 1 004 F RMANY 189 i 3 46 128 004 RF ALLEMAGNE 1289 57 53 262 10 803 90 005 ITALY 9 1 46 2 5 3 005 ITALIE 180 32 200 11 78 58 2 006 UTD. KINGDOM 58 7 1 
s3 006 ROYAUME-UNI 624 6 330 23 435 7 007 IRELAND 55 2 007 IRLANDE 449 1 3 10 !i 008 DENMARK 12 9 2 008 DANEMARK 163 25 12 87 30 
009 GREECE 102 91 10 
4 
009 GRECE 481 22 22 359 !i 78 48 028 NORWAY 18 
3 
5 8 028 NORVEGE 170 19 
49 
21 73 
030 N 12 
3 
1 6 1 030 SUEDE 134 4 7 14 52 8 
036 ALAND 21 8 7 2 1 036 SUISSE 467 111 219 92 8 32 4 
038 IA 32 5 1 6 19 1 038 AUTRICHE 324 113 30 45 1 129 6 
042 SPAIN 22 1 18 3 042 ESPAGNE 178 7 27 127 15 2 
064 HUNGARY 12 4 8 064 HONGRIE 126 
14 
36 87 3 
204 MOROCCO 5 4 1 
28 
204 MAROC 147 124 9 234 220 EGYPT 29 1 220 EGYPTE 241 5 1 
372 REUNION 10 10 6 13 372 REUNION 123 i 123 s4 2 213 390 SOUTH AFRICA 19 
5 13 2 390 AFR. DU SUD 293 17 65 3 i 400 USA 133 89 24 400 ETATS-UNIS 1962 128 234 869 26 630 
404 CANADA 66 1 57 2 6 404 CANADA 517 5 10 337 61 10 91 3 
600 CYPRUS 29 2 27 1 1 600 CHYPRE 158 2 11 114 17 14 604 LEBANON 46 44 i 604 LIBAN 189 20 168 4 10 624 ISRAEL 44 2 41 624 ISRAEL 188 12 161 
628 JORDAN 30 
1i 
28 2 628 JORDANIE 185 
4 168 
114 2 71 632 SAUDI ARABIA 53 2 16 26 632 ARABIE SAOUD 528 143 
210 
647 U.A.EMIRATES 19 3 14 647 EMIRATS ARAB 168 13 11 3 141 
740 HONG KONG 8 58 8 740 HONG-KONG 188 1 1 10 176 800 AUSTRALIA 79 20 800 AUSTRALIE 732 3 25 328 376 
1000 WORLD 1904 69 188 1001 26 21 573 3 23 • 1000 M 0 ND E 15219 943 2786 5201 353 159 5447 62 267 
1010 INTRA-EC 908 21 52 461 20 20 320 3 11 • 1010 INTRA-CE 6143 300 980 2145 168 110 2245 58 137 
1011 EXTRA-EC 995 49 136 539 8 1 253 11 • 1011 EXTRA-CE 9064 643 1807 3044 185 49 3202 4 130 
1020 CLASS 1 433 15 31 255 5 1 117 9 • 1020 CLASSE 1 5183 412 682 1993 158 39 1803 3 93 
1021 EFTA COUNTR. 89 9 13 22 1 36 8 • 1021 A EL E 1172 252 321 188 32 1 300 i 78 1030 CLASS 2 547 34 99 276 1 134 3 • 1030 CLASSE 2 3721 220 1075 963 28 9 1388 37 
1031 ACP (63a 88 16 48 14 10 . 1031 ACP~ 585 81 301 75 3 7 115 3 
1040 CLASS 16 6 8 2 . 1040 CL.A 3 159 11 49 89 10 
1215 HANDLES OF BASE llETAL FOR AllTlClES FALLING WITHJH HEADING NO 12.D9, 12.13 OR 12.14 1215 HANDLES OF BASE llETAL FOR ARTICLES FALLING WITHJH HEADING NO l2.09, 12.13 OR 12.14 
llANCHES EN llETAUX COllllUHS P.ARTICLES DES HOS 12n9,1213,1214 Glim AUS UNEDLEN llETALLEN F. WAREN DER HRH. 12D9,1213,1214 
1215.00 HANDLES OF BASE llETAL FOR ARTIClES WITHJH 12.D9, 12.13 OR 12.14 1215.00 HANDLES OF BASE llETAL FOR AllTlClES WITHJH l2.09, 12.13 OR 12.14 
llAHCHES EN METAUX COMllUHS P.ARTICLES DES NOS 8209,1213,1214 Glim AUS UNEDLEN llETALLEN F. WAREN DER HRH. 12D9,1213,1214 
001 FRANCE 38 2 27 2 7 001 FRANCE 105 22 34 
3 
5 44 6 004 FR GERMANY 237 
10 
234 1 004 RF ALLEMAGNE 183 
100 
160 14 
400 USA 21 5 6 400 ETATS-UNIS 141 5 36 
628 JORDAN 19 19 628 JORDANIE 111 111 
1000 W 0 R L D 425 4 10 346 2 2 60 1 1000 M 0 ND E 1028 64 111 409 5 8 423 2 8 
1010 INTRA-EC 337 4 
10 
298 2 2 32 1 1010 INTRA-CE 487 56 1 241 5 5 173 2 8 1011 EXTRA-EC 8B 50 28 • 1011 EXTRA-CE 540 8 110 168 2 250 
1020 CLASS 1 45 10 24 11 • 1020 CLASSE 1 238 6 108 41 2 81 2 1030 CLASS 2 43 26 17 • 1030 CLASSE 2 300 1 2 126 169 
1282 1282 
1212.00 COllPONEHIS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER IZ: IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE OF llETAL ARTICLES 1282.00 COllPONENTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IZ: IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE OF llETAL ARTICLES (EXCLUDING llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT) (EXCLUDING llECHANICAL ENGIHEERlllG AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORl) 
COllPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORllATRJCES DES llETAUX (A L'D:Cl.USION D£ KOllPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS IZ: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEJTUNG 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE llATERIEJ. D£ TRANSPORl) VON llETALLEN (OHNE llASCHillEll- UNO FAHRZEUGBAU) 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 466 466 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 1304 1304 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 2577 2577 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
Ouantit~s Bestlmmung 
1----....------.---...-----.---...------T----r----r---r----1 Destination 
UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I I Nederland I Belg.-Lux. I 
I Werte 1000 ECU Valeurs 
Italia 
1282.00 
662 PAKISTAN 4 4 
720 CHINA 27 27 
1000 WORLD 72 71 1 
1010 INTRA-EC 15 15 i 1011 EXTRA-EC 58 57 
1020 CLASS 1 15 15 i 1030 CLASS 2 15 14 
1040 CLASS 3 27 27 
1283 
1283.00 COllPOHEN11 OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER IZ: llECHANICAI. ENGINEEIUllG AND CONSTRUCTION OF llEANS Of TRANSPORT; 
llSTRUllENT ENGINEERING 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE IZ: CONSTRUCTION DE llACHDIES ET DE llATERIB. DE TRANSPORT; llECANIQUE DE 
PREQSION 
056 SOVIET UNION 5 5 
1000 W 0 R L D 6 6 
1011 EXTRA-EC 6 6 
1040 CLASS 3 5 5 
1284 
1284.00 COllPOHEN11 OF COllPLETE llDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER IZ: CHElllCAL INDUSTRY (INCWDING llAfl.llADE FIBRES INDUSTRYk RUBBER 
AND PLAS1lCS INDUSTRY 
COllPOSANTS D'ENSEMBLES llDUSTRIELS DU CHAPITRE I Z: INDUSTRIE ClllMJQUE (Y COllPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTFICIEUES 
ET SYNTHETIQUESk INDUSTRIE DU CAOllTCHOUC ET DES llATIERES PLASTIQUES 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 










1217.00 =F~~ £<6u~':¥W~~ IZ: TillBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHINGk 
COllPOSANTS D'ENSEMBLES llDUSTRIELS DU CHAPITRE IZ: INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COllPRIS L'lllPRl!.IERIE ET L'EDmONk 
INDUSTRIES llANUFACTURIERES NON COllPRISES AILLEURS 
1000 W 0 R L D 8 8 
1011 EXTRA-EC 8 , 8 
1289 
1289.00 COMPONENTS OF COllPLETE llDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER IZ:COLLECTION, PURFICATlON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOllIC ACTIYmES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
COllPOSANTS D'ENSEM8LES llDUSTRIELS DU CHAPITRE IZ: CAPTAGE, EPURATlON ET DISTRIBUTION D'EAU; ACT1Yl1ES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACT1YITES ECONOMIQUES NON COllPRISES AILLEURS 
056 SOVIET UNION 79 79 
216 LIBYA 29 29 
232 MALI 75 75 
288 NIGERIA 7 7 
1000 W 0 R L D 212 212 
1011 EXTRA-EC 212 212 
1030 CLASS 2 133 133 
1031 ACP (63a 99 99 
1040 CLASS 79 79 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
~ ~r~if~~~~~s a 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 3 
008 DENMARK 1 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 2 













• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 












5300 • 7 9 5293 
1781 Ii 2820 
693 
1283.00 =='3&~ INDUSTRIAL PLAllTS Of CHAPTER IZ: llECHAHICAL ENGINEERJNG AND CONSTRUCTION Of llEANS OF TRANSPORT; 
ICOllPONENTEN YON YOl.LSTAENDIGEN FABRIXATIONSANl.AGEN OES ICAPITELS IZ: llASCHJNEN. UND FAHRZEUGBAU; FEIHllECHAlllK UND OPTIK 
056 U.R.S.S. 289 289 
• 1000 M 0 ND E 346 346 
• 1011 EXTRA-CE 346 346 
• 1040 CLASSE 3 296 296 
1284 
1284.00 ~~ ~DCJ>~F INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER IZ: CHElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAN-llAOE FIBRES llDUSTRYk RUBBER 
== ~g: ~I~ ~NS'Wr~GEN DES ICAPITELS IZ: CHEMISCllE llDUSTRIE (EINSCllL CHElllEFASERINDUSTR!Ek 
632 ARABIE SAOUO 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 










1287.00 ~'F~ £%H~~¥~:ltfds~ IZ: TlllBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTlNG AND PUBUSHINGk 
ICOllPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIXATIONSANLAGEN DES ICAPITELS IZ: BE· UND YERARBEITUNG YON 1101.l: PAPIER· UND 
PAPPENERZEUGUNG UND ·YERARBEITUNG (EINSClfL DRUCICEREI UND YERLAGSGEWERBE k ANDERWEIT NICllT GENANNTES YERARB. GfWERBE 
• 1000 M 0 ND E 






1289.00 COMPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAllTS Of CHAPTER IZ:COLLECTION, PURlflCATlON AND DISTRIBllTION OF WATER; SERVICES 













• 1000 M 0 N D E 2429 2429 
• 1011 EXTRA-CE 2429 2429 
• 1030 CLASSE 2 1091 1091 
. 1031 ACP (63) 905 905 
. 1040 CLASSE' 3 1338 1338 
1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES ICAP. 12, Ill POSTYERXEHll BEFOERDERT 
1297.00 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES ICAP. 12, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 230 
002 BELG.-LUXBG. 529 
003 PAYS-BAS 114 
004 RF ALLEMAGNE 1250 
005 ITALIE 300 
006 ROYAUME-UNI 538 
008 OANEMARK 140 
028 NORVEGE 108 
030 SUEDE 272 
032 FINLANDE 137 
439 229 1 3 90 111 10i 10 443 16 
214 86 
251 i 287 65 74 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
1297.QO 1297.00 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 699 474 11 214 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 151 56 5 90 
372 REUNION i i 372 REUNION 435 435 62 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 100 38 i 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 372 210 161 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 393 391 2 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 549 547 2 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 149 149 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 104 104 
1000 W 0 R L D 35 1 34 • 1000 M 0 ND E 7519 4665 49 2794 11 
1010 INTRA-EC 18 1 17 • 1010 INTRA-CE 3218 1553 20 1632 11 
1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA-CE 4302 3111 29 1162 
1020 CLASS 1 15 15 . 1020 CLASSE 1 2133 1097 23 1013 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 • 1021 A EL E 1410 754 18 638 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 2155 2007 6 142 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 120 98 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.llclba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.600 
8301 LOCKS AND PADLOCKSACOUBINAllON OR El£CTRJCALLY OPERATED.MARTS THEREOFn?f BASE METAL; FRAllES WITH ~FOR l301 LOCKS AND PADLOCKS ~COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED.MARTS THEREOF~ BASE METAL; FRAUES WITH LOCKb FOR 
HANDBAGS, TRUNKS UKE, PARTS OF SUCH FRAllES, OF BASE AL; KEYS FOR FOREGOING ARTICLES, OF BASE Al HANDBAGS, TRUNKS AN LIKE, PARTS OF SUCH FRAUES, OF BASE AL; KEYS FOR FOREGOING ARTICLES, OF BASE M Al 
SERRURE5, YEAROUS, CADENAS, A ClEF, A SECRET OU ELECTRIQUES, LEURS PARTIES ET ClEF5, EH METAUX COMllUNS SCHLOESS~ SICHERHEITSRIEro VORHAENGESCHLOESS~ ZUM SCHUESSEN U.SCHLUESSEUl,ALS GEHElll· OOEA ELEKTR.SCHLOESSER, 
TEILE DAVO SCHLUESSEL FUEA IESE WAREN.AUS UNE METAlLEN 
8301.10 PADLOCKS 8301.10 PADLOCKS 
CADENAS VORHAENGESCHLOESSEA 
001 FRANCE 264 184 
11 
33 18 29 
4 
001 FRANCE 2012 1757 
1o9 
176 21 58 
24 002 BELG.-LUXBG. 145 93 31 6 002 BELG.-LUXBG. 1481 1009 299 40 20 003 NETHERLANDS 247 140 7 94 
:i 
5 003 PAYS-BAS 2074 1564 68 363 
2:i 
59 
2 004 FR GERMANY 156 
4 
10 139 3 004 RF ALLEMAGNE 1520 
41 
66 1396 9 24 




005 ITALIE 186 126 380 Ii 19 28 006 UTD. KINGDOM 217 136 22 
11 
006 ROYAUME-UNI 1748 1247 85 
100 007 IRELAND 49 26 12 007 IRLANDE 452 248 
4 
99 5 
008 DENMARK 64 58 6 008 DANEMARK 687 536 147 




009 GRECE 378 80 .1~ 298 17 Ii 028 NORWAY 44 30 7 028 N EGE 446 321 83 030 SWEDEN 89 60 1 22 1 5 030 s E 1120 718 305 12 80 
036 SWITZERLAND 63 57 1 5 
1 
036 s 892 801 10 78 2 
038 AUSTRIA 27 18 
1 
8 038 AU HE 309 212 2 90 5 
040 PORTUGAL 11 1 9 040 PO AL 105 7 10 86 2 
042 SPAIN 38 2 1 35 042 ESPA NE 356 25 10 313 8 
204 MOROCCO 11 2 8 1 204 MAROC 122 17 101 4 
:i 208 ALGERIA 20 20 
2 
208 ALGERIE 242 
35 
239 
16 212 TUNISIA 17 14 212 TUNISIE 131 79 




220 EGYPTE 187 
1:i 36 185 288 NIGERIA 8 2 288 NIGERIA 121 10 68 
302 CAMEROON 31 
1 
25 6 302 CAMEROUN 278 3 218 57 
:i 314 GABON 19 17 1 
2 
314 GABON 172 14 148 7 45 322 ZAIRE 13 8 3 322 ZAIRE 136 67 1 23 
24 :i 330 ANGOLA 16 7 6 1 330 ANGOLA 180 88 7 53 5 
366 MOZAMBIQUE 10 
9 
10 366 MOZAMBIQUE 125 2 1 122 
378 ZAMBIA 9 20 :i 378 ZAMBIE 125 125 182 6:i 390 SOUTH AFRICA 41 18 390 AFR. DU SUD 444 199 
29 7 400 USA 281 227 33 20 400 ETATS-UNIS 2555 2160 305 54 
404 CANADA 79 40 22 17 404 CANADA 844 529 224 91 
20 406 GREENLAND 14 
5 
13 406 GROENLAND 141 
3:i 
121 
2 416 GUATEMALA 24 19 416 GUATEMALA 196 161 
436 COSTA RICA 26 26 436 COSTA RICA 258 3 255 
456 DOMINICAN R. 10 
10 
10 456 REP.DOMINIC. 114 
:i 1o4 
114 
462 MARTINIQUE 10 
1:i 1 
462 MARTINIQUE 107 
12 464 JAMAICA 14 
22 
464 JAMAIQUE 104 92 
246 2 472 TRINIDAD,TOB 27 3 2 m ~~1~A~~B~0B 293 29 15 500 ECUADOR 21 21 177 4 173 
604 LEBANON 58 58 604 LIBAN 284 1 283 
612 IRAQ 93 
2 
93 612 IRAQ 963 
121 
962 
27 616 IRAN 185 183 
5 
616 IRAN 998 
49 
850 
2 2 632 SAUDI ARABIA 90 3 81 632 ARABIE SAOUD 891 50 589 198 
647 LI.A.EMIRATES 22 21 1 647 EMIRATS ARAB 204 4 2 183 15 
701 MALAYSIA 26 
2 





706 SINGAPORE 115 104 8 706 SINGAPOUR 1186 1 1032 110 
728 SOUTH KOREA 116 1 115 728 COREE DU SUD 196 8 188 
736 TAIWAN 58 
2 
3 55 736 T'Al-WAN 119 
25 
21 97 
740 HONG KONG 24 21 1 740 HONG-KONG 278 246 7 
800 AUSTRALIA 31 19 12 
4 
800 AUSTRALIE 272 164 105 2 
804 NEW ZEALAND 10 3 3 804 NOUV.ZELANDE 114 34 34 46 
1000 W 0 R L D 3357 1234 244 1480 31 40 314 5 9 • 1000 M 0 ND E 29374 12898 2305 12023 124 155 1703 28 138 2 
1010 INTRA-EC 1221 654 61 408 29 31 33 5 
si • 1010 INTRA-CE 10538 8481 457 3159 97 87 225 28 2 2 1011 EXTRA-EC 2137 580 184 1071 2 10 281 • 1011 EXTRA-CE 18836 8415 1847 8863 27 68 1478 138 
1020 CLASS 1 746 486 12 189 52 7 . 1020 CLASSE 1 7754 5282 122 1922 2 320 106 
1021 EFTA COUNTR. 242 173 5 52 
2 10 
6 6 . 1021 A EL E 2959 2129 49 650 1 68 39 91 2 1030 CLASS 2 1383 94 172 874 229 2 . 1030 CLASSE 2 11011 1132 1724 6873 24 1158 30 
1031 ACP (63) 213 52 90 46 1 2 22 . 1031 ACP (63) 2072 491 812 453 13 47 251 5 
8301.20 LOCKS FOR VEHJa.ES 8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
SERRURES POUR VEHJCULES FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANCE 1567 1417 
266 
57 40 1 45 7 001 FRANCE 13434 12692 
2524 
377 157 24 125 59 




002 BELG.-LUXBG. 15068 12128 24 135 
242 
257 406 003 NETHERLANDS 612 406 63 11 
102 
87 003 PAYS-BAS 4907 3327 582 50 405 300 004 FR GERMANY 608 
122 
386 54 4 54 8 004 RF ALLEMAGNE 4573 
181:i 
3287 303 50 427 101 




005 ITALIE 3365 1358 6ci 3 18 191 4 Ii 006 UTD. KINGDOM 802 681 98 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 9943 8493 1271 89 
129 007 IRELAND 32 18 1 
4 2 
007 IRLANDE 270 122 17 
41 
2 
008 DENMARK 89 34 44 5 008 DANEMARK 996 263 662 8 22 
009 E 34 10 4 20 
1 s9 009 GRECE 258 66 69 121 i 2 126 028 y 76 14 1 
2 
028 NORVEGE 868 96 14 7 
24 
24 
030 N 1519 1321 61 59 75 030 SUEDE 14025 12545 359 11 6 227 853 
032 D 132 107 4 
7 2 
3 18 032 FINLANDE 1217 954 53 2 1 29 178 
036 RLAND 102 87 3 2 1 036 SUISSE 873 614 126 101 10 8 14 
038 AUSTRIA 82 63 5 2 5 
2 
7 038 AUTRICHE 891 659 98 21 39 




040 PORTUGAL 191 
6962 
128 7 2 
042 SPAIN 1014 90 172 042 ESPAGNE 8841 992 81 806 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n11aoa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n11aoa 
8301.20 8301.20 
048 YUGOSLAVIA 15 9 5 1 048 YOUGOSLAVIE 244 
5 
148 82 14 
060 POLAND 41 3 38 060 POLOGNE 513 34 474 
066 ROMANIA 27 27 i 066 ROUMANIE 152 152 30 208 ALGERIA 41 i 40 2 208 ALGERIE 464 6 434 i 212 TUNISIA 17 14 212 TUNISIE 241 216 12 
220 EGYPT 22 .. 22 220 EGYPTE 251 5 246 
288 NIGERIA 8 8 288 NIGERIA 169 169 
390 SOUTH AFRICA 19 8 1 
19 i 10 390 AFR. DU SUD 214 6i 16 aci 6 13i 400 USA 39 8 8 3 400 ETATS-UNIS 428 117 198 27 
404 CANADA 520 2 513 1 4 404 CANADA 3107 18 3076 6 7 
484 VENEZUELA 5 2 3 484 VENEZUELA 157 55 102 
508 BRAZIL 29 38 4 29 508 BRESIL 513 308 1i 513 528 ARGENTINA 45 3 i 528 ARGENTINE 443 58 i 616 !RAN 36 29 3 3 
4 
616 !RAN 499 365 73 54 38 i 624 ISRAEL 16 2 10 
2 
624 ISRAEL 130 2 38 48 3 
632 SAUDI ARABIA 4 2 i 632 ARABIE SAOUD 123 9 49 1 3 61 664 !NOIA 91 90 664 !NOE 165 4 9 10 142 
728 SOUTH KOREA 37 
4 i 37 728 COREE DU SUD 136 173 195 9 127 732 JAPAN 239 228 732 JAPON 813 47 398 
736 TAIWAN 134 4 130 736 T'Al-WAN 348 74 
10 
274 
3 740 HONG KONG 105 
3 
1 104 740 HONG-KONG 263 6i 21 229 800 AUSTRALIA 28 25 800 AUSTRALIE 291 7 222 1 
1000 W 0 R L D 10150 6308 1876 305 187 14 1242 2 216 . 1000 M 0 ND E 90809 62081 17594 2933 932 358 4469 4 2438 
1010 INTRA-EC 5609 3869 993 159 174 12 345 2 55 • 1010 INTRA-CE 52810 38903 9769 975 799 333 1453 4 574 
1011 EXTRA-EC 4542 2439 883 147 13 2 897 161 . 1011 EXTRA-CE 37999 23178 7825 1958 133 24 3016 1865 
1020 CLASS 1 3806 2359 710 50 8 2 517 160 . 1020 CLASSE 1 32132 22278 5420 478 65 24 2015 i852 
i02i EFTA COUNTR. i922 i593 8i 11 8 2 67 160 . 102i A EL E i80n 14875 n8 i50 59 24 344 i847 
1030 CLASS 2 660 78 139 59 4 379 1 . 1030 CLASSE 2 5056 821 2i80 i006 47 994 8 
i031 ACP (63a 32 4 25 38 i 3 i . i031 ACP Js'W 526 24 462 474 4 36 5 1040 CLASS n 2 34 1 . 1040 CLA 3 ai1 80 225 20 7 
8301.30 LOCKS FOR FUllHITURE 8301.30 LOCKS FOR FUllHITURE 
SERRURES POUR llEUBW llOEBELSCHl.OESSER 




4 3 001 FRANCE i4i3 1079 
i49 
243 6 55 29 1 
002 BELG.-LUXBG. 73 46 11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8i1 448 59 i54 8 24 i 003 NETHERLANDS 64 42 ii 9 i i 003 PAYS-BAS 727 5i3 i28 54 ii 004 FR GERMANY i36 4ci 109 25 i 004 RF ALLEMAGNE 1709 329 1466 224 5 3 005 ITALY 46 4 2 1 i 005 ITALIE 73i 371 22 8 15 8 is i 006 UTD. KINGDOM 30 8 21 
aci 006 ROYAUME-UNI 447 1oi 304 4 904 007 IRELAND 81 i 
24 2 
007 IRLANDE 922 i6 2 
i4 i 008 DENMARK 40 i3 1 008 DANEMARK 424 i65 237 7 
009 GREECE i4 6 2 6 009 GRECE 114 42 32 38 i 2 028 NORWAY ii 9 2 028 NORVEGE 168 i26 39 6 i 2 3 030 SWEDEN 43 25 18 
2 
030 SUEDE 695 457 225 1 
032 FINLAND 15 i2 i 032 FINLANDE 162 144 8 7 2 i 
036 SWITZERLAND 42 30 9 3 
2 
036 SUISSE 471 244 176 51 
i2 038 AUSTRIA 37 3i 3 i 038 AUTRICHE 522 441 57 i2 
042 SPAIN 22 i i 20 042 ESPAGNE i33 i6 46 1i 
204 MOROCCO 7 1 5 1 204 MAROC i1i i2 9i 8 
208 ALGERIA 38 38 6 i 208 ALGERIE 484 io 474 sci 22 2i2 TUNISIA 8 i i 212 TUNISIE i02 2 28 220 EGYPT i45 8 i38 220 EGYPTE 431 12 48 4i9 248 SENEGAL 34 26 248 SENEGAL i33 
4 
85 




272 COTE IVOIRE i09 47 58 2i 4i 390 SOUTH AFRICA i5 i i 390 AFR. DU SUD 232 162 1 i i3 400 USA 30 25 3 400 ETATS-UNIS 482 422 6 i2 29 




6i6 !RAN 108 22 
at 
78 i 632 SAUDI ARABIA 70 5 45 j 632 ARABIE SAOUD ioo1 65 162 686 24 706 SINGAPORE 42 ii 8 7 17 706 SINGAPOUR 335 96 3 83 i29 800 AUSTRALIA 1i 3 800 AUSTRALIE 135 5i 70 i4 
iooo W 0 R L D 1597 508 374 523 8 9 156 1 i9 i 1000 M 0 ND E 15664 5468 4599 2794 220 157 2223 i5 186 2 
ioio INTRA-EC 659 289 i82 89 6 6 86 1 
iii 
- io10 INTRA-CE 7297 2693 2689 654 i81 86 977 i5 2 2 i Oi 1 EXTRA-EC 939 218 i92 434 2 3 70 1 101i EXTRA-CE 8365 2n4 i9io 2i39 39 71 i248 184 
i020 CLASS 1 251 150 45 39 13 4 . 1020 CLASSE 1 · 3248 2154 68i 2i9 i5 2 i44 53 
i021 EFTA COUNTR. i52 i08 34 7 
2 3 
2 1 . io21 A EL E 2093 i453 527 82 2 2 17 io 
2 1030 CLASS 2 689 55 i42 395 57 i4 i io30 CLASSE 2 4999 543 i209 1920 24 69 1101 i31 
103i ACP (63a i20 12 46 46 2 12 2 . 103i ACP~ 878 100 358 i91 2 44 i5i 3i i 
1040 CLASS 19 i3 6 . 1040 CLA 3 i20 n 41 2 
8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORATING LOCKS) FOR TRAYa GOOOS, HANDBAGS AND THE LIKE 8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORATRIG LOCKS) FOR TRAYa GOODS, HANDBAGS AND THE LIKE 
SERRURES POUR All1lCUS DE VOYAGE, SACS A IWI ET SlllllAIRES SCHl.OESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEll UND DGL 
001 FRANCE ioo 12 83 5 
is 
001 FRANCE 67i 2i4 376 76 5 




ii 003 PAYS-BAS 368 i79 
29 
67 8 97 5 004 FR GERMANY 259 
22 
245 8 004 RF ALLEMAGNE 1085 
i39 
989 2 52 
005 ITALY 23 i 
ai i 005 ITALIE 145 2 544 4 5 3 006 UTD. KINGDOM 105 i9 4 
23 
006 ROYAUME-UNI 861 271 38 356 007 IRELAND 23 8 io 007 IRLANDE 356 i4i 2 i69 008 DENMARK i9 i 008 DANEMARK 3i7 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
l301A1 8301.41 
009 GREECE 47 2 45 
2 
009 GRECE 233 17 216 
14 028 NORWAY 9 7 
4 
028 NORVEGE 111 94 
5 
2 
030 SWEDEN 26 18 4 030 SU E 284 211 28 39 
032 FINLAND 12 11 32 1 032 FI NOE 116 111 200 5 5 036 SWITZERLAND 53 5 16 036 SU 481 84 132 
14 038 AUSTRIA 23 11 
4 
11 038 HE 178 100 1 62 1 




042 GNE 280 11 41 226 
8 062 CZECHOSLOVAK 46 1 17 062 T HECOSLOVAQ 506 364 5 129 
064 HUNGARY 42 40 
1i 
2 064 HONGRIE 264 255 1 1 7 
066 ROMANIA 40 29 i 066 ROUMANIE 960 719 17 241 204 MOROCCO 76 
7 
75 204 MAROC 338 
7i 
321 
208 ALGERIA 79 2 70 
2i 
208 ALGERIE 473 89 313 
110 288 NIGERIA 33 2 10 288 NIGERIA 206 31 65 
346 KENYA 20 6 3 11 346 KENYA 113 36 21 56 
390 SOUTH AFRICA 72 4 18 50 390 AFR. DU SUD 408 78 
1i 
83 247 
400 USA 352 83 260 8 400 ETATS-UNIS 2458 1115 1239 93 
404 CANADA 30 1 25 3 404 CANADA 135 16 5 92 22 
600 CYPRUS 33 2 30 1 600 CHYPRE 176 8 163 5 
612 IRAO 70 36 32 2 612 IRAO 405 210 183 12 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 116 31 85 
732 JAPAN 8 5 3 732 JAPON 210 133 n 
3 736 TAIWAN 5 3 1 736 T'Al-WAN 136 76 
8 
56 
740 HONG KONG 23 15 7 
4i 
740 HONG-KONG 611 437 164 2 
800 AUSTRALIA 47 1 5 800 AUSTRALIE 298 18 19 261 
1000 WORLD 2194 485 59 1393 21 3 232 • 1000 M 0 ND E 16368 6539 550 7360 178 63 1668 3 7 
1010 INTRA-EC 738 141 10 510 12 1 81 • 1010 INTRA-CE 5318 1811 71 2874 108 30 618 3 5 
1011 EXTRA-EC 1459 344 49 883 10 2 171 . 1011 EXTRA-CE 11048 4728 479 4685 70 33 1051 2 
1020 CLASS 1 686 149 42 374 2 119 . 1020 CLASSE 1 5203 2065 348 2004 6 32 747 1 
1021 EFTA COUNTR. 129 52 36 34 
2 
7 . 1021 A EL E 1213 613 291 235 6 1 66 1 
1030 CLASS 2 632 96 6 480 48 . 1030 CLASSE 2 3992 1278 125 2302 19 1 266 1 
1031 ACP Js63a 148 9 1 100 2 36 . 1031 ACP~ 719 88 10 405 19 1 196 
1040 CLA 141 99 1 29 7 5 . 1040 CLAS 3 1852 1385 6 378 44 39 
8301.51 CYUND£R DOOR LOCKS 8301.51 CYLINDER DOOR LOCKS 
SERRURES DE PORTES, A CYUNDRES lYLlllDERTUERSCHl.OESSER 
001 F 199 61 
26 
85 38 11 4 001 FRANCE 3644 2351 
162 
767 344 156 25 
002 192 100 15 47 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 3096 2301 134 482 
169 
17 ; 003 258 179 2 68 680 1 003 PAYS-BAS 3692 2982 26 502 2074 12 004 FR 974 
16 
4 275 12 3 004 RF ALLEMAGNE 5047 
318 
39 2710 159 49 16 




005 ITALIE 988 307 
124 
147 6 210 
7 30i 006 UTD. KINGDOM 79 37 8 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 1251 674 37 91 17 
69 007 IRELAND 15 4 1 4 1 007 IRLANDE 203 80 9 26 6 
3 
13 
008 DENMARK 36 36 
95 
008 DANEMARK 1020 1002 9 3 2 10 009 GREECE 102 6 
4 
009 GRECE 849 222 618 
2 4 1i 028 NORWAY 12 8 
3 i 028 NORVEGE 402 307 18 3 105 030 SWEDEN 30 20 5 030 SUEDE 785 541 16 6 35 79 
032 FINLAND 8 5 
8 13 14 
3 032 FINLANDE 118 109 
s6 55 s8 1 7 1 036 SWITZERLAND 110 75 
2 
036 SUISSE 2513 2324 
23 038 AUSTRIA 119 94 1 1 21 038 AUTRICHE 1707 1599 15 6 64 
8 040 PORTUGAL 60 3 44 12 040 PORTUGAL 582 55 423 96 
042 SPAIN 74 5 22 47 042 ESPAGNE 730 123 270 331 5 
046 MALTA 19 
2 
19 046 MALTE 134 48 5 132 2 2 052 TURKEY 7 5 052 TURQUIE 102 39 8 
202 CANARY ISLES 13 7 6 6 202 CANARIES 149 102 1 44 2 204 MOROCCO 17 11 204 MAROC 177 
17 
130 47 
5 208 ALGERIA 297 63 234 
4 
208 ALGERIE 1626 450 1154 
212 TUNISIA 25 4 17 2 212 TUNISIE 298 1 41 118 5 138 73 216 LIBYA 134 131 216 LIBYE 758 16 664 
220 EGYPT 345 334 11 220 EGYPTE 1871 11 1808 
3 
52 
224 SUDAN 44 44 
4 
224 SOUDAN 137 134 
36 288 NIGERIA 35 
16 
31 288 NIGERIA 178 
1o2 
141 
302 CAMEROON 20 4 302 CAMEROUN 127 25 




366 MOZAMBIQUE 200 
196 
200 ; 330 390 SOUTH AFRICA 31 20 8 10 2 390 AFR. DU SUD 618 1a:i 91 126 38 400 USA 58 15 8 3 400 ETATS-UNIS 927 463 88 3 32 
404 CANADA 17 4 9 2 1 1 404 CANADA 239 145 44 33 10 5 2 
416 GUATEMALA 18 18 416 GUATEMALA 126 5 121 
428 EL SALVADOR 35 34 
13 
428 EL SALVADOR 277 26 251 





500 ECUADOR 30 27 500 EQUATEUR 257 206 
504 PERU 11 
3 
11 46 4 504 PEROU 113 13 29 100 330 16 600 CYPRUS 100 47 600 CHYPRE 615 
19 
240 
604 LEBANON 156 1 132 17 5 604 LIBAN 968 6 794 137 12 
608 SYRIA 93 1 69 23 608 SYRIE 504 4 26 311 
23 
163 
612 IRAQ 56 53 1 612 IRAQ 572 19 2 501 27 




628 JORDANIE 873 4 197 2 53 645 6 632 SAUDI ARABIA 1653 13 1584 20 1 632 ARABIE SAOUD 8320 493 263 7240 241 22 
636 KUWAIT 264 5 47 
4 
211 1 636 KOWEIT 2225 83 334 1 1788 19 
640 BAHRAIN 36 
7 
3 29 640 BAHREIN 354 
70 
21 29 288 16 
644 QATAR 27 4 16 644 QATAR 276 30 176 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
8301.51 8301.51 
647 LI.A.EMIRATES 2n 3 75 199 647 EMIRATS ARAB 2416 15 116 394 1883 8 
649 OMAN 61 6 55 649 N 610 53 557 
656 SOUTH YEMEN 13 4 9 656 103 
6 
22 81 
669 SRI LANKA 19 
4 
1 18 669 s 124 3 115 
16 680 THAILAND 8 4 680 T 156 109 
14 
31 
700 INDONESIA 46 5 40 
i 
700 I SIE 467 143 310 
14 701 MALAYSIA 11 1 9 
2 
701 M SIA 156 37 
24 
105 
5 12 40 706 SINGAPORE 150 1 125 20 706 SINGAPOUR 1096 48 735 232 
732 JAPAN 12 7 2 2 732 JAPON 210 143 26 14 
6 
27 




1 736 T'Al-WAN 233 13 3 206 5 
740 HONG KONG 178 142 13 740 HONG-KONG 1755 415 1137 20 183 
800 AUSTRALIA 7 2 5 800 AUSTRALIE 124 8 20 58 95 804 NEW ZEALAND 6 5 804 NOUV.ZELANOE 108 4 46 
1000 W 0 R L D 7600 n1 348 4638 858 50 885 3 37 12 1000 M 0 ND E 61871 17846 3387 26652 3594 889 8503 25 741 34 
1010 INTRA-EC 1945 438 82 555 800 32 21 1 16 . 1010 INTRA-CE 19791 9929 590 4885 3146 509 393 7 332 34 1011 EXTRA-EC 5657 333 266 4083 58 19 865 2 21 12 1011 EXTRA-CE 418n 7917 2796 21766 447 380 8110 18 409 
1020 CLASS 1 5n 244 106 121 47 6 41 12 . 1020 CLASSE 1 9376 6080 1071 922 331 68 689 215 
1021 EFTA COUNTR. 339 204 54 26 35 6 5 
2 
9 . 1021 A EL E 6124 4938 539 159 141 63 127 
18 
157 34 1030 CLASS 2 5078 89 158 3962 9 13 824 9 12 1030 CLASSE 2 32445 1831 1686 20839 117 308 7419 193 
1031 ACP (63) 231 4 38 144 2 7 35 1 . 1031 ACP (63) 1447 99 325 579 25 n 335 6 1 
8301.55 DOOR LOCKS, OTl£R THAii CYUND£R 8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYUNDER 
SERRURES DE PORTES, AUTRES QUE SERRURES A CYLINDRES TUERSCHLOESSER, AUSG. ZVUNDER111ERSCHLOESSER 
001 FRANCE 250 170 
2i 
67 46 12 001 FRANCE 2582 1872 212 460 33 38 176 3 002 BELG.-LUXBG. 319 199 32 4 20 002 BELG.-LUXBG. 2570 1473 266 569 43 46 4 6 003 NETHERLANDS 373 227 2 138 
100 
2 003 PAYS-BAS 3950 2660 44 1158 
305 
39 
004 FR GERMANY 290 
138 
2 170 4 14 004 RF ALLEMAGNE 2177 
1418 
26 1693 50 100 2 




005 ITALIE 1771 173 66 91 1 88 132 i 006 UTD. KINGDOM 67 24 15 2 
19i 
006 ROYAUME-UNI 1098 714 156 28 1 
1155 007 IRELANO 196 1 3 1 007 IRLANDE 1203 19 21 4 
4 
4 
008 DENMARK 48 44 i 4 008 DANEMARK 709 641 3i 58 1 5 009 GREECE 187 28 158 009 GRECE 1269 243 993 
14 
2 




028 NORVEGE 473 430 5 14 
6 
5 
030 SWEDEN 45 30 5 
2 
030 SUEDE 1327 1122 85 65 
1:i 
19 30 
032 FINLAND 25 22 
2 7 
1 032 FINLANDE 477 444 3 6 2 8 1 
036 SWITZERLAND 81 70 
75 
2 036 SUISSE 1833 1648 29 124 2 30 
038 AUSTRIA 193 113 4 1 038 AUTRICHE 1811 1571 5 31 199 5 
040 PORTUGAL 30 1 
12 
29 040 PORTUGAL 289 38 13 223 13 2 
042 SPAIN 201 7 182 
2 
042 ESPAGNE 1704 181 127 1388 
18 
8 
048 YUGOSLAVIA 36 34 
8 1:i 12 
048 YOUGOSLAVIE 146 124 2 2 86 202 CANARY ISLES 52 19 202 CANARIES 327 105 34 102 
208 ALGERIA 191 184 7 208 ALGERIE 1073 1009 62 
212 TUNISIA 23 
2 
8 15 212 TUNISIE 174 
25 
110 64 20 216 LIBYA 90 1 86 216 LIBYE 564 25 494 
9 220 EGYPT 434 1 22 432 220 EGYPTE 1866 13 127 1844 228 MAURITANIA 22 
13:i 
228 MAURITANIE 127 
325 232 MALI 148 15 232 MALI 390 65 
248 SENEGAL 114 16 98 248 SENEGAL 274 92 182 
1:i 272 IVORY COAST 334 65 269 20 272 COTE IVOIRE 903 2 208 682 149 276 GHANA 22 
17 




280 TOGO 129 1 40 
8i 288 NIGERIA 78 1 37 288 NIGERIA 301 84 7 129 
6 302 CAMEROON 84 45 11 7 
:i 
302 CAMEROUN 287 169 82 30 
15 4i 322 ZAIRE 10 6 322 ZAIRE 109 53 
8 346 KENYA 51 
15 
50 346 KENYA 208 
107 
200 
372 REUNION 15 
10 6 27 
372 REUNION 107 
156 69 347 390 SOUTH AFRICA 45 2 390 AFR. OU SUD 592 20 
10 400 USA 379 7 6 47 319 400 ETATS-UNIS 2575 234 50 340 1940 
404 CANADA 11 2 3 6 i 404 CANADA 130 40 22 60 7 452 HAITI 33 32 
1:i 
452 HAITI 103 91 
119 
12 
462 MARTINIQUE 13 
52 
462 MARTINIQUE 119 
2 33ci fil i~~J~0~1_\0B 52 :i 3i lli i~~~0~1_\0B 401 69 239 34 313 55 19 




500 EOUATEUR 235 35 47 235 54 14 600 CYPRUS 59 31 600 CHYPRE 368 218 
604 LEBANON 189 53 1 118 20 17 604 LIBAN 939 200 9 615 64 115 608 SYRIA 64 2 42 6i 608 SYRIE 340 8 22 268 508 612 IRAQ 691 2 627 612 IRAQ 4233 22 3681 
616 IRAN 76 33 38 5 616 IRAN 466 195 i 215 56 624 ISRAEL 59 12 44 3 624 ISRAEL 424 169 234 20 
628 JORDAN 47 1 
5 
31 15 628 JORDANIE 327 9 1 170 
10 
147 
632 SAUDI ARABIA 587 10 535 37 632 ARABIE SAOUD 3096 190 96 1927 872 
636 KUWAIT 94 32 27 
2 





640 BAHRAIN 14 2 4 6 640 BAHREIN 109 15 16 64 
647 U.A.EMIRATES 62 5 7 49 647 EMIRATS ARAB 568 50 32 54 432 
649 OMAN 12 1 1 10 649 OMAN 123 13 5 12 93 
669 SRI LANKA 10 i 1 9 669 SRI LANKA 121 2 12 107 701 MALAYSIA 24 3 20 
9 
701 MALAYSIA 174 25 20 129 54 706 SINGAPORE 216 6 77 124 706 SINGAPOUR 1167 67 448 598 
732 JAPAN 93 2 21 70 732 JAPON 277 20 i 125 2 132 736 TAIWAN 40 ; 5 35 736 T'Al-WAN 159 1:i 49 107 740 HONG KONG 132 37 94 740 HONG-KONG 552 1 308 
4 
230 
800 AUSTRALIA 43 2 3 38 800 AUSTRALIE 487 95 2 22 364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E.>.>.Qba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E)..)..clba 
1301.55 8301.55 
804 NEW ZEALAND 14 1 13 804 NDUV.ZELANDE 186 18 168 
1000 W 0 R L D 7718 1457 555 3860 266 14 1525 29 5 7 1000 M 0 ND E 54148 17139 4013 21047 1371 229 10011 205 99 32 
1010 INTRA-EC 1935 831 51 580 164 9 281 19 5 . 1010 INTRA-CE 17328 9040 642 4715 1031 137 1810 141 12 32 1011 EXTRA-EC 5783 628 504 3280 102 5 1244 10 1 1011 EXTRA-CE 36817 8099 3371 18331 340 92 8401 65 88 
1020 CLASS 1 1228 310 28 328 78 2 479 3 . 1020 CLASSE 1 12471 6125 363 2578 246 27 3075 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 390 247 5 47 78 1 10 
10 
2 . 1021 A EL E 6233 5268 139 464 241 8 78 63 35 32 1030 CLASS 2 4552 316 476 2949 23 3 766 2 7 1030 CLASSE 2 24290 1967 3007 13710 91 65 5325 30 
1031 ACP (63) 1121 82 203 657 2 175 1 1 1031 ACP (63) 4434 315 1127 1798 4 52 1123 8 1 
8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, mucLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, OOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRA'IEL GOODS AND HANDBAGS 13111.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRA'IEL GOOOS AND HANDBAGS 
SERRURES, AUTRES QUE POUR YEHICULES, llEUBLE5, ARTICLES DE VOYAGE, SACS A llAIN, CONTENANTS SIMILAIRES ET AUTRES QUE 
CADENAS; VERROUS 
SCllLOESSr/i; AUSG. VORHAENGE·, FAHRZEtJG., llOEBELSCHLOESSER, SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HAHDTASCHEN U. DGL UNO TUER· 
SCHLOESSE · SICHERHEITSRIEGa 
001 FRANCE 704 24 
67 
530 40 2 75 33 001 FRANCE 5105 494 
558 
3387 201 31 576 414 2 
002 BELG.·LUXBG. 457 21 69 109 
32 
180 11 002 BELG.·LUXBG. 3608 466 421 1224 486 770 169 003 NETHERLANDS 234 74 39 15 Ii 61 13 003 PAYS-BAS 2616 785 361 132 92 635 217 004 FR GERMANY 465 
1:i 
73 265 63 52 4 004 RF ALLEMAGNE 4586 
37:i 
799 2254 739 627 75 
005 ITALY 422 295 4j 4 3 106 20 1 005 ITALIE 3377 2523 425 78 40 337 149 26 006 UTO. KINGDOM 209 13 22 13 9 
14i 
85 006 ROYAUME·UNI 2342 270 248 218 97 
1873 
935 
007 IRELAND 156 1 
2 






009 GRECE 739 17 1 690 5 
aci 19 028 NORWAY 32 9 2 16 028 NORVEGE 955 556 34 25 2 237 21 
030 SW EN 101 8 12 3 36 40 2 030 SUEDE 1216 137 154 48 2 515 315 45 
032 FIN NO 19 5 2 3 1 8 032 FINLANOE 219 80 23 20 1 29 59 
:i 
1 
036 SWI EALAND 62 24 14 22 
2 
2 036 SUISSE 1090 567 191 206 9 4 108 2 
038 RIA 56 37 1 14 2 
1 
038 AUTRICHE 1355 1151 21 127 10 18 27 1 
040 PORTUGAL 50 2 17 
1rs 
1 040 PORTUGAL 579 49 228 266 2 19 15 
042 SPAIN 212 3 85 8 1 042 ESPAGNE 2718 42 1505 860 290 21 
048 YUGOSLAVIA 35 13 2 20 048 YOUGOSLAVIE 252 141 27 33 51 
1 052 TURKEY 18 16 2 052 TURQUIE 148 27 2 103 15 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 208 2 206 
24 202 CANARY ISLES 15 22 14 202 CANARIES 132 218 108 204 MOROCCO 29 1 204 MAROC 328 50 
208 ALGERIA 665 573 92 208 ALGERIE 3007 
1 
2441 566 
212 TUNISIA 41 34 1 212 TUNISIE 264 193 70 
19 216 LIBYA 219 18 201 
2 
216 LIBYE 1004 1 79 905 
220 EGYPT 180 3 175 220 EGYPTE 915 1 61 806 41 
228 MAURITANIA 20 20 
2 
228 MAURITANIE 123 116 1 
232 MALI 29 27 
2:i 
232 MALI 161 142 
41 
19 
248 SENEGAL 57 34 248 SENEGAL 215 174 
:i 272 IVORY COAST 154 141 13 272 COTE IVOIRE 715 664 48 
280 TOGO 29 
:i 
29 280 TOGO 143 
11 
143 
284 BENIN 47 44 
22 35 284 BENIN 217 206 1!lB 1 116 288 NIGERIA 80 23 288 NIGERIA 591 216 
:i 302 CAMEROON 121 118 3 302 CAMEROUN 762 738 19 2 
306 CENTR.AFRIC. 21 21 306 R.CENTRAFRIC 179 179 j 314 GABON 70 70 314 GABON 563 556 
318 CONGO 54 54 
15 1 
318 CONGO 363 363 95 16 324 RWANDA 16 35 31 324 RWANDA 113 2 249 161 346 KENYA 66 
19 
346 KENYA 411 
134 
1 
370 MADAGASCAR 19 370 MADAGASCAR 134 
372 REUNION 11 
:i 
11 
12 3ci 372 REUNION 420 4li 420 119 2 408 j 390 SOUTH AFRICA 46 1 
4 
390 AFR. OU SUD 610 26 
400 USA 157 4 1 34 108 400 ETATS-UNIS 1778 90 114 346 1 1133 86 
404 CANADA 57 5 9 36 1 404 CANADA 809 229 93 400 2 81 4 
416 GUATEMALA 50 50 416 GUATEMALA 398 
2 
390 8 
428 EL SALVADOR 11 11 428 EL SALVADOR 101 97 
2 
2 
436 COSTA RICA 38 38 436 COSTA RICA 348 2 344 
442 PANAMA 25 25 442 PANAMA 214 214 
448 CUBA 4 
49 
4 448 CUBA 138 
384 
138 
1 458 GUADELOUPE 49 458 GUADELOUPE 385 
462 MARTINIQUE 74 74 
2 :i 
462 MARTINIQUE 397 
:i 
397 22 s6 ill i~~~O~l~oB 5 2 ill i~~~O~l~oB 106 25 22 20 335 139 186 10 
500 ECUADOR 16 
6 
16 j 4 1 500 EQUATEUR 130 39 130 59 2:i :i 600 CYPRUS 24 6 600 CHYPRE 168 44 
604 LEBANON 178 1 160 15 2 604 LIBAN 981 
4 
17 859 93 11 1 
612 IRAQ 904 25 872 1 612 IRAQ 1661 149 1410 98 









12 624 ISRAEL 44 31 11 624 ISRAEL 312 80 180 15 
628 JORDAN 64 
2 
2 46 16 628 JORDANIE 360 6 12 266 
5 
16 
632 SAUDI ARABIA 751 91 621 37 632 ARABIE SAOUD 5208 61 1119 3386 637 
636 KUWAIT 57 1 2 52 2 636 KOWEIT 516 25 22 435 34 
640 BAHRAIN 16 
16 
12 4 640 BAHREIN 169 3 2 101 63 
644 QATAR 29 12 1 644 QATAR 231 
5 
117 95 19 
2 647 U.A.EMIRATES 84 2 70 12 647 EMIRATS ARAB 829 60 535 
14 
227 






701 MALAYSIA 153 340 19 1 108 26 5 706 SINGAPORE 112 73 27 706 SINGAPOUR 1039 13 351 29 262 18 
720 CHINA 72 
1 5 
72 720 CHINE 156 
1 27 64 156 2 728 SOUTH KOREA 70 
1 
64 j 728 COREE DU SUD 268 j 174 732 JAPAN 152 
1 
2 142 732 JAPON 562 35 54 1 325 140 









s6 10 740 HONG KONG 60 30 4 740 HONG·KONG 411 2 156 66 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~<IOa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D~<IOa 
8301.59 8301.59 
800 AUSTRALIA 76 8 6 4 55 3 800 AUSTRALIE 1184 332 3 64 61 662 62 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 385 4 9 372 
1000 WORLD 9239 304 2330 4240 190 156 1753 78 187 1 1000 M 0 ND E 67664 6625 17370 23539 2123 2144 12813 464 2580 6 
1010 INTRA-EC 2828 155 499 1058 1n 112 649 20 158 • 1010 INTRA-CE 24970 2569 4519 7469 1855 1432 4968 149 2007 2 
1011 EXTRA-EC 6412 149 1830 3182 13 45 1105 58 29 1 1011 EXTRA-CE 42687 4058 12850 16062 268 712 7848 315 574 4 
1020 CLASS 1 1118 124 153 302 5 42 470 1 21 . 1020 CLASSE 1 14069 3484 2479 2730 110 647 4199 6 414 
1021 EFTA COUNTR. 324 85 46 73 1 42 72 
s8 5 . 1021 A EL E 5469 2541 651 691 28 647 814 3 94 4 1030 CLASS 2 5196 25 1677 2854 8 3 563 7 1 1030 CLASSE 2 28055 558 10366 12968 158 62 3488 310 141 
1031 ACP (63a 903 3 633 110 1 2 119 35 
1 
. 1031 ACP Js~ 5738 17 3898 681 16 51 892 179 4 
1040 CLASS 99 26 72 . 1040 CLA 3 564 13 5 364 4 159 19 
8301.&0 KEYS SEPARATB.Y CONSIGNED 8301.60 KEYS SEPARATB. Y CONSIGHEl> 
Cl!fS PRESENTEES ISOlEllEHT SCHLUESSEL, AUEIN EJN. ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 248 58 
10 
151 1 38 
1 
001 FRANCE 1922 603 
121 
1032 3 282 2 




003 PAYS-BAS 1619 967 29 396 
126 
59 
004 FR GERMANY 147 
4 
10 87 35 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1288 
72 
130 714 293 10 15 
005 ITALY 104 98 68 1 11 005 ITALIE 703 615 575 6 18 8 1 2 006 UTD. KINGDOM 135 48 6 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 1108 344 94 15 
a<i 1 007 IRELAND 11 1 2 
6 2 1 
007 IRLANDE 132 10 33 5 
25 i 4 008 DENMARK 12 2 1 008 DANEMARK 215 77 23 81 2 
009 GREECE 63 16 5 42 
6 
009 GRECE 392 66 31 295 
2 15 028 NORWAY 10 2 2 
20 1 :i 
028 NORVEGE 166 62 25 2 
9 29 030 SWEDEN 34 8 1 1 030 SUEDE 542 260 8 202 1 33 
032 FINLAND 11 8 1 2 
:i 5 032 FINLANDE 220 159 9 35 3 14 036 SWITZERLAND 72 33 2 29 036 SUISSE 623 382 22 155 20 44 
038 AUSTRIA 54 25 1 25 2 1 038 AUTRICHE 515 247 16 225 19 8 
040 PORTUGAL 31 1 2 28 
2 
040 PORTUGAL 260 9 14 237 
10 Ii 042 SPAIN 33 2 19 10 
1 
042 ESPAGNE 288 20 141 109 
046 MALTA 17 14 2 046 MALTE 112 88 14 10 
048 YUGOSLAVIA 17 
1 
17 048 YOUGOSLAVIE 148 6 
11 
142 
212 TUNISIA 21 20 212 TUNISIE 114 
5 
103 
4 i 216 LIBYA 34 
a8 6 34 216 LIBYE 408 7:i 392 220 EGYPT 137 43 
6 
220 EGYPTE 746 337 334 2 
390 SOUTH AFRICA 45 22 1 16 
:i 
390 AFR. DU SUD 426 214 6 143 2<i 63 2 400 USA 103 11 2 86 1 400 ETATS-UNIS 1236 239 13 954 8 
404 CANADA 11 1 2 7 1 404 CANADA 131 22 32 72 5 
464 VENEZUELA 81 81 484 VENEZUELA 660 
1 
1 659 
604 LEBANON 42 42 604 LIBAN 221 1 219 




616 !RAN 117 1 7 108 
10 632 SAUDI ARABIA 22 20 632 ARABIE SAOUD 221 25 17 169 




700 INDONESIE 130 
39 
8 122 
89 5 800 AUSTRALIA 31 15 800 AUSTRALIE 285 1 151 
1000 W 0 R L D 1893 497 206 990 26 115 44 15 • 1000 M 0 ND E 17161 4984 1841 8283 271 1005 560 1 216 
1010 INTRA-EC 947 267 134 413 26 91 15 1 • 1010 INTRA-CE 8178 2572 1077 3227 262 825 190 1 24 
1011 EXTRA-EC 945 230 72 5n 24 29 13 • 1011 EXTRA-CE 8979 2412 764 5052 9 180 371 191 
1020 CLASS 1 473 130 31 259 24 16 13 . 1020 CLASSE 1 5111 1789 288 2463 4 175 212 180 
1021 EFTA COUNTR. 211 77 8 104 6 3 13 . 1021 A EL E 2339 1121 93 862 3 51 34 175 
1030 CLASS 2 469 97 41 318 13 . 1030 CLASSE 2 3824 586 469 2588 6 5 159 11 
1031 ACP (63) 22 1 15 1 5 . 1031 ACP (63) 244 39 137 7 5 56 
8301.90 PARTS Of LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 8301.90 PARTS Of LOCKS, PADLOCKS AND FRA.!IES INCORPORATING LOCKS 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE SERRURES, VERROUS ET DE CADENAS TEILE Y.SCHLOESSERN,SICHERHEITSRIEGELN,YORllAEllGESCHLOESSERN 
001 FRANCE 320 115 
289 
133 2 61 7 2 001 FRANCE 2375 785 
2116 
1048 10 435 80 17 




002 BELG.-LUXBG. 3953 1547 162 53 4<i 73 s5 003 NETHERLANDS 397 279 23 78 6 9 003 PAYS-BAS 4089 3202 246 397 s6 149 004 FR GERMANY 283 
62 
113 110 20 24 10 004 RF ALLEMAGNE 2086 
432 
798 734 196 151 151 
005 ITALY 146 48 i 1 1 36 :i 5 005 ITALIE 1026 307 79 2 1 284 1i 16 006 UTD. KINGDOM 273 155 101 26 006 ROYAUME-UNI 2305 1155 953 12 13 310 007 IRELAND 29 1 i 2 007 IRLANDE 332 6 5 11 1 008 DENMARK 30 15 2 
2 
6 008 DANEMARK 436 252 88 44 51 




009 GRECE 190 17 7 159 4 3 334 028 NORWAY 44 4 1 
2 1i 
028 NORVEGE 529 171 14 7 3:i 3 030 SWEDEN 76 16 7 2 32 030 SUEDE 735 219 57 19 114 293 
032 FINLAND 31 22 3 
:i 1 1 
6 032 FINLANDE 447 370 21 6 
11 
3 3 44 
036 SWITZERLAND 75 57 13 036 SUISSE 1577 1339 176 30 2 17 2 
038 AUSTRIA 121 107 1 10 1 2 038 AUTRICHE 1319 1182 13 101 4 3 15 1 
040 PORTUGAL 34 3 11 20 
1 15 
040 PORTUGAL 350 49 148 146 
10 
7 
042 SPAIN 184 26 84 58 042 ESPAGNE 1515 311 665 355 174 
046 MALTA 76 64 9 2 1 046 MALTE 1104 1008 75 13 
:i 
8 
204 MOROCCO 89 86 3 204 MAROC 532 516 13 
208 ALGERIA 308 308 
131 
208 ALGERIE 1094 1094 
49:i 212 TUNISIA 151 
36 
20 212 TUNISIE 675 
e3 182 10 220 EGYPT 45 
26 
9 Ii 220 EGYPTE 139 2 44 288 NIGERIA 34 288 NIGERIA 398 5 312 81 
302 CAMEROON 91 91 
28 
302 CAMEROUN 575 575 
147 346 KENYA 28 
119 :i 
346 KENYA 160 
1046 
13 
s6 390 SOUTH AFRICA 145 
122 :i 
23 390 AFR. DU SUD 1369 17 
2 16 
250 6 400 USA 784 376 10 273 400 ETATS-UNIS 2838 1285 557 64 908 
404 CANADA 68 21 21 12 14 404 CANADA 526 134 125 153 112 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
8301.IO l301.90 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 124 119 4 1 •. 
458 GUADELOUPE 17 17 
117 i 
458 GUADELOUPE 105 105 
1064 5 484 VENEZUELA 118 
:i 8 
484 VENEZUELA 1072 
17 
3 
528 ARGENTINA 11 
18 
528 ARGENTINE 389 372 99 :i 2 612 IRAQ 19 1 
4 
612 IRAQ 114 1 9 
616 IRAN 12 
i 
8 616 IRAN 172 
17 
84 88 









i 632 SAUDI ARABIA 85 9 45 
:i 
632 ARABIE SAOUD 1100 169 322 
2 
352 
636 KUWAIT 17 
i 
2 8 4 636 KOWEIT 150 3 32 46 21 46 
647 U.A.EMIRATES 6 2 
i 
3 647 EMIRATS ARAa 117 9 46 4 58 
706 SINGAPORE 237 36 1 199 706 SINGAPOUR 1332 160 13 9 1150 
732 JAPAN 23 4 1 1 17 732 JAPON 219 126 29 17 47 
736 TAIWAN 21 1 1 
:i 
19 736 T'Al-WAN 101 13 44 64 44 740 HONG KONG 33 
18 i 
30 740 HONG-KONG 190 8 16 
10 
102 
800 AUSTRALIA 30 6 5 800 AUSTRALIE 293 8 116 76 83 
1000 WORLD 5187 1668 1518 929 18 94 851 5 104 • 1000 M 0 ND E 40206 15393 10867 6454 178 781 5377 39 1117 
1010 INTRA-EC 1945 756 582 369 15 85 113 3 22 • 1010 INTRA-CE 16796 7395 4523 2635 139 686 1101 17 300 
1011 EXTRA-EC 3241 912 936 560 3 8 738 2 82 • 1011 EXTRA-CE 23413 7999 6344 3618 40 95 4277 22 818 
1020 CLASS 1 1711 820 291 129 2 7 384 78 . 1020 CLASSE 1 13064 7314 2041 1063 27 68 1836 715 
1021 EFTA COUNTR. 381 209 35 36 1 3 20 
2 
77 . 1021 A EL E 4971 3332 429 307 15 41 163 22 684 1030 CLASS 2 1528 91 644 430 1 1 355 4 • 1030 CLASSE 2 10271 643 4288 2750 12 28 2439 89 
1031 ACP (63) 230 163 6 1 58 2 • 1031 ACP (63) 1806 13 1301 30 1 19 423 17 2 
l3QZ BASE METAL FITTINGS AND MOUHTINGS FOR FURNITU~ OOORS~AIR~ WINDOWS, Bl.llDS, COACHWORK, SADOl.ERY, TRUNKS, l302 BASE llETAL FITTVIGS AND MOUHTVIGS FOR FU~ OOORfiJ1AIRCAS~ WIHDO~ BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CASKETS AND THE LIXE; BASE llETAL HAT-RACKS, HAT EGS, B KETS THE UKE • CASKETS AND THE UXE; BASE METAL HAT-RACKS, HAT EGS, B CtcETS AN THE UKE 
GARHITU~ FERRURES ET ARTICl.ES SIMll.. POUR MEUBLESimRTES, ESCALIERS, FENETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATERES, PORTE· 
CHAPEAUX, UPPORT$, CONSOUS ET SlllJL, EN METAUX CO UNS BESCHLAEGE U.DGLFUER = TUEREll, TREPPEll, F£NSTER, IWIOSSERIEN, KOFFER, KLBD£R·, lfUTHAKEN, STUETZEll, KONSOLEN UNO AEHNl. WAREN, AUS METALLEN 
8302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT, OTHER THAN AUTOMATIC DOOR ClOSERS 8302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUHTVIGS FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN AUTOMATIC OOOR CLOSERS 
GARHITURE$, FERRURES ET SIYll.AIRES EN METAUX COMllUNS,AUTRES QUE FERllE.PORTES AUTOMATIOUE$,DESTINES A DES AERONEFS Cl\'U BESCHLAEGE UNO AEHNL. WAREN AUS UNEDWI llETALLEN, AUSG. AUTOMATISCHE TUERSCHUESSER, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 21 1 19 1 004 RF ALLEMAGNE 162 61 78 8 15 
1000 WORLD 162 11 148 1 1 3 • 1000 M 0 ND E 1223 45 229 660 71 10 198 12 
1010 INTRA-EC 58 4 50 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 519 45 93 243 36 3 134 10 1011 EXTRA-EC 108 7 98 2 • 1011 EXTRA-CE 705 138 417 34 7 83 3 
1020 CLASS 1 24 23 1 . 1020 CLASSE 1 249 34 48 123 21 22 1 




. 1021 A EL E 146 31 17 96 
1:i 7 
2 
i 1030 CLASS 2 82 73 . 1030 CLASSE 2 429 10 71 295 32 
1302.11 AUTOllATIC OOOR CLOSERS Of BASE METAL 8302.11 AUTOllATIC OOOR CLOSERS Of BASE METAL 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERME-PORTES AUTOMATIQUES AUTOMATISCHE TUERSCHUESSER 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 634 369 20 253 2 1 9 001 FRANCE 4940 3437 238 1350 15 13 125 002 BELG.-LUXBG. 227 169 24 13 1 002 BELG.-LUXBG. 3119 2473 236 164 
16 
8 
003 NETHERLANDS 358 325 21 9 
1i i 
3 003 PAYS-BAS 5040 4776 132 94 
1sS 
22 
:i 4 004 FR GERMANY 302 
140 
67 222 1 004 RF ALLEMAGNE 2082 
1539 
578 1315 10 7 
005 ITALY 148 4 29 3 1 2 005 ITALIE 1640 61 359 28 i 12 7 006 UTD. KINGDOM 410 322 45 12 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 4642 3936 168 171 
19i 007 IRELAND 62 29 1 10 8 007 IRLANDE 697 376 6 124 18 008 DENMARK 80 46 25 2 008 DANEMARK 780 474 7 207 14 
009 GREECE 56 21 1 34 009 GRECE 427 204 14 204 
i 
5 
024 !CELANO 9 9 
10 i :i 
024 ISLANDE 124 120 
7i 
1 2 55 028 NORWAY 26 12 
15 4 
028 NORVEGE 274 127 1 17 
i 
3 
030 SWEDEN 373 317 19 18 030 SUEDE 4183 3769 206 60 99 39 9 
032 FINLAND 25 12 2 11 032 FINLANDE 280 196 20 55 5 2 2 
036 SWITZERLAND 277 258 1 18 
:i 
036 SUISSE 4001 3850 14 135 2 
i 038 AUSTRIA 317 292 2 20 038 AUTRICHE 4143 3802 19 281 40 
040 PORTUGAL 69 13 11 41 4 
14 
040 PORTUGAL 476 166 83 184 43 34 042 SPAIN 113 10 6 83 042 ESPAGNE 884 107 93 650 
064 HUNGARY 8 8 
8 
064 HONGRIE 157 156 
114 
1 
208 ALGERIA 8 
i 7 4 
208 ALGERIE 122 
49 
8 
i 48 216 LIBYA 12 216 LIBYE 323 
i 
227 
220 EGYPT 26 7 19 
16 
220 EGYPTE 175 62 107 5 
390 SOUTH AFRICA 68 47 5 
28 
390 AFR. DU SUD 646 414 3 72 30j 10 157 400 USA 134 
i 
91 15 400 ETATS-UNIS 1221 
1i 
6 757 141 
484 VENEZUELA 40 39 484 VENEZUELA 359 348 
500 ECUADOR 21 
5 
21 500 EQUATEUR 163 3 160 
600 CYPRUS 20 15 600 CHYPRE 139 51 
10 
88 




604 LIBAN 680 4 666 29 612 IRAQ 33 29 612 IRAQ 396 13 1 353 









624 ISRAEL 33 19 624 ISRAEL 192 106 72 2 
628 JORDAN 13 3 
:i 
10 
i 1 2 628 JORDANIE 140 53 2 85 19 14 46 632 SAUDI ARABIA 220 52 161 
i 
632 ARABIE SAOUD 1757 734 86 858 
35 636 KUWAIT 37 30 6 
i 
636 KOWEIT 279 217 15 9 3 
640 BAHRAIN 12 5 6 640 BAHREIN 109 51 32 20 6 
644 QATAR 23 1 20 2 644 QATAR 125 8 j 98 i 19 2 647 U.A.EMIRATES 42 1 39 2 647 EMIRATS ARAB 294 24 231 29 
649 OMAN 26 2 22 2 649 OMAN 106 35 35 36 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOo Nlmexe I EUR 10 piutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOo 
830111 '30111 
700 INDONESIA 20 7 13 
5 




732 JAPON 341 311 
1i 
21 
144 740 HONG KONG 43 7 23 i 740 HONG-KONG 388 60 147 4 800 AUSTRALIA 82 40 5 38 800 AUSTRALIE 648 343 42 12 251 
977 SECRET CTRS. 88 88 977 SECRET 884 884 
1000 W 0 R L D 4980 2778 247 1847 107 4 190 2 7 • 1000 M 0 ND E 50038 33620 2175 11148 1200 80 1868 10 139 
1010 INTRA-EC 2273 1420 158 605 47 2 39 2 Ii • 1010 INTRA-CE 23370 17215 1204 3890 622 41 384 10 4 1011 EXTRA-EC 2841 1291 89 1042 60 2 151 • 1011 EXTRA-CE 26001 15741 971 7255 578 39 1282 135 
1020 CLASS 1 1553 1047 51 307 56 88 4 . 1020 CLASSE 1 17478 13320 516 2387 539 11 652 73 
1021 EFTA COUNTR. 1098 913 45 105 26 i 5 4 . 1021 A EL E 13480 12030 414 716 206 1 46 67 1030 CLASS 2 1063 235 38 721 3 63 2 . 1030 CLASSE 2 8293 2252 454 4829 38 28 630 62 
1031 ACP (63a 22 1 7 6 8 
. 1031 ACP Js'W 276 13 65 81 5 112 1040 CLASS 23 9 14 . 1040 CLA 3 227 168 59 
!302.21 HINGES OF BASE llETAL l302.21 HINGES OF BASE llETAL 
CHARNIEllES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS SCHARNIERE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 3117 841 
236 
2259 14 181 15 7 001 FRANCE 11504 4550 
1028 
6301 39 526 73 15 
002 BELG.-LUXBG. 2477 1632 375 218 
175 
16 002 BELG.-LUXBG. 12425 9676 1033 619 
613 




003 PAYS-BAS 11145 9126 475 729 
387 
201 
004 FR GERMANY 1742 366 83 1267 10 63 Ii 004 RF ALLEMAGNE 6658 2301 618 4847 39 415 372 33 005 ITALY 744 371 
313 5 
1 35 29 005 ITALIE 3081 723 1446 11 4 8 200 1 006 UTD. KINGDOM 1140 553 200 5 
240 
006 ROYAUME-UNI 6327 2950 1296 37 169 
81i 
229 
007 IRELAND 334 57 11 25 
3 2 
1 007 IRLANDE 1215 229 72 94 
19 4 
9 
008 DENMARK 694 309 372 8 008 DANEMARK 3578 2144 1335 76 
009 GREECE 293 47 241 i 4 1 2 009 GRECE 1150 278 854 1 9 8 8 024 !CELANO 16 8 Ii 32 5 100 024 ISLANDE 117 50 sO 11i 17 39 3 028 NORWAY 290 113 1 1 28 028 NORVEGE 1813 869 4 6 613 160 
030 SWEDEN 2098 2027 15 17 1 4 6 26 030 SUEDE 9828 9450 58 62 9 25 58 188 
032 FINLAND 522 290 1 186 1 
3 
22 22 032 FINLANDE 2123 1272 22 645 2 
12 
93 89 
038 SWITZERLAND 966 427 1 338 6 4 187 038 SUISSE 4442 3031 10 881 19 51 438 
038 AUSTRIA 1386 881 13 489 1 2 038 AUTRICHE 5746 4425 93 1187 16 24 1 
040 PORTUGAL 53 23 1 29 i 040 PORTUGAL 238 97 8 129 2 13 042 SPAIN 739 354 52 332 i 042 ESPAGNE 2064 1125 152 769 5 3 046 MALTA 38 17 13 5 046 MALTE 118 27 88 22 
048 YUGOSLAVIA 26 18 8 048 YOUGOSLAVIE 261 190 67 4 
056 SOVIET UNION 15 6 9 i 056 U.R.S.S. 110 76 34 12 2 058 GERMAN OEM.A 198 
3i 
197 058 RD.ALLEMANDE 732 304 718 062 CZECHOSLOVAK 37 6 
9 
062 TCHECOSLOVAO 349 45 
37 064 HUNGARY 105 9 87 064 HONGRIE 346 76 233 
068 BULGARIA 10 5 5 068 BULGARIE 131 83 48 
202 CANARY ISLES 23 20 
7 
3 202 CANARIES 121 104 
39 
17 
204 MOROCCO 51 3 41 204 MAROC 181 22 120 
2 208 ALGERIA 140 3 63 74 208 ALGERIE 715 33 385 295 
212 TUNISIA 52 2 15 35 i 212 TUNISIE 217 18 76 123 2 12 216 LIBYA 97 8 88 
7 
216 LIBYE 254 109 131 
12 220 EGYPT 349 144 
27 
198 220 EGYPTE 1090 375 8i 703 i 302 CAMEROON 38 1 6 2i 2 302 CAMEROUN 107 8 14 14i 3 322 ZAIRE 23 2 
8 24 46 322 ZAIRE 150 8 49 1 203 2 390 SOUTH AFRICA 139 61 
2 18 390 AFR. DU SUD 741 422 65 16 266 400 USA 3463 778 ,.. 2529 62 400 ETATS-UNIS 12083 3389 85 7719 628 
404 CANADA 596 249 1 319 1 26 404 CANADA 3572 558 8 2901 1 11 93 
413 BERMUDA 11 1 
2 
10 i 413 BERMUDES 110 5 19 105 6 472 TRINIDAD,TOB 17 1. 
2 
13 472 TRINIDAD,TOB 104 1 
8 
78 
512 CHILE 21 14 5 i 512 CHILi 129 100 21 5 528 ARGENTINA 70 10 47 12 
7 19 
528 ARGENTINE 321 233 47 38 34 35 600 CYPRUS 65 5 32 2 600 CHYPRE 246 38 3 127 9 
604 LEBANON 143 85 53 5 604 LIBAN 599 410 1 168 20 
608 SYRIA 37 7 30 Ii 608 SYRIE 101 31 6 70 i 5i 612 IRAQ 45 18 21 612 IRAQ 430 131 241 
616 IRAN 121 108 i 13 616 IRAN 660 611 5i 43 4 2 624 ISRAEL 231 59 171 i 39 8 624 ISRAEL 855 352 450 3 2 25 628 JORDAN 154 61 
2 
45 i 628 JORDANIE 861 224 28 438 12 173 632 SAUDI ARABIA 381 246 123 9 
2 
632 ARABIE SAOUD 1484 1066 270 5 103 
14 636 KUWAIT 38 19 1 13 1 638 KOWEIT 277 200 11 47 5 
647 U.A.EMIRATES 16 4 1 3 8 647 EMIRATS ARAB 141 54 7 17 61 2 
649 OMAN 11 8 3 649 OMAN 121 81 1 
2 
39 
882 PAKISTAN 93 93 882 PAKISTAN 109 107 i i 680 THAILAND 17 17 680 THAILANDE 158 156 i i 700 INDONESIA 381 381 
28 
700 INDONESIE 556 554 96 2 701 MALAYSIA 49 21 
5 8 
701 MALAYSIA 144 46 
32 68 706 SINGAPORE 269 107 149 706 SINGAPOUR 1050 445 500 5 
708 PHILIPPINES 75 75 i 25 708 PHILIPPINES 127 127 12 i 66 i 732 JAPAN 263 237 i 732 JAPON 1481 1401 36 740 HONG KONG 20 16 
8 i 3 740 HONG-KONG 214 142 2 16 27 7 800 AUSTRALIA 282 251 22 800 AUSTRALIE 1469 1351 1 40 
2 
61 
804 NEW ZEALAND 27 12 15 804 NOUV.ZELANDE 168 117 1 1 1 46 
1000 W 0 R L D 27784 13015 1355 10948 428 510 942 35 500 55 1000 M 0 ND E 118659 66134 5895 36658 1318 1937 4790 200 1589 140 
1010 INTRA-EC 12928 5482 1003 5048 378 377 378 35 219 8 1010 INTRA-CE 57089 31255 4213 16640 1094 1384 1663 200 627 33 
1011 EXTRA-EC 14857 7534 352 5898 48 134 584 281 48 1011 EXTRA-CE 81570 34880 1681 20018 222 573 3128 982 108 
1020CLASS1 10914 5750 112 4330 14 93 349 288 . 1020 CLASSE 1 46378 27787 540 14702 108 369 1993 879 
1021 EFTA COUNTR. 5328 3768 37 1091 11 13 144 264 . 1021 A EL E 24307 19194 242 3015 69 82 842 863 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
8302.21 8302.21 
1030 CLASS 2 3556 1714 240 1261 24 40 214 15 48 1030 CLASSE 2 13364 6409 1141 4229 65 204 1129 81 106 
1031 ACP Jra 377 98 51 89 2 31 87 1 18 1031 ACP <&p 1252 315 212 158 23 182 339 9 34 1040 CLA 388 70 305 10 1 . 1040 CLASS 3 1828 684 1088 50 5 1 
1302J1 SPRING CATCHES OF BASE llETAL 830131 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF, AUTRES QUE PR AERONEFS CMLS SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEl, AUSG. FUER ZIVIU'l.UGZEUGE 
001 FRANCE 68 34 48 9 8 001 FRANCE 388 34 125 133 42 177 002 BELG.-LUXBG. 68 20 11 
2 :i 
002 BELG.-LUXBG. 290 7 76 82 
s:i 18 4j 004 FR GERMANY 60 40 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 398 j 4 99 117 1i 006 UTD. KINGDOM 11 7 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 111 3 57 21 5 
2 
1 
007 IRELAND 8 4 
2 





008 DENMARK 26 
4 25 
24 008 DANEMARK 151 
111 
132 5 
15 030 SWEDEN 48 16 2 030 SUEDE 275 40 91 16 2 
032 FINLAND 3 1 
5 





036 SWITZERLAND 14 
27 
8 036 SUISSE 164 13 81 1 
208 ALGERIA 27 Ii 208 ALGERIE 125 125 244 212 TUNISIA 8 212 TUNISIE 247 3 
1000 W 0 R L D 488 13 119 220 54 30 45 2 3 • 1000 M 0 ND E 3283 239 568 955 402 848 232 19 200 
1010 INTRA-EC 258 2 48 146 35 19 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 1593 84 184 549 273 348 88 17 54 
1011 EXTRA-EC 231 11 73 74 19 12 40 2 • 1011 EXTRA-CE 1871 155 384 408 129 302 146 3 148 
1020 CLASS 1 121 7 28 34 9 1 40 2 . 1020 CLASSE 1 889 108 132 229 105 29 141 145 
1021 EFTA COUNTR. 70 6 26 25 9 1 1 2 . 1021 A EL E 660 82 120 182 104 13 19 
:i 
140 
1030 CLASS 2 100 4 44 40 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 765 47 251 177 8 273 5 1 
1031 ACP (63) 14 12 2 . 1031 ACP (63) 105 93 1 6 2 3 
!302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 830140 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
ROULETTE$ ET GALETS LAUFRAEDCHEN UND ROUEN 
001 FRANCE 911 351 40 473 21 68 001 FRANCE 3335 1718 121 1286 48 2 281 4 002 BELG.-LUXBG. 177 112 15 5 
1 









004 FR GERMANY 1192 
68 
39 563 4 25 004 RF ALLEMAGNE 3930 
284 
162 1837 18 134 60 
005 ITALY 97 16 60 2 13 10 2 005 ITALIE 370 25 205 16 61 50 9 006 UTD. KINGDOM 568 480 14 
59 
006 ROYAUME-UNI 2256 1934 42 
168 007 IRELAND 110 16 8 25 2 007 IRLANDE 363 62 29 96 8 
008 ARK 387 283 42 62 008 DANEMARK 1552 1194 1 120 237 
009 CE 39 15 6 18 
1 
009 GRECE 153 77 1 19 56 





030 N 212 165 17 25 5 030 SUEDE 1011 724 43 215 21 
032 D 80 55 
4 
24 1 032 FINLANDE 397 277 
28 
113 7 
036 s RLAND 381 342 34 1 036 SUISSE 1982 1759 187 
2 
8 
038 AUSTRIA 259 228 1 19 11 038 AUTRICHE 1272 1130 14 52 73 
042 SPAIN 86 12 35 39 042 ESPAGNE 291 64 7 105 115 
048 YUGOSLAVIA 16 13 
18 
3 048 YOUGOSLAVIE 103 86 
61 
17 
:i 204 MOROCCO 34 
4 
16 204 MAROC 114 2 48 
212 TUNISIA 27 2 21 50 212 TUNISIE 108 21 21 66 130 220 EGYPT 405 323 1 31 220 EGYPTE 1268 1045 6 87 
390 SOUTH AFRICA 58 42 
2 
16 390 AFR. DU SUD 195 139 1 1 54 
400 USA 374 340 31 400 ETATS-UNIS 2137 1971 5 13 147 
404 CANADA 25 16 
27 
9 404 CANADA 104 54 1 
ri 49 604 LEBANON 111 74 10 604 LIBAN 294 190 27 
612 IRAQ 65 1 62 2 612 IRAO 272 9 261 2 
616 IRAN 17 17 
8 12 
616 IRAN 105 105 i 28 32 624 ISRAEL 31 10 624 ISRAEL 106 45 
632 SAUDI ARABIA 70 43 23 4 632 ARABIE SAOUD 263 126 2 115 20 
706 SINGAPORE 101 82 19 
2 
706 SINGAPOUR 257 210 
44 
47 
14 732 JAPAN 185 179 3 732 JAPON 969 890 20 
740 HONG KONG 69 51 
:i 
18 740 HONG-KONG 207 143 
15 2 
64 
800 AUSTRALIA 77 49 25 800 AUSTRALIE 319 182 120 
1000 WORLD 6928 3924 183 1603 48 7 592 545 25 1 1000 M 0 ND E 27750 17448 735 5182 152 44 2347 1710 146 8 
1010 INTRA-EC 3881 1844 122 1250 44 5 258 545 13 • 1010 INTRA-CE 14523 7350 403 3781 135 27 1033 1710 84 ti 1011 EXTRA-EC 3045 2280 81 353 3 2 334 11 1 1011 EXTRA-CE 13227 10099 332 1380 17 17 1314 62 
1020 CLASS 1 1819 1492 10 137 171 9 . 1020 CLASSE 1 9110 7543 77 590 5 848 47 
1021 EFTA COUNTR. 993 839 6 94 
2 
47 7 . 1021 A EL E 4965 4146 47 397 5 337 33 
6 1030 CLASS 2 1182 766 47 205 159 2 1 1030 CLASSE 2 3983 2499 240 747 12 464 14 
1031 ACP (63a 46 20 13 4 
:i 
2 7 . 1031 ACP <sp 231 91 81 17 
16 
12 30 
1040 CLASS 45 22 3 12 5 . 1040 CLASS 3 132 56 15 43 2 
8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIER£ PITTING$ OF BASE METAL 830150 CURTAIN, BLIND AND PORTIER£ PITTING$ OF BASE llETAL 
MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES BEFESTtGUNGEN UHD ZUBEHO£R F.FENSTER-U.TUERVORHAENGE 








005 ITALIE 339 47 
1558 
13 24 40 102 006 UTD. KINGDOM 465 223 3 4 
170 
006 ROYAUME-UNI 2632 866 48 18 
974 007 IRELAND 183 2 3 
2 
007 IRLANDE 994 9 11 
14 11 008 DENMARK 104 47 49 6 
2 
008 DANEMARK 513 210 
7 
203 74 
1:i 009 GREECE 55 23 29 009 GRECE 261 69 170 2 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanU~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschran~ France I Halla I Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooo 
l302.50 l302.50 
024 !CELANO 20 13 3 2 1 1 024 ISLANDE 116 68 i 18 16 8 6 028 NORWAY 29 14 2 1 3 9 028 NORVEGE 235 108 9 6 24 87 
030 SWEDEN 49 34 6 4 4 1 030 SUEDE 420 297 2 51 48 
2 
17 5 
032 FINLAND ea 49 
5 
37 2 032 FINLANDE 529 347 65 165 15 036 SWITZERLAND 221 189 26 1 i i 036 SUISSE 1363 1134 152 12 j 10 038 AUSTRIA 131 123 1 3 2 038 AUTRICHE 910 851 10 19 13 
042 SPAIN 28 15 13 
4 
042 ESPAGNE 143 60 2 59 
3 i 2 046 MALTA 19 4 
12 
11 046 MALTE 126 24 
39 
52 48 
204 MOROCCO 27 8 4 3 204 MAROC 123 42 13 29 
212 TUNISIA 87 60 15 12 212 TUNISIE 416 252 100 64 i 216 LIBYA 137 
57 i 137 i 3 216 LIBYE 730 282 13 729 1i 33 220 EGYPT 166 104 220 EGYPTE 907 566 
302 CAMEROON 36 2 32 2 302 CAMEROUN 132 13 102 17 
314 GABON 18 i 18 314 GABON 101 j 98 3 372 REUNION 28 27 35 6 372 REUNION 144 137 205 4 90 400 USA 48 3 4 
4 
400 ETATS-UNIS 346 13 34 
404 CANADA 52 35 7 5 1 404 CANADA 193 124 18 24 10 17 
458 GUADELOUPE 16 
4 
16 
57 2 3 2 
458 GUADELOUPE 106 
19 
106 
172 1i i 17 15 600 CYPRUS 68 
12 9 
600 CHYPRE 235 
26 604 LEBANON 350 125 204 i 604 LIBAN 1443 352 1012 2 49 608 SYRIA 94 24 i 69 2 608 SYRIE 369 42 9 324 3 12 612 IRAQ 78 73 2 i 612 IRAQ 492 449 22 5 628 JORDAN 121 60 3 33 4 628 JORDANIE 429 274 10 120 20 i 632 SAUDI ARABIA 584 32 90 448 2 14 632 ARABIE SAOUD 3311 272 591 2298 20 129 
636 KUWAIT 44 31 6 6 1 i 636 KOWEIT 294 199 11 42 30 12 3 640 BAHRAIN 18 10 5 i 2 640 BAHREIN 136 82 5 34 j 12 647 U.A.EMIRATES 71 5 64 1 647 EMIRATS ARAB 377 32 326 12 
706 SINGAPORE 51 30 13 2 6 706 SINGAPOUR 434 254 76 26 78 
BOO AUSTRALIA 56 21 33 2 800 AUSTRALIE 315 53 232 30 
1000 W 0 R L D 5842 2885 354 1914 184 155 292 25 33 • 1000 M 0 ND E 31378 14145 1987 10151 1250 885 1961 872 326 1 
1010 INTRA-EC 2863 1758 54 533 141 141 199 22 15 . 1010 INTRA-CE 14980 8020 255 3022 921 801 1187 639 155 i 1011 EXTRA-EC 2979 1127 300 1381 43 14 93 3 18 . 1011 EXTRA-CE 16396 8125 1732 7127 329 84 794 33 171 
1020 CLASS 1 781 512 17 179 15 1 44 13 . 1020 CLASSE 1 4937 3187 138 1017 126 3 332 134 




11 . 1021 A EL E 3600 2819 82 422 110 2 56 33 109 i 1030 CLASS 2 2192 614 283 1197 28 49 4 . 1030 CLASSE 2 11421 2930 1592 6085 202 81 481 36 
1031 ACP (63) 135 33 72 9 7 4 10 . 1031 ACP (63) 748 169 341 78 34 26 100 
8302.60 HAT-RACKS, HAT-l'EGS. BRACKETS AND THE LIKE OF BASE METAL 8302.60 HAT-RACKS, HAT-l'EGS, BRACKETS AND THE LIKE OF BASE llETAL 
PATERES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORlS, CONSOi.ES ET SlllJL Kl.EID£ll.. HUTHAKEN, STUETZEN. KONSOl.EH UND A£HNI.. WAREN 
001 FRANCE 675 160 
42 
75 156 11 251 2 001 FRANCE 2068 1203 
114 
292 189 113 248 25 
002 BELG.-LUXBG. 247 92 9 101 
6 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 1351 850 38 321 
a3 8 20 003 NETHERLANDS 1207 164 4 21 53j 1012 8 003 PAYS-BAS 2083 962 21 70 705 938 9 004 FR GERMANY 777 30 6 144 37 45 004 RF ALLEMAGNE 1482 242 28 494 52 58 145 005 ITALY 168 5 20 23 1 105 3 4 005 ITALIE 479 38 6i 30 3 100 22 68 006 UTD. KINGDOM 121 92 3 1 
s4 2 006 ROYAUME-UNI 632 492 24 5 56 22 008 DENMARK 134 38 i 44 2 008 DANEMARK 356 249 2 51 14 028 NORWAY 49 22 1 35 23 028 NORVEGE 227 175 6 55 30 030 SWEDEN 132 28 41 27 1 030 SUEDE 373 172 
3 
109 32 5 
032 FINLAND 48 30 
2 
14 2 i 032 FINLANDE 125 95 15 2 10 2 036 SWITZERLAND 326 177 30 
4 
116 036 SUISSE 1772 1524 22 116 103 5 
036 AUSTRIA 304 259 1 37 i 3 038 AUTRICHE 2242 2075 6 140 5 20 16 216 LIBYA 24 2 21 216 LIBYE 220 32 168 
6 390 SOUTH AFRICA 40 2 i 28 i 38 6 390 AFR. DU SUD 100 30 1 265 3 63 400 USA 1479 34 1409 400 ETATS-UNIS 2063 483 6 1197 109 
404 CANADA 403 2 3 1 397 
2 
404 CANADA 415 21 26 6 i 362 2 j 632 SAUDI ARABIA 222 22 6 192 
12 i 632 ARABIE SAOUD 831 318 28 475 3 636 KUWAIT 40 7 20 636 KOWEIT 127 73 i 38 13 647 LI.A.EMIRATES 32 7 22 3 647 EMIRATS ARAB 135 105 26 3 
1000 W 0 R L D 8783 1252 149 808 872 60 3597 8 37 2 1000 M 0 ND E 18709 9748 747 2521 1339 268 3495 55 533 7 
1010 INTRA-EC 3348 597 59 318 819 55 1480 3 17 • 1010 INTRA-CE 8582 4053 223 1048 1250 251 1448 22 289 j 1011 EXTRA-EC 3438 655 89 492 53 5 2117 3 20 2 1011 EXTRA-CE 10099 5693 524 1445 89 15 2049 33 244 
1020 CLASS 1 2858 583 10 167 40 1 2042 15 . 1020 CLASSE 1 7716 4602 77 724 65 3 1842 203 
1021 EFTA COUNTR. 870 521 5 122 39 
5 
176 3 7 . 1021 A EL E 4826 4114 33 388 61 12 185 33 45 j 1030 CLASS 2 572 69 75 325 13 75 5 2 1030 CLASSE 2 2313 870 403 721 23 203 41 
1031 ACP (63) 109 7 15 36 2 48 1 . 1031 ACP (63) 270 28 62 53 5 108 14 
8302.70 ESPAGllOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FITIINGS OF BASE METAL 8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FITIINGS OF BASE METAL 
ESPAGNOLETTEs. CREllONES ET !£URS ACCESSOIRES DRElf. U.AEHNL RIEGEL F .fENSTER U. TUEREH, EINSCHL. ZUBEllO£R 
001 FRANCE 66 15 j 22 11 18 3 i 001 FRANCE 745 198 22 87 110 348 2 3 002 BELG.-LUXBG. 56 8 4 33 




6 138 003 PAYS-BAS 1812 287 2 8 
128 
49 580 
004 FR GERMANY 43 
6 
3 22 3 1 004 RF ALLEMAGNE 601 
41 
13 19 411 20 3 7 
005 ITALY 14 
9 
1 7 005 ITALIE 155 33 18 96 i 006 UTD. KINGDOM 77 27 30 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 753 232 253 234 
5 008 DENMARK 17 1 14 008 DANEMARK 128 18 3 95 7 
024 !CELANO 9 
10 2 
9 i 024 ISLANDE 186 2 5 24 184 18 036 SWITZERLAND 14 1 i 16 036 SUISSE 175 117 11 3 129 036 AUSTRIA 28 9 1 1 i 038 AUTRICHE 219 71 3 10 3 12 216 LIBYA 58 22 57 216 LIBYE 188 110 178 372 REUNION 22 372 REUNION 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantlth BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HA~Oo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Aalla 
13C2.70 8302.70 
400 USA 13 1 11 
21 
400 ETATS-UNIS 262 11 44 3 201 3 
168 600 CYPRUS 23 2 
2 :i 4 
600 CHYPRE 179 7 1 
18 132 111 
3 
632 SAUDI ARABIA 102 1 
10 
91 632 ARABIE SAOUD 1128 12 2 853 
800 AUSTRALIA 11 1 800 AUSTRALIE 125 2 6 5 112 
1000 W 0 R L D 1175 128 78 106 141 393 37 3 288 1000 M 0 ND E 8162 1267 446 450 1538 2212 327 4 39 1879 
1010 INTRA-EC 777 88 10 38 102 382 17 i 1 139 1010 INTRA-CE 4600 855 38 180 838 1970 115 1 14 589 1011 EXTRA-EC 398 40 68 68 39 10 19 2 149 1011 EXTRA-CE 3563 412 408 270 701 242 212 3 25 1290 
1020 CLASS 1 100 30 1 4 29 2 15 1 18 1020 CLASSE 1 1306 337 51 39 524 57 152 3 5 138 
1021 EFTA COUNTR. 64 26 
67 
3 15 1 2 1 
2 
16 1021 A EL E 790 308 5 28 277 22 17 3 1 129 
1030 CLASS 2 296 9 65 10 8 4 131 1030 CLASSE 2 2250 69 357 231 177 185 59 20 1152 
1031 ACP (63) 23 4 9 1 3 1 1 4 1031 ACP (63) 147 19 72 3 13 7 10 23 
l302.t1 FITTINGS AND MOUNTlllGS FOR BUD.DINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHllTTERS, BLINDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL l302.l1 FITTINGS AND MOUNTINGS FOR BUD.DINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTIERS, BLINDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET AllTIClfS SIMIL. POUR BATillEHTS, ms QUE POUR POR'IES, FENETRES, VOl.ETS ETC. BAUBESCHUEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROWDEN USW. 
001 FRANCE 4399 1995 656 1161 232 631 64 316 001 FRANCE 27519 15270 3357 4819 2150 3516 379 1385 002 BELG.·LUXBG. 3909 2128 737 289 
265 
90 9 002 BELG.·LUXBG. 23830 14849 2786 2203 
1992 
550 85 
2 003 NETHERLANDS 3553 2727 134 272 
478 
65 90 003 PAYS-BAS 27001 22141 603 1307 
3473 
571 385 
004 FR GERMANY 10793 
1061 
2640 2642 90 37 4906 004 RF ALLEMAGNE 36515 
8569 
11104 12181 471 320 8965 
005 ITALY 1276 145 
1680 
15 17 32 
122 
6 005 ITALIE 9976 1032 
10685 
116 41 107 
n:i 
111 
006 UTD. KINGDOM 4665 1852 178 93 44 358 696 006 ROYAUME-UNI 37056 17409 1076 1243 319 2596 5551 007 IRELAND 435 21 1 23 1 1 30 007 IRLANDE 3518 342 10 292 11 3 264 
008 DENMARK 1648 1240 166 63 61 52 66 008 DANEMARK 9810 7675 789 429 350 338 229 
009 GREECE 220 41 6 163 8 2 
169 
009 GRECE 1369 395 82 852 23 17 384 024 !CELANO 180 9 1 1 024 ISLANDE 487 84 1 9 1 8 
025 FAROE ISLES 83 
136 32 152 11 2:i 34 83 025 ILES FEROE 434 1848 127 745 48 11:i 227 434 028 NORWAY 1193 805 028 NORVEGE 5504 2396 
030 SWEDEN 1760 421 38 133 24 12 5 1127 030 SU E 6225 3072 407 434 236 41 42 1993 
032 FI D 404 140 13 35 2 11 9 194 
2 
032 FI E 1493 861 24 164 20 20 51 353 
:i 036 ALAND 5125 2751 81 2009 13 2 3 264 036 SU 34859 22277 549 11363 120 18 3 526 
038 IA 5068 4444 52 495 9 2 2 64 038 A E 25095 21748 239 2809 141 17 5 135 
040 GAL 79 24 19 17 17 2 040 PORTUGAL 759 150 206 109 284 10 
6 042 SPAIN 229 71 67 41 10 40 042 ESPAGNE 1302 683 233 177 82 120 
046 M TA 160 3 132 6 19 046 MALTE 745 24 
8 
562 66 93 
048 y 127 119 7 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1060 1015 37 
19 8 052 T 25 14 
11 
7 052 TURQUIE 181 129 
1ri 
25 
10 064 H 297 238 45 2 064 HONGRIE 1376 1178 5 5 
066 ROM 11 10 1 
2 6 
066 ROUMANIE 108 107 1 
14 24 202 c 16 8 
110 
202 CANARIES 139 101 
428 :i 1 204 M 223 8 101 
ri 4 204 MAROC 689 58 194 5 208 A 1648 1 1061 464 44 208 ALGERIE 5487 4 3181 802 7 1266 227 
212 T A 187 1 73 111 
18 
2 212 TUNISIE 772 7 458 300 
2o4 
2 5 




216 LIBYE 4265 653 6 3339 63 
2 e5 220 EGYPT 1002 14 923 1 8 220 EGYPTE 3019 89 96 2668 10 44 69 224 SUDAN 6 1 
22 
4 224 SOUDAN 136 35 40 44 8 5 228 MAURITANIA 38 16 228 MAURITANIE 105 65 
232 MALI 54 
2 
54 63 232 MALI 143 5 143 24 1:i :i 248 SENEGAL 162 96 248 SENEGAL 295 250 
1 272 IVORY COAST 245 
16 
233 11 272 COTE IVOIRE 616 
s4 568 39 8 280 TOGO 92 75 280 TOGO 277 214 9 
284 BENIN 60 1 59 
69 14 so5 284 BENIN 122 2 120 321 231 872 288 NIGERIA 603 12 3 288 NIGERIA 1629 197 8 
10 302 CAMEROON 309 1 299 7 1 1 302 CAMEROUN 893 6 855 18 2 2 
314 GABON 84 1 73 1 1 7 314 GABON 406 8 339 2 10 15 32 
318 CONGO 71 2 69 ; 9 318 CONGO 198 8 190 4 20 3 70 352 TANZANIA 13 2 333 352 TANZANIE 131 34 926 372 REUNION 340 
26 39 19 
7 
1 




390 AFR. DU SUD 1588 5 16 728 11 400 USA 1219 411 142 152 152 225 400 ETATS-UNIS 9708 3555 1237 923 1139 1321 1446 
404 CANADA 276 28 107 8 9 120 4 404 CANADA 1409 265 477 68 185 4 369 41 
406 GREENLAND 105 
81 4 
105 406 GROENLAND 384 
42:i 15 :i 
384 
458 GUADELOUPE 85 458 GUADELOUPE 442 1 
462 MARTINIQUE 90 
:i 
90 22 462 MARTINIQUE 397 25 397 2 11:i 469 BARBADOS 25 469 LA BARBADE 140 fil i~~~O~ij.OB 115 1 35 114 fil ~~~0~!.~oB 591 14 8 334 3 574 35 30 342 496 FR. GUIANA 30 
1 5 
496 GUYANE FR. 151 151 




512 CHILi 175 
100 
87 
1 1oB 19 600 CYPRUS 158 6 118 2 600 CHYPRE 706 40 409 17 6 
604 LEBANON 826 141 37 568 44 35 604 LIBAN 2421 581 181 1176 1 6 435 41 




52 608 SYRIE 1600 69 9 1143 
2:i 
379 
612 IRAQ 655 155 457 18 612 IRAQ 5786 1039 95 4480 147 
616 IRAN 48 1 2 43 2 2 2 616 IRAN 294 5 24 256 13 8 19 624 ISRAEL 182 12 137 
2 
29 624 ISRAEL 790 117 414 
17 
227 




628 JORDANIE 3197 154 24 698 3 2296 
632 SAUDI ARABIA 2551 593 44 1334 39 228 632 ARABIE SAOUD 17962 6173 573 5259 427 141 3564 49 1776 
636 KUWAIT 284 68 7 165 7 31 6 
2 
636 KOWEIT 2020 775 82 880 29 7 207 39 1 
640 BAHRAIN 110 14 41 12 5 30 6 640 BAHREIN 1536 161 574 118 so 13 493 111 16 
644 QATAR 42 13 2 1 
6 





647 U.A.EMIRATES 151 45 2 56 41 647 EMIRATS ARAB 2047 554 15 412 78 953 
649 OMAN 147 57 16 2 72 
6 
649 1968 383 127 42 1 1414 1 
36 652 NORTH YEMEN 31 20 4 
:i 
1 652 DU NRD 141 85 1 22 19 662 PAKISTAN 8 2 3 662 PA AN 100 15 24 39 
680 THAILAND 33 32 680 TH ANOE 141 13 7 11 108 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),),clOcJ Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland. Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Mbo 
830111 l302J1 
700 INDONESIA 80 5 9 8 58 700 INOONESIE 385 101 101 14 1 168 i 701 MALAYSIA 81 3 2 43 17 75 i 701 MALAYSIA 335 53 17 4 1 258 706 SINGAPORE 438 226 16 135 706 SINGAPOUR 2619 1367 36 318 144 740 14 
732 JAPAN 165 127 20 12 1 
3 
3 2 732 JAPON 2106 1674 217 67 29 
2i 
90 29 
740 HONG KONG 166 2 10 4 2 145 740 HONG-KONG 1266 61 56 28 11 1087 2 
800 AUSTRALIA 250 37 2 67 40 3 100 800 AUSTRALIE 1967 390 23 381 666 8 493 6 
804 NEW ZEALAND 19 i 1 1 5 12 804 NOUV.ZELANOE 165 2 9 7 71 6 76 809 N. CALEDONIA 43 40 2 809 N. CALEDONIE 214 15 168 25 i 822 FR.POLYNESIA 42 2 39 1 822 POL YNESIE FR 230 10 215 4 
1000 W 0 R L D 62115 21625 n11 16720 1655 12n 3467 125 9127 408 1000 M 0 ND E 344754 159744 33614 75801 14508 8720 24249 789 25265 2064 
1010 INTRA-EC 30897 11064 3925 8741 1178 1101 714 122 6054 • 1010 INTRA-CE 176594 86649 18055 33350 9569 6680 4768 n4 16747 2 
1011 EXTRA-EC 31218 10561 3786 9979 479 176 2753 3 3073 408 1011 EXTRA-CE 168148 73095 15560 42438 4939 2040 19481 15 8518 2062 
1020 CLASS 1 16550 8762 563 3299 319 58 607 3 2937 2 1020 CLASSE 1 95127 58137 3774 18145 3306 316 3668 12 7764 3 
1021 EFTA COUNTR. 13809 7924 235 2842 77 50 56 2623 2 1021 A EL E 74425 50041 1554 15633 651 208 347 1 5767 3 
1030 CLASS 2 14345 1549 3203 6630 158 118 2144 136 406 1030 CLASSE 2 71407 13638 11596 24216 1621 1724 15797 3 753 2059 
1031 ACP Jra 2163 72 1088 189 28 29 745 11 . 1031 ACP Jre! 6908 569 3103 631 332 221 1964 3 65 1040 CLA 324 250 20 50 1 3 . 1040 CLA 3 1616 1320 190 78 10 17 1 
l302J3 FIT11NGS FOR FUl!HITURE, OF BASE llETAL 8302.93 FITTINGS FOR FURNITURE, OF BASE llETAL 
GARHITURES, FERRURES ET SllllL POUR llEUBLES llOEBELBESCHLAEGE 
001 FRANCE 5956 2668 
112 
1904 952 331 94 7 001 FRANCE 25526 13214 680 7940 2402 1500 442 28 002 BELG.-LUXBG. 2548 1933 370 124 
184 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 10647 8034 1463 396 
758 
56 18 
003 NETHERLANDS 2921 2478 41 201 2098 12 i 5 003 PAYS-BAS 11056 8929 299 944 6292 105 i 21 004 FR GERMANY 4812 
659 
189 1933 361 100 130 004 RF ALLEMAGNE 16578 4045 609 9225 1722 308 421 005 ITALY 964 36 
1868 
65 2 1 
24 
1 005 ITALIE 4586 167 
8247 
316 41 12 
255 
5 
006 UTD. KINGDOM 6015 3660 23 363 2 
129 
75 006 ROYAUME-UNI 24492 14538 125 1062 9 
555 
256 
007 IRELAND 475 274 6 49 12 3 8 007 IRLANOE 1803 766 82 382 37 14 29 008 DENMARK 1269 999 212 22 30 i 008 OANEMARK 5407 4232 830 107 2 154 6 009 GREECE 558 145 6 405 1 009 GRECE 2338 562 10 1748 12 
024 !CELANO 24 13 i 2 2 i 14 7 024 ISLANOE 154 85 6 9 6 7 88 54 028 NORWAY 431 110 33 265 7 028 NORVEGE 1711 743 169 671 27 
030 SWEDEN 1419 760 5 166 430 3 27 8 030 SUEDE 6659 4449 48 740 1405 47 132 38 
032 FI D 402 241 23 115 12 19 12 3 032 FINLANOE 1938 1212 6 418 46 153 91 12 036 s ALANO 964 770 141 33 7 1 9 036 SUISSE 4667 3837 135 487 126 47 8 27 
038 IA 2239 1902 19 264 37 1 7 9 038 AUTRICHE 8533 6517 106 1734 115 6 34 21 
040 GAL 53 9 1 41 2 i 040 PORTUGAL 213 64 4 140 5 i 042 SPAIN 502 277 1 223 042 ESPAGNE 1532 784 6 739 2 









048 YUGOSLAVIA 116 74 36 048 YOUGOSLAVIE 817 443 349 
052 TURKEY 25 3 22 
29 
052 TUROUIE 111 36 75 30 060 POLAND 77 48 
2 6 2 060 POLOGNE 326 296 8 47 5 062 CZECHOSLOVAK 164 154 062 TCHECOSLOVAO 941 881 




064 HONGRIE 545 360 
189 
183 2 3 066 ROMANIA 498 374 066 ROUMANIE 2007 1521 292 
066 BULGARIA 33 33 34 150 066 BULGARIE 132 132 233 473 4 2 3 204 MOROCCO 191 5 204 MAROC 733 18 
208 ALGERIA 323 160 118 45 
4 
208 ALGERIE 2028 1049 793 181 5 
13 212 TUNISIA 74 10 7 53 212 TUNISIE 388 50 65 260 
216 LIBYA 40 3 37 
2 
216 LIBYE 158 71 
2 
87 
3 8 220 EGYPT 336 116 i 217 220 EGYPTE 1249 395 841 248 SENEGAL 78 
3 
77 248 SENEGAL 131 
29 
2 129 
272 IVORY COAST 79 20 56 9 4 272 COTE IVOIRE 223 72 122 46 4i 288 NIGERIA 103 87 20 2 288 NIGERIA 265 189 94 8 302 CAMEROON 46 2 24 
22 
302 CAMEROUN 212 50 66 
138 334 ETHIOPIA 33 10 i 1 2i 6i 334 ETHIOPIE 254 107 12 9 16 12 327 390 SOUTH AFRICA 374 197 43 50 390 AFR. OU SUD 1947 941 214 365 
400 USA 2415 1372 66 683 223 64 5 400 ETATS-UNIS 10904 6613 235 2995 646 1 350 64 
404 CANADA 690 422 12 162 63 31 
3 
404 CANADA 3507 2545 79 696 90 93 4 
442 PANAMA 30 11 16 20 442 PANAMA 177 103 52 sci 21 446 CUBA 66 46 
2 17 
446 CUBA 352 292 
3 19 113 464 JAMAICA 20 1 464 JAMAIQUE 150 15 





484 VENEZUELA 131 44 
10 
484 VENEZUELA 892 201 
3 
1 
492 SURINAM 28 18 6 492 SURINAM 172 92 39 
77 
500 ECUADOR 29 23 500 EOUATEUR 162 123 
504 PERU 10 6 4 
3 
504 PEROU 125 59 66 
14 512 CHILE 74 60 10 
2 
512 CHILi 343 294 34 
10 600 CYPRUS 152 55 94 1 600 CHYPRE 927 326 580 11 
604 LEBANON 233 8 225 604 LIBAN 1011 52 959 
608 SYRIA 218 33 165 608 SYRIE 889 130 759 
3 612 IRAQ 78 44 34 612 IRAQ 690 401 266 
616 IRAN 84 52 32 
3 
616 IRAN 565 451 i 132 2 1i 624 ISRAEL 484 170 310 624 ISRAEL 1995 1012 958 12 




628 JOROANIE 894 65 3 826 
2 24 632 SAUDI ARABIA 553 248 295 
2 
632 ARABIE SAOUD 3262 1501 74 1660 
12 636 KUWAIT 133 28 5 94 3 636 KOWEIT 623 171 10 408 10 12 
640 BAHRAIN 36 17 17 1 1 640 BAHREIN 225 90 15 109 5 6 
647 LI.A.EMIRATES 62 33 24 4 1 647 EMIRATS ARAB 631 388 1 215 24 3 
649 OMAN 23 11 7 3 2 649 OMAN 160 70 43 37 10 
662 PAKISTAN 35 31 4 
25 
662 PAKISTAN 188 135 53 
:i 112 680 THAILAND 132 82 25 680 THAILANDE 793 554 124 
700 INOONESIA 109 66 7 16 700 INDONESIE 535 365 122 48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOa 
l302J3 830193 
701 MALAYSIA 70 9 50 
2 
11 701 MALAYSIA 318 54 199 2 63 
706 SINGAPORE 363 184 88 89 706 SINGAPOUR 1954 1099 413 39 403 
728 SOUTH KOREA 256 210 ; 48 ; 728 COREE OU SUD 1474 1224 5 238 2 12 732 JAPAN 297 228 67 732 JAPON 2032 1436 587 2 
736 TAIWAN 37 35 1 
1 
1 736 T'Al-WAN 202 176 10 
5 
16 




4 740 HONG-KONG 615 409 
18 
175 6 26 800 AUSTRALIA 1244 926 293 16 800 AUSTRALIE 6707 5299 1179 205 
804 NEW ZEALAND 47 28 15 4 804 NOUV.ZELANDE 340 220 79 41 
1000 W 0 R L D 43268 23258 883 12033 4894 923 658 24 615 • 1000 M 0 ND E 189347 105734 4612 53704 14241 4373 3363 256 3064 
1010 INTRA-EC 25537 13016 414 6942 3657 882 372 24 230 • 1010 INTRA-CE 104433 54341 1972 30778 10624 4048 1832 256 784 
1011 EXTRA-EC 17732 10243 449 5091 1237 41 286 385 • 1011 EXTRA-CE 84910 51393 2640 22923 3617 327 1730 2280 
1020 CLASS 1 11349 7359 141 2387 1090 31 239 102 . 1020 CLASSE 1 52431 35324 676 10941 3199 272 1387 632 
1021 EFTA COUNTR. 5550 3804 49 782 778 31 62 44 . 1021 A EL E 24073 16907 306 3696 2367 259 359 179 
1030 CLASS 2 5411 2134 271 2663 4 10 47 282 . 1030 CLASSE 2 28028 12520 1767 11683 23 53 340 1642 
1031 ACP (63a 562 167 74 193 1 8 19 100 . 1031 ACP (~ 2596 793 385 470 3 41 107 797 
1040 CLASS 972 749 36 41 144 2 . 1040 CLASS 3 4453 3550 197 300 396 2 3 5 
1302J5 RTTINGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE LIKE, Of BASE llETAL l302J5 FITTINGS FOR TRUNKS, CASKETS AND 11tE LIKE, Of BASE llETAL 
GARN!111RES, FERRURES ET Slll1L. POUR llAUES, COfFRE5, COfFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L 'ESPECE BESCll.AEGE FUER KOFFER, REISEIOSTEI, TAESCHNERWAllEN U.DGL 
001 FRANCE 249 157 
161 
63 17 1 11 001 FRANCE 1786 1289 
1205 
333 94 18 52 




6 003 PAYS-BAS 553 382 2 57 
69 
44 
004 FR GERMANY 671 
s9 560 7 88 1 004 RF ALLEMAGNE 2381 402 15 1599 205 479 14 005 ITALY 83 12 
145 
5 7 6 1 005 ITALIE 553 80 485 27 44 34 1 006 UTD. KINGDOM 255 102 1 30 006 ROYAUME-UNI 1330 768 26 16 193 007 IRELAND 31 1 
1 2 
007 IRLANDE 203 7 2 
10 
1 
008 DENMARK 21 17 
7 




8 4 028 NORWAY 20 11 
1 




030 SUEDE 288 187 
7 
21 68 5 
032 FINLAND 13 6 2 
1 
1 032 FINLANDE 123 65 7 
:i 4 7 37 036 SWITZERLAND 36 21 
1 
13 1 036 SUISSE 294 212 7 63 5 
038 AUSTRIA 37 26 10 
:i 2 
038 AUTRICHE 236 175 7 52 36 2 042 SPAIN 22 3 1 13 042 ESPAGNE 136 48 2 25 25 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 286 286 
1 6 1 064 HUNGARY 59 58 
2 
064 HONGRIE 351 343 
204 MOROCCO 69 
15 
67 204 MAROC 227 1 9 217 
208 ALGERIA 122 
2 
107 208 ALGERIE 405 66 11 328 
272 IVORY COAST 39 2 35 272 COTE IVOIRE 131 8 12 111 
:i 288 NIGERIA 129 99 30 
1 
288 NIGERIA 559 385 171 








3 6 Ii 400 USA 144 78 50 400 ETATS-UNIS 1120 689 274 2 
612 IRAQ 23 19 4 
:i 
612 IRAQ 213 148 
:i 
65 
24 800 AUSTRALIA 12 2 7 800 AUSTRALIE 117 71 19 
1000 WORLD 2953 1095 205 1336 51 36 217 6 7 • 1000 M 0 ND E 16818 8479 1538 4593 291 525 1253 40 91 8 
1010 INTRA-EC 1813 624 176 787 50 19 149 6 2 • 1010 INTRA-CE 10290 4940 1328 2500 282 330 857 34 19 i 1011 EXTRA-EC 1140 471 29 549 1 18 68 4 • 1011 EXTRA-CE 6527 3540 209 2093 9 194 396 6 72 
1020 CLASS 1 401 207 16 129 1 17 28 3 . 1020 CLASSE 1 3165 1915 118 662 6 192 205 6 53 8 
1021 EFTA COUNTR. 148 92 9 25 1 1 15 3 . 1021 A EL E 1179 797 72 126 6 28 98 52 
1030 CLASS 2 648 175 13 418 40 . 1030 CLASSE 2 2631 925 91 1421 3 191 
1031 ACP Js63a 260 109 7 107 37 1 
. 1031 ACP (~ 1059 440 48 405 
:i 
166 
18 1040 CLA 92 90 1 . 1040 CLASS 3 730 698 1 10 
l302.SI BASE llET Al RTTINGS AND llOUHTINGS NOT WITHIN 8302.01-15 8302.91 BASE llETAL RTTINGS AND llOUHTINGS NOT WlTlllH 8302.01-15 
GARN!111RE5, FERRURES ET SllllUIRES EN llETAUX COllllUHS, NON REPR. SOUS 8302.01 A 95 BESCll.AEGE UNO AEHNL. WAREN, AUS UNEDLEN llETAl.LEN, laCllT IN 1302.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4871 2226 
2s:i 
1919 166 80 230 1 49 001 FRANCE 29625 17292 
1238 
8362 1434 357 1910 40 230 
002 BELG.-LUXBG. 5038 4062 409 101 
62 
208 1 4 002 BELG.-LUXBG. 39282 34867 1767 789 
796 
726 44 51 
003 NETHERLANDS 2585 1728 88 312 
248 
378 1 16 003 PAYS-BAS 17239 13087 520 1102 
1946 
1586 39 109 
004 FR GERMANY 2653 
1492 
640 1661 19 237 1 47 004 RF ALLEMAGNE 16345 
12762 
4448 7040 432 1996 41 444 
005 ITALY 1661 61 
482 
40 3 64 
17 
1 005 ITALIE 14288 751 
2600 
403 24 330 
199 
18 
006 UTD. KINGDOM 3728 2968 134 101 7 
622 
39 006 ROYAUME-UNI 25627 20115 1026 1112 63 
2912 
422 
007 IRELAND 928 152 23 123 8 1 1 007 IRLANDE 4666 720 171 803 32 25 Ii 3 008 DENMARK 684 302 10 249 16 13 94 008 DANEMARK 5403 3396 77 1117 148 22 635 
1 009 GREECE 342 25 4 305 4 4 
:i 
009 GRECE 1612 230 28 1284 23 46 
024 !CELANO 22 5 
10 
2 3 9 024 ISLANDE 179 64 1 19 29 
2 
44 22 
028 NORWAY 473 187 75 26 
1 
57 118 028 NORVEGE 3282 1577 109 516 319 354 405 
030 SWEDEN 4843 3194 20 214 19 1182 213 030 SUEDE 35805 29653 221 1364 225 22 3569 551 
032 FINLAND 549 330 17 74 25 6 90 13 032 FINLANDE 3356 2124 63 407 242 1 418 4 101 036 SWITZERLAND 1041 620 44 321 29 17 4 036 SUISSE 6837 4030 463 1941 130 32 163 74 
038 AUSTRIA 997 592 11 338 2 42 12 038 AUTRICHE 6274 4350 111 1573 24 2 154 60 




040 PORTUGAL 634 74 131 370 9 10 39 1 
042 SPAIN 954 448 43 162 262 042 ESPAGNE 7250 4554 522 797 259 2 1100 16 
048 MALTA 67 1 1 59 8 048 MALTE 352 8 9 290 1 
2 
44 
048 YUGOSLAVIA 87 18 71 
10 9 
048 YOUGOSLAVIE 745 232 4 493 6 8 
052 TURKEY 30 4 7 052 TURQUIE 333 65 1 36 6 
1 
225 
058 GERMAN OEM.A 149 
1i 
144 5 058 RD.ALLEMANDE 400 
134 1 
376 23 
062 CZECHOSLOVAK 34 17 
1 
062 TCHECOSLOVAO 165 30 
12 2 064 HUNGARY 23 8 14 6 064 HONGRIE 165 106 2 43 066 ROMANIA 22 6 3 7 066 ROUMANIE 158 40 2 4 19 93 




068 BULGARIE 125 7 
18 
118 Ii 14 202 CANARY ISLES 15 9 202 CANARIES 136 8 68 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a~ooa 
830191 830198 
204 MOROCCO 151 9 52 90 16 204 MAROC 636 79 308 246 3 14 227 208 ALGERIA 936 20 610 290 208 ALGERIE 3902 155 2582 924 
:i 212 TUNISIA 177 1 81 95 
18 
212 TUNISIE 1122 15 661 431 12 
117 216 LIBYA 438 3:i 12 406 12 216 LIBYE 1756 1 122 1516 5 22 220 EGYPT 278 18 193 22 220 EGYPTE 1254 223 130 823 51 
224 SUDAN 14 1 10 3 224 SOUDAN 127 2 11 84 30 
248 SENEGAL 28 20 8 248 SENEGAL 135 117 18 
2 2 272 IVORY COAST 90 28 62 
10 
272 COTE IVOIRE 422 197 221 
122 288 NIGERIA 105 88 7 288 NIGERIA 1066 
2 
910 34 
2 :i 302 CAMEROON 82 78 4 302 CAMEROUN 444 425 12 
314 GABON 75 71 4 314 GABON 342 324 18 
318 CONGO 25 24 1 Ii 318 CONGO 144 :i 140 4 2 s8 322 ZAIRE 37 2 26 322 ZAIRE 280 21 186 
342 SOMALIA 34 
4 :i 34 :i 342 SOMALIE 101 3ci 2 99 1 24 346 KENYA 18 8 346 KENYA 100 25 20 
372 REUNION 96 
200 
93 3 
2 99 372 REUNION 421 1 411 9 31 4 523 6 390 SOUTH AFRICA 450 6 63 
1 21 
390 AFR. DU SUD 3346 2335 98 349 
6 400 USA 2340 1566 36 442 79 195 400 ETATS-UNIS 18299 12286 527 3104 625 5 1392 354 
404 CANADA 386 107 38 218 4 17 2 404 CANADA 2338 793 283 998 52 156 56 
406 GREENLAND 40 
24 
40 406 GROENLAND 204 
100 
204 
432 NICARAGUA 24 
1o4 
432 NICARAGUA 100 
474 458 GUADELOUPE 105 1 458 GUADELOUPE 480 6 
462 MARTINIQUE 72 71 1 
2 
462 MARTINIQUE 304 
7 
290 14 
15 1 484 VENEZUELA 13 11 484 VENEZUELA 207 3 181 
2 508 BRAZIL 22 10 
32 
12 508 BRESIL 325 121 5 197 
528 ARGENTINA 112 73 7 
:i 15 :i 528 ARGENTINE 2673 2154 415 102 2 6:i 11 600 CYPRUS 100 3 6 70 600 CHYPRE 433 19 47 259 34 
604 LEBANON 753 10 16 727 604 LIBAN 2610 87 102 2416 5 
608 SYRIA 124 
:i 1 123 1o5 608 SYRIE 469 2 15 452 1 608 612 IRAQ 427 48 271 612 IRAQ 3449 53 112 2675 




29 616 IRAN 310 125 4 100 
10 
81 
624 ISRAEL 159 17 126 3 624 ISRAEL 875 222 124 467 52 
5 628 JORDAN 69 2 1 66 
10 :i 115 :i 2 628 JORDANIE 279 29 14 224 62 37 7 10 632 SAUDI ARABIA 747 14 89 511 632 ARABIE SAOUD 4150 189 494 2256 1096 6 
636 KUWAIT 57 2 1 42 
5 
10 2 636 KOWEIT 377 13 32 211 6 3 95 4 13 
640 BAHRAIN 55 
1 
13 37 640 BAHREIN 426 10 80 17 316 3 




9 644 QATAR 259 
12 
21 53 
16 :i 185 2 647 U.A.EMIRATES 57 2 29 24 647 EMIRATS ARAB 568 31 169 335 
649 OMAN 242 
2 
1 241 649 OMAN 1344 2li 3 12 1329 664 INDIA 130 
1 32 
128 664 INDE 284 
1:i 
4 251 
1 680 THAILAND 46 10 3 680 THAILANDE 118 70 23 
2 
11 
700 INDONESIA 46 8 1 31 6 700 INDONESIE 521 42 12 454 11 
701 MALAYSIA 38 15 20 
1 
3 701 MALAYSIA 265 137 6 107 1 14 
1 706 SINGAPORE 359 67 276 15 706 SINGAPOUR 1974 534 3 1227 21 188 




95 728 COREE DU SUD 746 405 3 193 4 141 
6 732 JAPAN 525 18 30 473 732 JAPON 1615 202 194 179 18 1016 
736 TAIWAN 272 1 26 3 242 736 T'Al-WAN 655 30 11 108 32 474 
:i 740 HONG KONG 214 8 
4 
14 2 190 
1 
740 HONG-KONG 1113 110 2 142 40 816 
800 AUSTRALIA 590 369 126 5 85 800 AUSTRALIE 4548 2915 41 588 91 897 16 
804 NEW ZEALAND 55 8 
22 1 
46 1 804 NOUV.ZELANDE 438 85 4 8 2 318 21 
822 FR.POLYNESIA 23 822 POL YNESIE FR 166 155 11 
1000 W 0 R L D 43751 21120 3223 11747 979 210 5840 22 591 19 1000 M 0 ND E 290665 173232 20543 55071 8444 1981 27715 388 3230 63 
1010 INTRA-EC 22488 12955 1213 5439 681 188 1835 22 157 • 1010 INTRA-CE 154089 102269 8257 24166 5888 1719 10142 371 1277 63 1011 EXTRA-EC 21263 8165 2009 6307 298 24 4006 1 434 19 1011 EXTRA-CE 136555 70963 12283 30887 2556 263 17573 15 1952 
1020 CLASS 1 13538 7749 244 2310 243 9 2593 390 • 1020 CLASSE 1 95687 65547 2789 13038 2076 82 10431 10 1714 
1021 EFTA COUNTR. 8047 4933 112 1130 103 8 1399 362 . 1021 A EL E 56365 42071 1098 6190 978 69 4741 4 1214 6:i 1030 CLASS 2 7438 385 1763 3785 42 16 1384 44 19 1030 CLASSE 2 39736 5114 9489 17228 421 179 6998 6 238 
1031 ACP (63a 709 7 442 204 2 12 41 1 • 1031 ACP~ 4016 68 2566 869 23 110 366 14 
1040 CLASS 287 32 1 213 13 28 . 1040 CLA 3 1132 303 6 620 58 1 144 
l303 ARllOURED OR REINFORCED S~ STRON~XES, STRONG-llOOllS, STRONG-ROOll LININGS AND STRONG-110011 DOORS, AND CASH AND DEED l303 ro~~~ ~Rf&tO:fKJfraflRO~XES, STRONG-ROOllS, STRONG-ROOll LININGS AND STRONG-ROOll DOORS, AND CASH ANO DEED BOSES ANO TIE LIKE, OF BASE II AL 
COFFRE~RTS,PORTES ET COllPARTlll.BUNDES P.CHAMBRES FORTES,COFFRETS ET CASSETIES OE SURETE ET SIL!IL., EN llETAUX COMllUNS PANZERSCHRAEHKE, TUEREN UND FAECHER FIJER STAHUWIMERN, SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL., AUS UNEOLEN llETAUEN 
830110 BASE llETAL SAFES ANO STRONG-BOXES 8303.10 BASE llETAL SAFES ANO STRONG-BOXES 
~RTS PANZERSCllRAENKE 
001 FRANCE 1250 115 
1127 
627 108 361 38 1 001 FRANCE 2969 403 
1789 
1194 478 780 113 1 




002 BELG.-LUXBG. 3746 528 485 892 
220 
52 
24 003 NETHERLANDS 951 566 9 163 
218 
78 003 PAYS-BAS 2425 1550 25 369 
57:i 
237 
004 FR GERMANY 939 
136 






9 005 ITALIE 1087 525 
24 
123 1 80 
120 
25 
006 UTD. KINGDOM 1038 212 530 209 
600 
16 006 ROYAUME-UNI 2172 741 864 378 3 
1161 
42 
007 IRELAND 767 2 64 1 2 007 IRLANDE 1284 7 106 3 7 




008 DANEMARK 235 173 
4 
2 60 46 009 GREECE 71 11 37 12 
281 
009 GRECE 236 38 127 21 
679 028 NORWAY 372 74 15 2 
1 
028 NORVEGE 978 257 
1 
28 14 
1 030 SWEDEN 196 8 222 69 88 2 130 57 030 SUEDE 507 29 43:i 2 4 356 118 036 SWITZERLAND 815 424 9 1 036 SUISSE 2260 1285 193 200 137 8 
038 AUSTRIA 671 653 
a5 2 15 1 4 038 AUTRICHE 1897 1841 151 8 45 3 10 040 PORTUGAL 95 4 2 
19 2 
040 PORTUGAL 190 13 8 
39 
8 
042 SPAIN 235 18 50 127 19 042 ESPAGNE 691 315 72 205 17 43 
204 MOROCCO 98 97 1 204 MAROC 150 148 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlites Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooo 
l303.10 8303.10 
208 ALGERIA 3108 448 
5 




212 TUNISIE 282 
2 
271 1 2 
216 LIBYA 94 
1oS 
26 2 216 LIBYE 346 735 92 7 252 220 EGYPT 129 3 4 15 220 EGYPTE 816 14 8 52 
248 SENEGAL 55 55 
1 44 248 SENEGAL 134 1 133 4 135 288 NIGERIA 71 26 
5 
288 NIGERIA 251 
4 
112 Ii 302 CAMEROON 149 141 1 60 302 CAMEROUN 343 328 2 240 346 KENYA 99 34 5 346 KENYA 367 120 7 
372 REUNION 74 74 
1 5li 372 REUNION 164 164 3 113 390 SOUTH AFRICA 59 
2 851 
390 AFR. DU SUD 116 Ii 1207 400 USA 1281 8 420 
41 
400 ETATS-UNIS 2373 25 1133 
121 406 GREENLAND 41 
51 
406 GROENLAND 121 
131 458 GUADELOUPE 51 458 GUADELOUPE 131 




462 MARTINIQUE 108 
25 
108 
15 47 604 LEBANON 31 9 604 LIBAN 108 21 
624 ISRAEL 34 13 
75 
7 14 624 ISRAEL 104 46 2 26 30 
628 JORDAN 117 2 17 
158 
23 628 JORDANIE 448 13 301 43 300 3 91 632 SAUDI ARABIA 628 18 158 48 245 632 ARABIE SAOUD 4119 52 525 105 3134 
636 KUWAIT 103 11 21 71 636 KOWEIT 585 29 85 471 
640 BAHRAIN 20 2 18 640 BAHREIN 115 7 108 
647 U.A.EMIRATES 39 
11 
39 647 EMIRATS ARAB 119 29 2 4 119 701 MALAYSIA 24 11 701 MALAYSIA 155 
1 
120 
706 SINGAPORE 124 13 110 706 SINGAPOUR 458 43 4 
3 
410 
732 JAPAN 16 Ii 29 15 732 JAPON 104 20 12 1 100 736 TAIWAN 40 4 736 T'Al-WAN 100 1 7 
740 HONG KONG 112 7 14 
26 
90 740 HONG-KONG 328 28 47 
113 
4 249 
822 FR.POLYNESIA 51 25 822 POL YNESIE FR 189 76 
1000 WORLD 17476 2625 5376 1831 1544 602 5147 62 483 8 1000 M 0 ND E 40460 8024 11020 4040 3172 1251 11655 121 1168 9 
1010 INTRA-EC 7690 1300 2412 1233 1240 488 888 61 68 • 1010 INTRA.CE 16240 3n2 3889 3027 2532 1024 1732 120 144 9 1011 EXTRA-EC 9786 1325 2964 398 304 114 4260 1 414 6 1011 EXTRA.CE 24221 4252 7131 1014 640 227 9923 1 1024 
1020CLASS1 3822 1189 1213 225 139 5 678 1 372 . 1020 CLASSE 1 9427 3n4 1893 495 318 13 2037 1 896 
1021 EFTA COUNTR. 2163 1167 307 73 119 2 151 1 343 . 1021 A EL E 5885 3441 584 211 276 4 549 1 819 
9 1030 CLASS 2 5956 132 1749 171 165 109 3582 42 6 1030 CLASSE 2 14763 462 5232 513 319 214 7887 127 
1031 ACP (63) 733 17 437 29 5 13 226 1 5 1031 ACP (63) 2216 71 1167 86 13 50 819 2 8 
13a3.50 BASE llETAL STRONG-ROOllS, STRONG-ROOll LININGS AND STRONG-ROOll OOORS 8303.50 BASE llETAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOll UNINGS AND STRONG-ROOll DOORS 
PORTES ET COllPARTillEHTS BUNDES POUR CHAllBRES FORTES l1JEllEN UNO FAECHER FUER STAHLKAMllERN 
001 FRANCE 118 41 
n3 
29 36 11 1 001 FRANCE 405 210 
2795 
86 73 33 3 
18 002 BELG.-LUXBG. 1346 25 1 528 19 
24 
002 BELG.-LUXBG. 4150 121 5 1172 39 
004 FR GERMANY 66 
18 
21 16 4 1 004 RF ALLEMAGNE 140 
69 
42 29 9 2 58 
005 ITALY 60 42 
2 3 15 
005 ITALIE 247 178 
10 Ii 47 006 UTD. KINGDOM 116 96 
19 
006 ROYAUME-UNI 221 156 56 007 IRELAND 33 8 6 
71 
007 IRLANDE 167 15 96 
130 028 AWAY 126 55 028 NORVEGE 203 73 
030 N 157 
30 127 Ii 24 133 030 SUEDE 430 199 300 41 59 371 036 RLAND 181 16 036 SUISSE 662 32 
040 GAL 84 84 
110 
040 PORTUGAL 203 203 
210 042 SPAIN 112 2 042 ESPAGNE 217 7 
204 MOROCCO 52 50 2 204 MAROC 169 167 2 
208 ALGERIA 42 42 208 ALGERIE 228 228 
212 TUNISIA 62 62 
2 
212 TUNISIE 358 358 
17 220 EGYPT 59 57 
4 
220 EGYPTE 285 268 
19 288 NIGERIA 106 7 95 288 NIGERIA 1091 14 1058 
302 CAMEROON 25 25 
10 36 302 CAMEROUN 114 114 17 273 346 KENYA 69 23 346 KENYA 391 100 
372 REUNION 25 25 
31 
372 REUNION 109 109 
98 9 400 USA 32 1 400 ETATS-UNIS 115 8 
458 GUADELOUPE 46 46 
35 
458 GUADELOUPE 221 221 
337 472 TRINIDAD,TOB 35 43 29 22 472 TRINIDAD,TOB 337 137 146 124 632 SAUDI ARABIA 166 72 632 ARABIE SAOUD 781 374 
706 SINGAPORE 28 7 15 5 1 706 SINGAPOUR 114 35 45 27 7 
740 HONG KONG 149 125 24 740 HONG-KONG 654 596 58 
1000 W 0 R L D 3876 134 1853 229 838 28 510 3 2B1 • 1000 M 0 ND E 13703 718 7050 651 1634 113 2794 8 737 
1010 INTRA-EC 1801 91 945 48 591 22 81 3 40 • 1010 INTRA.CE 5533 438 3215 137 1406 75 132 8 124 
1011 EXTRA-EC 1878 44 909 181 47 7 449 241 • 1011 EXTRA.CE 8170 280 3835 514 228 38 2662 613 
1020 CLASS 1 745 43 217 123 134 228 . 1020 CLASSE 1 2084 275 658 293 298 560 
1021 EFTA COUNTR. 593 43 212 11 
47 7 
99 228 . 1021 A EL E 1634 274 593 47 
228 38 173 547 1030 CLASS 2 1131 1 692 57 315 12 • 1030 CLASSE 2 6086 5 31n 222 2364 52 
1031 ACP (63) 354 141 11 13 7 182 . 1031 ACP (63) 2495 1 618 24 57 38 1757 
13a3JO BASE llETAL CASH AND DEED BOXES AND THE UXE 8303.90 BASE llETAL CASH AND DEED BOXES AND THE UXE 
COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES SllllL SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL 
001 FRANCE 363 143 30 155 48 4 13 3 001 FRANCE 1323 636 125 306 293 22 66 18 002 BELG.-LUXBG. 177 53 3 86 43 2 002 BELG.-LUXBG. 801 281 17 352 168 8 003 NETHERLANDS 150 73 3 21 
124 
10 003 PAYS-BAS 611 291 9 61 
471 
81 
004 FR GERMANY 194 
39 
7 32 24 7 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1n 
173 
18 118 124 46 




005 ITALIE 229 12 29 29 5 3 81 006 UTD. KINGDOM 284 129 4 111 26 5 006 ROYAUME-UNI 1231 570 10 514 286 22 007 IRELAND 31 4 1 007 IRLANDE 312 18 2 6 
006 DENMARK 74 50 15 9 006 DANEMARK 498 386 3 72 37 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit~s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
l303.9ll l303JO 
028 NORWAY 43 20 
3 
5 3 15 028 NORVEGE 185 106 
3 14 
28 12 39 
030 SWEDEN 114 37 23 48 2 030 SUEDE 506 192 109 178 10 
032 FINLAND 22 6 j 3 5 8 2 032 FINLANDE 108 34 19 17 23 34 j 036 SWITZERLAND 177 129 10 29 036 SUISSE 785 534 72 153 
038 AUSTRIA 202 190 1 11 
26 
038 AUTRICHE 934 682 2 6 44 
152 216 LIBYA 30 9 4 216 LIBYE 187 105 35 2 220 EGYPT 20 
39 
11 j 1i 220 EGYPTE 201 19i 94 54 390 SOUTH AFRICA 57 Ii i 390 AFR. DU SUD 275 3j 8 32 400 USA 177 14 16 138 400 ETATS·UNIS 679 66 30 87 459 




632 ARABIE SAOUD 134 42 29 12 48 3 
647 U.A.EMIRATES 17 1 647 EMIRATS ARAB 117 17 74 6 20 
1000 WORLD 2473 972 113 288 553 72 412 25 40 . 1000 M 0 ND E 11228 4593 704 1012 2443 323 1898 83 174 
1010 INTRA-EC 1330 493 44 223 393 71 68 25 13 . 1010 INTRA-CE 5829 2370 177 553 1742 320 532 83 52 
1011 EXTRA-EC 1140 479 69 62 159 344 27 • 1011 EXTRA-CE 5402 2223 527 459 701 4 1365 123 
1020 CLASS 1 840 448 17 20 113 217 25 . 1020 CLASSE 1 3730 2058 96 155 549 1 784 67 
1021 EFTA COUNTR. 562 381 8 17 75 59 22 . 1021 A EL E 2531 1750 24 109 365 
3 
223 60 
1030 CLASS 2 303 31 52 43 47 127 3 . 1030 CLASSE 2 1669 164 429 304 152 581 36 
1031 ACP (63) 96 8 24 10 54 . 1031 ACP (63) 460 45 146 4 52 213 
l30C FIJNG CAB~RA~SORTING BO~PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND Slllll.AR OFFICE EQUIPllEHT, Of BASE llETAL, OTHER THAN l304 FLING CABINET\eRA~SORTING BO~PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPllEHT, Of BASE llETAL, OTHER THAN 
OFFICE FURNITU F G WITHIN HEAD G NO IC.03 OFFICE FURHITU F G WITHIN HEAD G NO 94.03 
CLASSEURS. FICHIERS, BOllES DE CUSSEllEHT ET llATERIEL Slllll.. DE BUREAU, EN llETAUX COll!IUNS. EXa.. llEUBLES DE BUREAU SORTIER, ABLEGE·, KARTEIXAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN llETALl.fN, AUSGEN. BUEROllOEBa 
8304.DO BASE llETAI. FLING CABINET5, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SllllUR OFFICE EQUIPllEHT, EXCEPT OFFICE 8304.DO BASE llETAI. FILING CABINET5, RACKS, SORTING BOXES. PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SlllJLAR OFFICE EQUIPllEHT, EXCEPT OFFICE 
FURNITURE Of IC.03 FURNITURE Of 94.03 
CLASSEURS, FICHIERS, BOllES DE CUSSEllEHT ET llATERIEL Slllll.. DE BUREAU, EN llETAUX COllMUN5, EXa.. llEUBLES DE BUREAU SORTIER, ABLEGE·, KARTEIXAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN llETALl.fN, AUSGEN. BUEROllOEBa 
001 FRANCE 279 74 
122 
50 12 3 125 4 11 001 FRANCE 1505 492 
559 
213 78 15 596 14 97 
002 BELG.-LUXBG. 567 22 5 210 204 
22 





003 NETHERLANDS 857 55 26 4 
100 
743 6 003 PAYS-BAS 2774 409 109 13 448 2054 70 004 FR GERMANY 391 
24 
64 14 194 1 12 004 RF ALLEMAGNE 1681 
13i 
268 132 3 863 7 140 




5 005 ITALIE 719 350 
2 
21 1 154 
2o4 
62 
006 UTO. KINGDOM 206 76 47 5 
553 
23 006 ROYAUME·UNI 1193 423 231 51 8 
1502 
274 
007 IRELAND 559 6 
4 6 007 IRLANDE 1536 29 16 2 44 5 008 DENMARK 168 17 140 
15 
008 DANEMARK 406 112 232 
132 028 NORWAY 116 7 4 1 89 028 NORVEGE 431 66 40 5 168 
4 030 SWEDEN 143 12 21 72 38 030 SUEDE 826 109 147 2 223 341 
032 FINLAND 23 1 4 
24 4 
13 5 032 FINLANDE 196 10 40 
142 16 
78 68 
036 SWITZERLAND 140 30 24 55 3 036 SUISSE 635 223 123 95 36 
038 AUSTRIA 61 24 18 1 1 15 1 038 AUTRICHE 362 219 72 14 4 36 16 
042 SPAIN 9 3 4 2 042 ESPAGNE 105 12 20 
2 
2 71 
216 LIBYA 78 3 1 74 216 LIBYE 472 25 8 1 435 
220 EGYPT 15 1 5 9 220 EGYPTE 149 2 91 
2 
56 
288 NIGERIA 25 6 1 18 268 NIGERIA 173 53 5 113 
314 GABON 17 15 2 
2 




390 AFR. DU SUD 138 8 3 100 
185 400 USA 166 9 113 11 400 ETATS-UNIS 921 12 54 32 92 441 105 
404 CANADA 16 1 4 9 2 404 CANADA 122 1 13 2 30 50 26 
460 DOMINICA 48 6 48 460 DOMINIQUE 113 49 113 462 MARTINIQUE 60 54 462 MARTINIQUE 117 68 
628 JORDAN 77 
2 22 122 
77 628 JORDANIE 240 
18 11i 450 240 632 SAUDI ARABIA 275 129 632 ARABIE SAOUD 935 354 
636 KUWAIT 61 1 2 
5 
58 636 KOWEIT 252 18 5 
9 
229 
647 LI.A.EMIRATES 139 2 132 647 EMIRATS ARAB 266 4 15 237 
649 OMAN 30 30 649 OMAN 124 1 4 119 
662 PAKISTAN 30 
5 5 
30 662 PAKISTAN 217 
1o9 14 
217 
5 732 JAPAN 21 11 
9 
732 JAPON 186 58 
800 AUSTRALIA 39 30 800 AUSTRALIE 399 2 290 107 
1000 WORLD 5288 390 825 243 363 9 3369 118 169 • 1000 M 0 ND E 21792 2802 3235 1125 1502 66 10760 568 1734 
1010 INTRA·EC 3210 274 337 71 349 6 2026 60 61 • 1010 INTRA-CE 11965 1768 1558 392 1348 43 5850 328 680 
1011 EXTRA·EC 2078 116 288 166 14 3 1343 38 108 • 1011 EXTRA-CE 9827 1034 1879 733 154 23 4910 240 1054 
1020 CLASS 1 821 86 101 26 10 467 38 93 . 1020 CLASSE 1 4639 782 603 190 124 1787 240 913 
1021 EFTA COUNTR. 516 75 82 25 6 3 265 1 62 . 1021 A EL E 2616 634 496 156 27 23 701 6 596 1030 CLASS 2 1247 26 186 140 4 875 13 . 1030 CLASSE 2 5123 216 1073 540 30 3105 136 
1031 ACP (63) 265 10 79 6 1 3 160 6 . 1031 ACP (63) 1293 82 368 50 12 23 687 71 
l305 FITTINGS FOR LOOSE-1.EAF BINDE~ ALES OR FOR STATIONERY BOOKS, Of BASE llETAL; LETTER CUPS, PAPER CUPS, STAPLE$, l305 =;c:iGS,~-mlNDsfNJo~y~g:, ~Rafi~~~y BOOKS, Of BASE llETAL; LETTER CUPS, PAPER CUPS, STAPLES, INDEXING TAGS, AND SllllLAR STA Y GOODS, Of BASE llETAI. 
llECANISllES POUR REUURE DE FEUUlETS llOBILES ET P.CUSSEUR&JGRAFES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGllAUSATION, GARNITURES P. 
REGJSTRES ET AUTRES OBJm SlllUE BUREAU,EN llETAUX COllll 
llECHANIXEN FUER SCHNEWIEFTER UND BRJEFORDNER, BRIEfXl.£IDIEN, llUSTER-, BUERO., HEfTKWl!IERN, HEFTECKEN, KARTEREITER UND 
AEHNI.. BUERO!IATERLWEN, AUS UNEDLEN llETAl.LEN 
l305.20 OFFICE STAPLES Of BASE llETAI. 1305.20 OFFICE STAPLES Of BASE llETAI. 
AGJWES A USAGE DE BUREAU BUEROHEFTKl.AllMERN 
001 FRANCE 57 29 456 9 3 12 7 001 FRANCE 319 120 679 68 29 63 68 002 BEL BG. 502 13 9 
5 
21 002 BELG.·LUXBG. 829 42 2 
23 
76 
003 NET NDS 182 45 124 
10 2 
8 003 PAYS-BAS 414 104 ill 1 13 34 004 FR NY 441 j 416 i 13 004 RF ALLEMAGNE 935 30 19 2 58 005 ITALY 39 13 Ii 18 2 005 ITALIE 146 32 24 1 81 3 006 UTD. KINGDOM 71 4 57 2 006 ROYAUME-UNI 176 20 124 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
1305.20 8305.20 
007 IRELAND 58 1 
1 2 1 
57 007 IRLANDE 175 1 
4 1 5 3 
174 
028 NORWAY 28 12 22 12 028 NORVEGE 109 35 61 036 SWITZERLAND 60 19 15 1 3 036 SUISSE 218 89 38 60 6 25 
038 AUSTRIA 119 9 96 14 
5j 038 AUTRICHE 231 30 166 31 1 3 288 NIGERIA 57 
4 so6 58 288 NIGERIA 372 1i 1191 114 1 372 400 USA 654 92 400 ETATS-UNIS 1648 325 
404 CANADA 124 
13 
23 18 83 404 CANADA 441 1 31 21 388 
2 632 SAUDI ARABIA 40 1 2 24 632 ARABIE SAOUD 198 36 5 4 151 
636 KUWAIT 26 3 
62 1 
23 636 KOWEIT 125 8 93 3 117 800 AUSTRALIA 132 3 66 800 AUSTRALIE 394 12 286 
1000 WORLD 3137 295 1961 181 1 27 667 2 17 • 1000 M 0 ND E 8814 1024 4134 397 82 121 3034 3 39 
1010 INTRA-l:C 1387 115 1067 34 5 19 125 2 
18 
• 1010 INTRA-CE 3069 371 1938 118 44 92 503 3 2 
1011 EXTRA-EC 1767 180 893 126 3 1 542 • 1011 EXTRA-CE 5748 653 2198 281 19 29 2531 37 
1020 CLASS 1 1234 68 722 117 2 4 306 15 . 1020 CLASSE 1 3465 256 1575 259 16 10 1322 27 
1021 EFTA COUNTR. 286 57 134 37 2 2 39 15 . 1021 A EL E 778 205 250 95 13 5 184 26 
1030 CLASS 2 517 101 171 4 4 235 2 . 1030 CLASSE 2 2224 361 608 16 2 19 1209 9 
1031 ACP (63) 187 21 76 1 4 84 1 . 1031 ACP (63) 932 102 334 3 16 474 3 
1305J0 BASE llETAL FITTINGS FOR LOOSE-WI' BINDERS, ALES OR STATIONERY BOOKS; lfTTER QJPS, PAPER QJP5, IHDEXllG TAGS ETC. 8305.90 BASE llETAL FITTINGS FOR LOOSE-WI' BINDERS, FUS OR STATIONERY BOOKS; lfTTER QJPS, PAPER CLJIS, INDEXING TAGS ETC. 
llECANISllES POUR REUU~TROllBO~ ONGLETS DE SIGNAIJSATIONET OBJETS DE BUREAU SllllL,AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU, EN ETAUX COM UNS 
llECHAHIXEll FUER SCHNEUHEFTER UND BRIEFORD~ BRJEFKLEllUEN, KARTEIREITER UND AEHNL BUEROUATERIAl.EN, AUSGEN. HEFT· 
KLAUllERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEN ETAUEN 
001 FRANCE 1532 732 
249 
150 271 3 376 
1 
001 FRANCE 5436 2965 118 546 830 64 1031 16 002 BELG.-LUXBG. 745 74 19 363 
26 






003 PAYS-BAS 3171 1530 39 47 884 1448 7 3 004 FR GERMANY 1757 406 578 798 1 60 2 004 RF ALLEMAGNE 4782 1273 1543 1939 23 367 3 20 005 ITALY 1022 112 56 453 51 15 1 005 ITALIE 3144 379 200 1272 220 36 4 006 UTD. KINGDOM 556 54 64 366 
143 
006 ROYAUME-UNI 1801 367 279 915 
637 007 IRELAND 158 8 5 56 2 007 IRLANDE 692 31 13 350 11 008 DENMARK 1296 224 307 462 247 008 DANEMARK 3970 848 849 1232 691 
009 GREECE 101 46 5 24 8 18 
3 
009 GRECE 402 223 15 78 28 
1 
58 
13 028 NORWAY 281 106 66 9 64 33 028 NORVEGE 852 408 34 32 221 143 
030 SWEDEN 196 41 5 13 3 130 4 030 SUEDE 971 199 4 98 24 1 616 29 
032 FINLAND 411 139 14 3 219 28 8 032 FINLANDE 1446 507 44 23 690 132 50 
036 SWITZERLAND 1453 741 12 78 589 32 1 036 SUISSE 5208 2696 45 473 1840 142 12 
038 AUSTRIA 232 140 2 54 17 15 4 038 AUTRICHE 850 550 14 89 88 78 31 






040 PORTUGAL 151 41 2 3 365 105 j 042 SPAIN 359 65 97 48 042 ESPAGNE 1012 191 21 223 205 
064 HUNGARY 15 4 38 8 3 1 064 HONGRIE 123 22 100 88 13 3 204 MOROCCO 52 1 8 4 
1 
204 MAROC 150 7 17 15 
2 208 ALGERIA 193 174 1 17 
1 
208 ALGERIE 573 533 4 34 
2 212 TUNISIA 45 20 20 24 13 212 TUNISIE 130 92 70 57 33 1 220 EGYPT 182 
14 
131 18 220 EGYPTE 398 53 248 25 288 NIGERIA 86 1 42 11 18 288 NIGERIA 296 5 106 32 100 
346 KENYA 75 2 j 19 54 346 KENYA 173 2 19 46 125 382 ZIMBABWE 68 5 
131 
56 ea 1 382 ZIMBABWE 265 16 326 230 384 1 14 390 SOUTH AFRICA 384 12 27 125 390 AFR. DU SUD 1216 92 76 323 
400 USA 5381 528 284 18 4551 400 ETATS-UNIS 12177 2096 1 553 126 9399 2 
404 CANADA 1193 28 
2 
1 3 1161 
12 
404 CANADA 3199 124 7 4 11 3053 
e4 600 CYPRUS 45 6 8 11 6 600 CHYPRE 203 26 8 16 35 34 
604 LEBANON 117 
10 35 63 54 604 LIBAN 288 4 55 1 156 127 612 !RAO 107 
2 
56 6 612 !RAO 490 
11 
120 274 41 




8 616 !RAN 134 20 41 1 11 81 624 ISRAEL 211 5 78 119 1 
1 
624 ISRAEL 587 34 167 350 5 i 628 JORDAN 51 
19 
25 13 12 628 JORDANIE 147 
81 2 
65 31 44 
1 632 SAUDI ARABIA 306 5 15 267 632 ARABIE SAOUD 811 19 63 645 
636 KUWAIT 31 1 30 636 KOWEIT 109 6 1 102 
640 BAHRAIN 26 3 23 640 BAHREIN 103 13 
3 2 
90 
647 U.A.EMIRATES 37 40 37 647 EMIRATS ARAB 143 1 70 137 680 THAILAND 47 
12 24 
7 680 THAILANDE 101 7 
16 53 24 701 MALAYSIA 56 3 17 701 MALAYSIA 189 53 8 59 




740 HONG-KONG 599 10 
1o5 
106 457 j 800 AUSTRALIA 427 74 106 203 800 AUSTRALIE 1638 210 2 261 1053 
804 NEW ZEALAND 90 1 53 36 804 NOUV.ZELANDE 343 8 140 195 
1000 WORLD 21539 3940 1970 2178 4378 40 8961 15 44 13 1000 M 0 ND E 65268 15582 5760 8183 12978 240 24121 41 278 87 
1010 INTRA-l:C 7992 1867 1333 1117 2240 29 1384 15 8 1 1010 INTRA-CE 26254 7613 3894 3318 6560 188 4593 40 47 3 
1011 EXTRA-l:C 13546 2073 838 1060 2137 10 7578 38 12 1011 EXTRA-CE 39002 7969 1887 2853 8418 53 19527 1 229 85 
1020 CLASS 1 10539 1940 276 579 1343 6369 32 . 1020 CLASSE 1 29553 7348 606 1618 4099 3 15687 1 191 
1021 EFTA COUNTR. 2621 1175 99 158 892 
10 
273 24 . 1021 A EL E 9522 4419 143 717 2864 3 1224 152 
a5 1030 CLASS 2 2938 128 362 441 789 1191 5 12 1030 CLASSE 2 9175 595 1261 1072 2297 50 3779 36 
1031 ACP :3a 485 10 90 61 123 6 194 1 . 1031 ACP(~ 1777 38 340 170 427 36 752 14 1040 CLA 69 5 40 5 18 1 . 1040 CLASS 3 274 26 162 23 61 2 
1306 STATUETIES AND OTHER ORNAllENTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE llETAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAllES, OF BASE m ~=R~ &.:11:s~~:ns OF A KIND USED INDOORS, OF BASE llETAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIUJUR FRAllES, OF BASE METAL; lllRRORS OF BASE llETAL 
STATUETIES ET AUTRES OBJETS D'ORNEllENT D'llTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAYURES ET SlllJL., lllROITERJE, EN 
llETAUX COUllUNS fu~~ET~1p~~E ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, RAHllEll FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AfHNL WAREN, SPIEGB., 
8306.10 GD.TOR SR.YER-PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAllENTS 8306.10 GD.T OR SR.YER-PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAllENTS 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1'1111d0o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SlldOo 
l30l 10 OBJETS tl'ORHEllEllT D'INTERIEUR, DORES OU ARGElflES 8308.10 ZIERGEGENSTAENDE ZJNNENAUSSTATIUHG,VEIGOLDET 00.VE!Sll.BERT 
001 FRANCE 130 17 
4 
71 1 8 32 001 FRANCE 2110 371 
s4 1032 6 94 594 8 5 002 BELG.-l.UXBG. 46 11 9 11 11 002 BELG.-LUXBG. 818 241 213 196 
19 
103 11 
003 NETHERLANDS 55 19 3 9 64 23 6 003 PAYS-BAS 573 292 15 56 957 191 100 004 FR GERMANY 1n 2ri 4 61 42 004 RF ALLEMAGNE 2654 402 89 918 5 579 005 ITALY 43 2 
5i :i 
21 005 ITALIE 800 32 
529 
7 1 357 
15 
1 
6 006 UTD. KINGDOM 64 7 2 
52 
006 ROYAUME-UNI 839 135 142 11 
532 
1 
007 IRELAND 52 
:i :i 
007 IRLANDE 545 7 
2 
6 
2 i 008 DENMARK 9 3 008 DANEMARK 163 50 30 78 
009 GREECE 12 3 7 2 
4 
009 GRECE 125 45 63 17 19 028 NORWAY 38 15 
10 
1 18 028 NORVEGE 574 313 
eci 9 173 i 030 SWEDEN 37 5 12 9 1 030 SUEDE 334 78 76 
6 
73 26 
036 SWITZERLAND 63 29 1 27 6 036 SUISSE 1099 527 35 250 273 5 2 
038 AUSTRIA 128 42 1 75 10 038 AUTRICHE 1292 606 7 606 2 68 3 
042 SPAIN 13 4 3 4 2 042 ESPAGNE 301 59 140 85 17 
046 MALTA 12 2 
2 
10 046 MALTE 113 39 
132 10 
74 
204 co 2 i 204MAROC 142 208 IA 1 i 7 208 ALGERIE 139 21 1 138 81 i 390 AFRICA 16 8 390 AFR. DU SUD 147 
57 
44 
37 :i 28 400 USA 125 14 53 56 400 ETATS-UNIS 2515 214 1004 1170 2 
404 CANADA 162 9 2 151 404 CANADA 1160 137 1 52 2 960 8 
600 CYPRUS 13 2 3 8 600 CHYPRE 121 30 3 22 66 
67 604 LEBANON 18 5 7 4 604 LIBAN 416 87 75 133 54 
624 ISRAEL 17 3 1 13 624 ISRAEL 129 48 1 11 69 2ri 632 SAUDI ARABIA 29 4 21 2 632 ARABIE SAOUD 1055 80 33 776 146 
636 KUWAIT 6 1 4 1 636 KOWEIT 367 32 301 32 2 
640 BAHRAIN 5 3 1 1 640 BAHREIN 211 99 
12 
66 46 
4 647 U.A.EMIRATES 5 2 1 2 647 EMIRATS ARAB 145 80 10 39 
649 OMAN 3 
1 :i 
3 649 OMAN 668 9 
17 
14 645 
732 JAPAN 7 2 732 JAPON 116 17 37 44 
740 HONG KONG 3 1 
8 
2 740 HONG-KONG 107 39 2 3 63 
800 AUSTRALIA 51 15 28 800 AUSTRALIE 543 167 52 323 
1000 W 0 R L D 1412 241 48 462 78 13 554 13 4 1000 M 0 ND E 21494 4379 1242 6762 1220 142 7311 15 288 135 
1010 INTRA-EC 588 80 14 212 75 13 185 7 1 1010 INTRA-CE 8628 1543 334 2847 1168 131 2452 15 127 11 
1011 EXTRA-EC 825 181 34 250 1 1 369 6 3 1011 EXTRA-CE 12859 2635 906 3911 52 11 4859 161 124 
1020 CLASS 1 672 139 17 197 1 311 6 1 1020 CLASSE 1 8455 2238 338 2267 47 4 3391 151 19 
1021 EFTA COUNTR. 274 93 12 117 47 5 . 1021 A EL E 3439 1573 122 9n 8 1 635 116 7 
1030 CLASS 2 152 22 17 52 58 2 1030 CLASSE 2 4390 593 568 1643 5 7 1459 10 105 
1031 ACP (63) 11 1 7 1 1 . 1031 ACP (63) 319 30 204 8 1 7 69 
130U1 STATUEITTS AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER l306J1 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 
OBJETS D'ORNEUENTS D'INTERIEUR, EN CUIVRE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNEllAUSSTATIUHG, AUS KUPFER 
001 FRANCE 507 82 
5 
48 332 36 8 1 001 FRANCE 4165 835 
119 
416 2483 376 49 5 
002 BELG.-LUXBG. 171 10 4 152 
8 24 11 
002 BELG.-LUXBG. 1361 93 50 1095 56 3 146 27 003 NETHERLANDS 134 67 5 19 
87:i 6 
003 PAYS-BAS 748 398 43 75 
4870 
3 
70 004 FR GERMANY 1238 
6 
8 338 1 11 004 RF ALLEMAGNE 6903 









006 UTD. KINGDOM 134 9 2 88 
1:3 
006 ROYAUME-UNI 1050 130 63 658 4 




007 IRLANDE 140 1 
8 6 
42 




008 DANEMARK 257 7 225 
24 21:i 028 NORWAY 49 
:i 
9· 20 028 NORVEGE 464 15 34 31 179 2 9 030 SWEDEN 52 4 4 31 9 030 SUEDE 475 47 19 213 5 148 
032 FINLAND 13 6 
2 





036 SWITZERLAND 84 45 29 8 
2 
036 SUISSE 1043 664 240 76 1 
2 038 AUSTRIA 218 131 42 43 
:i 
038 AUTRICHE 1855 1242 3 280 317 11 
39 390 SOUTH AFRICA 28 
12 46 
5 20 2 5 390 AFR. DU SUD 225 6 7 44 128 2 39 1 400 USA 597 30 482 20 400 ETATS-UNIS 5280 221 809 294 3620 242 53 
404 CANADA 129 2 1 3 81 39 3 
25 
404 CANADA 1024 44 41 21 627 246 43 2 
632 SAUDI ARABIA 32 
:i 
5 1 1 632 ARABIE SAOUD 204 5 85 21 1 14 78 
636 KUWAIT 5 1 
2 





732 JAPAN 28 3 8 
6 
14 732 JAPON 332 82 81 
5 
107 
800 AUSTRALIA 35 1 28 800 AUSTRALIE 216 2 2 4 52 151 
1000 WO R LO 3576 387 90 585 2195 so 125 25 38 81 1000 M 0 ND E 26973 4153 1660 3652 14727 487 1102 167 548 4n 
1010 INTRA-EC 2248 174 22 442 1487 47 23 25 6 22 1010 INTRA-CE 14768 1548 378 2484 9397 461 169 167 78 106 
1011 EXTRA-EC 1329 213 69 143 708 3 102 32 59 1011 EXTRA-CE 12203 2604 1281 1188 5329 27 933 470 371 
1020 CLASS 1 1249 205 55 134 700 3 99 32 21 1020 CLASSE 1 11176 2371 1005 1064 5279 16 803 460 178 
1021 EFTA COUNTR. 418 187 5 84 108 3 3 26 2 1021 A EL E 3964 2010 88 591 839 14 42 366 14 
1030 CLASS 2 81 8 14 10 7 1 3 38 1030 CLASSE 2 982 214 2n 124 44 10 110 10 193 
l30U5 STATUEITTS AND OTHER INDOOR ORNAllENTS OF BASE llETA1 OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SR.VEl-l'LATED 8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE UETAl OTHER THAN COPPER, AND NEITllER GILT NOR SR.VEl-l'LATED 
OBJETS D'ORNEllENT D'INTERIEUR, EN UETAUX COUUUNS, EXa.. EN CUIVRE ET ta DORES ta ARGElflES ZIERGEGENSTAENDE AUS UNEDLEN UETALLEN, AUSGEN. VEIGOLDET, VE!Sll.BERT OOER AUS KUPFER 
001 FRANCE 1884 105 34 1534 153 59 28 4 001 FRANCE 13448 986 426 10086 1446 639 239 3 49 002 BELG.-l.UXBG. 427 59 191 135 
61 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 3332 613 1467 761 
3oB 
34 31 
003 NETHERLANDS 1398 127 7 1146 54ci 53 4 003 PAYS-BAS 6158 1057 39 4457 5465 276 21 2 004 FR GERMANY 5778 
39 
9 4891 270 39 29 004 RF ALLEMAGNE 32545 
221 
174 23373 2996 193 342 
005 ITALY 88 7 
417 
25 2 15 
6 
005 ITALIE 606 133 
2438 
93 25 134 4ci 4 006 UTD. KINGDOM 531 32 8 67 1 48 006 ROYAUME-UNI 3588 261 212 582 51 364 007 IRELAND 69 4 8 9 007 IRLANDE 516 40 
:i 
63 46 3 
008 DENMARK 56 25 12 14 5 008 DANEMARK 412 215 95 72 2 25 




009 GRECE 162 29 13 114 34 1i 5 028 NORWAY 133 24 49 4 028 NORVEGE 1060 206 8 260 30 511 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark i:>.>.aoa 
1311.95 8306.95 
030 SWEDEN 94 11 54 4 1 24 030 SUEDE 1053 160 14 582 29 15 253 




2 3 032 FINLANDE 257 39 
25:3 
117 39 60 36 26 036 SWITZERLAND 683 237 394 12 3 12 036 SUISSE 8803 3372 4834 152 42 
:i 90 038 AUSTRIA 771 369 
2 
373 23 5 1 038 AUTRICHE 7468 4351 6 2569 463 27 27 22 
042 SPAIN 56 2 49 1 2 042 ESPAGNE 440 20 12 369 5 13 20 1 
204 cco 4 2 2 204 MAROC 186 159 27 
208 IA 57 1 56 208 ALGERIE 732 20 711 36 212 IA 3 2 212 TUNISIE 103 38 29 




220 EGYPTE 101 
37 
7 94 
21:3 :i 390 SOUTH AFRICA 63 
12i 
37 
18 2 11:3 6 390 AFR. DU SUD 521 14 254 314 a5 772 37 400 USA 964 48 476 180 400 ETATS-UNIS 10092 809 2291 4361 1419 4 
404 CANADA 150 4 7 84 15 34 6 404 CANADA 1397 55 144 604 243 29 246 75 1 
484 VENEZUELA 22 
3 
22 484 VENEZUELA 197 
8 4i 
197 
2 4 604 LEBANON 28 25 604 LIBAN 247 192 
612 !RAO 8 i 2 8 612 IRAQ 106 7 13 99 628 JORDAN 21 18 628 JORDANIE 120 21 86 
47 2 632 SAUDI ARABIA 61 i 9 51 632 ARABIE SAOUD 1436 17 158 1212 636 KUWAIT 16 14 636 KOWEIT 241 19 6 169 47 
647 U.A.EMIRATES 10 7 2 2 647 EMIRATS ARAB 208 125 24 47 12 649 OMAN 2 i 3 649 OMAN 173 1i 3 7 2 5 163 4 706 SINGAPORE 8 
4 :i 4 706 SINGAPOUR 154 13 38 81 732 JAPAN 139 11 120 1 732 JAPON 1154 144 116 751 111 i 27 5 740 HONG KONG 6 
4 5 
5 30 1 740 HONG-KONG 129 1 3 94 100 30 2 800 AUSTRALIA 110 58 13 800 AUSTRALIE 737 50 100 339 9 134 
1000 W 0 R L D 13929 1134 300 10271 1063 404 482 8 259 8 1000 M 0 ND E 100082 13044 5155 61002 9994 4372 4113 56 2300 48 
1010 INTRA-EC 10269 394 66 8232 942 393 194 7 41 • 1010 INTRA-CE 60766 3423 999 42093 8465 4023 1270 43 447 3 
1011 EXTRA-EC 3658 740 234 2039 120 11 288 1 218 7 1011 EXTRA-CE 39310 9621 4153 18906 1529 348 2843 14 1852 44 
1020 CLASS 1 3244 722 165 1742 119 8 271 211 6 1020 CLASSE 1 33399 9295 2994 15274 1508 243 2247 10 1788 40 
1021 EFTA COUNTR. 1725 648 24 892 51 5 15 90 . 1021 A EL E 18749 8156 284 8416 727 98 156 3 909 
3 1030 CLASS 2 411 18 69 296 1 2 17 7 1 1030 CLASSE 2 5848 322 1159 3622 21 67 586 4 64 
1031 ACP (63) 37 3 20 10 1 3 . 1031 ACP (63) 472 44 297 74 4 11 42 
1311.91 BASE llETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND lllRRORS 8306.98 BASE llETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND UIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAWRES ET SllllL, lllROITERIE, EN llETAUX COM!IUNS RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL WAREN. SPIEGEL, AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 1647 165 
9 
1370 9 60 24 2 16 1 001 FRANCE 11468 1036 6i 9462 45 467 229 85 133 11 002 BELG.-LUXBG. 384 133 207 25 
18 
7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2468 495 1625 198 
118 
68 10 11 
003 NETHERLANDS 462 133 
4 
277 60 32 1i 1 1 003 PAYS-BAS 2231 591 18 1306 285 198 145 12 6 004 FR GERMANY 1898 
8 
1720 27 50 24 2 004 RF ALLEMAGNE 12467 
65 
11312 187 384 117 19 
005 ITALY 18 438 10 10 5 5 005 ITALIE 309 16 2838 3 4 217 4<i 1 3 006 UTD. KINGDOM 482 22 
13i 
006 ROYAUME-UNI 3120 112 17 50 8 
867 
47 8 
007 IRELAND 146 3 11 007 IRLANDE 979 17 
14 
90 1 4 
008 DENMARK 52 9 39 2 008 DANEMARK 302 63 194 1 5 24 




009 GRECE 356 24 9 300 
25 
19 
35 024 ICELAND 32 2 14 
:i 4 024 ISLANDE 123 11 :i 28 14 24 028 NORWAY 172 29 i 83 3 12 42 028 NORVEGE 1100 100 494 11 108 370 7 030 SWEDEN 91 13 52 2 3 14 
2 
6 030 SUEDE 665 74 8 427 17 11 88 
23 
33 




3 3 032 FINLANDE 362 21 43 131 136 1 25 25 036 SWITZERLAND 254 59 171 10 3 3 036 SUISSE 2951 361 2352 87 39 36 3 30 
2 038 AUSTRIA 469 96 365 1 2 4 1 038 AUTRICHE 3038 551 4 2418 12 8 36 7 
040 PORTUGAL 18 
2 i 18 6 040 PORTUGAL 104 22 2 93 2 7 6 042 SPAIN 193 183 042 ESPAGNE 802 10 727 37 
046 MALTA 17 
2 
16 1 046 MALTE 104 
7 
92 12 
202 CANARY ISLES 27 25 202 CANARIES 127 118 2 
208 ALGERIA 19 19 208 ALGERIE 302 1 301 i 5 220 EGYPT 25 
:i 25 12 220 EGYPTE 153 19 147 i 390 SOUTH AFRICA 60 45 
3 6 6 4 390 AFR. DU SUD 425 34 277 116 1 127 25 48 400 USA 1348 42 1228 58 400 ETATS-UNIS 10208 231 9084 5 619 46 
404 CANADA 170 1 128 2 37 1 404 CANADA 1123 16 10 842 8 239 1 5 2 
484 VENEZUELA 51 51 
5 
484 VENEZUELA 371 i 371 29 7 600 CYPRUS 18 
3 
12 600 CHYPRE 126 
3 
89 6 604 LEBANON 94 89 1 604 LIBAN 595 8 553 25 
624 ISRAEL 24 1 
2 
18 2 5 2 624 ISRAEL 146 6 1o5 113 10 6 27 4 632 SAUDI ARABIA 148 21 113 8 632 ARABIE SAOUD 2012 110 1518 259 
2 636 KUWAIT 20 6 8 3 3 636 KOWEIT 262 26 138 13 83 
640 BAHRAIN 11 
5 
10 1 640 BAHREIN 222 
27 
202 i 19 1 647 U.A.EMIRATES 26 18 3 647 EMIRATS ARAB 246 145 71 2 
706 SINGAPORE 18 
2 
16 2 6 706 SINGAPOUR 160 7 7 99 4 54 48 732 JAPAN 81 71 2 732 JAPON 723 8 608 47 
740 HONG KONG 14 13 1 
4 7 
740 HONG-KONG 172 2 155 
2 
15 29 59 8 800 AUSTRALIA 173 127 34 800 AUSTRALIE 1082 4 658 322 
804 NEW ZEALAND 16 12 4 804 NOUV.ZELANDE 169 5 75 88 1 
1000 W 0 R L D 9017 775 42 7219 176 123 495 31 134 22 1000 M 0 N D E 63240 4066 504 50488 1030 905 4642 355 1063 187 
1010 INTRA-EC 5131 478 16 4090 106 108 258 19 48 8 1010 INTRA-CE 33701 2401 137 27127 583 793 2005 274 321 60 
1011 EXTRA-EC 3890 297 26 3129 70 16 238 13 88 15 1011 EXTRA-CE 29531 1665 367 23353 447 110 2638 81 742 128 
1020 CLASS 1 3171 253 7 2536 65 14 194 13 77 12 1020 CLASSE 1 23066 1433 124 18336 418 82 1828 81 647 117 
1021 EFTA COUNTR. 1104 202 4 721 59 14 41 3 59 1 1021 A EL E 8341 1119 61 5941 288 75 323 26 499 9 
1030 CLASS 2 711 44 18 588 6 1 43 9 2 1030 CLASSE 2 6431 232 243 4990 29 28 803 95 11 
1031 ACP (63) 33 2 3 21 1 6 . 1031 ACP (63) 335 9 59 176 1 13 74 3 
8307 WIPS AND LIGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, Of BASE llETAL, EXCL ARTIClES Of CHAPTER 15 (EXCEPT HEADING NO 15221 8307 LAllPS AND UGHTING RTTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE llETAL, EXCL ARTIClES Of CHAPTER 15 (EXCEPT HEADING NO 15221 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioa Nlmexe I EUR 10 ~utschla,;;jf France T Italia T Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
l307 APPAllEU D'ECl.AIRAGE, ARTIClES DE LAllPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTES NOH ELECTIUOUES, EN llETAUX COllMUNS 8307 BELEUCllTUNGSKOERPER ALL£JI ART, lEJU DAVON, AUSGEN. ELEKTROlECHNISCHE TEU, AUS IJNEDLEN llETALWI 
l307.1D BASE llETAL LAllPS AND UGllTING FITTlNGS FOR USE II CIVIL AIRCRAFT l307.ID BASE llETAL LAllPS AND LIGKTINQ FITTINGS FOR USE II CM. AIRCRAFT 
ARl1ClES D'ECLAIRAGE ET LEURS PARTIES, DEST1NES A DES AERONEFS CIVl.S BELEUCllTUNGSKOERPER, lEJU DAVON, FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 31 
3 
31 001 FRANCE 294 BO 9 210 4 2 003 NETHERLANDS 11 8 003 PAYS-BAS 136 65 60 
24 2 i 004 FR GERMANY 17 1 16 004 RF ALLEMAGNE 518 
148 
315 176 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 310 39 92 31 i 2 036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 100 37 2 58 
390 SOUTH AFRICA 14 14 390 AFR. DU SUD 503 
1o2 
6 497 
14 5i 400 USA 5 i 5 400 ETATS-UNIS 359 140 52 632 SAUDI ARABIA 41 40 632 ARABIE SAOUD 323 36 118 169 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 154 154 
1000 W 0 R L D 183 1 20 159 1 2 • 1000 M 0 ND E 3569 584 978 1no 114 3 115 3 2 
1010 INTRA-EC 79 i 5 73 1 i • 1010 INTRA-CE 1402 310 388 608 75 2 17 1 1 1011 EXTRA-EC 103 15 88 • 1011 EXTRA-CE 2187 275 590 1183 38 1 98 1 1 
1020 CLASS 1 43 1 1 40 1 . 1020 CLASSE 1 1199 183 167 755 16 1 76 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 . 1021 A EL E 224 70 11 126 1 1 14 i 1 1030 CLASS 2 62 15 46 i . 1030 CLASSE 2 915 92 381 403 23 15 
l307J1 NON-aECTRIC HURRICANE LAllPS 8307J1 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
LATERNES-lEllPm NON ELEC1RJQUES HICKT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
001 FRANCE 20 2 18 
17 i 2 001 FRANCE 138 14 122 50 1i 2 i 004 FR GERMANY 25 5 004 RF ALLEMAGNE 105 
16i i 33 10 i 006 UTD. KINGDOM 37 29 8 006 ROYAUME-UNI 216 51 2 
204 MOROCCO 44 44 
32 
204 MAROC 195 195 
274 232 MALI 32 
7 4 
232 MALI 274 46 27 2BO TOGO 14 3 2BO TOGO 100 27 
264 BENIN 29 14 15 
23 
264 BENIN 216 97 119 
47 288 NIGERIA 125 102 15 288 NIGERIA 694 647 570 302 CAMEROON 266 211 302 CAMEROUN 1990 1420 i 318 CONGO 23 23 
rni 318 CONGO 178 177 279 346 KENYA 176 i 108 346 KENYA 279 :i 1470 616 IRAN 109 816 IRAN 1473 
632 SAUDI ARABIA 41 38 3 632 ARABIE SAOUD 279 256 23 
652 NORTH YEMEN 19 19 652 YEMEN DU NRD 122 122 
660 AFGHANISTAN 230 230 660 AFGHANISTAN 1417 1417 
B01 PAPUA N.GUIN 14 14 B01 PAPOU-N.GUIN 100 100 
1000 W 0 R L D 1394 818 183 160 19 1 214 1 1000 M 0 ND E 9031 5122 1432 1919 58 14 455 14 5 12 
1010 INTRA-EC 109 47 
183 
37 18 1 8 . 1010 INTRA-CE 697 286 1 298 55 11 48 1 1 
12 1011 EXTRA-EC 1284 768 123 1 208 1 1011 EXTRA-CE 8334 4838 1431 1623 3 3 410 12 4 
1020 CLASS 1 35 23 1 9 2 . 1020 CLASSE 1 274 134 18 66 2 22 12 
1021 EFTA COUNTR. 24 16 
1&3 
7 1 . 1021 A EL E 163 95 4 55 2 
3 
7 
3 12 1030 CLASS 2 1251 746 115 206 1 1030 CLASSE 2 8060 4703 1413 1537 1 388 
1031 ACP (63) 758 381 172 205 . 1031 ACP (63) 4293 2526 1375 6 384 2 
8307.35 NON-£LEC1RJC llANTLE·TYPE LAMPS 8307.35 NON-ELECTRIC llANTLE·TYPE LAllPS 
LAMPES A llANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES HICKT ELEKTRISCHE STARIWCHTLAllPEN UND STARIWCKTLAlERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 11 6 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 115 43 63 3 6 
2 22 003 NETHERLANDS 14 8 2 003 PAYS-BAS 176 3 141 8 
4 i 004 FR GERMANY 38 24 3 11 004 RF ALLEMAGNE 436 350 35 46 005 ITALY 19 
3 
19 
2 i 005 ITALIE 224 22 219 24 5 3 i 006 UTD. KINGDOM 55 49 006 ROYAUME-UNI 707 657 
009 GREECE 6 i 5 1 i 009 GRECE 105 3 66 16 15 036 SWITZERLAND 15 10 3 036 SUISSE 239 17 177 30 i 038 AUSTRIA 10 1 4 5 038 AUTRICHE 111 8 63 39 
040 PORTUGAL 9 9 040 PORTUGAL 148 i 148 3 2 042 SPAIN 14 14 042 ESPAGNE 273 267 
208 ALGERIA 37 37 208 ALGERIE 484 484 
272 IVORY COAST 13 
2 
13 i 272 COTE IVOIRE 221 1i 221 32 390 SOUTH AFRICA 8 5 
17 i 390 AFR. DU SUD 120 77 242 12 400 USA 26 3 5 400 ETATS-UNIS 370 64 52 
404 CANADA 4 9 4 404 CANADA 106 4 4 102 462 MARTINIQUE 9 462 MARTINIQUE 104 100 
604 LEBANON 49 
2 
19 30 604 LIBAN 554 
18 
339 215 
:i 632 SAUDI ARABIA 14 2 10 
4 
632 ARABIE SAOUD 144 35 88 
732 JAPAN 14 i 9 1 732 JAPON 229 5 156 7 66 BOO AUSTRALIA 12 4 7 BOO AUSTRALIE 172 66 101 
1000 W 0 R L D 503 17 307 119 1 53 1 5 • 1000 M 0 ND E 6689 154 46n 1127 12 8 840 3 68 
1010 INTRA-EC 163 10 111 17 22 1 2 • 1010 INTRA-CE 1957 76 1549 149 10 2 152 3 16 
1011 EXTRA-EC 338 7 195 102 31 3 • 1011 EXTRA-CE 4732 78 3128 978 2 8 488 52 
1020 CLASS 1 138 5 62 47 22 2 . 1020 CLASSE 1 2138 52 1139 565 2 352 28 
1021 EFTA COUNTR. 47 3 25 11 7 1 . 1021 A EL E 683 35 443 103 1 6 85 16 1030 CLASS 2 199 2 133 54 9 1 . 1030 CLASSE 2 2589 26 1989 409 135 24 
1031 ACP (63) 47 32 7 7 1 . 1031 ACP (63) 670 3 532 38 6 BO 11 
l307.31 OTHER BASE UETAl, NON-ELECTRIC LAllPS, EXCEPT HURRICANE AND llANTLE·TYPE 8307.31 OTHER BASE llETAl, NON-ELECTRIC LAllPS, EXCEPT HURRICANE AND llANTLE·TYPE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllll40a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Cllll40a 
8307.31 APPARW D'ECUIRAGE EN llETAUX COllYUNS, AUTRES QUE LAHTERNES.TEllPETE ET LAllPES A llANCHON A INCANDESCENCE 8307.31 BELEUCll!UNGSKOERPER AUS UNEDLEN llETALl.IN, AUSGEN. STURYUTERNEN, STARKLJCHTWIPEN UND -lATERNEN 
001 FRANCE 290 64 
9 
169 10 6 39 2 001 FRANCE 2071 751 
125 
985 65 56 201 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 111 36 17 24 4j 24 1 002 BELG.-LUXBG. 982 394 222 129 249 107 5 003 NETHERLANDS 137 53 4 9 68 22 2 2 003 PAYS-BAS 1205 607 62 73 635 191 12 23 18 004 FR GERMANY 515 
1i 
12 154 25 77 176 004 RF ALLEMAGNE 3163 
13i 
215 758 80 547 898 
005 ITALY 25 2 23 1 4 11 1i i 005 ITALIE 241 14 174 3 3 88 69 1 1 006 UTD. KINGDOM 82 9 2 26 
32 
006 ROYAUME-UNI 484 89 42 54 13 20i 43 007 IRELAND 34 
4 2 
1 1 007 IRLANDE 240 1 48 20 12 i 008 DENMARK 13 
5 
2 5 008 DANEMARK 176 63 45 25 41 i 009 GREECE 17 8 2 2 
4 
009 GRECE 210 131 2 8 3 20 
024 !CELANO 9 4 
:i 9 1 024 ISLANDE 104 50 i 26 4 3ci 5 45 028 NO WAY 114 10 
2 2 
4 88 028 NORVEGE 957 196 3 22 679 
030 EN 79 13 3 10 49 030 SUEDE 754 264 22 19 21 68 360 
032 ND 26 4 1 1 
:i 18 2 032 FINLANDE 162 60 14 6 3 1i 69 10 036 ERLAND 242 68 9 68 86 7 036 SUISSE 2286 553 104 443 19 1089 61 
038 AUSTRIA 90 74 1 4 10 1 038 AUTRICHE 939 844 16 27 6 2 37 7 




042 ESPAGNE 105 35 1 42 
24 4 
27 
29 390 SOUTH AFRICA 41 2 
14 
5 26 390 AFR. DU SUD 265 29 540 44 135 i 9 400 USA 198 13 60 5 85 20 400 ETATS-UNIS 2196 185 545 66 664 180 
404 CANADA 39 4 7 2 5 21 
2 
404 CANADA 474 44 3 120 20 44 26 217 
2i 600 CYPRUS 14 1 6 4 600 CHYPRE 111 16 5 42 27 
604 LEBANON 15 5 10 i 2 604 LIBAN 204 84 6 114 5 64 i 20 624 ISRAEL 17 4 94 3 624 ISRAEL 194 49 2 53 632 SAUDI ARABIA 146 2 48 1 632 ARABIE SAOUD 1493 47 585 847 4 7 3 
652 NORTH YEMEN 55 
5 
48 7 2i 9 652 YEMEN DU NRD 138 64 61 77 5 193 93 2 800 AUSTRALIA 45 3 800 AUSTRALIE 421 10 54 
1000 W 0 R L D 2547 410 279 659 157 94 526 12 401 9 1000 M 0 ND E 21251 4931 2297 5261 1156 500 4114 114 2791 87 
1010 INTRA-EC 1225 185 30 379 134 82 212 12 188 3 1010 INTRA-CE 8772 2168 508 2278 931 405 1402 81 982 21 
1011 EXTRA-EC 1322 225 249 280 22 12 315 213 8 1011 EXTRA-CE 12480 2765 1792 2983 225 95 2712 33 1809 66 
1020 CLASS 1 920 202 28 170 21 10 279 209 1 1020 CLASSE 1 9028 2408 746 1433 203 55 2391 33 1748 11 
1021 EFTA COUNTR. 562 173 12 83 6 10 129 149 . 1021 A EL E 5269 1979 183 548 55 50 1290 1164 55 1030 CLASS 2 401 23 222 106 2 2 36 5 5 1030 CLASSE 2 3380 355 1045 1499 19 28 318 61 
1031 ACP (63) 36 1 27 1 1 4 1 1 1031 ACP (63) 263 15 160 15 2 13 34 10 14 
8307.41 ELECTRIC LAllPS OF BASE llETAL FOR INDOOR UGllTING 8307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE llETAL FOR INDOOR LIGHTING 
LAllPES POUR L 'ECLAIRAGE DES LOCAUX, ELECTRIQUES ELEKTRISCHE INNENLEUCllTEN 
001 FRANCE 9059 2025 
47i 
4557 460 1705 261 26 24 001 FRANCE 70275 18128 
375i 
34620 3474 10062 3496 326 160 9 
002 BELG.-LUXBG. 3103 1261 580 716 
2522 
55 3 17 002 BELG.-LUXBG. 27117 11287 5336 5598 
1478i 
930 45 170 
003 NETHERLANDS 8336 4142 245 1203 
118 
179 1 44 003 PAYS-BAS 52667 25466 1472 8931 5409 1691 4 322 004 FR GERMANY 7498 
518 
215 4102 1402 304 2 755 
:i 004 RF ALLEMAGNE 62811 4893 2722 37563 6959 4207 28 5923 28 005 ITALY 1036 331 
1250 
55 11 92 1 25 005 ITALIE 8745 1701 
12214 
501 171 1305 11 135 
006 UTD. KINGDOM 4653 1542 205 477 440 
617 
406 329 4 006 ROYAUME-UNI 38060 14535 2274 3542 1997 4006 1671 1805 22 007 IRELAND 912 128 9 71 67 18 2 007 IRLANDE 6031 952 44 577 380 51 Ii 21 008 DENMARK 528 269 7 121 70 2 58 
5 
008 DANEMARK 5969 3590 105 973 606 23 664 3:i 009 GREECE 321 39 14 224 10 26 3 
5 
009 GRECE 2070 424 116 1193 142 101 61 
s:i 024 ICELAND 137 35 2 21 21 24 8 21 024 ISLANDE 1307 313 29 181 239 143 81 258 
025 FAROE ISLES 65 292 19 119 48 165 65 025 ILES FEROE 609 4032 295 1339 529 i 19sB 609 028 NORWAY 1024 
4 
363 028 NORVEGE 10929 2745 
030 SWEDEN 1704 395 20 321 91 139 734 030 SUEDE 15338 4508 305 2855 854 47 1363 5405 
032 FINLAND 446 171 3 149 23 1 7 92 032 FINLANDE 4430 2199 36 1067 313 6 195 614 
036 SWITZERLAND 2403 987 127 998 70 65 132 24 036 SUISSE 28535 11690 1758 11454 1003 615 1835 180 5 038 AUSTRIA 3304 2206 53 872 79 23 39 31 038 AUTRICHE 27594 18124 324 7647 655 197 364 278 
040 PORTUGAL 164 38 31 53 17 Ii 24 1 040 PORTUGAL 1567 447 258 439 88 100 332 3 042 SPAIN 448 95 105 206 5 26 3 042 ESPAGNE 4449 1187 722 1879 64 471 20 
043 ANDORRA 12 i 11 1 10 043 ANDORRE 107 1 92 10 3 1 044 GIBRALTAR 11 
5i 6 





046 MALTA 97 6 33 046 MALTE 839 65 601 124 
2 048 YUGOSLAVIA 11 7 3 1 048 YOUGOSLAVIE 232 168 2 45 5 
2 
10 




052 TURQUIE 182 51 1 38 85 3 2 
056 SOVIET UNION 25 4 2 056 U.R.S.S. 244 109 36 2 57 1 30 9 
060 POLAND 21 20 5 :i 1 060 POLOGNE 488 476 1 165 2 2 8 1 062 CZECHOSLOVAK 10 2 
2 
062 TCHECOSLOVAO 487 110 121 i 69 064 HUNGARY 45 2 41 
3 
064 HONGRIE 888 50 6 762 
120 
69 i 068 BULGARIA 14 3 i 7 1 068 BULGARIE 321 59 11 113 2 15 202 CANARY ISLES 46 21 23 i 1 202 CANARIES 312 110 4 172 4 1i 19 3 204 MOROCCO 84 1 78 4 
2 2 
204 MAROC 1833 14 1733 68 
12 4j 1 208 ALGERIA 346 2 328 3 8 208 ALGERIE 3624 22 3120 98 323 2 
212 TUNISIA 52 9ci 30 22 s:i 118 2 212 TUNISIE 595 916 420 165 8 1 96:i 1 216 LIBYA 378 64 41 
4 
216 LIBYE 3164 317 611 341 
4 
16 
18 220 EGYPT 330 94 47 164 4 14 3 220 EGYPTE 2606 520 308 1450 49 210 47 
224 SUDAN 83 11 
16 
6 9 57 224 SOUDAN 503 148 
114 
130 45 1 179 
240 NIGER 18 2 240 NIGER 125 6 5 
248 SENEGAL 29 i 26 3 2 248 SENEGAL 198 5 172 23 43 3 6 260 GUINEA 16 10 3 260 GUINEE 147 51 40 2 
268 LIBERIA 12 12 6ci i 268 LIBERIA 101 101 389 12 i 272 IVORY COAST 62 
4 
272 COTE IVOIRE 408 
35 280 TOGO 23 16 3 
4 86 2i 280 TOGO 190 102 49 22 4 393 175 288 NIGERIA 257 78 41 21 i 288 NIGERIA 1621 501 287 243 6 302 CAMEROON 198 3 182 12 302 CAMEROUN 1311 21 1144 138 2 
314 GABON 110 103 3 4 314 GABON 1130 1 1064 43 22 
:i 318 CONGO 56 54 1 
28 
1 318 CONGO 775 3 743 16 
149 
10 
2 322 ZAIRE 81 i 9 11 33 322 ZAIRE 823 1 146 104 421 328 BURUNDI 16 5 
12 
1 9 328 BURUNDI 128 10 72 1 3 39 2 
330 ANGOLA 86 6 23 44 1 330 ANGOLA 593 86 94 181 226 6 
185 
186 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-dOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-MOa 
l307.41 l307.41 
334 ETHIOPIA 90 20 1 
2 
68 35 1 334 ETHIOPIE 431 99 5 3 304 i 2 18 346 KENYA 47 4 6 i i 346 KENYA 282 28 3 17 63 161 9 352 TANZANIA 13 
128 i 1 10 352 TANZANIE 157 3 1 1 6 9 129 8 372 REUNION 129 
2 32 
372 REUNION 931 6 910 15 
2 93 373 MAURITIUS 43 9 309 40 23 5 373 MAURICE 138 13 28 2 100 141 390 SOUTH AFRICA 877 334 40 126 390 AFR. DU SUD 7039 2058 311 2651 511 1258 
400 USA 2141 406 176 1344 27 6 96 86 400 ETATS-UNIS 28602 4693 3703 17619 259 88 1351 
3 
889 
404 CANADA 285 25 16 178 17 28 19 404 CANADA 3675 289 267 2465 210 4 268 169 
406 GREENLAND 67 
1 Ii 1 66 406 GROENLAND 844 2 149 3 2 842 442 PANAMA 9 
118 
442 PANAMA 154 
746 2 458 GUADELOUPE 120 1 1 458 GUADELOUPE 763 9 6 
462 MARTINIQUE 97 97 
10 3 
462 MARTINIQUE 541 5 534 2 




472 TRINIDAD,TOB 257 12 49 
18 4 476 NL ANTILLES 68 2 47 476 ANTILLES NL 555 197 56 280 
484 VENEZUELA 29 2 29 27 484 VENEZUELA 204 21 1 180 2 496 FR. GUIANA 30 1 
6 
496 GUYANE FR. 190 8 182 43 5 7 500 ECUADOR 16 10 500 EQUATEUR 107 52 4 504 PERU 7 1 6 504 PEROU 103 42 42 5 10 
2 508 BRAZIL 6 6 
1 5 6 1 
508 BRESIL 105 88 13 1 1 
95 2 512 CHILE 19 6 
2 3ci 5 512 CHILi 285 77 10 89 5 7 2:i 600 CYPRUS 117 20 21 37 1 1 600 CHYPRE 1034 197 150 389 18 9 240 8 
604 LEBANON 155 4 9 139 3 604 LIBAN 1401 67 142 1159 22 1 7 3 
608 SYRIA 40 16 3 12 9 
1 ali 1 608 SYRIE 432 208 28 121 72 j 2 1 612 IRAQ 799 73 69 42 525 612 IRAQ 4140 850 364 351 1853 703 12 






616 !RAN 745 105 SS 4 4 40 632 48 624 ISRAEL 187 67 44 49 624 ISRAEL 1683 598 460 186 286 
628 JORDAN 418 60 62 101 15 4 171 5 628 JORDANIE 2557 730 342 796 90 11 554 34 
9 632 SAUDI ARABIA 5759 726 2182 1629 423 34 508 55 
10 
632 ARABIE SAOUD 50748 7417 12182 22313 2469 198 4411 1749 
636 KUWAIT 1344 365 131 386 189 2 241 18 636 KOWEIT 11683 2498 807 5866 845 37 1427 157 46 




644 QATAR 4182 206 1373 1247 53 1300 2 
647 U.A.EMIRATES 2036 359 195 773 406 281 
3 
647 EMIRATS ARAB 10820 2691 1084 2786 1648 23 2245 143 
14 649 OMAN 811 111 101 17 179 8 388 4 649 OMAN 5729 918 287 390 932 57 3107 24 
652 NORTH YEMEN 252 4 16 17 139 73 3 652 YEMEN DU NRD 955 28 76 116 506 1 222 6 
656 SOUTH YEMEN 23 1 
1 i 20 2 656 YEMEN DU SUD 202 4 33 2 4 Ii 183 13 664 INDIA 9 3 
6 
4 664 INDE 158 58 22 32 1 
669 SRI LANKA 21 5 7 3 
10 
669 SRI LANKA 154 37 1 60 35 20 1 
680 THAILAND 39 14 
125 
9 2 4 680 THAILANDE 420 214 1 105 10 32 58 
700 INDONESIA 184 19 13 27 3:i 700 INDONESIE 1480 229 836 252 163 2 291 2 701 MALAYSIA 180 13 6 100 28 701 MALAYSIA 1632 236 45 856 200 
3 703 BRUNEI 12 4 48 1 3 Ii 4 9 703 BRUNEI 181 29 315 31 44 35 74 706 SINGAPORE 779 138 316 163 97 706 SINGAPOUR 7808 1825 3321 1099 1129 84 
720 CHINA 11 11 i Ii 3 720 CHINE 148 141 2 5 86 2 15 728 SOUTH KOREA 75 63 
4 1 2 
728 COREE DU SUD 813 672 1 37 
21 9 732 JAPAN 147 25 106 
1 
9 732 JAPON 2467 533 104 1588 3 52 157 
736 TAIWAN 9 1 2 5 
2 599 2 
736 T'Al-WAN 110 30 9 56 3 
11 
10 2 
740 HONG KONG 1004 166 10 171 54 740 HONG-KONG 7021 2003 92 869 390 3625 31 
600 AUSTRALIA 697 166 4 342 18 159 8 800 AUSTRALIE 7547 2131 109 3262 310 1676 59 
804 NEW ZEALAND 50 11 1 6 2 
1 
30 804 NOUV.ZELANDE 489 119 6 86 19 4 257 2 809 N. CALEDONIA 49 
10 
48 i 809 N. CALEDONIE 276 55 272 14 822 FR.POLYNESIA 87 76 822 POL YNESIE FR 638 569 
1000 W 0 R L D 68137 17967 6928 21744 5614 6427 6078 444 2905 30 1000 M 0 ND E 570662 158973 53583 204130 38016 37125 52796 2161 23693 185 
1010 INTRA-EC 35446 9926 1497 12107 2572 6126 1570 440 1200 8 1010 INTRA-CE 273745 79274 12185 101407 19652 34144 16361 2094 8569 59 
1011 EXTRA-EC 32691 8042 5430 9636 3042 300 4508 5 1705 23 1011 EXTRA-CE 296875 79699 41397 102681 18364 2981 36436 67 15124 126 
1020 CLASS 1 14030 5202 613 5081 469 155 1045 5 1459 1 1020 CLASSE 1 146046 52614 8332 55230 5187 1340 11728 67 11534 14 
1021 EFTA COUNTR. , 9179 4123 253 2533 346 117 535 5 1266 1 1021 A EL E 89700 41311 3005 24981 3682 1010 6158 65 9483 5 
1030 CLASS 2 18527 2794 4809 4501 2569 142 3444 246 22 1030 CLASSE 2 148149 26101 32878 46361 13096 1515 24513 3573 112 
1031 ACP (63a 1361 146 606 92 144 61 282 30 . 1031 ACP(~ 9932 1090 4763 1013 876 612 1341 237 
1040 CLASS 137 46 9 54 5 3 20 . 1040 CLASS 3 2679 984 186 1089 82 126 195 17 
8307.45 El£CTRIC LAllPS OF BASE llETAL FOR EXTEUOR LIGHTING 8307.45 ELECTRIC LAllPS OF BASE llETAL FOR EXlERJOR UGl!T1NG 
WIPES D'EXlERIEUR, ELECTRIQUES ELEKTRJSCHE ZWECKl.fUCHTEN FUER AUSSEHBELEUCKTUNG 
001 FRANCE 721 203 
167 
453 31 11 23 
9 
001 FRANCE 6898 2730 966 3476 355 75 258 3 1 002 BELG.-LUXBG. 488 254 20 33 9 5 002 BELG.-LUXBG. 4791 3120 214 334 93 63 94 003 NETHERLANDS 503 309 41 47 
sci 96 1 003 PAYS-BAS 4970 3679 355 407 412 427 
9 




1 005 ITALIE 4395 1146 
1947 
67 1 112 
14 
3 
006 UTD. KINGDOM 379 118 34 49 
134 
6 006 ROYAUME-UNI 5003 2054 249 591 3 
aaci 145 007 IRELAND 165 12 2 3 14 007 IRLANDE 1239 195 14 28 122 




5 008 DANEMARK 763 496 2 107 119 37 
009 GREECE 40 12 22 2 
15 
009 GRECE 509 200 26 232 27 22 2 
2 024 !CELANO 29 2 3 9 
11 
024 ISLANDE 282 24 29 85 142 
025 FAROE ISLES 11 
102 j 15 19 s4 025 !LES FEROE 146 1126 s2 138 222 1 332 
146 
028 NORWAY 244 47 028 NORVEGE 2337 
1 
456 
030 SWEDEN 118 49 1 24 14 19 11 030 SUEDE 1429 650 11 224 154 171 218 
032 FINLAND 47 26 44 9 10 1 1 032 FINLANDE 772 456 300 139 127 4 29 21 036 SWITZERLAND 310 199 59 2 4 2 036 SUISSE 3287 2305 472 17 56 43 
038 AUSTRIA 269 221 1 30 6 11 038 AUTRICHE 3088 2590 5 299 63 1 122 8 
040 PORTUGAL 50 12 15 4 8 
1 
11 040 PORTUGAL 557 119 133 35 74 
18 
196 
1 042 SPAIN 102 10 44 34 1 12 042 ESPAGNE 928 110 263 288 11 237 
052 TURKEY 6 5 43 4 1 13 052 TURQUIE 113 95 361 1 9 8 204 MOROCCO 63 3 4 s6 204 MAROC 592 59 31 35 sod 141 10 208 ALGERIA 204 140 4 208 ALGERIE 1972 1 1416 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantith Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
1307.45 1307.45 




212 TUNISIE 448 648 40 408 182 246 13 216 LIBYA 260 36 66 216 LIBYE 1895 252 559 
220 EGYPT 189 2 144 16 17 10 220 EGYPTE 1408 35 990 95 249 39 
224 SUDAN 11 
13 
1 5 5 
3 
224 SOUDAN 106 1 94 11 36 56 49 248 SENEGAL 16 
2 2 24 
248 SENEGAL 143 
42 17 232 288 NIGERIA 95 67 288 NIGERIA 1061 770 
302 CAMEROON 69 2 63 4 302 CAMEROUN 591 28 526 36 
314 GABON 58 58 
4 
314 GABON 472 472 
s9 318 CONGO 51 47 
12 5 6 318 CONGO 236 4 177 13i s5 24 322 ZAIRE 28 26 5 322 ZAIRE 310 9 87 372 REUNION 26 
9 49 5 29 372 REUNION 228 149 228 364 50 207 390 SOUTH AFRICA 96 4 
5 
390 AFR. DU SUD 817 46 
266 391 BOTSWANA 22 22 4 62 12 17 i 391 BOTSWANA 318 547 68 11i 137 52 27 400 USA 114 1 12 400 ETATS-UNIS 1607 7 110 
404 CANADA 34 4 4 4 2 2 18 
9 
404 CANADA 398 88 71 59 24 29 122 5 
406 GREENLAND 9 34 406 GROENLAND 154 215 154 458 GUADELOUPE 34 458 GUADELOUPE 215 
462 MARTINIQUE 36 36 
1i 
462 MARTINIQUE 152 1 152 i 119 472 TRINIDAD,TOB 11 
10 
472 TRINIDAD,TOB 121 
476 NL ANTILLES 11 
28 
476 ANTILLES NL 119 15 
e3 
104 
484 VENEZUELA 42 i 2 14 6 484 VENEZUELA 292 2i 8 209 32 504 PERU 17 5 3 504 PEROU 126 16 49 




512 CHILi 123 8 81 3 23 3 18 600 CYPRUS 49 1 7 
2 
600 CHYPRE 214 18 50 68 
15 604 LEBANON 15 4 4 5 
3 1e3 
604 LIBAN 134 55 34 30 
5i 349 608 SYRIA 260 8 40 
5 
26 608 SYRIE 1428 91 713 
100 
224 
612 IRAQ 360 46 31 102 4 172 612 IRAQ 2487 534 198 784 68 797 
616 IRAN 13 3 
3 
2 6 3 8 616 IRAN 185 50 3ci 8 2 7 125 624 ISRAEL 87 13 3 59 624 ISRAEL 391 181 37 63 73 
628 JORDAN 74 8 30 10 1 1 24 
12 
628 JORDANIE 657 147 323 68 10 18 91 
142 632 SAUDI ARABIA 1725 444 251 324 146 88 460 632 ARABIE SAOUD 15835 5002 2138 2675 1171 1338 3369 
636 KUWAIT 246 32 11 12 3 
19 
188 636 KOWEIT 1592 552 163 140 40 336 696 640 BAHRAIN 237 13 128 6 34 37 640 BAHREIN 1460 202 327 83 277 235 




649 OMAN 1786 1261 38 22 103 339 22 26 652 NORTH YEMEN 33 1 1 23 652 YEMEN DU NRD 180 12 3 10 71 58 i 656 SOUTH YEMEN 99 i 17 99 656 YEMEN DU SUD 457 25 2 2 117 2 454 664 INDIA 19 1 
2 
664 INDE 167 
3 
20 1 
680 THAILAND 29 20 
14 
6 1 680 THAILANDE 297 166 1 61 3 63 
700 INDONESIA 125 67 38 6 700 INOONESIE 763 209 103 
1i 
434 17 
701 MALAYSIA 159 11 22 7 118 701 MALAYSIA 1135 157 192 81 694 
703 BRUNEI 16 4 
37 37 34 12 703 BRUNEI 183 79 348 313 4 100 7 706 SINGAPORE 200 31 60 706 SINGAPOUR 1911 483 331 428 
728 SOUTH KOREA 26 3 
12 
4 19 728 COREE DU SUD 403 59 
157 
BO 264 
10 732 JAPAN 23 8 
3 
1 1 732 JAPON 321 123 
35 
21 10 









740 HONG KONG 402 31 75 58 228 740 HONG-KONG 2595 467 145 457 1317 
BOO AUSTRALIA 151 10 17 51 25 48 BOO AUSTRALIE 1653 160 326 508 220 439 
804 NEW ZEALAND 11 1 1 9 804 NOUV.ZELANDE 115 25 13 1 76 
1000 W 0 R L D 11343 2978 2111 1980 954 503 2691 2 109 15 1000 M 0 ND E 103138 36591 16007 17649 9026 6035 16057 18 1578 1n 
1010 INTRA-EC 3459 1253 452 966 197 269 301 2 19 . 1010 INTRA-CE 34125 15541 3025 8559 2029 2693 1957 17 304 
1ri 1011 EXTRA-EC 7882 1725 1658 1013 757 234 2390 90 15 1011 EXTRA.CE 69002 21049 12982 9079 6997 3342 14100 1 1275 
1020 CLASS 1 1623 679 140 362 115 5 248 74 . 1020 CLASSE 1 17976 8575 1386 3483 1225 59 2304 1 943 
1021 EFTA COUNTR. 1067 611 67 144 67 
225 
116 62 . 1021 A EL E 11754 7270 602 1337 741 6 1048 1 749 1ri 1030 CLASS 2 6234 1044 1510 640 642 2142 16 15 1030 CLASSE 2 50756 12424 11549 5480 5763 3241 11791 331 
1031 ACP Jra 462 12 286 28 23 11 99 3 . 1031 ACP{~ 4144 148 2346 335 226 340 698 50 1 
1040 CLA 26 2 8 10 1 4 1 . 1040 CLASS 3 269 50 48 116 8 42 5 
8307.41 El.ECTlllC LAMPS AND UGKTING FITTINGS OF BASE llETAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGKTING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 8307.41 El.ECTlllC LAMPS AND UGHTING FITTINGS OF BASE llETAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGHTING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ElfCTRIQUES EN llETAUX COllllUNS, AUTRES QUE LAMPES POUR L'ECt.AIRAGE DES LOCAUX, LAllPES D'EXTERIEUR 
ET CEUX POUR AERONEFS Cl\'U 
~~ BElfUCHTUNGSKOERPER, AUSG. INNENLEUCHTEN, ZWECKLEUCllTEN FUER AUSSENBELEUCHTUHG UND NICHT FUER ZIVILE WFT. 
001 FRANCE 2693 100 
1o5 
2253 276 26 38 001 FRANCE 18428 1931 
1017 
14014 1424 361 684 14 
002 BELG.-LUXBG. 654 76 361 93 
17 
19 002 BELG.-LUXBG. 5964 1094 2835 732 
153 
284 2 
2 003 NETHERLANDS 550 165 76 205 366 87 i 003 PAYS-BAS 5159 1828 640 1600 2335 930 6 004 FR GERMANY 1583 
s8 48 1026 25 116 004 RF ALLEMAGNE 13138 1236 779 8355 347 1272 38 12 005 ITALY 210 81 166 50 3 18 2i 8 005 ITALIE 2317 374 6475 340 30 337 6i 2 34 006 UTD. KINGDOM 1197 91 77 208 6 
116 
006 ROYAUME-UNI 11975 3123 1053 1152 75 
1148 007 IRELAND 243 13 9 33 12 
2 
007 IRLANDE 1631 86 62 241 90 1 3 
008 DENMARK 336 75 2 48 5 204 008 DANEMARK 3796 1537 27 317 55 37 1823 
4 009 GREECE 163 6 15 105 34 3 009 GRECE 1291 114 100 827 187 59 
024 !CELANO 18 2 1 8 4 3 
9 
024 ISLANDE 202 33 10 83 21 51 4 
025 FAROE ISLES 9 
152 3 e3 i 6 025 ILES FEROE 137 2184 44 soi 24 4 130 137 028 NORWAY 247 1 028 NORVEGE 2918 25 
030 SWEDEN 184 82 5 60 5 i 27 5 030 E 2467 1249 115 528 59 2 372 142 032 FINLAND 96 27 4 55 3 6 032 DE 1047 333 28 471 43 17 139 16 
036 SWITZERLAND 358 70 20 228 17 4 19 036 3691 1344 368 1540 124 95 217 3 
038 AUSTRIA 404 113 37 215 21 17 038 AU RICHE 4069 1708 173 1873 132 1 176 6 
040 PORTUGAL 34 7 4 20 3 040 PORTUGAL 438 147 94 163 4 3 27 
3 042 SPAIN 102 11 2 71 16 042 ESPAGNE 1275 299 73 621 8 7 264 
043 ANDORRA 12 1 7 4 
2 
043 ANDORRE 110 7 58 42 
5 
3 
046 MALTA 48 1 
2 
44 046 MALTE 489 11 
16 
446 27 
048 YUGOSLAVIA 14 9 3 048 YOUGOSLAVIE 515 402 94 2 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouanlit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
8307.48 l307M 
052 TURKEY 18 7 3 8 052 TUROUIE 471 263 77 126 5 
4 056 SOVIET UNION 257 1 256 
2 
056 U.R.S.S. 1767 54 1705 4 
3 24 060 POLAND 6 4 
2 
060 POLOGNE 115 88 
2 46 062 CZECHOSLOVAK 6 
37 
4 062 TCHECOSLOVAO 150 6 
13 
102 
204 MOROCCO 48 i 10 204 MAROC 940 7 835 85 3 2 208 ALGERIA 332 324 7 208 ALGERIE 3580 17 3528 29 1 
12 212 TUNISIA 57 20 27 10 
3i 
212 TUNISIE 979 374 503 90 
17 12 216 LIBYA 170 5 46 87 216 LIBYE 2110 337 249 1221 274 
220 EGYPT 168 15 82 69 1 220 EGYPTE 1917 396 963 480 5 73 
12 224 SUDAN 22 2 14 5 224 SOUDAN 156 4 21 60 59 
232 MALI 25 23 2 232 MALI 147 
4 
117 30 
14 248 SENEGAL 19 18 
5 
248 SENEGAL 200 160 2 




272 COTE IVOIRE 251 5 174 70 
3 
2 
288 NIGERIA 58 35 13 6 288 NIGERIA 1012 114 678 195 22 45 302 CAMEROON 236 228 1 302 CAMEROUN 854 2 788 13 6 
3 314 GABON 25 24 i 314 GABON 347 5 331 6 2 318 CONGO 70 69 
13 
318 CONGO 1237 6 1223 6 134 8 322 ZAIRE 16 3 322 ZAIRE 172 6 26 
324 RWANDA 13 
e6 1 12 324 RWANDA 170 i 6 7 157 372 REUNION 66 3ci 93 3:i 6 70 372 REUNION 494 488 5 252 2<i 1165 3 390 SOUTH AFRICA 255 22 390 AFR. DU SUD 2804 435 63 866 
5 400 USA 512 42 109 253 78 1 28 400 ETATS-UNIS 10178 2241 3439 3275 485 27 688 18 
404 CANADA 67 2 2 47 1 15 404 CANADA 923 78 30 589 19 205 2 
458 GUADELOUPE 35 35 i 458 GUADELOUPE 418 4 413 1 15 462 MARTINIQUE 38 37 i 462 MARTINIQUE 290 3 272 8 472 TRINIDAD,TOB 27 i 23 3 m ~~r6~JJ~0B 254 3:i 158 88 460 COLOMBIA 21 19 1 215 131 50 
484 VENEZUELA 45 1 1 43 484 VENEZUELA 311 31 14 266 
496 FR. GUIANA 17 i 17 496 GUYANE FR. 122 1 121 14 500 ECUADOR 1 
5 
500 EOUATEUR 118 91 13 
512 CHILE 9 4 
4 10 




600 CHYPRE 414 11 2 231 
22 44 604 LEBANON 262 1 225 1 3 604 LIBAN 1721 17 90 1525 5 18 
608 SYRIA 14 2 4 7 
e6 1 608 SYRIE 256 77 55 114 1368 15 10 612 IRAQ 174 10 44 16 17 612 !RAO 2885 354 851 138 159 
616 IRAN 52 15 
2 





2 624 ISRAEL 104 4 34 16 48 624 ISRAEL 1022 117 350 1 352 
628 JORDAN 119 4 23 85 i 7 8 628 JORDANIE 901 32 159 644 46 13 66 295 632 SAUDI ARABIA 1224 18 606 504 66 632 ARABIE SAOUD 12315 550 5156 5108 1153 
636 KUWAIT 184 5 30 52 
3 
40 57 636 KOWEIT 1624 109 313 693 2 
7 
240 267 
640 BAHRAIN 123 4 20 45 51 640 BAHREIN 1233 73 222 533 20 378 
644 QATAR 24 2 3ci 3 19 644 QATAR 293 24 5 63 4 8 193 647 U.A.EMIRATES 110 19 21 
2 
40 647 EMIRATS ARAB 1677 406 278 495 2 491 
649 OMAN 55 6 18 8 21 649 OMAN 633 88 167 152 33 193 
656 SOUTH YEMEN 79 
3 
79 656 YEMEN DU SUD 313 
1oi 
1 i 3 312 662 PAKISTAN 4 1 662 PAKISTAN 119 6 8 
664 INDIA 7 1 i 6 664 INDE 201 75 20 3 3 1 102 16 680 THAILAND 6 3 
37 
1 680 THAILANDE 188 129 4 14 22 
700 INDONESIA 40 2 1 
12 
700 INDONESIE 436 40 377 8 11 38:i 701 MALAYSIA 29 3 2 12 701 MALAYSIA 647 119 22 109 13 
706 SINGAPORE 138 4 8 110 15 706 SINGAPOUR 1363 69 160 876 16 242 
728 SOUTH KOREA 11 4 
2 
1 6 728 COREE DU SUD 296 163 1 10 4 i 122 732 JAPAN 49 3 43 1 732 JAPON 1059 157 57 817 22 
736 TAIWAN 5 2 2 
30 105 
736 T'Al-WAN 105 55 19 14 15 2 660 740 HONG KONG 141 1 5 
3 
740 HONG-KONG 1292 53 64 305 6 4 
39 800 AUSTRALIA 219 35 3 134 44 800 AUSTRALIE 2583 645 39 1360 5 2 493 
804 NEW ZEALAND 9 2 2 3 2 804 NOUV.ZELANDE 162 75 19 32 3 1 32 
822 FR.POLYNESIA 37 37 822 POL YNESIE FR 252 249 2 1 
1000 W 0 R L D 15269 1369 3021 7703 1330 141 1562 22 21 100 1000 M 0 ND E 151290 28038 30865 83018 9268 1708 17002 81 482 878 
1010 INTRA-EC 7630 585 413 4817 1043 79 661 22 1 9 1010 INTRA-CE 63699 10950 4052 34664 6315 1003 6537 81 70 47 
1011 EXTRA-EC 7638 784 2608 2885 287 82 900 19 91 1011 EXTRA-CE 87568 17086 26813 28331 2951 703 10485 392 825 
1020 CLASS 1 2654 595 227 1371 165 15 259 16 6 1020 CLASSE 1 35554 11611 4705 13433 1190 179 4032 341 63 
1021 EFTA COUNTR. 1338 453 74 667 50 6 81 7 . 1021 A EL E 14834 6998 832 5165 409 122 1112 196 1s9 1030 CLASS 2 4707 160 2125 1513 122 47 633 3 84 1030 CLASSE 2 49776 5174 20389 14843 1759 524 6277 51 
1031 ACP (63a 649 8 512 57 1 34 30 7 1031 ACP Js6W 6149 252 4342 688 14 401 395 1 56 
1040 CLASS 275 9 256 3 7 . 1040 CLA 3 2240 302 1719 56 3 156 4 
8307.711 PARTS OF BASE llETAL WIPS AND LIGHTING FITTllGS 8307.711 PARTS OF BASE llETAL LAllPS AND LIGlll1NG FITTllGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPARELS D'ECUIRAGE, SAUF POUR AERONEFS aYU TEILE FUER 8ELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 F CE 1536 316 
223 
693 130 301 95 
144 
001 FRANCE 9017 1950 
1127 
3860 757 1410 1038 1 1 
002 -LUXBG. 1012 301 104 219 205 21 i 002 BELG.-LUXBG. 5211 1942 577 1168 1368 237 160 5 003 RLANDS 1959 1400 94 103 290 95 61 003 PAYS-BAS 13804 9818 515 766 1573 1102 6 230 004 MANY 1482 
12i 
34 930 96 96 33 2 004 RF ALLEMAGNE 8232 
918 
392 4666 343 894 342 16 
005 ITALY 397 78 
423 
76 35 28 
19 
59 005 ITALIE 2591 471 
2411 
308 302 528 
120 
59 5 
006 UTD. KINGDOM 1687 843 63 205 132 
19i 
2 006 ROYAUME-UNI 10451 3849 637 1679 1738 
1668 
17 
007 IRELAND 235 2 5 18 18 1 007 IRLANDE 1999 20 41 127 134 6 3 
008 DENMARK 285 193 13 39 12 28 008 DANEMARK 2413 1554 67 287 66 2 417 
009 GREECE 158 56 6 94 1 1 i 009 GRECE 765 221 27 480 5 32 10 8 024 ICELAND 15 1 
4 12 
3 9 024 ISLANDE 182 14 7 5 21 117 
028 NORWAY 130 85 3 18 8 028 NORVEGE 1644 1093 51 151 37 8 246 66 030 SWEDEN 537 325 2 89 9 4 72 40 030 SUEDE 6474 4196 37 498 62 1385 288 032 FINLAND 61 14 3 29 3 6 2 032 FINLANDE 710 223 25 249 62 24 107 20 
036 SWITZERLAND 673 319 84 247 9 4 9 1 036 SUISSE 4121 2853 279 713 76 74 124 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sCh1a~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '811\0ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
8307.70 l307.70 
038 AUSTRIA 860 553 2 247 37 1 20 038 AUTRICHE 4978 3146 12 1449 223 12 135 1 
040 PORTUGAL 55 9 5 11 15 6 9 040 PORTUGAL 541 38 46 89 190 100 78 
042 SPAIN 193 19 58 89 4 11 12 042 ESPAGNE 1358 186 341 553 21 23 232 
046 MALTA 44 1 1 39 
5 
3 046 MALTE 236 1 1 210 2 
2i 
22 
048 YUGOSLAVIA 24 3 15 1 048 YOUGOSLAVIE 260 123 7 92 
2 
17 
052 TURKEY 10 1 
39 
8 1 052 TURQUIE 148 42 94 86 6 12 056 SOVIET UNION 39 
:i 60 058 U.R.S.S. 104 4 4 2 060 POLAND 63 
1i 
060 POLOGNE 1222 69 1153 
1s:i 2 064 HUNGARY 38 4 
19 
23 064 HONGRIE 425 66 
2o8 
204 
204 MOROCCO 118 99 6 136 2i 204MAROC 561 4 340 3:i 2 7 208 ALGERIA 259 
4 
83 7 208 ALGERIE 2689 
3j 996 50 853 757 212 TUNISIA 217 131 82 
18 2 30 212 TUNISIE 815 328 450 11i 17 247 216 LIBYA 138 3 10 75 216 LIBYE 945 31 55 484 
220 EGYPT 125 11 n 21 
:i 
8 8 220 EGYPTE 1186 38 661 347 
1:i 
30 110 
224 SUDAN 9 
s4 i 6 224 SOUDAN 101 3 6 1 4 78 272 IVORY COAST 65 
6 2i 22 272 COTE IVOIRE 174 18 156 12 39 2 288 NIGERIA 75 20 6 288 NIGERIA 736 182 39 398 
302 CAMEROON 46 46 i 302 CAMEROUN 289 3 283 6 1 4 2 314 GABON 16 15 
2i i 314 GABON 148 2 137 1 i 322 ZAIRE 24 2 
4 4 
322 ZAIRE 182 26 2 120 25 
330 ANGOLA 10 2 330 ANGOLA 112 
6 
5 64 11 5 27 
334 ETHIOPIA 20 i 20 4 334 ETHIOPIE 106 97 3 346 KENYA 53 48 
:i 





14 352 TANZANIA 34 29 
17 
1 1 352 TANZANIE 124 88 
139 
2 10 
372 REUNION 17 18 s8 9i 127 372 REUNION 146 95i 5 2 1307 i 390 SOUTH AFRICA 372 8 
15 i 2 390 AFR. DU SUD 3428 64 408 697 147 8 12 400 USA 970 99 18 804 7 24 400 ETATS-UNIS 7599 1822 273 4642 84 591 20 
404 CANADA 129 13 2 92 5 16. 1 404 CANADA 1327 275 26 700 51 10 252 13 
458 GUADELOUPE 13 13 2i 458 GUADELOUPE 103 2 103 i 469 472 TRINIDAD,TOB 27 i 7 m 6'6'~6~iRilOB 472 5 24 60 480 COLOMBIA 8 6 2 128 32 7 :i 484 VENEZUELA 48 
1i 
40 
10 5 484 VENEZUELA 415 40 1 322 49 36 600 CYPRUS 31 5 i 19 600 CHYPRE 199 i 69 32 1 88 61 604 LEBANON 112 
4 
12 BO 604 LIBAN 694 47 552 6 
12 608 SYRIA 39 14 8 9 4 
97 
608 SYRIE 302 53 141 29 50 17 
:i 612 IRAQ 1052 3 47 333 572 612 IRAQ 6023 55 228 1682 2970 8 1077 
616 IRAN 19 1 
18 
10 i :i 8 i 616 IRAN 425 44 69 236 3 1 141 6 624 ISRAEL 120 18 73 6 624 ISRAEL 766 149 411 3 38 90 
628 JORDAN 43 
97 
10 12 8 
74 
13 i 628 JORDANIE 303 1 45 103 39 795 115 6 632 SAUDI ARABIA 1014 134 129 281 298 632 ARABIE SAOUD 7920 1374 1424 664 1432 2225 
636 KUWAIT 283 8 16 25 108 
10 
126 636 KOWEIT 1980 140 1n 225 595 4 835 4 
640 BAHRAIN 89 2 11 
2 
18 48 640 BAHREIN 824 20 94 5 106 167 432 




51 644 QATAR 505 5 115 57 10 
89 
318 
:i 647 U.A.EMIRATES 335 11 4 231 64 647 EMIRATS ARAB 2355 188 293 49 1145 588 
649 OMAN 193 3 3 69 118 649 OMAN 1237 42 18 1 342 1 833 




7 664 INDE 132 15 gj 21 15 42 81 700 INDONESIA 68 :i 1 34 1 700 INDONESIE 415 8 14 241 29 701 MALAYSIA 66 3 30 19 11 701 MALAYSIA 590 25 229 148 152 
706 SINGAPORE 183 3 29 78 31 42 706 SINGAPOUR 1649 57 180 6n 193 542 
728 SOUTH KOREA 7 6 i 1:i 1 728 COREE DU SUD 166 76 1 19:i 15 6 74 25 :i 732 JAPAN 38 18 
37 i 6 732 JAPON 868 225 23 168 394 740 HONG KONG 440 3 1 63 335 740 HONG-KONG 1818 33 9 232 17 1358 1 i BOO AUSTRALIA 358 56 2 137 15 148 800 AUSTRALIE 3627 609 17 722 208 i 2069 1 804 NEW ZEALAND 54 2 15 1 36 804 NOUV.ZELANDE 430 22 1 87 9 310 
1000 WORLD 19289 5078 1708 5635 2854 1119 2497 20 363 15 1000 M 0 N D E 135120 39165 11594 32974 16319 8157 25238 158 1401 114 
1010 INTRA-EC 8752 3232 517 2405 951 769 555 20 299 4 1010 INTRA-CE 54482 20272 32n 13176 5711 5168 5915 125 812 26 
1011 EXTRA-EC 10536 1848 1191 3230 1903 350 1942 64 10 1011 EXTRA-CE 80633 18893 8317 19798 10609 2988 19323 33 589 83 
1020 CLASS 1 4534 1595 198 1916 203 47 517 55 3 1020 CLASSE 1 38047 15823 1267 10848 1747 432 7409 33 467 21 
1021 EFTA COUNTR. 2334 1307 101 636 81 15 142 51 1 1021 A EL E 18653 11564 457 3155 672 218 2191 388 8 
1030 CLASS 2 5849 242 950 1230 1700 292 1419 9 7 1030 CLASSE 2 40627 2890 6954 7564 8857 2402 11n6 122 62 
1031 ACP (63a 514 37 215 27 130 7 93 3 2 1031 ACP(~ 3541 205 1170 125 515 89 1404 14 19 
1040 CLASS 153 9 43 84 11 6 • 1040 CLASS 3 1959 180 96 1386 5 155 137 
m FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE llETAI. l30I FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE llETAI. 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN llETAUX COUllUNS SCHLAEUCHE AUS UNEDl.EN llETAllEll 
m.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPJHG OF BASE llETAL, WITH FITIINGS ATIACllED, FOR USE II CIVIL AIRCRAFT l30l20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE llETAL, WITH ATilHGS ATIACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN llETAUX COllllUNS, llUNIS D'ACCESSOIRES, DESTllES A DES AERONEFS CMLS SCHLAEUCHE lllT VERBINDUNGSSTUECKEN,FUER ZJVU WFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 101 93 8 19i 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 359 168 
400 USA 1 i 1 400 ETATS-UNIS 130 3 127 664 INDIA 1 664 INDE 388 388 
1000 WORLD 15 2 10 3 • 1000 M 0 ND E 1302 875 75 3 10 339 
1010 INTRA-EC 5 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 581 348 31 3 4 198 1011 EXTRA-EC 9 1 7 1 • 1011 EXTRA-CE 720 527 43 6 141 
1020 CLASS 1 6 i 5 1 . 1020 CLASSE 1 285 116 32 i 6 137 1030 CLASS 2 4 3 . 1030 CLASSE 2 432 411 11 3 
m.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT l30l.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF DION OR STEB., NOT FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
l30l.30 TUYAIJX FlEXIBlfS EN FER OU EN ACER, NON DESTINES A DES AERONEl'S avu l30l.30 SCHl.AEUCIE AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZIVU l.UfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 678 151 
e4 346 62 1 118 001 FRANCE 3613 1379 614 1068 333 6 826 002 BELG.-LUXBG. 435 186 18 34 
23 
113 002 BELG.-LUXBG. 3028 1336 123 352 
233 
603 
003 NETHERLANDS 1604 152 1293 23 
217 
113 003 PAYS-BAS 9202 1207 6965 137 
1469 
660 
2 004 FR GERMANY 491 
5i 
38 83 153 004 RF ALLEMAGNE 4147 
713 
1031 287 2 1356 
005 ITALY 182 28 
18 
87 16 005 ITALIE 1869 441 
116 
636 1 97 1 
006 UTD. KINGDOM 2073 155 1691 208 
s5 006 ROYAUME-UNI 13901 1307 11346 1068 1 46i 3 007 IRELAND 65 111i i 10 i 007 IRLANDE 511 3 6 16 37 9 4 006 DENMARK 223 
2 
5 100 008 DANEMARK 1632 741 2 72 792 i 009 GREECE 56 10 29 
10 
5 10 i 009 GRECE 298 40 94 113 9 4 37 028 NORWAY 223 131 57 6 18 028 NORVEGE 2776 560 1844 42 135 
2 
186 9 
030 SWEDEN 212 86 2 6 47 59 12 030 SUEDE 2141 1036 38 92 258 662 33 
032 FINLAND 160 29 7 9 23 91 1 032 FINLANDE 1417 252 178 111 200 665 11 
036 SWITZERLAND 302 185 15 10 51 41 036 SUISSE 2628 2006 148 36 274 163 
038 AUSTRIA 162 138 1 6 12 5 038 AUTRICHE 1435 1286 6 63 53 27 
040 PORTUGAL 20 7 4 2 1 6 040 PORTUGAL 203 72 50 8 27 46 
15 042 SPAIN 136 35 54 9 18 19 042 ESPAGNE 1686 341 818 133 127 252 
048 YUGOSLAVIA 25 5 3 13 3 1 048 YOUGOSLAVIE 454 257 62 120 7 8 
052 TURKEY 21 2 9 10 052 TUROUIE 125 58 Ii 34 1 32 056 SOVIET UNION 34 34 
47 
056 U.R.S.S. 533 523 2 i 2 543 060 POLAND 81 33 060 POLOGNE 833 258 24 5 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
6 4 
062 TCHECOSLOVAO 1619 1598 4 14 3 44 064 HUNGARY 19 9 064 HONGRIE 373 149 166 12 
066 ROMANIA 8 7 1 
3 
066 ROUMANIE 115 93 13 9 
204 MOROCCO 16 13 
3 
204 MAROC 171 
10 
133 37 
s4 208 ALGERIA 26 22 1 206 ALGERIE 459 335 50 
9 216 LIBYA 22 
4 
2 3 17 216 LIBYE 277 9 85 44 130 
10 220 EGYPT 15 2 9 220 EGYPTE 223 52 36 5 120 
272 IVORY COAST 145 144 1 272 COTE IVOIRE 848 843 26 5 286 NIGERIA 33 31 1 286 NIGERIA 191 149 15 




318 CONGO 1049 
76 
1044 
40 183 390 SOUTH AFRICA 55 1 6 390 AFR. DU SUD 401 28 74 
3 4 400 USA 503 50 365 33 3 52 400 ETATS-UNIS 3569 293 2240 298 47 684 
404 CANADA 19 5 
4297 
14 404 CANADA 222 42 3 1 176 
506 BRAZIL 4297 i i s3 506 BRESIL 57186 26 57157 37 3 612 IRAQ 65 612 IRAQ 501 28 30 
4 
406 
616 IRAN 178 131 i 1 46 616 IRAN 566 231 53 53 278 624 ISRAEL 19 10 6 
25 
2 624 ISRAEL 307 186 24 15 29 
632 SAUDI ARABIA 351 5 19 242 60 632 ARABIE SAOUD 1030 44 93 659 17 217 
636 KUWAIT 7 1 1 5 636 KOWEIT 121 11 25 8 3 74 




1 640 BAHREIN 128 
1i 2564 
120 48 8 647 U.A.EMIRATES 378 i 20 647 EMIRATS ARAB 2769 16 130 662 PAKISTAN 6 2 
9 4 
3 662 PAKISTAN 311 38 226 
127 s3 48 664 INDIA 63 9 4 37 664 1079 150 40 699 
676 BURMA 2 2 
9 5 3 3i 
676 IE 580 580 
370 40 67 100 706 SINGAPORE 49 1 706 OUR 674 7 




728 c DU SUD 183 2 178 
26 
3 
732 JAPAN 124 i 38 732 JAPON 876 640 7 3 740 HONG KONG 40 
4 
1 740 HONG-KONG 327 26 22 8 271 
600 AUSTRALIA 22 6 
4 
12 600 AUSTRALIE 379 35 115 5 
37 
223 
804 NEW ZEALAND 11 7 804 NOUV.ZELANDE 125 86 
1000 W 0 R L D 14029 1928 8794 945 852 31 1481 18 . 1000 M 0 ND E 130784 18184 90420 4438 5490 275 11859 117 
1010 INTRA-EC 5805 821 3138 518 823 30 878 1 • 1010 INTRA-CE 38219 8725 20499 1919 3978 258 4832 12 
1011 EXTRA-EC 8222 1107 5658 425 229 1 785 17 • 1011 EXTRA-CE 92517 11458 69921 2473 1514 19 7027 105 
1020 CLASS 1 2002 811 515 115 184 362 15 . 1020 CLASSE 1 18499 7161 5543 1050 1210 7 3447 81 
1021 EFTA COUNTR. 1080 576 86 40 144 221 13 . 1021 A EL E 10630 5218 2269 352 949 3 1786 53 
1030 CLASS 2 6039 187 5132 305 38 374 2 . 1030 CLASSE 2 70361 1601 64111 1370 285 9 2961 24 
1031 ACP (63a 371 3 358 2 
7 
8 . 1031 ACP Jg~ 2476 19 2315 39 2 3 98 
1040 CLASS 183 110 11 5 50 . 1040 CLA 3 3654 2696 266 53 19 2 618 
l30UO R.EXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OT!El THAii iRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT l30UO FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OntER THAii iRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBL.ES EN AUTRES llETAUX COllllUNS QUE FER OU ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHl.AEUCIE AUS ANDEREN UNEDi.£11 METAUEll ALS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMlf LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 477 133 
s4 137 1 90 116 001 FRANCE 5324 3625 716 594 13 415 677 002 .-LUXBG. 266 153 12 5 
19 
34 002 BELG.-LUXBG. 1966 926 92 34 
1o2 
200 i 003 NDS 281 191 29 32 
3 
9 003 PAYS-BAS 2054 1382 304 184 
sli 81 004 F ANY 286 
59 
81 170 6 26 004 RF ALLEMAGNE 2838 
1323 
1249 438 23 1058 2 




005 ITALIE 1842 376 604 14 50 93 2<i 19 006 UTO. KINGDOM 200 80 39 1 35 006 ROYAUME-UNI 2471 1103 704 7 18i 007 IRELAND 35 38 5 10 007 IRLANDE 192 2 7 2 i 006 DENMARK 94 41 008 DANEMARK 1102 555 50 61 
2 
435 
009 GREECE 60 11 3 46 
5 i 009 GRECE 414 85 44 275 1 7 9 028 NORWAY 36 17 8 5 Ii 028 NORVEGE 620 383 65 25 8 s5 130 030 SWEDEN 217 95 28 32 53 1 030 SUEDE 1841 782 162 338 1 489 4 
032 FINLAND 70 35 4 6 
9 
9 16 032 FINLANDE 643 379 46 53 2 
s5 66 95 036 SWITZERLAND 274 202 19 18 25 1 036 SUISSE 2662 1945 295 153 4 207 3 
038 AUSTRIA 111 90 8 9 2 3 038 AUTRICHE 1029 886 37 66 5 14 19 
040 PORTUGAL 14 1 8 4 1 040 PORTUGAL 121 8 85 25 1 2 
042 SPAIN 80 49 13 15 2 042 ESPAGNE 1075 631 222 125 6 91 
048 YUGOSLAVIA 23 6 1 16 048 YOUGOSLAVIE 367 231 32 101 2 
052 TURKEY 14 3 6 5 
3 
052 TUROUIE 158 81 41 26 
126 
10 
060 POLAND 6 1 2 060 POLOGNE 213 17 39 2 29 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 107 55 2 5 1 44 
064 HUNGARY 14 11 064 HONGRIE 306 269 32 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EX Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·ex.>.ooo 
1301.80 l30UO 
208 ALGERIA 33 4 27 1 208 ALGERIE 481 231 239 9 2 
212 TUNISIA 13 2 11 
1i 
212 TUNISIE 232 
6 
53 179 i 112 220 EGYPT 133 
16 
2 120 i i 220 EGYPTE 848 14 715 11 390 SOUTH AFRICA 33 4 8 3 390 AFR. DU SUD 409 208 62 91 8 29 
400 USA 133 79 23 9 1 21 
:i 
400 ETATS-UNIS 2348 484 1624 90 9 141 2i 404 CANADA 14 2 
:i 
2 2 5 404 CANADA 239 68 25 12 16 97 
412 MEXICO 22 19 
4 
412 MEXIOUE 419 390 29 
42 2 484 VENEZUELA 8 4 484 VENEZUELA 134 1 89 
20 508 BRAZIL 3 1 22 508 BRESIL 124 86 17 11i 1 604 LEBANON 23 
:i 604 LIBAN 126 8 5 2 608 SYRIA 26 Ti 23 4:i 608 SYRIE 151 7 17 127 352 616 IRAN 137 
2 
17 616 !RAN 1029 580 
155 
97 
6 624 ISRAEL 11 3 5 
2 
624 ISRAEL 247 51 33 2 
628 JORDAN 30 23 4 1 
:i 2 
628 JORDANIE 183 153 8 7 6i 2:i 15 632 SAUDI ARABIA 273 153 35 73 7 632 ARABIE SAOUD 1676 1006 104 428 54 
636 KUWAIT 65 38 1 24 2 636 KOWEIT 429 252 16 154 7 
647 LI.A.EMIRATES 124 106 2 8 8 647 EMIRATS ARAB 826 676 35 75 39 
649 OMAN 25 11 i 14 649 OMAN 114 87 1o6 15 4 27 664 !NOIA 7 2 
:i 
4 664 !NOE 282 44 113 
706 SINGAPORE 31 10 12 5 706 SINGAPOUR 222 67 19 86 18 32 




19 728 COREE DU SUD 253 44 23 11i i 230 732 JAPAN 21 
6 
732 JAPON 241 82 3 
5 740 HONG KONG 40 14 
:i 19 :i 740 HONG-KONG 351 82 58 232 2<i 32 BOO AUSTRALIA 10 3 1 BOO AUSTRALIE 121 23 12 8 
1000 WORLD 4097 1785 549 998 38 154 540 4 31 • 1000 M 0 ND E 40652 19653 8012 6051 491 797 5428 20 200 
1010 INTRA-EC 1808 664 254 478 14 130 263 4 3 • 1010 INTRA-CE 18204 9001 3449 2251 130 599 2732 20 22 
1011 EXTRA-EC 2292 1122 298 520 24 25 277 2B • 1011 EXTRA-CE 22448 10652 4563 3800 361 197 2695 178 
1020 CLASS 1 1058 605 123 151 10 17 126 26 . 1020 CLASSE 1 11964 6197 2838 1267 79 121 1297 165 
1021 EFTA COUNTR. 723 441 73 74 2 17 95 21 • 1021 A EL E 6935 4401 690 662 19 121 911 131 
1030 CLASS 2 1199 500 160 369 12 8 149 1 • 1030 CLASSE 2 9657 4081 1543 2524 150 76 1270 13 
1031 ACP Jra 53 3 35 2 5 5 3 • 1031 ACP (~ 540 54 367 19 20 43 37 1040 CLA 35 18 12 3 2 . 1040 CLASS 3 825 374 182 8 132 129 
l309 ~ FRAllES WITH CLASPS FOR HANDBAGS AND TIE !:'% BUC~ BUCKLE.CUSP~Kruo EYES, EYELETS AND lHE UKE USED FOR Cl TRAYa GOODS, HANBAGS AND SIMILAR GOODS, BULAR BIFURCATE> 8 S AND SPANGlfS, Of BASE llETAL 8309 CLASPS FRAMES WITH CLASPS FOR HANDBAGS AND THI: ~ BUCKLE.Ji, BUCKLE.CUSP~KS EYES, EYELETS AHD lHE UXE USED FOR CLO'iitii!G, TRAYa GOODS, HANBAGS AND SlllllAR GOODS, BULAR BIFURCATED , BEADS AND SPANGLES, Of BASE llETAL 
FERll~llONTURES.fERMOIRS,BO~GRAFES~CROC~OEILLETS ET SllllL.,POUR TOUTES CONFECTlONS OU EQUIPEllENT,RIVETS TUB. 
OU A FENDUE, PERLES ET PAI , EN II AUX COi.i UNS 
VERSC=SC~~KLAMll~OESEN U.DGL, F.BEICLEIDUNG,SCHUHE,Pl.ANEH,TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN,HOHL-, 
ZWEISP PERLEN U AUS U LEH ETAllEN 
8309.10 HOOKs, EYES, EYELETS ETC. Of BASE llETAL, MOUNTED ON STRIPS Of TEXTILE MATERIAL 8309.10 HOOKS, EYEs, EYELETS ETC. OF BASE llETAL, llOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
AGRAFES, CROCHETS, OEIUETS ET ARTIClES SllllL., FIXES SUR BAHDE TEXTILE KLAMllERN, HAKEN, OESEN U.DGL., AUF SPINNSTOfFBAENDERN 
001 FRANCE 73 12 
:i 
8 44 9 001 FRANCE 853 210 34 76 289 2 276 002 BELG.-LUXBG. 23 7 11 2 002 BELG.-LUXBG. 299 121 16 82 
2 
46 
003 NETHERLANDS 51 14 
4 Ii 37 :i 003 PAYS-BAS 333 204 4 4 6 119 s5 004 FR GERMANY 17 
6 
2 004 RF ALLEMAGNE 197 
105 
53 52 1 19 
005 ITALY 6 
:i 
005 ITALIE 113 1 
32 
2 2 3 
006 UT . INGDOM 9 6 j 6 
006 ROYAUME-UNI 165 123 1 6 
42 
3 
008 DE ARK 15 
5 
2 008 DANEMARK 105 13 20 30 
030 s EN 13 1 7 030 SUEDE 220 98 
5 2i 
4 117 
036 s EALAND 5 5 
:i 
036 SUISSE 146 117 3 
038 IA 14 11 038 AUTRICHE 244 198 43 3 
060 POLAND 11 11 9 060 POLOGNE 289 286 148 3 208 ALGERIA 9 Ii 7 208 ALGERIE 148 16 194 122 400 USA 15 
2 
400 ETATS-UNIS 339 7 




12 404 CANADA 160 44 35 34 2:i 88 624 ISRAEL 26 18 1 624 ISRAEL 150 69 14 
1000 W 0 R L D 385 99 27 70 6B 113 7 1000 M 0 ND E 4BB7 1B71 419 762 449 15 1221 7 143 
1010 INTRA-EC 202 47 B 22 63 59 3 1010 INTRA-CE 2176 B17 94 208 418 7 560 2 72 
1011 EXTRA-EC 184 52 19 49 5 55 4 1011 EXTRA-CE 2711 1055 324 554 33 B 660 6 71 
1020 CLASS 1 100 27 4 19 2 48 . 1020 CLASSE 1 1532 508 70 400 6 3 540 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 44 24 1 4 1 14 • 1021 A EL E 742 454 9 72 4 
5 
201 2 
sli 1030 CLASS 2 67 8 15 29 4 7 4 1030 CLASSE 2 766 148 248 149 25 120 3 
1040 CLASS 3 18 18 . 1040 CLASSE 3 410 398 6 5 1 
13119.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE llETAL, NOT llOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 8309.30 HOOKS, EYEs, EYELETS ETC. Of BASE llETAL, NOT llOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
AGRAFES, CROCHETS, OEIUETS ET AR11CLES SIUIL., NON FIXES SIJR BAHDE TEXTU KLAMllERN,HAl(Ell,OESEN UND OGL,AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 316 68 96 56 74 92 26 001 FRANCE 2302 660 487 477 369 540 256 002 BELG.-LUXBG. 241 102 3 42 
1oi 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 1448 590 52 273 55:i 46 6 003 NETHERLANDS 495 118 214 55 B<i 6 003 PAYS-BAS 2734 998 630 500 545 47 :i 004 FR GERMANY 301 











006 UTD. KINGDOM 1140 73 987 37 
10 
4 006 ROYAUME-UNI 3298 801 1879 209 
a8 40 007 IRELAND 17 4 3 
:i 32 
007 IRLANDE 172 52 25 4 16 3 008 DENMARK 101 29 21 16 008 DANEMARK 669 312 130 38 2 113 4 009 GREECE 31 19 1 10 
5 
1 009 GRECE 434 288 21 99 6 14 
028 NORWAY 18 8 
6 
1 9 4 028 NORVEGE 203 113 2 8 29 40 37 3 :i 030 SWEDEN 77 36 2 4 20 030 SUEDE 501 223 41 25 23 157 
032 FINLAND 48 19 11 2 
14 
2 14 032 FINLANDE 433 234 36 25 9:i 8 130 036 SWITZERLAND 132 43 25 46 4 
4 
036 SUISSE 1285 474 237 452 21 8 
038 AUSTRIA 417 103 15 292 3 038 AUTRICHE 4258 1400 61 2751 19 27 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux.1 UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa Nimexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
8309.30 l309JO 
040 PORTUGAL 40 27 5 1 
2 
6 1 040 PORTUGAL 443 287 70 16 1 
17 
63 6 
:i 042 SPAIN 34 13 11 7 1 042 ESPAGNE 337 132 100 73 12 i 046 MALTA 18 8 4 6 
2 10 
046 MALTE 266 247 11 4 
35 
3 
048 YUGOSLAVIA 64 46 6 048 YOUGOSLAVIE 1058 889 62 72 
052 TURKEY 9 7 i 2 052 TURQUIE 121 109 9 12 6 056 SOVIET UNION 15 
:i 
14 
i i 056 U.R.S.S. 213 2 196 40 060 POLAND 6 2 1 060 POLOGNE 162 70 9 19 24 
062 CZECHOSLOVAK 64 21 13 50 
2 i 
062 TCHECOSLOVAQ 778 217 116 444 
24 10 
1 
14 064 HUNGARY 51 11 14 23 064 HONGRIE 644 194 97 305 
2 066 ROMANIA 44 24 17 2 1 
8 
066 ROUMANIE 644 340 244 22 36 
2 204 MOROCCO 80 6 52 10 4 204 MAROC 799 161 446 43 82 65 
208 ALGERIA 115 6 58 26 
6 
27 208 ALGERIE 1120 41 455 372 
19 
252 
212 TUNISIA 77 18 34 17 2 212 TUNISIE 867 346 399 69 34 
216 LIBYA 21 5 16 216 LIBYE 335 80 
2 
255 
2 220 EGYPT 29 5 
1i 
24 220 EGYPTE 136 47 85 
272 IVORY COAST 37 
32 
26 88 272 COTE IVOIRE 168 4 81 83 i 623 390 SOUTH AFRICA 126 2 6 
9 39 
390 AFR. DU SUD 1160 336 27 173 46 400 USA 1059 113 808 23 67 400 ETATS-UNIS 3688 903 1727 446 261 303 
2 2 404 CANADA 181 13 3 7 158 
5 
404 CANADA 1314 154 70 134 




4 600 CHYPRE 220 97 6 33 25 57 
612 IRAQ 24 5 4 10 612 IRAQ 247 77 26 49 9 86 
624 ISRAEL 20 7 2 6 1 4 624 ISRAEL 339 82 17 163 8 69 
706 SINGAPORE 9 4 2 1 1 1 706 SINGAPOUR 108 46 9 24 17 12 
732 JAPAN 59 8 1 50 
:i 
732 JAPON 786 91 12 681 2 
740 HONG KONG 11 4 
59 
4 740 HONG-KONG 211 55 4 120 32 
800 AUSTRALIA 80 5 2 14 800 AUSTRALIE 324 65 82 35 142 
804 NEW ZEALAND 16 2 4 1 9 804 NOUV.ZELANDE 140 28 10 17 85 
1000 W 0 R L D 5971 1118 2678 942 318 324 568 1 14 12 1000 M 0 ND E 39693 12362 9363 9517 1920 2085 4121 32 145 148 
1010 INTRA-EC 2747 467 1457 198 267 218 134 1 1 8 1010 INTRA-CE 14654 4291 4530 1887 1492 1236 1139 32 9 58 
1011 EXTRA-EC 3224 651 1219 744 51 108 432 13 8 1011 EXTRA-CE 25039 8072 4833 7650 428 849 2981 135 91 
1020 CLASS 1 2378 483 954 454 37 56 383 11 . 1020 CLASSE 1 16329 5689 2489 4916 224 370 2546 87 8 
1021 EFTA COUNTR. 733 236 63 344 25 15 48 2 . 1021 A EL E 7129 2733 446 3277 142 92 423 11 3 
1030 CLASS 2 630 105 215 193 11 52 48 1 5 1030 CLASSE 2 6169 1510 1866 1714 114 476 425 7 57 
1031 ACP (63a 115 5 53 44 1 12 
i 
. 1031 ACP (~ 655 61 370 165 10 3 46 
4i 26 1040 CLASS 218 63 50 98 4 1 1 1040 CLASS 3 2540 873 478 1020 90 2 10 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 1309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 
RIVETS TUBULAIRES, YC RIVETS DITS 'A L'AVEUGLE HOHLNIETE, EINSCHL. BUNDNIETE 




8 713 001 FRANCE 8673 4180 
69 
763 2 103 3623 2 
002 BELG.-LUXBG. 322 230 21 
1:i 
53 002 BELG.-LUXBG. 2253 1675 104 44 
21i 
361 




003 PAYS-BAS 3024 1917 247 231 
14i 
418 
10 ri 004 FR GERMANY 527 
126 
204 33 46 214 004 RF ALLEMAGNE 5200 126 1527 155 666 2624 005 ITALY 226 7 54 1 4 88 6 005 ITALIE 1294 92 1B:i 14 85 374 3 006 UTD. KINGDOM 482 371 31 1 19 
9 
006 ROYAUME-UNI 3323 2528 301 11 236 
5i 
64 
007 IRELAND 91 26 1 13 42 
i 
007 IRLANDE 341 173 5 49 62 
19 
1 
008 DENMARK 212 80 1 1 129 008 DANEMARK 1653 567 7 8 7 1045 
009 GREECE 64 20 1 37 1 5 
4 
009 GRECE 323 163 15 109 7 29 
57 028 NORWAY 74 45 12 7 6 028 NORVEGE 534 345 58 31 3 42 
030 SWEDEN 307 105 4 44 i 149 5 030 SUEDE 2723 852 27 211 6 1563 64 032 FINLAND 229 95 19 67 47 032 FINLANDE 1479 768 106 267 19 317 2 
036 SWITZERLAND 194 105 4 45 11 29 036 SUISSE 1428 785 40 115 236 252 
036 AUSTRIA 353 334 13 6 
:i 
038 AUTRICHE 2212 2112 66 34 
19 040 PORTUGAL 63 16 13 31 
2 
040 PORTUGAL 348 181 34 114 
2 41 042 SPAIN 319 219 9 27 62 042 ESPAGNE 1777 1245 58 65 366 
046 MALTA 18 16 i 1 3 1 048 MALTE 250 235 45 3 14 30 12 048 YUGOSLAVIA 30 24 2 048 YOUGOSLAVIE 433 312 32 
062 CZECHOSLOVAK 35 33 2 64 062 TCHECOSLOVAQ 267 262 1 4 374 064 HUNGARY 217 34 
4 
119 064 HONGRIE 1297 349 
42 
574 
204 MOROCCO 59 5 49 1 204 MAROC 219 37 135 5 
208 ALGERIA 25 4 9 11 1 208 ALGERIE 210 50 109 41 
:i 
10 
212 TUNISIA 52 4 9 39 
42 
212 TUNISIE 316 60 73 180 




220 EGYPTE 294 48 
16 
39 
7 390 SOUTH AFRICA 287 56 93 133 390 AFR. DU SUD 1823 472 285 
23 
1043 
400 USA 463 209 2 13 8 231 400 ETATS-UNIS 4436 1209 313 108 126 2657 
404 CANADA 33 18 1 5 2 7 404 CANADA 217 70 4 32 33 78 
446 CUBA 67 2 4 61 448 CUBA 246 41 15 190 




624 ISRAEL 111 93 10 7 
632 SAUDI ARABIA 18 2 
4 
632 ARABIE SAOUD 138 19 49 1 69 i 647 U.A.EMIRATES 28 2 21 1 647 EMIRATS ARAB 102 8 68 20 5 
701 MALAYSIA 45 3 
24 
1 41 701 MALAYSIA 246 97 
116 
3 146 
706 SINGAPORE 114 3 27 60 706 SINGAPOUR 544 30 107 
2 
291 
728 SOUTH KOREA 18 4 
4 





732 JAPAN 423 73 346 732 JAPON 4772 440 
:i 
3 4302 
736 TAIWAN 13 
7 
13 736 T'Al-WAN 114 3 1 107 
740 HONG KONG 70 i i 63 740 HONG-KONG 300 39 16 2i 261 800 AUSTRALIA 158 41 115 800 AUSTRALIE 1119 266 816 
804 NEW ZEALAND 32 9 2 21 804 NOUV.ZELANDE 215 63 6 146 
1000 WORLD 8325 3477 460 1260 87 125 2888 2 26 • 1000 M 0 ND E 56378 23281 3628 4521 393 1870 22383 10 288 4 
1010 INTRA-EC 4033 1899 290 403 71 92 1260 2 18 . 1010 INTRA-CE 26083 11928 2263 1602 281 1327 8525 10 147 4 1011 EXTRA-EC 4293 1578 171 857 18 34 1828 9 • 1011 EXTRA-CE 30297 11353 1365 2920 112 544 13858 141 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
8309.50 8309.50 
1020 CLASS 1 2994 1370 84 340 1 34 1156 9 . 1020 CLASSE 1 23855 9417 799 1305 42 536 11627 129 
1021 EFTA COUNTR. 1227 705 65 198 
8 
13 237 9 . 1021 A EL E 8780 5086 328 773 1 263 2206 123 
4 1030 CLASS 2 958 132 86 384 347 1 . 1030 CLASSE 2 4426 1145 562 986 62 8 1647 12 
1031 ACP {63a 89 13 9 18 
7 
49 . 1031 ACP(~ 411 97 60 57 1 1 195 
1040 CLASS 343 77 133 126 . 1040 CLASS 3 2015 791 3 629 8 584 
8309.60 BIFURCATED RIVETS 8309.60 BIFURCATED RIVETS 
RIVETS A TIGE FENDUE ZWEJSPITZNlm 
001 FRANCE 67 5 61 1 001 FRANCE 262 22 5 240 24 003 NETHERLANDS 21 13 
2 
5 3 003 PAYS-BAS 105 55 21 




004 RF ALLEMAGNE 157 
462 
53 104 
e3 400 USA 155 3 400 ETATS-UNIS 601 56 
1000 W 0 R L D 503 213 15 196 79 • 1000 M 0 ND E 2350 962 142 814 2 427 3 
1010 INTRA-EC 171 30 8 111 24 • 1010 INTRA-CE 837 183 87 457 2 125 3 
1011 EXTRA-EC 332 183 9 85 55 • 1011 EXTRA-CE 1512 779 75 357 301 
1020 CLASS 1 241 160 47 34 . 1020 CLASSE 1 1075 630 12 216 217 
1021 EFTA COUNTR. 46 14 Ii 29 3 . 1021 A EL E 223 93 10 103 17 1030 CLASS 2 82 17 38 18 . 1030 CLASSE 2 357 88 63 128 78 
1031 ACP (63) 29 14 4 7 4 . 1031 ACP (63) 121 62 27 15 17 
8309.99 CLASP~FRAMES WITH CUSPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE llETAL FOR TRAVEi. GOODS, HANDBAGS ETC; BEADS AND SPANGW Of 8309.99 ~FRAMES WITH Cl.ASPS, BUCKLE5, BUCKLE-CUSPS OF BASE llETAL FOR TRAVEi. GOODS, HANDBAGS ETC; BEADS AND SPANGW OF 
BASE AL AL 
FERMOIRS, llONTUR£S.fERllOIRS, BOUCW, BOUCl.ESmllOIRS, PERW ET PAWTTES DECOUPEES, EN llETAUI COllllUNS VERSCHl.UESSE, VERSCl!LUSSBUEGB, SCHNALLEN, SPANGEN, PERLEN UND R.ITIER 
001 FRANCE 2102 193 
24i 
1768 50 46 41 1 3 001 FRANCE 15809 2504 
789 
12361 169 383 315 23 54 
002 BELG.-LUXBG. 687 158 209 37 
10 
41 1 002 BELG.-LUXBG. 5461 2355 1795 256 
9i 
262 4 i 003 NETHERLANDS 1178 446 49 554 
70 
118 1 Ii 003 PAYS-BAS 8546 3352 496 3940 398 664 4 142 004 FR GERMANY 1839 8i 69 1598 1 50 42 004 RF ALLEMAGNE 14571 1462 607 12403 12 450 552 7 005 ITALY 118 19 
33i 
5 1 9 
30 
3 005 ITALIE 2010 326 340i 63 27 90 313 2 40 006 UT . KINGDOM 644 211 54 16 1 
70 
1 006 ROYAUME-UNI 6701 2574 270 121 6 
518 8 
16 




007 IRLANDE 853 168 1 155 3 
4 6 008 DE MARK 195 52 103 25 008 DANEMARK 1776 649 132 734 31 220 i 009 G CE 193 12 2 165 2 12 
4 
009 GRECE 1372 274 28 990 13 66 
028 N y 129 20 
12 
14 1 90 46 028 NORVEGE 1268 360 3 146 17 679 3ri 61 030 N 368 70 78 6 151 5 030 SUEDE 3347 872 99 683 40 1200 76 
032 F D 119 43 4 63 3 6 
3 
032 FINLANDE 1313 609 48 561 37 56 
43 
2 
036 ALAND 453 97 22 173 18 140 036 SUISSE 5476 1377 802 2284 16 953 1 
1i 038 A IA 615 149 4 449 10 1 038 AUTRICHE 5952 2460 102 3327 41 8 3 
040 PORTUGAL 127 48 9 51 19 
5 
040 PORTUGAL 1453 658 89 550 9 147 64 042 SPAIN 239 39 10 166 19 042 ESPAGNE 2456 572 108 1523 3 185 
046 MALTA 26 8 13 
3 









5 048 YOUGOSLAVIE 2437 1056 1218 54 95 
052 TURKEY 47 4 31 052 TUROUIE 390 110 12 219 1 45 3 




058 RD.ALLEMANDE 486 
223 
28 453 1 2 2 




060 POLOGNE 559 2 297 32 1 
20 062 CZECHOSLOVAK 119 45 67 1 i 062 TCHECOSLOVAO 972 414 9 520 7 2 10 064 HUNGARY 574 41 39 364 3 126 
3 
064 HONGRIE 3264 488 89 1875 13 
9 
789 22 066 ROMANIA 75 13 2 50 6 
3 
066 ROUMANIE 1284 474 22 678 77 2 35 068 BULGARIA 81 3 75 
15 
068 BULGARIE 742 70 628 1 96 8 202 CANARY ISLES 17 
6 11i 2 i 202 CANARIES 109 4 749 15 25 15 204 MOROCCO 298 117 2 204 MAROC 1492 74 600 29 
208 ALGERIA 80 2 8 54 
3 
16 208 ALGERIE 502 13 90 294 
9 35 105 212 TUNISIA 319 54 61 200 1 212 TUNISIE 2111 498 604 960 5 45 216 LIBYA 20 
2 2 
17 2 216 LIBYE 667 2 2i 615 10 5 220 EGYPT 151 143 4 220 EGYPTE 912 108 751 22 
224 SUDAN 19 
4 Ii 19 224 SOUDAN 129 12 45 126 1 2 248 SENEGAL 40 28 248 SENEGAL 271 214 




272 COTE IVOIRE 292 
1:i 
98 194 
37 288 NIGERIA 27 15 6 288 NIGERIA 233 100 83 
302 CAMEROON 81 36 43 2 302 CAMEROUN 649 
10 
234 413 2 
322 ZAIRE 59 17 41 
1i 
322 ZAIRE 329 78 240 
49 334 ETHIOPIA 23 
9 i 12 3 334 ETHIOPIE 133 s:i 4 84 39 346 KENYA 18 5 346 KENYA 107 11 
370 MADAGASCAR 29 3 26 3 2 370 MADAGASCAR 184 243 140 44 14 373 MAURITIUS 71 66 i 373 MAURICE 298 41 26 :i 2 382 ZIMBABWE 17 2 13 1 382 ZIMBABWE 131 22 76 8 
2 390 SOUTH AFRICA 197 59 17 72 26 49 4 i 390 AFR. DU SUD 2565 712 385 1115 1 107 350 70 400 USA 674 296 11 296 48 400 ETATS-UNIS 10436 4750 265 4710 6 506 22 
404 CANADA 335 95 16 188 33 2 404 CANADA 3323 1306 328 1348 20 3 286 32 
412 MEXICO 4 2 2 412 MEXIOUE 139 38 101 
448 CUBA 5 5 
16 
448 CUBA 173 173 
6 306 480 COLOMBIA 16 
9 7 
480 COLOMBIE 313 7 
484 VENEZUELA 111 95 484 VENEZUELA 2322 83 9 2229 
2 508 BRAZIL 8 5 3 
5 2 
508 BRESIL 109 44 4 59 
2 39 600 CYPRUS 83 21 
5 
55 600 CHYPRE 544 159 3 305 
3 
36 
604 LEBANON 115 1 106 3 604 LIBAN 617 14 22 563 i 15 608 SYRIA 34 7 
25 
27 9 608 SYRIE 276 50 1 222 2 612 IRAO 193 46 113 
6 3 
612 IRAO 1953 292 385 1212 6i 28 64 616 IRAN 35 
1i 2 
25 1 616 IRAN 309 13 
69 
200 7 
624 ISRAEL 108 85 10 624 ISRAEL 1202 165 846 
3 
122 
628 JORDAN 21 3 17 1 628 JORDANIE 158 14 
10 
136 5 
632 SAUDI ARABIA 23 4 8 11 632 ARABIE SAOUD 341 85 143 5 98 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~clOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "E>.~clOa 
l309.9ll l309J9 
636 KUWAIT 8 i 4 1 3 636 KOWEIT 212 1 1i 178 21 12 664 INDIA 5 4 664 INDE 137 26 92 i 8 680 THAILAND 1 i Ii 1 56 680 THAILANDE 117 9 11 93 3 706 SINGAPORE 79 14 706 SINGAPOUR 685 27 36 390 232 
708 PHILIPPINES 19 10 5 4 
:i 
708 PHILIPPINES 120 54 1 63 2 4:i 728 SOUTH KOREA 16 4 i 8 1 i 728 COREE DU SUD 422 75 1 271 2 :i 32 15 732 JAPAN 131 26 100 3 732 JAPON 2188 645 43 1399 81 
736 TAIWAN 5 4 
2i 
1 i 736 T'Al-WAN 183 158 1:i 18 i i 7 16 740 HONG KONG 40 6 
2 
6 740 HONG-KONG 1184 136 934 83 
800 AUSTRALIA 122 13 29 78 800 AUSTRALIE 1148 259 23 431 435 
804 NEW ZEALAND 45 6 1 7 31 804 NOUV.ZELANDE 533 113 16 155 249 
1000 WORLD 14332 2561 1187 8689 268 98 1371 131 15 34 1000 M 0 ND E 130791 34063 8260 73768 1682 791 10022 1435 218 552 
1010 INTRA-EC 7068 1164 440 4756 188 60 365 75 2 18 1010 INTRA-CE 57107 13342 2648 35781 1053 519 2565 901 20 256 
1011 EXTRA-EC 7268 1397 725 3932 78 39 1007 58 14 18 1011 EXTRA-CE 73678 20720 5608 37988 829 272 7437 534 198 294 
1020 CLASS 1 3827 1026 109 1867 44 31 676 54 10 10 1020 CLASSE 1 44697 16044 2329 19800 245 168 5318 492 154 147 
1021 EFTA COUNTR. 1817 429 51 829 39 i 409 49 10 1 1021 A EL E 18867 6365 1142 7558 159 1 3061 420 149 12 1030 CLASS 2 2486 247 571 1430 23 200 3 1 4 1030 CLASSE 2 21416 2787 3123 13704 2SO 94 1306 43 7 102 
1031 ACP frJ 520 25 224 237 12 1 20 1 . 1031 ACP Jg~ 3184 395 948 1603 62 12 159 5 45 1040 CLAS 954 124 46 636 11 1 130 3 3 1040 CLA 3 7567 1888 156 4485 133 10 813 37 
1311 BELLS AND GONGS, llOlf.£LECTRJC, OF BASE llETAI., AND PARTS THEREOF OF BASE llETAL 1311 BEW AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE llETAL, AND PARTS THEREOF OF BASE llETAL 
Cl.OCHES, Cl.OCllETTES, SONNETTES, TIYBRES, GJIELOTS ET SllllL, NON B.ECTRJOUES, WJRS PARTIES, EN llETAUI COllllUNS GLOCKEN, KLINGEi.ii, SCHELLEN U.DGL, NICllT ELEKTRISClf, TB! DAYON, AUS UNEDLEN llETALLEN 
1311.00 NON-£l!CTRJC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE llETAL 1311.00 NON-ELECTRIC BEW, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE llETAL 
Cl.OCHES, Cl.OCllETTES, SONNETTE5, TillBRES, GREl.OTS ET SlllJL, NON B.ECTRJQUES, WJRS PARTIES, EN llETAUI COllllUNS GLOCXEN, KUNGELN, SCHEU£N U.DGL, NICllT ELEKTRISClf, TELE DAYON, AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 78 42 i 31 3 1 1 001 FRANCE 516 310 3i 147 30 20 5 4 002 BELG.-LUXBG. 74 34 4 28 
:i i 1 002 BELG.-LUXBG. 442 177 16 207 24 8 3 003 NETHERLANDS 58 48 i 3 14 3 003 PAYS-BAS 430 359 Ii 14 15:i 7 26 004 FR GERMANY 122 
12 
106 i 6 1 004 RF ALLEMAGNE 479 92 311 2i 3 4 005 ITALY 22 2 i 1 005 ITALIE 180 16 2i 7 44 006 UTD. KINGDOM 28 13 i 8 2 006 ROYAUME-UNI 192 86 3 76 1i 008 DENMARK 21 8 10 
2 
008 DANEMARK 191 80 7 1 86 
16 032 FINLAND 23 13 i 15 8 :i 032 FINLANDE 180 91 18 1 70 2 036 SWITZERLAND 77 55 1 2 036 SUISSE 732 547 116 13 27 11 
038 AUSTRIA 59 43 14 2 
9 
038 AUTRICHE 487 415 44 26 
2 98 
2 
390 SOUTH AFRICA 12 1 Ii 1 1 390 AFR. DU SUD 118 8 a5 5 5 2 400 USA 78 16 i 31 23 400 ETATS-UNIS 1052 217 5 323 420 404 CANADA 12 5 5 
2 
1 404 CANADA 213 72 74 16 8 42 1 
732 JAPAN 18 9 7 732 JAPON 229 109 74 9 34 3 
1000 WOR LO 760 327 47 197 112 7 55 15 . 1000 M 0 ND E 8181 2854 449 807 1064 78 818 1 112 2 
1010 INTRA-EC 405 157 11 152 64 5 11 5 . 1010 INTRA-CE 2471 1108 85 518 560 65 119 i 38 2 1011 EXTRA-EC 354 169 38 44 48 2 44 11 • 1011 EXTRA-CE 3712 1748 384 289 504 11 698 75 
1020 CLASS 1 310 155 23 33 46 42 11 . 1020 CLASSE 1 3311 1601 271 217 483 2 660 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 179 122 1 30 11 
2 
5 10 . 1021 A EL E 1582 1171 18 165 111 
9 
47 i 70 1030 CLASS 2 43 13 13 11 2 2 . 1030 CLASSE 2 392 140 113 72 20 37 
1031 ACP (63) 22 9 6 4 2 1 . 1031 ACP (63) 179 85 so 16 3 9 15 1 
1313 S10PPER~ CROWN CORKfh BOTTI! CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOllBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 1313 S10PP~CROWN ~BOTTI! CAPS, CAPSUW, BUNG COVERS, SEALS AND PLOllBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACICING 
ACCESSO S, OF BASE II AL ACCES S, OF BASE II AL 
BOUCHONS, BONDE$, CAPSUW ET ACCESSOIRES SlllJL, POUR L 'EllBALLAGE, EN llETAUI COllllUNS S10P~PUNDE 11.SCHRAUBGEWINDE, SPUNDBLECHE, KAPSELN, GIESSPFROPFEN, PLOllBEN U.AEHNl..VERPACKUNGSZUBEHOER, AUS IJM. 
EDLEN ALLEN 
1313J1 CAPSULES OF ALUUJNIUll, IW DIAllETER 211111, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COllBINED WITH OTHER llETALS 1313J1 CAPSULES OF ALUlllNllJll, IW DIAllETEll 211111, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTitER llETALS 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUlllNJUll, llAX. 211111 DE DIAllETRE VERSCHLUSS. ODER FLASCl£NKAPSELN AUS ALUllJNIUll, BIS 211111 DURCllllESSER 
001 FRANCE 93 18 20 36 5 3 28 8 001 FRANCE 1356 296 14i 568 3 13 212 264 002 BELG.-LUXBG. 92 13 30 
:i 
16 8 002 BELG.-LUXBG. 827 155 198 78 
9 
81 174 
003 NETHERLANDS 151 64 6 43 35 
9 
003 PAYS-BAS 1009 601 29 226 i 142 2 004 FR GERMANY 79 
16 
6 15 5 44 004 RF ALLEMAGNE 754 
279 
30 177 40 232 274 
005 ITALY 18 1 38 1i 1 4 25 005 ITALIE 304 11 206 11i 1 10 26 3 006 UTD. KINGDOM 93 12 3 
3i 
006 ROYAUME-UNI 1612 210 37 4 
mi 1018 007 IRELAND 32 
6 2 
1 007 IRLANDE 189 4 
12 
5 4 
008 DENMARK 9 1 008 DANEMARK 149 135 2 Ii 028 NORWAY 9 4 5 
9 
028 NORVEGE 102 72 22 
030 SWEDEN 81 20 
2 
52 030 SUEDE 730 328 
1:i 
188 214 
032 FINLAND 26 7 18 1 032 FINLANDE 195 71 98 13 
036 SWITZERLAND 56 17 26 6 7 036 SUISSE 765 297 237 46 185 
038 AUSTRIA 47 18 21 8 i 038 AUTRICHE 400 160 204 32 4 042 SPAIN 12 6 4 1 042 ESPAGNE 177 97 24 8 48 
052 TURKEY 24 3 21 052 TURQUIE 246 56 190 
216 LIBYA 22 i 41 22 i i 216 LIBYE 113 Ii 248 113 2i 9 220 EGYPT 44 38 1i 12 220 EGYPTE 286 249 i 139 294 390 SOUTH AFRICA 62 1 
2 
390 AFR. DU SUD 703 20 
2i 400 USA 9 1 2 
6 
3 1 400 ETATS-UNIS 138 14 7 3j 46 so 616 IRAN 66 21 i 39 28 616 IRAN 4SO 155 1:i 244 14 5 624 ISRAEL 35 3 3 624 ISRAEL 131 34 23 56 
701 MALAYSIA 23 13 10 5 701 MALAYSIA 160 113 12 47 s6 706 SINGAPORE 10 
2 1i 
5 706 SINGAPOUR 105 2i i 27 800 AUSTRALIA 32 6 7 800 AUSTRALIE 356 117 47 164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
1313.21 1313.21 
804 NEW ZEALAND 18 5 12 1 804 NOUV.ZELANDE 112 2 24 69 17 
1000 WORLD 1328 241 119 418 18 21 402 5 103 1 1000 M 0 ND E 12847 3070 951 3118 208 152 2281 26 3034 9 
1010 INTRA-EC 575 131 38 169 17 13 155 4 50 • 1010 INTRA-CE 6259 1694 251 1420 198 78 857 26 1737 9 1011 EXTRA-EC 752 110 83 248 1 8 247 54 1 1011 EXTRA-CE 6587 1378 699 1698 10 78 1424 1297 
1020 CLASS 1 400 79 2 136 145 38 . 1020 CLASSE 1 4087 1106 31 1040 3 908 999 
1021 EFTA COUNTR. 228 66 80 58 1 Ii 87 17 . 1021 A EL E 2243 931 668 499 1 65 386 426 1030 CLASS 2 333 28 101 102 12 1 1030 CLASSE 2 2346 233 602 6 516 247 9 




. 1031 ACP (~ 190 13 29 34 4 
11 
103 7 
1040 CLASS 19 3 11 . 1040 CLASS 3 156 37 55 2 51 
1313.21 CAPSULES Of ALUlllNIUll OR LEAD, EXCEPT THOSE Of ALUlllNIUll WITH llAX DIAllETEA 211111 
N l: INCLUDED IN 1313.90 
1313.29 CAPSULES Of ALUlllNIUll OR LEAD, EXCEPT THOSE Of ALUlllNIUll WITH llAX DIAllEIER 211111 
N l: INCLUDED IN 1313.90 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET EN ALUMINIUM, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 MM DE DIAMETRE 
N l: REPRIS SOUS 8313.90 
VERSCHLlJSS. ODER RASCHENKAPSELN AUS BLEI UNO ALUMINIUM, AUSGEN. AUS ALUMINIUM BIS 21MM OURCHMESSER 
NL: IN 8313.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1398 1144 
12ci 
59 62 73 1 59 001 FRANCE 7893 6092 
746 
480 442 357 22 500 
002 BELG.-LUXBG. 460 265 52 
19 
18 5 002 BELG.-LUXBG. 2629 1241 333 16 278 37 003 NETHERLANDS 982 566 46 22 315 14 003 PAYS-BAS 4642 2609 267 138 1422 130 




4 005 ITALIE 2088 1368 
153 30 273 a4 32 006 UTD. KINGDOM 746 576 122 
s6 14 006 ROYAUME·UNI 4719 3241 1066 339 145 007 IRELAND 268 2 84 90 6 007 IRLANDE 1737 18 869 467 1 43 
008 DENMARK 101 49 3 1 
5 
48 008 DANEMARK 579 286 18 8 
31 
269 
009 GREECE 189 3 34 15 132 
21 
009 GRECE 636 29 271 63 242 
164 024 !CELANO 55 11 
1 
23 024 ISLANDE 342 70 
7 Ii 108 028 NORWAY 226 209 8 8 028 NORVEGE 1422 1264 37 106 
030 SWEDEN 237 88 43 28 121 030 SUEDE 1555 683 2 1 80 789 032 FINLAND 212 152 35 11 6 032 FINLANDE 1501 886 504 20Ci 5 51 60 036 SWITZERLAND 878 741 70 
2 
23 9 036 SUISSE 5293 4207 613 168 100 
038 AUSTRIA 935 804 7 62 58 2 038 AUTRICHE 4877 4357 121 178 5 195 23 
040 PORTUGAL 17 8 5 
23 3 
4 040 PORTUGAL 153 36 52 4 56 61 042 SPAIN 99 57 6 10 042 ESPAGNE 683 353 86 149 39 
056 SOVIET UNION 211 1 
18 
210 056 U.R.S.S. 1569 13 99 1556 060 POLAND 20 1 1 060 POLOGNE 107 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 19 18 1 
32 9 
062 TCHECOSLOVAQ 173 166 4 3 
27 064 HUNGARY 48 7 
2ci 
064 HONGRIE 285 74 1 183 
204 MOROCCO 33 
14 
11 2 204 MAROC 166 
88 
117 32 17 
208 ALGERIA 131 3 114 
1 
208 ALGERIE 452 15 
2 
349 
7 212 TUNISIA 21 20 60 1 212 TUNISIE 112 101 2 216 LIBYA 68 
17 188 
7 216 LIBYE 380 
101 1os6 
305 10 65 
220 EGYPT 268 49 14 220 EGYPTE 1562 207 168 
248 SENEGAL 23 19 
10 




288 NIGERIA 1398 20 
a4 1336 12 334 ETHIOPIA 9 2 
10 
334 ETHIOPIE 110 14 
118 370 MADAGASCAR 10 370 MADAGASCAR 118 
372 REUNION 38 38 
2 1 
372 REUNION 268 268 




373 MAURICE 112 BOS 93 1aS 99 390 SOUTH AFRICA 239 4 19 
1 
390 AFR. DU SUD 1246 64 93 
12 400 USA 803 427 209 14 152 400 ETATS-UNIS 3558 1553 1179 61 4 749 
404 CANADA 37 4 13 4 5 11 404 CANADA 396 29 199 30 6 30 102 
458 GUADELOUPE 40 40 458 GUADELOUPE 308 308 




462 MARTINIQUE 203 
52 
203 56 469 BARBADOS 16 469 LA BARBADE 108 m ~~~N~D~t}.OB 26 19 13 7 m ~~~J~D~t~OB 143 104 3 147 39 18 3 2 209 52 7 
512 CHILE 22 56 22 512 CHILi 112 rni 112 528 ARGENTINA 56 
32 1 Ii 528 ARGENTINE 170 12ci 12 39 600 CYPRUS 44 3 600 CHYPRE 191 20 
2 604 LEBANON 47 16 3 9 19 604 LIBAN 283 84 48 59 90 
608 SYRIA 16 16 
2 9 
608 SYRIE 103 101 2 22 15 47 612 IRAQ 29 18 
15 
612 IRAQ 203 117 2 
616 IRAN 148 107 26 616 IRAN 871 634 
1 
166 71 
624 ISRAEL 113 22 2 89 
7 
624 ISRAEL 446 124 31 290 34 632 SAUDI ARABIA 480 339 10 124 632 ARABIE SAOUD 2488 1765 
1 
74 615 
647 U.A.EMIRATES 157 147 
1 1 
10 647 EMIRATS ARAB 947 899 
4 
47 
662 PAKISTAN 95 84 9 662 PAKISTAN 577 490 2 81 
666 BANGLADESH 38 3 35 666 BANGLA DESH 396 18 378 
676 BURMA 22 20 2 676 BIRMANIE 112 105 7 
680 THAILAND 172 165 7 680 THAILANDE 1148 1116 32 




700 INDONESIE 163 144 
18 1 
19 
287 701 MALAYSIA 92 55 
1 
14 701 MALAYSIA 711 344 61 
706 SINGAPORE 72 29 42 706 SINGAPOUR 434 185 10 239 
708 PHILIPPINES 649 572 
1 
8 69 708 PHILIPPINES 3753 3389 4 64 300 732 JAPAN 9 60 7 1 732 JAPON 162 347 143 15 736 TAIWAN 61 1 
16 9 
736 T'Al-WAN 349 2 
105 1o4 740 HONG KONG 67 41 1 
12 2 
740 HONG-KONG 485 270 6 
1o2 68 600 AUSTRALIA 410 244 99 53 600 AUSTRALIE 2517 1323 723 298 3 
804 NEW ZEALAND 17 7 Ii 10 804 NOUV.ZELANDE 124 19 1 1 103 809 N. CALEDONIA 12 4 33 809 N. CALEDONIE 103 29 74 116 958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 176 
1000 WORLD 13120 7573 1848 924 99 2277 13 386 • 1000 M 0 ND E 75208 40958 13207 6120 855 10638 106 3324 
1010 INTRA-EC 4930 2705 895 292 88 809 13 128 • 1010 INTRA-CE 27532 13931 8275 1910 598 3572 106 1142 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 tJeutschla.n'4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1313.21 1313.21 
1011 EXTRA-EC 8158 4868 953 599 11 1468 257 • 1011 EXTRA-CE 47500 27027 6932 4034 259 7068 2182 
1020 CLASS 1 4201 2943 459 198 10 409 182 . 1020 CLASSE 1 24047 15612 3574 1172 245 2066 1378 
1021 EFTA COUNTR. 2559 2012 125 98 2 154 168 . 1021 A EL E 15141 11503 1299 388 10 699 1242 
1030 CLASS 2 3641 1896 462 157 1 1050 75 . 1030 CLASSE 2 21187 11149 3156 1092 13 4973 804 
1031 ACP (63~ 485 43 74 8 1 352 7 
. 1031 ACP Js~ 2820 310 672 110 12 1641 75 1040 CLASS 315 29 32 245 9 . 1040 CLA 3 2265 266 202 1no 27 
1313.30 CROWN CORKS 1313.30 CROWN CORXS 
BOUCHONS.coURONNES KRONENVERSCll.UES 
001 FRANCE 2406 3 
657 
2286 29 38 so 001 FRANCE 3446 5 904 3225 47 47 122 002 BELG.-LUXBG. 1748 13 1047 31 
470 38 002 BELG.-LUXBG. 2994 32 1934 124 682 124 003 NETHERLANDS 2n9 270 1454 547 
5 
003 PAYS-BAS 4370 496 2130 938 9 004 FR GERMANY 4627 
8 




005 ITALIE 949 494 
476 
27 75 
378 006 UTD. KINGDOM 431 85 1 46 006 ROYAUME-UNI 968 111 3 152 007 IRELAND 71 28 3 007 IRLANDE 203 43 8 
008 DENMARK 360 i 145 2 360 008 DANEMARK 604 3 214 1i i 604 009 GREECE 148 
48 16 
009 GRECE 229 34 024 !CELANO 64 
2i 7 5 
024 ISLANDE 110 
24 12 
76 
10 028 NORWAY 426 
188 7 
393 028 NORVEGE 725 
298 9 679 030 SWEDEN 629 29 405 030 SUEDE 978 47 624 
032 FINLAND 664 433 3 12i 661 032 FINLANDE 947 647 7 26i 940 036 SWITZERLAND 976 392 1i 30 036 SUISSE 1679 722 B2 49 038 AUSTRIA 1053 124 27 831 038 AUTRICHE 1641 209 111 1239 
048 YUGOSLAVIA 290 290 
171 
048 YOUGOSLAVIE 327 327 
200 052 TURKEY 171 
449 49 
052 TUROUIE 208 
n3 67 216 LIBYA 498 
746 
218 LIBYE 840 
931 220 EGYPT 746 
7 63 8 402 220 EGYPTE 931 9 100 15 919 224 SUDAN 520 
2s0 
40 224 SOUDAN 1103 3s6 60 236 UPPER VOLTA 305 55 
2 
236 HALITE-VOLTA 426 76 
7 248 SENEGAL 259 201 56 66 27 248 SENEGAL 378 289 82 115 1oS 264 SIERRA LEONE 107 14 264 SIERRA LEONE 240 20 




268 LIBERIA 113 23 
312 
90 
172 8 272 IVORY COAST 656 
2s0 
349 
389 36 272 COTE IVOIRE 970 498 478 585 65 288 NIGERIA 1554 149 26 99 605 288 NIGERIA 2863 225 55 174 1261 
302 CAMEROON 1775 1376 256 
27 
143 302 CAMEROUN 2609 1965 388 
42 
256 
306 CENTR.AFRIC. 81 11 43 306 R.CENTRAFRIC 140 15 83 
5 314 GABON 492 29 251 212 314 GABON 746 43 3n 321 
318 CONGO 417 202 293 14 110 318 CONGO 623 438 417 21 185 322 ZAIRE 1159 156 56 745 322 ZAIRE 2051 244 80 1289 
324 RWANDA 189 189 324 RWANDA 331 331 
328 BURUNDI 83 83 . 328 BURUNDI 136 136 
1 126 338 DJIBOUTI 92 92 338 DJIBOUTI 121 




350 OUGANDA 123 
315 
123 
2 372 REUNION 203 
72 
372 REUNION 377 
132 386 MALAWI 72 
1 7 1 3 1 
386 MALAWI 133 
9 
1 
4 27 3 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 113 70 
448 CUBA 201 
128 
201 448 CUBA 950 
246 
950 
462 MARTINIQUE 128 
s6 s5 462 MARTINIQUE 246 18 101 469 BARBADOS 105 469 LA BARBADE 179 
476 NL ANTILLES 230 230 476 ANTILLES NL 399 1 398 
492 SURINAM 190 190 38 92 492 SURINAM 288 288 s8 217 600 CYPRUS 130 
183 
600 CHYPRE 275 
266 608 SYRIA 183 608 SYRIE 260 
612 !RAO 215 
7 
215 612 !RAO 344 26 344 616 !RAN 558 551 616 !RAN 662 
1 
642 
636 KUWAIT 337 
s5 337 s6 636 KOWEIT 385 88 384 16 652 NORTH YEMEN 816 
48 
711 652 YEMEN DU NRD 11n 
66 
1013 
656 SOUTH YEMEN 246 198 656 YEMEN DU SUD 312 252 
660 AFGHANISTAN 69 69 660 AFGHANISTAN 148 148 
676 BURMA 121 
67 3 
121 6 676 BIRMANIE 172 211 7 172 41 800 AUSTRALIA 76 BOO AUSTRALIE 259 
1000 W 0 R L D 31141 1602 6827 10532 1289 6800 2715 197 552 627 1000 M 0 ND E 50157 2820 10518 16720 2149 9543 5581 378 897 1551 
1010 INTRA-EC 13008 294 2n2 7369 82 1724 488 197 
552 
82 1010 INTRA-CE 20452 551 4015 11638 210 2306 1019 378 
896 
337 
1011 EXTRA-EC 18131 1308 4055 3181 1207 5078 2227 545 1011 EXTRA-CE 29697 2269 6503 5079 1938 7237 4581 1214 
1020 CLASS 1 4417 745 503 1281 7 290 1146 444 1 1020 CLASSE 1 7142 1165 1137 1890 12 367 1868 700 3 
1021 EFTA COUNTR. 3812 744 428 973 7 120 1130 410 . 1021 A EL E 6085 1155 853 1524 12 158 1749 634 
1211 1030 CLASS 2 13412 509 3525 1880 1200 4767 879 108 544 1030 CLASSE 2 21419 1025 5287 3189 1926 6847 1737 197 
1031 ACP (63~ 8561 509 3004 1299 890 1580 769 108 402 1031 ACP Js~ 14212 1024 4354 2105 1417 2618 1578 197 919 1040 CLASS 303 54 28 19 202 1040 CLA 3 1138 79 79 23 957 
1313.50 SPECIAL YllRE FITTlNGS USED TO SECURE CORKS 1313.50 SPECIAL WIRE RTTINGS USED TO SECURE CORKS 
UUSELETS ET AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE EN FU UETAL STOPFENSICHEllUNGEN AUS DIWIT 
001 FRANCE 171 112 
102 
59 001 FRANCE 562 325 
374 
236 1 
002 BELG.-LUXBG. 108 6 9 2 002 BELG.-LUXBG. 398 24 69 4 004 FR GERMANY 513 
173 
62 440 004 RF ALLEMAGNE 1220 
273 
231 916 
005 ITALY 180 7 
19 5 
005 ITALIE 354 81 63 7 006 UTD. KINGDOM 34 7 3 006 ROYAUME-UNI 109 26 13 
038 AUSTRIA 91 23 2 66 038 AUTRICHE 265 100 12 153 




064 HONGRIE 823 
15 16 
823 
2 390 SOUTH AFRICA 47 39 390 AFR. DU SUD 192 159 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'a0a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1313.50 1313.50 
400 USA 236 7 169 60 
2 
400 ETATS-UNIS 833 26 601 206 
17 404 CANADA 44 29 
sO 13 404 CANADA 141 78 195 46 800 AUSTRALIA 134 35 49 800 AUSTRALIE 443 89 159 
1000 WO AL 0 1968 427 417 1091 24 5 2 1000 M 0 N 0 E 5898 1103 1631 2988 2 163 7 4 
1010 INTRA-EC 1015 291 176 531 10 5 2 1010 INTRA-CE 2684 628 712 1258 1 76 7 4 
1011 EXTRA-EC 951 138 241 560 14 • 1011 EXTRA-CE 3210 4n 918 1728 1 88 
1020 CLASS 1 645 136 236 262 9 . 1020 CLASSE 1 2255 477 896 831 51 
1021 EFTA COUNTR. 133 36 14 76 7 . 1021 A EL E 447 147 80 188 i 32 1030 CLASS 2 25 4 16 5 . 1030 CLASSE 2 113 22 54 36 
1040 CLASS 3 283 283 . 1040 CLASSE 3 842 842 
1313.90 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE llETAl, NOT WITHIN 1313J1.SO 
NL: INCL 8313.29 131u:L: ~-grJ;~fNG ACCESSORIES OF BASE llETAl, NOT WITHIN 1313.21-50 
ARTICLES EN METAUX COMMUNS POUR L"EMBAUAGE. NON REPR. SOUS 831321 A 8313.50 VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDlfN METALlfN. NICHT ENTHALT. IN 831321 BIS 8313.50 
NL: INCL 8313.29 NL: EINSCHL 8313.29 
001 FRANCE 5896 1682 
896 




002 BELG.-LUXBG. 18168 2163 1380 11932 
4919 
264 




003 PAYS-BAS 13409 4108 1487 484 
11542 
2272 120 
3i 004 FR GERMANY 6807 386 1169 968 20 805 2 294 004 RF ALLEMAGNE 21747 86i 3713 2454 32 3127 23 825 005 ITALY 2235 1560 
119 
54 10 222 
115 
3 005 ITALIE 6592 4714 
1143 
360 58 582 
614 
17 
006 UTD. KINGDOM 1924 509 713 323 19 
329 
66 006 ROYAUME-UNI 6622 1496 1859 986 31 
1498 
493 
007 IRELAND 1461 24 36 84 987 
52 
1 007 IRLANDE 4053 50 29 404 2064 1 7 
008 DENMARK 1323 400 3 3 200 665 008 DANEMARK 4969 1803 36 25 842 147 2116 
009 GREECE 806 97 111 556 16 26 
29 
009 GRECE 1804 318 317 1009 23 2 135 
143 028 NORWAY 804 193 5 262 315 028 NORVEGE 2882 453 16 2 1188 18 1062 
030 SWEDEN 1546 401 5 
3 
227 649 264 030 SUEDE 5514 808 60 1 980 4 2086 1575 
032 FINLAND 635 100 33 127 i 328 44 032 FINLANDE 2351 285 124 29 513 2 1211 187 036 SWITZERLAND 2084 831 466 181 222 368 15 036 SUISSE 6099 2317 1047 404 922 11 1358 40 
038 AUSTRIA 1989 1047 22 295 204 i 421 038 AUTRICHE 5333 2388 265 638 794 2 1243 3 040 PORTUGAL 217 13 2 111 14 76 040 PORTUGAL 746 47 24 399 57 7 212 
042 SPAIN 318 37 132 37 20 92 042 ESPAGNE 1464 105 673 128 48 16 494 









048 YUGOSLAVIA 269 32 
57 
048 YOUGOSLAVIE 1054 158 2 
060 POLAND 149 6 36 83 3 060 POL 494 31 169 208 11 244 064 HUNGARY 321 213 20 52 
10 
064 HO 991 633 69 120 
4i 202 CANARY ISLES 96 
4 
86 
4 44 i i 202 CANA s 159 1 116 1 98 i 24 204 MOROCCO 140 84 2 204 MAROC 507 34 312 28 10 
208 ALGERIA 206 17 161 13 15 208 ALGERIE 679 59 565 33 22 




216 LIBYE 570 9 181 
42 25 
64 
220 EGYPT 102 27 55 2 1 220 EGYPTE 444 97 89 161 24 6 
224 SUDAN 47 1 1 34 1 10 224 SOUDAN 166 12 8 i 121 8 17 248 SENEGAL 39 
2 
38 i 1 248 SENEGAL 137 5 133 i 3 272 IVORY COAST 69 63 306 i 3 4 272 COTE IVOIRE 270 249 3 2 12 44 288 NIGERIA 768 300 1 156 288 NIGERIA 2433 i 539 2 962 884 302 CAMEROON 41 
3i 
25 i 11 2 3 302 CAMEROUN 138 95 6 25 2 15 322 ZAIRE 88 49 2 5 2<i 322 ZAIRE 236 41 154 14 21 120 346 KENYA 44 24 346 KENYA 227 107 




370 MADAGASCAR 101 
42 
101 
28 10 935 390 SOUTH AFRICA 261 15 
15 3 
390 AFR. DU SUD 1055 40 
37 34 400 USA 819 35 213 290 i 263 400 ETATS-UNIS 3955 98 1753 856 5 1177 404 CANADA 55 24 4 4 7 8 7 404 CANADA 383 66 40 33 50 117 72 
448 CUBA 171 13 93 
2 
4 61 448 CUBA 778 17 408 3 5 345 
464 JAMAICA 35 1 
35 
32 464 JAMAIQUE 174 2 6 25 
39 
141 
476 NL ANTILLES 86 
27 
48 3 476 ANTILLES NL 162 i 92 113 10 480 COLOMBIA 30 
18 6 47 i 3 480 COLOMBIE 110 110 118 4 17 484 VENEZUELA 96 8 16 484 VENEZUELA 473 73 94 74 
492 SURINAM 57 1 56 
3i 
492 SURINAM 466 4 462 
625 508 BRAZIL 31 i 36 i i i 508 BRESIL 625 5 a8 4 15 4 600 CYPRUS 43 3 600 CHYPRE 140 24 
604 LEBANON 41 1 5 22 11 7 604 LIBAN 163 3 152 101 25 34 608 SYRIA 10 
5 i 6 3 5 608 SYRIE 196 237 68 44 4 44 612 IRAQ 16 
3 
1 563 612 IRAQ 367 59 14 616 IAAN 1022 354 28 65 i 74 i 616 IRAN 2217 1042 186 314 3 340 14 500 624 ISRAEL 301 143 54 37 624 ISRAEL 1207 505 2 244 125 
628 JORDAN 67 
32 i i 65 4 1 1 628 JORDANIE 283 123 6 3 256 8 25 i 2 632 SAUDI ARABIA 1727 1570 97 22 632 ARABIE SAOUD 7848 6865 647 195 
636 KUWAIT 435 7 26 378 17 7 
18 
636 KOWEIT 695 21 56 574 20 24 
155 644 QATAR 37 
9 10 37 
19 644 QATAR 218 
2i i 3i 183 63 647 LI.A.EMIRATES 122 48 18 647 EMIRATS ARAB 646 240 170 
656 SOUTH YEMEN 243 
3 
240 3 656 YEMEN DU SUD 496 1 i 2i 476 19 662 PAKISTAN 79 22 24 52 i 662 PAKISTAN 333 a<i 49 262 6 680 THAILAND 35 i 2 10 680 THAILANDE 157 5 10 61 700 INDONESIA 40 11 10 i 18 700 INDONESIE 131 52 44 2 30 701 MALAYSIA 84 
2 
55 6 8 20 i 701 MALAYSIA 305 8 218 42 28 49 10 706 SINGAPORE 356 235 70 42 706 SINGAPOUR 1487 13 904 276 242 
720 CHINA 21 16 3 
s3 2 720 CHINE 114 54 10 187 50 5 728 SOUTH KOREA 53 i 2 12 728 COREE DU SUD 192 6 18 732 JAPAN 78 3 
13 
732 JAPON 357 86 
67 
247 
736 TAIWAN 69 39 
9 
17 
2 38 736 T'Al-WAN 292 96 105 129 6 347 800 AUSTRALIA 114 9 56 800 AUSTRALIE 711 39 214 
1000 W 0 R L 0 51570 9395 7662 4816 15813 4839 7431 125 852 637 1000 M 0 N 0 E 158475 26214 24298 14600 52337 5902 29518 658 4240 710 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.AOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmait I 'E>.AOOa 
1313.90 1313.90 
1010 INTRA-EC 34121 5443 5157 3155 11523 4733 3561 125 412 12 1010 INTRA-CE 96308 15138 14582 9298 36049 5639 13452 657 1464 31 
1011 EXTRA-EC 17449 3952 2506 1660 4290 107 3869 440 625 1011 EXTRA-CE 82188 11078 9714 5301 18288 284 16066 1 2n6 680 
1020 CLASS 1 9317 2837 997 1088 1128 5 2895 367 • 1020 CLASSE 1 32312 7272 4455 3152 4650 79 10630 2074 
1021 EFTA COUNTR. 7290 2587 533 591 1057 2 2164 356 • 1021 A EL E 22952 6302 1535 1472 4456 42 7184 
1 
1961 68ci 1030 CLASS 2 7441 859 1372 468 3090 98 856 73 625 1030 CLASSE 2 27267 3015 4607 1852 11395 179 4836 702 
1031 ACP Jf3a 1395 42 583 12 437 21 286 4 10 1031 ACP~~ 5161 101 1596 84 1n4 71 1463 49 17 1040 CLA 695 257 137 105 73 4 119 1040 CLA 3 2589 790 653 297 243 5 601 
1314 ~TU, NAllE.f'LATU, NUllBERS, LETTERS AND OTllEll SIGNS, OF BASE llETAL 1314 SIGll.f'l.ATU, NAllE.f'LATES, NUllBERS, LETTERS AND OTitER SIGNS, OF BASE llETAL 
PLAQUES lllDICATRICES, PLAQUEHNSEJGNES ET SIMIL, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DMRSES, EN llETAUX COll!IUNS AUSHAENGE·, HIHWEJS., WERBE·, IWIENS- UND A£HNL SCIDl.DER, ZAHWI, BUCllSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN llETAUEN 
1314.10 ~TU, NAllE.f'LATU, NUllBERs, LETlERS AND OTitER SIGNS OF IRON OR STEEi. 1314.10 SIGll.f'l.ATU, NAllE.f'LATES, NUllBERS, LETTERS AND OTitER SIGNS OF IRON OR STEEi. 
PLAQUES, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSEs, EN FER OU ACIEll SCIDl.DER, ZAii.EN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICllEN, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 56 35 26 15 5 5 1 001 FRANCE 431 353 282 35 2 30 8 3 002 BELG.·LUXBG. 50 16 2 1 002 BELG.·LUXBG. 621 278 14 26 
1 
20 1 
003 NETHERLANDS 30 30 
1:i 6 1:i 1 









005 ITALIE 262 7 
14 10 
3 8 
a4 006 UTD. KINGDOM 48 12 19 
:i 
006 ROYAUME·UNI 281 36 137 34 007 IRELAND 13 8 2 
1 
007 IRLANDE 106 59 1 12 
24 030 SWEDEN 9 7 1 030 SUEDE 113 61 7 1 
2 
20 
032 FINLAND 18 17 
1 30 





036 SWITZERLAND 42 11 036 SUISSE 168 125 8 5 
038 AUSTRIA 19 12 6 1 
2 4 
038 AUTRICHE 179 135 39 5 
8 2i 4 216 LIBYA 31 25 216 LIBYE 196 
1 115 
157 
272 IVORY COAST 32 32 272 COTE IVOIRE 116 
302 CAMEROON 16 16 302 CAMEROUN 103 103 
334 ETHIOPIA 7 7 334 ETHIOPIE 151 151 
372 REUNION 24 24 372 REUNION 161 161 
462 MARTINIQUE 25 
12 
25 
115 1 i 462 MARTINIQUE 152 114 152 98i 1i 9j 1 632 SAUDI ARABIA 308 113 632 ARABIE SAOUD 1935 719 
1000 W 0 R L D 1033 251 385 282 35 8 52 14 II • 1000 M 0 ND E 7172 1826 2692 1425 345 80 571 118 104 11 
1010 INTRA-EC 323 183 60 33 21 6 8 11 1 • 1010 INTRA-CE 2330 1203 585 124 182 37 100 84 15 
1i 1011 EXTRA-EC 710 68 324 250 14 2 43 3 6 • 1011 EXTRA-CE 4842 624 2106 1301 163 43 471 34 89 
1020 CLASS 1 109 50 15 31 1 6 1 5 . 1020 CLASSE 1 788 443 111 39 11 19 73 15 n 




5 . 1021 A EL E 621 417 64 33 7 2 25 
19 
73 
11 1030 CLASS 2 598 16 309 218 13 37 1 . 1030 CLASSE 2 4015 161 1979 1259 153 25 396 12 
1031 ACP (63) 107 1 93 5 1 2 5 • 1031 ACP (63) 786 5 636 49 15 17 64 
1314.11 ENGRAVED SIGN.f'LATES, NAME.f'LATES, NUllBERS, LETTERS AND OTitER SIGNS OF BASE llETALS OTitER THAN IRON OR STEEi. 131U1 ENGRAVED SIGN.f'UTES, NAME.flt.ATES, NUllBERs, LETlERS AND OTitER SIGNS OF BASE llETALS OTitER THAN IRON OR STEEi. 
. 
PLAQUES lllDICATRICES ET SIMIL, CHIFFRES, lETlRES ET AUTRES, GRAYES, EN AUTRES llETAUX COllllUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHL£N. BUCllSTABEN U.ANDERE ZEICllEN, GEAE1ZT ODER GRAVIERT, AUS ANDEREN UNEDLEN llETALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
002 BELG.·LUXBG. 13 6 2 3 2 002 BELG.·LUXBG. 389 182 51 21 133 
4 
2 
1 003 NETHERLANDS 5 5 
10 1 
003 PAYS-BAS 135 130 299 :i s:i 2 14 004 FR GERMANY 16 
1 1 
5 004 RF ALLEMAGNE 382 
sci 5 6 006 UTD. KINGDOM 6 3 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 142 37 11 3 7 
19 
29 5 
007 IRELAND 30 27 
1 





036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 317 295 6 2 4 
038 AUSTRIA 7 7 
5 
038 AUTRICHE 152 148 1 3 
208 ALGERIA 7 2 
4 
208 ALGERIE 111 91 20 
6 39 10 4 400 USA 5 1 
1 1 
400 ETATS-UNIS 102 42 1 5i 632 SAUDI ARABIA 4 1 1 632 ARABIE SAOUD 172 54 3 34 24 
1000 W 0 R L D 138 72 29 7 12 1 13 2 2 • 1000 M 0 ND E 3204 1761 561 115 321 30 315 58 38 5 
1010 INTRA-EC 78 45 15 5 7 i 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 1617 871 388 51 189 25 29 43 21 5 1011 EXTRA-EC 6D 28 14 2 5 10 • 1011 EXTRA-CE 1585 891 173 84 131 4 286 15 16 
1020 CLASS 1 31 23 1 1 6 • 1020 CLASSE 1 920 704 38 20 2 2 130 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 21 17 1 1 
5 1 
2 • 1021 A EL E 702 546 37 13 2 2 90 6 6 4 1030 CLASS 2 27 3 13 1 4 . 1030 CLASSE 2 646 171 133 44 130 2 156 6 
1314.19 ~TES, NAME.f'LATES, NUllBERS. LETlERS AND OTitER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE llETALS OTHER THAN IRON OR STEEi. 131U9 SIGll.f'l.ATES, NAllE.f'LATES, NUllBERS, LETTERS AND OTitER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE llETALS OTitER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES lllDICATRICES ET SllllL, CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, NON GRAYES, EN AUTRES llETAUX COllYUNS QU'EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHl.£N, BUCllSTABEN U.ANDERE ZEICllEN, NICllT GEAE1ZT ODER GRAVIERT,AUS AND.UNEDl.EN llETALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 239 107 
21 
84 3 34 10 1 001 FRANCE 3090 1984 
1s:i 
432 29 495 141 9 
002 BELG.·LUXBG. 162 68 22 46 
52 
3 2 002 BELG.·LUXBG. 2706 1562 172 706 
1312 
91 22 
003 NETHERLANDS 191 114 1 1 
15 





004 FR GERMANY 159 
25 
19 92 16 14 3 004 RF ALLEMAGNE 1757 588 421 437 335 152 172 005 ITALY 65 4 
:i 2 
1 35 360 4 005 ITALIE 1429 41 26 17 8 774 1625 1 006 UTD. KINGDOM 409 26 4 10 
39 
006 ROYAUME·UNI 2772 591 71 44 225 
381 
190 
007 IRELAND 44 1 
1 28 




008 DANEMARK 453 209 17 1 32 
415 028 NORWAY 79 53 
4 
5 028 NORVEGE 1431 831 6 9 44 38 88 
030 SWEDEN 180 114 12 9 41 030 SUEDE 4304 2801 33 
4 
1 147 349 973 
032 FINLAND 7 3 
9 10 1 1 
4 032 FINLANDE 344 98 1 21 2 15 203 
036 SWITZERLAND 76 55 
1 1 
036 SUISSE 1545 1267 102 114 15 4 34 9 
038 AUSTRIA 70 54 1 12 1 
1 
038 AUTRICHE 1193 1026 25 94 13 5 i 30 042 SPAIN 70 48 21 042 ESPAGNE 1032 940 3 80 1 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 115 113 
1 
2 
084 HUNGARY 4 4 084 HONGRIE 103 100 2 
januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltas 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
1314.19 1314.89 
208 ALGERIA 74 41 
sti 33 14 208 ALGERIE 760 11 541 652 208 39 18 216 LIBYA 73 216 LIBYE 715 6 
224 SUDAN 23 
12 
23 224 SOUDAN 180 4 
1o3 
174 2 
302 CAMEROON 24 12 302 CAMEROUN 167 14 50 
372 REUNION 22 
2 
22 i 5 i 372 REUNION 137 42 137 29 1o3 10 390 SOUTH AFRICA 9 i 390 AFR. DU SUD 187 3 2i 400 USA 41 6 2 23 2 400 ETATS-UNIS 835 139 118 14 
2 
498 39 
404 CANADA 8 1 3 1 3 404 CANADA 115 19 7 16 7 63 1 
462 MARTINIQUE 14 14 
10 
462 MARTINIQUE 123 123 
16i 28 472 TRINIDAD,TOB 11 
19 
472 TRINIDAD,TOB 191 2 
4 138 476 NL ANTILLES 19 i 4 476 ANTILLES NL 148 i 43 139 8 604 LEBANON 11 3 2 i 604 LIBAN 186 3 19 5 612 !RAO 10 1 2 612 !RAO 130 62 13 23 8 
616 !RAN 19 19 
e4 623 28 25 2 2 616 !RAN 334 325 685 3009 6 23 3 50 25 632 SAUDI ARABIA 882 117 632 ARABIE SAOUD 6968 1914 483 n9 
636 KUWAIT 18 7 4 1 4 636 KOWEIT 467 42 208 1 8 
18 
208 
647 LI.A.EMIRATES 31 5 6 19 647 EMIRATS ARAB 327 84 59 2 1 163 
706 SINGAPORE 5 1 4 706 SINGAPOUR 122 43 7 8 3 61 
743 MACAO 9 9 743 MACAO 139 139 
1000 WORLD 3258 881 322 1008 121 178 299 361 88 4 1000 II 0 ND E 40398 11on 3509 5702 1870 3043 5127 1654 2368 48 
1010 INTRA-EC 1315 359 49 229 87 114 124 360 13 • 1010 INTRA-CE 16110 6760 718 1266 1060 2382 1788 1627 509 48 1011 EXTRA-EC 1944 522 273 7n 54 62 176 1 75 4 1011 EXTRA-CE 24286 10317 2790 4436 809 661 3339 28 1658 
1020 CLASS 1 563 343 26 49 4 17 53 71 . 1020 CLASSE 1 11382 7356 316 372 130 212 1253 1743 
1021 EFTA COUNTR. 419 281 14 25 2 15 18 64 . 1021 A EL E 8892 6059 168 230 93 197 512 
28 
1633 48 1030 CLASS 2 1371 172 244 728 50 46 122 4 4 1030 CLASSE 2 12665 2794 2417 4062 679 448 2080 109 
1031 ACP (63a 109 4 40 41 4 19 . 1031 ACP(~ 1022 43 394 290 30 237 28 
7 1040 CLASS 9 7 2 . 1040 CLASS 3 240 167 58 2 5 
1315 ~RODS AND SllllLAR, OF BASE llETAL OR llETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX MA~USED FOR !IOIJ)ERJNO.BRAZIN~ 1315 ~ RODS AND Slll!UR, OF BASE llETAL OR llETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX MA~ USED FOR SOlDERING,BRAZINJio 
ING OR OEPOSRlON OF llETAL OR llETAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOMERATED BASE llET POWDER FOR llETAL SPRA G ING OR DEPOSlllON OF llETAL OR llETAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOMERATED BASE llET POWDER FOR llETAL SPRA 
ARTIClES EN llETAUX COllllUNS OU CARBURES llEYQl;j PREPARES POUR SOUDURE OU DEPOT OE llETAL OU CARBURES; ARTIClES EN POUDRES 
llETAUX COllllUNS AGGLOllfRES, POUR llETALUSATIO PAR PROJECTION 
DRAHTJAEBE U.AEHNLW~US UNEDLEN ODER HARTllETALUN, UEBERZOGEN ODER GEFUEUT, ZUll SCHWEISSEN ODER LOETEN;DRAEllTE 
U. ST E, AUS UNEDLEN llET ULVERN, ZUll AUfSPRllZEN . 
1315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 1315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AllE EN FER OU ACIER, ENROBEES DE MATIERE REFRACTAIRE SCKIYEISSELEXTRODEH lllT EINER SEELE AUS STAHL UNO EINER UllHUEllUHG AUS FEUERFESTEll MATERIAL 
001 FRANCE 1452 755 
619 
287 163 107 72 68 001 FRANCE 6396 3134 
784 
264 570 505 276 1646 1 
002 BELG.-LUXBG. 6810 5069 85 960 




003 PAYS-BAS 5587 5065 133 97 
2570 
36 
1695 004 FR GERMANY 2182 
439 
421 183 60 10 20 004 RF ALLEMAGNE 5249 
2789 
533 206 187 34 24 
005 ITALY 708 148 94 54 14 53 305i 4 005 ITALIE 3651 181 124 189 50 442 6306 5 006 UTD. KINGDOM 5252 795 433 860 15 
172 
006 ROYAUME·UNI 10893 1728 524 2157 49 
376 007 IRELAND 393 36 18 22 167 i 007 IRLANDE 697 114 17 19 190 17 008 DENMARK 1564 1171 3 332 29 008 DANEMARK 2018 1533 6 369 74 
009 GREECE 243 44 21 109 25 4 40 
154 
009 GRECE 504 187 63 142 40 10 61 348 024 !CELANO 264 29 BO 1 024 NOE 523 30 4 139 2 
025 ISLES 95 565 i 2028 15 8 2 95 025 S FEROE 188 876 7 i 252i 33 113 8 188 028 y 2622 
1i 
3 028 GE 3574 15 
030 N 2014 392 9 1509 25 47 4 17 030 E 5087 665 28 44 4051 101 159 14 25 




032 FINLANDE 537 398 8 12 
493 
38 81 
2424 036 ALAND 1100 752 5 40 27 1 036 SUISSE 5349 2182 35 99 104 12 
038 AUSTRIA 607 126 i 444 8 9 7 13 038 AUTRICHE 1255 424 1i 428 49 44 20 290 040 PORTUGAL 93 18 24 45 2 3 040 PORTUGAL 331 130 54 92 25 19 
042 SPAIN 423 193 20 74 47 66 23 042 ESPAGNE 1820 1229 33 94 191 119 154 
046 MALTA 113 11 67 34 1 046 MALTE 118 13 
10 
51 40 8 
048 YUGOSLAVIA 44 39 5 
4 2 i 048 YOUGOSLAVIE 216 176 30 28 15 12 052 TURKEY 31 15 
5 
9 052 TUROUIE 133 42 i 35 056 SOVIET UNION 5679 5667 
8 
2 5 056 U.R.S.S. 7606 7585 
1i 
12 2 




062 TCHECOSLOVAO 253 168 488 84 154 40i 064 HUNGARY 286 57 064 HONGRIE 1261 218 
066 ROMANIA 128 81 37 10 066 ROUMANIE 1124 928 114 82 
068 BULGARIA 59 16 43 66 1i 068 BULGARIE 209 67 142 6i 2 17 202 CANARY ISLES 127 47 
e2 3 9 202 CANARIES 202 113 235 3 208 ALGERIA 110 3 6 10 208 ALGERIE 337 45 13 17 25 2 
212 TUNISIA 65 7 25 1 8 24 
1i 5 
212 TUNISIE 202 46 85 2 14 55 26 1i 216 LIBYA 844 699 6 113 9 1 216 LIBYE 1101 830 20 184 32 4 
220 EGYPT 192 94 21 67 2 
92 
6 2 220 EGYPTE 407 162 41 130 7 
62 
64 3 
232 MALI 141 40 8 1 232 MALI 227 145 17 3 
240 NIGER 19 19 
16 39 
240 NIGER 112 112 65 5i 260 GUINEA 97 
3j 42 260 GUINEE 247 164 131 i 268 LIBERIA 41 
28 
1 3 268 LIBERIA 194 2 3 24 
272 IVORY COAST 46 14 
107 
4 272 COTE IVOIRE 155 33 107 96 15 4 284 BENIN 171 552 28 46 36 22 2 284 BENIN 182 646 45 6i 37 3ti 2 288 NIGERIA 915 29 243 21 288 NIGERIA 1218 150 302 21 
302 CAMEROON 198 15 137 8 
6 
38 302 CAMEROUN 478 32 398 10 
12 2 
38 
314 GABON 78 16 54 i 2 314 GABON 207 44 143 6 6 318 CONGO 56 3j 36 i 19 318 CONGO 110 11i 69 4 35 322 ZAIRE 430 27 41 324 322 ZAIRE 850 33 52 650 
3 334 ETHIOPIA 14 7 i 6 7 334 ETHIOPIE 107 13 i 10 81 1i 352 TANZANIA 36 25 3 
a6 352 TANZANIE 102 43 30 11 212 5 378 ZAMBIA 83 2 
s3 16 70 
378 ZAMBIE 221 4 
e4 12i 11i 390 SOUTH AFRICA 251 109 2 390 AFR. DU SUD 940 544 9 5 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'MOo Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA1'00o 
1315.20 13t5.20 
400 USA 417 273 37 27 12 36 8 24 400 ETATS-UNIS 1769 962 71 38 19 313 27 339 
404 CANADA 165 162 1 2 404 CANADA 666 641 
23 
2 19 4 
424 HONDURAS 43 9 42 424 HONDURAS 104 1 BO 436 TA RICA 354 345 
49 
436 COSTA RICA 455 53 402 
29i 448 c 49 
:i 354 
448 CUBA 291 
9 425 472 T O,TOB 357 472 TRINIOAO,TOB 434 
476 N ILLES 144 144 476 ANTILLES NL 369 369 
480 BIA 61 61 
18 
480 COLOMBIE 110 109 
29 492 SURINAM 96 34 78 492 SURINAM 134 252 105 512 CHILE 35 
:i 




528 ARGENTINE 217 160 
5 
43 




608 SYRIE 101 3 
69 
26 64 612 IRAO 84 7 15 5 
27 
612 IRAQ 217 42 32 10 
sO 616 IRAN 110 35 23 23 1 1 616 IRAN 467 285 23 47 14 18 
628 JORDAN 109 6 56 24 23 
57 
628 JOROANIE 182 25 88 42 25 
15 
2 
632 SAUDI ARABIA 1245 169 3 75 940 632 ARABIE SAOUO 1651 263 16 148 1139 69 
636 KUWAIT 77 9 3:i 49 18 636 KOWEIT 150 26 14ci 101 4 19 640 BAHRAIN 417 135 
23 
160 89 640 BAHREIN 652 221 68 176 1 115 647 U.A.EMIRATES 345 41 93 138 50 647 EMIRATS ARAB 669 165 123 207 105 




662 PAKISTAN 100 93 2 
:i 
5 99 :i 664 INOIA 61 9 8 664 INDE 228 93 9 21 




680 THAILANDE 186 59 
12 
117 8 2 
700 INDONESIA 168 105 
2 
57 700 INDONESIE 526 444 
1:i 
56 14 









3 706 SINGAPOUR 296 197 51 23 19 
728 SOUTH KOREA 53 39 
10 
728 COREE OU SUD 234 208 12 
10 
14 
325 732 JAPAN 47 15 21 732 JAPON 548 113 100 




736 T'Al-WAN 642 58 
10 4 49 
582 2 
740 HONG KONG 66 21 
12 
740 HONG-KONG 244 147 
115 
34 
BOO AUSTRALIA 63 2 12 36 BOO AUSTRALIE 346 28 13 38 152 
1000WORLD 47131 23822 2804 2632 11319 1718 1086 3402 322 226 1000 M 0 ND E 96403 43562 5134 4133 20617 4955 3993 13094 737 178 
1010 INTRA-EC 23019 12422 1748 878 3964 290 469 3222 26 • 1010 INTRA-CE 44043 20250 2242 920 8131 1071 1383 10013 33 
123 1011 EXTRA-EC 24036 11200 1058 1740 7354 1428 616 180 296 166 1011 EXTRA-CE 52266 23312 2893 3174 12486 3884 2609 3081 704 
1020CLASS1 8518 2839 131 720 4000 223 156 1BO 269 . 1020 CLASSE 1 23491 8455 295 1032 7892 1016 1143 3081 577 
1021 EFTA COUNTR. 6851 2019 17 522 3807 85 71 156 174 . 1021 A EL E 16660 4706 89 643 7345 345 406 2738 388 
123 1030 CLASS 2 9172 2470 915 778 3285 1125 406 27 166 1030 CLASSE 2 17790 5708 2555 1398 4491 2326 1064 125 
1031 ACP (63a 3171 BOO 513 132 896 716 72 2 40 1031 ACP (6~ 5912 1372 1530 268 1152 1275 253 22 40 
1040 CLASS 6348 5891 11 243 69 BO 54 1040 CLASS 3 10985 9148 43 744 103 542 403 2 
1315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEB., USED FOR SOLDEIUNG, BRAZING, WELDING ETC. 1315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTROOES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLD£RJNG, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, FILS, ETC. EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTROOEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2936 543 
781 
741 486 943 223 001 FRANCE 10094 1869 
1166 
962 1062 2535 3666 
002 BELG.-LUXBG. 1988 278 126 733 
625 
70 002 BELG.-LUXBG. 4647 626 181 1264 
1515 
1410 




003 PAYS-BAS 3199 1026 219 100 
ss:i 339 15 004 FR GERMANY 2269 
114 
211 367 1204 243 004 RF ALLEMAGNE 5096 
ss6 508 368 3011 610 005 ITALY 2683 227 19 123 2125 34 28 005 ITALIE 8476 1597 66 265 5482 276 72 006 UTO. KINGDOM 1042 73 156 286 420 
181 
006 ROYAUME-UNI 2441 253 226 572 1252 
789 007 IRELAND 289 90 18 
25 1:i 12 
007 IRLANDE 925 132 1 20 28 3 008 DENMARK 169 86 9 24 008 DANEMARK 486 210 80 33 115 
009 GREECE 58797 10 58680 26 
156 
29 52 009 GRECE 345 42 81 30 346 124 68 028 NORWAY 479 94 4 2 13 210 
5 
028 NORVEGE 979 164 15 
11 
60 394 
9 030 SWEDEN 1626 134 6 5 1371 42 63 030 SUEDE 3256 268 33 2606 106 223 
032 FINLAND 138 9 5 13 34 35 42 032 FINLANDE 447 65 16 12 75 154 125 
036 SWITZERLAND 393 217 47 11 13 99 6 036 SUISSE 1363 683 269 24 26 324 37 
036 AUSTRIA 225 102 
4 
77 1 42 3 038 AUTRICHE 782 469 
19 
109 2 190 12 
040 PORTUGAL 37 1 12 1 16 3 040 PORTUGAL 211 10 21 6 118 37 
042 SPAIN 416 47 64 107 68 109 21 042 ESPAGNE 1462 210 353 154 181 461 103 
046 MALTA 98 
16 
18 1 79 046 MALTE 149 
1o5 
12 5 132 
046 YUGOSLAVIA 173 150 
:i 
6 1 048 YOUGOSLAVIE 543 299 
16 
127 12 
052 TURKEY 69 47 1 18 052 TURQUIE 108 60 10 22 
060 POLAND 21 15 2 4 060 POLOGNE 104 37 
:i 
42 25 
064 HUNGARY 62 22 
sli 22 12 28 064 HONGRIE 555 89 22 185 278 204 MOROCCO 112 
17 1 
30 2 204 MAROC 452 Ii 311 2 117 2 208 ALGERIA 69 19 1 2 29 208 ALGERIE 324 92 4 6 212 
212 TUNISIA 36 1 18 
91 
15 2 
s5 212 TUNISIE 159 6 120 1 20 5 
7 
216 LIBYA 223 56 2 
2 
19 216 LIBYE 527 181 2 142 3 43 156 
220 EGYPT 116 1 3 29 21 60 220 EGYPTE 499 4 41 28 3 57 366 
248 SENEGAL 101 89 12 248 SENEGAL 156 122 34 
272 IVORY COAST 79 31 48 272 COTE IVOIRE 267 106 161 
280 TOGO 66 
s:i 55 1i 11 71 2BO TOGO 112 101 83 27 29 95 288 NIGERIA 181 21 25 288 NIGERIA 299 40 36 
302 CAMEROON 290 2BO 
7 
7 3 302 CAMEROUN 518 500 
47 
10 8 
314 GABON 130 112 4 7 314 GABON 272 203 7 15 




322 ZAIRE 531 33 
2 
498 20 346 KENYA 61 35 346 KENYA 166 143 
1 370 MADAGASCAR 452 451 1 
2 1 
370 MADAGASCAR 396 385 3 
4 
7 
372 REUNION 22 18 1 
sli 372 REUNION 104 92 5 3 224 378 ZAMBIA 112 96 29 1 :i 53 378 ZAMBIE 418 437 s4 2 6 192 390 SOUTH AFRICA 655 372 88 67 390 AFR. OU SUD 1441 276 406 262 45 400 USA 547 76 1 284 6 92 87 400 ETATS-UNIS 1447 347 4 300 21 261 469 
404 CANADA 674 271 347 36 17 3 404 CANADA 1046 591 321 32 70 32 
452 HAITI 92 92 
2 
452 HAITI 100 100 
129 484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 129 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch la France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
1315.30 1315.30 




19 612 IRAQ 335 105 11 182 7 1 29 
616 IRAN 502 99 125 
2 
245 616 IRAN 921 162 2 227 1 45 484 
624 ISRAEL 134 107 6 2 1 16 624 ISRAEL 432 216 65 1 2 4 144 
628 JORDAN 51 gj 5 4 1 1 46 





632 SAUDI ARABIA 396 39 184 70 632 ARABIE SAOUO 535 56 235 129 
640 BAHRAIN 38 
75 





847 U.A.EMIRATES 499 8 416 647 EMIRATS ARAB 1242 13 1 555 
662 PAKISTAN 49 
5 52 
10 j 39 662 PAKISTAN 191 27 3 6 4 178 680 THAILAND 77 9 4 680 THAILANDE 160 63 8 35 27 
700 INOONESIA 67 15 3 35 14 700 INOONESIE 149 61 30 31 27 
701 MALAYSIA 46 j 18 17 14 11 701 MALAYSIA 101 34 52 15 34 706 SINGAPORE 52 1 17 13 706 SINGAPOUR 207 13 14 39 107 
720 CHINA 929 21 
39 
908 
6 j 21 720 CHINE 681 18 344 663 3j 25 728 SOUTH KOREA 75 2 728 COREE OU SUD 729 21 302 




732 JAPON 253 8 2 240 3 
736 TAIWAN 45 
1 
21 736 T'Al-WAN 361 261 
1 
53 47 
740 HONG KONG 133 j 13 25 119 740 HONG-KONG 142 30 14 127 800 AUSTRALIA 69 17 20 800 AUSTRALIE 262 4 14 
2 
100 108 
804 NEW ZEALAND 257 1 
32 
18 237 804 NOUV.ZELANOE 278 4 
116 
15 257 
809 N. CALEDONIA 32 809 N. CALEDONIE 116 
1000 W 0 R L D 83971 3574 62472 3976 3613 6856 3417 56 7 . 1000 M 0 ND E 64741 9980 9669 4596 7226 18860 13950 444 18 
1010 INTRA-EC 71576 1749 60192 1456 1878 5358 910 33 8 . 1010 INTRA-CE 35706 5013 3878 1725 3775 13955 7272 87 1 1011 EXTRA-EC 12391 1825 2281 2513 1735 1500 2508 23 • 1011 EXTRA-CE 29022 4966 5792 2858 3451 4905 6878 357 15 
1020 CLASS 1 5957 1117 509 1122 1684 653 865 1 6 . 1020 CLASSE 1 14101 3449 1099 1279 3325 2638 2255 45 11 
1021 EFTA COUNTR. 2925 556 66 120 1604 246 327 
22 
6 . 1021 A EL E 7101 1658 362 177 3100 951 843 10 
1030 CLASS 2 5331 611 1749 483 50 809 1607 . 1030 CLASSE 2 13253 1215 4618 908 126 1980 4094 311 1 
1031 ACP s<ra 2037 110 1256 42 12 330 286 1 . 1031 ACP (~ 4129 205 2011 64 56 1072 711 10 1040 CLA 1102 97 23 909 37 36 . 1040 CLASS 3 1665 302 75 671 286 328 :i 
1315.50 WIRE, R001,i1UBE~ PLATU00ELECTRODES ETC. Of BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEB. OR OF METAL CARBIDES FOR SOLDERING 1315.50 JlRE, ROD\JgBESb PLATUGGllfCTRODES ETC. OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR SltEI. OR Of METAL CARBIDES FOR SOLDERING ETC; WIRE D RO SOFA LOMERATED BASE llETAL POWDER FOR METAL SPRAYING ETC; WIRE RO S Of A OMERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING 
El.ECTRODES, FU, ETC., EN METAUX COMllUNS OU CARBURES METALUQUES. AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS UNEDLEN ODER HARTllETAUEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 916 139 
242 
366 5 138 268 
2 
001 FRANCE 4410 1760 58:i 412 46 536 1656 002 BELG.-LUXBG. 574 122 85 77 
35 
46 002 BELG.-LUXBG. 2673 1151 95 562 
143 
278 4 
003 NETHERLANDS 1063 98 179 652 
30 
99 003 PAYS-BAS 2900 1200 320 512 
302 
725 
004 FR GERMANY 2205 
1sB 
252 1599 182 141 3 004 RF ALLEMAGNE 4637 2369 1131 1275 1025 892 6 2 4 005 ITALY 500 101 
1sS j 4 234 005 ITALIE 5347 871 292 8 51 2018 30 006 UTD. KINGDOM 615 48 370 2 
310 
23 006 R -UNI 1604 494 693 58 16 
931 
50 
007 IRELAND 401 4 50 36 1 i 007 IR 1094 62 65 28 8 008 DENMARK 366 23 1 53 i 288 008 0 ARK 1460 249 3 42 1 2 1163 009 GREECE 381 20 12 247 3 98 
14 
009 GR 831 244 119 305 25 16 122 
028 NORWAY 212 11 31 4 1 
1i 
151 028 NORVEGE 624 138 86 4 10 356 30 
030 SWEDEN 356 40 26 72 3 198 6 030 SU 2282 434 83 131 29 34 1548 23 
032 FINLAND 277 10 9 195 1 6 55 1 032 FI 799 153 82 19 4 67 469 5 
036 SWITZERLAND 315 174 22 60 
14 
16 43 036 s 2799 1852 138 146 4 157 501 1 
038 AUSTRIA 368 128 2 212 2 10 038 A E 2053 1483 52 284 128 6 100 
040 PORTUGAL 55 12 5 5 2 1 30 040 PORTUGAL 355 142 29 31 10 40 103 
042 SPAIN 247 32 50 73 2 90 042 ESPAGNE 1423 616 284 134 3 12 374 
046 MALTA 9 1 7 1 046 MALTE 155 5 
2 
124 3 1 22 
048 YUGOSLAVIA 78 43 i 32 3 048 VOUGOSLAVIE 719 546 129 42 052 TURKEY 13 4 4 4 052 TURQUIE 323 30 131 59 103 
056 SOVIET UNION 177 6 126 45 
10 
056 U.R.S.S. 439 42 362 35 
166 060 p 29 10 7 2 
12 
060 POLOGNE 551 117 15 253 
130 062 30 18 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 471 336 j 5 064 RV 87 53 
6 
8 064 HONGRIE 664 403 
2 
19 235 
066 NIA 70 41 23 066 ROUMANIE 936 355 
10 
579 
066 BULGARIA 19 19 22 6 :i 068 BULGARIE 233 221 44 2 204 MOROCCO 37 6 
17 
204 MAROC 238 40 139 
72 10 
15 
208 ALGERIA 109 38 42 10 1 208 ALGERIE 895 493 283 8 27 2 
216 LIBYA 72 1 Bi 39 2 32 216 LIBYE 187 8 346 61 3 15 115 220 EGYPT 154 2 51 12 220 YPTE 593 29 154 47 
224 27 3 1 
:i 
23 224 DAN 191 8 4 
15 
179 
248 AL 61 1 57 
4 
248 EGAL 145 12 118 
5 2 260 37 
2 
31 2 260 E 149 
27 
139 3 
272 IV COAST 54 48 4 272 IVOIRE 273 212 1 33 




284 BENIN 104 
59 
104 
67 100 288 NIGERIA 163 54 288 NIGERIA 367 133 
302 CAMEROON 289 3 279 7 302 CAMEROUN 553 43 494 15 
314 GABON 90 1 89 314 GABON 242 13 228 
1 318 CONGO 73 
11 
73 
s2 16 5 318 CONGO 169 3 165 4j 12 322 ZAIRE 158 14 322 ZAIRE 535 138 23 
6 
315 
330 ANGOLA 12 8 2 2 
4 s6 330 ANGOLA 115 86 7 9 29 7 346 KENYA 62 
1 
2 346 KENYA 145 4 
2 
2 3 107 
352 TANZANIA 36 
1 
7 27 352 TANZANIE 121 2 15 1 98 3 
370 MADAGASCAR 41 40 370 MADAGASCAR 187 12 175 
372 REUNION 179 1 178 
135 17 35 
372 REUNION 409 12 397 
136 i 143 469 390 SOUTH AFRICA 275 14 74 390 AFR. DU SUD 1129 160 220 
400 USA 538 146 3 231 7 150 400 ETATS-UNIS 2755 937 125 451 3 40 1195 4 
404 CANADA 155 20 72 26 37 404 CANADA 698 276 3 71 70 278 
412 MEXICO 6 6 36 j 412 MEXIOUE 147 147 5 257 119 448 CUBA 54 11 
71 
448 CUBA 441 59 
1o9 458 GUADELOUPE 71 
5 :i 
458 GUADELOUPE 109 7j :i 3 484 VENEZUELA 94 86 484 VENEZUELA 1462 1350 29 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa 
1315.50 1315.50 
512 CHILE 22 14 4 3 512 CHILi 221 172 10 7 20 12 
528 ARGENTINA 18 17 1 
ui 528 ARGENTINE 225 218 1 2 4 Bli 600 CYPRUS 21 3 i 38 600 CHYPRE 108 17 3 76 604 LEBANON 43 3 
116 
1 604 LIBAN 108 19 5 330 8 612 IRAQ 185 57 1 8 5 612 IRAQ 1019 612 17 30 30 
616 IRAN 172 20 16 14 i 122 616 IRAN 776 236 24 63 2 451 624 ISRAEL 94 2 63 21 j 7 624 ISRAEL 399 29 192 44 41 12 122 632 SAUDI ARABIA 109 22 8 31 41 632 ARABIE SAOUD 949 206 61 154 1 486 636 KUWAIT 12 3 1 7 636 KO T 137 43 5 25 63 
640 BAHRAIN 36 2 
3 
5 29 640 B IN 127 19 43 62 46 647 LI.A.EMIRATES 75 3 8 61 647 SARAB 243 28 15 156 662 PAKISTAN 28 8 22 4 16 662 AN 179 78 48 15 86 664 !NOIA 55 19 8 6 664 506 297 27 i 134 700 INDONESIA 61 29 12 18 2 700 SIE 328 236 67 12 12 
701 MALAYSIA 29 1 9 1 
3 
18 701 SIA 126 15 48 3 1 
24 
59 
706 SINGAPORE 64 10 1 56 14 706 SINGAPOUR . 389 124 25 58 2 156 
728 SOUTH KOREA 93 15 .3 70 2 3 728 COREE DU SUD 326 175 34 65 15 37 
732 JAPAN 37 22 1 4 10 732 JAPON 569 241 22 1 29 276 
736 TAIWAN 5 4 
4 
1 736 T'Al-WAN 140 103 12 Ii 5 20 740 HONG KONG 25 3 
23 
18 740 HONG-KONG 150 39 4 36 98 2 800 AUSTRALIA 47 3 1 19 800 AUSTRALIE 368 30 47 83 169 
1000 WORLD 14105 1798 3273 4927 181 778 3108 29 37 • 1000 M 0 ND E 81784 20247 11298 8431 1328 3881 18352 95 148 4 
1010 INTRA-EC 7018 811 1208 3202 122 384 1484 28 1 • 1010 INTRA-CE 24958 7529 3787 2960 1011 1789 7785 90 3 4 
1011 EXTRA-EC 7087 1185 2068 1724 40 411 1822 37 • 1011 EXTRA-CE 36817 12719 7509 3462 317 2092 10587 8 145 
1020 CLASS 1 3029 661 230 1141 22 92 851 32 . 1020 CLASSE 1 17253 7061 1323 1824 195 634 6109 4 103 
1021 EFTA COUNTR. 1588 376 96 548 21 35 490 22 . 1021 A EL E 8973 4216 475 616 164 302 3115 65 
1030 CLASS2 3565 365 1681 530 17 263 705 4 . 1030 CLASSE 2 15729 4122 5702 1339 121 1052 3351 41 










Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El\Aclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMba 
1211 RASIERYESSER, - APPARA'IE UND -ICUNGEH (EINSCHL KUNGENROHUNGE IY BAND) 1211.19 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
NL: CONFIDENTIAL 
RAZORS AND RAZOR BLADES (INQ.UDING RAZOR BLADE BLANXS, WHETHER OR NOT IN STRIPS} NUMBER 
RASOJRS ET LEURS LAllES (YC LES ESAUCHES EN BANDES) RASOIRS OE SURETE A LAMES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS OUE OROITS 
NL: CONFIDENTIEL 
1211.11 RASIERYESSER NOMBRE 
Sl\JECK 
001 FRANCE 17362619 2563909 
25364 
104092 3396 5602122 
1aoo<i 
9089100 
OPEJl.llLAOED RAZORS 002 BELG.-LUXBG. 469248 336874 12560 
19547 
76450 
NUllBER 003 NETHERLANDS 5549SO 487796 24867 
43757 
22740 
41 8552 004 FR GERMANY 4329154 
1595366 
22570 1058390 3195844 
43737050 RASOIRS DROITS 005 ITALY 4 367381 
13300 101620 
3563056 20000 
NO II BAE 006 UTD. KINGDOM 4058899 197489 
673836 
3215800 
007 IRELAND 8 154152 
48 1240 001 FRANCE 80595 55005 
6495 
254SO 20006 20 120 5 008 DENMARK 3 298888 27764 004 FR GERMANY 107711 40298 10347 70864 6651 009 GREECE 4864297 800 100 1187SO 4744747 j 400 USA 130306 49337 34020 028 NORWAY 208147 202982 4050 1008 
404 CANADA 617570 3770 613800 030 SWEDEN 355354 164376 1154 8400 181424 4580 032 FINLAND 159386 125716 
7623 177504 
29090 
7soo00 1000 W 0 R L D 2735343 221348 286868 897544 22370 81173 25678 144 28 1200192 036 SWITZERLAND 2194042 304669 954246 
1010 INTRA-EC 275075 93671 12319 64647 22320 80243 1726 144 5 
1200000 
038 AUSTRIA 617252 288021 4000 8500 316731 
187800 1011 EXTRA-EC 2460076 127675 274549 832897 50 930 23952 23 040 PORTUGAL 395936 190640 3142 4854 9500 
1020 CLASS 1 2169995 80792 54993 810260 so 23877 23 1200000 042 SPAIN 1542973 1301917 7SO 58562 181744 
2854650 1021 EFTA COUNTR. 168116 23435 3296 141300 
930 
85 048 YUGOSLAVIA 2854650 58608 101033 1030 CLASS 2 285515 42317 219558 22637 75 052 TURKEY 159641 
060 POLAND 860SO 
156960 
860SO 
1211.15 SICHERHEITs.RASIERAPPARA'IE lllT NICHT AUSVIECHSa&ARER KLINGE 062 CZECHOSLOVAK 170310 
16001 
13350 
Sl\JECK 064 HUNGARY 349589 239700 93888 
9217s0 068 BULGARIA 962886 41136 
SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 202 CANARY ISLES 141662 141662 
NUMBER 216 LIBYA 684832 
2208044 
684832 
220 EGYPT 2937904 729860 
RASOIRS DE SURE'IE A LAllES NON REllPLACABLES 288 NIGERIA 262385 
976 
262385 
NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 833244 
38943 1698235 457s00 
832268 
400 USA 3902689 548653 1159358 
001 FRANCE 122814794 104702797 8801 5558096 10990900 1554200 404 CANADA 645841 3465 546 581647 60183 
002 BELG.-LUXBG. 26778564 10852426 
24004480 
945000 14793138 60006 125000 63000 600 CYPRUS 124999 630 20 6000 eoooci 124349 003 NETHERLANDS 31829654 6785068 
6909 99134 
968100 12000 604 LEBANON 205131 457 214 118460 
004 FR GERMANY 18724964 • 10782000 3160 7411031 422730 608 SYRIA 81056 
216 7s0 
81056 




349600 624 ISRAEL 346866 345900 
006 UTD. KINGDOM 256456046 97809754 155160000 
1120 1955744 
80000 628 JORDAN 231206 
11430 974 
3600 227606 
007 IRELAND 16530164 7985000 6468000 120300 632 SAUDI ARABIA 2270667 3600 2254663 




636 KUWAIT 529367 16393 350206 
so:! 162768 009 GREECE 2123274 1615374 480000 640 BAHRAIN 91068 
9027 
116 90450 
028 NORWAY 1629055 1623549 
23143120 
5500 6 644 QATAR 84461 25000 50434 
030 SWEDEN 29055751 5912331 23500 2so00 300 647 LI.A.EMIRATES 612779 168002 83846 360931 032 FINLAND 3259729 3134429 
10599000 
76800 649 OMAN 193912 9672 184240 
1s6 036 SWITZERLAND 21025968 10247708 76300 
106200 
2160 100800 656 SOUTH YEMEN 255516 40032 
5891 75710 
215328 
17083350 038 AUSTRIA 33377713 21402299 11790014 20006 79200 800 AUSTRALIA 22135978 925 4970102 040 PORTUGAL 9001529 7683849 
so:! 1266480 31200 804 NEW ZEALAND 3827506 586156 3241350 042 SPAIN 11287988 10536326 366480 384680 
: 1000 W 0 R L D 046 MALTA 748730 748730 
2soooo0 10 
143776207 12900032 6755832 2963665 1740453 35948965 41 76369 83390850 
048 YUGOSLAVIA 2500010 . 1010 INTRA-EC 85606157 9496684 637719 293699 1182953 17906559 41 46552 56041950 
052 TURKEY 6000012 6000000 12 . 1011 EXTRA-EC 58170050 3403348 8118113 2669966 557500 18042408 29817 27348900 
068 BULGARIA 5100003 4683000 5100000 436148 3 . 1020 CLASS 1 40251468 2684645 615913 2625162 457500 9730209 20887 241171SO 202 CANARY ISLES 5165148 46000 . 1021 EFTA COUNTR. 3946273 1276404 16019 203308 
1ooo00 
1506555 6187 937800 




. 1030 CLASS 2 16225465 322043 5436200 28803 8019489 8930 2310000 
272 IVORY COAST 3128202 . 1031 ACP (63~ 2938659 24440 2347203 1 20000 546990 25 
9217s0 302 CAMEROON 2111304 2111304 . 1040 CLASS 1693119 396660 66000 16001 292708 
372 REUNION 796000 3660662 796000 516240 246000 2000 390 SOUTH AFRICA 7596902 3172000 30000 23300 1211.22 KLINGEN FUER SICHERHEJTS.MSIERAPPARA'IE 400 USA 59142081 16344373 27923000 14821408 NL: VERTRAUUCH 
404 CANADA 47172870 
5798640 
43876080 295290 3001500 1000 STUECK 
600 CYPRUS 18310640 12512000 




SAFETY RAZOR BLADES 
624 ISRAEL 5370107 4604000 28831 
24000 
NL: CONFIDENTIAL 
632 SAUDI ARABIA 596824 446049 10266 12749 103760 
3200 
THOUSAND ITEMS 
647 LI.A.EMIRATES 814682 467166 75652 2300 266344 
732 JAPAN 8991500 200000 7800000 
34 
991500 LAMES DE RASOIRS OE SURETE 
800 AUSTRALIA 19039296 15280500 
1365000 
3758762 NL: CONFIOENTIEL 
804 NEW ZEALAND 4054000 1540000 1149000 MILLIERS 
1000 W 0 R L D 919918997 450240878 376352687 2805716 25448308 397706 58310667 3098812 3264223 001 F CE 266405 206287 
78920 15 
44321 15797 
1010 INTRA-EC 591823330 337269303 196429480 963330 20600908 340408 30613161 3098812 2507930 002 .-LUXBG. 124586 45591 
2175 8155 1011 EXTRA-EC 328095487 112971575 179923027 1842388 4847400 57300 27697506 756293 003 ERLANDS 49471 39133 8 2i 1020 CLASS 1 264509318 98529700 138564454 425626 2255400 23300 24420510 290328 004 RMANY 408175 
81176 
169470 1705 236973 
511 1021 EFTA COUNTR. 97579689 50219109 45532134 99800 1372680 34000 67660 288306 005 ITAL 191512 43261 3559 66564 4225 1030 CLASS 2 58486077 14441875 36258573 1416760 2592000 3276996 465873 006 UTD. KINGDOM 100997 82299 10651 
19320 
263 
1031 ACP Jr~ 8429583 636720 7472846 7SO 34000 275600 9667 007 IRELAND 24116 4772 16 1040 CLA 5100092 5100000 92 008 DENMARK 21542 13691 1006 6845 
009 GREECE 18031482 2742 18000000 28740 
1211.11 RASIERAPPARA'IE UND SICHERHEITS-RASIERAPPARA'IE lllT AUSWECHSELBARER KLINGE 024 ICELAND 4861 2467 2394 
NL VERTRAUUCH 028 NORWAY 264735 8255 256480 
10 STUECK 030 SWEDEN 10741 7816 
100 
2915 
032 FINLAND 23825 4455 
10 1577 
19270 
036 SWITZERLAND 121480 20865 32000 67028 
038 AUSTRIA 43295 11765 18124 13406 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalr• DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.C)ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba 
1211.22 l303 PANZERSCHRAENXE, 1UEREN UHD FAECHER FUER STAllUWillERN, SICHERllEITSKASSETTEN U.DGL, AUS UllEDLEll llETAllEll 




ARllOURED OR REINFORCED ~STRONG-BOXES, STRONG-110011$, STRON~OOll UNINGS AND STROH~OOll DOOR$, AND CASH AND DEED 
042 SPAIN 25014 19160 
121319 
5426 BOSES AND ntE UKE, Of BASE A1 
043 ANDORRA 124387 5 3063 
046 MALTA 2130 650 1480 COFFRE$IOllTS,P ET COllPARTlll.BLINDES P.CIWIBRES FORTES.COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SllllL, EN llETAUX COllllUNS 
052 TURKEY 188421 2400 186021 
056 SOVIET UNION 57528 57528 13C3.10 PAHZERSCHRAENXE 
060 POLAND 36158 
10072 
36158 STUECK 
062 CZECHOSLOVAK 10072 
11507 064 HUNGARY 12149 642 BASE llETA1 SAFES AND STROffG.IOXES 
066 ROMANIA 31784 4 31780 NUllBER 
068 BULGARIA 4370 4370 
202 CANARY ISLES 10401 360 10401 COFFRE$IOllTS 204 MOROCCO 1960 1600 NOllBRE 
208 ALGERIA 25092 
5289 
25092 
55921 216 LIBYA 61210 001 FRANCE 7416 486 
3239 
3215 574 2978 162 1 
220 EGYPT 49258 49258 
100 
002 BELG.-LUXBG. 7210 1785 634 1478 865 73 1 224 SUDAN 2288 
aooO 2188 003 NETHERLANDS 12178 8205 239 1915 988 948 6 228 MAURITANIA 8000 004 FR GERMANY 6330 220 714 4439 29 91 69 248 SENEGAL 5134 5134 
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1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregn5kaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. Lranninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Orittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlagl 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlagl 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschaftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. rEVnUl4> OTOTIOTlllE4> (<1>016 etw<1>uMol 
1. rev1KE4> OTOTIOTIKE~ 
2. rev1KE~ nep1<1>EPEIOKE~ OTOTIOTIKE~ 
3. ITOTIOTIKE~ TWV TpiTWV xwpwv 
2. E9v111ol Aoyap1aa11ol, 
61111oa1ovo111116 1101 1a~uy10 nA11pw11wv (16xpouv etw<1>uMol 
1. E9v1Koi Aoyop10011ol 
2. Aoyop100µ0! KOT6 TOIJEO 
3. Aoyop100µ0! KOT6 KA66o 
4. N61110µ0 Ko1 61111001ovoµ1K6 
5. nep1cj>EpEIOKOf Aoyop10011of KOi 6r]IJOOIOVOIJIK6 
6. loo~uy10 n>.ripwµwv 
7. T1µe~ 
3. nA119ua116~ KOi KOIVWVlllE4> auv9"KE4> (KfTp1vo E~Wcj>UMO) 
1. n>.119uo116~ 
2. KOIVWVIKE~ ouv9fiKE~ 
3. no16eio KOi EnOyyEAj.IOTIKfi EKnof6EU011 
4. Anoax6A11a11 
5. Ko1vwv1Kfi npoomofo 
6. M109of KOi EI006fiµOTO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslagl 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug. skovbrug og fiskeri (grrant omslagl 
1. landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (rradt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Frellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energia 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
5. land- .und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlagl 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111xavra 1101 un11pealE4> (Kuov6 etw<1>uMol 
1. B101111xovlo, YEVIK6 
2. Evepye10 
3. I1611poupyio 
4. Mnocjlope~ KOi unripeoie~ 
5. rewpyla, 66011 1101 aA1ela (np601vo E~Wcj>uMo) 
1. rewpyio, YEVIK6 
2. rewpyio. nopoywyfi KOi ono>.oy1oµof 
3. rewpyio, TllJE~ 
4. rewpyio, Aoyop100µ0! 
5. rewpyio, 6oµfi 
6. 66011 
7. AA1Eio 
6. E~wTEp1116 e11n6p10 (K6KK1vo e~w<1>uMol 
1. OvoµOToAoyio 
2. AvmMoyE4> TrJ~ Ko1v6T11To~. yev1K6 
3. AVTaMoye~ IJE n~ xwPE4> un6 ov6mu~ri 
9. 41641opa (Kocjle e~w<1>uMol 
1. 416cj>OpE~ OTOTIOTIKE~ 
2. 416<1>ope~ n>.ripocjlopiE4> 
4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture. production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade. general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie, general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales g6nerales 2. Energia 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 5. Agriculture. forAts et pAche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture. prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Fort~ts 
6. Balances des paiements 7. Pi!che 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. Echanges de la Communaute. general 
1. Population 3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria. generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell' Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foresta 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1 . Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 1. Nationale rekeningen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financii!n 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1 . Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

Europailske Faillesskaber - Kommlsslon 
Europaische Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra·iKtc; Ko1Y6TIJTtc; - Emrpom\ 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
ComunitA europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europeas - Comisl6n 
Analytlske tabeller vedrGrende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udfGrsel 
Bind I: 74-83 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band I : 7 4-83 
Ava.l.ur1Kol nlvaKtc; tl;wnp1Ko6 timoplou - Nlmexe 1984, tl;aywytc; 
T6µoc; I: 74-83 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports ' 
Volume I: 74-83 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume I: 74-83 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume I: 74-83 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel I: 74-83 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Vohimen I: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautlls europllennes 
1985- XL, 207 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wrtp1K6 tµrr6p10 (K6KK1vo t~wcj>uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL/ES 
Vol. I: ISBN 92-825-5512-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-5537-2 
Kat. I cat. : CA-36-85-009-BA-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T1111\ OTO Aou~<111loupyo xwp!~ <l>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udfGrsel • Ausfuhr • tl;aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Pris pr. haifte 
Einzelprels 
T1111' KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unltarlo 





IRL 19.10/UKL 15.20/USD 20 
FF 182/BFR 1 200 
LIT 38100 
HFL 68/BFR 1 200 
Sam let speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA1'p11c; at1p6 
Complete special series 
Ensemble de la sllrle spllclale 
lnsleme del volumi 





IRL 191/UKL 152/USD 200 
FF 1 820/BFR 12 OOO 
LIT 381 OOO 
HFL 680/BFR 12 OOO 
lndfGrsel + udfGrsel • Elnfuhr + Ausfuhr • uaaywytc; + tl;aywytc; • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Prls pr. haifte 
Elnzelpreis 
T1111' KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 





IRL 28.60/UKL 22.70/USD 30 
FF 273/BFR 1 800 
LIT 57 200 




Complete special series 
Ensemble de la sllrie spllciale 
lnsleme dei voluml 





IRL 286/UKL 227/USD 300 
FF 2 730/BFR 18 OOO 
LIT 572000 
HFL 1 010/BFR 18 OOO 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varer« for hvert Nlmexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tor jade 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden tor 
die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:TaTIOTLKtc; TOO t~wT£p1Kou tµnop(ou Tfjc; EupwnaiKi\c; Ko1v6TTJTac; Ka( TWV KpaTwv µc>.wv TTJc; 
auµcf>wva µt n;v 6voµaToAoy(a Nimexe. 
KaTavoµfi at «TTpoi6vTO KQTQ xwpa» y1a K00£ t~aljificf>1a tmKtcf>a>.!Sa Nimexe µt 12 T6µouc; y1a Tic; 
daaywytc; KQ( 12 T6µouc; yu] Tic; t~aywytc; (A-L) KQTQ KAcl6o KQ( KQTQVOµfi at « XWptc; KQTQ npoi6VTa » 
auµcf>wva µt Tel Ktcf>aAQLQ Nimexe (2 ljiTJcf>ia) µt ova tva 13° T6µo (Z) y1a Tic; daaywytc; Kai T(c; t~aywytc; 
OVT(OTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) In a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays,, au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits,. au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesl,., con riferimento alle rubriche Nimexe a sel cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segt'.Jn la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segt'.Jn pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volt'.Jmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volt'.Jmen (Z), ventilaci6n "palses segt'.Jn productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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